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INTRODUCTION 
L'édition 1972 de l'annuaire de statistiques régionales 
de l'Office statistique des Communautés européennes 
met à jour la plupart des séries publiées dans l'édition 
1971. 
De plus, de nouvelles séries sont introduites, notamment 
en ce qui concerne l'industrie (emploi, coûts de la main­
d'œuvre, investissements en actifs fixes), les niveaux de 
vie et les concours financiers de la Communauté aux 
investissements. 
Dès 1973, la réalisation du programme défini par l'Office 
statistique et les Instituts de statistique des pays mem­
bres devrait permettre d'accroître considérablement 
l'information disponible au niveau régional : les princi­
paux agrégats de la comptabilité économique — valeurs 
ajoutées, formation brute de capital fixe, consommation 
finale des ménages, revenus disponibles, etc — devraient 
être établis conformément au Système Européen de 
Comptes économiques intégrés (S.E.C.). 
Les sources des statistiques présentées dans l'annuaire 
de statistiques régionales, ainsi que les définitions, sont 
précisées en tête de chacun des chapitres qui constituent 
le corps de la publication. 
En général les données proviennent : 
a) des Services statistiques des pays membres : les 
statistiques qu'ils élaborent, étant ensuite harmonisées 
par l'Office statistique des Communautés européennes. 
Il convient de signaler que l'harmonisation des statistiques 
régionales, entreprise plus récemment, est en général 
moins avancée que celle des statistiques nationales. 
b) Des enquêtes communautaires, réalisées par les Ser­
vices statistiques des pays membres suivant des normes 
définies d'un commun accord avec l'Office statistique des 
Communautés européennes. Parmi celles­ci il faut citer 
surtout, les enquêtes sur les forces de travail et sur les 
coûts de la main­d'œuvre. 
c) D'organismes privés, tels par exemple Γ « Union 
italienne des chambres de commerce, d'industrie, d'arti­
sanat, et d'agriculture» qui fournit les données relatives 
aux comptes économiques et aux exportations des régions 
italiennes, actuellement publiées. 
d) De l'Office statistique des Communautés européennes 
qui exploite divers documents communautaires pour 
élaborer la statistique des concours financiers de la 
Communauté aux investissements. 
L'année de référence de l'annuaire de statistiques 
régionales est l'anne'e 1970, ou à défaut, l'année la plus 
proche pour laquelle l'information est disponible. 
Des séries chronologiques (1960­1970) sont établies pour 
certaines statistiques essentielles de population, de chô­
mage et de comptabilité économique. 
1. UNITÉS TERRITORIALES DE LA COMMUNAUTÉ | 
Les statistiques régionales sont présentées suivant deux 
types d'unités territoriales, respectivement dénommées : 
— Unités administratives de base (U.a.b.) 
— Régions communautaires (R.C.E.) 
En général, les régions communautaires constituent des 
regroupements d'unités administratives de base; excep­
tionnellement, régions communautaires et unités admi­
nistratives de base coïncident. La présente publication 
ne retient pas d'unités territoriales de caractère spéci­
fique, c'est­à­dire qui correspondent à des réalités 
particulières ou partielles, comme, par exemple, les zones 
de trafic ferroviaire, les bassins miniers, les aggloméra­
tions urbaines, etc.. Ces unités territoriales sont par 
contre retenues dans les publications spécialisées de 
l'Office statistique des Communautés européennes (statis­
tiques de l'énergie, de l'acier, des transports, e tc . ) . 
a) Les unités administratives de base (U.a.b.) 
Suivant la définition donnée par la Conférence sur les 
économies régionales (!) les U.a.b. « constituent à 
l'échelle nationale le cadre utilisé par les pays membres 
pour l'application de leurs politiques régionales» et sont 
retenues «comme base pour permettre aussi bien la 
coordination souhaitable de ces politiques qu'une meil­
leure appréciation des degrés de développement». Les 
U.a.b. sont d'ailleurs les unités territoriales suivant 
lesquelles sont établies la plupart des statistiques régio­
nales des pays membres. 
Les U.a.b. sont respectivement : 
— Les «Regierungsbezirke» en R.F. d'Allemagne 
— Les « Régions de programme» en France 
— Les « Regioni» en Italie 
— Les «Provincies» aux Pays­Bas 
— Les «Provinces» en Belgique 
— Le «Grand­Duché de Luxembourg» 
Les « Regierungsbezirke» sont retenus comme U.a.b., 
alors même qu'ils ne répondent pas exactement à la 
définition précitée, car ils constituent la seule unité 
territoriale actuellement reconnue en R.F. d'Allemagne, 
dont la dimension se rapproche de celle des U.a.b. des 
autres pays membres. Par ailleurs, des travaux entre­
pris en R.F. d'Allemagne, dans le cadre du programme 
d'aménagement du territoire, tendent à un découpage 
en 37 unités territoriales fonctionnelles (Gebietseinheiten 
für das Bundesraumordnungsprogramm), suivant les­
quelles les statistiques pourraient être établies et qui 
répondraient peut­être mieux que les « Regierungs­
bezirke» à la définition des U.a.b. 
Les U.a.b. se répartissent comme suit : 
EUR­6 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
U.a.b. 
Regierungsbezirke 
Région de programme 
Regioni 
Provincies 
Provinces 
Grand­Duché 
98 
35 (2) 
22 
20 
11 
9 
1 
(!) Document de la Conférence sur les économies régionales — 
Volume II C.E.E. Bruxelles 1961. 
(2) Y compris les « L ä n d e r » non subdivisés en « Regierungs­
bezirke ». 
L'Annexe 1 fournit Ια liste et la codification des U.A.B., 
ainsi que leur superficie. 
b) Les régions communautaires (R.C.E.) 
Dès l'origine de la C.E.E., la Conférence sur les économies 
régionales a ressenti le besoin de « regrouper à l'échelle 
communautaire, les unités administratives de base, en 
vue notamment d'étudier les conséquences de la réalisa­
tion de l'Union douanière et de l'intégration économique 
sur des espaces immédiatement inférieurs aux espaces 
nationaux». 
Cependant la délimitation de ces espaces s'est avérée 
malaisée et les solutions retenues aujourd'hui ne répon­
dent qu'imparfaitement aux buts poursuivis. Les regrou­
pements d'U.a.b. n'obéissent pas toujours à des critères 
socio­économiques et s'inspirent assez peu d'une finalité 
communautaire : pour la plupart des pays membres, 
les R.C.E. correspondent aux subdivisions majeures de 
ces pays pour les besoins de leur politique économique 
régionale. Les R.C.E. sont, par ailleurs, les unités terr i­
toriales suivant lesquelles sont établies certaines statis­
tiques régionales, qui proviennent d'enquêtes par sondage 
et qui ne sont significatives qu'au niveau d'espaces et de 
populations suffisamment importants, (par exemple, les 
statistiques sur les coûts de la main­d'œuvre ou les 
budgets familiaux). 
Les R.C.E. sont respectivement : 
— Les «Länder» en R.F. d'Allemagne : les «Länder» 
doivent être retenus comme R.C.E., malgré leur 
hétérogénéité et leur caractère institutionnel, car 
aux termes de la constitution de la R.F. d'Allemagne, 
ils sont le cadre de mise en œuvre de la politique 
régionale. 
— Les «Zones d'études et d'aménagement du territoire» 
(Z.E.A.T.) en France 
Les Z.E.A.T. ont été définies en commun par l'INSEE, 
la DATAR et le Commissariat au Plan pour servir de 
cadre aux études préparatoires du Plan et notamment 
aux projections à long terme. Les Z.E.A.T. constituent 
des regroupements de régions de programme, à 
2 exceptions près : les Z.E.A.T. « Nord» et « Région 
parisienne» coïncident avec les régions de pro­
gramme. 
Le regroupement des régions de programme a été 
effectué suivant des critères économiques et sociaux 
et en particulier, les liaisons existant entre les dif­
férentes régions de programme, telles qu'elles appa­
raissent à travers les mouvements de population et 
les courants de trafic (critère de polarisation). 
— Les « Régions communautaires » en Italie. A défaut de 
découpage réalisé par les autorités nationales 
italiennes, un regroupement de «regioni» a été 
effectué par la Commission des Communautés euro­
péennes suivant des critères économiques et sociaux, 
dans le but de définir des espaces aussi homogènes 
que possible et dans une perspective communautaire. 
Plusieurs R.C.E. coïncident d'ailleurs avec les « Re­
gioni», en raison, soit, de leur grande importance 
(Lombardia, Emilia­Romagna, Campania) soit, de 
leur individualité naturelle (Sardegna, Sicilia). 
— Les «Zones géographiques» aux Pays­Bas. Le regrou­
pement des« Provincies» en 4 ensembles (Nord, Est, 
Ouest, Sud) est traditionnel aux Pays­Bas, notamment 
dans les travaux du Centraal Plan Bureau. 
— Les «Réo/ons linguistiques» en Belgique. Les régions 
linguistiques suivent un tracé différent de celui des 
provinces c'est­à­dire qu'elles ne regroupent pas un 
nombre entier de provinces. 
Depuis la loi du 2 août 1963, les régions linguistiques 
sont définies comme suit : 
— la région flamande comprend les provinces de 
la Flandre Orientale, de la Flandre Occidentale, 
d'Anvers et de Limbourg, ainsi que l'arrondissement 
de Louvain, de la province de Brabant. 
— la région wallonne comprend les provinces de 
Hainaut, de Liège, de Namur et de Luxembourg, 
ainsi que l'arrondissement de Nivelles de la pro­
vince de Brabant. 
— la région bruxelloise comprend les arrondissements 
de Bruxelles, de Hal­Vilvorde, et des communes 
périphériques (arrondissement créé par la loi du 
2 août 1963). 
Paradoxalement la R.C.E. «Région bruxelloise» est 
de dimension plus petite que l'U.a.b. «Brabant». 
— le «Grand­Duché de Luxembourg». 
Les R.C.E. se répartissent comme suit : 
EUR­6 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
R.C.E. 
Länder 
Z.E.A.T. 
R.C.E. 
Zones géographiques 
Régions linguistiques 
Grand­Duché 
38 
11 
8 
11 
4 
3 
1 
L'annexe 1 fournit la liste et la codification des R.C.E. 
ainsi que leur superficie. 
c) Dimensions relatives des U.a.b. et des R.C.E. 
Les R.C.E. ont une superficie moyenne d'environ 30 000 
km2, tandis que celle des U.a.b. est d'environ 12 000 km2; 
les R.C.E. sont donc en moyenne 2,5 fois plus étendues 
que les U.a.b. Ces moyennes recouvrent en fait des 
situations très différentes puisque la superficie des 
U.a.b. varie entre 404 km2 et 45 382 km2, et celle des 
R.C.E. entre 404 km2 et 145 504 km2. 
Les unités territoriales de la Communauté constituent 
des espaces de superficies très peu comparables, et 
presque paradoxalement, les U.a.b. présentent, en 
général, un degré de comparabilité plus grand que les 
R.C.E. (coefficient de variation (l) de 0,87 pour les 
(x) Le coefficient de variation est le rapport de l'écart type (σ) 
à la moyenne (x), l'écart type étant calculé suivant la formule : 
U.a.b. et de 1,01 pour les R.C.E.). Alors que pour deux 
pays — Italie, Pays­Bas — les R.C.E. présentent un 
meilleur équilibre que les U.a.b., pour les autres pays, 
la situation inverse est observée. 
1) Caractéristiques de dimension des U.a.b. 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
EUR­6 
Nombre 
d'U.a.b. 
35 
22 
20 
11 
9 
1 
98 
U.a.b. 
inférieure 
404 
8 310 
3 962 
1 39S 
2 421 
404 
U.a.b. 
supérieure 
Km2 
16 339 
45 382 
25 708 
5131 
4 418 
45 382 
U.a.b. 
moyenne 
(x) 
7102 
24 727 
15 062 
3 329 
3 390 
2 568 
11 873 
U.a.b. 
inférieure 
0,2 
1,5 
1,1 
3,8 
7,9 
0,0 
U.a.b. 
supérieure 
% du territoire 
6,6 
8,3 
8,5 
14,0 
14,5 
3,9 
U.a.b. 
moyenne 
2,9 
4,5 
5,0 
9,1 
11.1 
100 
1,0 
Écart 
type 
(°) Km2 
3 744 
10 965 
7 222 
1 216 
575 
10 286 
Coefficient 
de variation 
(°/x) 
0,53 
0,44 
0,48 
0,37 
0,17 
0,87 
2) Caractéristiques de dimension des R.C.E. 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
EUR­6 
Nombre 
de 
R.C.E. 
11 
8 
11 
4 
3 
1 
38 
R.C.E. 
inférieure 
404 
12 008 
13 592 
7 569 
1 111 
— 
404 
R.C.E. 
supérieure 
Km2 
70 550 
145 504 
44 418 
10143 
16 842 
— 
145504 
R.C.E. 
moyenne 
(x) 
22 596 
67 999 
27 387 
9 156 
10171 
2 568 
30 619 
R.C.E. 
inférieure 
0 
0,2 
2,2 
4,5 
20,7 
3.6 
— 
0,0 
R.C.E. 
supérieure 
/0 du territoire 
28,4 
26,7 
14,7 
27,7 
55,2 
— 
12,5 
R.C.E. 
moyenne 
9,1 
12,5 
9,1 
25,0 
33,3 
100 
2,6 
Écart 
type 
(°) 
Km2 
21 611 
42140 
10 335 
1 037 
6 641 
— 
31 010 
Coefficient 
de variation 
(σ/Χ) 
0,96 
0,62 
0,38 
0,11 
0,65 
— 
1,01 
En moyenne, les R.C.E. et les U.a.b. de plus grande 
superficie se situent en France, tandis qu'en R.F. d'Alle­
magne apparaissent les déséquilibres les plus importants. 
Évidemment, les inégalités de superficies sont dans 
l'ensemble compensées par des inégalités de densité 
de population et d'activité économique de sorte que 
la comparabilité des unités territoriales, de la Commu­
nauté, exprimée en termes d'importance économique 
est meilleure que celle exprimée en termes de superficies. 
2. NOMENCLATURE DE BRANCHES POUR L'ÉTA­
BLISSEMENT DES AGRÉGATS ÉCONOMIQUES AU 
NIVEAU RÉGIONAL (NACE­CLIO R R 17) 
Le Groupe de travail «Agrégats économiques et indi­
cateurs statistiques au niveau régional», qui réunit 
les représentants des Instituts nationaux de statistique 
et de l'Office statistique des Communautés européennes, 
a défini la nomenclature des branches qui sera suivie 
pour l'élaboration des agrégats économiques au niveau 
régional. Cette nomenclature en 17 branches (d'où le 
sigle « R R 17»), dont 11 branches industrielles, est 
appliquée dans la présente publication pour la venti­
lation de plusieurs statistiques industrielles. 
En effet, Il est nécessaire, dans un souci de coordination 
et de cohérence, qu'une nomenclature minimum soit 
observée pour l'ensemble de l'information établie au 
niveau régional, sans exclure, pour autant, la possibilité 
de subdivisions plus fines des divisions de la nomenclature 
minimum lorsque, notamment, le respect du secret 
statistique ne l'interdit pas. 
L'Annexe 2 présente la correspondance entre la nomen­
clature des branches pour l'établissement des agrégats 
économiques au niveau régional (NACE­CLIO R R 17) 
et la nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE) (i). 
(J) Nomenclature générale des activités économiques dans les 
Communautés européennes ­ 1970 ­ Eurostat. 
ANNEXE I 
Unités territoriales de la Communauté 
Code 
1 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ÍJ0 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Km2 
248 554 
15 658 
747 
404 
47 411 
6 566 
5 218 
10 983 
6 726 
6 206 
3 144 
3 121 
5 446 
34 039 
5 494 
3 980 
3 122 
7 298 
6 475 
7 669 
21 110 
11 912 
9 199 
19 837 
8 257 
4 758 
6 823 
35 750 
10 581 
5 121 
9 958 
10 090 
70 550 
16 339 
10 754 
9 646 
7 497 
7 624 
8 488 
10 200 
2 568 
480 
Code 
2 
200 
2Í0 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
R. CE. 
U. a. b. 
France 
Région parisienne 
Bassin parislen 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc Roussillon 
Provence Côte d'Azur 
Corse 
Nederland 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel (a) 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Km2 
543 996 
12 008 
145 504 
25 600 
19 411 
12 258 
39 060 
17 583 
31 592 
12 377 
48 038 
23 540 
8 310 
16 188 
85 100 
32 126 
27 184 
25 790 
103 721 
41 407 
45 382 
16 932 
69 682 
43 694 
25 988 
67 566 
27 448 
31 436 
8 682 
36 623 
8 896 
2 419 
3 792 
2 685 
10 143 
5 012 
5 131 
7 569 
1 395 
2 911 
3 263 
10 015 
2 701 
5 105 
2 209 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
3Í0 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
5 
J00 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
6 
1-6 
R. C E. 
U . a . b . 
Italia 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Belgique-België 
Région Flam.¡Vlaams Gew. 
Fland.Or./Oost-Vlaand. 
Fland .Oc./West-Vlaand. 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Rég. Wall.[Waals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liége/Luik 
Luxembourg/Luxemb. 
Rég. Bruxel./Brussels Gew. 
Brabant 
1 
Luxembourg (Gr-Duché) 
EUR-6 
Km2 
301 248 
34 074 
25 399 
3 262 
5 413 
23 830 
39 837 
13 613 
18 378 
7 846 
22 123 
41 139 
22 991 
8 456 
9 692 
f 7 203 
13 595 
15 232 
10 794 
4 438 
44 418 
19 347 
9 991 
1 508 
25 708 
24 086 
30 515 
12 562 
2 982 
3 135 
2 861 
2 421 
f 6 842 
3 790 
3 660 
3 876 
4 402 
1 111 
3 372 
2 586 
1 163 522 
a) Y compris les « I jsselmeerpolders ». 
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ANNEXE 2 
Nomenclature de branches pour l'établissement des agrégats économiques au niveau régional (NACE-CLIO RR 17) 
N.A.C.E.-C.LI.O. R R 17 N.A.C.E. 
BIENS 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture, et de 
la pêche 
Produits énergétiques 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux 
Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux, machines, matériel et four-
nitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base 
de tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits des industries diverses 
Bâtiments et ouvrages de Génie civil 
01 
02 
03 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
37 
35 
36 
41/42 
43 
44 
45 
47 
46 
48 
49 
50 
Agriculture et chasse 
Sylviculture 
Pêche 
Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques, tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion 
des machines et de matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel méca-
nique 
Construction de machines de bureau et de ma-
chines et installations pour le traitement de 
l'information 
Construction électrique et électronique 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique 
et similaires 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Industrie des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du papier et fabrication d'articles en 
papier; imprimerie et édition 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du caoutchouc, transformation des 
matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et Génie civil 
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N.A.C.E.-C.L.I.O. R R 17 N.A.C.E. 
SERVICES MARCHANDS 
58 
60 
69 
74 
Récupération et réparation, services de commerce, 
de restauration et d'hébergement 
Services de transport et communications 
Services des institutions de crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
61 
62 
63 
64/65 
66 
67 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
92 C 
93 C 
94 C 
95 C 
96 C 
97 C 
98 
Commerce de gros, sauf récupération 
Récupération 
Intermédiaires de commerce 
Commerce de détail 
Restauration et hébergement 
Réparation de biens de consommation et de 
véhicules 
Chemin defer 
Autres transports terrestres (urbains, routiers, etc) 
Navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, intermédiaires des transports, 
dépôts et entrepôts 
Communications 
Institutions de crédit 
Assurances, excepté assurances sociales obliga-
toires 
Auxiliaires financiers et d'assurances; affaires 
immobilières (excepté location de biens immobi-
liers propres), services fournis aux entreprises 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Services d'hygiène publique et administration des 
cimetières : Services marchands 
Enseignement : Services marchands 
Recherche et développement : Services marchands 
Santé et services vétérinaires : Services marchands 
Autres services fournis à la collectivité : Services 
marchands 
Services récréatifs et autres services culturels : 
Services marchands 
Services personnels 
SERVICES NON MARCHANDS 
86 Services d'administration générale, services d'en-
seignement et de recherche, services de santé; 
services domestiques et autres 
91 
92 A 
93 A 
93 B 
94 A 
94 B 
95 A 
95 B 
Administration générale, défense nationale et 
sécurité sociale obligatoire 
Services d'hygiène publique et administration des 
cimetières : Services non marchands des adminis-
trations publiques 
Enseignement : Services non marchands des ad-
ministrations publiques 
Enseignement : Services non marchands des 
administrations privées 
Recherche et développement : Services non mar-
chands des administrations publiques 
Recherche et développement : Services non mar-
chands des administrations privées 
Santé et services vétérinaires : Services non mar-
chands des administrations publiques 
Santé et services vétérinaires : Services non mar-
chands des administrations privées 
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N.A.C.E.-C.LI.O. R R 17 
86 
N.A.C.E. 
96 A 
96 B 
97 A 
97 B 
99 
Autres services fournis à la collectivité : Services 
non marchands des administrations publiques 
Autres services fournis à la collectivité : Services 
non marchands des administrations privées 
Services récréatifs et autres services culturels : 
Services non marchands des administrations 
publiques 
Services récréatifs et autres services culturels : 
Services non marchands des administrations 
privées 
Services domestiques 
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NOTE 1 
CLASSEMENT DES UNITÉS ADMINISTRATIVES DE BASE DE LA COMMUNAUTÉ SUIVANT L'EMPLOI SECTORIEL 
1. La note 1 établit pour l'ensemble des réglons de 
la Communauté, un classement fondé sur le critère de 
l'importance relative de l'emploi dans les 3 principaux 
secteurs d'activité économique : agriculture, industrie et 
services. 
Ce classement constitue une approche de celui qui 
pourrait être établi en retenant comme critère le pro-
duit (!) par habitant, étant admis que globalement, le 
produit par habitant est plus élevé dans les réglons où 
l'industrie et les services sont prédominants et, inverse-
ment, plus bas dans les régions où l'agriculture est 
importante. 
La productivité, toutefois, est susceptible de varier 
considérablement à l'intérieur de chacun des secteurs 
d'activité économique, et il est possible que des« régions 
agricoles» à haute productivité présentent, par exemple, 
un produit par habitant supérieur à celui des « régions 
industrielles» à basse productivité. 
2. Les régions prises en considération dans ce clas-
sement sont les unités administratives de base, au 
nombre de 98 pour l'ensemble de la Communauté, 
(voir Introduction, Annexe 1). 
Les données relatives à l'emploi proviennent de 
l'enquête communautaire sur les forces de travail 
effectuée au printemps de 1970, pour l'ensemble des 
pays à l'exception des Pays-Bas (pour ceux-ci, les résultats 
(!) Les données relatives au produit intérieur régional actuellement 
disponibles ne sont pas comparables de pays à pays (voir chapi-
tre II, comptabilité économique). 
de 1968 — dernière année pour laquelle l'enquête 
communautaire a eu lieu — ont été actualisés en 1970). 
Les résultats de l'enquête, réalisée suivant des 
normes communes, présentent, en principe, un degré 
de comparabilité satisfaisant. 
3. Le classement effectué sur la base de l'emploi 
sectoriel met particulièrement en évidence le sous-
développement global des régions du Sud de l'Italie, 
qui connaissent à la fois, les proportions les plus élevées 
d'emploi agricole et les proportions les plus basses 
d'emploi dans l'industrie et les services. 
La répartition sectorielle de l'emploi diffère considé-
rablement suivant les régions et souligne la grande 
diversité des paysages économiques régionaux de la 
Communauté. Ainsi la part de l'agriculture s'échelonne 
de 0,4 % à 52,5 %, tandis que celle de l'industrie et 
celle des services varient, respectivement, de 22,5 % 
à 62,6 % et de 25,0 % à 60,6 %. 
La plupart des régions où la proportion d'emploi 
agricole est supérieure à la moyenne communautaire 
(12,2 %) sont italiennes ou françaises, tandis que la 
plupart des régions où la proportion d'emploi industriel 
est supérieure à la moyenne communautaire (45,0 %) 
sont allemandes. L'importance de l'emploi dans les 
services est particulièrement élevée et supérieure à la 
moyenne communautaire (42,8 %) dans les « régions 
urbaines» (Hambourg, Paris, Brème, Berlin (West) 
ainsi que dans la plupart des provinces des Pays-Bas 
et de Belgique. 
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1. CLASSEMENT SUIVANT LE POURCENTAGE D'EMPLOI DANS L'AGRICULTURE 
Code 
372 
382 
381 
383 
371 
253 
343 
390 
182 
215 
360 
391 
138 
242 
342 
243 
162 
252 
241 
330 
134 
262 
251 
216 
321 
402 
403 
271 
136 
187 
183 
233 
135 
U.a.b. 
Molise 
Basilicata 
Puglia 
Calabria 
Abruzzi 
Limousin 
Marche 
Sicilia 
Niederbayern 
Basse Normandie 
Campania 
Sardegna 
Oldenburg 
Bretagne 
Umbria 
Poitou-Charentes 
Trier 
Midi-Pyrénées 
Pays de la Loire 
Emilia-Romagna 
Stade 
Auvergne 
Aquitaine 
Bourgogne 
Trentino-Alto Adige 
Friesland 
Drenthe 
Lang uedoc-Roussil Ion 
Aurich 
Schwaben 
Oberpfalz 
Franche-Comté 
Osnabrück 
% 
52,5 
42,8 
38,5 
37,0 
31,8 
31,5 
29,6 
29,4 
28,8 
28,5 
27,3 
27,1 
26,1 
25,7 
25,6 
24,6 
23,9 
22,1 
22,0 
21,7 
21,7 
21,5 
21,1 
19,3 
18,9 
18,5 
18,3 
18,2 
18,1 
17,8 
17,5 
17.5 
17,1 
Code 
214 
431 
322 
514 
302 
401 
301 
341 
186 
211 
133 
185 
350 
212 
184 
323 
174 
173 
6 
411 
100 
152 
412 
163 
181 
232 
133 
303 
261 
161 
272 
432 
145 
U.a.b. 
Centre 
Zeeland 
Veneto 
Luxembourg 
Valle d'Aosta 
Groningen 
Piemonte 
Toscana 
Unterfranken 
Champagne 
Lüneburg 
Mittelfranken 
Lazio 
Picardie 
Oberfranken 
Friuli-Venezia Giulia 
Süd-Württemberg 
Süd-Baden 
Luxembourg (Grand-Duché)] 
Overijssel 
Schleswig-Holstein 
Kassel 
Gelderland 
Rheinhessen-Pfalz 
Oberbayern 
Alsace 
Hildesheim 
Liguria 
Rhône-Alpes 
Koblenz-Montabaur 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
Noord-B ra ban t 
Detmold 
% 
17,0 
16,8 
16,5 
16,4 
15,7 
15,0 
14,6 
13,7 
13,4 
13,3 
13,2 
12,7 
12,7 
12,6 
12,3 
12.3 
11,7 
11.3 
11.2 
11.2 
11.2 
11,1 
10,9 
10,4 
10,1 
9,7 
9,7 
9,3 
9,3 
8,9 
8,9 
8,9 
8.6 
Code 
502 
213 
144 
512 
231 
501 
433 
171 
131 
143 
504 
310 
421 
220 
172 
511 
513 
423 
151 
137 
422 
503 
521 
146 
142 
190 
141 
110 
120 
200 
191 
1-6 
U.a.b. 
Flandre Occidentale 
Haute Normandie 
Münster 
Namur 
Lorraine 
Flandre Orientale 
Limburg 
Nord-Wü rttem berg 
Hannover 
Aachen 
Limbourg 
Lombardia 
Utrecht 
Nord 
Nord-Baden 
Hainaut 
Liège 
Zuid-Holland 
Darmstadt-Wiesbaden 
Braunschweig 
Noord-Holland 
Anvers 
Brabant 
Arnsberg 
Köln 
Saarland 
Düsseldorf 
Hamburg 
Bremen 
Région parisienne 
Berlin (West) 
EUR-6 
% 
8.5 
8.4 
8,3 
7,7 
7,7 
7,6 
6.8 
6,7 
6,3 
6,3 
6.2 
6,1 
5,7 
5,6 
5,2 
5,1 
5,1 
5,0 
4,6 
4.5 
3.9 
3,6 
3,2 
3.1 
2.8 
2,3 
2,1 
1.7 
1.0 
1.0 
0,4 
12,2 
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CLASSEMENT SUIVANT LE POURCENTAGE D'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE 
Code 
146 
310 
171 
174 
141 
145 
143 
184 
144 
190 
504 
301 
173 
220 
151 
186 
172 
185 
212 
137 
501 
183 
231 
432 
511 
502 
341 
163 
261 
322 
142 
232 
187 
U.a.b. 
Arnsberg 
Lombardia 
Nord-Württemberg 
Süd-Württemberg 
Düsseldorf 
Detmold 
Aachen 
Oberfranken 
Münster 
Saarland 
Limbourg 
Piemonte 
Süd-Baden 
Nord 
Darmstadt-Wiesbaden 
Unterfranken 
Nord-Baden 
Mittelfranken 
Picardie 
Braunschweig 
Flandre Orientale 
Oberpfalz 
Lorraine 
Noord-Brabant 
Hainaut 
Flandre Occidentale 
Toscana 
Rheinhessen-Pfalz 
Rhône-Alpes 
Veneto 
Köln 
Alsace 
Schwaben 
% 
62,6 
61,1 
60,2 
59,4 
57,6 
57,5 
55,8 
55,6 
55,4 
55.1 
54,6 
54,5 
53.5 
53.2 
53,0 
52,8 
52,6 
52,3 
50,8 
50,5 
50,5 
50,3 
50,0 
49,7 
49,5 
49,4 
49,3 
49,2 
49,2 
48,7 
48,3 
48,3 
48,2 
Code 
433 
131 
152 
503 
233 
323 
161 
132 
513 
411 
191 
135 
211 
181 
330 
412 
213 
343 
6 
342 
182 
303 
216 
133 
302 
214 
403 
120 
401 
200 
100 
110 
423 
U.a.b. 
Limburg 
Hannover 
Kassel 
Anvers 
Franche-Comté 
Friuli-Venezia Giulia 
Koblenz-Montabaur 
Hildesheim 
Liège 
Overijssel 
Berlin (West) 
Osnabrück 
Champagne 
Oberbayern 
Emilia-Romagna 
Gelderland 
Haute Normandie 
Marche 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Umbria 
Niederbayern 
Liguria 
Bourgogne 
Lüneburg 
Valle d'Aosta 
Centre 
Drenthe 
Bremen 
Groningen 
Région parisienne 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Zuid-Holland 
% 
47.7 
47,7 
47,1 
47,1 
46,6 
46,5 
46,4 
46,4 
46,3 
45,6 
45,3 
45,0 
44,6 
43,5 
43,4 
43,4 
42,8 
41,5 
41,2 
40,9 
40,6 
40,6 
40,4 
40,2 
40,0 
39,8 
39,5 
39,3 
39,0 
38,9 
38,4 
38,0 
37,5 
Code 
521 
262 
134 
241 
512 
136 
422 
514 
321 
162 
138 
402 
251 
360 
391 
390 
421 
272 
271 
252 
253 
371 
350 
215 
431 
381 
242 
382 
243 
383 
372 
1-6 
U.a.b. 
Brabant 
Auvergne 
Stade 
Pays de la Loire 
Namur 
Aurich 
Noord-Holland 
Luxembourg 
Trentino-Alto Adige 
Trier 
Oldenburg 
Friesland 
Aquitaine 
Campania 
Sardegna 
Sicilia 
Utrecht 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Abruzzi 
Lazio 
Basse Normandie 
Zeeland 
Puglia 
Bretagne 
Basilicata 
Poitou-Charentes 
Calabria 
Molise 
EUR-6 
% 
37,2 
37.2 
37,1 
37,0 
37,0 
36,7 
36,7 
36,7 
35,9 
35,8 
35,6 
35,4 
35,2 
34,6 
34,0 
33,5 
33.5 
32,7 
32,2 
32,0 
32,0 
32,0 
31,6 
31.5 
31.4 
31.3 
30,6 
30,0 
29,8 
29,4 
22,5 
45,0 
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CLASSEMENT SUIVANT LE POURCENTAGE D'EMPLOI DANS LES SERVICES 
Code 
421 
' 110 
200 
120 
521 
422 
272 
423 
350 
512 
191 
431 
100 
303 
271 
503 
142 
213 
513 
6 
514 
133 
181 
402 
131 
252 
401 
243 
412 
433 
511 
321 
136 
U.a.b. 
Utrecht 
Hamburg 
Région parisienne 
Bremen 
Brabant 
Noord-Holland 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
Zuid-Holland 
Lazio 
Namur 
Berlin (West) 
Zeeland 
Schleswig-Holstein 
Liguria 
Languedoc-Roussillon 
Anvers 
Köln 
Haute Normandie 
Liège 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Luxembourg 
Lüneburg 
Oberbayern 
Friesland 
Hannover 
Midi-Pyrénées 
Groningen 
Poitou Charentes 
Gelderland 
Limburg 
Hainaut 
Trentino-Alto-Adige 
Aurich 
% 
60,6 
60,4 
60,1 
59,7 
59,6 
59,3 
58,4 
57,4 
55,6 
55,2 
54,3 
51.8 
50,4 
50,0 
49,6 
49,3 
48,8 
48,7 
48,5 
47,6 
46,9 
46,5 
46,3 
46,0 
45,9 
45,8 
45,8 
45,6 
45,5 
45,3 
45,3 
45,2 
45,2 
Code 
137 
161 
302 
132 
242 
251 
411 
214 
190 
151 
231 
403 
211 
172 
502 
232 
501 
152 
261 
262 
432 
220 
134 
323 
241 
163 
162 
141 
216 
215 
504 
391 
138 
U.a.b. 
Braunschweig 
Koblenz-Montabaur 
Valle d'Aosta 
Hildesheim 
Bretagne 
Aquitaine 
Overijssel 
Centre 
Saarland 
Darmstadt-Wiesbaden 
Lorraine 
Drenthe 
Champagne 
Nord-Baden 
Flandre Occidentale 
Alsace 
Flandre Orientale 
Kassel 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Noord-Brabant 
Nord 
Stade 
Friuli-Venezia Giulia 
Pays de la Loire 
Rheinhessen-Pfalz 
Trier 
Düsseldorf 
Bourgogne 
Basse Normandie 
Li m bourg 
Sardegna 
Oldenburg 
% 
45,0 
44,6 
44,5 
43,8 
43,7 
43,6 
43,2 
43,2 
42,6 
42,3 
42,3 
42,2 
42,1 
42,1 
42,0 
41,9 
41,9 
41,7 
41,4 
41,3 
41,3 
41,2 
41.2 
41.1 
41,0 
40,4 
40,3 
40,3 
40,2 
39,9 
39,1 
39,0 
38,2 
Code 
360 
135 
143 
390 
341 
212 
253 
144 
371 
233 
173 
185 
330 
322 
146 
187 
145 
186 
383 
342 
171 
310 
183 
184 
301 
182 
381 
343 
174 
382 
372 
M 
U.a.b. 
Campania 
Osnabrück 
Aachen 
Sicilia 
Toscana 
Picardie 
Limousin 
Münster 
Abruzzi 
Franche-Comté 
Süd-Baden 
Mittelfranken 
Emilia-Romagna 
Veneto 
Arnsberg 
Schwaben 
Detmold 
Unterfranken 
Calabria 
Umbria 
Nord-Württemberg 
Lombardia 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Piemonte 
Niederbayern 
Puglia 
Marche 
Süd-Württemberg 
Basilicata 
Molise 
EUR-6 
% 
38,0 
37,8 
37,8 
37.1 
36.9 
36,6 
36,5 
36,3 
36.1 
35,9 
35,1 
35,0 
34,8 
34,8 
34,3 
34,0 
33,8 
33,8 
33,5 
33,5 
33,1 
32,8 
32,1 
32,0 
30,9 
30,6 
30,2 
r28,9 
28,9 
27,1 
25,0 
42,8 
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NOTE 2 
MESURES DES DISPARITES REGIONALES 
1. La note 2 présente les calculs des principales 
caractéristiques de dispersion et de concentration des 
populations statistiques, appliqués aux séries du produit 
régional par habitant, en vue de contribuer à une meil­
leure appréciation quantitative du phénomène des 
disparités régionales dans les pays membres de la 
Communauté. 
Les calculs ont été effectués pour deux périodes 
éloignées de façon à fournir, en outre, des éléments 
de réponse à la question de savoir si la croissance écono­
mique globale des pays membres a été caractérisée 
par une réduction ou une augmentation des inégalités 
de répartition du produit entre les réglons. 
Les périodes de référence retenues sont 1960 et 
l'année la plus récente pour laquelle sont disponibles 
des données définitives. 
Les unités territoriales prises en considération sont 
les unités administratives de base (U.a.b.) pour tous 
les pays membres à l'exception de la R.F. d'Allemagne 
pour laquelle ce sont les Länder (R.C.E.). 
Les données de base mises en œuvre sont : 
— le produit intérieur brut sauf en ce qui concerne la 
France pour laquelle le revenu global brut des 
ménages est retenu, à défaut d'estimations du pro­
duit intérieur brut; le produit intérieur brut est, 
d'ailleurs, estimé aux prix du marché pour la 
R.F. d'Allemagne, et au coût des facteurs pour l'Italie, 
les Pays­Bas et la Belgique. 
— la population présente (au 31 décembre) sauf en ce 
qui concerne l'Italie pour laquelle la population 
résidente est retenue. 
Les symboles utilisés dans les formules sont les 
suivants : 
Y 
y 
ρ 
ρ 
χ 
produit de l'ensemble des régions 
produit de la région 
population de l'ensemble des régions 
population de la région 
produit par habitant de la région (yjp) 
Les η unités territoriales sont désignées par l'exposant 
i, variant de 1 à n. 
Les méthodes de mesure appliquées, sont présentées 
par ordre de complexité croissante : mesures de dis­
persion des valeurs extrêmes, mesures de dispersion 
totale, mesures de concentration (Courbe de Lorenz et 
coefficient de Gini) et indice (d'entropie) de H. Theil. 
2. MESURES DE DISPERSION DES VALEURS EXTRÊMES 
Les méthodes de mesure de la dispersion les plus 
simples prennent en considération les valeurs extrêmes 
de la variable observée, soit : X[ la valeur la plus élevée 
et x2 la valeur la plus basse. 
a) l'intervalle de variation est la différence entre les 
valeurs extrêmes : 
|v = x1 — x2 
Cette caractéristique montre l'écart absolu entre les 
valeurs extrêmes et est utile pour mettre l'accent sur 
les valeurs exceptionnelles de la variable : par contre 
elle suit les changements de dimension de la variable 
dans le temps et se prête donc mal à la comparaison 
de situations historiques différentes. 
b) Le rapport entre les valeurs extrêmes, R = x i /x i , 
constitue au contraire, une mesure relative de la disper­
sion des valeurs extrêmes et présente de ce fait une 
plus grande maniabilité que l'intervalle de variation. 
Au tableau 1 figurent les rapports entre les valeurs 
extrêmes du produit régional par habitant, aux deux 
périodes de référence. 
TABLEAU 1 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Année 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
Xi/x* 
209 
188 
348 
131 
190 
Année 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
χ,/χ, 
205 
171 
252 
134 
170 
c) Écart des valeurs extrêmes à la moyenne 
Un perfectionnement des deux mesures précédentes 
est obtenu en comparant les valeurs extrêmes, non plus 
entre elles, mais à la moyenne arithmétique de la série 
(x). 
La caractéristique de dispersion est alors : E = 
βχ — e2, o u e l e t e2 peuvent être alternativement 
calculés : 
— par différence : βχ = Xj — x et e2 = X2 — x 
— par rapport : ej = xj/x et e2 = x2/x 
Le tableau 2 présente les caractéristiques de disper­
sion calculées à partir des rapports des valeurs extrêmes 
du produit régional par habitant au produit moyen par 
habitant de l'ensemble des régions, aux deux périodes 
de référence. 
TABLEAU 2 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Année 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1965 
1960 
1968 
ei=xi /x 
157 
158 
161 
149 
161 
146 
116 
117 
137 
135 
e,=x„/x 
75 
77 
86 
87 
46 
58 
89 
87 
72 
79 
E = e l ­ e 2 
82 
81 
75 
62 
115 
88 
27 
30 
65 
56 
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3. MESURES DE DISPERSION TOTALE 
Les mesures examinées sous 2 ont comme trait com­
mun de prendre en considération les seules valeurs 
extrêmes et de ne pas fournir une mesure de la dispersion 
de l'ensemble des observations. 
a) L'écart moyen et l'écart type, au contraire, tiennent 
compte de l'ensemble des observations et caractérisent 
exhaustivement le phénomène de dispersion. 
n 
L'écart moyen, e = 1/N Σ | xi — x |, et l'écart type, 
—ñ i=l 
σ = /1/N Σ (xi — x)2 sont également des mesures abso­
1­1 
lues, c'est­à­dire exprimées dans la même unité que la 
variable, mais étant donné ses propriétés algébriques 
l'écart type est généralement préféré à l'écart moyen. 
Le tableau 3 présente les écarts­types du produit 
régional par habitant calculés aux deux périodes de 
référence. 
TABLEAU 3 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Année 
1969 
1960 
1960 
1960 
1960 
σ 
1 269 DM 
705 Ff 
135 330 Lit 
248 FI 
9 768 Fb 
Année 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
σ 
2 227 DM 
1 218 Ff 
225 450 Lit 
409 FI 
15 660 Fb 
b) Le coefficient de variation, constitue une relativi­
satlon de l'écart type : il évite donc les reproches adressés 
aux mesures absolues (formulés à propos de l'intervalle 
de variation). Pour éliminer l'Influence de la nature de 
la variable observée et de ses fluctuations de niveau, 
le coefficient de variation est calculé en rapportant 
l'écart type (σ) à la valeur moyenne (x) : CV = σ/χ. 
Le tableau 4 présente les coefficients de variation 
du produit régional par habitant calculés aux deux 
périodes de référence. 
TABLEAU 4 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Année 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1965 
1960 
1968 
σ 
1 269 DM 
2 227 DM 
705 Ff 
1 218 Ff 
135 330 Lit 
225 450 Lit 
248 FI 
409 FI 
9 768 Fb 
15 660 Fb 
x 
5 626 DM 
10 253 DM 
4 532 Ff 
10 164 Ff 
359 947 Lit 
798 778 Lit 
3 126 FI 
4 702 FI 
51 568 Fb 
87 307 Fb 
cv = l 
x 
0,226 
0.217 
0,156 
0,120 
0,376 
0,282 
0,079 
0,087 
0,189 
0,179 
Lorenz. Celle­ci crans l'application présente, figure la 
relation entre les répartitions régionales du produit, en 
ordonnée, et de la population, en abscisse : la courbe 
de concentration (L) est d'autant plus proche de la 
diagonale d'équidlstribution (Ο B), que la série des 
produits régionaux par habitant présente une concen­
tration plus élevée, et inversement. 
<* 
3 
■o 
S 
a. 
a> 
S 
a. 
Parts de population ( % ) 
Le coefficient de concentration de Gini, le plus couram­
ment appliqué, correspond au double de l'aire (pointlllée) 
comprise entre la diagonale d'équidlstribution (O B) 
et la courbe de concentration (L). L'aire du carré (OABC) 
étant prise pour unité le coefficient de concentration 
de Gini varie donc entre 0 et 1 : il est d'autant plus 
faible que la concentration de la série est plus élevée 
et inversement. 
Le coefficient de concentration de Gini se définit 
comme « la moitié d'une moyenne pondérée de l'en­
semble des différences absolues entre les produits par 
habitant défiâtes, les poids étant les produits des parts 
de population correspondantes» (i) 
G = y Σ Σ piPj 
i- 1­1 j=l Pi 
1 1 
PJ 
4. MESURES DE CONCENTRATION 
où p et y désignent respectivement les parts de population 
et de produit de chaque région. 
Le coefficient de concentration de Gini, du fait 
notamment qu'il accorde une pondération variable aux 
différentes observations, constitue un perfectionnement 
méthodologique par rapport aux mesures précédentes 
de dispersion qui considèrent toutes les observations 
comme équivalentes. 
Le tableau 5 montre les valeurs de G, aux deux 
périodes de référence. 
Différentes mesures de concentration peuvent être 
déduites de la courbe de concentration établie par (J) Economies and information theory. H. Theil. p. 121. 
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TABLEAU 5 TABLEAU 6 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Année 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
G 
0,074 
0,114 
0,196 
0,048 
0,104 
Année 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
G 
0,056 
0,090 
0,152 
0,052 
0,100 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Année 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
IT 
0.00488 
0,01075 
0,02445 
0,00186 
0,00761 
Année 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
IT 
0,00356 
0,00710 
0,01622 
0,00192 
0.00685 
5. INDICE DE THEIL 6. COMMENTAIRE DES RÉSULTATS 
H. Theil propose de caractériser les disparités des 
produits régionaux par habitant par l'entropie de leur 
distribution, c'est­à­dire par la mesure du «désordre» 
des séries observées. 
L'indice de Theil se définit comme « le logarithme 
d'une moyenne géométrique pondéré des produits 
régionaux par habitant défiâtes, c'est­à­dire rapportés 
au produit par habitant de l'ensemble des régions» (!). 
IT = Σ ­ ^ ­ log. ftjy , où ­ ^ ­ représente la part 
de chaque région dans le produit de l'ensemble des régions 
et ' le rapport du produit par habitant de chaque 
région au produit par habitant de l'ensemble des réglons. 
Il se démontre que lT peut varier entre 0 et log 
P/pj : il est d'autant plus faible que la concentration 
de la série est plus élevée et Inversement. 
La valeur 0 correspond au cas d'inégalité nulle des 
produits régionaux par habitant : le produit par habitant 
de chaque région est égal au produit par habitant de 
l'ensemble des régions. 
La valeur log P/P¡ correspond au cas d'inégalité 
maximum des produits régionaux par habitant : la 
totalité du produit est concentrée dans la région dont 
la population est la moins nombreuse. 
L'indice de Theil, comme le coefficient de concen­
tration de Gini, présente la propriété de tenir compte 
du poids de chacune des régions auxquelles se réfèrent 
les observations; cependant alors que le coefficient de 
concentration de Gini est pondéré par la population, 
l'indice de Theil est pondéré par le produit, ce qui paraît 
plus conforme à la signification économique de la mesure 
recherchée. L'indice de Theil présente en outre, des 
possibilités d'agrégation en sous­ensembles (groupes de 
régions par exemple) qui le rendent particulièrement 
intéressant du point de vue de l'analyse des disparités 
régionales. 
Le tableau 6 montre les valeurs de lT aux deux 
périodes de référence. 
(!) H. Theil. Economics and information theory p. 91. 
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La confrontation des différentes mesures de dispersion 
et de concentration permet de formuler plusieurs remar­
ques quant à la répartition régionale du produit en 1960 
et en 1969 (ou l'année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles), dans chacun des pays membres 
de la Communauté. 
Le tableau 7 ci­après présente une récapitulation 
des principaux résultats. 
Une première constatation générale s'Impose : les 
caractéristiques calculées, présentent pour la période la 
plus récente et pour tous les pays membres, à l'exception 
des Pays­Bas, des valeurs inférieures à celles de 1960. 
Pour tous les pays membres à l'exception des Pays­Bas, 
les écarts entre les niveaux extrêmes du produit régional 
par habitant, se sont réduits, ainsi que l'ensemble des 
écarts entre les niveaux régionaux et la moyenne natio­
nale. Déduire de cette constatation une tendance à la 
réduction des disparités régionales du produit par habi­
tant, n'est possible que pour autant que les périodes 
prises en considération soient normales, c'est­à­dire 
qu'elles ne présentent pas de situations conjoncturelles 
exceptionnelles, ce qui semble globalement être le cas 
pour 1960 et 1969. 
En R.F. d'Allemagne, les écarts entre les valeurs 
extrêmes demeurent élevés en raison de l'hétérogénéité 
des Lander et du niveau exceptionnellement haut du 
produit par habitant dans les villes états (comme par 
exemple Hambourg). Par contre, la dispersion totale 
du produit par habitant suivant les Lander apparait très 
faible lorsqu'elle est mesurée par des caractéristiques 
qui tiennent compte de l'importance relative des Länder, 
en termes de population (coefficient de Gini) ou de 
produit global (indice de Theil). 
En France, les écarts entre les valeurs extrêmes sont 
moins importants qu'en R.F. d'Allemagne, mais par 
contre la dispersion d'ensemble des « revenus bruts des 
ménages» par habitant y est plus forte, en raison du 
poids considérable de la région (Région parisienne) qui 
présente le niveau le plus élevé. 
En Italie, malgré une réduction particulièrement 
marquée, les écarts sont toujours les plus importants 
de la Communauté, qu'il s'agisse des écarts entre les 
niveaux extrêmes du produit régional par habitant 
(x,/x2 passant de 348 en 1960 à 252 en 1969) ou de la 
dispersion d'ensemble des niveaux régionaux par rapport 
à la moyenne nationale (comme l'indiquent les valeurs 
élevées du coefficient de variation, du coefficient de 
Gini et de l'indice de Theil). 
En Belgique, les écarts entre les niveaux extrêmes 
bien que fortement réduits en 1968 par rapport à 1960, 
sont encore importants, de même d'ailleurs que la 
dispersion d'ensemble du produit par habitant, suivant 
les provinces, (laquelle n'a que faiblement diminué entre 
1960 et 1968). 
Les Pays­Bas présentent une situation originale, mais 
qu'il est difficile de comparer à celle des autres pays 
puisque la période la plus récente qu'il est possible de 
prendre en considération est 1965. D'une part, les dispa­
rités régionales du produit par habitant sont les plus 
faibles de la Communauté, et, d'autre part, à l'inverse 
de ce qui se produit dans les autres pays membres, les 
écarts pour la période la plus récente (1965) sont légère­
ment supérieurs à ceux de 1960. 
TABLEAU 7 
Caractéristiques 
χ, /χ, 
E 
σ/χ 
G 
IT 
Allemag 
1960 
209 
82 
0,226 
0,074 
0,00488 
ne (R.F.) 
1969 
205 
81 
0,217 
0,056 
0,00356 
France 
1960 
188 
75 
0,156 
0,114 
0,01075 
1969 
171 
62 
0,120 
0,090 
0,00710 
Ital 
1960 
348 
115 
0,376 
0,196 
0,02445 
e 
1969 
252 
88 
0,282 
0,152 
0,01622 
Pays 
1960 
131 
27 
0,079 
0,048 
0,00186 
­Bas 
1965 
134 
30 
0,087 
0,052 
0,00192 
Belg 
1960 
190 
65 
0,189 
0,104 
0,00761 
que 
1968 
170 
56 
0,179 
0,100 
0,00685 
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ABBREVIATIONS AND SIGNS 
1. INITIALS OF ORGANIZATIONS 
Eurostat Statistical office of the European Commun­
ities 
St.B.A. Statistisches Bundesamt (Federal Republic 
of Germany) 
I.N.S.E.E. Institut national de la statistique et des 
études économiques (France) 
I.S.T.A.T. Istituto centrale di statistica (Italy) 
C.B.S. Centraal bureau voor de statistiek (Ne­
therlands) 
I.N.S. Institut national de statistique (Belgium) 
S.T.A.T.E.C. Service central de la statistique et des 
études économiques (Luxembourg) 
European Communities 
European Economic Community 
European Coal and Steel Community 
Total of the 6 first member countries of 
the European Communities 
European Investment Bank 
C E . 
C.E.E. 
C.E.C.A. 
EUR­6 
B.E.I. 
F.E.O.G.A. European Agricultural Orientation and 
Guarantee Fund 
D.A.T.A.R. Délégation à l'aménagement du territoire 
et à l'action régionale (France) 
2. UNITS OF MEASUREMENT 
Mio Million 
Mrd Thousand million 
k m Kilometre 
ha Hectar 
km 2 Square kilometre 
hi Hectolitre 
t Metric ton 
kWh Kilowatt­hour 
GWh Gigawatt­hour (106 KWh) 
M W Megawatt (103 KW) 
tec tons of coal equivalent 
Teal Teracalori (109 kilocalories) 
PCS Higher calorific power 
DM German Mark 
Ff 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
Eur 
French franc 
Italian lire 
Dutch guilder 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Unit of account 
3. SPECIFIC ABBREVIATIONS 
hab 
H 
F 
S.A.U. 
R.C.E. 
U.a.b. 
4. SIGNS 
0 
0+ 
• 
s 
X 
Inhabitant 
Men 
Women 
Agricultural land used 
European Community regions 
Basic administrative units 
Nought 
Figure less than half of the unit used 
Figure not available permanently 
Secret figure 
Figure not calculated by the nature of 
things 
# 
% 
• 
/ 
τ 
M 
AT 
A M 
% A T 
% A M 
Estimation of the Statistical Office of the 
European Communities 
Uncertain or estimated figure 
Larger than or equal to 
Percentage 
Refer to methodological observations 
Change of direction of the series 
Total 
Mean 
Total growth 
Mean growth 
Percentage of total growth 
Percentage of mean growth (compound 
interest) 
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INTRODUCTION 
The 1972 edition of the yearbook of regional statistics 
of the Statistical Office of the European Communities 
contains most of the series published in the 1971 edition. 
In addition, new series are introduced, particularly as 
regards industry (employment, cost of manpower, Invest-
ment In fixed assets), standards of living and the Com-
munity's financial participation in investment. 
From 1973 onwards, the realization of the programme 
defined by the Statistical Office and the Statistical Insti-
tutes of the member countries should make it possible to 
increase considerably the information available at the 
regional level: the principal aggregates of economic 
accounting values, added gross formation of fixed capital, 
final consumption by households, available income, etc. 
—should be established in conformity with the European 
System of Integrated Economic Accounts (S.E.C.). 
The sources for the statistics presented in the yearbook 
of regional statistics, as well as the definitions, are stated 
at the head of each of the chapters which make up the 
body of the publication. 
In general, the data come: 
a) from the statistical services of the member countries: 
the statistics which they have prepared subsequently 
being correlated by the Statistical Office of the European 
Communities. It must be pointed out that the correlation 
of regional statistics, which was carried out more recently, 
Is, in general, less advanced than that of national sta-
tistics. 
b) from Community surveys carried out by the Statistical 
Institutes of the member countries according to standards 
defined by common consent with the Statistical Office of 
the European Communities. Among these must above all 
be quoted the surveys into labour forces and on the costs 
of manpower. 
c) from private organizations, such as, for example, the 
"Italian Union of Chambers of commerce, industry, 
handicraft and agriculture" which provides data rela-
tive to the economic accounts and exports of the Italian 
regions, which have just now been published. 
d) from the Statistical Office of the European Commun-
ities which makes use of various Community documents 
to prepare the statistics of the Community's financial 
participation In investment. 
The year of reference of the yearbook of regional stat-
istics is the year 1970, or failing this, the nearest year 
for which information is available. 
Chronological series (1960-1970) are established for 
certain essential statistics of population, unemployment 
and economic accounting. 
1. TERRITORIAL UNITS OF THE COMMUNITY 
The regional statistics are presented according to two 
types of territorial units, called respectively: 
— Basic administrative units (U.a.b.) 
— Community regions (R.C.E.) 
In general, the Community regions constitute regroup-
ings of basic administrative units; in exceptional cases, 
Community regions and basic administrative units coin-
cide. The present publication does not retain any specific 
territorial units, i.e. which correspond to special or 
partial realities, as, for example, the railway traffic 
zones, mining areas, urban centres, etc... These territorial 
units are, however, set out in the specialized publications 
of the Statistical Office of the European Communities 
(statistics of energy, steel, transport, e tc . ) . 
a) The basic administrative units (U.a.b.) 
In accordance with the definition provided by the Con-
ference on regional economies (*), the U.a.b. "constitute 
at national level the framework used by member countries 
to implement their regional policies" and are used "as a 
basis on which to coordinate these policies and better to 
assess degrees of development". The U.a.b. are, more-
over, territorial units according to which most of the 
regional statistics of the member countries are estab-
lished. 
The U.a.b. are respectively: 
— The "Regierungsbezirke" in the Federal Republic of 
Germany 
— The "Régions de programme" in France 
— The "Regioni" in Italy 
— The "Provindes" in the Netherlands 
— The "Provinces" in Belgium 
— The "Grand-Duchy" of Luxembourg 
The "Regierungsbezirke" are taken as U.a.b., although 
they do not correspond exactly to the above-mentioned 
definition, since they constitute the only territorial unit 
at the moment recognized in the Federal Republic of 
Germany, which corresponds in size to that of the U.a.b. 
of the other member countries. Moreover, the work 
carried out by the Federal Republic of Germany, in the 
framework of the programme of disposition of territory, 
inclines to a division of the land into 37 functional terr i-
torial units (Gebietseinheiten für das Bundesraumord-
nungsprogramm), according to which statistics could be 
established, and which would perhaps correspond better 
than the "Regierungsbezirke" to the definition of the 
U.a.b. 
The following table gives a breakdown of the U.a.b.: 
EUR-6 
Germany (F. R. ) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
U.a.b. 
Regierungsbezirke 
Région de programme 
Regioni 
Provincies 
Provinces 
Grand-Duchy 
98 
35 H 
22 
20 
11 
9 
1 
(!) Document of the Conference on regional economies — Volume II 
E.E.C. Brussels 1961. 
(-) Including the "Länder" not subdivided into "Regierungsbezirke". 
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Appendix 1 sets out the list and codification of the U.a.b., 
and their areas. 
b) Community Regions (R.C.E.) 
From the start of the C.E.E., the Conference on regional 
economies has felt the need to "regroup at Community 
level the basic administrative units, in order especially 
to study the consequences of the creation of the Customs 
Union and of economic integration on areas ranking next 
in size to national territories". However, the delimitation 
of these areas proved difficult and the solutions applied 
today do not respond adequately to the objectives 
pursued. The regroupings of the U.a.b. do not always 
obey socio­economical criteria and make little effort to 
keep the Community aim in view. For most of the member 
countries, the R.C.E. correspond to major subdivisions 
of these countries in terms of the needs of their economic 
regional policy. The R.C.E. are, moreover, territorial 
units according to which certain regional statistics are 
established, which are based on sample surveys, and 
which are only significant when dealing with territories 
and populations which are sufficiently important, (for 
example, statistics on the costs of manpower or on family 
budgets). 
The R.C.E. are respectively: 
— The "Lander" in the Federal Republic of Germany: the 
"Länder" must be retained as R.C.E., in spite of their 
heterogeneity and their institutional character, since, 
under the terms of the constitution of the Federal 
Republic of Germany, they are the framework within 
which the regional policy is implemented. 
— The "Zones d'études et d'aménagement du territoire" 
(Z.E.A.T.) in France: The Z.E.A.T. have been defined 
jointly by the INSEE, the DATAR and the Commis­
sariat au Plan in order to provide a framework for the 
preparatory studies of the Plan, and, in particular, 
for long­term forecasts. The Z.E.A.T. constitute re­
groupings of régions de programme, with 2 excep­
tions: the Z.E.A.T. "Nor th " and the "Région pari­
sienne" coincide with the régions de programme. 
The regrouping of the régions de programme has 
been carried out according to economic and social 
criteria, and, in particular, the connections which 
exist between different régions de programme, as 
they appear across movements of population and flow 
of traffic (criterion of polarization). 
— The "Community Regions" in Italy. As no divisions have 
been made, by the Italian national authorities, a 
regrouping of "regioni" has been carried out by the 
Commission of the European Communities in accord­
ance with economic and social criteria, with the aim 
of defining areas which are as homogeneous as 
possible, and in a Community perspective. Several 
R.C.E. coincide, moreover, with the "Regioni", either 
because of their great importance (Lombardy, Emilia­
Romagna, Campania), or because of their natural 
individuality (Sardinia, Sicily). 
— The "Geographical Zones" in the Netherlands. The re­
grouping of the "Provincies" in 4 groups (North, 
East, West, South) is traditional in the Netherlands, 
particularly in the work of the Centraal Plan Bureau. 
— The "Linguistic Regions" in Belgium. The linguistic 
regions cover a different area from that of the prov­
inces, i.e. they do not comprise an integral number 
of provinces. 
Since the law of 2nd August 1963, the linguistic regions 
are defined as follows: 
— the Flemish region comprises the provinces of East 
Flanders, West Flanders, Anvers and Limbourg, as 
well as the Louvain district of the province of Brabant. 
— the Walloon region comprises the provinces of 
Halnaut, Liege, Namur and Luxembourg, as well as 
the Nivelles district of the province of Brabant. 
— the Brussels region comprises the districts of 
Brussels, of Hal­Vilvorde, and of the surrounding 
Communes (district created by the law of 2nd August 
1963). 
Paradoxically, the R.C.E. "Brussels Region" is smaller 
in size than the U.a.b. "Brabant". 
— The "Grand­Duchy" of Luxembourg. 
The following table gives a breakdown of the R.C.E.: 
EUR­6 
Germany (F. R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
R.C.E. 
Länder 
Z.E.A.T. 
R.C.E. 
Geographical Zones 
Linguistic Regions 
Grand­Duchy 
38 
11 
8 
11 
4 
3 
1 
Appendix 1 sets out the list and codification of the R.C.E. 
and their areas. 
c) Relative dimensions of the U.a.b. and the R.C.E. 
The R.C.E. have a mean area of about 30,000 km2, 
whereas that of the U.a.b. is about 12,000 km2; the R.C.E. 
are, therefore, on average 2.5 times larger than the U.a.b. 
In fact, these averages cover very different situations, 
since the area of the U.a.b. varies between 404 km2 and 
45,382 km2, and that of the R.C.E. between 404 km2 and 
145,504 km2. 
The territorial units of the Community constitute regions 
whose areas cannot easily,be compared, and, almost 
paradoxically, the U.a.b. present, in general, a greater 
degree of comparability than the R.C.E. (coefficient of 
variation! of 0.87 for the U.a.b. and of 1.01 for the 
R.C.E.). Whereas for two countries—Italy, the Nether­
lands—the R.C.E. have a better equilibrium than the 
U.a.b., for the other countries the opposite is observed. 
(!) The coefficient of variation is the relation between the standard 
deviation (σ) to the mean (x), the standard deviation being 
calculated according to the formula: 
η 
Σ (Xi 
i = 1 
χ ) 2 
1) Characteristics of the size of U.a.b. 
Country 
Germany (F. R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
EUR-6 
Number 
of U.a.b. 
35 
22 
20 
11 
9 
1 
98 
Lower 
U.a.b. 
404 
8 310 
3 962 
1 395 
2 421 
404 
Upper 
U.a.b. 
Km2 
16 339 
45 382 
25 708 
5131 
4 418 
45 382 
Average 
U.a.b. 
7102 
24 727 
15 062 
3 329 
3 390 
2 568 
11 873 
Lower 
U.a.b. 
% 
0,2 
1,5 
1.1 
3,8 
7,9 
0,0 
Upper Average 
U.a.b. U.a.b. 
of the terr i tory 
6,6 
8,3 
8,5 
14,0 
14,5 
3,9 
2.9 
4.5 
5.0 
9,1 
11,1 
100 
1,0 
Standard 
Deviation 
(«) 
Km2 
3 744 
10 965 
7222 
1216 
575 
10 286 
Coefficient 
of variation 
(σ/χ) 
0,53 
0,44 
0,48 
0,37 
0,17 
0,87 
2) Characteristics of the size of R.C.E. 
Country 
Germany (F. R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
EUR-6 
Number 
of R.C.E. 
11 
8 
11 
4 
3 
1 
38 
Lower 
R.C.E. 
404 
12 008 
13 592 
7 569 
1 111 
— 
404 
Upper 
R.C.E. 
Km2 
70 550 
145 504 
44418 
10143 
16 842 
— 
145 504 
Average 
R.C.E. 
(x) 
22 596 
67 999 
27 387 
9156 
10171 
2 568 
30 619 
Lower 
R.C.E. 
% 
0.2 
2,2 
4,5 
20,7 
3,6 
— 
0,0 
Upper Average 
R.C.E. R.C.E. 
of the terr i tory 
28.4 
26,7 
14,7 
27,7 
55,2 
— 
12,5 
9,1 
12,5 
9,1 
25,0 
33,3 
100 
2,6 
Standard 
Deviation 
(*) 
Km* 
21611 
42140 
10 335 
1037 
6 641 
— 
31010 
Coefficient 
of variation 
(σ/χ) 
0,96 
0,62 
0,38 
0,11 
0,65 
— 
1,01 
On average, the R.C.E. and the U.a.b. having the greatest 
area are situated in France, whereas greatest disequili­
brium is apparent in the Federal Republic of Germany. 
Evidently the inequalities of area are, on the whole, 
compensated for by Inequalities of population density and 
of economic activity, so that comparability of territorial 
units of the Community expressed in terms of economic 
importance is better than that expressed in terms of 
areas. 
2. NOMENCLATURE OF BRANCHES TO ESTABLISH 
ECONOMIC AGGREGATES AT THE REGIONAL 
LEVEL (NACE-CLIO R R 17) 
The Working group "Economic aggregates and statistical 
Indicators at regional level", which brings together the 
representatives of National Statistical Institutes and of 
the Statistical Office of the European Communities, has 
defined the nomenclature of the branches to be followed 
for working out in detail the economic aggregates at the 
regional level. This nomenclature in 17 branches (whence 
the initials "RR 17"), of which 11 are industrial branches, 
is used in the present publication to present several 
industrial statistics. 
In an effort to obtain coordination and coherence, it is 
necessary, in effect, to observe a minimum nomenclature 
foral i information gathered at the regional level, without 
excluding, however, the possibility of subtler subdivisions 
of the divisions of the minimum nomenclature when, in 
particular, the need for statistical secrecy does not pro­
hibit it. 
Appendix 2 sets out the correspondence between the 
nomenclature of branches for working out in detail the 
economic aggregates at the regional level (NACE-CLIO 
R R 17) and the general nomenclature of economic activ­
ities in the European Communities (NACE)1. 
(x) General nomenclature of economic activities in the European 
Communities - 1970 - Eurostat. 
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APPENDIX 1 
Territorial Units of the Community 
Code 
1 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R.C.E. 
U.a .b . 
! 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhe/'n-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rhe/n/flnd-Pfa/z 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Km2 
248 554 
15 658 
747 
404 
47 411 
6 566 
5 218 
10 983 
6 726 
6 206 
3 144 
3 121 
5 446 
34 039 
5 494 
3 980 
3 122 
7 298 
6 475 
7 669 
21 110 
11 912 
9 199 
19 837 
8 257 
4 758 
6 823 
35 750 
10 581 
5 181 
9 958 
10 090 
70 550 
16 339 
10 754 
9 646 
7 497 
7 624 
8 428 
10 200 
2 568 
480 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
R.C.E. 
U .a .b . 
France 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc Roussillon 
Provence Côte d'Azur 
Corse 
Nederland 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel (a) 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord Holland 
Zuid Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord Brabant 
Limburg 
Km2 
543 996 
12 008 
145 504 
25 600 
19 411 
12 258 
39 060 
17 583 
31 592 
12 377 
48 038 
23 540 
8 310 
16 182 
85 100 
32 126 
27 184 
25 790 
103 721 
41 407 
45 382 
16 932 
69 682 
43 694 
25 988 
67 566 
27 448 
31 436 
8 682 
36 623 
8 896 
2 419 
3 792 
2 685 
10 143 
5 012 
5 311 
7 569 
1 395 
2 911 
3 253 
Í0 015 
2 701 
5 105 
2 209 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
5 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
6 
1-6 
R.C.E. 
U .a .b . 
I tal ia 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Belgique-België 
Région Flam.¡Vlaams Gew. 
Fland. Or./Oost Vlaan. 
Fland.Oc/West Vlaan. 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Rég. Wall.¡Waals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemb. 
Rég. Bruxel.¡Brussels Gew. 
Brabant 
Luxembourg (Gr-Duché) 
EUR-6 
Km= 
301 248 
34 074 
25 399 
3 262 
5 413 
23 830 
39 837 
13 613 
18 378 
7 846 
22 123 
41 139 
22 991 
8 456 
9 692 
17 203 
13 595 
15 232 
10 794 
4 438 
44 418 
19 347 
9 991 
15 080 
25 708 
24 089 
30 515 
12 562 
2 982 
3 135 
2 861 
2 421 
16 842 
3 790 
3 660 
3 876 
4 418 
í Í Í Í 
3 372 
2 586 
1 163 522 
(a) Included the „Ijsselmeerpolders". 
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APPENDIX 2 
Nomenclature of branches to establish economic aggregates at the regional level (NACE-CLIO R R 17) 
N.A.C.E.-CLI.O. R R 17 N.A.C.E. 
GOODS 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
Products of agriculture, forestry and fishing 
Products of energy 
Ores and ferrous and non-ferrous metals 
Minerals and non-metallic, mineral-based products 
Chemical products 
Metal products, machinery, equipment and elec-
trical goods 
Means of transport 
Food products, beverages and products based on 
tobacco 
Textile products, leather and footwear, clothing 
Paper, paper articles, printed articles 
Products of various industries 
Buildings and Civil Engineering works 
01 
02 
03 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
37 
35 
36 
41/42 
43 
44 
45 
47 
46 
48 
49 
50 
Agriculture and hunting 
Forestry 
Fishing 
Extraction and agglomeration of solid fuels 
Coking plants 
Extraction of crude petroleum and natural gas 
Petroleum refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electric power, gas, 
steam and hot water 
Collection, purification and distribution of water 
Extraction and preparation of metal ores 
Production and primary processing of metals 
Extraction of minerals other than metallic and 
active minerals, peat production 
Industry of non-metallic minerals 
Chemical industry 
Production of Man-made fibres 
Manufacture of metal goods (excluding machinery 
and transport equipment) 
Construction of machinery and mechanical engi-
neering equipment 
Construction of office machinery and machines and 
equipment for the data processing industry 
Electrical and electronic construction 
Manufacture of precision instruments, optical 
instruments and similar instruments 
Construction of motor vehicles and parts 
Construction of other transport equipment 
Food, beverages and tobacco production industry 
Textile industry 
Leather Industry 
Clothing and footwear Industry 
Paper industry and the manufacture of paper 
articles; printing and publishing 
Timber and wooden furniture industry 
Rubber industry'processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and Civil Engineering 
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N.A.C.E.-C.LI.O. R R 17 N.A.C.E. 
COMMERCIAL SERVICES 
58 
60 
69 
74 
Recovery and repairs, services of trade, catering 
and the hotel trade 
Services of transport and communications 
Services of credit institutes and insurance 
Other market services 
61 
62 
63 
64/65 
66 
67 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
92 C 
93 C 
94 C 
95 C 
96 C 
97 C 
98 
Wholesale trade, excluding recovery services 
Recovery services 
Commercial intermediaries 
Retail trade 
Catering and the hotel trade 
Repair services for consumable goods and vehicles 
Railways 
Other land transport (urban, road, etc.) 
Inland navigation 
Maritime transport and coastal transport 
Air transport 
Activities associated with transport 
Travel agencies, transport intermediaries, ware­
houses and storage services 
Communications 
Credit institutes 
Insurance, excepting compulsory social security 
schemes 
Auxiliaries in finance, insurance and real estate 
(excluding the rent of own fixed assets), services 
provided to enterprises 
Renting of movable goods 
Renting of own fixed assets 
Public Health services and administration of cem­
eteries: market services 
Education: market services 
Research and development: market services 
Medical and veterinary services: market services 
Other community services: market services 
Recreational and other cultural services: 
services 
Personal services 
market 
NON-COMMERCIAL SERVICES 
86 Services of general administration, education and 
research services, health services; domestic ser­
vices and other services 
91 
92 A 
93 A 
93 Β 
94 A 
94 Β 
95 A 
95 Β 
General administration, national defence and com­
pulsory social security 
Health services and administration of cemeteries: 
non-market services of general government 
Teaching services: non-market services of general 
government 
Teaching services: non-market services of private 
non-profit institutions 
Research and development: non-market services 
of general government 
Research and development: non-market services 
of private non-profit institutions 
Health and veterinary services: non-market 
services of general government 
Health and veterinary services: non-market 
services of private non-profit institutions 
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N.A.C.E.-CLI.O. R R 17 
86 
N.A.C.E. 
96 A 
96 B 
97 A 
97 B 
99 
Other community services: non-market services 
of general government 
Other community services: non-market services 
of private non-profit institutions 
Recreational and other cultural services: non-
market services of general government 
Recreational and other cultural services: non-
market services of private non-profit institutions 
Domestic services 
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NOTE 1 
CLASSIFICATION OF BASIC ADMINISTRATIVE UNITS OF THE COMMUNITY ACCORDING TO EMPLOYMENT 
BY SECTOR 
1. Note 1 establishes a classification for the sum total 
of the regions of the Community based on the criteria of 
the relative importance of employment in the 3 principle 
sectors of economic activity: agriculture, industry and 
services. 
This classification constitutes an approach to that which 
could be established retaining as criterion the product (!) 
per inhabitant, if it is admitted that the product per in-
habitant on aggregate is higher in the regions where 
industry and services are predominant, and, conversely, 
lower in regions where agriculture is important. 
Productivity, however, is liable to vary considerably 
inside each of the sectors of economic activity, and it is 
possible that "agricultural regions" with high productiv-
ity, for example, have a higher product per inhabitant 
than that of the "industrial regions" with low produc-
tivity. 
2. The regions taken into consideration in this classifi-
cation are the basic administrative units, 98 in number for 
the whole of the Community, (see Introduction, Appendix 
1)· 
The data relative to employment come from the Com-
munity survey on the labour forces, carried out in the 
spring of 1970, for all the countries except the Nether-
lands (for this country, the results of 1968—the last year 
(!) The data relative to the regional domestic product, which are 
at the moment available, are not comparable from country to 
country (see Chapter II, Economic accounts). 
for which the Community survey took place—have been 
brought up to date for 1970). 
The results of the survey, carried out according to 
common standards, present, in principle, a satisfactory 
degree of comparability. 
3. The classification carried out on the basis of employ-
ment by sector shows up particularly the overall under-
development of the regions of Southern Italy, which have 
at the same time the highest ratio of agricultural employ-
ment and the lowest ratio of employment in industry and 
services. 
The distribution by sector of employment differs con-
siderably according to region, and underlines the great 
diversity of the regional economic landscapes of the 
Community. Thus, the portion of agriculture stretches 
from 0.4% to 52.5%, whereas that of industry and of the 
services varies, respectively, from 22.5% to 62.6% and 
from 25.0% to 60.6%. 
Most of the regions where the ratio of agricultural 
employment is higher than that of the Community 
average (12.2%) are Italian or French, whereas most of 
the regions where the ratio of industrial employment is 
above the Community average (45.0%) are German. The 
importance of employment in services is particularly high, 
and higher than the Community average (42.8%) in the 
"urban regions" (Hamburg, Paris, Bremen, Berlin (West)) 
as well as In most of the provinces of the Netherlands 
and of Belgium. 
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1. CLASSIFICATION ACCORDING TO THE PERCENTAGE OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE 
Code U.a.b. % Code U.a.b. % Code U.a.b. % 
372 
383 
381 
383 
371 
253 
343 
390 
182 
215 
360 
391 
138 
242 
342 
243 
162 
252 
241 
330 
134 
262 
251 
216 
321 
402 
403 
271 
136 
187 
183 
233 
135 
Molise 
Basilicata 
Puglia 
Calabria 
Abruzzi 
Limousin 
Marche 
Sici l ia 
Niederbayern 
Basse Normandie 
Campania 
Sardegna 
Oldenburg 
Bretagne 
Umbria 
Poitou-Charentes 
Trier 
Midi-Pyrénées 
Pays de la Loire 
Emilia-Romagna 
Stade 
Auvergne 
Aquitaine 
Bourgogne 
Trentino-Alto Adige 
Friesland 
Drenthe 
Languedoc-Roussillon 
Aurich 
Schwaben 
Oberpfalz 
Franche-Comté 
Osnabrück 
52,5 
42,8 
38,5 
37,0 
31,8 
31,5 
29,6 
29,4 
28,8 
28,5 
27,3 
27,1 
26,1 
25,7 
25,6 
24,6 
23,9 
22,1 
22,0 
21,7 
21,7 
21,5 
21,1 
19,3 
18,9 
18,5 
18,3 
18,2 
18,1 
17,8 
17,5 
17,5 
17,1 
214 
431 
322 
514 
302 
401 
301 
341 
186 
211 
133 
185 
350 
212 
184 
323 
174 
173 
6 
411 
100 
152 
412 
163 
181 
232 
133 
303 
261 
161 
272 
432 
145 
Centre 
Zeeland 
Veneto 
Luxembourg 
Valle d'Aosta 
Groningen 
Piemonte 
Toscana 
Unterfranken 
Champagne 
Lüneburg 
Mittelfranken 
Lazio 
Picardie 
Oberfranken 
Friuli-Venezia Giulia 
Süd-Württemberg 
Süd-Baden 
Luxembourg (Grand-Duché) 
Overijssel 
Schleswig-Holstein 
Kassel 
Gelderland 
Rheinland-Pfalz 
Oberbayern 
Alsace 
Hildesheim 
Liguria 
Rhône-Alpes 
Koblenz-Montabaur 
Provence-Côte d'Azur-Corse 
Noord Brabant 
Detmold 
17,0 
16,8 
16,5 
16,4 
15,7 
15,0 
14,6 
13,7 
13,4 
13,3 
13,2 
12,7 
12,7 
12,6 
12,3 
12,3 
11,7 
11,3 
11,2 
11,2 
11,2 
11,1 
10,9 
10,4 
10,1 
9,7 
9,7 
9,3 
9,3 
8,9 
8,9 
8,9 
8,6 
502 
213 
144 
512 
231 
501 
433 
171 
131 
143 
504 
310 
421 
220 
172 
511 
513 
423 
151 
137 
422 
503 
521 
146 
142 
190 
141 
110 
120 
200 
191 
Flandre Occidentale 
Haute Normandie 
Munster 
Namur 
Lorraine 
Flandre Orientale 
Limburg 
Nord-Württemberg 
Hannover 
Aachen 
Limbourg 
Lombardia 
Utrecht 
Nord 
Nord-Baden 
Hainaut 
Liège 
Zuid Holland 
Darmstadt-Wiesbaden 
Braunschweig 
Noord Holland 
Anvers 
Brabant 
Arnsberg 
Köln 
Saarland 
Düsseldorf 
Hamburg 
Bremen 
Région parisienne 
Berlin (West) 
1-6 EUR-6 
8,5 
8,4 
8,3 
7,7 
7,7 
7,6 
6,8 
6,7 
6,3 
6,3 
6,2 
6,1 
5,7 
5,6 
5,2 
5,1 
5,1 
5,0 
4,6 
4,5 
3,9 
3,6 
3,2 
3,1 
2,8 
2,3 
2,1 
1,7 
1,0 
1,0 
0,4 
12,2 
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NOTE 2 
MEASUREMENTS OF REGIONAL DISPARITIES 
1. Note 2 shows the calculations of the principal charac­
teristics of statistical dispersion and concentration of 
populations, applied to the series of regional product per 
inhabitant, with a view to contributing to a better 
quantitative appreciation of the phenomenon of regional 
disparities in the member countries of the Community. 
The calculations were carried out for two periods, 
distributed in such a way as to furnish, in addition, 
answering points as to whether the overall economic 
growth of the member countries has been characterized 
by a reduction or an increase in the 'inequalities of 
distribution of the product between the regions. 
The periods of reference used are 1960 and the most 
recent year for which definitive data are available. 
Territorial units taken into consideration are the basic 
administrative units (U.a.b.) for all the member countries, 
with the exception of the Federal Republic of Germany 
where they are the Länder (R.C.E.). 
The basic data used are: 
— the gross domestic product, except in the case of 
France, where the aggregate gross income of house­
holds is retained, as estimations of the gross domestic 
product are lacking; the gross domestic product is, 
moreover, estimated at the market price for the 
Federal Republic of Germany and at factor cost for 
Italy, the Netherlands and Belgium. 
— the present population (on 31st December) except 
as regards Italy, where the resident population is 
calculated. 
The symbols used in the formulae are as follows: 
Y : product of the sum total of the regions 
y : product of the region 
Ρ : population of the sum total of the regions 
p : population of the region 
χ : product per inhabitant of the region (y/p) 
The η territorial units are designated by the exponent i, 
varying from 1 to n. 
The methods of measurement applied are presented in 
order of increasing complexity: measurements of disper­
sion of extreme values, measurements of the total disper­
sion, measurements of concentration (Lorenz curve and 
Gini's coefficient) and H. Theil's index (of entropy). 
2. MEASUREMENTS OF THE DISPERSION OF EXTREME 
VALUES 
The simplest methods of measurement of the range take 
into consideration the extreme values of the observed 
variable, that is to say: x t the highest value, and x2 the 
lowest value. 
a) The range of variation is the difference between the 
extreme values: 
lv = Xi — *2 
This characteristic shows the absolute deviation be­
tween the extreme values, and is useful for accentuating 
the exceptional values of the variable: on the other hand, 
it follows the changes in size of the variable in time and 
is, therefore, not well adapted to comparison between 
different historical situations. 
b) Relation between extreme values, R = x.i¡x2, constitutes, 
on the contrary, a relative measurement of the dispersion 
of the extreme values, and, because of this, presents a 
greater degree of usefulness than the range of variation. 
In Table 1 the relations between the extreme values 
of the regional product per inhabitant are shown for the 
two periods of reference. 
TABLE 1 
Country 
Germany (F.R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Year 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
X1/X2 
209 
188 
348 
131 
190 
Year 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
xi/xa 
205 
171 
252 
134 
170 
c) Deviation of extreme values from the mean. 
A better method of dealing with the two preceding 
measurements can be obtained by comparing the extreme 
values, not between themselves, but with the arith­
metical mean of the series (x). 
The characteristic of dispersion is then: E = et — e2, 
where ej and e2 can be calculated alternatively: 
— by difference : ex — ·χ^ — χ and e2 = x2 — x 
— by ratio: ex = xjx and e2 = x2/x 
Table 2 gives the characteristics of dispersion calculated 
from relations of the extreme values of the regional 
product per inhabitant to the average product per in­
habitant of the sum total of the regions, at the two periods 
of reference. 
TABLE 2 
Country 
Germany (F.R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Year 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1965 
1960 
1968 
e i = x i / x 
157 
158 
161 
149 
161 
146 
116 
117 
137 
135 
β2 = Χζ /Χ 
75 
77 
86 
87 
46 
58 
89 
87 
72 
79 
E=ei—e2 
82 
81 
75 
62 
115 
88 
27 
30 
65 
56 
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3. MEASUREMENTS OF TOTAL DISPERSION 4. MEASUREMENTS OF CONCENTRATION 
The measurements examined under 2 have in common 
the fact that they take into consideration only the extreme 
values and do not give a measurement of the dispersion 
of the whole of the observations. 
a) The mean deviation and the standard deviation, on the 
contrary, take into account the sum total of the obser­
vations, and provide exhaustive details of the phenomenon 
of dispersion. 
n 
The mean deviation, e = 1/N Σ | χ, — χ |, and the 
i = l 
/ = 
standard deviation σ = / 1/N Σ (χ,· — χ)2 are both 
absolute measurements, i.e. they are expressed in the 
same unit as the variable, but, given their algebraic 
properties, the standard deviation is generally preferred 
to the mean deviation. 
Table 3 shows the standard deviations of the regional 
product per inhabitant calculated at the two periods of 
reference. 
TABLE 3 
Country 
Germany (F.R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Year 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
a 
1 269 DM 
705 Ff 
135 330 Lit 
248 Fl 
9 768 Fb 
Year 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
σ 
2 227 DM 
1 218 Ff 
225 450 Lit 
409 Fl 
15 660 Fb 
b) The coefficient of variation is the standard deviation 
expressed in the form of a proportion: therefore it does 
not have the same disadvantages as absolute measure­
ments (noted with regard to the range of variation). To 
eliminate the influence of nature on the observed variable 
and on its fluctuations in level, the coefficient of variation 
is calculated by comparing the standard deviation (σ) 
with the mean value (x): CV = σ/χ. 
Table 4 shows the coefficients of variation of the 
regional product per inhabitant calculated for the two 
periods of reference. 
TABLE 4 
Country 
Germany (F.R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Year 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1969 
1960 
1965 
1960 
1968 
fj 
1 269 DM 
2 227 DM 
705 Ff 
1 218 Ff 
135 330 Lit 
225 450 Lit 
248 Fl 
409 Fl 
9 768 Fb 
15 660 Fb 
χ 
5 626 DM 
10 253 DM 
4 532 Ff 
10164 Ff 
359 947 Lit 
798 778 Lit 
3 126 Fl 
4 702 Fl 
51 568 Fb 
87 307 Fb 
cv=4 
X 
0,226 
0,217 
0,156 
0,120 
0,876 
0,282 
0,079 
0,087 
0,189 
0,179 
Different measurements of concentration can be de­
duced from the concentration curve established by Lorenz. 
In its present application this presents the relation be­
tween regional distributions of the product, as an ordinate, 
and of the population, on the abscissa: the concentration 
curve (L) is nearer to the diagonal of equidistribution 
(Ο B) where the series of regional products per Inhabitant 
shows a higher concentration, and conversely. 
υ 
3 
■D 
O 
Q. 
O 
Q. 
parts of population (" 
Gini's coefficient of concentration, which is most com­
monly applied, corresponds to double the area (shaded) 
lying between the diagonal of equidistribution (O B) and 
the concentration curve (L). The area of the square 
(OABC) being taken as the unit, Gini's coefficient of 
concentration varies, therefore, between 0 and 1 : it is 
weaker when the concentration of the series is higher, 
and conversely. 
Gini's coefficient of concentration is defined as "the 
half of a mean weighted by the sum total of the absolute 
differences between the reduced products per inhabitant, 
the weights being the products of the corresponding parts 
of the population" (i) 
«■4 n n Σ Σ 
¡=1 j = l 
Pi Pj Pi 
Yj_ 
Pj 
where ρ and y are respectively the parts of the population 
and of the product of each region. 
Gini's coefficient of concentration, because, in partic­
ular, it gives a variable weighting to different obser­
vations, constitutes a better methodological approach in 
relation to previous measurements of dispersion, which 
consider all observations as equivalent. 
Table 5 shows the values of G, at the two periods of 
reference. 
(l) Economics and information theory. H. Theil p. 121. 
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TABLE 5 TABLE 6 
Country 
Germany (F.R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Year 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
G 
0,074 
0,114 
0,196 
0,048 
0,104 
Year 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
G 
0,056 
0,090 
0,152 
0,052 
0,100 
Country 
Germany (F.R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Year 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
IT 
0,00488 
0,01075 
0.02445 
0,00186 
0,00761 
Year 
1969 
1969 
1969 
1965 
1968 
IT 
0,00356 
0,00710 
0,01622 
0,00192 
0,00685 
5. THEIL'S INDEX 
H.Theil proposes characterizing disparities in regional 
products per inhabitant by the entropy of their distribu­
tion, i.e. by the measurement of the "disorder" of the 
observed series. 
Theil's index is defined as "the logarithm of a geometric 
mean weighted by the reduced regional products per 
inhabitant, i.e. in relation to the product per inhabitant 
of the sum total of the regions" (i). 
n 
= Σ 
i = l 
y¡ log. YilPi y. where ' ' represents the T ~ ~ i Y '"3" Y/P Y 
part of each region in the product of the sum total of 
the regions, and YilPt Y/P the relation of the product per 
inhabitant of each region to the product per inhabitant 
of the sum total of the regions. 
It is shown that lT can vary between 0 and log P/pf: 
it is weaker where the concentration of the series is 
higher, and conversely. 
The value 0 corresponds to the case of nil inequality 
of the regional products per inhabitant: the product per 
Inhabitant of each region is equal to the product per 
inhabitant of all the regions. 
The value log P/p¡ corresponds to the case of maximum 
inequality of the regional products per inhabitant: the 
whole of the product is concentrated in the region where 
the population is the least numerous. 
Theil's index, like Gini's coefficient of concentration, 
possesses the property of taking into account the weight 
of each of the regions to which the observations refer: 
however, whereas Gini's coefficient of concentration is 
weighted by population, Theil's index Is weighted by 
product, which appears to conform more to the economic 
significance of the desired measurement. Theil's index, in 
addition, has possibilities of aggregation in sub­assemblies 
(groups of regions, for example) which make it par­
ticularly interesting from the point of view of analysis of 
regional disparities. 
Table 6 shows the values of lT for the two periods of 
reference. 
(!) H. Theil. Economics and information theory p. 91. 
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6. COMMENTARY OF THE RESULTS 
The comparison of the different measurements of 
dispersion and concentration makes it possible to for­
mulate several comments as to the regional distribution 
of product in 1960 and 1969 (or in the most recent year 
for which data are available), in each of the member 
countries of the Community. 
The table 7 overleaf recapitulates the main results. 
One general finding emerges first of al l : the calculated 
characteristics, for the most recent period and for all the 
member countries, with the exception of the Netherlands, 
show lower values than those of 1960. For all the member 
countries, with the exception of the Netherlands, the 
divergences between the extreme levels of the regional 
product per inhabitant have grown less, as has the sum 
total of the divergences between regional levels and the 
national average. To deduce from this finding a trend 
towards reduction of regional disparities of the product 
per inhabitant is only possible where the periods taken 
into consideration are normal, i.e. where they do not 
present exceptional conjectural situations, which appears 
to have been the case in the aggregate for 1960 and 1969. 
In the Federal Republic of Germany, the divergences 
between the extreme values remain high because of the 
heterogeneity of the Lander, and of the exceptionally 
high level of product per inhabitant in the state towns 
(as, for example, Hamburg). 
On the other hand, the total dispersion of the product 
per Inhabitant according to Lander appears very weak 
when it is measured by characteristics which take into 
account the relative importance of the Lander, in terms 
of population (Gini's coefficient), or of aggregate product 
(Theil's index). 
In France, the divergences between extreme values are 
less important than in the Federal Republic of Germany, 
but, on the other hand, the total dispersion of the "gross 
income of households" per inhabitant is stronger there, 
because of the considerable weight of the region (Paris 
region) which shows the highest level. 
In Italy, in spite of a particularly marked reduction, the 
divergences are always the most extreme in the Com­
munity, whether it is a question of divergences between 
extreme levels of the regional product per inhabitant 
(xj/x2 passing from 348 in 1960 to 252 in 1969), or of 
the total dispersion of the regional levels in relation to 
the national average, (as the high levels of the coefficient 
of variation, of Gini's coefficient and of Theil's index 
indicate). 
In Belgium, the divergences between the extreme levels, 
although much reduced in 1968 in comparison with 1960, 
are still important, as well, moreover, as the total disper­
sion of the product per inhabitant, according to prov­
inces (which has only slightly diminished between 1960 
and 1968). 
The Netherlands present an original situation, which 
it is difficult to compare with that of the other countries 
because the most recent period which can be taken into 
consideration is 1965. On one hand, the regional dis­
parities of the product per inhabitant are the weakest 
of the Community, and, on the other hand, contrary 
to what is happening in the other member countries, 
the divergences for the most recent period (1965)'are 
slightly higher than those of 1960. 
TABLE 7 
Characteristics 
Xl/X2 
E 
σ/Χ 
G 
IT 
Germai 
1960 
209 
82 
0,226 
0,074 
0,00488 
»y (F.R.) 
1969 
205 
81 
0,217 
0,056 
0,00356 
France 
1960 
188 
75 
0,156 
0,114 
0,01075 
1969 
171 
62 
0,120 
0,090 
0,00710 
Italy 
1960 
348 
115 
0,376 
0,196 
0,02445 
1969 
252 
88 
0,282 
0,152 
0,01622 
Netherlands 
1960 
131 
27 
0,079 
0,048 
0,00186 
1965 
134 
30 
0,087 
0,052 
0,00192 
Belg 
1960 
190 
65 
0,189 
0,104 
0,00761 
ium 
1968 
170 
56 
0,179 
0,100 
0,00685 
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Population et emploi 
Population and employment 
CHAPITRE POPULATION ET EMPLOI 
Sources 
Tableaux 1.1, 2, 3,4. 
Publications des services statistiques des pays membres 
(St.BA/INSEE/ISTAT/CBS/INS/STATEC). 
Tableaux I.5, 6, 7. 
Enquête communauta i re, par sondage, sur les forces 
de t rava i l , exploitée par l'Office statist ique des Com­
munautés européennes. 
Tableau I.8. 
Publications du Bundesanstalt für Arbe i tsvermi t t lung 
und Arbeitslosenversicherung (Al lemagne R.F.); du Mi ­
nistère du t rava i l de l 'emploi et de la populat ion (France); 
du Ministero del lavoro et della previdenza sociale 
( I tal ie); du C.B.S. (Pays­Bas); de l'Office nat ional de 
l 'emploi (Belgique); et de l'Office national du t rava i l 
(Luxembourg). 
Définit ions 
Tableaux 1.1, 2. 
Population : la populat ion prise en considération est 
la populat ion présente dans le pays, sauf en ce qui 
concerne l ' Italie pour laquelle il s'agit de la populat ion 
résidente, (laquelle comprend des personnes qui se 
t rouvent hors du pays, mais y ont conservé leur domici le 
légal ; par exemple, les t ravai l leurs à l 'étranger). 
Tableau I.3. 
Accroissement naturel : excédent des naissances sur 
les décès. 
Solde migratoire : différence entre l 'accroissement 
to ta l et l 'accroissement naturel de la populat ion. 
Mortalité infantile : rappor t du nombre d'enfants 
décédés avant d 'avoir a t te in t l'âge d'un an, au nombre 
to ta l des enfants déclarés vivants. 
Tableau I.4. 
Migrations interrégionales : les migrat ions prises en 
considération sont les migrat ions intervenues au cours 
de l'année de régions à régions, à l'exclusion des migra­
tions intraregionales (diagonale du tableau). Par excep­
t ion , pour la France, il s'agit des migrat ions intervenues 
entre les recensements effectués au 1.1.1962 et au 1.3.1968. 
Tableaux I.5, 6, 7. 
Population des ménages privés : populat ion résidente 
dans le pays au cours de la semaine de référence, à 
l'exclusion : 
— des personnes v ivant dans des ménages collectifs 
( internats, cliniques, logements collectifs de t rava i l ­
leurs...); 
— des personnes ayant un domicile légal dans un des 
pays membres, mais résidant habituel lement dans un 
pays t iers ; 
— des mil i taires du contingent. 
La populat ion des ménages privés représente environ 
9 7 % de la populat ion tota le résidente des pays membres. 
Forces de travail : ensemble des personnes de 14 ans 
et plus, ayant un emploi , ou ayant déclaré être en chô­
mage. 
Personnes ayant un emploi : ensemble des personnes 
de 14 ans et plus qui : 
— ont effectué un t rava i l rémunéré en tan t qu'occupa­
t ion principale pendant la semaine de référence; 
— ont normalement un emplo i ; mais qui au cours de 
la semaine de référence n'étaient pas au t rava i l par 
suite de maladie, accident, congé, ou autres cir­
constances; 
— ont une act ivi té non rémunérée comme aides fami­
l iaux pour autant que cette act iv i té dépasse 15 heures 
par semaine. 
Personnes ayant déclaré être en chômage : personnes, 
à même de prendre un emploi , qui se t rouvent sans 
emploi et en quête de t rava i l rémunéré durant la semaine 
de référence, ( t ravai l leurs dont le cont ra t d'emploi a 
pris fin ou est in te r rompu, personnes n'ayant jamais eu 
d'emploi auparavant , e t c . ) . 
Population non active : 
— personnes âgées de moins de 14 ans au 1er janvier 
de l'année de l 'enquête; 
— personnes âgées de plus de 14 ans qui ne font pas 
part ie des forces de t rava i l : ménagères, étudiants, 
pensionnés, rentiers, e t c . . 
Statut professionnel : t rois catégories sont distinguées : 
Indépendants : personnes actives t rava i l lan t pour leur 
propre compte. 
Salariés : personnes actives t rava i l lan t pour le compte 
d 'aut ru i en échange d'un salaire. 
Aides fami l iaux : membres de la famil le non rémunérés 
ayant t ravai l lé plus de 14 heures pendant la semaine de 
référence. 
Secteurs d'activité : déf ini t ion par référence à la 
N.A.C.E. (voir In t roduct ion, Annexe 2) : 
— Agr icu l tu re , chasse, sylviculture et pêche : NACE 0 
— Industrie (sans bât iment et génie civil) : NACE 'I 4 
— Bât iment et génie civil : NACE 5 
— Commerce, restaurat ion et hébergement 
réparat ions : NACE 6 
— Transports et communications : NACE 7 
—■ Institutions de crédit , assurances, services 
fournis aux entreprises, location : NACE 8 
— Autres services (y compris administ rat ion 
générale) : NACE 9 
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Sources 
Tables 1.1, 2, 3, 4. 
Publications of the statistical services of the member 
countries (St.BA/INSEE/ISTAT/CBS/INS/STATEC). 
Tables I.5, 6, 7. 
Community sample survey on the labour forces, carried 
out by the Statistical Office of the European Communities. 
Table I.8. 
Publications of the Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung (Federal Republic of 
Germany); of the Ministère du travail de l'emploi et de 
la population (France); of the Ministero del Lavoro and 
della Previdenza Sociale (Italy); of the C.B.S. (Nether-
lands); of l'Office national de l'emploi (Belgium); and of 
l'Office national du travail (Luxembourg). 
Definitions 
Tables 1.1, 2. 
Population: The population taken into consideration is 
the population present in the country, except as regards 
Italy, where it is a question of resident population (com-
prising persons who are out of the country, but who have 
kept their legal domicile there; for example, workers 
abroad). 
Table I.3. 
Natural growth: number of births in excess of deaths. 
Net migration: difference between total increase and 
natural growth of the population. 
Infant mortality: ratio of the number of infants dying 
before the age of one year to total of infants registered 
as born alive. 
Table I.4. 
Inter-regional migrations: the migrations taken into 
consideration are the migrations taking place in the 
course of the year, from region to region, excluding intra-
regional migrations (diagonal of the table). As an excep-
tion, for France, it is a question of migrations occurring 
between the censuses carried out on 1.1.62 and 1.3.68. 
Tables I.5, 6, 7. 
Population of private households: population resident in 
the country during the week of reference, excluding: 
— persons living in communal households (residential 
institutions, clinics, workers' hostels ...); 
— persons having a legal domicile in one of the member 
countries, but regularly residing in a third country; 
— conscripts. 
The population of private households represents about 
97% of the total resident population of the member 
countries. 
Labour forces: all the persons aged 14 years and over, 
either employed, or registered as unemployed. 
Persons in employment: all persons aged 14 years and 
over who: 
— have undertaken paid work as their principle occupa-
tion during the week under reference, 
— normally have employment; but who, during the week 
under reference, were not at work because of illness, 
accident, holiday, or other circumstances. 
— have non-remunerated work as family helps, where 
this activity exceeds 15 hours a week. 
Persons registered as unemployed: these are persons, in 
a position to take employment, who are without work 
and are in search of paid work during the week under 
reference (workers whose work contract has ended or is 
interrupted, persons who have never had employment 
before, etc.). 
Non-active population: this comprises: 
— persons of less than 14 years of age on 1st January 
of the year of the survey; 
— persons of more than 14 years of age who are not 
part of the labour force: housewives, students, pen-
sioners, people of independent means, etc... 
Professional status: here there are three categories: 
Self employed persons: active persons working on their 
own behalf. 
Salaried employees: active persons working on someone 
else's behalf in exchange for a salary. 
Family aids: members of the family, not working for 
remuneration, having worked more than 14 hours during 
the week under reference. 
Sectors of activity: these are defined by reference to the 
N.A.C.E. (see Introduction, Appendix 2). 
— Agriculture, hunting, forestry and fish-
ing : NACE 0 
— Industry (without building and civil 
engineering) : NACE 1-4 
— Building and civil engineering : NACE 5 
— Trade, catering and hotel trade, repairs : NACE 6 
— Transport and communications : NACE 7 
— Credit Institutes, insurance, services 
provided to enterprises, renting : NACE 8 
— Other services (including general admin-
istration) : NACE 9 
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1­1 Population totale (au 31 décembre) Total population (on 31 December) 
Code 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
ISO 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
(90 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorl 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wlesbaden 
Kassel 
Rhein/and-Pfa/z 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden­Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
I960 
55 958 
2 309 
1 837 
704 
6 571 
1 446 
932 
943 
581 
701 
361 
847 
765 
IS 853 
5 367 
2 113 
937 
2 253 
1 593 
3 589 
4 783 
3 535 
1 248 
3 711 
1 264 
459 
1 688 
7 727 
3 020 
1 690 
1 619 
1 398 
9 49J 
2 768 
961 
880 
1 077 
1 370 
1 085 
1 354 
/ 06/ 
2 202 
1961 
56 589 
2 329 
/ 84/ 
7/2 
6 675 
1 462 
947 
959 
584 
715 
371 
859 
779 
16 029 
5 420 
2 154 
945 
2 275 
1 617 
3 618 
4 862 
3 597 
1 265 
3 439 
1 276 
462 
1 701 
7 839 
3 070 
1 714 
1 642 
1 413 
9 594 
2 793 
965 
895 
1 090 
1 387 
1 097 
1 367 
/ 083 
2 (89 
1962 
57 247 
2 351 
1 848 
718 
6 732 
1 476 
951 
975 
587 
721 
375 
861 
787 
(6 /95 
5 467 
2 196 
958 
2 297 
1 633 
3 643 
4 937 
3 657 
1 280 
3 475 
1 292 
465 
1 718 
7 991 
3 130 
1 743 
1 673 
1 445 
9 732 
2 862 
971 
903 
1 092 
1 403 
1 114 
1 387 
/ 097 
2 174 
1963 
57 865 
2 376 
1 855 
725 
6 786 
1 488 
955 
989 
591 
730 
378 
861 
796 
16 361 
5 510 
2 237 
976 
2 319 
1 651 
3 668 
5 005 
3 712 
1 293 
3 510 
1 308 
468 
1 734 
S 108 
3 173 
1 767 
1 702 
1 466 
9 847 
2 919 
977 
911 
1 095 
1 415 
1 127 
1 404 
/ /06 
2 /86 
1964 
58 588 
2 406 
1 857 
733 
6 855 
i 503 
961 
1 005 
596 
739 
382 
864 
806 
16 554 
S 561 
2 286 
990 
2 344 
I 670 
3 703 
5 087 
3 778 
I 309 
3 545 
I 323 
471 
1 751 
8 257 
3 230 
1 795 
1 737 
1 496 
9 976 
2 980 
982 
919 
1 102 
1 429 
1 141 
1 423 
/ 117 
2 200 
1965 
59 297 
2 439 
1 854 
743 
6 921 
1 516 
965 
1 022 
602 
748 
386 
867 
816 
16 736 
5 608 
2 336 
1 003 
2 365 
1 691 
3 733 
5 /70 
3 846 
1 325 
3 582 
1 338 
473 
1 771 
8 426 
3 295 
1 826 
1 774 
1 532 
10 101 
3 039 
989 
927 
1 107 
1 445 
1 155 
1 441 
/ 127 
2 197 
1966 
59 793 
2 473 
/ 847 
750 
6 967 
1 522 
966 
1 034 
609 
753 
391 
867 
825 
16 836 
5 623 
2 372 
1 012 
2 380 
1 710 
3 738 
5 240 
3 905 
1 334 
3 6/3 
1 351 
476 
1 786 
8 534 
3 329 
1 847 
1 802 
1 556 
10 2/7 
3 099 
996 
936 
1 no 1 455 
1 166 
1 456 
/ 132 
2 185 
1967 
59 949 
2 500 
1 833 
752 
6 993 
1 518 
964 
1 044 
616 
759 
396 
863 
834 
16 843 
5 605 
2 393 
1 016 
2 390 
1 720 
3 719 
5 263 
3 924 
1 339 
3 625 
1 361 
477 
1 788 
8 566 
3 334 
1 849 
1 817 
1 566 
10 280 
3 143 
998 
940 
1 109 
1 457 
1 170 
1 464 
/ 131 
2 163 
1968 
60 463 
2 529 
/ 823 
754 
7 039 
1 525 
968 
1 058 
621 
765 
400 
862 
841 
16 951 
5 639 
2 429 
1 021 
2 399 
1 735 
3 728 
5 333 
3 985 
1 348 
3 645 
1 367 
474 
1 803 
8 7/4 
3 400 
1 875 
1 846 
1 593 
10 406 
3 216 
1 000 
946 
1 1 II 
1 472 
1 181 
1 480 
/ /29 
2 141 
1969 19 
61 195/ 60 
2 557/ 2 
/ 8/7/ / 
756/ 
7 100/ 7 
1 538 
973 
1 072 
627 
773 
403 
866 
849 
17 1301 17 
5 691 
2 477 
1 031 
2 418 
1 754 
3 759 
5 423/ 5 
4 064 
1 358 
3 67// 3 
1 377 
474 
1 821 
8 9/0/ 8 
3 488 
1 909 
1 885 
1 628 
10 569/ 10 
3 311 
1 005 
954 
1 114 
1 491 
1 193 
1 501 
/ (27/ / 
2 1341 2 
70 
»88 
5/1 
794 
72? 
/22 
005 
425 
659 
>!,■! 
56/ 
lil 
IIS 
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1­1 Population totale (au 31 décembre) Total population (on 31 December) 
Code 
2 
200 
2/0 
2II 
2I2 
2I3 
2I4 
2I5 
2I6 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
362 
270 
271 
272.1 
272 b 
R. C £. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Hajte Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Cenlre­Est 
Rhône Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
I960 
45 904 
8 297 
8 522 
1 197 
1 471 
1 377 
1 846 
1 202 
1 429 
3 6/0 
4 391 
2 170 
1 301 
920 
6 269 
2 438 
2 386 
1 445 
5 093 
2 307 
2 049 
737 
5 235 
3 962 
1 273 
4 490 
1 539 
Τ 2 951 
1961 
46 422 
8 472 
8 594 
1 206 
1 483 
1 397 
1 858 
1 209 
1 440 
3 660 
4 436 
2 191 
1 317 
928 
6 315 
2 462 
2 400 
1 453 
5 /// 
2 313 
2 062 
736 
5 292 
4 017 
1 275 
4 544 
1 555 
2 813 
176 
1962 
47 573 
8 744 
8 7/4 
1 224 
1 504 
1 420 
1 889 
1 217 
1 461 
3 704 
4 525 
2 235 
1 342 
949 
6 369 
2 489 
2 409 
1 471 
5 255 
2 372 
2 144 
740 
5 437 
4 147 
1 290 
4 826 
1 632 
3 015 
180 
1963 
48 059 
8 834 
8 792 
1 237 
1 521 
1 436 
1 903 
1 226 
1 468 
3 737 
4 582 
2 265 
1 359 
958 
6 408 
2 512 
2 422 
1 475 
5 295 
2 394 
2 162 
739 
5 491 
4 198 
1 293 
4 921 
1 628 
3 106 
187 
1964 
48 562 
8 933 
8 874 
1 249 
1 538 
1 454 
1 920 
1 236 
1 478 
3 770 
4 633 
2 291 
1 376 
967 
6 453 
2 537 
2 438 
1 479 
5 341 
2 426 
2 175 
739 
S 554 
4 255 
1 299 
5 005 
1 644 
3 168 
194 
1965 
48 954 
9 025 
8 952 
1 260 
1 553 
1 470 
1 938 
1 245 
1 487 
3 787 
4 664 
2 299 
1 389 
976 
6 488 
2 555 
2 450 
1 483 
5 356 
2 438 
2 180 
738 
S 614 
4 310 
1 304 
5 068 
1 660 
3 209 
199 
1966 
49 374 
9 /40 
9 033 
1 270 
1 565 
1 482 
1 965 
1 254 
1 497 
3 807 
4 688 
2 300 
1 403 
985 
6 52/ 
2 571 
2 462 
1 488 
5 374 
2 450 
2 186 
739 
5 675 
4 365 
1 309 
5 /36 
1 684 
3 248 
204 
1967 
49 723 
9 245 
9 114 
1 280 
1 580 
1 498 
1 991 
1 262 
1 504 
3 820 
4 683 
2 278 
1 413 
993 
6 541 
2 584 
2 472 
1 484 
S 385 
2 461 
2 186 
738 
5 733 
4 419 
1 314 
5 203 
1 706 
3 288 
209 
1968 
50 106 
9 382 
9 /92 
1 290 
1 593 
1 513 
2 015 
1 269 
1 513 
3 827 
4 700 
2 274 
1 425 
1 001 
6 57/ 
2 600 
2 481 
1 490 
5 393 
2 468 
2 187 
738 
5 778 
4 460 
1 318 
5 263 
1 734 
3 317 
211 
1969 
50 526 
9 518 
9 274 
1 301 
1 608 
1 530 
2 038 
1 276 
1 521 
3 842 
4 738 
2 289 
1 439 
1 010 
6 599 
2 616 
2 491 
1 492 
5 412 
2 481 
2 193 
738 
5 837 
4 516 
1 321 
5 306 
1 745 
3 347 
214 
1970 
51 030 
9 638 
9 360 
1 315 
1 623 
1 547 
2 056 
1 285 
1 534 
3 864 
4 803 
2 323 
1 454 
1 026 
6 636 
2 637 
2 503 
1 496 
5 440 
2 492 
2 208 
740 
5 92/ 
4 592 
1 329 
5 368 
1 742 
3 408 
218 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
NEDERLAND (a) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
II 556 
/ 272 
478 
480 
314 
2 101 
813 
1 288 
5 486 
687 
2 073 
2 726 
2 691 
284 
1 513 
894 
II 721 
/ 284 
481 
483 
320 
2 140 
826 
1 314 
5 552 
697 
2 099 
2 756 
2 739 
284 
1 543 
912 
II 890 
/ 298 
486 
487 
32S 
2 178 
838 
1 340 
5 620 
709 
2 124 
2 787 
2 789 
285 
1 575 
929 
12 042 
) 313 
492 
491 
330 
2 2/0 
851 
1 360 
5 683 
721 
2 145 
2 817 
2 832 
288 
1 606 
938 
12 212 
/ 330 
498 
496 
336 
2 25/ 
866 
1 385 
5 744 
734 
2 163 
2 847 
2 883 
290 
1 639 
954 
12 377 
/ 346 
503 
501 
342 
2 292 
882 
1 410 
5 803 
746 
2 181 
2 876 
2 932 
292 
1 671 
969 
12 535 
/ 362 
508 
506 
348 
2 330 
896 
1 434 
5 862 
758 
2 201 
2 903 
2 976 
295 
1 701 
980 
12 661 
/ 377 
512 
511 
354 
2 363 
906 
1 457 
5 904 
769 
2 216 
2 922 
3 009 
298 
1 725 
986 
12 798 
/ 390 
514 
516 
360 
2 400 
920 
1 480 
5 958 
784 
2 230 
2 944 
3 047 
302 
1 754 
991 
12 958 
( 406 
517 
522 
367 
2 442 
936 
1 506 
6 0/4 
801 
2 244 
2 969 
3 093 
306 
1 788 
999 
13 119 
/ 422 
522 
527 
373 
2 484 
950 
1 534 
6 068 
816 
2 260 
2 992 
3 142 
310 
1 819 
1 013 
(a) y compris la populación enregistrée au Registre Central 
(a) Including the population registered at the Central Register 
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1­1 Population totale (au 31 décembre) Total population (on 31 December) 
lOOO 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
«. C. E. 
U. α. b. 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
I960 
50 188* 
5 637* 
3 826* 
100* 
1 711* 
7 260* 
5 823* 
778* 
3 842* 
1 203* 
3 645* 
S 425* 
3 294* 
776* 
1 355* 
3 843* 
4 720* 
/ 576* 
1 215* 
361* 
6 829* 
3 426* 
648* 
2 055* 
4 7/5* 
/ 4/6* 
1961 
SO 623(a) 
5 750 
3 914 
101 
1 735 
7 406 
5 837 
786 
3 847 
1 204 
3 667 
5 429 
3 286 
795 
1 348 
3 959 
4 761 
1 564 
1 206 
358 
6 110 
3 421 
644 
2 045 
4 72/ 
/ 419 
1962 
51 189 
5 873 
4 004 
102 
1 767 
7 563 
5 875 
794 
3 873 
1 208 
3 700 
5 456 
3 289 
819 
1 348 
4 055 
4 8(2 
/ 564 
1 207 
357 
6 127 
3 440 
641 
2 046 
4 736 
f 428 
1963 
51 817 
6 002 
4 095 
103 
1 804 
7 725 
5 92/ 
803 
3 902 
1 216 
3 732 
5 47/ 
3 333 
791 
1 347 
4 /79 
4 866 
/ 562 
1 207 
355 
6 151 
3 467 
638 
2 046 
4 773 
/ 434 
1964 
52 443 
6 083 
4 146 
104 
1 833 
7 855 
5 986 
813 
3 947 
1 226 
3 757 
5 504 
3 359 
792 
1 353 
4 279 
4 938 
/ 570 
1 214 
356 
6 2/5 
3 516 
640 
2 059 
4 809 
/ 448 
1965 
52 931 
6 113 
4 162 
105 
1 846 
7 94/ 
6 027 
820 
3 979 
1 228 
3 772 
5 529 
3 378 
793 
1 358 
4 359 
5 010 
1 572 
1 221 
351 
6 283 
3 564 
644 
2 075 
4 858 
/ 467 
1966 
53 327 
6 161 
4 202 
106 
1 853 
8 029 
6 061 
826 
4 007 
1 228 
3 780 
5 543 
3 396 
789 
1 358 
4 434 
5 066 
/ 570 
1 220 
350 
6 3/8 
3 593 
644 
2 OSI 
4 884 
/ 48/ 
1967 
53 656 
6 229 
4 262 
107 
1 860 
8 130 
6 087 
830 
4 030 
1 227 
3 797 
5 555 
3 415 
784 
1 356 
4 502 
5 100 
1 556 
1 214 
342 
6 326 
3 608 
640 
2 078 
4 89/ 
/ 484 
1968 
53 940 
6 290 
4 316 
108 
1 866 
8 232 
6 115 
835 
4 054 
1 226 
3 815 
S 576 
3 435 
783 
1 358 
4 565 
5 133 
1 541 
1 205 
336 
6 317 
3 616 
634 
2 067 
4 868 
/ 488 
1969 
54 302 
6 362 
4 380 
109 
1 873 
8 332 
6 /57 
840 
4 088 
1 229 
3 834 
5 603 
3 456 
783 
1 364 
4 635 
5 /59 
/ 535 
1 202 
333 
6 3/2 
3 629 
626 
2 057 
4 877 
/ 495 
1970 
54683 
6 426 
4 434 
110 
1 882 
8 443 
6 (99 
845 
4 122 
1 232 
3 859 
5 632 
3 480 
783 
1 369 
4 705 
5 191 
1 532 
1 201 
331 
6 312 
3 642 
621 
2 049 
4 883 
1 502 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE­BELGIË 
Région riamande/Vlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­VIaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région Wallonne/VVaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloiselBrussels Gewest 
Brabant 
4 689 
I 272 
I 065 
I 430 
572 
3 065 
I 264 
371 
I Oil 
219 
/ 425 
I 974 
4 726 
I 277 
I 073 
I 444 
579 
3 065 
I 260 
373 
I 01 I 
219 
/ 438 
I 993 
4 750 
I 277 
I 076 
I 455 
586 
3 048 
I 250 
371 
1 007 
217 
/ 454 
2 012 
4 730 
I 281 
I 013 
I 468 
598 
3 /27 
I 322 
373 
I 003 
217 
/ 47/ 
2 053 
4 779 
I 289 
I 021 
I 482 
614 
3 153 
I 329 
376 
I 013 
219 
/ 496 
2 085 
9 499 
4 818 
I 295 
I 029 
I 494 
624 
3 /69 
I 333 
378 
I 018 
220 
/ 5/3 
2 108 
4 855 
I 301 
I 037 
I 507 
631 
3 (74 
I 332 
380 
I 018 
220 
/ 528 
2 130 
4 888 
I 306 
I 043 
I 518 
638 
3 /78 
I 332 
382 
I 019 
219 
/ 540 
2 148 
4 908 
I 308 
I 047 
I 523 
644 
3 181 
I 333 
382 
I 018 
219 
/ 543 
2 157 
9 660 
4 932 
I 311 
I 052 
I 530 
650 
3 184 
I 332 
384 
I 016 
219 
/ 545 
2 166 
9 691 
4 955 
I 314 
I 057 
I 536 
656 
3 (87 
I 331 
385 
I 015 
219 
/ 549 
2 178 
6 | LUXEMBOURG 315 323 | 326 | 330 333 335 | 335 | 339 | 340 
1­6 E U R 6 73 099 174 903 177 473 179 467 181 563 183 394 84 920 185 929 187 276 980 189 851 
(a) Recensement du 15.10.61 ­ Census ot 15.10.61 
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1­2 Population totale (au 31 décembre) Total population (on 31 December) 
Code 
1 
mu 
no 
120 
130 
l i l 
132 
133 
I 14 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
/ 7 0 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
/90 
191 
R. C. £ . 
U . a . b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
H a n n o v e r 
H i l d e s h e l m 
L ü n e b u r g 
S tade 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
Nordrhein-Westfalen 
Düsse ldor f 
K ö l n 
A a c h e n 
M ü n s t e r 
D e t m o l d 
A r n s b e r g 
Hessen 
D a r m s t a d t ­ W i e s b a d e n 
Kassel 
Rhe/n/and­Pfa/z 
K o b l e n z ­ M o n t a b a u r 
T r i e r 
Rhcinhessen­Pta lz 
Baden-Württemberg 
N o r d ­ W ü r t t e m b e r g 
N o r d ­ B a d e n 
Süd­Baden 
S ü d ­ W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p t a l z 
O b e r t r a n k e n 
M i t t e l t r a n k e n 
U n t e r t r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1961 
... 
0,9 
0.2 
1,1 
1.5 
l . l 
2,0 
1.7 
0,5 
2,0 
2,6 
1,4 
1,9 
l.l 
1.0 
1,9 
0,8 
1,0 
1,5 
0,8 
1,6 
1,7 
1,3 
0,8 
1,0 
0,6 
0,7 
1,5 
1,6 
1,4 
1.4 
1,1 
1,0 
0,9 
0,3 
1,7 
1,2 
1,2 
1,2 
1,0 
2,1 
— 0,6 
1962 
. . 2 
1,0 
0,4 
0,9 
0,9 
0,9 
0,4 
1,6 
0,6 
0,9 
0,9 
0,2 
1,0 
i,o 
0,9 
1,9 
1,4 
1.0 
1,0 
0,7 
1,6 
1,7 
1,2 
',' 
1,2 
0,6 
1,0 
1,9 
2,0 
1,7 
1,9 
2,2 
1.5 
2,5 
0,6 
0,9 
0,3 
1,2 
1,5 
1,4 
1.3 
— 0,7 
A c c r o i s s e m e n t s annue ls — O/o — A n n u e 
1963 
... 
ι,ο 
0,4 
0,9 
0,8 
0,8 
0,4 
1,4 
0,6 
I J 
0,9 
1,0 
Ι,ι 
1,0 
0,8 
1,9 
1,9 
1,0 
1,0 
0,7 
1,4 
1,5 
1,0 
1,0 
1,2 
0,7 
0,9 
1,S 
1,4 
1,4 
1,7 
1,5 
1,2 
2,0 
0,6 
0,8 
0,3 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,6 
1964 
1.3 
1.3 
0.2 
1,1 
1,0 
1,0 
0,6 
1,7 
0,8 
1,3 
1,1 
0,3 
1,3 
1,2 
0,9 
2,2 
1,4 
1,1 
1,2 
0,9 
1,6 
1,8 
1,2 
1,0 
1,2 
0,6 
1,0 
1.8 
1,8 
1,6 
2,1 
2,0 
1,3 
2,1 
0.6 
0,9 
0,6 
1.0 
1,3 
1.3 
1,0 
0,6 
1965 
1.2 
1,4 
— 0,2 
1,3 
1,0 
0,9 
0,4 
1,7 
1,0 
1,2 
1,0 
0,3 
1,3 
'.' 
0,8 
2,2 
1,4 
0,9 
1,2 
0,8 
1,6 
1,8 
1,2 
1,0 
1,1 
0,5 
1,1 
2,0 
2,0 
1,7 
2,1 
2,4 
1,2 
2,0 
0,7 
0,8 
0,5 
l . l 
1,2 
1,3 
0,9 
— 0,1 
1966 
0,8 
1,4 
— 0,4 
1,0 
0,7 
0,5 
0,1 
1,1 
1,2 
0,8 
1.3 
0,1 
1,1 
0,6 
0,3 
1,5 
0,9 
0,6 
1,1 
0,1 
1,3 
1,6 
0,7 
0,9 
1,0 
0,5 
0,8 
1,3 
1,0 
1,2 
1,6 
1,6 
1,2 
2,0 
0,7 
1,0 
0,2 
0,7 
1,0 
1,1 
0,4 
— 0,5 
1 ra tes ot ι 
1967 
0,3 
l.l 
— 0,8 
0,3 
0,4 
— 0,3 
— 0,2 
1,1 
1,2 
0,7 
1,2 
— 0,5 
1,1 
0,0 
— 0,3 
0,9 
0,3 
0,4 
0,6 
— 0,5 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,7 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,8 
0,7 
0,6 
1,4 
0,2 
0,4 
— 0,1 
0,1 
0,3 
0,5 
— 0,1 
— 1,0 
ncrease 
1968 
0,9 
1,2 
— 0,5 
0,3 
0,7 
0,4 
0,4 
1,3 
0,7 
0,8 
1,0 
— 0,1 
0,9 
0,6 
0,6 
1,5 
0,5 
0,4 
0,9 
0,3 
1,3 
1,6 
0,7 
0,5 
0,5 
— 0,5 
0,8 
1,7 
2,0 
1,4 
1,6 
1,7 
1,2 
2,3 
0,2 
0,7 
0,2 
1,0 
0,9 
1,1 
— 0,2 
— 1,0 
1969 
1,2 
1,1 
— 0,3 
0,2 
0,9 
0,8 
0,5 
1,3 
1.0 
1.0 
0,8 
0,4 
0,9 
1,1 
0,9 
2,0 
1,0 
0,8 
1,1 
0,8 
1,7 
2,0 
0,8 
0,7 
0,7 
— 0,1 
1,0 
2,2 
2,6 
1,8 
2,1 
2,2 
1,6 
2,9 
0,5 
0,9 
0,3 
1,3 
1.0 
1,4 
— 0,1 
— 0,3 
1970 
°/o A T 
1960­1969 
9,4 
10,7 
— 1,0 
7,3 
8,0 
6,3 
4,4 
13,6 
8,0 
10,3 
11,4 
2,3 
11,0 
8,1 
6.0 
17,2 
9,9 
7,3 
10,2 
4,7 
13,4 
15,0 
8,8 
7,6 
8,9 
3,3 
7,8 
15,3 
15,5 
13,0 
16,5 
16,4 
11,3 
19,6 
4,6 
8,5 
3,4 
8,8 
10,0 
10,9 
6,3 
— 3,1 
% A M 
1960­1969 
1,0 
1,2 
— 0,1 
0,8 
0,9 
0,7 
0,4 
1,5 
0,9 
1,1 
1,2 
0,2 
1,2 
0,9 
0,7 
1,8 
1,1 
0,8 
1,1 
0,5 
1,4 
1,6 
1,0 
0,9 
1,0 
0,3 
0,9 
1,6 
1,6 
1,4 
1,8 
1,7 
1,2 
2,1 
0,5 
0,9 
0,3 
1,0 
l . l 
1.2 
0,6 
— 0,3 
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1­2 Population totale (au 31 décembre) Total population (on 31 December) 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272α 
272b 
R. C. E. 
U. α. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi Mon 
Provence Côte­d'Azur 
Corse 
1961 
!.. 
2,1 
0,8 
0,8 
0,8 
1,5 
0,7 
0,6 
0,8 
1,4 
1,0 
1,0 
1,3 
0,9 
0,7 
1,0 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,6 
— 0,2 
/,/ 
1,4 
0,1 
1,2 
1,0 
} '¿ 
1962 
2,5 
3,2 
1,4 
1,5 
1,4 
1,6 
1,6 
0,7 
1,4 
1,2 
2,0 
2,0 
1,8 
2,2 
0,9 
1,1 
0,4 
1,2 
2,8 
2,5 
3,9 
0,6 
2,7 
3,2 
1,2 
6,2 
4,9 
7,2 
2,3 
Accroi 
1963 
>,o 
ι,ο 
0,9 
1,1 
1,1 
1,2 
0,8 
0,7 
0,5 
0,9 
1,3 
1,3 
1,3 
1,0 
0,6 
0,9 
0,5 
0,3 
0,8 
1,0 
0,9 
— 0,1 
1.0 
1,2 
0,2 
2,0 
— 0,2 
3,0 
4,1 
sements annuels — 0/0 — annual rates ot 
1964 
1.0 
/,/ 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
0,9 
0,8 
0,7 
0,9 
/,/ 
1,1 
1,3 
0,9 
0,7 
1,0 
0,6 
0,3 
0,9 
1,3 
0,6 
0,1 
',' 
1,4 
0,5 
1.7 
1,0 
2,0 
3,5 
1965 
0,8 
1,0 
0,9 
0,8 
1,0 
1,1 
1,0 
0,7 
0,6 
0,5 
0,7 
0,4 
1,0 
1,0 
0,5 
0,7 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
— 0,1 
1,1 
1,3 
0,4 
1,2 
1,0 
1,3 
2,6 
1966 
0,9 
1,3 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
1,4 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,0 
1,0 
0.9 
0,5 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,0 
/./ 
1,3 
0,4 
1,4 
1,4 
1,2 
2,7 
1967 
0,7 
/,/ 
0,9 
0,8 
0,9 
ι,ο 
1,3 
0,6 
0,5 
0,3 
— 0.1 
— 1,0 
0,7 
0,8 
0,3 
0,5 
0,4 
— 0,2 
0.2 
0,5 
0,0 
— 0,1 
1.0 
1,2 
0,4 
1,3 
1,3 
1,2 
2,5 
ncrease 
1968 
0,8 
1,5 
0,9 
0,7 
0,8 
ι,ο 
1,2 
0,6 
0,6 
0,2 
0,4 
— 0,1 
0,9 
0,8 
0,5 
0.6 
0,4 
0,4 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,8 
0,9 
0,3 
/,/ 
1,7 
0,9 
1,0 
1969 
0,8 
1,2 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
0.5 
0,6 
0,5 
/,/ 
1,3 
1,0 
0,9 
0,4 
0,6 
0,4 
0,2 
0,4 
0.5 
0,3 
0,0 
/,/ 
0,6 
0,2 
0,8 
0,2 
1,1 
1,1 
1970 
1.0 
1,5 
0,9 
l.l 
0,9 
l.l 
0,9 
0,7 
0,8 
0,4 
l.l 
0,8 
1,0 
1.5 
0,6 
0,8 
0,5 
0,3 
0,5 
0,4 
0,7 
0,2 
1.3 
1.5 
0,6 
1,2 
0,2 
1,7 
2,1 
% AT 
1960­1970 
11,2 
/6,2 
9,8 
9,9 
10,3 
12,3 
11.4 
6,9 
7,3 
7,0 
9,4 
7,1 
11,8 
11,5 
5,9 
8.2 
4,9 
3,5 
6,8 
8,0 
7.8 
0,3 
13.1 
15,9 
4,4 
/9,6 
13,2 
} 22,9 
% AM 
1960­1970 
... 
l.S 
1,0 
ι,ο 
ι,ο 
1,1 
M 
0,7 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
l.l 
l.l 
0,6 
0,8 
0,5 
0,3 
0,7 
0,8 
0,8 
0,0 
1,2 
1,5 
0,4 
1,8 
1,2 
} * 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
4M 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
1.4 
1,0 
0,8 
0,7 
1,7 
1,9 
1,6 
2,0 
1,2 
1,6 
1,2 
1,1 
/,8 
0,2 
2,0 
1,9 
..4 
1,0 
1,0 
0,8 
1,5 
1,8 
1,5 
1,9 
1,2 
1,6 
1,2 
1,1 
1,8 
0,3 
2,1 
1,9 
1,3 
i,2 
1,2 
0,8 
1,7 
1.5 
1,5 
1,5 
',' 
1,7 
1,0 
1,1 
l,S 
0.7 
1,9 
1,0 
1.4 
1,3 
1,2 
1,0 
1,9 
1,9 
1,9 
1,8 
/,' 
1.8 
0,8 
1,1 
1,8 
0,9 
2,0 
1,7 
1.4 
1,2 
1,0 
1,1 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,0 
1.7 
0,8 
1,0 
1,7 
0,7 
1,9 
1,6 
1.3 
1,2 
1,1 
1,1 
1,7 
1.8 
1,6 
1,7 
1.0 
1,6 
0,9 
0,9 
/,5 
1,0 
1.8 
1,2 
i.o 
1,1 
0,7 
1,0 
1,8 
1.4 
1,2 
1.5 
0,8 
1,4 
0,7 
0,7 
/./ 
1.0 
1,4 
0,6 
... 
1.0 
0,4 
1,0 
1,6 
1.6 
1,5 
1,6 
0,9 
2,0 
0,6 
0,7 
1.2 
1,1 
1,7 
0,5 
1.2 
/,' 
0,6 
1,0 
1,9 
1,7 
1,7 
1,8 
0,9 
2,2 
0,7 
0,9 
1,5 
1.3 
1,9 
0,8 
1.2 
/,/ 
1,0 
0,9 
1,6 
1,7 
1,5 
1,9 
0,9 
1,9 
0,7 
0,8 
1,6 
1,5 
1,8 
1,4 
13,5 
11,8 
9,4 
9,8 
18,5 
(8,2 
16,9 
19,1 
(0,6 
18,9 
9,0 
9,7 
16,8 
9,3 
20,3 
13,2 
1,3 
l.l 
0,9 
1.0 
1,7 
1.7 
1,6 
1,8 
1,0 
1,8 
0,9 
1,0 
1.6 
0,9 
1,8 
1,2 
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1­2 Population totale (au 31 décembre) Total population (on 31 December) 
Codo 
3 
300 
(Ol 
302 
301 
ill) 
111) 
l / l 
322 
323 
1)0 
340 
341 
342 
343 
ÌSO 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. α. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vallo d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trenclno­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1961 
0,9 
2.0 
2.3 
0,7 
1,4 
2,0 
0,2 
1,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,1 
— 0,2 
2,5 
— 0,6 
3,0 
0,9 
— 0,8 
— 0,7 
— 0,9 
— 0.3 
— 0,1 
— 0,6 
— 0,5 
0,1 
0,2 
1962 
1,0 
2,0 
2,2 
0,6 
1,7 
2,0 
0,5 
0,9 
0,5 
0,2 
0,8 
0,4 
— 0,1 
3,0 
— 0,1 
2,3 
0,9 
— 0.1 
0,0 
— 0,5 
0,2 
0.4 
— 0,4 
— 0,1 
0,2 
0,5 
Accroissements annuels — O/o — annual rates ot i 
1963 
1,2 
2,1 
2,2 
1,1 
2,1 
2.1 
0,9 
1,1 
0,9 
0,8 
1,0 
0,4 
0,6 
— 0,1 
0,1 
2,8 
/,/ 
0,0 
0.1 
— 0,3 
0,4 
0,8 
— 0,5 
0,1 
0,8 
0,5 
1964 
1,2 
1,4 
1,2 
1,3 
1,6 
1.7 
1,1 
1.2 
1,2 
0,8 
0,7 
0.6 
0,8 
0,1 
0,4 
2,4 
1.5 
0,5 
0,6 
0,2 
1,0 
1,4 
0,3 
0,6 
0,8 
1,0 
1965 
0,9 
0.5 
0,4 
0,9 
0,7 
l.l 
0,7 
1,0 
0,8 
0,2 
0,4 
0,5 
0,6 
0,1 
0,4 
1,9 
1,5 
0,2 
0,6 
— 1,2 
/,/ 
1,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1.3 
1966 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
0,4 
',' 
0,6 
0,7 
0,7 
0,0 
0,2 
0,3 
0,5 
— 0,4 
0,0 
1,7 
1,1 
— 0,1 
— 0,1 
— 0,3 
0,6 
0,8 
0,0 
0,3 
0,6 
1.0 
1967 
0.6 
/,/ 
1,4 
1,0 
0,4 
1.3 
0,4 
0,5 
0,6 
— 0,1 
0,5 
0,2 
0,6 
— 0,7 
— 0,1 
1,5 
0,7 
— 0,9 
— 0,5 
— 2,3 
0.1 
0,4 
— 0,6 
— 0,2 
o.i 
0,2 
ncrease 
1968 
0,5 
1,0 
1,3 
0,9 
0,3 
1,3 
0,5 
0,6 
0,6 
— 0,1 
0,5 
0,4 
0,6 
— 0,1 
0,2 
1,4 
0,7 
— 1,0 
— 0,8 
— 1.7 
— 0,1 
0,2 
— 1,0 
— 0,5 
— 0,5 
0,3 
1969 
0,7 
/,/ 
1,5 
0,8 
0,4 
1,2 
0,7 
0,6 
0,9 
0,2 
0.5 
0,5 
0,6 
0,0 
0,4 
1,5 
0,5 
— 0,4 
— 0,2 
— 1,1 
— 0,1 
0,4 
— 1,2 
— 0,5 
0,2 
0,5 
1970 
0,7 
1,0 
1,2 
1,0 
0,5 
1,3 
0,7 
0,6 
0,8 
0,3 
0,6 
0,5 
0,7 
— 0,1 
0,4 
1,5 
0,6 
— 0,1 
0,0 
— 0,4 
0,0 
0,4 
— 0,8 
— 0,4 
0,1 
0,4 
% AT 
1960­1970 
8,8 
/3,7 
15,6 
9,7 
9,9 
16,1 
6,4 
8,5 
7,3 
2,4 
5,8 
3,8 
4,7 
4,2 
1,0 
22,0 
9,2 
— 2,7 
— 1,1 
— 8,2 
2,9 
6,2 
— 4,3 
— 0,5 
3,4 
6,0 
% AM 
1960­1970 
0,9 
1.3 
1,5 
1,0 
1,0 
1,5 
0.6 
0,9 
0,7 
0,2 
0,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,1 
2.0 
0,9 
— 0,3 
— 0,1 
— 0,8 
0,3 
0,6 
— 0,4 
— 0,1 
0,3 
0.6 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE­BELGIË 
Région HamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
An vers/An t werpen 
Llmbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Hai naut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise¡Brussels Gewest 
Brabant 
0,6 
O.B 
0,4 
0,7 
1,0 
1.3 
0.0 
­0 ,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,9 
0,9 
0,2 
0.5 
0,0 
0,3 
0,8 
1,3 
­ 0 , 6 
­ 0 , 8 
­ 0 , 5 
­ 0,4 
­ 1 . 0 
/,/ 
ι,ο 
0,8 
0,4 
­ 5.9 
0,9 
2,0 
5.8 
0,4 
­0,4 
0,1 
1.2 
2.0 
0,6 
0,3 
0,9 
2,7 
0,5 
0,8 
Í.0 
0,7 
1.7 
0,3 
0.8 
0,4 
0,3 
0,8 
1,6 
0,3 
0.7 
0,5 
0,4 
IJ 
0,6 
0,5 
0,7 
0,8 
1,1 
­0,1 
0,6 
0,0 
0,4 
l.l 
1.0 
0,7 
0,4 
0.6 
0,3 
1,2 
0,0 
0,3 
0,1 
­ 0 . 4 
0.7 
0,9 
0,3 
0,4 
0,2 
0,4 
0,3 
0,9 
0,1 
0,1 
0,2 
­ 0 , 1 
0,0 
0,2 
0,4 
0,3 
0.5 
0,2 
0,5 
0,4 
0,9 
0.1 
0,0 
0,3 
­ 0 , 2 
0,0 
0.1 
0,4 
0,3 
0.5 
0,3 
0.5 
0,4 
1,0 
0.1 
­0 ,1 
0,3 
­0 ,1 
­0 ,1 
0,3 
0,5 
5,6 
5.7 
3.3 
­ 0 , 8 
7,4 
14,3 
5,3 
3,6 
0,5 
0,2 
8,8 
10,4 
0,6 
0,6 
0,3 
­0 ,1 
0,7 
1.4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0.9 
1,0 
6 | L U X E M B O U R G Lì I 1.2 | 0,9 | '.< I 0,9 0.5 | 0,1 | 0,4 0,6 | 0,4 | 7,9 0,8 
E U R 6 1,0 1,5 1.2 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5 9,5 
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1-3 
Eléments du mouvement de la population 
Factors in population changes 
Code 
1 
100 
i/o 
/20 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
iso 
151 
152 
/60 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
(80 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U.a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Sc/i/esw/g-Ho/síe/n 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildeshelm 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldort 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Accroissement total 
Total increase 
M 
1960-64 
M 
1965-69 1969 
Accrc 
N 
M 
1960-64 
issement naturel 
l tura l change 
M 
1965-69 1969 
So 
N 
M 
1960-64 
de migrât 
et migrati 
M 
1965-69 
sire 
on 
1969 
1000 
+666,1 
+ 23,1 
+ 6,8 
+ 8,2 
+ 63,2 
+ 13,7 
+ 6,4 
+ 14,0 
+ 3,2 
+ 8,5 
+ 4,6 
+ 3,7 
+ 9,0 
+ /80,/ 
+ 52,5 
+ 44,9 
+ 12,9 
+ 22,5 
+ 18,5 
+ 28,8 
+ 76,8 
+ 62,7 
+ 14,0 
+ 33,6 
+ 14,2 
+ 2,6 
+ 16,8 
+ 139,3 
+ 56,7 
+ 27,2 
+ 30,2 
+ 25,2 
+ /2/.0 
+ 55,1 
+ 4,3 
+ 8,9 
+ 5,8 
+ 15,8 
+ 14,1 
+ 17,1 
+ 15,4 
— 1,6 
+ 521,4 
+ 30,3 
— 8,1 
+ 4,7 
+ 49,2 
+ 7,2 
+ 2,4 
+ 13,4 
+ 6,3 
+ 6,8 
+ 4,1 
+ 0,3 
+ 8,7 
+ 115,1 
+ 26,0 
+ 38,1 
+ 8,2 
+ 14,8 
+ 16,8 
+ 11,3 
+ 67,2 
+ 57,2 
+ 9,9 
+ 25,2 
+ 10,8 
+ 0,6 
+ 13,8 
+ /30.5 
+ 51,6 
+ 23,0 
+ 29,6 
+ 26,3 
+ 118,5 
+ 66,2 
+ 4,6 
+ 7,0 
+ 2,5 
+ 12,3 
+ 10,3 
+ 15,7 
+ 2,0 
— 13,2 
+731,7 
+ 28,5 
— 5,7 
+ 1,8 
+ 61,2 
+ 13,0 
+ 4,8 
+ 14,2 
+ 6,5 
+ 7,9 
+ 3,3 
+ 3,5 
+ 7,9 
+ /79,3 
+ 51,9 
+ 48,4 
+ 10,0 
+ 19,2 
+ 19,1 
+ 30,7 
+ 89.4 
+ 79,2 
+ 10,2 
+ 26,8 
+ 9,8 
— 0,6 
+ 17,6 
+ /95.S 
+ 87,1 
+ 34,7 
+ 39,2 
+ 34,7 
+ /63,3 
+ 94,8 
+ 5,4 
+ 8,2 
+ 2,9 
+ 18,9 
+ 12,0 
+ 21,1 
— 1,5 
— 7,0 
+377,4 
+ /3,5 
+ 2,3 
+ 3,7 
+ 48.5 
+ 6,2 
+ 5,4 
+ 7,6 
+ 4,6 
+ 8,8 
+ 4,1 
+ 3,5 
+ 8,1 
+ //2,7 
+ 30,8 
+ 13,7 
+ 7,4 
+ 24,6 
+ 12,2 
+ 23,9 
+ 28,8 
+ 20,8 
+ 8,0 
+ 27,/ 
+ 9,7 
+ 4,6 
+ 12,8 
+ 72.4 
+ 28,3 
+ 12,1 
+ 17,1 
+ 14,9 
+ 71,1 
+ 17,3 
+ 8,9 
+ 8,9 
+ 7,1 
+ 7,2 
+ 11,1 
+ 10,5 
+ 9,9 
— 12.8 
+291,6 
+ /3,2 
— 1,0 
+ 2,9 
+ 41,3 
+ 4,6 
+ 3,8 
+ 6,5 
+ 4,3 
+ 8,0 
+ 4,2 
+ 2,2 
+ 7,6 
+ 86,0 
+ 21,2 
+ 11.8 
+ 5,7 
+ 20,2 
+ 9,8 
+ 17,3 
+ 23,3 
+ 16,3 
+ 7,0 
+ /8,4 
+ 6,8 
+ 3,0 
+ 8,5 
+ 63,/ 
+ 26,0 
+ 9,5 
+ 14,2 
+ 13,4 
+ 54.4 
+ 15,1 
+ 6,5 
+ 6,6 
+ 4,3 
+ 5,1 
+ 8,2 
+ 8,6 
+ 6,/ 
— 16.1 
+ 159,1 
+ 7,9 
— 6,2 
+ 0,7 
+ 26,2 
+ l.l 
+ 1,9 
+ 4,0 
+ 3,1 
+ 6,4 
+ 3,7 
+ 0,5 
+ 5,4 
+ 48,7 
+ 8,3 
+ 6,8 
+ 3,3 
+ 14,4 
+ 6,0 
+ 9,8 
+ /2,9 
+ 8,5 
+ 4,4 
+ 9,6 
+ 3,5 
+ 1,7 
+ 4,3 
+ 45,5 
+ 19,1 
+ 5,7 
+ 10,3 
+ 10,5 
+ 32,0 
+ 9,1 
+ 4,3 
+ 4,6 
+ 1,3 
+ 1,6 
+ 5,5 
+ 5,6 
+ 2.8 
— 20,9 
+ 288,7 
+ 9,6 
+ 4,5 
+ 4,5 
+ 14,8 
+ 7,5 
+ 0,9 
+ 6,4 
— 1,4 
— 0,2 
+ 0,4 
+ 0,2 
+ 0,9 
+ 67,4 
+ 21,6 
+ 31,2 
+ 5,6 
— 2.1 
+ 6,2 
+ 5,0 
+ 48,0 
+ 41,9 
+ 6,1 
+ 6,5 
+ 4,4 
— 2,0 
+ 4,1 
+ 66,9 
+ 28,4 
+ 15,2 
+ 13,1 
+ 10,3 
+ 49,9 
+ 37,8 
— 4,6 
— 0,8 
— 1,3 
+ 8,6 
+ 2,9 
+ 6,6 
+ 5,4 
+ 11,3 
+229,9 
+ 17,1 
— 7,0 
+ 1.8 
+ 7,9 
+ 2,5 
— 1,4 
+ 6,9 
+ 2,0 
— 1.2 
— 0,1 
— 1,9 
+ M 
+ 29,/ 
+ 4,8 
+ 26,3 
+ 2,5 
— 5,4 
+ 7,0 
— 6,1 
+ 43,9 
+ 40,9 
+ 2,9 
+ 6,8 
+ 4,0 
— 2,5 
+ 5,4 
+ 67,4 
+ 25,5 
+ 13,5 
+ 15,3 
+ 12,9 
+ 64,/ 
+ 51,1 
— 1,9 
+ 0,4 
— 1,8 
+ 7,3 
+ 2,0 
+ 7,1 
— 4,0 
+ 2,9 
+572,6 
+ 20,6 
+ 0,5 
+ /,/ 
+ 35,0 
+ 11,9 
+ 2,9 
+ 10,2 
+ 3,4 
+ 1,5 
— 0,4 
+ 3,0 
+ 2,5 
+ 130,6 
+ 43,6 
+ 41,6 
+ 6,7 
+ 4,8 
+ 13,1 
+ 20,9 
+ 76,5 
+ 70,7 
+ 5,8 
+ /7,2 
+ 6,3 
— 2,3 
+ 13,3 
+ '50,3 
+ 68,0 
+ 29,0 
+ 29,0 
+ 24,2 
+ 131,3 
+ 85,7 
+ 1,1 
+ 3,6 
+ 1,6 
+ 17,3 
+ 6,5 
+ 15,5 
— 4,3 
+ 13,7 
M 
1960-64 
Naissances 
Births 
M 
1965-69 1969 
per 1000 hab. 
17,9 
'7,8 
'4,3 
/6,6 
18.5 
16,0 
17,3 
18,9 
19,0 
22,4 
21,4 
15,9 
21,3 
18,0 
17,0 
17.2 
18,6 
20,8 
18,5 
17,6 
17,1 
16,8 
18,0 
19,1 
19,2 
21,3 
18,5 
19,4 
19,2 
22,4 
20,3 
20,6 
/8,6 
16,8 
21,0 
20,9 
18,3 
16,9 
20,6 
19,0 
19,3 
11,2 
16,6 
17,6 
13.7 
16.0 
17.7 
15.6 
16,2 
17,9 
18,5 
21,3 
21,3 
15,5 
20,3 
/6,5 
15,6 
16,0 
16.8 
19,0 
17.4 
16,4 
(5,9 
15,5 
16,9 
16,7 
16,9 
18,1 
16,1 
17,7 
17,7 
16,3 
18,1 
18,9 
/6,8 
15,6 
18,7 
18,4 
16,6 
15,6 
18,0 
17,5 
'6,2 
11,3 
14,7 
15,8 
11,6 
13,8 
16,6 
13,8 
14,8 
15,9 
17,1 
19,1 
20,3 
13.9 
17,8 
'4,7 
13,7 
14,0 
14,9 
16,9 
15,5 
16,1 
'4,2 
13,8 
15,3 
14,7 
14,9 
15,8 
14,3 
15,7 
15,8 
14,6 
15,9 
16,8 
15,0 
13,6 
17,3 
16,7 
15,0 
14,0 
16,0 
15,7 
'3,9 
10.1 
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Eléments du mouvement de la population 
Factors in population changes 
M 
1960-64 
9,0 
9,4 
10,0 
39,3 
9.1 
8,9 
8,8 
9,0 
9,0 
9,0 
9,4 
9,1 
9,6 
9.0 
9,0 
9,0 
8,8 
9,1 
8,9 
8,9 
8,8 
8,8 
8,9 
8,8 
8,7 
8,8 
8,9 
8,9 
9,1 
11,3 
8,7 
8.7 
8.9 
9,4 
8,6 
8.6 
8,5 
9.0 
8,6 
8,9 
8,3 
ίο.ι 
Mariages 
Marriage 
M 
1965-69 
7,8 
8.1 
9.1 
8,4 
7.9 
7,8 
7,8 
7,5 
7,8 
7,8 
8,6 
8,0 
8,2 
7,8 
7.8 
7,8 
7,8 
7,9 
7,6 
7,6 
7,7 
7,7 
7,7 
7,7 
7,4 
7,3 
7.4 
7,6 
7,5 
7,7 
7,7 
7,2 
7,7 
8,1 
7,5 
7,4 
7,3 
7,7 
7,3 
7,7 
7.1 
9,3 
t 
1969 
per 100 
7,3 
7,5 
8,0 
7,6 
7,5 
7,2 
7,7 
7,2 
7,5 
7,1 
8,2 
7,5 
7,3 
7,2 
7,2 
7,2 
7,6 
7,5 
7,0 
7,2 
7,3 
7,3 
7,5 
7,4 
7,2 
7,4 
7,5 
6,9 
6,9 
7,3 
6,8 
6,7 
7.1 
7,3 
7.3 
7,2 
7,1 
7,2 
7.1 
6,8 
7,2 
8.4 
M 
1960-64 
0 hab. 
. . .4 
12,0 
13,1 
11,6 
11,3 
11,8 
11,6 
11,1 
11,2 
10,4 
10,4 
11,9 
11,1 
11,0 
11,4 
10,8 
10,9 
10,1 
11,0 
11,1 
11,3 
11,2 
11,3 
11,4 
11,6 
11,4 
11,2 
'0,4 
9,9 
13,9 
10,5 
10,5 
11,3 
10,8 
12.1 
11.2 
11,9 
11,9 
10,7 
11,4 
10,3 
17,9 
Décès 
Deaths 
M 
1965-69 
.1,7 
'2,3 
14,3 
12,0 
11,8 
12,5 
12,3 
11,7 
11,5 
10,7 
10,6 
12,9 
11,1 
11.4 
11,8 
11,0 
11,2 
10,5 
11,7 
11,7 
11.5 
11,4 
11,6 
11.6 
11,8 
11.8 
11,4 
10.4 
10,0 
11.2 
10,2 
10,3 
11,5 
10,8 
12,2 
11,4 
12,7 
12,2 
10,9 
11,6 
10,8 
18.8 
1969 
12,2 
12,7 
15,0 
12,8 
12,3 
13,1 
12,8 
13,4 
12,5 
10,9 
11.2 
13,3 
11,4 
11,8 
12,2 
11,2 
11,7 
10,9 
12,0 
12,2 
11,8 
11,7 
12,1 
12,1 
12,3 
12,2 
11,9 
10,6 
10,3 
11,6 
10,4 
10,4 
12.0 
10,8 
13,0 
11,8 
13,8 
12,9 
11.4 
12,0 
11,4 
19.9 
Mortal i té infantile 
Infant mortal i ty 
M 
1960-64 
M 
1965-69 1969 
0/00 
28,9 
24,8 
22,8 
22,9 
25,7 
23,2 
24,6 
24,1 
23,8 
30,1 
26,9 
26,7 
27,8 
31,3 
32,9 
27,3 
32,5 
33,3 
26,0 
31,8 
26,3 
26,5 
27,3 
3/,2 
31,3 
34,8 
30,1 
26,4 
24,9 
27,6 
26,9 
28,0 
29.9 
31,6 
35,6 
32,5 
29.5 
29,4 
29,9 
29,8 
33.1 
31.8 
23,3 
20,3 
18.8 
19.3 
21,4 
20,9 
20,7 
19,9 
19,2 
23,2 
23,3 
22,2 
22,5 
24,9 
25,7 
23,2 
26,6 
26,3 
21.3 
24,9 
22,6 
22,8 
22,0 
24.5 
24,5 
28,8 
23,0 
21,6 
21,7 
22,8 
20.1 
21,8 
24,6 
24,2 
27,3 
26,6 
24,5 
22,6 
22,9 
25,0 
27,6 
26,1 
23,4 
22,2 
21,0 
21,8 
20,7 
20,7 
20,4 
19,2 
18,1 
22,0 
22,6 
23,1 
20,0 
24,7 
25,2 
24,3 
27,6 
25,6 
21,4 
24,4 
23,2 
23,2 
23,2 
25.4 
27,7 
25,6 
23,5 
21,8 
21,9 
23,3 
19,9 
22,1 
24,0 
23,4 
24,7 
25,7 
26,0 
21,8 
22,9 
24,7 
28,6 
27,4 
I960 
Densité 
Density 
1965 1969 
hab/km" 
225 
/47 
2 459 
743 
139 
220 
179 
86 
86 
113 
115 
271 
140 
466 
977 
531 
300 
309 
246 
468 
227 
297 
136 
/72 
153 
96 
247 
2/6 
285 
330 
163 
139 
/35 
169 
89 
91 
144 
180 
128 
133 
413 
4 588 
23» 
/56 
2 482 
/ 839 
146 
231 
185 
93 
90 
121 
123 
278 
150 
492 
1 021 
587 
321 
324 
261 
487 
245 
323 
144 
181 
162 
99 
260 
236 
311 
357 
178 
152 
143 
186 
92 
96 
148 
190 
136 
141 
439 
4-577 
246 
/63 
2 4/3 
/ 872 
ISO 
234 
186 
98 
93 
125 
128 
277 
156 
503 
1 034 
619 
333 
335 
271 
485 
257 
341 
148 
/85 
167 
100 
267 
249 
330 
373 
189 
161 
150 
203 
93 
100 
149 
196 
141 
147 
439 
4 446 
R. C. E. 
U. a. b. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
' 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
133 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
49 
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Factors in population changes 
C o d e 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U . a. b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P ica rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
No rd 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e - C o m t é 
Ouest 
Pays de l a L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t e s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i -Py rénées 
L i m o u s i n 
Centre-Est 
Rhône-A lpes 
A u v e r g n e 
Médi terranée 
Languedoc-Rouss i Mon 
P r o v e n c e - C ô t e d ' A z u r "ï 
Co rse S 
A c c r o i s s e m e n t t o t a l 
T o 
M 
1960-64 
t a l inc rease 
M 
1965-69 1970 
Ace ro i ssement n a t u r e l 
N a t u r a l chan 
M 
1960-64 
M 
1965-69 
ge 
1970 
Sole e m i g r a t o i r e 
N e t m i g r a t i o n 
M 
1960-64 
M 
1965-69 1970 
1000 
+ 6 1 8 , 8 
+ 155,7 
+ 81,3 
+ 12,2 
+ 15,5 
+ 18,1 
+ 16,9 
+ 7,6 
+ 11,0 
+ 38,3 
+ 58,6 
+ 30,3 
+ 17,2 
+ 11,1 
+ 42,0 
+ 22,7 
+ 11,3 
+ 8,0 
+ 53,2 
+ 26,3 
+ 26,9 
0 
+ 74,0 
+ 68,3 
+ 5,7 
+ / / 5 , 6 
+ 23,1 
+ 92,5 
+ 3 9 2 , 5 
+ 112,1 
+ 79,7 
+ 10,3 
+ 14,0 
+ 15,2 
+ 23,6 
+ 7,9 
+ 8,6 
+ /5 ,6 
+ 24,0 
+ 2,7 
+ 12,6 
+ 8,7 
+ 29,3 
+ 16,0 
+ 10,7 
+ 2,6 
+ /4 ,2 
+ 10,9 
+ 3,4 
+ 0,1 
+ 57,8 
+ 53,5 
+ 4,3 
+ 59,8 
+ 18,9 
+ 40,9 
+ 5 0 5 , 1 
+ 1 4 5 , 2 
+ 86,6 
+ 14,6 
+ 15,1 
+ 17,1 
+ 18,3 
+ 9,3 
+ 12,4 
+ /6 ,9 
+ 49,9 
+ 19,2 
+ 15,1 
+ 15,6 
+ 36,9 
+ 21,0 
+ 12,1 
+ 3,8 
+ 27,9 
+ 11,1 
+ 15.6 
+ 1,2 
+ 77,8 
+ 69,8 
+ 8,0 
+ 63,7 
+ 3,5 
+ 60,2 
+ 319,4 
+ 65 , / 
+ 65,6 
+ 11,0 
+ 13,0 
+ 14,4 
+ 9,9 
+ 11,4 
+ 5,9 
+ 35,4 
+ 44,2 
+ 26,1 
+ 9,9 
+ 8,2 
+ 46,3 
+ 22,2 
+ 14,8 
+ 9,3 
+ 13,9 
+ 8,2 
+ 6,2 
— 0,5 
+ 30,7 
+ 27,5 
+ 3,2 
+ /8 ,2 
+ 4,3 
+ 13,9 
+ 301,1 
+ 67,4 
+ 62,0 
+ 10,4 
+ 12,5 
+ 13,5 
+ 10,0 
+ 10,2 
+ 5,4 
+ 3 / ,6 
+ 37,9 
+ 21,1 
+ 8,6 
+ 8,2 
+ 40,8 
+ 20,9 
+ 12,6 
+ 7,3 
+ /0 ,2 
+ 6,8 
+ 4,6 
— 1,2 
+ 33,4 
+ 30,7 
+ 2,6 
+ 17,S 
+ 4,0 
+ 13,5 
308,9 
+ 74,0 
+ 6 / ,5 
+ 11,1 
+ 11.2 
+ 13,6 
+ 10,1 
+ 9,9 
+ 5,6 
+ 32,5 
+ 35,4 
+ 19,2 
+ 7,7 
+ 8,5 
+ 44,5 
+ 22,7 
+ 13,9 
+ 7,9 
+ '2 ,7 
+ 7,7 
+ 5,6 
— 0,6 
+ 33,2 
+ 30,5 
+ 2,7 
+ /5 ,3 
+ 4,5 
+ 10,7 
+ 2 9 9 , 4 
+ 90,6 
+ 15,9 
+ 1,2 
+ 2,5 
+ 3,7 
+ 7,0 
— 3,8 
+ 5,1 
+ 2,9 
+ 14,4 
+ 4,2 
+ 7,3 
+ 2,9 
— 4,3 
+ 0,5 
— 3,5 
— 1,3 
+ 39,3 
+ 18,1 
+ 20,7 
+ 0,5 
+ 43,3 
+ 40,8 
+ 2,5 
+ 97,4 
+ 18,8 
+ 78,6 
+ 91,4 
+ 4 4 . 6 
+ /7 ,8 
— 0,1 
+ 1,6 
+ 1,7 
+ 13,7 
— 2,3 
+ 3,2 
— ( 6 , 0 
— / 4 , 0 
— 18,5 
+ 3,9 
+ 0,6 
—11,5 
— 4,9 
— 1,9 
— 4,7 
+ 3,9 
+ 4.0 
— 1,2 
+ 1.0 
+ 24,4 
+ 2 2 , 7 
+ 1,7 
+ 4 2 , 3 
+ 14,9 
+ 2 7 , 4 
+ 196,2 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
-
+ 
+ + 
-
-
+ 
+ + + 
+ 
+ + 
+ 
— 
+ 
7/ ,2 
25,3 
3,5 
3,9 
3,5 
8,2 
0,6 
6,8 
' 5 , 6 
14.5 
0 
7,4 
7,1 
7,6 
1,7 
1,8 
4,1 
' 5 ,2 
3,4 
10,0 
1,8 
44,6 
39.3 
5,3 
48,4 
1,0 
49,5 
M 
1960-64 
naissances 
B i r t h s 
M 
1965-69 1970 
p e r 1000 h a b 
17,9 
' 7 , 0 
/9 ,0 
20,0 
20,1 
20,4 
17,3 
19,9 
16,8 
20,9 
20,4 
21,4 
19,3 
19,6 
J8,8 
20,0 
18,1 
18,0 
15,1 
15,7 
15,1 
13,1 
17,1 
17,6 
15,4 
' 5 ,2 
14,9 
15,3 
17,0 
' 6 ,6 
' 8 , 0 
19,0 
19,2 
19,1 
16,8 
18,5 
16,2 
19.5 
18,6 
19,0 
17,8 
18,7 
17,6 
18,7 
17,2 
16,3 
/4 ,3 
14,9 
14,3 
12,5 
/6 ,9 
17,5 
14,9 
14,9 
14,4 
15,0 
16,6 
/6 ,3 
(7,4 
18,5 
17,7 
18,4 
16,2 
18,0 
16,2 
(9,0 
/7 ,6 
17,8 
16,9 
18,2 
' 7 , 8 
18,9 
17,6 
16,3 
14.3 
14,9 
14,2 
12,7 
'6 ,4 
16,9 
14,6 
14,1 
14,2 
14,1 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i j s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
Zuid 
Z e e l a n d 
N o o r d - B r a b a n t 
L i m b u r g 
+ 159,0 
+ 13.1 
+ 4,6 
+ 3,5 
+ 5,0 
+ 36,2 
+ 13,3 
+ 22,9 
+ 63,6 
+ 12,0 
+ 21,7 
+ 29,9 
+ 46,4 
+ 1,3 
+ 30,8 
+ 14,3 
+ 149,1 
+ /5 ,3 
+ 4,0 
+ 5.2 
+ 6,1 
+ 3S.I 
+ 13,9 
+ 24,3 
+ 54,1 
+ 13,5 
+ 16,3 
+ 24,3 
+ 41,9 
+ 3,1 
+ 29,8 
+ 9,0 
+ 161,8 
+ /6 ,0 
+ 5,1 
+ 4,9 
+ 6,0 
+ 42,3 
+ 14,4 
+ 27,9 
+ 53,6 
+ 15,1 
+ 15,5 
+ 23,0 
+ 49,9 
+ 4,5 
+ 31,6 
+ 13,8 
+ 154,9 
+ 15,8 
+ 5,1 
+ 6,2 
+ 4,6 
+ 3 / ,2 
+ 12,8 
+ 18,4 
+ 63,9 
+ 9,1 
+ 22,6 
+ 32,2 
+ 43,8 
+ 2,7 
+ 26,6 
+ 14,5 
+ 139,5 
+ /5 ,6 
+ 5,1 
+ 6,1 
+ 4,4 
+ 29,9 
+ 12,5 
+ 17,3 
+ 54,9 
+ 8,6 
+ 18,5 
+ 27,8 
+ 39,1 
+ 2,6 
+ 24,5 
+ 12,0 
+ 129,4 
+ 15,0 
+ 5,0 
+ 5,7 
+ 4,3 
+ 28,6 
+ 11,7 
+ 16,9 
+ 50,2 
+ 8,5 
+ 15,7 
+ 25,9 
+ 35,6 
+ 2,5 
+ 23,1 
+ 10,0 
+ 4,1 
— 2,8 
— 0,5 
— 2,7 
+ 0,4 
+ 5,0 
+ 0,5 
+ 4,6 
— 0,3 
+ 2,9 
— 0,9 
— 2,4 
+ 2,6 
— 1,4 
+ 4.2 
— 0,2 
+ »,6 
— 0,3 
— 1,1 
— 0,9 
+ 1.7 
+ 8,3 
+ 1,3 
+ 6,9 
— 0.8 
+ 4,9 
— 2,2 
— 3,5 
+ 2,8 
+ 0,5 
+ 5,3 
— 3,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
32,4 
1.0 
0,1 
0,8 
1.7 
'3 ,7 
2,7 
11,1 
3.4 
6,6 
0,2 
2,9 
' 4 , 3 
2,0 
8,5 
3,8 
20,8 
20,5 
19,1 
21,4 
21,2 
21,9 
22,5 
21,5 
19.4 
20,9 
19,0 
19,4 
22,6 
18.9 
23,4 
22,4 
.9 ,1 
20.1 
19,0 
21.3 
20,1 
20,5 
21,4 
20,0 
' 7 ,8 
19,4 
17,2 
17,8 
20,2 
18,4 
20,9 
19,1 
18,2 
'9 ,6 
18,8 
20,5 
19,6 
19,7 
20,2 
19,4 
17,1 
18,5 
16,2 
17,4 
/8 ,6 
17,7 
19,5 
17,1 
50 
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Eléments du mouvement de la population 
Factors in population changes 
M 
1960-1954 
Mariages 
Marriages 
M 
1965-1969 1970 
Décès 
Deaths 
M 
1960-1964 
M 
1965-1969 1970 
per 1000 hab 
6,9 
7,1 
7,0 
7,1 
7,1 
7,5 
6,7 
7,4 
6,6 
6,9 
7,2 
7,0 
7,5 
7,2 
7,1 
7,2 
7.1 
6.9 
6,4 
6,5 
6,4 
6,0 
6.7 
6,8 
6,4 
6,8 
6,5 
6,9 
6,9 
7,4 
7,4 
7,5 
7,5 
7,8 
7,2 
7,7 
7,0 
7,4 
7,0 
6,9 
6,9 
7,4 
7.4 
7,6 
7,3 
7,3 
6,7 
6,9 
6,7 
6,2 
6,9 
7,0 
6,6 
7,0 
7,0 
7,1 
7,7 
7,2 
8.1 
8,3 
8,3 
8,3 
7,7 
8,4 
7,8 
8,6 
7,7 
7,8 
7,4 
8,0 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
7,3 
6,8 
6,6 
6,2 
7,3 
7,3 
7,2 
7,3 
7,6 
7,2 
11,1 
9,6 
10,2 
11,0 
11,4 
10,3 
12,1 
10,5 
12,8 
11,2 
10,6 
9,7 
11,9 
10,8 
II.S 
11,1 
12,0 
11,6 
12,4 
12,2 
12,2 
13,8 
11,4 
10,9 
13,0 
11,4 
12,2 
10,9 
.1,0 
9,3 
11,2 
10,9 
11,3 
10,1 
11,8 
10,4 
12,6 
11,2 
10,5 
9,8 
11,7 
10,5 
11.4 
10,6 
12,1 
11,5 
'2,4 
12,1 
12,2 
14,1 
",' 
10,6 
12.9 
11,5 
12,1 
11,1 
10,5 
8,6 
10,8 
10,0 
10,8 
9,6 
11,3 
10,3 
12,5 
/0,6 
10,2 
9,6 
11,6 
9,9 
11,1 
10,3 
12,0 
11,0 
'2,0 
11,8 
11,7 
13,5 
10,8 
10,3 
12,6 
11,3 
11,7 
11,1 
Mortal i té intanfite 
Inlant mortal i ty 
M 
1960-1964 
M 
1965-1969 1970 
o/oo 
25,6 
20,3 
25,6 
25,9 
28,8 
26.7 
23,7 
23,6 
24,5 
34,8 
29.6 
31,0 
29,3 
26,6 
25,2 
23,4 
26,8 
25,8 
24,0 
24,0 
24,2 
23,6 
24,2 
24,1 
24,5 
2/,8 
26,3 
19,6 
20,9 
17,1 
19,1 
21,3 
22,8 
20,8 
21,1 
19,8 
19,5 
27,0 
24,4 
25,2 
23,5 
23,6 
19,7 
18,5 
20,8 
20,4 
20,3 
20,1 
21.0 
18,8 
20,0 
19,3 
22,6 
21,8 
22,4 
21,6 
15,1 
14,0 
14,9 
13,0 
15,5 
12,7 
16,4 
16,0 
16,6 
Í8.7 
16,9 
18,4 
15,9 
15,0 
/3,2 
11,7 
14,1 
15,6 
15,9 
16,3 
16,2 
13,5 
14,5 
14,3 
20,3 
14,8 
15,1 
14,6 
I960 
Densité 
Density 
1965 1970 
h a b / k m ' 
84 
69/ 
59 
47 
76 
112 
47 
63 
45 
292 
91 
92 
157 
57 
74 
76 
88 
56 
49 
56 
45 
44 
75 
91 
49 
66 
56 
74 
90 
752 
62 
49 
80 
120 
50 
71 
47 
306 
97 
98 
167 
60 
76 
80 
90 
58 
52 
59 
48 
44 
81 
99 
50 
75 
60 
85 
94 
803 
64 
51 
84 
126 
53 
73 
49 
3/2 
100 
99 
175 
63 
78 
82 
92 
58 
52 
60 
49 
44 
85 
105 
51 
79 
63 
90 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
ƒ Provence-Côte d'Azur 
L Corse 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
8,0 
7.7 
7,7 
7,8 
7,7 
7.8 
7,9 
7.7 
8,0 
7,9 
8,0 
8,0 
8,4 
7,2 
8,6 
8,4 
9,1 
8,9 
8,8 
9,0 
8,8 
8.9 
8,8 
9,0 
9,0 
9,1 
9,1 
9,0 
9,7 
8,4 
10,0 
9,4 
9,4 
8,9 
8.8 
9,0 
8,9 
9,1 
8,8 
9,2 
9,5 
9,4 
9,5 
9,5 
9,9 
8,3 
10,1 
9,9 
7,7 
8,3 
8,6 
8,8 
7,1 
7,6 
6,6 
7,7 
8,1 
8,0 
8,3 
7.8 
6,9 
9,1 
6,6 
6,7 
8,1 
8,8 
9,0 
9,4 
7,6 
7.9 
7,6 
8,2 
8,5 
8,2 
8,8 
8,3 
7,1 
9,4 
6,7 
6,9 
8,4 
9.1 
9,2 
9,7 
8,1 
8,2 
7.9 
8,4 
8,8 
8,1 
9.2 
8,7 
7,2 
9,7 
6,8 
7,2 
.5,6 
/5,7 
15,8 
14,7 
16,9 
/6,3 
17,6 
15,5 
(4,6 
15.1 
14,7 
14,3 
16,7 
14,3 
16,6 
17,6 
13,8 
14.9 
16,7 
13,3 
15.1 
14,4 
15,8 
13.5 
/3,4 
13,9 
13,5 
13,1 
(3,7 
12,2 
13,3 
15,0 
12,8 
13,1 
12,2 
13,0 
14,6 
'3,6 
14,0 
13,4 
12,3 
12,2 
12,7 
12,1 
'2,8 
13,4 
12,1 
14,1 
316 
143 
198 
127 
117 
207 
162 
251 
725 
492 
712 
835 
269 
105 
296 
405 
338 
151 
208 
132 
127 
226 
176 
275 
767 
535 
750 
881 
293 
108 
327 
439 
358 
160 
216 
139 
139 
245 
190 
299 
804 
585 
776 
917 
314 
115 
356 
458 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
4 
400 
401 
402 
403 
4/0 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
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1­3 Eléments du mouvement de la population Factors in population changes 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
I96C 
Accroissement 
Total 
M 
­1964 196! 
to ta l 
ncrease 
M 
­1969 1970 Í96C 
Accroissement naturel 
Naturat change 
M 
­1964 
M 
1965­1969 1970 
Solde migrate 
N 
M 
1960­1964 
: t migrati 
M 
1965­1969 
ire 
Dn 
1970 
1000 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
­1­
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
527,2 
'04,7 
75,4 
0,9 
23,4 
/38,5 
32,7 
8,0 
20,0 
4,7 
25.1 
19,0 
7.8 
11,7 
0,5 
99.8 
53,3 
U 
0,5 
1,2 
21,4 
21,1 
1,5 
1.8 
25,3 
8.7 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
371,7 
55,7 
46,9 
1,0 
7,9 
95,3 
34,3 
5,4 
28,3 
0,6 
15,5 
19,9 
19 5 
1,8 
2,2 
7/,2 
44,3 
6,9 
2,3 
4,6 
'9,3 
22,5 
2,9 
0,3 
13.5 
9,5 
+ 381,0 
+ 63,/ 
+ 53,1 
+ ι,ι 
+ 8,9 
+ //0.6 
+ 42.5 
+ 5,1 
+ 33,9 
+ 3,5 
+ 24,3 
+ 27,8 
+ 23,6 
— 0,9 
+ 5,1 
+ 69,6 
+ 32,4 
— 1.8 
— 0,6 
— 1,2 
— 0,2 
+ 13,5 
— 5,3 
— 8,4 
+ 6,/ 
+ 6,4 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
471,7 
//,/ 
7,5 
0,4 
3,2 
50,4 
47,0 
7,9 
36,0 
3,1 
'7,6 
26,0 
12,1 
4,6 
9.4 
47,0 
78,2 
'2,9 
9,9 
3,0 
96,2 
53,7 
9,6 
32,9 
63,0 
22,' 
+ 458,8 
+ '5,/ 
+ 12,4 
+ 0,4 
+ 2,3 
+ 57,6 
+ 45,4 
+ 7,9 
+ 35,3 
+ 2,2 
+ /4,7 
+ 23,4 
+ 12,1 
+ 3,6 
+ 7,8 
+ 47,8 
+ 76,7 
+ 11,2 
+ 8,9 
+ 2,4 
+ 90,0 
+ 53.5 
+ 8,2 
+ 28,3 
+ 56,8 
+ 20,2 
+388,9 
+ 9,4 
+ 9,9 
+ 0,4 
— 0,9 
+ 48,7 
+ 37,7 
+ 6,5 
+ 30,4 
+ 0,8 
+ 10,9 
+ 18,0 
+ 9,3 
+ 2,2 
+ 6,5 
+ 44,4 
+ 68,0 
+ 8,2 
+ 6,6 
+ 1,6 
+ 76,6 
+ 47,0 
+ 6,6 
+ 23,0 
+ 49,7 
+ '7,2 
+ 55,5 
+ 93,6 
+ 67,9 
+ 0,5 
+ 25,2 
+ 88,1 
— 14,3 
+ 0,1 
— 16,0 
+ 1,6 
+ 7,5 
— 7,0 
— 3,3 
+ 6,2 
— 9,9 
+ 52,8 
— 24,9 
— 14,6 
— 10,4 
— 4,2 
— 74,8 
— 32,6 
— 11,1 
— 31,1 
— 37,7 
— 13,4 
— 87,1 
+ 40,6 
+ 34,5 
+ 0,6 
+ 5,6 
+ 37,7 
— //,/ 
— 2,4 
— 7,0 
— 1,7 
+ 0,8 
— 3,4 
+ 7,5 
— 5,3 
— 5,6 
+ 23,5 
— 32,4 
— 18,1 
— 11,2 
— 7,0 
— 70,7 
— 31,0 
— 11,0 
— 28,6 
— 43,3 
— 10,7 
— 7,9 
+53,7 
+43,2 
+ 0,7 
+ 9,8 
+ 6/,9 
+ 4,8 
— 1.4 
+ 3,5 
+ 2,7 
+ /3,4 
+ 9.8 
+ 14,3 
— 3,1 
— 1,4 
+ 25,2 
—35,6 
—10,0 
— 7,2 
— 2,8 
—76,8 
—33,5 
—11,9 
—31,4 
—43,6 
—10,8 
M 
1960­1964 
Naissances 
Births 
M 
1965­1969 
per 1000 h 
18,7 
/3,5 
13,8 
14,7 
12,8 
/7,0 
'8 , / 
20,1 
19.0 
14,1 
/4,5 
/4,7 
14,0 
15,1 
16,0 
19,3 
24,8 
17.7 
} 17,7 
24,/ 
24,3 
23,2 
24,0 
22,2 
23,3 
18,2 
14,3 
14,8 
15,0 
13,0 
17,4 
17.8 
19,6 
18,5 
14,2 
/4,2 
(4,4 
14,1 
14,4 
15,2 
'8,5 
23,5 
16,6 
16,5 
16,7 
22,4 
23,2 
21,0 
21,4 
20,5 
2/,8 
1970 
ab 
16,8 
/3,7 
14,3 
15,5 
12.1 
/6,0 
/6,3 
17,5 
16,9 
13,6 
13,3 
13,5 
13,2 
13,2 
14,3 
'7,2 
21,4 
15,1 
15,2 
14,9 
20,2 
21,0 
18,3 
19,2 
'9,2 
'9,6 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
B E L G I Q U E ­ B E L G I Ë 
Région FlamandejVlaams Gewest 
F land re O r . / O o s t ­ V l a a n d e r e n 
F landre O c c . / W e s t ­ V l a a n d e r e n 
A n vers / A n t w e r p e n 
L i m b o u r g / L i m b u r g 
Région WallonnelWaals Gewest 
H a i nau t / H e n e g o u w e n 
N a m u r / N a m e n 
L l è g e / L u i k 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
Région BruxelloiselBrussels Gewest 
B r a b a n t 
+ 65,4 
+ 40,0 
5,4 
7,3 
13,4 
10,9 
+ 8,0 
1,0 
1,7 
3,7 
0,6 
+ /7 ,4 
+ 23,5 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 
46,4 
30.4 
4,3 
6,2 
9.5 
72 
6,2 
0,6 
1,6 
0,6 
0,2 
9,8 
16,2 
+ 30,8 
2.3,2 
3,­1 
4,8 
5.9 
6,1 
+ 3.4 
— 1,0 
+ Ι,Ι 
— 0,8 
— 0,2 
+ 4,3 
+ 11,6 
+ 46,1 
+ 38,1 
6,6 
8,4 
11,2 
9,­; 
+ S.3 
Ι.Β 
1,2 
Ι,Ι 
υ 
2,8 
5,4 
+ 29,9 
+ 27,0 
4,2 
5,9 
7,5 
7.7 
0,­1 
0,6 
0.3 
0,6 
1,6 
3,2 
+ 22,2 
+ 2 / , 0 
3.3 
4,7 
5,3 
6,2 
+ 0,3 
+ 0,6 
+ 0,5 
— Ι 0 
+ 0,2 
+ 0,9 
+ 2,4 
18,4 
+ U 
— 1,4 
— 1.2 
+ 2,2 
+ 1,4 
+ 2,3 
— 3,0 
+ 0,5 
+ 2,5 
— 0,5 
+ ' 4 ,4 
+ 17,9 
+ 16,5 
+ 3,4 
0,1 
0,2 
2.1 
0,5 
+ 5,1 
+ 0,2 
+ 1,0 + ι,ο 
— 0,5 
+ 8,1 
+ 13,0 
+ 8,6 
+ 2,2 
+ 0,1 
+ 0.1 
+ 0,6 
— 0,1 
+ 3,1 
— 1,6 
+ 0,6 
+ 0,2 
— 0,4 
+ 3,4 
+ 9,2 
16,9 
18.6 
17,2 
18,6 
18,3 
23,6 
/5,6 
15,5 
17.2 
l i , Ι 
17,9 
14,4 
14 9 
15,3 
Ι/,,4 
15.6 
16.5 
IS. 9 
19,8 
14,4 
14,5 
15,2 
14.0 
15.5 
13.8 
13.9 
14,6 
l i . ! 
14,8 
15,­1 
14,6 
17,5 
14,0 
14,4 
14,8 
13,6 
14,2 
13,4 
13.5 
L U X E M B O U R G I + 3,4 I + 1,7 | + 1,3 | + 1,3 | + 0,8 | + 0,3 | + 2,1 | + 0,9 | + 1,0 15.9 | 14,7 | 
1­6 E U R 6 + 2 0 3 9 , 9 + 1 4 8 2 , 8 + 1370,8 + 1 2 3 1 , 7 + 5 9 8 , 2 + 6 0 0 , 8 18,3 
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1-3 
Eléments du mouvement de la population 
Factors in population changes 
Mariages 
Marr iages 
M M 
1960-1964 1965-1969 1970 
Décès 
Deaths 
M M 
1960-1964 1965-1969 1970 
p e r 1000 h a b 
M o r t a l i t é infant i le 
Infant m o r t a l i t y 
M 
1960-1964 
M 
1965-1969 1970 
0 / 0 0 
I960 
Densi té 
Density 
1965 1970 
h a b . / k m ' 
Code 
U. a . b. 
7.9 
7,3 
7,3 
7,6 
7,2 
7,8 
8,2 
7,3 
B.7 
>:> 
8.0 
7,6 
l i ,I l 
8,3 
8 . ' 
8,6 
B.5 
7,5 
6.3 
7,9 
U 
7,8 
6,9 
6,fl 
6 5 
7,0 
6.3 
l.l 
7,3 
7,7 
6,9 
7.0 
7,1 
6,9 
7,7 
7,2 
7,2 
8,0 
7,3 
7,5 
6,7 
7,7 
7,1 
7,3 
7,2 
6,7 
7,3 
6,6 
7,5 
6,3 
1.0 
7,6 
7,8 
7,9 
6,9 
l.l 
7,0 
7,0 
7,4 
7,0 
6,8 
8,3 
6,9 
7,0 
6,5 
7,9 
6,9 
7,3 
7,5 
7,2 
9,5 
12.0 
I 1,8 
11,0 
'0 ,3 
10,2 
10.2 
9.3 
11,6 
9,8 
9.9 
10,4 
9.3 
9,1 
7,8 
8.5 
9,4 
9,4 
8,4 
8.7 
8,3 
8,0 
8,9 
7,8 
9,6 
11,9 
11,9 
11,2 
11,8 
10.3 
10.3 
10,1 
9,7 
12,4 
10,3 
10,6 
9,9 
9,4 
8,5 
9,2 
9,9 
8,1 
8,3 
8,2 
7.8 
8,3 
8,0 
9,7 
12.2 
12,1 
11.3 
12,5 
10,3 
9.9 
9,6 
12,9 
10.5 
10.) 
10,6 
10,2 
9,5 
7,7 
8,3 
9,7 
10,3 
3,1 
8,2 
3,0 
9.0 
8,2 
39,5 33,4 
33,5 
35,6 
31 ,2 
28 ,3 
29,7 
33,2 
29,1 
28,6 
31,0 
27,4 
26,6 
23,8 
23,7 
32,4 
53.9 
31.3 
36,3 
49,2 
52,9 
54,1 
56,9 
49,6 
-15,3 
40.6 
30.1 
31.6 
32,3 
26,1 
27,4 
23.7 
26,4 
22.8 
25,1 
27,3 
2-1,6 
24,1 
27,8 
23,9 
27,4 
49,4 
21.1 
27,3 
35,5 
4 3 , / 
43,4 
46.4 
48.7 
39,3 
35,3 
29,2 
29 , / 
30.7 
35,1 
24,3 
23,9 
21,0 
25,2 
20.5 
19,6 
25,1 
20,9 
20,7 
23,6 
19,9 
23,3 
44,3 
28,7 
26,3 
37,7 
34.3 
33,9 
40,3 
34,3 
35,4 
28,0 
/65 
151 
31 
316 
305 
14b 
57 
209 
153 
(65 
132 
143 
92 
140 
223 
347 
103 
113 
81 
138 
177 
65 
136 
/ 8 3 
59 
179 
104 
32 
341 
333 
151 
60 
217 
157 
111 
134 
147 
94 
140 
253 
369 
103 
113 
79 
184 
64 
133 
Í89 
182 
189 
175 
34 
343 
354 
62 
224 
157 
174 
137 
151 
93 
141 
I II 
75 
142 
138 
62 
136 
190 
I T A L I A 
P iemonte 
Val le d 'Aosta 
L igur ia 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
V e n e t o 
Fr iul i -Venezia G iu l i a 
Emilia Romagna 
Toscana 
U m b r i a 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzz i 
Molise 
Puglia 
Basil icata 
Calabria 
Sicilia 
62 Sardegna 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
359 
360 
370 
371 
372 
380 
331 
332 
333 
390 
311 
7,3 
7,8 
7,2 
11,4 
7,7 
7,9 
7,6 
8,1 
5,9 
6.2 
6.4 
6.5 
l.l 
7,7 
6.1 
6,9 
6.7 
6.6 
6,8 
6.6 
6,6 
12,0 
IO.', 
12.0 
IO,6 
10,5 
7,6 
/1 . 9 
14.1 
13,7 
14.0 
12.8 
12,4 
12.2 
/2,2 
10,8 
12,3 
10,7 
10,9 
7,5 
(4,9 
13,6 
13.6 
14,4 
12.0 
12.7 
12,4 
12,3 
11,0 
12,3 
I 1.0 
11.2 
8,1 
14.0 
13.9 
13.3 
14,6 
13,2 
'2,8 
12,4 
27,6 
27.3 
27,3 
24,9 
30,9 
34 I 
26.7 
27.3 
29,4 
23,3 
21 6 
21 8 
22.3 
25,3 
23,7 
23,9 
26,0 
24,0 
21,1 
427 
340 
500 
236 
434 
328 
522 
258 
334 
101 
253 
50 
1233 
535 
352 
103 
263 
50 
1362 
625 
3/3 
394 
441 
337 
537 
271 
(89 
351 
105 
262 
50 
/ 394 
646 
B E L G I Q U E - B E L G I Ë 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Flandre O r . / O o s t - V l a a n d e r e n 501 
Flandre Occ . /Wesc-V laanderen 502 
An ver s /An twer p en 503 
L imbourg /L imburg 504 
Région Wallonne/Waals Gewest 
H a i n a u t / H e n e g o u w e n 511 
N a m u r / N a m e n 512 
Liège/Luik 513 
Luxembourg /Luxemburg 514 
Région Bruxcllolse/Brussels Gewest 520 
B r a b a n t 521 
6,8 I 6,5 I 6,3 12.2 | 12,2 | 29,4 | 21,3 | 24,9 ¡ 122 | 129 | | L U X E M B O U R G 
7,9 10,6 10,7 30,1 25,0 149 158 E U R 6 1-6 
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1-4 
Migrations interrégionales 
Inter-regional migrations 
1969 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
R.C.E. 
Origine-Origin 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremon 
Niedersachson 
Nordrhoin-Westfalen 
Hessen 
Rhelnland-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Deut ich land (BR) (A ) 
! 000 
R.C.E. - destination 
Schleswig 
Holstein 
0 
30,6 
2.7 
14,2 
13,0 
3,4 
1,8 
5,0 
4,5 
0,4 
5.2 
80,8 
Hamburg 
20,2 
0 
1.4 
13,4 
7,2 
2,8 
1,0 
3.5 
3.1 
0,2 
3,7 
56,5 
Bremen 
2,1 
1,4 
0 
14,5 
3,5 
1,1 
0,5 
1,4 
1,2 
0,1 
1,3 
27.1 
Nieder-
sachsen 
13,8 
14,9 
16,4 
0 
45,3 
11,4 
3,9 
10,7 
9,1 
0,9 
13,2 
139,6 
Nord-
rhein-
West-
talen 
11,4 
6,9 
3.5 
44,5 
0 
26,7 
26,1 
28,8 
24,3 
4,2 
16,3 
192,7 
Hessen 
4,0 
3,2 
1,5 
13,4 
31,9 
0 
17,7 
22,8 
19,0 
2,7 
8,4 
124,6 
Rhein-
land 
Ptalz 
1,7 
1,0 
0,6 
4,4 
27,9 
16,0 
0 
16,9 
7,5 
8,0 
2,7 
86,7 
Bdcn-
WUrt -
temberg 
5,4 
3,9 
1,6 
13,3 
34,7 
21,3 
18,5 
0 
48,4 
4,6 
9,3 
161,0 
Bayern 
4,9 
4,0 
1,5 
11,4 
31,0 
19,7 
8,6 
48,3 
0 
2,3 
13,2 
144,9 
Saarland 
0,3 
0,2 
0,1 
0,7 
2,9 
1,6 
6,3 
3,0 
1,3 
0 
0,6 
17,0 
Berlin 
(West) 
4,0 
3,3 
1,1 
10,7 
15,7 
5,9 
2,7 
8,8 
8,8 
1,0 
0 
62,0 
Deutsch-
land (BR) 
(B) 
67,8 
69,4 
30,4 
140,5 
213,1 
109,9 
87,1 
149,2 
127,2 
24,4 
73,9 
1 092,9 
(A)-(B) 
+ 13,0 
— 12,9 
— 3,3 
— 0,9 
— 20,4 
+ 14,7 
— 0,4 
+ 11,8 
+ 17,7 
— 7,4 
— 11,9 
— 
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Migrations interrégionales (du 1.1.62 au 1.3.68) 
1-4 
Inter-regional migrations (from 1.1.62 to 1.3.68) 
FRANCE 
I000 
U. a. b. 
Origine - Origin 
Région parisienne 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Picardie 
Champagne-Ardenne 
Bourgogne 
Centre 
Nord 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charentes 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc-Roussi Mon 
Provence-Côte d'Azur 
Corse 
France(A) 
Région 
pari-
sienne 
0 
35,4 
43,9 
47,3 
27,2 
33,1 
60,0 
48,9 
64,0 
53,0 
36,0 
25,8 
10,2 
ίο, ι 
16,5 
44,2 
35,7 
20,0 
39,0 
24,0 
45,3 
4,2 
722,8 
1 laute 
Nor­
mandie 
34,5 
0 
11,9 
10,0 
1,5 
2,0 
4,7 
8.0 
6,9 
4.4 
2,1 
2.8 
0,7 
0,9 
0,7 
3,0 
1,4 
0,8 
2.1 
1,4 
3,0 
0,1 
102,9 
Basse 
Nor­
mandie 
32,3 
10,1 
0 
3,3 
1,5 
o,e 
3,9 
3.7 
9,4 
13,0 
1,1 
1,2 
0,6 
0,6 
0,6 
1,9 
1,2 
0,7 
2,4 
0,5 
2,1 
0,2 
91,1 
Picardie 
49,7 
10,2 
2,6 
0 
9,3 
2,2 
2,9 
26,6 
2,4 
2,2 
1.8 
3,4 
0,6 
0,6 
0,7 
1,7 
2,6 
1.3 
2,6 
1,5 
2,0 
0,2 
127,1 
Cham­
pagne 
23,5 
0,8 
1,2 
14,2 
0 
5,2 
1,6 
8,8 
1,5 
2,2 
1,5 
16,1 
2,0 
3,6 
0,9 
1,6 
1,7 
0,9 
2,8 
1,3 
2,8 
0,2 
94,4 
U. a. b.-c 
Bour­
gogne 
30,3 
0,7 
1,3 
2,3 
9,8 
0 
7,7 
4,6 
1,1 
2,5 
1,2 
5,5 
1,7 
9,9 
0,9 
2,3 
2.1 
6,0 
18,7 
2,0 
3,9 
0,2 
.14,7 
estination 
Centre 
78,9 
5,4 
6,4 
4.2 
4,0 
7,7 
0 
6,5 
7,8 
16,8 
15,3 
4,7 
2,3 
1,3 
5,2 
6,5 
4,7 
5,8 
5,8 
2,3 
4,7 
0,2 
197,1 
Nord 
20,3 
4,1 
1,3 
22,1 
3,7 
2,1 
3,3 
0 
3,2 
1,8 
2,0 
6,4 
1,8 
1,2 
0,9 
2,7 
1,7 
1,3 
3,4 
2,9 
4,0 
0,3 
90,5 
Bretagne 
47,2 
6,0 
11,8 
1.6 
1.6 
1,8 
6,1 
2,8 
0 
23,8 
4,4 
3,1 
1,4 
0,8 
0,8 
3,7 
1,7 
1,0 
2,0 
1,9 
8,9 
0,1 
132,5 
Pays 
de la 
Loire 
40,4 
4,6 
11,0 
1.9 
2,3 
2,0 
12,0 
3,4 
25,4 
0 
14,5 
3,0 
1,0 
0.8 
1,1 
5,2 
2,5 
2,1 
3,3 
2,0 
3,5 
0,1 
142,4 
Poitou 
Cha-
rentes 
24,4 
1,9 
2,1 
1,5 
2,3 
1.4 
10,7 
2,3 
3,7 
16,9 
0 
2,4 
0.8 
0,9 
5,1 
15.1 
2,9 
1,8 
1,3 
1,6 
3,4 
0,1 
102,6 
Lorraino 
14,8 
1,9 
2,0 
3,3 
16,9 
3,5 
3,0 
6,6 
3,1 
2,7 
3.1 
0 
12,0 
5,9 
0,7 
3.9 
2,8 
1,9 
5,8 
2,4 
5,0 
0,4 
101,5 
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1-4 
Migrations interrégionales (du 1.1.62 au 1.3.68) 
Inter-regional migrations (from 1.1.62 to 1.3.68) 
FRANCE 
Alsace 
6,5 
0,7 
1,0 
0,7 
2,4 
1,6 
1,8 
2,4 
1,4 
1.6 
2,4 
18,2 
0 
6,4 
0,3 
2,0 
4,9 
1,3 
6,0 
2,2 
5,4 
0,4 
«9.3 
Franche-
Comté 
8,3 
0,5 
0,3 
0,8 
4,7 
10,4 
1,1 
2,5 
0,9 
0,9 
1,0 
10,1 
3,2 
0 
0,4 
1,6 
0,8 
0,6 
7,5 
1,2 
2,2 
0,4 
59,4 
Limousin 
16,6 
1,3 
1,2 
0,8 
0,8 
0,6 
4,4 
1,0 
0,5 
2.0 
6,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0 
6.4 
4,3 
5,2 
2,0 
0,7 
1,2 
0,0 
55,9 
Aqui-
taine 
43,5 
2,5 
2,3 
3,1 
3,4 
2,3 
6,4 
6,7 
4,6 
5,3 
21,2 
5,1 
2,0 
1.7 
6.6 
0 
26,0 
3,1 
4,8 
5,1 
7,8 
0.2 
163,8 
Midi-
Pyrénées 
29,3 
1,3 
1,3 
2,4 
1,8 
1,6 
3,4 
4,5 
1,5 
3,3 
3,8 
3.8 
1,5 
1,0 
3.7 
24,4 
0 
4,9 
7,9 
18,1 
8,8 
0,2 
.28,4 
U. a. b. -
Au-
vergne 
12,7 
1,0 
1,1 
1,4 
1,3 
4,8 
5,3 
2,0 
0,9 
1,6 
2,3 
1.6 
0,7 
0,6 
6,9 
3,1 
3,1 
0 
15,4 
3,5 
3,8 
0,3 
73,4 
destination 
Rhône-
Alpes 
40,6 
3,9 
2,6 
5,5 
6,2 
26,1 
7,0 
12,7 
4.9 
5,3 
4,9 
10,7 
4,0 
10,1 
2,6 
9,2 
9,7 
21,9 
0 
19,5 
38,4 
1,2 
247,0 
Langue-
doc 
24,8 
1,9 
1,4 
1.8 
2,4 
2,8 
1,8 
4,2 
2,2 
2,1 
2,3 
4,4 
2,2 
1,1 
1,5 
7,3 
19,7 
3,6 
13,6 
0 
24,1 
0,8 
126,0 
Provence 
Côte 
d'Azur 
71,0 
5,7 
3,8 
4,5 
7,0 
7,0 
6,0 
11,6 
9,6 
6,0 
5,8 
14,8 
5,4 
5,1 
1,7 
11,5 
12,3 
6,4 
39,6 
28,1 
0 
6,5 
269,5 
Corse 
5,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,5 
0,3 
0,4 
0,1 
0,3 
0,8 
0,1 
0,0 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
1,1 
0,7 
9,5 
0 
22,0 
France 
(B) 
655,3 
99,8 
110,6 
132,9 
110,1 
119,5 
153,6 
170,5 
155,7 
167,5 
133,3 
143,9 
54,2 
62,6 
58,1 
157,7 
142,3 
90,6 
187,2 
123,0 
189,6 
16,4 
3 234,4 
(A)-(B) 
+ 67,5 
+ 3,1 
— 19,5 
— 5,8 
— 15,7 
— 4,8 
+ 43,5 
— 80,0 
— 23,2 
— 25,1 
— 30,6 
— 42,4 
+ 15,1 
— 3,2 
— 2.1 
+ 6,1 
— 13,8 
— 17,2 
+ 59,7 
+ 3,0 
+ 79,9 
+ 5,6 
— 
U. a. b. 
Origine - Origin 
Région parisienne 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Picardie 
Champagne-Ardenne 
Bourgogne 
Centre 
Nord 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charentes 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Côte d'Azur 
Corse 
France(A) 
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1-4 Migrations interrégionales Inter-regional migrations 1970 
ITALIA 
000 
U. a. b. 
Origine-Origin 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Italia (A) 
Piemonte 
0 
0,6 
5,l 
8,3 
0,5 
4,0 
0,9 
2,3 
l,8 
0,6 
0,8 
2,9 
12,4 
l,2 
0,6 
12,9 
4,0 
II,5 
17,9 
4,8 
93,0 
Valle 
d'Aosta 
0,8 
0 
0,l 
0,2 
0.I 
0,l 
0,l 
0,l 
0,l 
0.0 
0,0 
O.l 
ο,ι 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
2,2 
Liguria 
6,3 
0,1 
0 
4,9 
0,3 
0,3 
0,3 
1,5 
2,3 
0,2 
0,3 
1,6 
2,1 
0,5 
0,1 
1,3 
0,5 
2.9 
3,6 
1,6 
31,1 
Lombardia 
8,6 
0,1 
3,9 
0 
1.5 
7,8 
1,8 
7,3 
3,4 
1,0 
1,7 
5,0 
16,8 
2,0 
0,9 
17,9 
4,5 
12,9 
21,6 
4,4 
123,0 
U.a 
Trentino 
Al to 
Adige 
0,4 
0,0 
0,2 
1,2 
0 
1,6 
0,3 
0,4 
0,2 
0.0 
0,1 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
6,4 
b. - destination 
Veneto 
3,4 
0,1 
0,9 
7,7 
1,9 
0 
3,6 
2,7 
0,9 
0,2 
0,7 
2,0 
1,6 
0,5 
0,1 
1,3 
0,2 
0,6 
1,5 
0,6 
30,5 
Friuli 
Venezia 
Giulia 
1,0 
0,0 
0,4 
1,9 
0,4 
4,2 
0 
0,5 
0,4 
0,1 
0,1 
1,0 
0,9 
0,2 
0,0 
0,7 
0,1 
0,3 
0,7 
0,3 
13,2 
Emilia 
Romagna 
2,0 
0,0 
1,4 
7,7 
0,5 
3,3 
0,6 
0 
2,2 
0,6 
2,4 
2,1 
4,5 
1,2 
0,4 
2,7 
0,9 
1,4 
3,2 
1,1 
38,2 
Toscana 
1,9 
0,1 
2,4 
3,3 
0,3 
1,2 
0.5 
2,7 
0 
1,7 
0,8 
3,9 
5,8 
0,7 
0,2 
2,1 
1,2 
1,7 
4,7 
1,6 
36,7 
Umbria 
0,4 
0.0 
0,2 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,9 
0 
0,5 
2.2 
0.3 
0,2 
0,0 
0,1 
0.0 
0,1 
0,2 
0,2 
6,5 
Marche 
0,6 
0,0 
0,3 
1,4 
0,1 
0,4 
0,2 
1.7 
0,5 
0,6 
0 
1,8 
0,5 
1,1 
0,1 
0,6 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
10,8 
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ITALIA 
Lazio 
2,9 
Ο,Ι 
1,9 
5,2 
0,7 
2,2 
l.l 
2,0 
4,0 
3,6 
2,9 
0 
I I . I 
4,9 
1,3 
4,5 
O.l 
3,8 
5,3 
3,2 
61,5 
Campania 
4,3 
0,0 
1,0 
5,0 
0,3 
0,9 
0.5 
1,4 
1,8 
0,2 
0,3 
5,5 
0 
0,6 
0,6 
2,4 
1,6 
1,5 
1.8 
0,7 
30,4 
Abruzzi 
0,6 
0,0 
0,4 
1,0 
0,1 
0,3 
0.1 
0,6 
0,4 
0,2 
1,0 
2,8 
0,6 
0 
0,6 
0,8 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
10,1 
Molise 
0,2 
0,0 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,6 
0,8 
0,6 
0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
4,0 
υ. 
Puglia 
5,2 
0,0 
0,8 
5,5 
0,2 
0,7 
0,4 
1,0 
0,8 
0,2 
0,4 
2,4 
2,6 
0,6 
0,3 
0 
1,9 
1,0 
1,3 
0,4 
25,6 
a. b. - destination 
Basilicata 
0,9 
0 
0,1 
0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,4 
1,0 
0,1 
0,1 
1,4 
0 
0,6 
0,2 
0,2 
6,2 
Calabria 
2,8 
0,1 
0,9 
2,8 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
1,6 
1,4 
0,1 
0,8 
1,0 
0,5 
0 
1,7 
0,0 
15,0 
Sicilia 
6,8 
0,0 
1,7 
6,5 
0,2 
0,7 
0,5 
1,3 
li ,6 
0,2 
0,2 
3,0 
1,7 
0,3 
0,1 
1,3 
0,2 
1,9 
0 
0,6 
28,8 
Sardegna 
2,4 
0,0 
1,1 
1,8 
0,1 
0,4 
0,2 
0,6 
0,7 
0,1 
0,1 
1,9 
0,7 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,7 
0 
11,3 
Italia 
(B) 
51,5 
1,5 
22,9 
66,1 
7,3 
29,0 
11,4 
26,9 
23,0 
9,6 
12,6 
41,1 
65,3 
15,0 
5,6 
52,0 
16,9 
41,1 
65,6 
20,2 
584,5 
(A)-(B) 
+ 41,5 
+ 0,6 
+ 8,2 
+ 56,9 
— 0,9 
+ 1,5 
+ 1,8 
+ .1,3 
+ 13,7 
— 3,1 
— 1,8 
+ 20,4 
— 34,9 
— 4,9 
— 1,6 
— 26,4 
— 10,7 
— 26,1 
— 36,8 
— 8,9 
— 
U. a. b. 
Origine-Origin 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
I tal ia (A) 
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Migrations interrégionales 1­4 1969 Inter­regional migrations 
NEDERLAND 
U. a. b. 
Origine­Origin 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Nederland (A) 
Gro­
ningen 
0 
2,6 
3,8 
l ,7 
l,5 
0,8 
I.8 
2,0 
0,1 
0,5 
0,3 
15,1 
Fries­
land 
2,0 
0 
1,0 
1,3 
1,1 
0,7 
2,4 
1,4 
0,1 
0,4 
0,2 
10,6 
Dren­
the 
4,3 
1,3 
0 
2,1 
1,2 
0,7 
1,3 
1,6 
0,1 
0,3 
0,2 
13,1 
Over­
ijssel 
1,7 
1,5 
2,2 
0 
6,0 
1,8 
3,5 
3,5 
0,3 
1,4 
0,6 
22,5 
Gelder­
land 
1,7 
1,4 
1.4 
6.4 
0 
7,3 
7,8 
9,6 
0,6 
6,1 
2,9 
45,2 
U. a. b. ­
Utrecht 
0,9 
0,7 
0,6 
1,8 
5,7 
0 
9,3 
7,5 
0,4 
2,6 
1,4 
30,9 
destination 
Noord­
Holland 
1.7 
1,8 
1,0 
2,9 
5,6 
7,4 
0 
13,1 
1,0 
4,1 
2,0 
40,6 
Zuid­
Holland 
1.8 
1.3 
l . l 
2,9 
6,8 
7,1 
13,9 
0 
2,0 
7,0 
2,3 
46,2 
Zeeland 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
0,5 
1,2 
3,0 
0 
1,6 
0,3 
7,8 
Noord­
Brabant 
0,6 
0.5 
0,4 
1,5 
5,8 
3.0 
4,6 
9,5 
1.7 
0 
5,9 
33,5 
Limburg 
0,3 
0,2 
0,2 
0,6 
2,8 
1,0 
2,0 
2,9 
0.2 
5.5 
0 
15,7 
Neder­
land 
(B) 
15,1 
11,4 
11,8 
21,4 
37,2 
30,3 
47,8 
54,1 
6,5 
29,5 
16,1 
281,2 
(A)­(B) 
0 
— 0,8 
+ 1,3 
+... 
+ 8,0 
+ 0,6 
— 7,2 
— 7,9 
+ 1,3 
+ 4,0 
— 0,4 
— 
BELGIQUE ­ BELGIË 
U. a. b. 
Origine­Origin 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­VIaanderen 
Anvers/Ant werpen 
Limbourg/Limburg 
Hai nau t /Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Brabant 
Belgique­België (A) 
U. a. b. ­ destination 
Flan. Or./ 
Oost­
Vlaander. 
0 
2,8 
2,6 
0,4 
0,7 
0,1 
0,2 
0,0 
3,7 
10,5 
Flan. Occ./ 
West­
Vlaander. 
2,7 
0 
Ι,Ι 
0,4 
1,2 
0,1 
0,2 
0,0 
2,2 
7,9 
Anvers 
Antwerpen 
2,7 
Ι,Ι 
0 
2,1 
0,3 
0,1 
0,3 
0,0 
4,7 
11,3 
Limbourg 
Limburg 
0,5 
0,3 
1,9 
0 
0,2 
0.1 
0,9 
0,1 
2,0 
6,0 
Hainaut/ 
Hene­
gouwen 
0,6 
0,9 
0,3 
0,2 
0 
2,9 
1,0 
0,3 
7,1 
.3,3 
Namur/ 
Namen 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
3,6 
0 
1,3 
0,9 
2.6 
8,8 
Liege/ 
Luik 
0,1 
0,1 
0,2 
1,0 
1,1 
1,5 
0 
1,3 
2,6 
7,9 
Luxem­
bourg/ 
Luxemburg 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,8 
1,2 
0 
0,8 
3,3 
Brabant 
4,2 
2,6 
5,0 
2,3 
8,6 
2,6 
3,2 
1,0 
0 
29,5 
Belgique 
België 
(B) 
10,9 
7.9 
'1.3 
6,6 
16,0 
8,2 
8,3 
3,6 
25,7 
98,5 
(A)­(B) 
— 0,4 
0 
0 
— 0,6 
— 2,7 
+ 0,6 
— 0,4 
— 0,3 
+ 3,8 
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1­5 Forces de travail : vue d'ensemble ­ Printemps 1970 Labour forces : general view ­ Spring 1970 
Code 
I 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
/40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
(9/ 
R. c. ε. 
U. α. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldort 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Plalz 
Baden-Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obortranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Popula­
t ion des 
ménages 
privés 
Private 
house­
holds 
popul­
at ion 
(A) 
Forces de travai l 
Labour torces 
Total 
(B) 
Emploi 
Employ­
ment 
(C) 
Chômage 
Un­
employ­
ment 
(D) 
Per­
sonnes 
actives 
Inactive 
popul­
ation 
(E) 
.000 
59 816,6 
2 489,0 
/ 774,/ 
740,4 
6 927,5 
I 581,7 
919,3 
1 025,7 
606,4 
720,6 
457,0 
899,1 
717,7 
16 762,5 
5 833,3 
2 221,2 
998,2 
2 488,6 
1 606,8 
3 614,4 
5 342,5 
3 945,8 
1 396,7 
3 599,0 
1 396,7 
472,0 
1 730,3 
8 690,8 
3 378,7 
1 861,4 
1 834,0 
1 616,7 
10 340,9 
3 212,2 
983,5 
940,8 
1 108,8 
1 472,8 
1 181,5 
1 441,3 
/ 1/6,9 
2 033.0 
23 578,5 
923,2 
728,5 
280,0 
2610,1 
605,7 
333,9 
387,1 
228,1 
263,9 
163,1 
341,2 
287,1 
6 331,2 
2 267,9 
880,4 
369,1 
874,0 
634,7 
1 305,1 
2 077,5 
1 562,2 
515,3 
/ 324,5 
487,6 
169,4 
667,5 
3 637,3 
1 461,4 
762,5 
733,5 
679,9 
4 435,1 
1 454,4 
399,8 
370,3 
478.5 
645,3 
466.3 
620,5 
374,8 
856,3 
23 521,4 
9/9,0 
727,3 
279,5 
2 600,9 
604,0 
332,7 
385,6 
227,7 
263,5 
161,8 
339,2 
286,4 
6 317,8 
2 263,7 
879,2 
368,3 
870,8 
634,1 
1 301,7 
2 074,4 
1 560,2 
514,2 
/ 321,6 
486,6 
169,0 
666,0 
3 632,3 
1 459,3 
761,5 
732,5 
679,0 
442 / , / 
1 450,9 
398,0 
368,7 
475,1 
644,3 
465,3 
618,8 
374,4 
853,/ 
57,1 # 
4,2 # 
1,2 # 
0,5 # 
9,2 # 
1,7 # 
1.2 # 
1.5 # 
0,4 # 
0,4 # 
1.3 # 
2,0 # 
0,7 # 
13,4 # 
4,2 # 
1,2 # 
0,8 # 
3,2 # 
0,6 # 
3,4 * 
3,1 # 
2.0 # 
1.1 # 
2,9 # 
1,0 # 
0,4 # 
1,5 # 
5,0 # 
2,1 # 
1,0 # 
1,0 # 
0,9 # 
14,0 # 
3.5 # 
1,8 # 
1.6 # 
3,4 # 
1,0 # 
1,0 # 
1.7 # 
0.4 # 
3,2 # 
36 238,1 
/ 565,8 
/ 045,6 
460,4 
4 317,4 
976,0 
585,4 
638,6 
378,3 
456,7 
293,9 
557,9 
430,6 
/0 43/.3 
3 565,4 
1 340,8 
629,1 
1 614,6 
972,1 
2 309,3 
3 265,0 
2 383,6 
881,4 
2 274,5 
909,1 
302,6 
1 062,8 
J 053,5 
1 917,3 
i 098,9 
1 100,5 
936,8 
5 905,8 
1 757,8 
583.7 
570,5 
630,3 
827,5 
715,2 
820,8 
742,/ 
/ /76,7 
Forces de travai l 
Labour torces 
Total 
Emploi 
Employ­
ment 
Chômage 
Un­
employ­
ment 
Per­
sonnes 
non 
actives 
Inactive 
popul­
ation 
(B) 
(A) 
(B) 
(E) 
(D) 
(B) 
oio 
100,0 
3,9 
3.1 
1,2 
11,1 
2,6 
1,4 
1,6 
1,0 
1,1 
0,7 
1,4 
1,2 
26,9 
9,6 
3,7 
1,6 
3,7 
2,7 
5,5 
8,8 
6,6 
2,2 
5,6 
2,1 
0,7 
2,8 
15,4 
6,2 
3,2 
3,1 
2,9 
/8,8 
6,2 
1,7 
1,6 
2,0 
2,7 
2,0 
2,6 
1.6 
3,6 
100,0 
3,9 
3,1 
1,2 
11,1 
2,6 
1,4 
1,6 
1,0 
1,1 
0,7 
1,4 
1,2 
26,9 
9,6 
3,7 
1,6 
3,7 
2,7 
5,5 
8,8 
6,6 
2,2 
5,6 
2,1 
0,7 
2,8 
15,4 
6,2 
3,2 
3,1 
2,9 
/8,8 
6,2 
1,7 
1.6 
2,0 
2,7 
2,0 
2,6 
1,6 
3,6 
loo.o 
7,4 
2,1 
0,9 
16,1 
3,0 
2,1 
2,6 
0,7 
0,7 
2,3 
3,5 
1,2 
23,5 
7,4 
2,1 
1,4 
5,6 
1,1 
6,0 
S,4 
3,5 
1.9 
5,1 
1,8 
0,7 
2,6 
8,8 
3,7 
1,8 
1,8 
1,6 
24,5 
6,1 
3.2 
2,8 
6,0 
1.8 
1,8 
3,0 
0.7 
5.6 
100,0 
4.3 
2,9 
1.3 
11,9 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
7 
6 
8 
0 
3 
8 
5 
1 
28,8 
9,8 
3,7 
1,7 
4,5 
2,7 
6,3 
9,0 
6,6 
2,4 
6,3 
2.5 
0,8 
2,9 
13,9 
5,3 
3,0 
3,0 
2,6 
/6,3 
4,9 
1.6 
1,6 
1,7 
2,3 
2,0 
2,2 
2,0 
3,2 
39,4 
37,1 
41,1 
37,8 
37,7 
38,3 
36,3 
37,7 
37,6 
36,6 
35,7 
37,9 
40,0 
37,8 
38,9 
39,6 
37,0 
35,1 
39,5 
36,1 
38,9 
39,5 
36,9 
36,8 
34,9 
35,9 
38,6 
41,9 
43,2 
42,0 
40,0 
42,1 
42,9 
45.2 
40,7 
39,4 
43,2 
43,8 
39,5 
43,1 
33,6 
42,/ 
65,1 
59,0 
69,7 
60,8 
60,5 
62,0 
57,0 
60,6 
60,3 
57,8 
55,5 
61.2 
66,7 
60,7 
63,6 
65,7 
58,7 
54,1 
65,3 
56,5 
63,6 
65,5 
58,5 
58,2 
53,6 
56,0 
62,8 
72,0 
76,2 
69,4 
66,4 
72,6 
75,1 
82,7 
68,5 
64,9 
76,0 
78,0 
65,2 
75,6 
50,5 
72,8 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,6 
0,2 
0.2 
0.2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
ο,ι 
0.1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,4 
0,7 
0,2 
0,2 
0,3 
0.1 
0.4 
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Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272α 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi Non 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
Popula­
t ion des 
ménages 
privés 
Prívate 
house­
holds 
popul­
ation 
(A) 
Forces de travai l 
Labour torces 
Total 
(B) 
Emploi 
Employ­
ment 
(C) 
Chômage 
Un­
employ­
ment 
(D) 
Per­
sonnes 
non 
actives 
Inactive 
popul­
ation 
(E) 
1000 
48 854,5 
9 521,2 
8 707,7 
1 340,8 
1 596,0 
1 397,8 
1 823,7 
1 142,1 
1 407,3 
3 739,2 
4 684,5 
2 443,5 
1 378,6 
862,4 
6 369,6 
2 594,6 
2 359,7 
1 415,3 
5 226,4 
2 423,0 
2 136,7 
666,7 
5 583,2 
4 327,1 
1 256,1 
5 022,7 
1 707,1 
} 3 315,6 
20 524,6 
4 663,0 
3 6/3,3 
533,9 
661,3 
573,0 
773,0 
492,4 
579,7 
(37 / , / 
/ 842,2 
944,4 
539,6 
358,2 
2 598,4 
1 093,1 
932,3 
573,0 
2 (40,7 
995,7 
878,0 
267,0 
2 398,9 
1 882,4 
516,5 
/ 897,0 
600,8 
1 296,2 
20 212,1 
4 589,6 
3 565,3 
523,5 
655,2 
566,5 
763,0 
483,5 
573,6 
/ 349,3 
/ 828,5 
935,2 
537,8 
355,5 
2 564,0 
1080,5 
917,8 
565,7 
2 /05,0 
975,9 
863,8 
265,3 
2 366,2 
1 856,8 
509,4 
/ 844,2 
589,2 
1 255,0 
312,5 
73,4 
48,0 
10,4 
6,1 
6,5 
10,0 
8,9 
6,1 
2/,8 
13.7 
9,2 
1,8 
2,7 
34,4 
12,6 
14,5 
7,3 
35,7 
19,8 
14,2 
1.7 
32,7 
25,6 
7,1 
52,8 
11,6 
41,2 
28 330,3 
4 858,2 
S 094,6 
806,9 
934,8 
824,8 
1 050,7 
649,8 
827,6 
2 368,0 
2 842,4 
1 499,2 
839,0 
504,2 
3 771,3 
1 501,5 
1 427,5 
842,3 
3 085,7 
1 427,3 
1 258,7 
399,7 
3 /84,3 
2 444,7 
739,6 
3 /25,7 
1 106,3 
2 019,4 
Forces de travai l 
Labour torces 
Total 
Emploi 
Employ­
ment 
Chômage 
Un­
employ­
ment 
Per­
sonnes 
non 
actives 
Inactive 
popul­
ation 
(B) 
(A) 
(B) 
(E) 
(D) 
(B) 
» 0 
100,0 
22,7 
(7,6 
2,6 
3,2 
2,8 
3,8 
2,4 
2,8 
6,7 
9.0 
4,6 
2,6 
1,8 
(2,7 
5,3 
4,5 
2,8 
(0,4 
4,8 
4,3 
1,3 
11,7 
9,2 
2,5 
9,2 
2,9 
6,3 
ιοο,ο 
22,7 
17,6 
2,6 
3,2 
2,8 
3,8 
2,4 
2,8 
6,7 
9.0 
4,6 
2,7 
1,8 
/2,7 
5.3 
4,5 
2,8 
10,4 
4,8 
4,3 
1,3 
11,7 
9,2 
2,5 
9.2 
2,9 
6,2 
100,0 
23,5 
15,4 
3,3 
2,0 
2,1 
3,2 
2,8 
2,0 
7,0 
4,4 
2,9 
0,6 
0.9 
11.0 
4,0 
4,6 
2,3 
11,4 
6,3 
4,5 
0,5 
10.4 
8,2 
2,2 
16,9 
3,7 
13.2 
100,0 
17,1 
18,0 
2,8 
3,3 
2.9 
3,7 
2.3 
2,9 
8,4 
10,0 
5,3 
3,0 
1,8 
13.3 
5,3 
5,0 
3,0 
(0,9 
5,0 
4,4 
1.4 
11.2 
8,6 
2,6 
11,0 
3,9 
7,1 
42,0 
49,0 
41,5 
39,8 
41,4 
41,0 
42,4 
43.1 
41,2 
36,7 
39,3 
38,6 
39,1 
41,5 
40,8 
42.1 
39,5 
40,5 
4/,0 
41,1 
41,1 
40.0 
43.0 
43,5 
41,1 
37,8 
35,2 
39,1 
72,4 
96,0 
70,/ 
66,2 
70,7 
69,5 
73,6 
75,9 
70,0 
57,9 
64,8 
63,0 
64,3 
71,0 
68,9 
72,8 
65,3 
68,0 
69,4 
69,8 
69,8 
66,8 
75,3 
77,0 
69,8 
60,7 
54,3 
64,2 
1.5 
(.6 
/,3 
1,9 
0,9 
l.l 
1,3 
1,8 
1,1 
1,6 
0,7 
1,0 
0,3 
0,8 
/,3 
1,2 
1,6 
1.3 
U 
2,0 
1,6 
0,6 
1,4 
1,4 
1.4 
2.8 
1,9 
3,2 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D (a) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
11 962,4 
/ 300,2 
521,9 
456,5 
321,8 
2 2/7,0 
864,3 
1 352,8 
5 6/3,7 
731,2 
2 160,4 
2 722,2 
2 83/,3 
281,0 
1 613,2 
937,1 
4 330,7 
448,6 
182,7 
149,8 
116,1 
780,6 
301,2 
479,3 
2 088,8 
263,9 
834,4 
990,5 
/ 0/2.8 
101,9 
580,4 
330,4 
4 270,5 
435,5 
176,7 
146,2 
112,6 
769,3 
295,6 
473,7 
2 073,3 
262,2 
828,6 
982,5 
992,4 
101,3 
569,8 
321,3 
60,2 # 
13.1 # 
6,0 # 
3,5 # 
3,5 # 
11,2 # 
5,7 # 
5,6 # 
15,5 # 
1.7 # 
5.8 # 
8,0 * 
20,4 # 
0,6 # 
10,7 # 
9,2 # 
7 631,6 
85/,6 
339,2 
306,7 
205,7 
/ 436,5 
563,1 
873,4 
3 525,0 
467,3 
1 326,0 
1 731,6 
/ 8/8,5 
179,1 
1 032,8 
606,7 
.00,0 
10,4 
4,2 
3,5 
2,7 
/8,0 
6,9 
11,1 
48,2 
6,1 
19,2 
22,9 
23,4 
2,4 
13,4 
7,6 
.00,0 
/0,2 
4,1 
3,4 
2,7 
(8,0 
6,9 
11,1 
48,5 
6,1 
19,4 
23,0 
23,2 
2,4 
13.3 
7,5 
100,0 
2/,8 
10,0 
5,8 
5,8 
/8,6 
9,4 
9,3 
25,7 
2,8 
9,6 
13,3 
33,9 
1,0 
17,7 
15,2 
100,0 
//,/ 
4,4 
4,0 
2,7 
(8,8 
7,4 
11,4 
46,2 
6,1 
17,4 
22,7 
23,8 
2,3 
13,5 
7.9 
36,2 
34,5 
35,0 
32,8 
36,1 
35,2 
34,9 
35,4 
37,2 
36,1 
38,6 
36,4 
35,8 
36.3 
36,0 
35,3 
56,8 
52,7 
53,9 
48,8 
56,4 
54,3 
53,5 
54,9 
59,3 
56,5 
62,9 
57,2 
55,7 
56,9 
56,2 
54,5 
1,4 
2,9 
3,3 
2,3 
3,0 
1.4 
1.9 
1,2 
0,7 
0,6 
0,7 
0,8 
2,0 
0,6 
1.8 
2,8 
(a) Printemps 1968 — Spring /968. 
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Code 
R. C. E. 
U . a . b. 
Popu la ­
t i o n des 
ménages 
pr ivés 
P r i v a t e 
house­
holds 
p o p u l ­
a t i o n 
( A ) 
Forces de t r a v a i l 
L a b o u r torces 
Total 
(B) 
E m p l o i 
E m p l o y ­
m e n t 
(C) 
Chômage 
U n ­
e m p l o y ­
m e n t 
( D ) 
Per ­
sonnes 
non 
ac t i ves 
I nac t i ve 
p o p u l ­
a t i o n 
(E) 
1000 
Forces de t r a v a i l 
L a b o u r torces 
E m p l o i 
Emp loy ­
C h ô m a g e 
U n ­
e m p l o y ­
m e n t 
Per­
sonnes 
non 
ac t i ves 
Inac t i ve 
p o p u l ­
a t i o n 
(B)_ 
(A) 
(B) 
(Ë) 
(D) 
(B) 
0/0 
¡oo 
301 
soi 
303 
¡10 
321 
322 
32 1 
no 
140 
180 
m¡ 
382 
383 
390 
391 
500 
501 
502 
503 
504 
5/0 
511 
512 
513 
514 
510 
521 
I T A L I A 
Nord Ovest 
P i e m o n t e 
Va l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
T r e n t i n o ­ A l t o A d i g e 
V e n e t o 
F r i u l i ­ V e n e z i a G i u l i a 
Emilia Romagna 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Pug l i a 
Bas i l i ca ta 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
5 D E L G I Q U E ­ B E L G I Ë 
Région Flamande¡Vlaams Gewest 
F land re O r . / O o s t ­ V l a a n d e r e n 
F land re O c c . / W e s t ­ V l a a n d o r c n 
A n v e r s / A n t w e r p e n 
Li m b o u r g / L i m b u r g 
Région WallonnelWaals Gewest 
H c i n a u t / H e n e g o u w e n 
N a m u r / N a m e n 
L i è g e / L u i k 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
Région BruxelloiselBrussels Gewest 
B r a b a n t 
6 | L U X E M B O U R G 
53 013,9 
4 283,6 
107,2 
I 827,5 
8 (69,7 
5 992,5 
807,0 
3 994,8 
I 190,7 
3 773,0 
5 504,7 
3 400,7 
766,9 
I 337,1 
4 509,1 
5 052,6 
I 477,3 
I 157,0 
320,3 
6 120,4 
3 542,7 
600,4 
I 977,3 
4 749,2 
/ 446,3 
9 622,8 
I 305,3 
I 048,6 
I 523,3 
649,5 
I 325,4 
382,3 
I 010,6 
218,3 
2 159,5 
I 331." I 
19 098,8 18 582,6 516,2 
2 431,0 
I 731,7 
42,6 
656,7 
3 25/ ,3 
2 /82,6 
286,5 
I 455,8 
440,3 
/ 597,0 
2 151,4 
I 312,5 
286,6 
552,3 
I 518,6 
I 638,4 
519,6 
396.9 
122,7 
/ 9 7 / , 9 
I 194,7 
200,7 
576,5 
I 417.1 
419,9 
3 529,1 
494,0 
389,0 
556,7 
220,2 
462,3 
127,1 
369,6 
71,0 
839,2 
.28 ,5 | 
2 386,6 
I 706,4 
42,0 
638,2 
3 208,4 
2 140,1 
281,1 
I 429,9 
429,1 
/ 564,6 
2 /05,7 
I 283,7 
280,0 
542,0 
I 461,7 
I 562,9 
499,0 
380,6 
118,4 
/ 8 8 / , 7 
I 143,9 
189,4 
548,4 
I 371,4 
400,5 
3 496,9 
491,4 
387,0 
552,2 
218,1 
456,5 
125,6 
362,6 
70,6 
832,9 
127,9 | 
44,4 
25,3 
0,6 
18,5 
42,5 
5,4 
25,9 
I 1,2 
45,/ 
23,8 
6,6 
10,3 
56,9 
75,5 
20,6 
16,3 
4,3 
90,2 
50,8 
11,3 
28,1 
45,7 
19,4 
32,2 # 
2,6 # 
2.0 # 
4,5 # 
2.1 # 
5,7 # 
1,5 # 
7,0 # 
0,4 # 
6,4 # 
0,6 # 
33 914,4 
3 787,3 
2 551,9 
64,5 
I 170.9 
3 309,6 
520,4 
2 538,9 
750,3 
3 353,1 
2 088,1 
480,3 
784,7 
2991.3 
3414,1 
957,7 
760,0 
197,7 
4 148.5 
2 348,0 
399,7 
I 400,8 
3 332, / 
/ 026,4 
6 093,6 
811,3 
659,5 
966,6 
429,2 
863,2 
255,2 
641,0 
147,3 
I 320,3 
203,2 
100,0 
/ 2 ,7 
9,1 
0.2 
3,4 
1,5 
7,6 
2,3 
11,3 
6,8 
1,5 
2,9 
8,0 
8,6 
2,7 
2,1 
0,6 
(0,3 
6,3 
1,1 
3,0 
7,4 
2,2 
100,0 
14,0 
11,0 
15,3 
6,2 
13,1 
3,6 
10,5 
2.0 
23.8 
100,0 
9,2 
0,2 
3,4 
17,2 
1.5 
7,7 
2,3 
8,4 
11,3 
6,9 
1,5 
2,9 
7,9 
3,4 
2.7 
2,0 
0,6 
10,1 
6,2 
1,0 
3,0 
7,4 
2,2 
ιοο,ο 
14,1 
11,1 
15.3 
6,2 
13,1 
3,6 
10,4 
2,0 
23,3 
100,0 
100,0 
8,6 
4,9 
0,1 
3,6 
8,3 
1,0 
5,0 
2,2 
8,9 
5,6 
1.3 
2,0 
11,0 
14,6 
4.0 
3,2 
0,8 
9,8 
2,2 
5,4 
8,9 
3,8 
100,0 
8,1 
6,2 
14.0 
6,5 
17,7 
4,7 
21,7 
1,2 
ιοο,ο 
7,5 
0,2 
3,4 
11.2 
1,5 
7,5 
2,2 
6,4 
1.9 
6,2 
1,4 
2,3 
2,8 
2,2 
0,6 
6,9 
1,2 
4,1 
9,8 
3,0 
.00,0 
13,3 
10,8 
15,9 
7,0 
14,2 
4,2 
10.5 
2,4 
20,0 21,7 
.00,0 | 100,0 
36,0 
39,1 
40,4 
39,7 
35,9 
39,8 
36,4 
35,5 
36.4 
37,0 
42,3 
3 9 , / 
33,6 
37,4 
41,3 
33.7 
32.4 
35,2 
26,9 
33.3 
32,2 
33,7 
33,4 
29,2 
29,8 
29,0 
36,7 
37,9 
37,1 
36,6 
33.9 
34,9 
33,3 
36.6 
32,5 
33,9 
38,3 
56,3 
64,2 
67,9 
66,0 
56,1 
51.3 
55,1 
57,3 
58,7 
64,2 
62.9 
59,7 
70,4 
50,8 
43,0 
54,3 
52,2 
62,1 
47,5 
50,9 
50,2 
41,2 
42,5 
40,9 
63,3 
62,1 
62,9 
63,4 
66,1 
65,1 
66,7 
63,4 
67,5 
63,2 | 
1,8 
i.s 
1.4 
2,3 
1,3 
1,9 
1.9 
1,8 
2,5 
2,1 
2,2 
2,3 
1.9 
3,7 
4,6 
4,0 
4,1 
3,5 
4,3 
5,6 
4,9 
3,2 
4,6 
0,9 
0,5 
0,5 
0,8 
1,0 
1.2 
1.2 
1.9 
0,6 
0,8 
1­6 E U R 6 
63 
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Forces de travail : répartition par classes d'âge - Printemps 1970 
Labour forces : distribution by age groups - Spring 1970 
Code 
1 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
/ 7 0 
171 
172 
173 
174 
180 
IBI 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
/ 9 0 
191 
R. C. E. 
U . a. b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
O ldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
De tmold 
Arnsberg 
Hessen 
D a r m s t a d t - W i e s b a d e n 
Kassel 
Rhe/n/and-Pfa/z 
Koblenz-Montabaur 
T r i e r 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
N o r d - W ü r t t e m b e r g 
Nord -Baden 
Süd-Baden 
S ü d - W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N iederbayern 
Oberpta lz 
O b e r t r a n k e n 
Mi t te l t ranken 
U n t e r t r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
T o t a l 
59 816,6 
2 489,0 
/ 774,/ 
740,4 
6 927,5 
1 581,7 
919,3 
1 025,7 
606,4 
720,6 
457,0 
899,1 
717,7 
16 762,5 
5 833,3 
2 221,2 
998,2 
2 488,6 
1 606,8 
3 614,4 
5 342,5 
3 945,8 
1 396,7 
3 599,0 
1 396,7 
472,0 
1 730,3 
8 690,8 
3 378,7 
1 861,4 
1 834,0 
1 616,7 
10 340,9 
3 212,2 
983,5 
940,8 
I 108,8 
1 472,8 
1 181,5 
1 441,3 
/ / / 6 , 9 
2 033,0 
0-13 
12 791,5 
5 2 / , 2 
286,2 
/53,7 
/ 587,7 
346,8 
199,8 
225,4 
148,2 
183,6 
117,1 
184,8 
182,0 
3 530,4 
1 168,1 
435,1 
216,3 
614,0 
338,2 
758,7 
/ ( 26 , / 
815,5 
310,6 
832,2 
334,3 
1 15,6 
382,3 
/ 977,7 
760,2 
385,1 
430,6 
401,8 
2 252,6 
632,9 
233,3 
238,7 
243,3 
311,4 
276,5 
316,5 
228,9 
294,8 
Populat ion t o t a l e c 
T o t a l populat ion ot 
/ 4 - 2 4 
8 074,3 
326,7 
204,9 
85,0 
944,1 
198,2 
127,4 
141,7 
87,8 
111,5 
67,6 
115,6 
94,3 
2 295,2 
769,8 
296,0 
151,4 
358,3 
217,4 
502,3 
7 /0 ,7 
517,1 
193,6 
505,1 
196,2 
67,0 
241,9 
/ 2 /2 ,5 
456,5 
257,8 
267,8 
230,4 
) 4 / 6 , / 
406,7 
150,4 
143,4 
155,9 
189,5 
177,7 
192,5 
/69,7 
204,3 
2 5 - 3 4 
8 621,3 
367,7 
261,6 
/29 ,2 
936,6 
234,6 
114,1 
139,5 
82,9 
80,9 
63,6 
125,5 
95,5 
2 367,4 
848,7 
342,4 
130,3 
340,8 
213,1 
492,1 
785,2 
591,3 
193,9 
4 8 / , 8 
181,5 
57,7 
242,6 
/ 327 , / 
561,6 
267,0 
252,5 
246,0 
/ 509,3 
552,0 
115,3 
120,3 
142,0 
212,2 
165,1 
202,4 
/43,9 
3 / / . J 
es ménages privés 
pr iva te households 
3 5 - 4 4 
7 832 ,2 
2 8 / , 6 
2 / 6 , 3 
88,9 
896,0 
217,3 
119,2 
130,8 
78,4 
91,4 
55,4 
114,3 
89,2 
2 305,8 
823,2 
296,8 
135,4 
336,4 
206,8 
507,2 
705,7 
535,8 
169,9 
470,5 
175,1 
60,8 
234.6 
I 173,2 
472,1 
246,6 
239,1 
215,4 
/ 332,2 
416,4 
119,5 
121,7 
145,6 
196,4 
154,3 
178,3 
/47 ,9 
2 / 4 , / 
4 5 - 5 4 
6 555,9 
260,5 
200,0 
76,8 
739,6 
164,7 
98,0 
114,2 
65,5 
74,1 
52,1 
102,1 
68,9 
/ 9 /7 ,4 
670,8 
260,8 
111,8 
270,0 
186,1 
418,4 
601,2 
443,6 
157.6 
396,7 
155,7 
51,7 
189,3 
9 /6 ,0 
353,4 
212,6 
196,6 
153,4 
/ 103,0 
349,3 
103.2 
99,0 
I 18,9 
154,5 
116,5 
161,6 
138,0 
206,7 
55-64 
7 506,8 
328,8 
264,3 
99,6 
848,4 
188,9 
120,3 
128,3 
68,9 
88,2 
45,1 
120,1 
88,6 
2 093,2 
748,2 
276,0 
122,3 
284,0 
212.7 
450,0 
665,5 
488,2 
178,3 
430,2 
166,3 
59,3 
204,6 
/ 006,7 
382,8 
238,0 
206,7 
197,2 
/ 298,8 
405,6 
120,8 
102,9 
140,6 
199,0 
140,6 
189,3 
/42,5 
327,8 
È 65 
8 434,6 
402,5 
340,8 
107,2 
975,1 
231,2 
140,5 
145,8 
74,7 
90,9 
56.1 
136,7 
99,2 
2 253, / 
804,5 
314,6 
130,7 
285,1 
232,5 
485,7 
747,1 
554,3 
192,8 
482,5 
187,6 
59,9 
235,0 
/ 077,6 
392,1 
254,3 
240,7 
190,5 
/ 428,9 
449,3 
141,0 
I 14,8 
162,5 
209,8 
150,8 
200,7 
/46,0 
473,8 
T o t a l 
23 578,5 
923,2 
728,5 
280,0 
2 6 / 0 , / 
605,7 
333,9 
387,1 
228.1 
263.9 
163,1 
341,2 
287,1 
6 3 3 / , 2 
2 267,9 
880,4 
369.1 
874,0 
634,7 
1 305,1 
2 077,5 
1 562,2 
513,3 
/ 324,5 
487,6 
169,4 
667,5 
3 637,3 
1 461,4 
762,5 
733,5 
679,9 
4 435 , / 
1 454,4 
399,8 
370,3 
478,5 
645,3 
466,3 
620,5 
374,8 
856,3 
Forces < 
Labou 
14-24 
3 586,3 
/35,8 
82,9 
33,6 
382,6 
80,4 
49,4 
52,8 
38,3 
44,9 
27,5 
43,5 
40,8 
Í 033,0 
345,1 
133,5 
73,4 
159,9 
101,0 
220,1 
292,3 
213,4 
78,9 
206,9 
77,1 
28,4 
101,4 
552 , / 
214,8 
111,6 
119,2 
106,5 
697,6 
204,9 
75,4 
70,7 
80,7 
91,9 
78,1 
95,9 
68,7 
/00.8 
e t r a v a l l 
torces 
2 5 - 3 4 
6 004,4 
250,6 
(88,2 
83,7 
644,4 
163,2 
75,9 
97,8 
58,1 
56,7 
41,3 
83,5 
67,9 
/ 567,6 
572,5 
229,6 
84,1 
215,8 
149,7 
315,9 
536,7 
408,5 
128,2 
320,2 
116,2 
38,0 
166,0 
958,2 
412,2 
186,9 
178,0 
IB I , I 
/ /24,5 
413,7 
85,6 
85,6 
109,1 
162,7 
113,9 
153,9 
89,2 
2 4 / , / 
35 -44 
5 496,6 
/ 9 2 , / 
/53,6 
60,3 
6 /5 .2 
150,8 
82,0 
90,0 
52.1 
61,9 
33,2 
79,8 
65,4 
/ 524,9 
556,1 
200,8 
87,7 
214,0 
143,3 
323,0 
488,8 
373,7 
115,1 
3 /8 ,3 
115,5 
41,1 
161,7 
869 , / 
351,2 
182,3 
172,6 
163,0 
/ 0 / 7 , / 
322,6 
89,4 
90,8 
113,2 
156,6 
110,9 
133,6 
9 / , 2 
166,0 
64 
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Forces de travail : répartition par classes d'âge - Printemps 1970 
Labour forces : distribution by age groups - Spring 1970 
I 000 
45-54 
4 237,5 
161,0 
134,6 
49.1 
473.1 
105,6 
62,0 
72,7 
41,5 
45,8 
33,6 
63,3 
48,6 
( 152,2 
411,1 
161,0 
64,3 
156,5 
120,1 
239,2 
39/,9 
295,3 
96,6 
243,2 
93,5 
30,0 
119,7 
63/,8 
246,1 
144,0 
130,9 
110,8 
776,9 
249,5 
70,1 
65,0 
86,9 
115.6 
77,5 
112,3 
72,5 
/5(,2 
55-64 
3 620,6 
/59,5 
142,4 
46,6 
416.2 
90,8 
55,8 
63,9 
32,3 
43,9 
22,7 
57,5 
49,3 
907,0 
330,5 
131,8 
51,4 
110,6 
101.4 
181,3 
3/8,8 
234,6 
84,2 
196,7 
70,2 
25,8 
100,7 
S30.0 
203,7 
119,0 
109,3 
98,0 
684,3 
219,7 
63,1 
48,0 
75,4 
102,8 
71,3 
104,0 
49,8 
/69,3 
è 65 
633,1 
24,2 
26,8 
6,7 
78,6 
14,9 
8,8 
9,9 
5,8 
10,7 
4,8 
8,6 
15,1 
(46,5 
52,6 
23,7 
8,2 
17,2 
19,2 
25,6 
49,0 
36,7 
12,3 
39,2 
15.1 
6.1 
18,0 
96,/ 
33,4 
18,7 
23,5 
20,5 
/34,7 
44,0 
16,2 
10,2 
13,2 
15,7 
14,6 
20,8 
3,4 
27,9 
Total 
36 238,1 
/ 565,8 
/ 045,6 
460,4 
4 317,4 
976,0 
585,4 
638,6 
378,3 
456,7 
293,9 
557,9 
430,6 
10 431,3 
3 565,4 
1 340.8 
629,1 
1 614,6 
972,1 
2 309,3 
3 265,0 
2 383,6 
881,4 
2 274,5 
909,1 
302,6 
1 062.8 
5 053,5 
1 917,3 
1 098,9 
1 100,5 
936,8 
5 905,8 
1 757,8 
583,7 
570,5 
630,3 
827,5 
715,2 
820,8 
742,1 
I 176.7 
0-13 
12 791,5 
52/,2 
286,2 
IS3.7 
1 587,7 
346,8 
199,8 
225,4 
148,2 
183,6 
117,1 
184,8 
182,0 
3 530,4 
1 168,1 
435,1 
216,3 
614,0 
338,2 
758,7 
/ /26,/ 
815,5 
310,5 
832,2 
334,3 
115,6 
382,3 
/ 977,7 
760,2 
385,1 
430,6 
401,8 
2 252,6 
632,9 
233,3 
238,7 
243,3 
311,4 
276,5 
316,5 
228,9 
294,8 
14-24 
4 488,0 
190,9 
122,0 
51,4 
S6I.S 
117,8 
78,0 
88,9 
49,5 
66,6 
40,1 
67,1 
53,5 
/ 262,2 
424,7 
162,5 
78,0 
198,4 
166,4 
282,2 
4/8,4 
303,7 
114,7 
298,2 
119,1 
38,6 
140,5 
660,4 
241,7 
146,2 
148,6 
123,9 
718,5 
201,8 
75,0 
72,7 
75,2 
97,6 
99,6 
96,6 
101,0 
103,5 
Personnes non actives 
Inactive population 
25-34 
2 616,9 
117,1 
73,4 
45,5 
292,2 
71,4 
38,2 
41,7 
24,8 
24,2 
22,3 
42,0 
27,6 
799.8 
276,2 
112,8 
46,2 
125,0 
63,4 
176,2 
248,5 
182,8 
65,7 
161,6 
65,3 
19,7 
76,6 
368,9 
149,4 
80,1 
74,5 
64,9 
384,8 
138,3 
29,7 
34.7 
32.9 
49.5 
51.2 
48,5 
54,7 
70,4 
35-44 
2 335,6 
89,5 
62,7 
28,6 
280,8 
66,5 
37,2 
40,8 
26,3 
29,5 
22,2 
34,5 
23,8 
780,9 
267,1 
96,0 
47,7 
122,4 
63,5 
184,2 
2/6,9 
162,1 
54,8 
152,2 
59,6 
19,7 
72,9 
304,1 
120,9 
64,3 
66,5 
52,4 
315,1 
93,8 
30,1 
30,9 
32,4 
39,8 
43,4 
44,7 
56.7 
48,1 
45-54 
2 318,4 
99,5 
65,4 
27,7 
266,5 
59,1 
36,0 
41,5 
24,0 
28,3 
18,5 
38,8 
20,3 
765,2 
259,7 
99,3 
47,5 
113,5 
66,0 
179,2 
209,3 
148,3 
61,0 
153.5 
62,2 
21.7 
69,6 
284,2 
107,3 
68,6 
65,7 
42,6 
326,/ 
99,8 
33,1 
34,0 
32,0 
38,9 
39,0 
49,3 
65,5 
55,5 
55-64 
3 886,2 
/69,3 
121,9 
53.0 
432,2 
98,1 
64,5 
64,4 
36,6 
44,3 
22,4 
62,6 
39,3 
1 /36,2 
417,7 
144,2 
70,9 
173,4 
111,3 
268,7 
347,7 
253,6 
94,1 
233,5 
96,1 
33,5 
103,9 
476,7 
179,1 
119,0 
97,4 
81,2 
6/4,5 
185,9 
57,7 
54,9 
65,2 
96,2 
69,3 
85,3 
92.7 
158,S 
à 65 
7801,5 
378,3 
314,0 
100,5 
896,5 
216,3 
131,7 
135,9 
68,9 
80,2 
51,3 
128,1 
84,1 
2 /06,6 
751,9 
290,9 
122,5 
267,9 
213,3 
460,1 
698,/ 
517,6 
180,5 
443,3 
172,5 
53,8 
217,0 
98/,5 
358,7 
235.6 
217,2 
170,0 
/ 294,2 
405,3 
124,8 
104,6 
149,3 
194,1 
136,2 
179,9 
142,6 
445,9 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rhem/and-Pfa/z 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
1 
100 
110 
110 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
131 
182 
183 
184 
135 
186 
187 
190 
191 
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Forces de travail : répartition par classes d'âge - Printemps 1970 
Labour forces : distribution by age groups - Spring 1970 
I 000 
Code 
2 
200 
2 / 0 
2 I I 
2 I 2 
2 I 3 
2 I 4 
2 I 5 
2 I 6 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorra ine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aqui ta ine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Côte d 'Azur 
Corse 
T o t a l 
48 854,5 
9 5 2 / , 2 
8 707,7 
I 340,8 
I 596,0 
I 397,8 
I 823,7 
I I42 . I 
I 407,3 
3 739,2 
4 684,5 
2 443,5 
I 378,6 
862,4 
6 369,6 
2 594,6 
2 359,7 
I 415,3 
S 226,4 
2 423,0 
2 136,7 
666,7 
5 583,2 
4 327,1 
1 256,1 
5 022,7 
1 707,1 
} 3 315,6 
0 -13 
I l 187,5 
/ 985,8 
2 1/9,6 
352,6 
417,5 
344,1 
413,2 
291,0 
301,2 
968,6 
/ /97 ,0 
654,6 
338,8 
203,6 
/ 555,4 
658,2 
580,2 
317,0 
/ III.S 
551,4 
429,0 
130,8 
/ 2 2 / , / 
952,0 
269,1 
/ 028,5 
402,0 
626,5 
Populat ion t o t a l e < 
T o t a l populat ion ol 
14-24 
8 142,1 
/ 595, / 
/ 511,1 
248,0 
232,8 
265,0 
295,8 
197,7 
221,8 
670,2 
839,3 
461,2 
239,3 
138,8 
/ 057,7 
461,4 
360,0 
236,3 
805,0 
384,6 
334,7 
85,7 
938,4 
732,8 
205,6 
725,3 
250,5 
474,8 
2 5 - 3 4 
5 951,8 
/ 399,6 
/ 023,8 
157,5 
198,7 
160,2 
205,3 
150,7 
151,4 
445,2 
562 , / 
288,7 
162,4 
I l 1,0 
667,7 
282,4 
247,9 
137,4 
547,4 
260,8 
225,0 
61,6 
703,5 
564,5 
139,0 
602,5 
190,7 
411,8 
es ménag 
pr iva te h 
3 5 - 4 4 
6 561,4 
1 446,1 
1 083,5 
156,0 
209,0 
197,7 
216,3 
130,4 
174,1 
476,3 
628,4 
335,0 
190,7 
102,7 
823,4 
340,1 
311,6 
171,7 
698, / 
329,3 
286,7 
82,1 
748,8 
587,8 
161,0 
656,8 
220,0 
436,8 
2S privés 
ouseholds 
4 5 - 5 4 
5 283,7 
/ 040,8 
880,1 
131,9 
145,1 
143,7 
186,6 
118,6 
154,2 
360,4 
479,5 
246,5 
150,6 
82,4 
699,3 
256,6 
268,4 
174,3 
6 /0 ,3 
274,9 
259,9 
75,9 
600,4 
457,1 
143,3 
6 /3 ,6 
202,9 
410,1 
5 5 - 6 4 
5 217,5 
9 5 / , 6 
9 /0 ,7 
143,8 
139,6 
122,9 
224,9 
112,6 
166,9 
366,7 
437,0 
209,9 
135,5 
91,6 
7 /4 ,5 
279,1 
260,6 
174,8 
643,2 
280,5 
268,7 
94,0 
6 /2 ,0 
461,5 
150,5 
5 8 / , 8 
193,5 
388,3 
à 65 
6 507,9 
/ / 0 / , 5 
/ /78,7 
150.9 
203,5 
164,2 
281,6 
141,2 
237,3 
4 5 / , 5 
540,8 
247,3 
161,3 
132,2 
8 5 / , 3 
316,9 
330,7 
203,7 
810,9 
341,4 
332,9 
136,6 
758,8 
571,2 
187,6 
814,4 
247,5 
566,9 
T o t a l 
20 524,6 
4 663,0 
3 6 /3 ,3 
533,9 
661,3 
573,0 
773,0 
492,4 
579,7 
1 371,1 
1 842,2 
944,4 
539,6 
358,2 
2 598.4 
1 093,1 
932,3 
1.573,0 
2 /40,7 
995,7 
878,0 
267,0 
2 398,9 
1 882,4 
516,5 
/ 897,0 
600,8 
1 296,2 
Forces c e t r a v a i l 
Labour torces 
14-24 
3 982,4 
762, / 
790,6 
119,0 
161,8 
135,7 
153,6 
106,1 
114,4 
337, / 
424.8 
229.1 
122,0 
73,7 
529 , / 
244,8 
171,7 
112,6 
399,4 
195,1 
158,2 
46,1 
454,3 
357,1 
97,2 
285,0 
101,0 
184,0 
2 5 - 3 4 
4 423,5 
/ / / 9 , 0 
766,5 
114,8 
145,4 
114,9 
160,1 
114,0 
117,3 
3 /7 ,8 
398,8 
204,2 
108,8 
85.8 
485,6 
208,7 
176,1 
100,8 
402 , / 
188,1 
168,5 
45,5 
523,0 
422,3 
100,7 
4 / 0 , 7 
125,0 
285,7 
3 5 - 4 4 
4 741,8 
/ Z4/.6 
790,0 
115,4 
154.0 
138,0 
160,6 
100,1 
121,9 
3 /2 ,3 
422,6 
219,7 
127,8 
75,1 
600,3 
253,8 
226,6 
119.9 
493,3 
227,2 
207,3 
58,8 
5 4 / , 9 
425,3 
116,6 
439,8 
139,3 
300,5 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D (a) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
D r e n t h e 
Oost 
Overijssel 
Gelder land 
West 
U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Zu id -Ho l land 
Zuid 
Zee land 
N o o r d - B r a b a n t 
L imburg 
11 962,4 
/ 300,2 
521,9 
456,5 
321,8 
2 217,0 
864,3 
1 352,8 
5 6 /3 ,7 
731,2 
2 160,4 
2 722,2 
2 8 3 / , 3 
281,0 
1 613,2 
937,1 
3 042,7 
329,0 
121,9 
118,6 
88,5 
6 / / , / 
243,3 
367,8 
/ 330,9 
191,7 
490,7 
648,5 
771,7 
69,9 
450,3 
251,5 
2 321,4 
244, / 
97,0 
84,3 
62,8 
4 /9 ,4 
157,6 
261,8 
/ 070,0 
144,3 
433,3 
492,4 
587,9 
47,5 
339,8 
200,6 
1 535,9 
/57,6 
63,2 
51,8 
42,6 
283,3 
108,6 
174,7 
7 /3 ,5 
97,0 
267,4 
348,9 
3 8 / , 5 
33,8 
225,0 
122,7 
1 437,8 
/J6,3 
64,0 
51,0 
41,3 
271,7 
103,0 
168,7 
666,4 
80,0 
264,8 
321,6 
343,4 
34,6 
195,2 
113,6 
1 354,1 
/53 ,5 
61,5 
56,1 
35,9 
235,3 
92,4 
142,9 
666,9 
82.3 
259,0 
325,6 
298,4 
30,9 
163,6 
103,9 
I .40,9 
120,4 
51,4 
42,8 
26,2 
197,6 
78,9 
118,7 
579,6 
73,1 
217,8 
288,7 
243,3 
30,9 
130,5 
81,9 
1 129,5 
/39 ,0 
62,8 
51,7 
24,5 
/98,6 
80,4 
118,2 
586,8 
63,0 
227,4 
296.4 
205 , / 
33,5 
108,8 
62,8 
4 330,7 
448,6 
182.7 
149,8 
116,1 
780,6 
301,2 
479,3 
2 088,8 
263,9 
834,4 
990,5 
/ 0 /2 ,8 
101,9 
580,4 
330,4 
1 151,5 
(09,4 
42,8 
36,1 
30,5 
2 / / , 3 
79,5 
131,8 
536,3 
70,3 
229,1 
236,9 
294,5 
21,5 
170,5 
102,5 
9 .2 ,0 
91,8 
36,8 
30,9 
24,1 
166,2 
63,0 
103,2 
428,3 
56.5 
167,2 
204,6 
225,7 
20,4 
133,9 
71,4 
824,9 
86,8 
35,9 
27,9 
23,0 
(53,3 
60.2 
93,1 
389,4 
45,3 
156,2 
187,9 
(95,4 
19,3 
112,9 
63,2 
(a) Printemps /968 — Spring /968. 
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45­54 
3 792,1 
829,/ 
637,2 
93,8 
105,8 
104,5 
135,0 
87,9 
110,2 
219,0 
325,0 
163,4 
98,2 
63,4 
509,2 
193,5 
192.6 
123.1 
427,2 
195,5 
175,4 
56,3 
437,8 
333,1 
104,7 
407,6 
123,6 
284,0 
55­64 
2901,1 
650,4 
5/0,/ 
77,1 
77,0 
65,3 
131,7 
65,4 
93,6 
145,4 
218,4 
106,5 
63,7 
48,2 
397,3 
165,2 
134,8 
97,3 
346,3 
158,3 
138,4 
49,6 
357,3 
279,4 
77,9 
275,9 
89,2 
186,7 
à 65 
683,6 
(60,8 
119,0 
13,8 
17,2 
14,6 
32,1 
19.0 
22,3 
39,6 
52,7 
21,4 
19,2 
12,1 
76,8 
27,1 
30,4 
19,3 
72,3 
31,4 
30,2 
10,7 
84,6 
65,1 
19,5 
77,8 
22,6 
55,2 
Totat 
28 330,3 
4 858,2 
5 094,6 
806,9 
934.9 
824,8 
I 050,7 
649,8 
827,6 
2 368,0 
2 842,4 
I 499,2 
839,0 
504,2 
3 771,3 
I 501,5 
1 427,5 
842,3 
3 085,7 
1 427,3 
1 258,7 
399,7 
3184,3 
2 444,7 
739,6 
3 (25,7 
1 106,3 
2019,4 
0­13 
I I 187,5 
/ 985,8 
2 / (9 ,6 
352,6 
417,5 
344,1 
413,2 
291,0 
301,2 
968,6 
/ /97,0 
654,6 
338,8 
203,6 
/ 555,4 
658,2 
580,2 
317,0 
/ 111,5 
551,4 
429,0 
130,8 
1 221,1 
952,0 
269,1 
/ 028,5 
402,0 
626,5 
14­24 
4 .59,6 
833,0 
720,5 
129,0 
121,0 
129,4 
142,2 
91,6 
107,3 
333,1 
414,7 
232,1 
117,4 
65,2 
528,5 
216,5 
188,3 
123,7 
405,5 
189,5 
176,5 
39,5 
484,1 
375,7 
108,4 
440,2 
149,5 
290,7 
Personnes 
Inactive ρ 
25­34 
I 527,9 
280,5 
257,3 
42,7 
53,2 
45,3 
45,2 
36,7 
34,2 
/27,4 
/63,2 
84,4 
53,6 
25,2 
182,0 
73,7 
71.7 
36,6 
/45,2 
72,6 
56,5 
16,1 
180.4 
142,1 
38,3 
191,8 
65,7 
126,2 
ion actives 
opulation 
35­44 
I 820,2 
304,5 
293,6 
40,6 
55,0 
59,8 
55,6 
30,3 
52,3 
/64,0 
205,9 
115,3 
62,9 
27,7 
223,2 
86,3 
85,7 
51,8 
205,0 
102.2 
79,5 
23,2 
207,0 
162,6 
44,4 
2/7,0 
80,7 
136,3 
45­54 
1491,8 
2// ,8 
243,/ 
38,1 
39,4 
39,2 
51,6 
30,8 
44,0 
141,1 
154,3 
83,0 
52,4 
18,9 
190,1 
63,1 
75,8 
51,2 
183,1 
79,5 
84,0 
19,6 
162,6 
124,0 
38,6 
205,4 
79,3 
126,1 
55­64 
2 316,6 
30/,3 
400,6 
66,8 
62,6 
57,5 
93,2 
47,2 
73,3 
22/,4 
2/8,7 
103,5 
71,8 
43,4 
3/7,2 
113,9 
125,8 
77,5 
296,8 
122,1 
130,3 
44,4 
254,7 
182,1 
72.6 
305,9 
104,3 
201,6 
à 65 
5 824,3 
940,7 
/ 059,8 
137,2 
186,3 
149,6 
249,5 
122,2 
215,0 
411,9 
488.1 
225,9 
142,1 
120,1 
774,4 
289,5 
300,3 
184,6 
738,7 
310,0 
302,7 
126,0 
674,3 
506,1 
168,2 
736,4 
224,8 
511,6 { 
R. C. E. 
U. α b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi Mon 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
2Ó0 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
764,8 
85,6 
34,4 
30,3 
20,9 
132,2 
53,1 
79,1 
380,7 
47,1 
147,0 
186,6 
166,3 
18,9 
90,9 
56,5 
556,0 
6/,5 
26,7 
20,0 
14,8 
97,4 
37,4 
60,0 
287,5 
36,7 
110.0 
140,8 
(09,6 
17,6 
61.9 
30,1 
122,3 
(3,9 
6,0 
4,7 
3,2 
20,0 
8,0 
12,0 
67./ 
8,0 
25,4 
33,7 
2/,3 
4,3 
10,3 
6,7 
7 631,6 
85/,6 
339,2 
306,7 
205,7 
/ 436,5 
563,1 
873,4 
3 525,0 
467,3 
1 326,0 
1 731,6 
/ 818.5 
179,1 
1 032,8 
606,7 
3 042,7 
329,0 
121,9 
118,6 
88,5 
611,1 
243,3 
367,8 
/ 330,9 
191,7 
490,7 
648,5 
771,7 
69,9 
450,3 
251,5 
1 .70.3 
(35,2 
54,2 
48,3 
32,7 
208,/ 
78,1 
130.0 
533,6 
74,0 
204,2 
255,4 
293,4 
26,0 
169,2 
98,2 
624,2 
65,8 
26,4 
20,9 
18,5 
117,0 
45,6 
71,4 
285,7 
40,6 
100,7 
144,4 
/55,7 
13,5 
91,0 
51,2 
6.2,9 
69,6 
28,1 
23,2 
18,3 
118,3 
42,8 
75.5 
277.1 
34,4 
109,0 
133,7 
/47,9 
15,3 
82,3 
50,3 
589,3 
67,9 
27,1 
25,8 
15,0 
/03,/ 
39,3 
63,8 
286,/ 
35,2 
112,0 
138,9 
/32,2 
12,0 
72,7 
47,5 
585,0 
58,9 
24,7 
22,8 
11,4 
/00,2 
41,5 
58,7 
292,2 
36,4 
107,9 
147,9 
/33,7 
13,3 
68,6 
51,8 
I 007,3 
/25,2 
56,8 
47,1 
21,3 
¡78,6 
71,4 
106,2 
519,7 
55,0 
202,0 
262,7 
/83,8 
29,2 
98,5 
56,1 
N E D E R L A N D (a) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
4 
400 
401 
402 
403 
4/0 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
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Forces de travail : répartition par classes d'âge - Printemps 1970 
Labour forces : distribution by age groups - Spring 1970 
000 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
53 013,9 
6 2/8,3 
4 283,6 
107,2 
1 827,5 
8 169,7 
5 992,5 
807,0 
3 994,8 
1 190,7 
3 773,0 
5 504,7 
3 400,7 
766,9 
1 337,1 
4 509,1 
S 052,6 
1 477,3 
1 157,0 
320,3 
6 120,4 
3 542,7 
600,4 
1 977,3 
4 749,2 
1446,3 
0-13 
12 241,1 
/ 223,5 
876,5 
21,2 
325,8 
/ 736,9 
/ 352,7 
211,9 
912,2 
228,6 
7/3,4 
/ 050,1 
632,3 
146,4 
271,4 
/ 107,3 
1 394,1 
307,5 
243,5 
64,0 
/ 7/7,3 
984,1 
163,4 
569,8 
/ 232,6 
405,7 
Population totale 
Total pò 
14-24 
8 060,3 
794,0 
569,5 
14,0 
210,5 
/ (57,6 
929,4 
111,9 
653,0 
164,5 
502,2 
783,4 
463,7 
114,8 
205,3 
755,9 
855,2 
233,0 
186,1 
46,9 
/ 032,8 
608,4 
97,8 
326,6 
766,/ 
249,4 
pulation o 
25-34 
7 153,6 
869,7 
626,5 
16,2 
227,0 
/ 220,/ 
812,1 
114,7 
537,0 
160,4 
524,/ 
736,9 
466,4 
102,4 
168,1 
583,3 
673,3 
157,4 
128,3 
29,1 
749,4 
458,2 
68,2 
223,0 
638,9 
(88,4 
des ménag 
private h 
35-44 
7 543,3 
977,9 
670,7 
16,8 
290,4 
/ 23/,6 
809,1 
108,4 
537,3 
163,4 
576,6 
8/8,3 
500,5 
113,2 
204,6 
680,5 
655,3 
204,4 
159,9 
44,5 
79/,5 
457,9 
80,5 
253,1 
622,/ 
176,0 
es privés 
ouseholds 
45-54 
6 165,3 
780,0 
515,4 
13,7 
250,9 
954,5 
714,3 
80,7 
476,3 
157,3 
495,5 
7/4,4 
429,5 
106,8 
178,1 
549,0 
526,8 
/9/.9 
153,9 
38,0 
595,5 
347,5 
62,6 
185,4 
5/2,5 
/30,9 
55-64 
6 081,4 
784,1 
517,9 
12,7 
253,5 
995,2 
742,9 
98,7 
473,5 
170,7 
505,1 
719,1 
457,4 
97,8 
163,9 
45/,5 
475,5 
183,5 
137,5 
46,0 
60/,8 
338,5 
61,0 
202,3 
478,7 
144,0 
ìì 65 
5 768,6 
789,0 
507,0 
12,5 
269,5 
873,8 
63/,9 
80,6 
405,5 
145,8 
456,1 
682,/ 
450,9 
85,5 
145,7 
382,2 
472,3 
/99,7 
147,8 
51,9 
63/,6 
348,0 
66,7 
216,9 
497,9 
152,0 
Total 
19 098,8 
2 43/.0 
1 731,7 
42,6 
656,7 
3 25/,3 
2 Í82.6 
286,5 
1 455,8 
440,3 
/ 597,0 
2 /5/,4 
1 312,5 
286,6 
552,3 
/ 5/8,6 
/ 638,4 
J/9,6 
396,9 
122,7 
/ 97/,9 
1 194,7 
200,7 
576,5 
/ 4/7,/ 
4/9,9 
Forces 
Labou 
14-24 
3 570,1 
4/3,8 
313,9 
6,2 
93,7 
697,6 
494,6 
60,9 
355,4 
78,3 
254,9 
386,0 
238,6 
44,4 
103,0 
26/,9 
293,5 
76,6 
60,3 
16,3 
367,4 
237,6 
33,6 
96,2 
23/.0 
91,8 
de travail 
r torces 
25-34 
4 439,5 
563,7 
417,2 
11,1 
135,4 
810,3 
496,8 
69,6 
325,4 
101,8 
365,8 
471.7 
292,5 
67,7 
111,5 
335,3 
386,5 
/00.6 
80,6 
20,0 
459,6 
291,1 
41,0 
127,5 
346,0 
/03.2 
35-44 
4 761,4 
625,7 
439,1 
10,8 
175,8 
8/2,5 
491,0 
65.6 
322,5 
102,9 
397,7 
525,0 
318,4 
71,1 
135,5 
402,4 
4/4,6 
/30,9 
98,7 
32,2 
500,0 
296,4 
51.5 
152,1 
360,8 
100,8 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUH-BELGIË 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Fiandre Or./Oost-Vlaanderen 
Fiandre Occ./West-Vlaanderen 
An vers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Hai nau t/Henegou wen 
Namur/Namen 
Licge/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxellolsejBrussels Gewest 
Brabant 
9 622,8 2 036,1 
I 305,3 
I 048,6 
I 523,3 
649,5 
I 325,4 
382,3 
I 010,6 
218,3 
2 159,5 
277,2 
237,3 
338,7 
177,6 
265,4 
83,2 
197,9 
49,6 
409,2 
I 557,8 
211,8 
174,0 
249,1 
129,2 
219,7 
65,7 
158,3 
37,7 
312,3 
163,9 
138,4 
188,5 
88,3 
137,7 
41,4 
109,9 
25,4 
270,4 
171,0 
138,3 
204,2 
85,8 
175,0 
48,5 
135,9 
27,5 
304,3 
I 125,4 
143,5 
111,5 
174,0 
63,5 
168,5 
45,0 
127,0 
24,3 
268,1 
I 101,8 
151,9 
113,1 
173,1 
53,1 
157,3 
43,0 
123,4 
24,2 
262,7 
I 347,2 
186,3 
135,9 
195,6 
51,8 
201,9 
55,6 
158,2 
29,6 
332,3 
3 529,1 
494,0 
389,0 
556,7 
220,2 
462,3 
127,1 
369,6 
71,0 
839,2 
631,1 
98.2 
76.4 
100,6 
51,8 
91,6 
25,6 
59,4 
13,0 
817,6 
117,2 
95,9 
131,5 
59,7 
95,8 
27,3 
76,8 
15,6 
197,8 
848,7 
114,4 
89,5 
131,0 
53.3 
112,3 
29,5 
91,9 
16.3 
210.1 
L U X E M B O U R G 331,1 I 68,3 I 50,4 ¡ 45,1 48,8 39,6 I 40,4 38,5 I 128,5 25,0 | 28,9 | 30,2 
1-6 
68 
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I 000 
45­54 
3 628,5 
466,7 
315,0 
8,6 
143,1 
563,2 
384,9 
48,6 
252,4 
83,9 
323,6 
429,3 
257,2 
60,2 
111,9 
311,1 
319,1 
116,7 
88,7 
28,0 
373,1 
221,2 
42,1 
109,8 
275,3 
65,5 
55­64 
2 325,9 
296,6 
199,8 
4,7 
92,1 
321,7 
268,6 
34.9 
168,6 
65,1 
2/7,2 
290,0 
173,2 
38,9 
77,9 
187,2 
196.1 
82.5 
59,8 
22,7 
239,3 
133,4 
28,1 
77,8 
179,2 
47,5 
è 65 
372,5 
64,3 
46,7 
1,2 
16,4 
45,9 
46,7 
6,8 
31,5 
8,4 
37,7 
49,2 
32,6 
4,2 
12,4 
20,8 
28,7 
/2,4 
8,9 
3,5 
32,2 
14,9 
4,3 
13,0 
24,6 
10,0 
Total 
33 914,4 
3 787,3 
2551,9 
64,5 
1 170,9 
4 9/8,3 
3 809,6 
520,4 
2 538,9 
750,3 
2 (76,0 
3 353,/ 
2 088,1 
480,3 
784,7 
299/,3 
3414,1 
957,7 
760,0 
197,7 
4 /48,5 
2 348,0 
399,7 
1 400,8 
3 332,/ 
/ 026,4 
0­13 
.2241,2 
/ 223,5 
876,5 
21,2 
325,8 
/ 736,9 
/ 351,7 
211,9 
912,2 
228,6 
7/3,4 
/ 050,1 
632.3 
146,4 
271,4 
/ (07,3 
/ 394,1 
307,6 
243,5 
64,0 
1717,3 
984,1 
163,4 
569,8 
/ 232,6 
405,7 
14­24 
4 489,1 
380,2 
255,6 
7.8 
116,8 
460,/ 
434.9 
51,0 
297,7 
86,2 
247,2 
397,7 
225,1 
70.4 
102,2 
494,0 
561,8 
156,3 
125,8 
30,5 
665,4 
370,7 
64,3 
230,4 
535,0 
Z56.5 
Personnes r 
Inactive ρ 
25­34 
2 713,9 
306,0 
209,3 
5,1 
91,6 
409,8 
315.1 
45,1 
211,5 
58,6 
/58,2 
265,/ 
173,8 
34,7 
56,6 
248,0 
186,8 
56,8 
47,7 
9,1 
189,9 
167,1 
27,3 
95,5 
191,9 
85,1 
on actives 
opulation 
3 5 ^ 4 
2 781,6 
352,3 
231,7 
6,0 
44,6 
4/9,/ 
3/8,1 
42,8 
214,8 
60,5 
178.9 
293,3 
182,1 
42,1 
69,1 
278,1 
240,7 
73,4 
61,1 
12,3 
29/,3 
161,5 
28,9 
100,9 
26/,3 
75,1 
45­54 
2 536,8 
3/3,2 
200,4 
5,1 
107,7 
39/,3 
329,4 
32,1 
223,9 
73,4 
171,9 
285,0 
172,3 
46,5 
66,2 
237,9 
207,8 
75,2 
65,2 
10,0 
222,5 
126,3 
20,6 
75,6 
237,2 
65,4 
55­64 
3 755,4 
487,5 
318,1 
8,0 
161,4 
673,5 
474,2 
63,8 
304,8 
105,6 
287,9 
429.0 
284,2 
58,8 
86,0 
264,3 
279.4 
101,1 
77,7 
23,4 
362,5 
205,1 
32,9 
124,5 
299,5 
96,5 
à 65 
5 395,8 
724,4 
460,0 
11,3 
253,1 
827,8 
585,2 
73,8 
374,0 
137,4 
4/8,4 
633,0 
418,3 
81,4 
133,3 
361,4 
443,7 
187.2 
138,8 
48,4 
599,4 
333,1 
62,4 
203,9 
473,3 
/42,0 
R. C. E. 
U. a. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
681,2 
88,6 
68,6 
104,8 
34,1 
96.0 
25.2 
'10.6 
13,7 
169,6 
482,5 
67,6 
53,0 
78,7 
18,9 
58,4 
17,0 
52,6 
10,5 
125,8 
8,1 
5,7 
10.1 
2,5 
8,2 
2,3 
8,1 
1.7 
6 093,6 2 036 
811,3 
659,5 
966,6 
429,2 
863,2 
255,3 
641,0 
147,3 
I 320,3 
272,2 
237,3 
338,7 
177,6 
265,4 
83,2 
197,9 
49,6 
409,3 
113.5 
97,5 
148.6 
77,4 
128.2 
40,1 
93.9 
24,6 
197,8 
345,5 
46,6 
42,5 
56,8 
28,6 
41,9 
13.9 
33,0 
9,6 
72,6 
442,3 
56,7 
43,8 
73,2 
32,5 
62,6 
19,0 
44,0 
11,3 
94,2 
444,0 
54,9 
42,9 
69,2 
29,5 
72,5 
19,7 
46,3 
10,6 
93,4 
618,7 
83,9 
60,1 
94.5 
34,2 
93,3 
25,9 
70,8 
13,6 
136,9 
I 279,1 
178,2 
130,2 
185,4 
49,3 
193,6 
53,3 
150,0 
27,8 
311,3 
BELGIQUE­BELGIË 
Région FlamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
An vers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Rég/οπ WallonneJWaals Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloisejBrussels Gewest 
Brabant 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
23,2 17.3 3,9 | 203,2 | 68,3 | 25,6 | 16,2 18,6 16,6 23,1 | 34,6 | L U X E M B O U R G t 6 
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I000 
Code 
1 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
/40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
/50 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U . a. b. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hi ldesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
O ldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
D e t m o l d 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
R/iein/and­Pfa/z 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Ptalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N iederbayern 
Oberpta lz 
O b e r t r a n k e n 
Mi t te l t ranken 
U n t e r t r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Agr icu l ture 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ 
1951,3 
103,1 
12,1 
2,7 
335,7 
38,2 
32,4 
50,9 
49,5 
45,2 
29,3 
15,3 
74,9 
262,9 
47,1 
25,1 
23,4 
72,1 
54,7 
40,5 
(29,9 
72,6 
57,3 
153,0 
43,5 
40,4 
69,1 
300,6 
97,7 
40,0 
83,1 
79,8 
639,8 
147,7 
114,8 
64,7 
58,7 
81,6 
62,2 
110,1 
8,6 
3,2 
Η 
946,9 
664 
6,5 
Ι,Β 
171.1 
18,9 
15,6 
27,9 
26,7 
23,0 
13,4 
9,3 
36,3 
(47,8 
31,2 
15,7 
13.2 
38,6 
27,5 
21,6 
57,1 
33,2 
23,9 
70,3 
20,4 
19,1 
30,8 
/30,6 
42,4 
17,2 
37,1 
33,9 
288,6 
72,7 
50,1 
28,6 
23,0 
33,2 
26,8 
54,2 
4,3 
1,3 
F 
1004,7 
36,6 
5,6 
0,9 
/64,6 
19,3 
16,9 
23,0 
22,8 
22,2 
15,9 
6,0 
38,6 
115,1 
15,9 
9,4 
10,2 
33,5 
27,2 
18,9 
72,8 
39,4 
33,4 
82,7 
23,1 
21,3 
38,3 
170,0 
55,3 
22,8 
46,0 
45,9 
35/,2 
75,0 
64,7 
36,1 
35,7 
48,4 
35,4 
55,9 
4,3 
0,9 
Indépendants 
Seit employed persons 
Τ 
711,4 
39.0 
4,1 
0,5 
111,9 
15,0 
I I , I 
18,4 
17,4 
18,3 
12,2 
4,4 
26,1 
103,0 
20,4 
10,7 
10,1 
27,7 
20,3 
13,8 
40,0 
23,0 
17,0 
55,7 
13,9 
14,9 
26,9 
1 OS, I 
37,2 
12,7 
26,8 
28,4 
236,3 
52,6 
43,3 
23,1 
22,3 
30,3 
21,2 
43,5 
4,2 
0,6 
Η 
609,0 
36,0 
3,7 
0,5 
110,8 
13,2 
9,9 
17,3 
16,5 
16,2 
9,9 
4,1 
23,7 
94,8 
19,3 
9,8 
9,0 
25,3 
18,2 
13,2 
33,1 
19,3 
13,9 
46,3 
12,5 
12,4 
21,4 
8J,4 
29,0 
10,9 
22,2 
23,3 
/94 ,3 
43,6 
35,1 
19,3 
16,3 
24,1 
17,4 
38,5 
3,4 
0,6 
F 
102,4 
3,0 
0,4 
0,0 
11,1 
1,8 
1,2 
1,1 
0,9 
2,1 
2.3 
0,3 
2,4 
8,1 
1,1 
0,9 
1,1 
2,4 
2,1 
0,6 
6,8 
3,7 
3,1 
9,4 
1,4 
2,5 
5,5 
19,7 
8,2 
1,8 
4,6 
5.1 
42,0 
9,0 
8,2 
3,8 
6,0 
6,2 
3,8 
5,0 
0,8 
0,0 
Salariés 
Employees 
Τ 
259,6 
30,4 
2,6 
1.8 
45,6 
4,8 
4,3 
10,4 
6,5 
3,8 
1,8 
6,0 
8,0 
4 / , 3 
11,1 
4,5 
2,2 
9.5 
6,8 
7,2 
/9 ,8 
11,7 
8,1 
/7 ,5 
5,3 
3,7 
8,5 
35,9 
10,3 
5,5 
12,1 
8,0 
60,6 
21,5 
6,8 
6,8 
5,0 
4,0 
6,4 
10,1 
1,8 
2,3 
Η 
196,1 
25,8 
1,9 
1.3 
35,5 
3,4 
3,5 
8,5 
5,5 
2,7 
1.5 
4,7 
5,7 
32,5 
9,1 
3,7 
2.0 
7,2 
5,1 
5,4 
(5,8 
9,2 
6,6 
13,7 
4,8 
3,2 
5,7 
27,3 
6,6 
4,6 
10,3 
5,8 
39,8 
15,1 
4,1 
4,3 
3,2 
2,5 
4,7 
5,9 
0,8 
1,7 
F 
63,5 
4,6 
0,7 
0,5 
10,1 
1,4 
0,8 
1,9 
1,0 
Ι,Ι 
0,3 
1.3 
2,3 
8,8 
2.0 
0.8 
0,2 
2,3 
1,7 
1,8 
4,0 
2,5 
1,5 
3,8 
0,5 
0,5 
2,8 
8,6 
3.7 
0,9 
1,8 
2,2 
20,8 
6,4 
2,7 
2,5 
1,8 
1,5 
1,7 
4,2 
1,0 
0,6 
Τ 
980,6 
33,7 
5,4 
0,4 
(67,2 
18,4 
17,0 
22,1 
25.6 
23,1 
15.3 
4,9 
40,8 
1/8,6 
15,6 
9,9 
I I . I 
34,9 
27,6 
19,5 
70,/ 
37,9 
32,2 
79,8 
24,3 
21,8 
33,7 
/59,6 
50,2 
21,8 
44,2 
43,4 
342,9 
73,6 
64,7 
34,8 
31,4 
47,3 
34,6 
56,5 
2,6 
0,3 
Aides tarn 
Family­aid 
H 
141,8 
4,7 
0,9 
0,0 
24,8 
2,3 
2.2 
2,1 
4,7 
4.1 
2,0 
0,5 
6,9 
20,5 
2,8 
2,2 
2,2 
6,1 
4,2 
3,0 
8,/ 
4,7 
3,4 
/0,3 
3,1 
3.5 
3,7 
17,9 
6,8 
1,7 
4,6 
4,8 
54,5 
14,0 
10,9 
5.0 
3,5 
6.6 
4,7 
9,8 
0,1 
0,0 
liaux 
s 
F 
838,8 
29,0 
4,5 
0,4 
142,4 
16,1 
14,8 
20,0 
20,9 
19,0 
13,3 
4,4 
33,9 
98.1 
.2,8 
7,7 
8.9 
28,8 
23.4 
16,5 
62,0 
33,2 
28,8 
69,5 
21,2 
18,3 
30,0 
141,7 
43,4 
20,1 
39,6 
38,6 
288,4 
59,6 
53,8 
29,8 
27,9 
40.T 
29,9 
46,7 
2,5 
0,3 
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ι ooo 
Code 
2 
200 
110 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
ISO 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
'2/21, 
R. C. E. 
U . a . b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin pcrisien 
C h a m p a g n e 
P i ca rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basso N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
No rd 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e ­ C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u ­ C h a r e n t e s 
Sud­Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i ­Py rénées 
L i m o u s i n 
Centre­Est 
Rhône­A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Lu n g ne doc­Roussi l ion 
P r o v e n c e ­ C ô t e d ' A z u r 
Co rse 
Et tec t i t t o t a 
T o t a l e m p l o y m 
Τ 
2 481,0 
44,9 
578,7 
69.7 
82,4 
47,9 
130,0 
137,8 
110,9 
75,3 
/ 8 7 , / 
72,5 
52,3 
62,3 
6 /2 ,2 
237,4 
235,7 
139,1 
481,5 
206,4 
191,4 
83,7 
282 , / 
172.7 
109,4 
2 /9 ,2 
107,1 
} 112,1 
H 
1 662,5 
34,5 
375,1 
48,0 
54,6 
31,1 
87,6 
80,4 
73,5 
50,8 
113,7 
46,5 
29,8 
37,4 
386,3 
145,6 
143,2 
97,5 
334,5 
135,3 
143,8 
55,2 
/96,8 
123,1 
73,7 
170,9 
88,4 
82,4 
e n t 
F 
818,5 
10,4 
103,4 
21,8 
27,8 
16,8 
42,4 
57,3 
37,3 
24,5 
73,4 
26,0 
22,5 
24,9 
225,8 
91,7 
92,5 
41,6 
/47,3 
71,1 
47,6 
28,6 
85,3 
49,7 
35,6 
48,4 
18,7 
29,7 
A g r i c u l t u r e 
I n d é p e n d a n t s 
Sel l e m p l o y e d persons 
Τ 
I 149,5 
/0 ,6 
248,2 
32,5 
28,9 
20,7 
56,2 
59,5 
50,4 
31,9 
96,1 
35,0 
27,0 
34,1 
274,3 
105,1 
104,6 
64,6 
232,9 
91,2 
101,5 
40,2 
/48 ,5 
92,9 
55,6 
/07 ,0 
51,5 
55,5 
Η 
Ι 035,8 
10,1 
224,5 
30,2 
26,2 
19,0 
53,3 
49,0 
46,7 
27,9 
84.4 
30,3 
24,1 
30,0 
246,4 
95,6 
90,8 
60,0 
2 / 3 , 9 
81,7 
95,0 
37,2 
133.5 
86,1 
47,4 
9 J , / 
43,6 
51,5 
F 
113,7 
0,5 
13,7 
2,2 
2,7 
1,8 
2,9 
10,4 
3,7 
4,0 
11,7 
4,7 
2,9 
4,1 
27,9 
9,5 
13,8 
4,6 
19,1 
9,6 
6.5 
3,0 
/4 ,9 
6,7 
8,2 
11.9 
7,9 
4,0 
Τ 
477,7 
29,7 
/28,6 
15,5 
27,4 
12,1 
29,2 
27,0 
17.4 
/8 ,4 
14,5 
10,0 
0,9 
3,6 
107,2 
41,5 
39,3 
26,4 
79 , / 
45,9 
23,9 
9,3 
34,8 
22,2 
12,6 
65,4 
39,5 
25,9 
Sa lar iés 
Emp loyees 
Η 
408,7 
23,8 
109,4 
12,9 
22,6 
10,1 
25,4 
23,2 
15,2 
/6 ,9 
13,0 
9,1 
0,6 
3,3 
89,6 
32,2 
34,1 
23,3 
66,8 
36,8 
21,0 
9,0 
30,4 
18,7 
11,7 
58,8 
36,6 
22,2 
F 
69,0 
5,9 
19,3 
2,6 
4,8 
2,0 
3,9 
3,8 
2,2 
1,5 
1,5 
0.9 
0,3 
0,3 
17,7 
9,4 
5,2 
3,1 
12,2 
9,0 
2,9 
0,3 
4,4 
3,5 
0,9 
6,5 
2,8 
3,7 
A i d e s t a m i l 
Fami ly­a ic 
Τ 
853,3 
4,5 
201,8 
21,7 
26,1 
15,1 
44,6 
51,2 
43,1 
24,9 
76,5 
27,5 
24,4 
24,6 
230,7 
90,7 
91,9 
48,1 
/69,5 
69,3 
66,0 
34,2 
98,7 
57,6 
41,1 
46,7 
16,1 
30,6 
Η 
217,9 
0,6 
41,5 
4,7 
5,9 
2,0 
9,0 
8,2 
11,7 
6,0 
/6 ,3 
7,1 
5,0 
4,2 
50,4 
17,8 
18,4 
14,2 
53,6 
16,9 
27,8 
8,9 
32,8 
18,2 
14,6 
16,7 
8.1 
8,6 
aux 
s 
F 
635,8 
3,9 
/60,6 
17,0 
20,3 
13,1 
35,7 
43,1 
31,4 
/8 ,9 
60,2 
20,4 
19,4 
20,4 
/80 ,3 
72,9 
73,5 
33,9 
115.9 
52,4 
38,2 
25,3 
66,0 
39,4 
26,6 
30,0 
8,0 
22,0 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D ( a ) 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i j s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d ­ H o l l a n d 
Z u i d ­ H o l l a n d 
Zuid 
Z e e l a n d 
N o o r d ­ B r a b a n t 
L i m b u r g 
344,9 
74,1 
26,5 
27,1 
20,6 
84,9 
33,1 
51,8 
96,2 
15,0 
32,2 
49,0 
89,7 
17,0 
51.0 
21,7 
303,6 
66,7 
25,2 
24.3 
17,2 
72,4 
27,3 
45,1 
86,9 
13,6 
28,8 
44,5 
77,6 
15,1 
44,5 
18,0 
41,3 
7,5 
1,3 
2,8 
3,4 
12,5 
5,8 
6,7 
9,2 
1,3 
3,4 
4,5 
12.1 
1,9 
6,5 
3,7 
193,2 
42,8 
15,5 
14,6 
12,7 
47,6 
17,3 
30,3 
5 / , 2 
7,5 
18,1 
25,6 
5 / , 6 
8,6 
30,5 
12,5 
190,2 
42,2 
15,3 
14,4 
12,5 
4 6 , / 
16,6 
29,5 
50,7 
7,3 
18,1 
25,3 
5 / , 2 
8.4 
30,3 
12,5 
3,0 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2 
1.4 
0,7 
0,7 
0,6 
0,2 
0,0 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
93,5 
19,4 
8,0 
8,0 
3,4 
19,4 
7,8 
11,6 
34,2 
5,2 
10,5 
18,5 
20,5 
6,2 
9,4 
4,9 
86,6 
18,9 
8,0 
7,5 
3,4 
/8 ,6 
7,6 
11,0 
30,2 
5,0 
9,0 
16,2 
(8,9 
6,2 
9,0 
3.7 
6,7 
0,6 
0,0 
0,6 
0,0 
0,7 
0,2 
0,5 
3,9 
0,2 
1,5 
2,2 
(,5 
0,0 
0,4 
1,1 
58,1 
11,9 
2,9 
4,5 
4,5 
17,8 
7.9 
9,9 
10,7 
2,2 
3,6 
4,9 
17.7 
2,2 
11,2 
4,3 
26,5 
5,6 
1,9 
2,4 
1,3 
7,5 
3,0 
4,5 
6.0 
1,3 
1,7 
3,0 
7,4 
0,5 
5,2 
1,7 
31,7 
6,4 
1,1 
2,1 
3,2 
' 0 , 3 
4,9 
5,4 
4,7 
0,9 
1,9 
1,9 
10,3 
1,7 
6,0 
2,6 
(a) Printemps 1968 — Spring 1968. 
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Code 
3 
300 
30I 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
301 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Etlectit to ta l 
Total employment 
Τ 
3 631,8 
3IS.3 
249,1 
6,6 
59,6 
194, S 
341,5 
53,1 
235,4 
53,0 
339,3 
408,6 
176,5 
71,6 
160,5 
186,1 
426,6 
183,4 
121,2 
62,2 
724,3 
440,3 
81,1 
202,9 
403,7 
108,5 
H 
2 580,2 
221,9 
174,9 
4,3 
42,7 
171,3 
281,2 
46,8 
197,0 
37,4 
242,/ 
296,4 
142,6 
56,6 
97,2 
/4/,3 
232,7 
117,7 
86,5 
31,2 
434,5 
267,6 
46,3 
120,6 
344,8 
96,3 
F 
I 052,3 
93,4 
74,2 
2,2 
17,0 
23,5 
60,3 
6,3 
38,4 
15,6 
97,3 
112,2 
34,0 
15,0 
63,2 
44,8 
194,0 
65,8 
34,8 
31,0 
289,9 
172,7 
34,8 
82,4 
58,9 
12,2 
Agri 
Indépendants 
Seit employed persons 
Τ 
I 553,1 
/79,0 
137,8 
4,8 
36,4 
95,2 
203,5 
32,4 
136,6 
34,5 
133,9 
/87,4 
85,0 
31,2 
71,2 
99,6 
/59,6 
(06,8 
73,5 
33,3 
/88,7 
86,2 
37,0 
65,5 
(46,2 
53,2 
Η 
Ι 358,3 
/J3.3 
118,8 
3,4 
31,1 
90,8 
/85,9 
30,9 
127,0 
28,0 
/22,9 
173,3 
79,3 
30,0 
64,0 
86,3 
114,0 
89.2 
65,1 
24,1 
151,1 
72,3 
26,8 
52,0 
/39,8 
51.7 
F 
194,9 
25,6 
18,9 
1,4 
5,3 
4,5 
17,5 
1.4 
9,6 
6,5 
10,9 
14,1 
5,7 
1,2 
7,2 
13.3 
45,6 
17,6 
8,4 
9,2 
37,8 
14,0 
10,3 
13,5 
6,4 
(.6 
:ulture 
Τ 
1251,9 
27,8 
20,5 
0,6 
6,7 
J8,0 
62,/ 
11,3 
44,3 
6,5 
106,7 
77,1 
44,2 
18,3 
14,6 
49,0 
155.8 
17,9 
11,6 
6,3 
433,9 
307,1 
20,9 
105,9 
222,8 
40,8 
Salariés 
Employees 
H 
895,4 
22,4 
16,6 
0.6 
5,2 
53,8 
53,0 
9,4 
38,1 
5,5 
73,5 
71.3 
41,8 
16,2 
13,3 
40,5 
91,3 
11,8 
8,7 
3,1 
256,8 
181,6 
13,4 
61,8 
185,7 
35,3 
F 
355,7 
5.0 
3,5 
0.0 
1,5 
4,2 
9,0 
1,9 
6,1 
1,0 
33,2 
5,7 
2.4 
2,0 
1,3 
8,5 
64,6 
6,0 
2,8 
3,2 
(76,9 
125,4 
7,4 
44,1 
37,1 
5,5 
Aides tamiliaux 
Family­aids 
Τ 
827,2 
(08,6 
90,8 
1,2 
16,6 
4/,5 
75,8 
9.4 
54,5 
12.0 
98,8 
/44,2 
47,3 
22,2 
74,7 
37,5 
111,2 
58,6 
36,1 
22,5 
/0/,7 
47,0 
23,2 
31,5 
34,7 
14,5 
H 
326,1 
46,/ 
39,4 
0.4 
6,3 
26,7 
42,3 
6,5 
31,8 
4,0 
45,7 
5/,7 
21,4 
10,4 
19,9 
'4,5 
27,4 
(6,5 
12,6 
3,9 
26,5 
13,7 
6,1 
6,7 
.9,3 
9,4 
F 
501,1 
62,4 
51,4 
0,8 
10,2 
'4,8 
33,8 
3,0 
22,7 
8.1 
53,/ 
92,4 
25,9 
11.7 
54,8 
23,0 
83,8 
42,1 
23,5 
18,6 
75,2 
33,3 
17,1 
24,8 
(5,4 
5,1 
500 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE­BELG1Ë 
Région FlamandelVIaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaandercn 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
An vers/ An t werpen 
Limbourg/Limburg 
Rég/οπ WallonnefWaals Gewest 
Hainau t/Henegou wen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise!Brussels Gewest 
Brabant 
193,7 
37,3 
33,0 
19,7 
13,5 
23,5 
9,7 
18,7 
11,6 
26,7 
147,8 
30,3 
23,9 
14,5 
10,6 
16,9 
7,6 
14,0 
8,9 
21,1 
45,8 
7,0 
9,1 
5,1 
3,0 
6,6 
2,0 
4,6 
2,8 
5,6 
.24,6 
24,5 
19,0 
12,6 
9,0 
14,3 
6,4 
13,0 
7,4 
18,4 
.13,8 
23,0 
17,9 
11,7 
8,4 
13,4 
5,3 
I I , I 
6,3 
16,7 
Ι Ι,Ι 
1.5 
1,2 
0,9 
0,7 
0,9 
l.l 
2,0 
1,1 
1,7 
15,2 
2,7 
2,7 
1,2 
0,7 
1,2 
1,6 
1,5 
1.6 
2,0 
13,7 
2,3 
2,4 
1.0 
0,6 
1,0 
1.5 
1.5 
1,5 
1,9 
1.4 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0.1 
0,0 
0,0 
0,1 
53,9 
10.0 
11,3 
5,9 
3,8 
8,0 
1.8 
4,1 
2,7 
6,3 
20,6 
5,0 
3,6 
1,9 
1,6 
2,5 
0,9 
1,5 
1.0 
2,6 
33,4 
5,0 
7.7 
•1.0 
2,2 
5,5 
0.0 
Ί.6 
1,7 
3,3 
6 | L U X E M B O U R G I4,3# | 9 ,4 * | 5,0# | 6,5# | l , l * | I 6 .8 * | 
1-6 EUR 6 
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1000 
Code 
I 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
(70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U . a. b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Nicdersacbsen 
H a n n o v e r 
H l l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S tade 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
Nordrhcin­Westfalen 
Düsse ldor f 
K ö l n 
A a c h e n 
M ü n s t e r 
D e l m o l d 
A r n s b e r g 
Hessen 
D a r m s t a d t ­ W i e s b a d e n 
Kassel 
Rhein/and­P/a/z 
K o b l e n z ­ M o n t a b a u r 
T r i e r 
Rheinhessen­Pta lz 
Baden­Württemberg 
N o r d ­ W ü r t t e m b e r g 
N o r d ­ B a d e n 
Süd­Baden 
S ü d ­ W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p t a l z 
O b e r t r a n k e n 
M i t t e l t r a n k e n 
U n t e r t r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Et 
T o t a 
Τ 
11 944,5 
352,9 
276,2 
/09,9 
/ (33,7 
288,3 
154,4 
155,2 
84,4 
118,7 
59,4 
171,3 
102,0 
3 595,8 
1 303,5 
424,6 
205.7 
482,2 
364,9 
814,9 
/ 069,3 
827,1 
242,2 
6 /3 ,9 
225,9 
60,5 
327,5 
2 074,9 
878,8 
400,9 
392,0 
403,2 
2 114,7 
632,0 
161,5 
185,5 
264,4 
337,1 
245,8 
298,4 
206,4 
386,8 
I n d u s t r i e ­ e n s e m b l e 
Tc t a l indus 
e c t i t t o t a l 
e m p l o y m e n t 
Η 
9 038,4 
180,1 
103,5 
89,5 
907,0 
225,7 
120,7 
124,8 
71,0 
94,4 
52,3 
136,2 
82,0 
1890,5 
1 035,4 
339,5 
166,0 
402,7 
272,7 
674,2 
820,3 
626,8 
193,5 
483,3 
183,9 
50,0 
249,4 
1 444,5 
617,2 
283,4 
282,6 
261,3 
/ 479,9 
446,0 
118,2 
132,6 
168,0 
226,8 
182,1 
206,2 
/76 ,3 
263,4 
F 
2 906,1 
72,7 
72,7 
20,4 
226,7 
62,6 
33,7 
30,4 
13,4 
24,4 
7,1 
35,1 
20,0 
705,3 
268.1 
85,1 
39,7 
79,5 
92,2 
140,7 
249,0 
200,3 
48,7 
/30,6 
42,0 
10,5 
78,1 
630,4 
261,6 
117,5 
109,4 
141,9 
644,8 
186,0 
43,3 
52,9 
96,4 
110,3 
63,7 
92,2 
30,1 
123,4 
r y 
Sa lar iés 
Employees 
H 
8 425,2 
259,9 
(87,9 
85,0 
842,1 
212,8 
110,7 
116,9 
67,0 
86,3 
47,9 
127,6 
72,9 
2 728,7 
978,0 
318,1 
155,6 
380,9 
252,3 
643,8 
764,7 
585,4 
179,3 
4 4 / , 3 
165,2 
45,3 
230,8 
/ 342,0 
579,8 
259,9 
262.7 
239,6 
/ 357,0 
405,5 
105,4 
124,0 
154,8 
211,0 
165,7 
190,6 
167,2 
249,4 
F 
2 743,4 
68,3 
68,0 
18,8 
216,0 
60,6 
31,4 
28,6 
13,0 
23,3 
6,7 
33,8 
18,6 
670,5 
255,3 
80,4 
37,0 
74,8 
88,5 
134,5 
242,0 
194,9 
47,1 
116,2 
35,1 
9,6 
71,5 
598,8 
250,3 
109,8 
102,6 
136,1 
597,7 
170,6 
38,3 
49,8 
90,9 
103,4 
58,1 
86,6 
27,0 
120,1 
Et 
T o t a 
Τ 
398,0 
4,9 
1,3 
0,2 
31.3 
5,1 
5,5 
3,4 
1,5 
3,0 
0,6 
10,7 
1,5 
260,7 
68,8 
14,4 
20,9 
75,9 
1,7 
79,0 
' 8 , 3 
7,2 
I I , I 
9,1 
4,6 
2,2 
2,3 
(6,7 
5,6 
2,3 
6,4 
2,4 
20,4 
5,2 
1,4 
6,7 
2,0 
2,3 
1,7 
Ι,Ι 
33,0 
2,1 
I ndus t r i e e x t r a c t i v e 
E x t r a c t i o n inc 
e c t i t t o t a l 
e m p l o y m e n t 
H 
380,7 
4,3 
1,1 
0,2 
28,7 
4,3 
5,2 
3,1 
1,4 
2,8 
0,4 
10,0 
1,5 
2 5 / , 5 
65,8 
12,6 
20,5 
74,3 
1,4 
76,9 
/7 ,5 
6,7 
10,8 
8,6 
4,4 
1,9 
2,3 
/6 ,2 
5,2 
2,2 
6,4 
2,4 
(8,8 
4,7 
1,4 
6,5 
1,9 
1,8 
1,5 
1,0 
32,2 
1.6 
F 
17,3 
0,6 
0,2 
0,0 
2.6 
0,8 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0.2 
0,7 
0,0 
9,2 
3,0 
1,8 
0,4 
1,6 
0,3 
2,1 
0,8 
0,5 
0,3 
0.5 
0,2 
0,3 
0,0 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
1,6 
0,5 
0,0 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,8 
0,5 
u s t r y 
Salar iés 
Employees 
H 
376,8 
3,8 
/,/ 
0,2 
28,5 
4,3 
5,2 
3,1 
1,4 
2,8 
0,3 
9,9 
1.5 
250,6 
65,4 
12,5 
20,5 
74,2 
1.2 
76,8 
/6 ,9 
6,3 
10,6 
8,6 
4,4 
1,9 
2,3 
(5,3 
5,0 
2,2 
5,8 
2,3 
18,0 
4,4 
1,4 
6,5 
1,9 
1,5 
1,4 
0,9 
32,2 
/ ,6 
F 
16,9 
0,6 
0,2 
0,0 
2,6 
0,8 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0.7 
0,0 
9,2 
3,0 
1,8 
0,4 
1.6 
0,3 
2,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,5 
0,2 
0,3 
0,0 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
1,3 
0,4 
0,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,8 
0,5 
I n d u s t r i e manu t i c t u r i è r e 
M a n u t a c t u r i n g i n d u s t r y 
Et tec t i t t o t a l 
T o t a l e m p l o y m e n t 
Τ 
9 402,8 
243,5 
2 / 5 , 0 
88,7 
847,8 
234,2 
1 16.4 
113.4 
55,7 
89,1 
40,0 
127,6 
71.4 
2 778, / 
1043,2 
339,6 
147,8 
323,0 
298,5 
626,0 
862,3 
679,7 
182,6 
472,0 
167,1 
38,5 
266,4 
/ 744,8 
755,5 
325,6 
318,0 
345,7 
/ 7 /8 ,4 
504,0 
123,6 
139,8 
218,0 
282,9 
201,2 
248,9 
135,4 
296,8 
Η 
6 645,2 
/76 ,6 
147,7 
70,4 
637, / 
175,7 
85,5 
85,2 
43,0 
65,7 
33,6 
95,5 
52,9 
2 115.0 
792,1 
260,4 
109,9 
248,8 
209,6 
494,2 
625,6 
488,4 
137,2 
349,2 
127,9 
28,9 
192,4 
/ / 3 7 , / 
504,1 
213,3 
212,7 
207,0 
/ 098,9 
329,6 
81,4 
88,4 
124,5 
176,5 
139,2 
159,3 
/08,4 
179,2 
F 
2 757,6 
66,9 
67,3 
18,3 
2 /0 ,7 
58,5 
30,9 
28,2 
12,7 
23,4 
6,4 
32,1 
18,5 
663, / 
251,1 
79,2 
37,9 
74,2 
88,9 
131,8 
236,7 
191,3 
45,4 
(22,8 
39,2 
9,6 
74,0 
607.7 
251,4 
112,3 
105,3 
138,7 
6 /9 ,5 
174,4 
42,2 
51,4 
93,5 
106,4 
62,0 
89,6 
27,0 
117.6 
74 
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;ooo 
Salariés 
Employees 
H 
6214,9 
/64,/ 
/37,7 
67,7 
592,4 
165,7 
78,9 
79,6 
41,0 
60,5 
30,9 
89,0 
46,8 
2 000,4 
750,7 
244,7 
102,1 
234,4 
195,7 
472,8 
586.9 
460,1 
126,8 
3/9,9 
114,4 
25,4 
180,1 
/ 065,9 
478,2 
196,3 
199,4 
192,0 
(008,3 
301,9 
71,2 
81,4 
114,2 
165,4 
125,9 
148,3 
/02.8 
168,8 
F 
2 617,3 
62,9 
63,0 
(7,2 
202,1 
56,8 
29,2 
26,7 
12,4 
22,4 
6,3 
31,0 
17,3 
632,3 
239,7 
75,3 
35,4 
70,0 
85,7 
126,2 
23/,/ 
187,0 
44,1 
/09,9 
33,0 
8,9 
68,0 
58/,4 
242,0 
105,3 
100,0 
134,1 
578.0 
161,0 
37,5 
48.5 
88,8 
100.4 
56,7 
85,1 
24,6 
114,8 
T o t 
Τ 
1948,3 
97,1 
52,7 
16,7 
232,6 
45,3 
29,0 
34,8 
25,1 
24,0 
17,4 
30,7 
26,3 
500,0 
168,1 
64,2 
34,1 
76,1 
59.5 
98,0 
172,7 
129,2 
43,5 
123,5 
50,9 
18,9 
53,7 
288,4 
108,3 
64,7 
63,0 
52,4 
354,5 
I I 1.3 
34,4 
37,3 
39,0 
47,6 
40,6 
44.3 
33,0 
77,1 
Bâtiment 
Construction 
Eltectit total 
al employment 
Η 
1 839,4 
92,5 
48,6 
15.0 
221,9 
42,5 
27,0 
33,4 
24,7 
23,4 
16,9 
28,9 
25,1 
473,2 
157,2 
60,7 
32,9 
73,0 
57,2 
92,2 
/63,3 
122,2 
41,1 
//7,5 
48,6 
18,5 
50,4 
269,5 
100,0 
60,8 
59,4 
49,3 
334,8 
101,5 
33,4 
36,2 
36.9 
44,9 
39,9 
42,0 
30,8 
72,3 
F 
108,9 
4,6 
4,1 
1.7 
10,7 
2,8 
2,0 
1,4 
0,4 
0,6 
0,5 
1,8 
1,2 
26,8 
10,9 
3,5 
1,2 
3,1 
2,3 
5,8 
9,4 
7,0 
2,4 
6,0 
2,3 
0,4 
3,3 
(8,9 
8,3 
3,9 
3,6 
3.1 
19.7 
9,8 
1,0 
l.l 
2,1 
2,7 
0,7 
2,3 
2,2 
4,8 
Salariés 
Employees 
H 
1 660,5 
85,2 
43,0 
13,2 
201,9 
39,6 
23,6 
31,1 
22,7 
20,6 
15,3 
26,9 
22,1 
426,9 
141,6 
55,1 
30,3 
65,7 
50,9 
83,3 
/47,0 
109,5 
37,5 
/04,8 
43,4 
17,3 
44,1 
239,1 
88,7 
54,3 
53,4 
42,7 
303,4 
89,1 
30,8 
34,6 
34,0 
40,5 
36,9 
37,5 
27,3 
68,7 
F 
86,9 
4,2 
3,7 
1.2 
8,6 
2,5 
1,4 
1,1 
0,3 
0,5 
0,2 
1,6 
1,0 
22,8 
9,5 
2,7 
1,0 
2,6 
1,8 
5,2 
8,1 
6,0 
2,1 
4,5 
1,6 
0,2 
2,7 
/3,6 
6,4 
3,2 
2,1 
1,9 
14,4 
7,9 
0,7 
0,9 
1,3 
1,9 
0,5 
1,2 
I.S 
4,3 
El cet rici té­gaz­eau 
Electricity­gas­
Ettectit to ta l 
Total employment 
Τ 
195,4 
7,4 
7,2 
4.3 
22,0 
3,7 
3,5 
3,6 
2,1 
2,6 
1,4 
2,3 
2,8 
57,0 
23,4 
6,4 
2,9 
7,2 
5,2 
11,9 
/6,0 
11,0 
5,0 
9.3 
3,3 
0,9 
5,1 
25,0 
9,4 
8,3 
4,6 
2,7 
31,4 
11,5 
2,1 
1,7 
5,4 
4,3 
2,3 
4,1 
5,0 
10,8 
H 
173,1 
6,8 
6,1 
3,9 
19,3 
3,2 
3,0 
3,1 
1,9 
2,4 
1,4 
1,8 
2,5 
50,8 
20,3 
5,8 
2,7 
6.6 
4,5 
10,9 
13,9 
9,5 
4,4 
8.0 
3,0 
0,7 
4,3 
21,7 
7,9 
7,1 
4,1 
2,6 
27,4 
10,2 
2,0 
1,5 
4,7 
3,6 
1.5 
3,9 
4,9 
10,3 
F 
22,3 
0,6 
',/ 
0,4 
2,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,5 
0,3 
6,2 
3,1 
0,6 
0,2 
0,6 
0,7 
1,0 
2.1 
1.5 
0,6 
1,3 
0,3 
0,2 
0,8 
3,3 
1,5 
1,2 
0,5 
0,1 
4,0 
1,3 
0,1 
0,2 
0,7 
0,7 
0,8 
0,2 
0,1 
0,5 
water 
Sal 
Emp 
H 
173,0 
6,8 
6,1 
3,9 
19,3 
3,2 
3,0 
3,1 
1,9 
2,4 
1,4 
1,8 
2,5 
50,8 
20,3 
5,8 
2,7 
6,6 
4,5 
10,9 
13,9 
9,5 
4,4 
8,0 
3,0 
0,7 
4,3 
2(,7 
7,9 
7,1 
4,1 
2,6 
27,3 
10,1 
2,0 
1.5 
4,7 
3,6 
1,5 
3,9 
4,9 
10,3 
aries 
oyees 
F 
22,3 
0,6 
',' 
0,4 
2,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,5 
0,3 
6,2 
3,1 
0,6 
0,2 
0,6 
0,7 
1,0 
2,1 
1,5 
0,6 
1.3 
0,3 
0,2 
0,8 
3,3 
1,5 
1,2 
0,5 
0,1 
4,0 
1,3 
0,1 
0,2 
0,7 
0,7 
0,8 
0,2 
0,1 
0,5 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Ptalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Würt temberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
' 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
/60 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
135 
186 
IE7 
(90 
191 
75 
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C o d e 
2 
200 
2 / 0 
2 I I 
2 I 2 
2 I 3 
2 I 4 
2 I 5 
2 I 6 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272 b 
R. C. £. 
U . a , b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P ica rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
Nord 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e ­ C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u ­ C h a r e n t e s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i ­Py rénées 
L imous in 
Centre-Est 
Rhône­A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc­Rouss i l ion 
P r o v e n c e ­ C ô t e d ' A z u r 
Corse 
I ndus t r i e ­ensemb le 
T o t a l i n d u s t r y 
El lecci t t o t a l 
T o t a l e m p l o y m e n t 
Τ 
8 149,7 
/ 783,9 
I 496.9 
233,3 
333,1 
242,5 
303,6 
152,5 
231,9 
7 /7 ,5 
892,9 
467,3 
260,0 
165,6 
849,2 
399,6 
280,8 
168,8 
705,4 
343,9 
276,7 
84,8 
/ /04 ,3 
914,6 
189,7 
599,6 
189,6 
} 410,0 
H 
6 164,9 
/ 257,6 
/ / / 4 , 6 
167,8 
240,1 
186,3 
225,0 
119,3 
176,1 
559,0 
697,0 
372,9 
200,3 
123,8 
659,7 
293,6 
227,7 
138,4 
558,6 
268,3 
223,8 
66,5 
8 /8 ,9 
673,8 
145,1 
499,5 
161,5 
338,0 
F 
1984,7 
526,4 
382,3 
65,5 
93,0 
56,2 
78,6 
33,2 
55,8 
(58,5 
/95,8 
94,4 
59,6 
41,8 
/89,4 
106,0 
53,0 
30,4 
/46 ,8 
75,6 
52,9 
18,3 
285,4 
240,8 
44,6 
100,1 
28,1 
72,0 
Sa lar iés 
Employees 
H 
5 566,8 
1 / 7 / , 5 
( 0 / 8 , 3 
156,8 
227,5 
173,0 
196,1 
106,9 
158,0 
535,4 
655,9 
353,3 
187,9 
114,7 
563,2 
259,6 
194,3 
109,3 
463,8 
223,9 
187,5 
52,4 
736,2 
609,3 
126,9 
422,5 
140,9 
281,6 
F 
1819,6 
495,7 
357,3 
62,4 
89,2 
53,5 
69,2 
30,1 
52,9 
(52,1 
181,1 
87,0 
54,9 
39,2 
(64,5 
93,2 
45,8 
25,5 
(25,6 
63,9 
45,2 
16,5 
263,4 
222,6 
40,8 
79,9 
22,7 
57,2 
I n d u s t r i e e x t r a c t i v e 
E x t r a c t i o n i n d u s t r y 
Et tect i t t o t a l 
T o t a l e m p l o y m e n t 
Τ 
205,9 
14.3 
17,0 
1,2 
2,7 
2,3 
2,8 
1.5 
6,5 
68,4 
40,6 
23,9 
16,4 
0,3 
/0 ,2 
4,2 
4,8 
1,2 
25,0 
8,4 
11.3 
5,3 
14,9 
10,5 
4,4 
15,5 
8,6 
6.9 
H 
194,2 
10,8 
15,6 
1,2 
2,1 
2,3 
2,5 
1,5 
6,0 
67,8 
38,5 
22,4 
15,8 
0,3 
(0,2 
4,2 
4,8 
1,2 
22, ( 
6,5 
11,0 
4,6 
(4,2 
10,1 
4,1 
/5 ,0 
8,6 
6,4 
F 
■ 1,5 
3,5 
1,4 
0,0 
0,6 
0,0 
0,3 
0,0 
0,5 
0,6 
2,1 
1,5 
0,6 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
2,8 
1,9 
0,3 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,5 
0,0 
0,5 
Salar iés 
Employees 
H 
191,6 
' 0 ,7 
(4,7 
1.2 
2,1 
1.8 
2,1 
1,5 
6,0 
67,5 
38,5 
22,4 
15.8 
0,3 
10,2 
4,2 
4.8 
1.2 
2 ( , 2 
5,6 
11,0 
4,6 
13,9 
9,8 
4,1 
14,9 
8,6 
6,3 
F 
10,9 
3,5 
1,4 
0,0 
0,6 
0,0 
0,3 
0,0 
0,5 
0,6 
2.1 
1.5 
0,6 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
1,6 
0,3 
0,6 
0,3 
0,0 
0,3 
0,5 
0,0 
0,5 
I n d u s t r i e m a n u f a c t u r i è r e 
M a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y 
Et tect i t t o t a l 
T o t a l e m p l o y m e n t 
Τ 
5 944,1 
/ 373,3 
/ (52,2 
189,1 
280,1 
183,8 
215,2 
I 10,8 
173,2 
539,0 
687,2 
363,3 
196,6 
127,3 
559,1 
289,0 
158,2 
111,9 
44 (,7 
221,0 
170,7 
50,0 
866,5 
726.2 
140,3 
325, / 
79,5 
245,6 
Η 
4 097,5 
887,3 
793,7 
125,3 
191,5 
134,0 
142,2 
80,1 
120,6 
384,2 
502,9 
274,6 
141.0 
87,3 
385,0 
190,7 
109,8 
84,5 
311.6 
153,2 
124,7 
33,7 
595,3 
497,7 
97,6 
237,5 
54,0 
183,5 
F 
1846,4 
486,0 
358,4 
63,8 
88,6 
49,8 
73,0 
30,7 
52,5 
/54,8 
184,3 
88,7 
55,6 
40,0 
174,0 
98,3 
48,3 
27,4 
130,1 
67.8 
46,0 
16,3 
271,3 
228,5 
42,8 
87,5 
25,5 
62,0 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D ( a ) 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i i s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d ­ H o l l a n d 
Z u i d ­ H o l l a n d 
Z u i d 
Z e e l a n d 
N o o r d ­ B r a b a n t 
L i m b u r g 
1 733,8 
/65 ,3 
69,0 
51,8 
44,5 
340,5 
134,8 
205,7 
759,8 
87,7 
303,9 
368,2 
468,2 
31,8 
283,1 
153,3 
1499,1 
(48,7 
60,8 
47,1 
40,8 
289,9 
111,1 
178,8 
660,7 
78,0 
256,2 
326,5 
399,8 
29,0 
237,5 
133,3 
234,7 
(6,6 
8,2 
4,7 
3,7 
50,6 
23,7 
26,9 
99 , / 
9,7 
47,7 
41,7 
68,4 
2,8 
45,6 
20,0 
1 384,1 
(32,0 
52,7 
41,3 
38,0 
270,6 
104,9 
165,7 
607,3 
72,6 
233,4 
301,3 
374,2 
27,1 
223,3 
123,8 
218,4 
14,8 
7,5 
3,7 
3,6 
47,8 
22,2 
25,6 
91.7 
9,4 
43,6 
38,7 
64, ( 
2,4 
42,4 
19,3 
33,3 
1,9 
0,6 
0.7 
0,6 
2.0 
1,3 
0,7 
2,8 
0,0 
0,0 
2,8 
26,6 
0,0 
0,4 
26,2 
31,9 
1,9 
0,6 
0,7 
0,6 
1.8 
l . l 
0,7 
2.4 
0,0 
0,0 
2,4 
25,8 
0,0 
0,4 
25,4 
1.4 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,2 
0.2 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,8 
31,7 
1,9 
0,6 
0,7 
0,6 
(,8 
1,1 
0,7 
2,4 
0,0 
0,0 
2,4 
25,6 
0,0 
0,2 
25,4 
. .4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0.4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,8 
1 208,6 
(09,6 
50,9 
31,0 
27,7 
151.0 
103,6 
147,4 
529,2 
54,0 
217,9 
257,3 
318,8 
18,1 
207,4 
93,3 
993,6 
94,2 
42,8 
27,3 
24,1 
201,8 
80,8 
121,0 
441,7 
46,2 
174.5 
221,0 
255,9 
16,0 
164,9 
75.0 
214,8 
(5,2 
8,0 
3,7 
3,5 
49,2 
22,8 
26,4 
87,5 
7,8 
43,4 
36,3 
62,9 
2,1 
42,5 
18,3 
(a) Printemps 1968 — Spring 1968. 
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IO "JO 
Salariés 
Employees 
H 
3 772,0 
83/,2 
743,/ 
118,8 
184,0 
128,4 
127,2 
73,6 
111,1 
370,6 
479,4 
263,3 
133,2 
82,9 
334,2 
169,1 
94,8 
70,3 
266,8 
132,5 
107,2 
27,1 
548,9 
461,0 
B7,9 
(97,8 
43,8 
154,0 
F 
. 699,8 
456,4 
338,5 
61,1 
85,2 
48,3 
65,9 
27,7 
50,3 
/48,8 
171,3 
81,6 
51,7 
38,0 
(52,4 
87,7 
41,9 
22,8 
111,6 
57,9 
38,6 
15,1 
25(,4 
212,1 
39,3 
69,4 
20,7 
48,7 
Bâtiment 
Construction 
Ettectit total 
Total employment 
Τ 
1 859,6 
354,5 
308,6 
41.6 
45,8 
53,9 
79,3 
39,1 
48,9 
104,2 
156,7 
73,8 
44,3 
38,6 
263,9 
98,3 
112,8 
52,8 
220,6 
105.6 
86,7 
28,3 
209,/ 
165,7 
43,4 
242,0 
94,6 
147,4 
Η 
1 748,8 
327,6 
287,1 
39,7 
42,9 
47,3 
74,6 
36,1 
46,0 
101,3 
147,6 
70,3 
41,4 
35,9 
248,7 
91,8 
107,5 
49,4 
209,8 
100.2 
82,6 
27,0 
/97,4 
155,3 
42,1 
229,3 
91,0 
138,3 
F 
1.0,7 
26,8 
21,6 
1,9 
2,9 
6,1 
4,8 
3,0 
2,9 
3,0 
9.1 
3,5 
2,9 
2,7 
/5,2 
6,5 
5,3 
3,4 
10,8 
5.4 
4,0 
1,4 
11.6 
10,3 
1,3 
/2,6 
3,6 
9,0 
Salariés 
Employees 
H 
I 478,8 
297,7 
242.3 
35,3 
37,8 
40,6 
61,1 
30,1 
37,4 
9/,6 
/29,9 
62,0 
36,7 
31,2 
202,9 
79,4 
89,0 
34,5 
/6/,0 
77,5 
63,9 
19,6 
(6f,4 
127,8 
33,6 
(92,0 
80,6 
111,4 
F 
80,9 
23,8 
14,9 
1,3 
2,6 
4,6 
1,9 
2,4 
2,1 
2,4 
6,1 
2.9 
2,0 
1,2 
10,1 
4,0 
4,0 
2,1 
8,0 
3,5 
3,7 
0,8 
8,3 
7,6 
0,7 
7,3 
1,7 
5,6 
Elect rici té­eau­gaz 
Electricity­gas 
Elteccil total 
Total employment 
Τ 
152,6 
43,8 
20,9 
1,6 
4,5 
2,7 
6,9 
1,6 
3,6 
6,1 
9,4 
6,5 
2,6 
0,3 
/8,0 
8,4 
5,7 
3,9 
(8,6 
9,1 
8,0 
1,5 
(5,6 
13,6 
2,0 
20,2 
8,2 
12,0 
Η 
124,6 
31,9 
18.2 
1,6 
3,6 
2,1 
5,7 
1,6 
3,6 
5,8 
7,9 
5,6 
2,0 
0,3 
15,9 
6,9 
5,7 
3,3 
(5,2 
8,3 
5,4 
1,5 
12,0 
10,6 
1,4 
17,7 
7.9 
9,8 
F 
28,1 
11.9 
2,7 
0,0 
0,9 
0,6 
1,2 
0,0 
0,0 
0,3 
1.S 
0,9 
0,6 
0,0 
2.1 
1,5 
0,0 
0,6 
3,4 
o,e 
2,6 
0,0 
3,6 
3,0 
0,6 
2,6 
0,3 
2,3 
­water 
Sal 
Emp 
H 
124,2 
31,9 
18,1 
1,6 
3,6 
2,1 
5,6 
1,6 
3,6 
5,8 
7,9 
5,6 
2,0 
0,3 
(5,9 
6,9 
5,7 
3,3 
14,9 
8,3 
5,4 
1,2 
12,0 
10,6 
1,4 
(7,7 
7,9 
9,8 
Inés 
oyees 
F 
27,8 
11.9 
2,7 
0,0 
0,9 
0,6 
1,2 
0,0 
0.0 
0.3 
1,5 
0,9 
0,6 
0,0 
2.1 
1,5 
0,0 
0,6 
3,4 
0,8 
2,6 
0,0 
3,6 
3,0 
0,6 
2,6 
0,3 
2,3 { 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
930,4 
84,5 
37,2 
24,3 
23,0 
/9/,9 
77,8 
114,1 
411,9 
43,9 
162,1 
205,9 
242,/ 
15.3 
156,5 
70,3 
201,7 
14.0 
7.3 
3.2 
3.5 
46,4 
21.3 
25,1 
8/,6 
7.7 
40,2 
33,7 
59.7 
1,9 
40,0 
17,8 
453,1 
49,7 
16,1 
18,5 
15,1 
8/,3 
27,4 
53,9 
107,1 
30.7 
76,7 
99,7 
Il 5,0 
12,0 
71,4 
31,6 
436,7 
48,5 
15,9 
16,6 
15,0 
80,6 
27,1 
53,5 
197,3 
29.2 
72.7 
95,4 
//0.3 
11,2 
68.4 
30,7 
.6,6 
1,3 
0,2 
0,9 
0,2 
0.8 
0,4 
0,4 
9,8 
1,5 
4,0 
4,3 
4,7 
0,8 
3,0 
0,9 
385,2 
41,7 
13.5 
14.8 
13,3 
71.2 
23,9 
47,3 
/73,6 
26,0 
62,3 
85,3 
98,7 
10,1 
62,8 
25,8 
.3,3 
0.8 
0,2 
0,6 
0,0 
0,8 
0,4 
0.4 
8,2 
1,3 
3,0 
3,9 
3.5 
0.6 
2,2 
0,7 
38,8 
4.1 
1,5 
1,5 
l.l 
6,/ 
2,4 
3,7 
20,8 
3.0 
9,4 
8,4 
7.8 
1,7 
3.9 
2,2 
36,7 
4.1 
1,5 
1,5 
1,1 
5,7 
2,1 
3,6 
19,3 
2,6 
9,0 
7,7 
7,6 
1.7 
3,7 
2,2 
2,3 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,4 
0,2 
1,5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
36,7 
4,1 
1,5 
1,5 
1,1 
5,7 
2.1 
3,6 
(9,3 
2,6 
9,0 
7,7 
7,6 
1,7 
3,7 
2,2 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,4 
0,2 
1.5 
0,4 
0,4 
0.7 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
N E D E R L A N D (a) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
4M 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
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Code 
3 
300 
301 
302 
303 
3 ( 0 
320 
32I 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
38I 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U . a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Val le d 'Aosta 
L igur ia 
Lombard/a 
Nord Est 
T ren t ino ­A l to Adige 
V e n e t o 
Friul i ­Venezia Giu l ia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
U m b r i a 
Marche 
Lazio 
Compania 
Abruzzi-Molise 
Abruzz i 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basil icata 
C a l a b r i a 
Sicilia 
Sardegna 
Industrie­ensemble 
T o t a , industry 
Eftectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ 
8 139,7 
( 206,6 
930,5 
16,8 
259,3 
I 960,2 
997,0 
100,9 
696,5 
199,6 
679,8 
972,2 
632,7 
114,6 
224,9 
462,1 
541,6 
148,4 
121,8 
26,6 
576,9 
358,5 
56,9 
161,5 
459,0 
135,9 
Η 
6 478,9 
956,7 
714,2 
14,9 
227,6 
) 430,1 
793,9 
87,1 
547,3 
159,5 
506,4 
733,7 
468,8 
94,1 
170,8 
395,4 
475,5 
123,6 
101,5 
22,1 
513,1 
308,2 
51,1 
153,8 
424,1 
126,4 
F 
I 660,8 
249,9 
216,4 
1,8 
31,7 
530,1 
202,9 
13,7 
149,2 
40,0 
173,5 
238,6 
164,0 
20,5 
54,1 
66,8 
66, ( 
24,7 
20,3 
4,4 
63,8 
50,3 
5,8 
7,7 
34,9 
9,5 
Salariés 
Employees 
H 
5 454,0 
845,8 
632,1 
13.0 
200,7 
( 247, ( 
663,0 
72,0 
460,4 
130,6 
406,4 
607,5 
392,9 
79,4 
135,2 
332,8 
404,3 
94,4 
78,7 
15,7 
4 (2 ,5 
246,3 
41,2 
125,0 
332,5 
107,7 
F 
1414,6 
231,4 
202,2 
1,8 
27,4 
494,1 
177,2 
11,5 
130,6 
35,1 
Í40 .3 
(99,2 
140,3 
16,6 
42,3 
56,8 
50,7 
16,1 
15,1 
1,0 
30,0 
25,4 
2,1 
2,5 
12,5 
6,3 
Industr ie ex t rac t i ve 
Ex t rac t ion industry 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ 
111,7 
(0,7 
7,2 
1,3 
2,2 
13,6 
/2 ,7 
3,6 
7,0 
2,1 
5,7 
13,5 
10,9 
1,3 
1.3 
8,3 
3,7 
0,7 
0,5 
0,2 
14,2 
12,7 
0,2 
1,3 
18,6 
10,0 
H 
108,9 
10,3 
7,2 
1,3 
1,8 
/2,S 
(2,7 
3.6 
7,0 
2,1 
5.7 
13.1 
10,5 
1,3 
1,3 
8,0 
3,5 
0,7 
0,5 
0,2 
(3,7 
12,2 
0,2 
1,3 
(3,4 
10,0 
F 
2,9 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
Salariés 
Employees 
H 
94,6 
9,6 
6,6 
1,3 
1,7 
(0,8 
u.o 
3,1 
6,0 
1,9 
5,5 
11,3 
9,8 
1,3 
0,2 
7,2 
3,1 
0,7 
0,5 
0,2 
(0,2 
8,9 
0,2 
1,1 
(5,5 
9,7 
F 
2,7 
0.4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,8 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0.1 
Industrie manufactur ière 
Manufactur ing industry 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ H 
5 856,3 
1004,5 
798,8 
11,4 
194,3 
1 6 8 / , 5 
7 / / , 5 
62,7 
517,8 
131,0 
5 2 / , 2 
726,2 
495,8 
72,7 
157,7 
265,7 
307,8 
76,3 
64,3 
12,0 
287,0 
217,4 
20,1 
49,5 
2 /7 ,4 
57,2 
4 234,6 
757,6 
584,3 
9,6 
163,7 
/ (60,5 
5 /3 ,6 
49,3 
372,2 
92,1 
349,8 
492,6 
335,3 
52,6 
104,7 
202,8 
244,9 
52,5 
44,8 
7,7 
227,0 
169,1 
14,5 
43,4 
184,5 
48,8 
F 
I 621,4 
246,8 
214.5 
1.8 
30,5 
520,9 
198,0 
13,4 
145,7 
38,9 
171,4 
233,6 
160,6 
20,0 
53,0 
62,8 
62,9 
23,7 
19,5 
4,2 
60,0 
48,3 
5,6 
6,1 
32,9 
8,3 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE­BELGIË 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
Anvers/Ant werpen 
Limbourg/LImburg 
Région Wallonne¡Waals Gewest 
Hainau t /Henegou wen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloiselBrussels Gewest 
Brabant 
1 594,3 
248,0 
191,2 
260,0 
119,1 
226,0 
46,5 
167,9 
25,9 
309,7 
1 292,0 
187,5 
149,7 
210,6 
97,4 
190,6 
41,9 
144,2 
24,4 
246,3 
302,4 
60,5 
41,4 
49.5 
21,8 
36,0 
4,6 
23,7 
1,5 
63,4 
1 142,2 
165,3 
129,0 
189,7 
88,8 
173,0 
37,0 
128,6 
20,3 
210,5 
277,7 
57,4 
37,6 
46,4 
20,8 
32,6 
4,0 
20,3 
1,2 
57,4 
61,6 
1.8 
0,5 
7,7 
22,0 
14,2 
3,6 
6,9 
0,5 
4,4 
60,1 
1,7 
0,4 
7,5 
21,9 
13,9 
3,5 
6,6 
0,5 
4,1 
1,2 
0,0 
0,1 
0,2 
ο,ι 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
59,2 
1,6 
0,4 
7,5 
21.6 
13,8 
3,4 
0,3 
0,5 
4,1 
1,3 
0,0 
0,1 
0,2 
ο,ι 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
I 212,8 
193,2 
153,2 
203,5 
75,8 
174,6 
31,8 
129,8 
19,4 
231,5 
922,1 
133,5 
112,7 
155,5 
54,7 
140,2 
27,5 
107,9 
18,0 
172,1 
59.7 
40.6 
48,0 
21,1 
34,5 
4.3 
'.' I :> 
1,3 
59,4 
6 | L U X E M B O U R G 52,7 I 49,2 3,5 # 46,7 I 3,0 I l,5# | 1,5# | I ',5# I I 40,0 | 36,9 3,1 # 
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1000 
Salariés 
Employees 
H 
3 469,0 
678,0 
524,6 
8,7 
144,6 
1011,5 
4/8,4 
38,6 
307,6 
72,2 
269,6 
397,2 
275,9 
42.4 
78.9 
/59,2 
/89,4 
33.1 
30,0 
3,1 
/J5,6 
125,9 
7,4 
22.3 
//8,5 
38,5 
F 
1 382,5 
229,2 
201,1 
1.7 
26,4 
487,4 
(72,3 
11,1 
127,3 
33,9 
138.7 
195.1 
137,3 
16,1 
41,8 
51.9 
48,0 
15,4 
14,4 
1,0 
26,8 
23,9 
1,9 
1,0 
11,0 
5,6 
Bâtiment 
Construction 
Ettectit to ta l 
Total employment 
Τ 
1 988,9 
/63,5 
105,5 
3,0 
55,0 
228,6 
245,4 
30,8 
155,2 
59,4 
/43,9 
2/5,/ 
114.2 
37.5 
63,4 
/70.3 
2/5,4 
66,9 
53,7 
13,2 
26/,( 
119,8 
34,7 
106,6 
215,0 
63,7 
Η 
1961.2 
161,4 
104,1 
2,9 
54,4 
222,0 
141,9 
30,6 
152,4 
58,9 
141,0 
111,0 
112,6 
37,2 
62,2 
/68,3 
2/2,6 
66,2 
53,1 
13,1 
258,2 
118,4 
34,6 
105,2 
113.4 
63,1 \ 
F 
27,5 
1,1 
1,5 
0,1 
0,6 
6,6 
3,4 
0,2 
2,8 
0,4 
1,9 
3,1 
1,6 
0,4 
1,1 
1,0 
1,8 
0,7 
0,6 
0,1 
2,8 
1.3 
0,1 
1.4 
1,6 
0,4 
Salariés 
Employees 
H 
I 716,8 
131,0 
82,3 
2,0 
46,7 
190.1 
207,9 
26,6 
131,2 
50,1 
(22,3 
183,0 
96,9 
32,7 
53,4 
/50,2 
/97,3 
56,5 
45,1 
11,4 
232,6 
103,0 
31.7 
97,9 
/90,7 
55,2 
F 
20,5 
1,2 
0,8 
0,0 
0.4 
4,2 
3.2 
0,2 
2,6 
0,4 
1.5 
2,0 
1,1 
0,4 
0,5 
2,0 
2,3 
0.5 
0.5 
0,0 
2,3 
1,0 
0,1 
1,2 
1,2 
0,2 
Elect r ¡cité­gaz­eau 
Electricity­gas­water 
Ettectit to ta l 
Total employment 
Τ 
182,6 
27,8 
19,0 
1,0 
7,8 
36,6 
27,2 
3,8 
16,4 
7,0 
9,0 
17,5 
11,8 
3,1 
2,6 
(7,7 
14,7 
4,5 
3,3 
1,2 
14,7 
8,6 
2,0 
4,1 
8,0 
4,9 
Η 
173,5 
27,2 
18,6 
ι,ο 
7,6 
34,7 
25,7 
3,7 
15,6 
6,4 
8fi 
16,0 
10,4 
3,0 
2,6 
/6.2 
14,5 
4.2 
3,1 
1,1 
14,0 
8.3 
1,8 
3,9 
7,8 
4,4 
F 
9,2 
0,6 
0.4 
0,0 
0,2 
1.8 
1.6 
0,1 
0,8 
0,7 
0.1 
1.5 
1,4 
0,1 
0,0 
1.5 
0,2 
0,4 
0,3 
0,1 
0.5 
0,2 
0,1 
0.2 
0,2 
0,5 
Salariés 
Employees 
H 
173,5 
27,2 
18,6 
1,0 
7,6 
34,7 
25,7 
3,7 
15,6 
6,4 
8,8 
/6,0 
10,4 
3,0 
2,6 
/6,2 
14,5 
4.2 
3,1 
1,1 
14,0 
8.3 
1,8 
3,9 
7,8 
4,4 
F 
8,8 
0,6 
0,4 
0,0 
0,2 
1.8 
1.6 
0,1 
0,8 
0,7 
0,1 
I.S 
1,4 
0,1 
0,0 
1,5 
0,2 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,5 
R. C, E. 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
191 
828,0 
118,5 
98,1 
142,4 
50,0 
129,6 
24,9 
98,6 
15,7 
150,2 
268,4 
56,7 
36,8 
45,0 
20,4 
31,3 
3,8 
19,1 
1,1 
54,2 
287,3 
48,1 
34,6 
43,8 
20,3 
32,4 
10,3 
27,6 
5,6 
64,6 
279,5 
47,6 
34,2 
42,7 
19,8 
31.4 
10.0 
26,3 
5,5 
62,0 
7,9 
0,6 
0,4 
1,2 
0,5 
1,0 
0,2 
1,3 
0,1 
2,6 
224,8 
40,5 
28,1 
34,9 
16,2 
25,0 
7,9 
20,3 
3,8 
48,1 
5,3 
0,4 
0,4 
1,1 
0,2 
0,7 
0,1 
0.7 
0,0 
1.7 
32,6 
4,9 
2,8 
5,1 
1,0 
4,8 
0,8 
3,6 
0,4 
9,2 
30,2 
4,7 
2,5 
4,9 
1,0 
4,5 
0,8 
3,4 
0,3 
8,1 
2.4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
1,1 
30,1 
4,7 
2,5 
4,8 
1,0 
4,5 
0,8 
3,4 
0,3 
8,1 
0,2 
0,3 
0.2 
0.0 
0,3 
0,0 
0,1 
ο,ι 
1,1 
BELGIQUE­BELGIË 
Région FlamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
Anvers/An twerpen 
Limbourg/Limburg 
Région Wallonne/Waals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloisejBrussels Gewest 
Brabant 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
35,6 I 2,8# | 10.1 | 9,7# 8.6 # | l # | . . . # I i.o# I I L U X E M B O U R G I 6 
E U R 6 1­6 
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Code 
I 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
/ 7 0 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
¡90 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hi ldesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
O ldenburg 
Nordrhein-Westfalcn 
Düsseldort 
Köln 
Aachen 
Münster 
De tmold 
Arnsberg 
Hessen 
D a r m s t a d t ­ W i e s b a d e n 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz ­Montabaur 
T r i e r 
Rheinhessen­Ptalz 
Baden-Württemberg 
N o r d ­ W ü r t t e m b e r g 
Nord ­Baden 
Süd­Baden 
S ü d ­ W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
Oberp ta l z 
O b e r t r a n k e n 
M i t t e l t r a n k e n 
U n t e r t r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1000 
Services ­ ensemble 
T o t a l services 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ 
9 625,3 
463,0 
439,0 
166,9 
I 131,5 
277,5 
145,9 
179,5 
93,8 
99,6 
73,1 
152,6 
109,5 
2 459,1 
913,1 
429,5 
139,2 
316,5 
214,5 
446,3 
875,2 
660,5 
214,7 
554,7 
217,2 
68,1 
269,4 
/ 256,8 
482,8 
320,6 
257,4 
196,0 
/ 656,6 
671,2 
121,7 
118,5 
152,0 
225,6 
157,3 
210,3 
/59 ,4 
463 , / 
Η 
5 574,5 
289,6 
251,7 
103,2 
668,4 
159,1 
86,7 
107,7 
59,8 
60,1 
47,6 
84,9 
62,5 
/ 404,8 
520,9 
245,4 
82,2 
183,0 
126,2 
247,1 
530,6 
392,0 
138,6 
333,8 
132,4 
42,9 
158,5 
708,4 
265,2 
183,3 
145,4 
114,5 
954,3 
376,9 
69,1 
73,3 
89,6 
128,5 
92,9 
124,0 
91,4 
238,3 
F 
4 050,8 
(73,4 
(87,3 
63,7 
463,1 
118,4 
59,2 
71,8 
34,0 
39,5 
25,5 
67,7 
47,0 
/ 054,3 
392,2 
184,1 
57,0 
133,5 
88,3 
199,2 
344,6 
268,5 
76,1 
220,9 
84,8 
25,2 
110,9 
548,4 
217,6 
137,3 
112,0 
81,5 
702,3 
294,3 
52,6 
45,2 
62,4 
97,1 
64,4 
86,3 
68,0 
224,8 
Salariés 
Employees 
H 
4 646,6 
252,2 
2 /0 ,2 
90.5 
560,8 
138,0 
72,0 
93,8 
51,9 
47,7 
38,6 
69,1 
49,7 
/ ( J ( , 9 
422,8 
204,3 
68,0 
151,7 
104,3 
200,8 
448,2 
329,8 
118,4 
279,2 
108,6 
37,0 
133,6 
582,8 
220,8 
148,1 
121,0 
92,9 
790,1 
310,8 
56,9 
63,3 
74,5 
105,6 
77,8 
101,2 
80.1 
200.6 
F 
3 433,9 
15/ .4 
/68 ,6 
57,6 
385,5 
105,3 
47,9 
59,7 
28,8 
31,6 
19,4 
56,4 
36.4 
900,4 
333,8 
159,7 
47,6 
112,1 
75,0 
172,2 
299,5 
232,4 
67,1 
174,0 
63,8 
20,0 
90,2 
466,0 
190,8 
116,9 
92,1 
66,2 
576,9 
249,1 
38,8 
36,7 
49,0 
81,4 
50.9 
71,0 
54,7 
(99,3 
C o m m e r c e 
T r a d e 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ 
3 330,5 
/46 ,5 
(62,3 
5 / , 3 
398,9 
93,9 
53,1 
56,6 
30,9 
37,5 
26,9 
61,6 
38,4 
915.0 
351,7 
142,8 
49,5 
108,9 
79,1 
183,0 
283,9 
219,0 
64,9 
/83 ,7 
72,1 
23,0 
88,6 
407,2 
164,2 
96,3 
84,0 
62,7 
574,9 
208,0 
47,0 
41,3 
56,5 
89,5 
56,2 
76,4 
55,8 
151,0 
H 
1 607,6 
76,6 
77,7 
25,9 
187.1 
43,5 
26,2 
25,1 
15,4 
18,8 
14,4 
25,8 
17,9 
455,5 
175,2 
71,6 
24,8 
53,3 
40,9 
89,7 
/39 ,6 
106,1 
33,5 
88,8 
34,8 
11,2 
42,8 
188,8 
77,9 
46,3 
35,9 
28,7 
273,8 
99,8 
21,0 
18,3 
25,6 
43,6 
28,6 
36,9 
24,1 
69,7 
F 
1722,9 
69,9 
84,6 
25,4 
2 I ( , 8 
50,4 
26,9 
31,5 
15,5 
18,7 
12,5 
35,8 
20,5 
459,5 
176,5 
71,2 
24,7 
55,6 
38,2 
93,3 
/44 ,3 
112,9 
31,4 
94,9 
37,3 
11.8 
45,8 
2 /8 ,4 
86,3 
50,0 
48,1 
34,0 
3 0 / . ( 
108,2 
26,0 
23,0 
30,9 
45,9 
27,6 
39,5 
31,7 
81,3 
Salariés 
Employees 
H 
1061,2 
53,0 
54,4 
19,9 
118,5 
31,5 
17,0 
16,0 
10,5 
11,3 
8,1 
15,1 
9,0 
296,6 
114,9 
48,8 
15,8 
32,5 
25,8 
59,2 
93,3 
72,7 
20,6 
54,8 
19,4 
7,7 
27,7 
125,) 
55,4 
29,8 
22,6 
17,3 
180,3 
65,9 
13,7 
12,0 
16,3 
29,7 
18,6 
24,1 
(6,2 
49, ) 
F 
1251,1 
53,2 
71.9 
21,1 
147,5 
41,1 
17,3 
21,5 
11,6 
12,4 
6,7 
25,6 
11,3 
339,9 
133.4 
53,6 
17,1 
38,3 
27,1 
70,4 
/ / 0 , 4 
85,7 
24,7 
56,2 
19,1 
7,3 
29,8 
(60,1 
67,6 
36,0 
33,9 
22,6 
206,1 
77,2 
14,4 
15,5 
20,3 
33,3 
17,3 
28,1 
19,9 
64,8 
Transports 
T ranspor t 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ 
I 374,2 
62,9 
85.1 
41,4 
158.3 
40,4 
17,2 
20,4 
18.5 
17.3 
11,2 
22,6 
10,7 
340,2 
131,3 
52,7 
15,8 
44,1 
33,8 
62,5 
(37 , ) 
107,2 
29,9 
70,2 
25,9 
10,3 
34,0 
(55,0 
63,0 
37,7 
29,2 
25,1 
243,7 
92,7 
17,2 
24,0 
20,4 
36,7 
20,1 
32,6 
27,0 
53.3 
H 
I 164,0 
54,6 
68,7 
35,5 
/36 ,3 
32,6 
14,6 
17,0 
16,9 
15,5 
10,2 
20,1 
9,4 
291,1 
111,5 
43,1 
13,3 
39,8 
29,7 
53,7 
( ( 5 , 4 
88,0 
27,4 
60,0 
22,4 
9,4 
28,2 
/29 ,4 
50,4 
31,6 
26,1 
21,3 
206,7 
75,0 
15,0 
22,8 
17,9 
30,5 
17,2 
28,3 
23,9 
42.4 
F 
210,2 
8,3 
16,4 
5,9 
22.0 
7,8 
2,6 
3.4 
1,6 
1.8 
ι,ο 
2,5 
1.3 
49,1 
19,8 
9,6 
2,5 
4,3 
4,1 
8,8 
21,7 
19,2 
2.5 
(0,2 
3,5 
0,9 
5,8 
25,6 
12,6 
6.1 
3,1 
3,8 
37,0 
17.7 
2,2 
1,2 
2,5 
6,2 
2,9 
4,3 
3,1 
10,9 
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I000 
Salariés 
Employees 
II 
1 089,7 
52,2 
62,7 
34,5 
119,5 
30,8 
14,0 
16.7 
16,1 
13,9 
9,8 
19,3 
8,9 
272,7 
103,0 
40,3 
12,7 
38,3 
28,2 
50,2 
(08,2 
82,3 
25,9 
56,3 
21,1 
8,8 
26,4 
((8,8 
46,7 
27,3 
25,2 
19,6 
(93,6 
69,9 
13,4 
21.8 
16,8 
28,4 
16.4 
26,9 
13,1 
38.1 
F 
199,3 
8,1 
15.9 
5,7 
20,7 
7,6 
2,6 
3,4 
1.0 
1,5 
1,0 
2.4 
1.2 
46,5 
18,7 
9,4 
2,4 
4,1 
3,5 
8,4 
2/,2 
18,7 
2,5 
9,7 
3,4 
0,9 
5,4 
14,0 
11,7 
5,9 
2,8 
3.6 
34,2 
16,4 
2,2 
1.0 
2.4 
6.0 
2,5 
3.7 
3.0 
10,3 
Tot 
Τ 
653.7 
26,9 
39, ( 
11,4 
65,8 
23,2 
7,3 
8,9 
3,7 
4,1 
2,9 
8,9 
6,8 
/62,5 
67.6 
33,7 
8,1 
17,7 
9,9 
25,5 
67,6 
55,0 
12,6 
29,9 
9,1 
4,1 
16,7 
98,7 
44,9 
26,7 
15,7 
11,4 
114,8 
59,2 
5.2 
4,4 
8,5 
16,1 
7.9 
13.5 
8.3 
28,7 
Credit 
Credit 
Ettectit total 
al employment 
Η 
375,2 
(6.9 
20,9 
6,0 
38,4 
13,7 
4,1 
5,9 
2,4 
2,2 
1,8 
5,2 
3,1 
93,1 
38,5 
19,0 
5,3 
10,5 
5,2 
14,6 
39,4 
32,2 
7,2 
(9,8 
5,9 
3,1 
10,8 
56,6 
23,0 
16,2 
9,3 
8,1 
65,0 
32,1 
4,0 
2,8 
5,0 
8,1 
5,2 
7,8 
5,1 
14.0 
F 
278,5 
10,0 
18,2 
5,4 
27,4 
9,5 
3,2 
3,0 
1,3 
1,9 
1,1 
3,7 
3,7 
69,4 
29,1 
14,7 
2,8 
7,2 
4,7 
10,9 
28,3 
22,8 
5,4 
10.1 
3,2 
1,0 
5,9 
42, ( 
21,9 
10,5 
6.4 
3,3 
49,8 
27,1 
1,2 
1,6 
3,5 
8,0 
2,7 
5.7 
3.2 
(4.7 
Salariés 
Employees 
H 
340,3 
14.9 
19,4 
5,1 
35,5 
12,9 
3,8 
5,3 
2,3 
1.9 
1.7 
4,7 
2,9 
84,6 
34,5 
17,5 
4,7 
9,6 
4,9 
13,4 
36,8 
30,2 
6,6 
(7,7 
5,1 
2,6 
10,0 
J0,9 
21,0 
15,0 
8,0 
6,9 
58,7 
29,1 
3,7 
2,5 
4,5 
7,6 
4,9 
6,4 
4.8 
11,9 
F 
271,1 
10,0 
17,7 
5,2 
26,7 
9,3 
3,2 
2,7 
1,3 
1,9 
Ι,Ι 
3,6 
3,6 
67,4 
27,7 
14,4 
2,7 
7,1 
4,7 
10,8 
27,8 
22,4 
5,4 
9,8 
3,1 
0,9 
5.8 
40,2 
21,7 
10,1 
5,3 
3,1 
49,0 
26,6 
1,2 
1,6 
3,5 
7,9 
2.6 
5,6 
3,2 
14,1 
Tot 
Τ 
4 266,9 
226,7 
/52,5 
62,8 
508,5 
120,0 
68,3 
93,6 
40,7 
40,7 
32,1 
59,5 
53,6 
1041,5 
362,5 
200,3 
65,8 
145,8 
91,7 
175,3 
386,6 
279,3 
107,3 
270,9 
ΙΙΟ,Ι 
30,7 
130,1 
595,9 
210,7 
159,9 
128,5 
96,8 
723,2 
311,3 
52,3 
48.8 
66,6 
83,3 
73,1 
87,8 
68,3 
230,1 
Autres services 
Other services 
Ettectit total 
al employment 
H 
2 427,7 
141.5 
84,4 
35,8 
306,6 
69,3 
41,8 
59,7 
25,1 
23,6 
21,2 
33,8 
32,1 
565,/ 
195,7 
111,7 
38,8 
79,4 
50,4 
89,1 
236,2 
165,7 
70,5 
/65,2 
69,3 
19,2 
76,7 
333,6 
113,9 
89,2 
74,1 
56,4 
408,8 
170,0 
29,1 
29,4 
41,1 
46,3 
41,9 
51,0 
38,3 
(12,2 
F 
1 839,2 
85,2 
68, ( 
27,0 
201,9 
50,7 
26,5 
33,9 
15,6 
17,1 
10,9 
25,7 
21,5 
476,3 
166,8 
88,6 
27,0 
66,4 
41,3 
86,2 
150,4 
113,6 
36,8 
105,7 
40,8 
11,5 
53,4 
262,3 
96,8 
70,7 
54,4 
40,4 
314,4 
141,3 
23,2 
19,4 
25,5 
37,0 
31,2 
36.8 
30,0 
117.9 
Salariés 
Employees 
H 
2 154,4 
/32,/ 
73,7 
30,0 
277,3 
62,8 
37,2 
55,8 
23,0 
20,6 
19,0 
30,0 
28,9 
498,0 
170,4 
98,1 
34,8 
71,3 
45,4 
78,0 
209,9 
144.6 
65,3 
/50,4 
63,0 
17,9 
69,5 
288,0 
97,7 
76,0 
65,2 
49,1 
357,5 
145,9 
26,1 
27,0 
36,9 
39,9 
37,9 
43,8 
36,0 
(0/.J 
F 
1 712,4 
80,1 
63.1 
25,6 
190,6 
47,3 
24,8 
32,1 
14,9 
15,8 
10,6 
24,8 
20,3 
446,6 
154,0 
82,3 
25,4 
62,6 
39,7 
82,6 
140,1 
105,6 
34,5 
98,3 
38,2 
10,9 
49,2 
24/,7 
89,8 
64,9 
50,1 
36,9 
287,6 
128,9 
21,0 
18,6 
22,8 
34,2 
28,5 
33,6 
28,6 
110,1 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Sc/i/esw/g­Ho/ste/n 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrh ein­Wes tfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Ptalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Unter'ranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
' 
100 
HO 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
(40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
/60 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
137 
190 
191 
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1000 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U . a. b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lor ra ine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bre tagne 
Poi tou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aqu i ta ine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Lan guedoc­Rouss ilion 
Provence­Côte d 'Azur 
Corse 
Services ­ ensemble 
T o t a l services 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
' i 
9 599,7 
2 764,5 
/ 494,0 
221,1 
239,7 
276,1 
331,2 
194,2 
231,7 
557, / 
748,9 
395,5 
225,8 
127,6 
I 104,5 
444,7 
401,3 
258,5 
919,4 
426,7 
395,6 
97,1 
9 8 / , 7 
771,1 
210,6 
( 029,6 
293,7 
} 735,9 
H 
4 909,2 
/ 344,9 
775,1 
123,9 
125,8 
147,6 
170,3 
88,8 
118,9 
288 , / 
400,3 
215,0 
120,6 
64,7 
564,6 
219,9 
209,1 
135,6 
478,6 
227,2 
202,8 
48,6 
487,6 
381,2 
106,4 
570,0 
168,6 
401,4 
F 
4 690,5 
/ 4 / 9 , 6 
7 /8 ,7 
97,2 
114,0 
128,4 
161,0 
105,4 
112,7 
269,0 
348,5 
180,4 
105,2 
62,9 
539,8 
224,8 
192,1 
122,9 
441.1 
199,5 
193,1 
48,5 
494, / 
389,9 
104,2 
459,7 
125,1 
334,6 
Salariés 
Employees 
H 
4 032,1 
/ /58,2 
6 4 1 , Í 
106,0 
104,2 
125,0 
139,2 
70,8 
95,9 
236,2 
348,0 
187,2 
105,0 
55,8 
445,3 
165,2 
172,0 
103,1 
375,6 
185,0 
154,7 
35,9 
377,4 
293,4 
84,0 
450,3 
142,1 
308,2 
F 
3 938,8 
1 266,8 
604, Í 
78,8 
94,8 
114,3 
133,5 
88,1 
94,6 
217,6 
292,9 
150,8 
90,6 
51,5 
425,2 
173,9 
151,3 
100,0 
367,0 
174,6 
152,3 
40,0 
392,5 
31 1,6 
80,9 
372,7 
103,3 
269,4 
C ommerce 
T r a d e 
Ettectit to ta l 
T o t a l employment 
Τ 
3 379,6 
875,5 
528, ( 
80,2 
91,7 
91,0 
I 17,4 
66,2 
81,6 
2 /2 ,2 
272,5 
147,4 
81,8 
43,3 
424,9 
181,4 
147,3 
96,2 
3 /4 ,5 
142,9 
139,5 
32,1 
393,0 
314,5 
78,5 
358,9 
95,6 
263,3 
Η 
I 787,0 
456 , / 
289,0 
43,7 
50,8 
52,1 
66,5 
32,5 
43,4 
116.1 
140,3 
78,8 
42,2 
19,3 
22 / , 6 
99,8 
70,2 
51,6 
(65,7 
76,7 
72,1 
16,9 
(97,4 
160,0 
37,4 
200,8 
59,1 
141,7 
F 
1 592,2 
4 / 9 , 4 
239 , / 
36,5 
40,9 
30,9 
50,9 
33,7 
38,2 
96 , / 
132,1 
68,6 
39,5 
24,0 
203,2 
81,5 
77,1 
44,6 
148,7 
66,1 
67,4 
15,2 
/95,5 
154,4 
41,1 
/ 5 8 , / 
36,5 
121,8 
Salaries 
Employees 
H 
1 232,7 
346,0 
204,3 
31,6 
34,9 
40,0 
47,0 
22,3 
28,5 
79,4 
/04 ,8 
59,8 
31,9 
13,1 
/36,2 
61,1 
43,7 
31,4 
(00,8 
51,7 
40,5 
8,6 
(27,4 
102,6 
24,8 
(33,8 
44,6 
89,2 
F 
997,4 
3 /3 ,9 
/44 ,5 
20,8 
24,5 
28,4 
28,8 
19,4 
22,6 
52,3 
87,5 
44,8 
29,0 
13,7 
/ / 0 , 9 
42,4 
42,6 
25,9 
86 , / 
44,9 
33,5 
7,7 
110,2 
90,0 
20,2 
92,0 
20,7 
71,3 
Transports 
Transport 
Ettectit t o t a l 
T o t a l employment 
Τ 
1 179,9 
343,2 
(97,3 
42,2 
27,7 
50,0 
25,6 
14,2 
37,6 
67,9 
94,7 
50.3 
27,0 
17,4 
127,9 
43,2 
50,0 
26,7 
107,0 
52,6 
43,7 
10,7 
/03 ,9 
81,1 
22,8 
138,0 
45,5 
92,5 
Η 
906,2 
2 5 / , 9 
(56,7 
35,4 
21,5 
41,6 
19.0 
10,7 
28,5 
56,9 
76,2 
40.7 
19,8 
15,7 
96.1 
30,2 
45,7 
20,2 
78,5 
40,8 
30,8 
6,8 
76,6 
59,5 
17,1 
( ( 3 , 3 
37,0 
76,3 
F 
273,7 
91.4 
40,4 
6.9 
6,2 
8,1 
6,6 
3,5 
9,1 
11,0 
18,6 
9,6 
7,2 
1,8 
3 ( ,9 
13,1 
12,3 
6,5 
28,5 
11,8 
12,9 
3.8 
27,3 
21,6 
5.7 
24,6 
8,5 
16.1 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D ( a ) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
D r e n t h e 
Oost 
Overi jssel 
Gelder land 
West 
U t r e c h t 
N o o r d ­ H o l l a n d 
Zu id ­Ho l land 
Zuid 
Zee land 
N o o r d ­ B r a b a n t 
L imburg 
2 186,7 
(95,8 
81,0 
67,3 
47,5 
343,3 
127,7 
215,6 
/ 2 /4 ,2 
159,0 
491.6 
563,6 
433,4 
52,5 
235,2 
145,7 
I 470,5 
131.4 
54,8 
45,4 
31,2 
232,8 
85,6 
147,2 
823,3 
106,2 
332,3 
384,8 
283,0 
33,5 
156,0 
93,5 
7 .6 ,3 
64,4 
26,2 
21,9 
16.3 
110.5 
42,1 
68,4 
390,8 
52,7 
159,3 
178,8 
(50,6 
19,1 
79,3 
52,2 
1 199,8 
98.0 
41,3 
33,0 
23,7 
(88,3 
69,0 
119,3 
688,0 
87,0 
278,4 
322,6 
225,5 
23,8 
128,1 
73,5 
610,2 
53,4 
22,1 
18,0 
13,3 
95,4 
37,2 
58,2 
338,5 
46,6 
137,4 
154,5 
122,9 
12,9 
67,7 
42,3 
791,1 
80,2 
34,4 
26,9 
18,9 
122,1 
49,2 
72,9 
429,3 
50,3 
178,2 
200,8 
159,5 
21,3 
81,2 
57,0 
530,6 
56,0 
23,9 
19,4 
12,7 
84,3 
33,1 
51,2 
290,2 
32,9 
121,6 
135,7 
100.1 
11,8 
53,7 
34,6 
260,5 
24,2 
10,5 
7,5 
6,2 
37,7 
16,0 
21,7 
(39,2 
17,4 
56,7 
65,1 
59,4 
9,5 
27,5 
22,4 
336,6 
30,8 
14,2 
9,7 
6,9 
51.9 
20,1 
31,8 
195,8 
18,5 
84,0 
93,3 
58,1 
4,9 
33,8 
19,4 
182,1 
15,0 
7,3 
4,2 
3,5 
27,0 
12,0 
15,0 
102,7 
13,3 
42,1 
47,3 
37,4 
4,7 
18,5 
14,2 
206,7 
15,0 
6,5 
4,9 
3,6 
23,5 
9,8 
13,7 
132,9 
13,1 
52,9 
66,9 
35,3 
4,9 
19,6 
10,8 
193,1 
(4,5 
6,4 
4,7 
3,4 
22,2 
9,2 
13,0 
122,7 
11,6 
48,6 
62,5 
33,7 
4,7 
18,9 
10,1 
.3 ,8 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2 
1.2 
0,6 
0,6 
10.3 
1,5 
4,3 
4,5 
1,7 
0,2 
0,8 
0,7 
(a) Printemps 1968 — Spring 1968. 
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1000 
Salariés 
Employees 
H 
872,2 
24J.6 
152,6 
34,5 
20,5 
40.7 
18.6 
10,1 
28,2 
54,8 
75,3 
39,8 
19,9 
15,6 
92,4 
28,0 
44,8 
19.6 
73,8 
38,5 
28,7 
6,6 
71.8 
55,7 
16,1 
105.9 
34,8 
71,1 
F 
267,9 
90,0 
40,4 
6,9 
6,2 
8,1 
6,6 
3,5 
9,1 
(0,7 
(8,3 
9,3 
7,2 
1,8 
30,4 
12,5 
11,7 
6,2 
27,9 
11,8 
12,3 
3,8 
25,9 
20,5 
5,4 
24,3 
8,2 
16.1 
Crédit 
Credit 
Ettectit total 
Total employment 
Τ 
939,3 
4/4,/ 
115,9 
19,9 
19,8 
16,9 
26,9 
17,0 
15,4 
32,7 
59.0 
28,2 
22.8 
8,0 
75,3 
36,3 
17,9 
21,1 
63,8 
28,3 
28,3 
7,2 
88,/ 
73,7 
14,4 
90,4 
25,5 
64,9 
Η 
520,1 
205,9 
70,1 
12,8 
13,0 
9,0 
14,8 
10,5 
10.0 
19,8 
35,7 
18,4 
12,5 
4,8 
46,/ 
21,4 
9,8 
14,9 
35,3 
14,0 
16,5 
4,8 
50,0 
41,1 
8,9 
57,2 
14,3 
42,9 
F 
419,1 
208,2 
45,7 
7,1 
6,8 
7.9 
12,0 
6,5 
5,4 
(2,9 
23,3 
9,7 
10,3 
3,3 
29,1 
14,9 
8,1 
6,1 
28,5 
14,3 
11,7 
2,5 
38,1 
32.6 
5.5 
33,3 
11,2 
22,1 
Salariés 
Employees 
H 
432,1 
(83,2 
55,6 
11,3 
11,3 
7,1 
9,6 
8,4 
7.9 
(6,3 
33.0 
16,6 
11,6 
4,8 
36,8 
17,8 
7,4 
11.6 
28,3 
10,7 
13,7 
3,9 
40,1 
33,3 
6,8 
38,8 
10,5 
28,3 
F 
397,9 
200,6 
42,8 
6,5 
6,3 
7,6 
10,8 
6,3 
5,3 
11,7 
22.1 
B.B 
10,0 
3,3 
26,5 
14,0 
7,5 
5.0 
27,6 
14,0 
I I , I 
2,5 
37,1 
31,6 
5,5 
29,5 
10,0 
19,5 
A utres services 
Other services 
Ettectit total 
Total employment 
Τ 
4.01,1 
/ /3/,7 
652,7 
78,8 
100,4 
118,3 
161,3 
96,9 
97,0 
244,2 
322,6 
169,6 
94,2 
58,8 
476,3 
183,3 
178,0 
114,5 
434,3 
202,9 
184,3 
47,1 
396,6 
301,7 
94,9 
442,7 
127,2 
315,5 
H 
1 695,8 
431,/ 
259,6 
32,0 
40,5 
45,0 
69,9 
35,2 
37,0 
55,3 
I48,( 
77,0 
46,1 
25,0 
200,7 
68,5 
83,4 
48,8 
(98,8 
95,6 
33.2 
20,0 
163,6 
120,6 
43,0 
(98,6 
58,1 
140,5 
F 
2 404,6 
700,6 
393,3 
46,7 
60,0 
73,4 
91,4 
61,7 
60,1 
149,0 
174,3 
92,4 
48,1 
33,8 
275,5 
115,2 
94,6 
65,7 
235,3 
107,3 
101,0 
27,0 
232,9 
181,1 
51,8 
243,7 
68,9 
174,8 
Salariés 
Employees 
H 
1 495,0 
383,4 
228,7 
28,6 
37,5 
37,2 
64,1 
30,1 
31,2 
8J,7 
135,0 
71,0 
41,7 
22,3 
180,0 
58,2 
76,2 
45,6 
/72,5 
84,1 
71,7 
16,7 
(38,0 
101,8 
36,2 
/7/,7 
52,3 
119,4 
F 
2 274,6 
662,3 
376,3 
44,6 
57,9 
70,1 
87,3 
58,9 
57,5 
(42,7 
/65,0 
87,9 
44,4 
32,7 
257,/ 
104,9 
89,4 
62,8 
225,4 
103,7 
95,5 
26,2 
2(9,1 
169,4 
49,7 
226,7 
64.2 
162,5 { 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
2J0 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
175,0 
11.4 
4,7 
3.9 
2,8 
20,6 
8,6 
12,0 
(/3,8 
10,0 
46,4 
57,4 
29,2 
3,7 
17,6 
7,9 
.2,6 
0,6 
0,2 
0,2 
0.2 
1.0 
0,6 
0,4 
9,7 
1,1 
4,1 
4,5 
1.3 
0,0 
0,7 
0,6 
131,0 
9,6 
4,5 
3,0 
2.1 
)3,9 
5,3 
8,6 
89,6 
10,7 
42,4 
36,5 
17,9 
2,4 
8,6 
6,9 
89,9 
6,2 
3.2 
1,9 
1,1 
(0,7 
4,3 
6,4 
60,0 
7,3 
28,4 
24,3 
(3,0 
2,2 
5.8 
5.0 
40,8 
3.3 
1,3 
1,1 
0,9 
3.1 
0,9 
2,2 
29,5 
3,4 
14,0 
12,1 
4.9 
0,2 
2,8 
1,9 
83,1 
5,2 
2,4 
1.9 
0.9 
9,9 
4,3 
5,6 
56,0 
6,7 
27,1 
22.2 
(2,0 
2,1 
5,2 
4,7 
40,5 
3,3 
1,3 
1,1 
0,9 
3,0 
0,9 
2,1 
29,5 
3,4 
14,0 
12,1 
4,7 
0,2 
2,8 
1.7 
1 057,9 
91.0 
35,5 
32,5 
23,0 
183,9 
63,5 
120,4 
562,3 
84,9 
218.1 
259,3 
220,7 
23,9 
125,9 
70,9 
656,7 
54,7 
21,3 
19,4 
14,0 
115.4 
39,0 
76,4 
350.4 
54,4 
133,7 
162,3 
/36.2 
14,8 
77,6 
43,8 
401,1 
36,3 
14,2 
13,1 
9,0 
68,5 
24,5 
44,0 
2(1,9 
30,5 
84,3 
97,1 
84,4 
9,1 
48,2 
27,1 
604,7 
50,7 
20,0 
17,6 
13,1 
(05,7 
35,8 
69,9 
322,2 
51,6 
121,0 
149,6 
126,1 
13,2 
71,4 
41,5 
374.7 
34,3 
13,2 
12,5 
8,6 
64,5 
23,7 
40,8 
196,5 
28,8 
77,2 
90,5 
79,4 
8,0 
45,6 
25,8 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
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Code 
3 
300 
30I 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Servi 
Tc 
ces ­ ensemble 
tal services 
Ettectit total 
Total employment 
Τ 
6 810,2 
864,7 
526,8 
18,7 
319,2 
( 053,4 
801,6 
127,1 
498,0 
176,5 
545,4 
724,7 
474,4 
93,7 
156,6 
813,5 
594,6 
¡67,1 
137,5 
29,6 
580,4 
345,1 
51,4 
183,9 
508,7 
156,/ 
Η 
4 642,3 
550,7 
326,7 
10,8 
213,2 
655,5 
519,3 
71,0 
332,5 
115,8 
349,5 
494,9 
329,7 
62,0 
103,2 
589,3 
459,3 
III,I 
91,7 
19,4 
4/9,5 
250,6 
34,3 
134,6 
392,5 
101.7 
F 
2 168,2 
3/4,2 
200,1 
7,9 
106,0 
397,9 
282,3 
56,2 
165,5 
60,6 
196,0 
229,8 
144,7 
31,7 
53,4 
224,2 
/35,3 
56,/ 
45,8 
10,3 
161,0 
94,6 
17,1 
49,3 
117,2 
54,4 
Salariés 
Employees 
H 
3 182,0 
368,7 
206,7 
6,4 
155,6 
423,2 
354,8 
48,7 
221,4 
84,7 
225,7 
332,2 
218,3 
44,6 
69,3 
474,6 
3/2,9 
70,6 
58,0 
12,6 
28/,2 
168,8 
21,8 
90,6 
266,4 
71.7 
F 
I 506,8 
191,7 
117,7 
4,5 
69,5 
275,8 
/99,0 
41,8 
113,7 
43,5 
130,9 
153.5 
96,0 
23,8 
33,7 
179.7 
97.7 
36.2 
29,9 
6.3 
(13,6 
65,8 
1 1,6 
36,2 
88,5 
40,2 
Commerce 
Trade 
Ettectit total 
Total employment 
Τ 
2 470,0 
350,9 
219,7 
7.0 
124,2 
439,7 
334,0 
58,6 
215,7 
59,7 
220,2 
272.0 
190,4 
29,5 
52,1 
2/8,2 
(92,9 
6/,5 
51,6 
9,9 
/83,9 
114,5 
16,6 
52,8 
/47,0 
49,7 
Η 
1610,2 
/99,3 
125,8 
3,6 
69,9 
276,3 
205,1 
29,4 
140,1 
35,6 
/36,5 
179.4 
129,0 
19,4 
31,0 
150,1 
148.0 
39,0 
33,0 
6,0 
133,0 
83,3 
10,7 
39,0 
111.9 
31,6 
F 
859,6 
(5Í.7 
94,0 
3.4 
54,3 
/63,3 
128,8 
29,2 
75,6 
24,0 
83,7 
92,6 
61,4 
10,1 
21,1 
68, Í 
44,9 
22,6 
18,7 
3,9 
50,8 
31,2 
5,9 
13,7 
35,0 
18.1 
Salaries 
Employees 
H 
629,4 
74,9 
41,5 
0,8 
32,6 
1(2,6 
87,0 
14,1 
60,0 
12,9 
54.1 
70.0 
52,0 
7,2 
10,8 
79,3 
50,5 
10,5 
8,2 
2,3 
37,5 
26,3 
2,2 
9,0 
41,1 
11,9 
F 
295,3 
45,0 
22,6 
0,7 
21,7 
60, ( 
57,2 
16,5 
30,0 
10,7 
33,0 
28,8 
19,5 
3,5 
5,8 
30,2 
10,6 
4,7 
4,3 
0,4 
9,9 
7,4 
0.9 
1,6 
10,5 
5.3 
Transports 
Transpor 
Ettectit tot 
Total employ 
Τ 
980,8 
/52,2 
76,2 
2,3 
73,7 
/33,7 
/09.7 
14,4 
64,8 
30,5 
82,8 
108,0 
69,3 
15,0 
23,7 
//2,5 
98,2 
19,2 
15,6 
3,6 
72,6 
40,7 
7,2 
24,7 
69,3 
21.S 
Η 
919,5 
141,7 
70,4 
1,9 
69,4 
120,4 
/03.2 
12,5 
62,0 
28,7 
77,1 
99,2 
64,0 
13,5 
21,7 
(05,9 
94,9 
(8,0 
14,6 
3,4 
69,6 
38,9 
6,4 
24,3 
68,3 
21,2 
al 
Tient 
F 
61,6 
10.3 
5,8 
0,3 
4,2 
(3.3 
6,5 
1.9 
2,8 
1,8 
5,9 
8,9 
5,4 
1,5 
2.0 
6.6 
3.4 
(.2 
1.0 
0,2 
3,1 
1,8 
0,8 
0,6 
(,( 
(.3 
500 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
SM 
520 
521 
BELGIQUE­BELG1Ë 
Région FiamandelVIaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Viaanderen 
Anvers/Ant werpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonneJWaals Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Licge/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
fiég/on Bruxelloise¡Brussels Gewest 
Brabant 
1 677,2 
203,2 
159,8 
267.6 
85,3 
201,6 
69,1 
173,0 
33,0 
484,6 
I 007,0 
123,7 
97,4 
172,4 
51,2 
109,6 
42,1 
93,7 
21,7 
295,2 
670,1 
79,5 
62,4 
95,2 
34,1 
92,0 
27,0 
79,2 
11,3 
189,4 
779,5 
92,1 
67,0 
137,7 
39,7 
82,9 
35,7 
67,1 
17,1 
240,2 
469,0 
50,7 
39,3 
66,2 
23,6 
61,7 
20,2 
54,3 
7,7 
145,3 
578,1 
70,5 
68,0 
86,0 
29,4 
72,9 
21,0 
67,8 
10,0 
152,5 
300,7 
37,0 
36,9 
46,8 
14,6 
33,9 
9,8 
32,9 
5,2 
83,6 
277,7 
33,6 
31,1 
39,2 
14,8 
39,1 
11,2 
34,9 
4,9 
68,9 
146,3 
13,9 
14,9 
23,9 
6,3 
13,3 
5,4 
15,9 
2,0 
50,7 
113,8 
8,6 
10,6 
17,4 
5,3 
14,6 
5,5 
14,3 
2,0 
35,5 
224,9 
32,7 
15,8 
53,2 
8,4 
26,8 
9,5 
18,3 
7,4 
52,8 
207,9 
30,6 
14,9 
47,5 
8,4 
25,0 
9,2 
16,7 
7,0 
48,6 
17,2 
2,1 
0,8 
5,6 
0,3 
0,3 
1,7 
0,4 
4,3 
L U X E M B O U R G 60,8 J 24,1 I 30,0 # I 12,4*1 " . S * I 7,6# | 6,7# | 9,6# | 9,0# 
1­6 EUR 6 
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I 000 
Salariés 
Employees 
H 
752,1 
(23,0 
60,6 
1,6 
(0,8 
98,6 
84,3 
9.4 
49,3 
25,6 
56,6 
76,2 
49,1 
11,8 
15,3 
95,0 
81.1 
14,5 
12,9 
1,6 
57,3 
32.4 
4,5 
20,4 
47,9 
(6,5 
F 
58,0 
10,0 
5,6 
0,2 
4,2 
(2,7 
6.2 
1,9 
2,5 
1,8 
5,3 
7.9 
4,5 
1,4 
2,0 
6.4 
3,4 
(,( 
1,0 
ο,ι 
2,7 
1,4 
0,8 
0,5 
1.0 
1.3 
Ettectit tote 
Tot 
Τ 
268,3 
33,9 
23,4 
0,8 
9,7 
63,0 
25,8 
3,4 
15,3 
7,1 
22,4 
3(,3 
19,6 
3,4 
8,3 
37,4 
(6,4 
3,8 
3,0 
0,8 
14,1 
9,5 
1,2 
3,4 
(6,9 
3,3 
Crédit 
Credit 
1 
a\ employment 
Η 
220,2 
27,2 
17,4 
0,8 
9,0 
49,2 
21,( 
2,5 
12,2 
6,4 
(8,7 
25,6 
15,4 
2,6 
7,6 
29,6 
(4,9 
3.3 
2,6 
0,7 
/2,8 
8,4 
1,0 
3,4 
(5,4 
2,4 
F 
47,9 
6,7 
6,1 
0,0 
0,6 
13,7 
4,9 
1,0 
3,2 
0,7 
3,7 
5,6 
4,2 
0,7 
0,7 
7,8 
1.5 
0.4 
0,4 
0,0 
l.l 
1,1 
ο,ι 0,0 
I.S 
0,9 
Salariés 
Employees 
H 
213,4 
25,9 
16,9 
0,8 
8,2 
48,4 
20,7 
2,3 
12,0 
6,4 
/7,9 
25,2 
15,2 
2,6 
7,4 
29,4 
/4,5 
2,8 
2,2 
0,6 
11,3 
7,1 
1,0 
3,2 
(5,2 
1,1 
F 
46,7 
6,3 
5,7 
0,0 
0,6 
13,7 
4,6 
1,0 
2,9 
0,7 
3,7 
5.4 
4,0 
0,7 
0,7 
7,8 
1,5 
0,3 
0,3 
0,0 
1.0 
0,9 
0,1 
0,0 
I.S 
0,9 
Autres services 
Other services 
Ettectit total 
Total employment 
Τ 
3 090,5 
327,4 
207,3 
8,5 
111,6 
4/7,0 
332,2 
50,7 
202,2 
79,3 
119,9 
313,1 
195,0 
45,7 
72.4 
445,4 
287,1 
82,6 
67,2 
15,4 
309,8 
180,4 
26,4 
103,0 
275,4 
80,6 
H 
1891,9 
182,2 
113,0 
4,4 
64,8 
209,5 
190,1 
26,6 
118,3 
45,2 
((7,2 
190.5 
121,2 
26.4 
42,9 
303,7 
201,5 
50,8 
41,5 
9,3 
204,0 
119,9 
16,2 
67,9 
(95,9 
46,5 
F 
I 198,1 
145,1 
94,2 
4,1 
46,8 
207,6 
142,1 
24,0 
84,0 
34,1 
102,6 
122,7 
73,8 
19,3 
29,6 
141,7 
85,6 
3/,8 
25,7 
6,1 
/05,6 
60,4 
10,2 
35,0 
79,5 
34,1 
Salariés 
Employees 
H 
1 585,5 
/44,6 
87,6 
3,1 
53,9 
/63,6 
/62,6 
22,7 
100,1 
39,8 
97,0 
160,5 
101,9 
22,8 
35,8 
270,8 
(65,6 
42,8 
34,7 
8,1 
/74,8 
102,8 
14,0 
58,0 
/62,( 
41,1 
F 
1 106,0 
130,1 
83,8 
3,4 
42,9 
/89,2 
131,0 
22,5 
78,2 
30,3 
88,8 
111,2 
68,0 
18,0 
25,2 
/35,3 
82,2 
30,0 
24,3 
5,7 
100,1 
56,2 
9,7 
34,2 
75,4 
32.7 
R. C. E. 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Compania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
311 
196,0 
29,2 
13,5 
45,3 
7,8 
24.1 
8.7 
14,9 
6.6 
14,6 
1,5 
0,7 
4,3 
0,2 
1,5 
0,3 
1,7 
0,3 
4,1 
154,4 
15,9 
10,0 
22,1 
4,3 
14,2 
4,4 
13,1 
2,1 
68,3 
103,5 
10,5 
7,1 
15,4 
2,9 
8,9 
3,0 
9,0 
1.2 
45,5 
51,1 
5,4 
2,8 
6,7 
1,4 
5,4 
1.5 
4,2 
0,9 
22,8 
79,9 
8.0 
4,5 
11,8 
2,2 
6,9 
2,4 
5,3 
0,9 
37,9 
45,8 
5,0 
2,4 
5,9 
1,3 
4,5 
1,3 
3,7 
0,7 
21,0 
719,3 
84,1 
66,0 
106,4 
43,0 
87,6 
34,1 
73,7 
13,4 
211,0 
394,5 
45,6 
38,0 
62,7 
25,3 
41,9 
20,1 
35,2 
8,3 
117,4 
324,3 
38,5 
27,6 
43.8 
17,7 
45,7 
14,0 
38,5 
5,2 
93,4 
357,1 
40,9 
34,0 
56,6 
23,4 
38,6 
19,2 
31,0 
7,7 
105,7 
294,3 BELGIQUE­BELGIË 
35,5 
25,5 
38,6 
16,8 
41,0 
13,0 
34,7 
4,6 
84,6 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
An vers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnejWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Lulk 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise!Brussels Gewest 
Brabant 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
I 3,3# I 2,l# J I ¿ft I 2,l# | l,2# | 24,0 | I3,3# | 10,8* | 12,7# | 9,1 # | LUXEMBOURG 
EUR 6 1­6 
85 
■ o Personnes sans emploi inscrites auprès d'un bureau de placement (moyenne mensuelle) 
Persons without employment registered at labour offices (monthly average) 
1000 
Code 
1 
100 
no 
no 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
/60 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
(80 
131 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
/90 
19/ 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhcin-Westfaten 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
R/iein/ond­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Tr ier 
Rheinhessen­Ptalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
I960 
270,8 
10,9 
6,0 
4,5 
42,8 
4,1 
5,5 
5,7 
3,0 
3,1 
7,9 
5,7 
7,8 
54,2 
13,5 
5,1 
4,7 
11,3 
6,3 
13,5 
13,8 
7,5 
6,2 
(5,2 
6,9 
3,3 
5.1 
8,9 
2,6 
2,8 
2,1 
1,4 
68,7 
18,4 
12,6 
11,8 
9,3 
3,8 
5,9 
6,9 
2,5 
33,3 
1961 
181,0 
11,5 
4,9 
4,8 
28,7 
3,0 
2,9 
2,8 
2,9 
1.9 
5,6 
5.4 
4,2 
36,4 
10,2 
4,2 
2,7 
7,0 
3,7 
8,6 
8,4 
5,2 
3,1 
9,4 
4,1 
1.8 
3,5 
5,7 
1,8 
1,8 
1,3 
0,8 
48,2 
12,1 
10,5 
7,7 
7,3 
3,1 
3.6 
3,9 
2,2 
19,8 
1962 
154,5 
8,9 
4,6 
4,1 
23,6 
2,5 
3,0 
2,4 
2,3 
1,5 
4,1 
4,7 
3,2 
32,7 
9,7 
3,9 
2,6 
5,7 
3,1 
7,8 
8,0 
5,2 
2,8 
8,8 
4,0 
1,6 
3,2 
4,3 
1,2 
1.2 
1,1 
0,8 
45,4 
10,0 
11,1 
7,4 
6,9 
3,7 
3,4 
2,9 
1,8 
12,2 
1963 
185,6 
10,8 
S.l 
3,6 
27,2 
2,9 
3,6 
2,9 
2,2 
2,1 
4,4 
5,4 
3.7 
44,3 
13,2 
4,9 
3,5 
7,3 
5.2 
10,3 
11,8 
7,4 
4,4 
10,8 
4,9 
2,1 
3.8 
6,5 
1,6 
1,8 
1.8 
1,4 
51,0 
11,2 
12,2 
8,3 
7,2 
4,5 
4,5 
3,2 
3,0 
11,5 
1964 
169,1 
10,1 
4,7 
2,8 
24,4 
2,4 
3,0 
2,9 
1,8 
2,0 
4,2 
5,0 
3,2 
40,5 
11,9 
4,0 
2,9 
7,2 
4,6 
10,0 
10.0 
6,4 
3,6 
8,8 
3,9 
1,8 
3,1 
4,8 
1,3 
1,5 
1,2 
0,8 
48,/ 
10,6 
11,8 
8,0 
6,9 
4,0 
3,9 
2,8 
2.8 
11,7 
1965 
147,4 
/0,5 
3,4 
2,3 
22,2 
2,2 
2,8 
2.4 
1,2 
2,1 
4,2 
4,4 
2,8 
33,9 
9,7 
3,6 
2,5 
6,2 
3,4 
8,6 
9,7 
6.5 
3,2 
8,5 
3,7 
2,0 
2,9 
4,8 
1,2 
1,4 
1,4 
0,9 
43,6 
8,7 
11,1 
7,4 
6,6 
3,7 
3,5 
2,6 
2,3 
8,1 
1966 
161,1 
8,4 
3,0 
2,6 
24,9 
2,8 
3,6 
2,7 
1,2 
2,2 
4,0 
5.2 
3,0 
44,7 
13,3 
4,6 
3,1 
8,4 
3.5 
11,9 
11.3 
7,6 
3,7 
9,4 
3.6 
2,2 
3,6 
6,5 
1.6 
2,1 
1,6 
1,2 
40,5 
7,1 
10,0 
7,3 
6,3 
3,9 
3,5 
2,6 
3,1 
6,7 
1967 
459,5 
21,8 
8,9 
8,2 
68,1 
8,8 
10.5 
7,7 
3.0 
5,8 
10,0 
12,9 
8,4 
138,2 
41,7 
12,2 
10,6 
26,2 
II.1 
36,4 
31,9 
19,5 
12,4 
29,8 
10,9 
6,1 
12,7 
24,2 
7.2 
7.8 
4,9 
4,2 
101,3 
15,3 
20,3 
18,8 
16,9 
11,4 
10,6 
7,9 
(2,2 
14,9 
1968 
323,5 
16,3 
6,5 
6,7 
48,1 
5,2 
7.1 
5,8 
3.2 
3,9 
7,6 
8,7 
6,6 
98, ( 
28,3 
7,5 
7,3 
21,1 
6,4 
27,5 
2(,0 
12,4 
8,6 
(8,9 
7.3 
4,3 
7,3 
13,1 
3.4 
4,1 
3,3 
2,3 
73.1 
11,9 
16,4 
14,2 
11,7 
6,8 
6,6 
5,4 
11,9 
9,8 
1969 
178,6 
9,9 
3,4 
3,6 
29,1 
3.0 
4,4 
3,5 
2,1 
2.2 
5.3 
4,9 
3,7 
49,9 
14.4 
3,9 
3.9 
11,4 
3,2 
13,1 
11,6 
6,9 
4,7 
(0,2 
3,9 
3,6 
2,7 
7,2 
1.9 
2,0 
1,9 
1,4 
42,1 
7,6 
10,8 
8,3 
6,4 
3,1 
3,0 
2,9 
6,2 
5,4 
1970 
148,8 
8.1 
2,8 
3,1 
23.8 
2.4 
3,8 
2,6 
1,7 
1,6 
4,5 
4,2 
3,0 
36,6 
10,7 
3,6 
3,4 
7,6 
3,2 
8.1 
10,8 
6,6 
4,2 
9,5 
3,5 
2,4 
3,6 
8,0 
2,3 
2,1 
2,1 
1,6 
37,0 
7.2 
9.4 
6,6 
5,9 
2,8 
2.5 
2,7 
4,1 
5,0 
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1-8 
Personnes sans emploi inscrites auprès d'un bureau de placement (moyenne mensuelle) 
Persons without employment registered at labour offices (monthly average) 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
2 53 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U . a. b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P ica rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
No rd 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e - C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t c s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i -Py rénées 
L i m o u s i n 
Centre-Est 
Rhône-A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc -Rouss i l l on 
P r o v e n c e - C ô t e d ' A z u r 
Co rse 
I960 
131,1 
24,8 
20,8 
2,2 
3,5 
4,5 
4,4 
3,9 
2,3 
7,5 
5,2 
1,8 
2,4 
1,0 
27,4 
11,8 
11,5 
4,3 
' 4 , 9 
8,2 
5,1 
1,6 
/0 ,2 
7,5 
2,7 
20,2 
5,5 
} 14,7 
1961 
112,0 
20.7 
16,0 
1,8 
2,3 
4,0 
3,2 
2,8 
1.9 
5.5 
3,7 
1,3 
1,7 
0,7 
22,9 
9,5 
10,1 
3,3 
14.3 
7,7 
5,2 
1,4 
8,7 
6.3 
2,4 
20,1 
5,7 
14,4 
1962 
100,8 
(8,6 
13.0 
1,5 
2,0 
2,8 
2,6 
2,3 
1,8 
4.1 
3,3 
1,2 
1,3 
0,8 
(9 ,2 
8,1 
8,3 
2,8 
14,3 
7,6 
5,4 
1,3 
8,9 
6,6 
2,3 
19,4 
6,4 
13,0 
1963 
142,6 
27,9 
15,6 
1,5 
2,4 
3,0 
3,7 
2,7 
2,3 
5,0 
4.9 
2,0 
1,7 
1,2 
20,2 
8,1 
8,6 
3,5 
22,5 
10,2 
10,9 
1,4 
14,4 
11,2 
3,2 
32,0 
8,8 
23,2 
1964 
113,4 
24,7 
(2,7 
1,0 
1,9 
2,7 
2,9 
2,5 
1,7 
6,3 
4,7 
2,2 
1,5 
1,0 
/8 ,2 
7,5 
7,5 
3,2 
(4 ,2 
7,4 
5,7 
1,1 
10,0 
7,5 
2,5 
22,6 
6,4 
16,2 
1965 
141,3 
30,8 
17,6 
1,6 
2,9 
3,9 
3,9 
2,9 
2,4 
10,9 
6,5 
3,3 
1,8 
1,4 
22,0 
9,4 
8,7 
3,9 
(6,3 
8,3 
6,5 
1,5 
12,8 
10,0 
2,8 
24,4 
7,7 
16,7 
1966 
147,1 
33,5 
(7,8 
1,6 
3,1 
3,4 
4,0 
3,1 
2,6 
11,1 
7.1 
3,9 
2,0 
1,2 
21,3 
8,9 
8,8 
3,6 
(6,1 
8,7 
6,1 
1,3 
(2,8 
10,2 
2,6 
27,4 
7,8 
19,6 
1967 
196,1 
47,9 
24,5 
2,5 
4,6 
4,0 
6,9 
3,4 
3,1 
(8,8 
11,2 
7,3 
2,4 
1,5 
23,6 
9,4 
9.7 
4,5 
18,5 
10,4 
6,6 
1,5 
16,0 
12,7 
3,3 
35,6 
8,8 
26,8 
1968 
253,9 
65,3 
29,9 
3,2 
5.8,1 
5,2 
7,7 
4,1 
3,9 
26,0 
C ' 
6,9 
2,4 
1,8 
27,7 
10,9 
11,2 
5,6 
24,4 
13,3 
8,7 
2,4 
22,8 
18,2 
4,6 
46,6 
10,9 
35,7 
1969 
222,9 
53.6 
24,7 
2,1 
4,5 
4,7 
5,7 
4,3 
3,4 
20,9 
8,2 
5,5 
1,5 
1,2 
26,0 
10,5 
10,6 
4,9 
23,8 
12,6 
8,7 
2,5 
(8 ,8 
14,6 
4,2 
47,0 
11,2 
35,8 
1970 
262,1 
58,9 
30,9 
3,3 
5,4 
5,4 
6,9 
6,2 
3,7 
24.6 
10,2 
6,6 
1,9 
1,7 
32,4 
13,9 
12,3 
6,2 
30,3 
15,5 
11,1 
3,7 
23,0 
17,7 
5,3 
51,8 
14,3 
37,5 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i j s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
Z u i d 
Z e e l a n d 
N o o r d - B r a b a n t 
L i m b u r g 
41,3 
' 0 . 5 
4,2 
3,3 
3,0 
6,8 
3,1 
3,7 
' 4 .6 
1,7 
5,6 
7,3 
9,6 
1.9 
5.3 
2.4 
31,0 
7,9 
3,1 
2,5 
2,3 
5,2 
2,5 
2.7 
II.1 
1,3 
4,4 
5.4 
7.0 
1,4 
4,1 
1.5 
30,3 
7,0 
2,8 
2,1 
2,1 
5,1 
2,4 
2,7 
11,5 
1,4 
4,7 
5,4 
6,7 
1.3 
4,0 
1,4 
31,9 
7,2 
2.8 
2,1 
2,3 
5,5 
2,6 
2.9 
11.8 
1.4 
4.9 
5.5 
7,4 
1.3 
4,5 
1.6 
28,2 
6,6 
2,5 
2,0 
2,1 
4,9 
2,2 
2,7 
9,7 
1,1 
4,1 
4,5 
7,0 
1,2 
4,3 
1,5 
32,6 
7,5 
2,8 
2,2 
2,5 
6,0 
2,8 
3,2 
10,6 
1,3 
4,2 
5,1 
8,5 
1.3 
5.4 
1,8 
42,9 
8,7 
3,2 
2,4 
3,1 
8,6 
4,0 
4,6 
12,6 
1,6 
4,9 
6,1 
13.0 
1,5 
7,8 
3,7 
83,5 / 
' 4 , 7 / 
5 , 9 / 
3 , 8 / 
5 , 0 / 
17,8 1 
8 , 2 / 
9 , 6 / 
20,9 / 
2 , 8 / 
7 , 5 / 
1 0 , 6 / 
30,1 1 
1 , 8 / 
16,3 / 
12,0 / 
(a) 
72,3 
' 3 , 4 
5,3 
3,8 
4,3 
' 4 , 3 
7,3 
7,0 
' 8 , 2 
2,2 
6,3 
9,7 
26,4 
1,6 
13,8 
11,0 
(a) 
54,2 
/0 ,9 
4,3 
3,3 
3,3 
(0 ,7 
5,3 
5,4 
(5,6 
1,8 
6,0 
7,8 
17,2 
1.4 
9,9 
5,9 
(a) 
45,0 
9,7 
3,7 
2,9 
3,1 
8,1 
3,8 
4,3 
(4,6 
1,6 
5,9 
7,1 
12,9 
1,2 
7,4 
4,3 
(a) Hommes exclusivement — Men only. 
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1­8 Personnes sans emploi inscrites auprès d'un bureau de placement (moyenne mensuelle) Persons without employment registered at labour offices (monthly average) 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
I960 
1 546,4 
89,9 
65,7 
1,1 
23,1 
1(4,6 
(56,2 
19,6 
105,6 
31,0 
/99,7 
(29,2 
70,2 
25,7 
33,3 
74,5 
2/9,6 
49,7 
36,3 
13,4 
297,6 
178,6 
26,8 
92,2 
/73,5 
4/,7 
1961 
1406,9 
77,2 
55,7 
1,1 
20,4 
98,3 
139,7 
18,1 
94,2 
27,4 
174,4 
114,6 
60,7 
24,3 
29,6 
68,5 
2/4,6 
44,9 
33,0 
11,9 
279,7 
170,7 
25.4 
83,6 
/58,9 
35,9 
1962 
1 162,3 
60,/ 
42,7 
1,0 
16,4 
77,2 
(20,9 
17,3 
79,1 
24.5 
114,9 
108,7 
51,1 
30,2 
27,4 
56,/ 
/80.6 
37,2 
27,3 
9,9 
233,2 
151,9 
20,1 
61,2 
/35,4 
28,0 
1963 
1 068,7 
57,8 
42,1 
1,0 
14,7 
73,6 
II0.S 
16,2 
71,6 
22,7 
117.0 
91,6 
44,4 
22,1 
25,1 
49,4 
171,1 
35,4 
26,1 
9,3 
113.0 
138,0 
18,7 
56,3 
(24,3 
25,0 
1964 
1 086,8 
61,( 
44,7 
1,1 
15,3 
84, ( 
((3,7 
16,1 
75,0 
22,6 
123,4 
92,4 
45,0 
22,1 
25,3 
50,5 
168,7 
35,8 
26,5 
9,3 
206,9 
130,7 
19,1 
57,1 
125,0 
25,3 
1965 
1 179,6 
77,3 
54,5 
1.3 
21,5 
((2,8 
132,5 
17,7 
89,5 
25,3 
138,1 
105,6 
55,0 
22,8 
27,8 
55,9 
(58,4 
37,6 
28,4 
9,2 
209,3 
128,7 
20,7 
59,9 
122,6 
29,4 
1966 
1 115,3 
75,1 
51,5 
1,2 
22,4 
(01,6 
120,3 
15,3 
81,9 
23,1 
(2J.6 
97,2 
51,4 
21,1 
24,7 
56,5 
(60,9 
37,4 
28,3 
9,1 
193,2 
116,0 
20,0 
57,2 
(17,4 
29,9 
1967 
1 023,7 
60,5 
40,9 
1,0 
18,6 
82,9 
(02,4 
13,3 
68,9 
20,2 
105,1 
84,5 
43,0 
19,6 
21,9 
52,3 
/55,8 
36,6 
27,1 
9,5 
189,0 
114,1 
20,4 
54,5 
126,7 
28,5 
1968 
961,0 
55,9 
37,8 
1,0 
17,1 
8/,3 
95,8 
13,1 
64,2 
18,5 
94.3 
80,2 
40,4 
18,7 
21,1 
47,2 
(50,6 
34,2 
25,7 
8,5 
177,0 
107,8 
18,7 
50,5 
1/6,3 
27,9 
1969 
887,2 
47,4 
31.1 
0,9 
15.4 
71,6 
88, Í 
12,4 
59,6 
16,1 
85,0 
75,7 
37,7 
17,8 
20,2 
4S.8 
142,9 
32,4 
24,4 
8,0 
(64,9 
101,5 
17,0 
46,4 
/08,4 
25,1 
1970 
887,6 
42,6 
27.9 
0,9 
13,8 
62,0 
82,9 
11,7 
56,4 
14,8 
76,5 
74,/ 
35,5 
17,5 
21,1 
48,7 
M7.0 
32,2 
24,5 
7,7 
177,8 
112,5 
17,7 
47,6 
(18,4 
25,2 
S00 
501 
502 
503 
504 
J/0 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE­BELGIË 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
Anvers/ Ant werpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWoals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloiselBrvssels Gewest 
Brabant 
114,3 
21,9 
16,9 
21,8 
6,4 
14,4 
2,2 
10,1 
0,7 
19,9 
17,1 
13,4 
16,9 
5,0 
I I , I 
1.8 
7,8 
0,5 
15,5 
70,9 
13,1 
11,6 
13.0 
3,9 
8,2 
1,5 
6,8 
0,4 
9,9 
9,1 
11,4 
3,5 
7.2 
1.3 
6.4 
0,3 
10,0 
50,4 
7,9 
6,5 
9.7 
2,7 
7,7 
1.2 
5,9 
0,3 
55,4/ 
8,5/ 
7.4/ 
9,4 / 
3,0/ 
9,4 / 
1,3/ 
7,3/ 
0,4 ! 
ej ι 
76,2 
10,1 
8.4 
11,2 
5,5 
14,3 
2,0 
12.6 
0,6 
M.5 
101,1 
13,3 
9,8 
13,8 
8,9 
18,9 
2,7 
17,6 
I . . 
15,0 
118,7 
15,5 
10,8 
17,1 
10,1 
21,5 
3.1 
21.5 
1,3 
17.8 
97,7 
12,1 
7.8 
17,8 
7,9 
18,2 
2,8 
20.5 
1.2 
14,4 
02,1! 
I 0.0 
6,3 
I 1.0 
6.2 
15.0 
2,4 
18,5 
l.l 
12,3 
6 | L U X E M B O U R G 0,12 | 0,12 | 0,10 0.22 | 0,00 | 0,00 ι 0,00 ι 0,10 0,04 0,04 
EUR 6 
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Comptabilité économique 
Economie accounts 
CHAPITRE II — COMPTABILITÉ ÉCONOMIQUE 
Sources 
Tableaux 11.1, 2. 
Publications des services statistiques des pays mem-
bres (St.BA/INSEE/CBS/INS/STATEC) et de l 'Union des 
chambres de commerce, d' industr ie, d 'ar t isanat et 
d 'agr icu l ture, pour l ' I tal ie. 
Définit ions 
Tableaux 11.1, 2. 
Produit intérieur brut : il représente le résultat f inal 
de l 'act ivi té de product ion des unités productrices rési-
dentes et correspond à la product ion to ta le de biens et 
de services, diminuée de la consommation in termédia i re 
to ta le et augmentée des impôts liés à l ' impor ta t ion . 
Il peut être évalué aux pr ix du marché ou au coût 
des facteurs en incluant ou en excluant les impôts liés 
à la product ion, nets des subventions d 'exp lo i ta t ion. 
Pour la France, à défaut d 'est imat ion du produi t 
in tér ieur brut , l 'agrégat retenu pour représenter la 
croissance économique régionale, est le revenu brut des 
ménages résidents (celui-ci diffère du revenu brut des 
ménages intér ieurs, calculé dans les comptes nat ionaux, 
d'un montant correspondant au revenu brut des ménages 
non résidents). 
Pour les Pays-Bas, une part ie du produi t in tér ieur 
b ru t du pays, n'est pas venti lée par provinces : elle 
correspond essentiellement à la product ion de biens et 
de services des t ransports mari t imes et aériens, du 
bât iment et de l 'administ rat ion publique, hors du t e r r i -
to i re géographique. 
CHAPTER II — ECONOMIC A C C O U N T S 
Sources 
Tables 11.1, 2. 
Publications of the statist ical services of the member 
countries (St.BA/INSEE/CBS/INS/STATEC) and the Union 
of chambers of commece, industry, handicraft and agr i -
cul ture, for Italy. 
Definit ions 
Tables 11.1, 2. 
Gross domestic product: this represents the f inal result 
of the product ion act iv i ty of resident product ion units, 
and corresponds to the to ta l product ion of goods and 
services, reduced by the to ta l in termediary consumption, 
and augmented by taxes t ied to imports. It can be evaluat-
ed at market prices or at factor costs, by including or 
excluding taxes connected w i th product ion, net of devel-
opment subsidies. 
For France, in the absence of an est imat ion of the gross 
domestic product, the aggregate defined as representing 
the regional economic g row th is the gross income of 
resident households (this differs f rom the gross income of 
domestic households, calculated in the nat ional accounts, 
by an amount corresponding to the gross income of non-
resident households). 
For the Netherlands, a par t of the gross domestic 
product of the country is not detai led by province: i t 
corresponds essentially to the product ion of goods and 
services of mar i t ime and ai r t ranspor t , of building and 
public admin is t ra t ion, outside the geographical t e r r i t o ry . 
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11­1 Produit intérieur brut (Valeurs courantes) Gross domestic product (current Values) 
«. c. ε. 
υ. α. b. 
¡962 ¡963 1964 1965 1966 1967 1969 1970 
1 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
D E U T S C H L A N D (BR) (a) 
Schleswig­Hols tein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildeshelm 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rhoinhesscn­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Boyern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitteliranken 
Untorfrankon 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
302 550 
9 7J8 
(6 /90 
5 088 
31 4SI 
92988 
25 686 
15 367 
42 707 
45 462 
5 470 
12 383 
333 450 
(0 898 
17 691 
5 426 
34 575 
100 442 
28726 
/6 677 
48 670 
.50 937 
5 9J6 
/3 4S3 
360 910 
/2 374 
19 101 
5 953 
37 793 
107 919 
31 4/5 
18 043 
52 863 
54 969 
6 229 
14 250 
384 770 
13 098 
20 341 
6 304 
40 520 
113 490 
33 935 
19 629 
56 387 
59 504 
6 624 
14 938 
Mio 
422 140 
13 987 
21 736 
6 837 
44 277 
124 158 
37 622 
21 558 
62 621 
65 951 
7 IIS 
16 278 
DM 
462 020 
15 422 
23 451 
7 480 
47 410 
135 892 
41 489 
23 824 
69 209 
72 347 
7 635 
17 861 
492 100 
16 478 
25 518 
7 737 
50 427 
142 252 
44 431 
26 369 
73 325 
78 650 
7 798 
19 114 
496 860 
(7 068 
26 635 
8 067 
49 546 
142 324 
45 409 
27 566 
74 066 
78 948 
7 694 
(9 536 
540 540 
18 501 
27 824 
8 326 
53 909 
156 791 
49 076 
29 552 
78 990 
88 600 
7 920 
21052 
603 880 
20 081 
29 391 
9 229 
61 309 
171 645 
55 106 
33 153 
90 827 
100 777 
9 090 
13172 
680 400 
13100 
35 700 
10 600 
67 800 
196 900 
64 300 
35 600 
99 700 
110 100 
10 800 
15 500 
(a) Produit intérieur brut au prix du marché — Gross domestic product at market prices. 
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Produit intérieur brut (Valeurs courantes) 
Gross domestic product (current Values) 
Code 
R. C. E. 
U. a. b. 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
2J0 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
FRANCE (a) 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P i ca rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
Nord 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e - C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t e s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
Mid i -Pyrénées 
L i m o u s i n 
Centre-Est 
Rhône-A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc-Rouss i Mon 
P r o v e n c e - C ô t e d ' A z u r 
Co rse 
I960 1961 1962 
226 745,2 # 
60 648,9 # 
3 8 J J / , 0 # 
5 908,4 # 
7 023,1 # 
6 450,9 # 
7 833,9 # 
5 120,5 # 
6 214,2 # 
16 350,5 # 
20 546,7 # 
10 352,5 # 
6 059,4 # 
4 134,8 # 
24 617,4 # 
9 677,4 # 
9 280,0 # 
5 660,0 # 
20 750,7 # 
9 760,4 # 
7 985,4 # 
3 004,9 # 
24 459, ( # 
19 036,9 # 
5 422,2 # 
20 820,9 # 
6 627,8 # 
} 14 193,1 # 
283 532,7 
74 648,5 
48 276,6 
7 323,4 
8 734,3 
8 1 17,5 
10 044,0 
6 3 1 7 , 6 
7 739,8 
20 406.4 
25 580,9 
12 927,7 
7 475,1 
5 178,1 
30 551,5 
12 037,7 
1 1 547,0 
6 966,8 
25 6 (8 ,1 
I l 915,8 
10014,2 
3 688,1 
31 144,6 
24 478,5 
6 666,1 
27 306,1 
8615 ,1 
18691,0 
1963 
319 660,4 
83 723,9 
54 561,2 
8 313,5 
9 655,2 
9 168,2 
I 1 572,2 
6 970,2 
8 881,9 
22 748,1 
28 401,5 
14 167,3 
8 456,2 
5 778,0 
34 561,3 
13615,1 
12 904,8 
8 041,4 
29 492,3 
13 579,1 
I 1 732,3 
4 180,9 
35 278,6 
27 838,1 
7 440,5 
30 893,5 
9 402,5 
21 491,0 
1964 1965 
M i o Ff 
351 337,1 
91 699,2 
59 64 ( ,2 
9 024,4 
10 407,8 
10 172,7 
12 805,1 
7 447,4 
9 784,3 
25 009,9 
30 680,3 
15 124,6 
9 306,7 
6 249,0 
38 041,1 
14 935,6 
14 130,8 
8 974,7 
32 588,6 
14 920,2 
13 138,8 
4 529,6 
38 885,8 
30 812,7 
8 073,1 
34 790,5 
10 481,2 
24 309,3 
379 998,4 
98 008,2 
64 479,8 
9 676,0 
I 1 078,6 
I I 053,1 
14 166,0 
7 953,6 
10 552,5 
26 928,5 
32 826,4 
15 974,3 
10 167,4 
6 684,7 
4( 6 (6 ,4 
16 440,6 
15 266,6 
9 909,2 
35 736,0 
16 282,4 
14 522,8 
4 930,8 
42 139,0 
33 424,7 
8714 ,3 
38 264,3 
I l 514,5 
26 749,8 
1966 
410 486,0 
104 973,0 
68 976,3 
10051,9 
I 1 680,2 
12 022,7 
15 148,8 
8 955,3 
I I 117,4 
29 375,0 
36 439,9 
17 974,0 
I l 491,3 
6 974,6 
45 489.7 
18 207,1 
17 141,5 
10 141,1 
38 7 (3 ,5 
17719,2 
15 675,5 
5 318,8 
46 2 (1 ,4 
36 825,0 
9 386,4 
40 307,2 
12 095,3 
28 211,9 
1967 
445 266,7 
113 483.0 
75 057,8 
10 878,1 
12754,1 
13 123,7 
16 171,3 
9 944,2 
12 186.4 
31 420,8 
39 678,7 
18 923,2 
12 526,6 
8 228,9 
49 693,8 
19 807,7 
18 686,4 
I l 199,7 
4 ) 960,7 
19 364,9 
16 752,4 
5 843,4 
50 341,5 
39 947,0 
10 394,5 
43 630,4 
13 112,4 
30 518,0 
1968 
490 079,3 
127 362,7 
81 883,7 
11 875,8 
14 046,2 
14 127,4 
17 782,9 
10 753,1 
13 298,3 
34 009, ( 
43 469,7 
20 808,5 
13 936,7 
8 724,5 
53 290,3 
21 483,9 
19 580,8 
12 225,6 
46 757,1 
21 961,0 
18 606,0 
6 190,1 
54 273,9 
42 833,1 
11 440,8 
49 032,8 
15 111,4 
33 921,4 
1969 1970 
554 588,1 
144 483,0 
93 733,6 
13 377,4 
15 133,0 
16 131,6 
20 499,2 
12 394,4 
15 198,0 
38 487.8 
48 373,7 
23 450,2 
15 175,4 
9 748,1 
60 707,6 
24 526,6 
22 101,6 
14 079,4 
52 043,0 
24 363,0 
20 646,6 
7 033,4 
62 (25,7 
49 457,9 
12 667,8 
54 233,7 
16 943,1 
37 290,6 
Mio FI. 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D (b) 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i j s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
Z u i d 
Z e e l a n d 
N o o r d - B r a b a n t 
L i m b u r g 
37 682,0 
3 729,9 
1 504,4 
1 330,5 
895.0 
6 262,3 
2 509,1 
3 753,2 
19 268,5 
2 099,3 
7 536,8 
9 632,4 
8 421,3 
888,8 
4 732,0 
2 800,5 
61 028,0 
5 893,3 
2 359,5 
2 128.4 
1 405,4 
10 302,6 
4 078,0 
6 224,6 
31091,7 
3 494,5 
12 035,0 
15 562,2 
13 740,4 
1 374,1 
7 959,7 
4 406,6 
(a) Revenu brut des ménages résidents — Gross Income ol resident households. 
(b) Produit intérieur brut au coût des facteurs : 998 Mio FI. en 1960 et 1273 Mio FI. en 1965 ne sont pas répartis régionalemont — Gross product at factors cost : 998 Mio Fl. 
in I960 and 1273 Mio Fl. in 1965 are not splitted between regions. 
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Produit intérieur brut (Valeurs courantes) 
Gross domestic product (current Values) 
Code 
«. C. £. 
U. a. b. 
I960 1961 1962 I963 1964 1966 1967 I968 1970 
301 
302 
303 
HO 
¡10 
321 
ill 
323 
341 
142 
34) 
350 
160 
310 
371 
372 
(00 
381 
382 
383 
ITALIA (a) 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
SUO 
Puglia 
Basilicata 
Calabr ia 
Sicilia 
391 Sardegna 
MRD Lit 
19 286,0 21418,0 24 135,0 27 679,0 30 343,0 32 593,0 35 333,0 
3 (03,0 
2 081,0 
58,0 
964,0 
4 /47,0 
2201,0 
299,0 
I 434,0 
468,0 
I 633,0 
I 924,0 
I 298,0 
232,0 
394,0 
( 827.0 
( 255,0 
370,0 
294,0 
76,0 
( 308,0 
823,0 
111,0 
374,0 
( 130,0 
387,0 
3 417,0 
2 299,0 
64,0 
I 054,0 
4 566,0 
2 414,0 
331,0 
I 570,0 
513,0 
( 828.0 
2 136.0 
I 435,0 
261,0 
440,0 
2 012,0 
1 423,0 
434,0 
343,0 
91,0 
1 493.0 
918,0 
146,0 
429,0 
I 287,0 
3 850,0 
2 629,0 
70,0 
I 151,0 
2 729,0 
363,0 
I 800,0 
566.0 
2 110,0 
2 483,0 
I 667,0 
320,0 
496,0 
2 258,0 
I 551.0 
485,0 
385,0 
100,0 
I 065,0 
156,0 
441,0 
4 384,0 
2 980,3 
86,0 
I 317,7 
5 886,3 
3 079.1 
428,9 
2 000,7 
649,5 
2 355,1 
2 866,7 
I 911,4 
370,9 
584,4 
2 476,3 
1 829,1 
546,9 
434,1 
112,8 
2 053,2 
I 280,1 
189,6 
583,5 
1 672.8 
529,4 
4 749,7 
3 210,0 
89,6 
I 450,1 
6 446,7 
3 502,3 
475,5 
2 289,5 
737,3 
2 652,9 
3 136,5 
2 099,8 
405,1 
631,6 
2 7/4,2 
2 003,7 
583,4 
463,5 
119,9 
2 158,9 
I 398,9 
189,6 
570,4 
/ 810,8 
583,9 
5 006,5 
3 336,9 
93,5 
1 576,1 
6 748,8 
3 753,9 
520,0 
2 434,6 
799,3 
3 359,8 
2 233,6 
434,7 
691,5 
2 988,8 
2 199,3 
632,8 
504,6 
128,2 
2 461,9 
1 597,5 
220,1 
644,3 
2 003,1 
637,3 
5 390,8 
3 629,6 
101,9 
I 659,3 
7 432,0 
4 043,7 
549,1 
2 637,0 
857,6 
3 033,6 
3 640,7 
2 416,0 
460,9 
763,8 
3 237,9 
2 343,2 
679,9 
542,3 
137,6 
2 673,5 
1 703,2 
237,5 
732,8 
2 (59,0 
693,9 
38 739,0 
5 919,7 
4 004,3 
111,9 
I 803,5 
8 (05,5 
4 358,7 
586,9 
2 854,4 
917,4 
3 226,3 
4011,7 
2 657,5 
511,3 
842,9 
3 526,4 
2 579,9 
761,8 
609,8 
152,0 
3 074,6 
I 973,5 
280,0 
821,1 
41940,0 46 362,0 51849,0 
6 384,8 
4 309,2 
115,8 
I 959,8 
8 856,6 
4 784,9 
624,4 
3 142,9 
I 017,6 
2915,5 
539,3 
899,7 
3 909,7 
2 769,4 
814,2 
660,6 
153,6 
3 093,2 
1 951,0 
295,7 
846,5 
2 667,9 
839,3 
7 075,1 
4 844,6 
119,0 
2 111,5 
9 703,9 
5 308,4 
698,3 
3 470,4 
I 139,7 
3 887,7 
4 714,5 
3 156,5 
581,0 
977,0 
4 339.2 
3 012,3 
920.7 
755,2 
165,5 
3 527,0 
2 245,2 
330,6 
951,2 
2916,6 
8017,1 
5 563,1 
137,7 
2 316,3 
5 953,/ 
784,3 
3 856,4 
I 312,4 
4 393,2 
5 247,2 
3 502,2 
651,0 
I 094,0 
4 814,4 
3 330,9 
998,5 
822,1 
176,4 
3 807,3 
2 430,3 
355,6 
I 021,4 
3 230,/ 
/ 074,3 
5 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
J20 
521 
BELGIOUE-BELGIË (a) 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnejWaals Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liége/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise/Brussels Gewest 
Brabant 
506 236,0 
229 093,0 
56 889,0 
51 929,0 
83 826,0 
21 214,0 
163 152,0 
63 115,0 
18 943,0 
62 049,0 
9 224,0 
113991,0 
139 047,0 
S33 700,0 
243 579,0 
59 903,0 
55 370,0 
89 584,0 
22 939,0 
169 133,0 
65 710,0 
19 353,0 
64 672,0 
9 606,0 
121 012,0 
146 588.0 
571 100,0 
261 55Í.0 
63 208,0 
60 512,0 
96 406,0 
24 533,0 
177 473,0 
68 451,0 
20 801,0 
67 596,0 
9 988,0 
(32 069,0 
159 597,0 
613 312,0 
282 740,0 
68 690,0 
65 620.0 
104 260,0 
26 980,0 
188 290,0 
72 980,0 
22 080,0 
71 140,0 
10 430,0 
142 290,0 
171 110,0 
Mio Fb 
687 012,0 
3(6 7(0,0 
75 570,0 
70 080,0 
118 850.0 
32 290,0 
213 660,0 
84 500,0 
24 730,0 
79 690,0 
I 1 680,0 
156 640,0 
189 620,0 
749 929,0 
348 260,0 
84 936,0 
77 599,0 
126 941,0 
36 963,0 
228 770,0 
88 974,0 
25 765,0 
86 882,0 
12971,0 
172 899,0 
208 898,0 
800 436,0 
375 560,0 
91 288,0 
83 263,0 
137 352,0 
40 161,0 
239 (27.0 
93 560.0 
27 186,0 
89 554,0 
13 536,0 
185 749,0 
224 536,0 
852 997,0 
403 388,0 
96 798,0 
88 605,0 
148 291,0 
43 897,0 
250 894,0 
98 202,0 
28 558,0 
93 301,0 
14 433,0 
198 715,0 
240 912,0 
906 357,0 
435 964,0 
104 830,0 
94 803,0 
162 782,0 
45 559,0 
26/ 6// .0 
102 793,0 
30 067,0 
96 450,0 
15 145,0 
208 782,0 
253 928,0 
6 L U X E M B O U R G (a) 
Mio Fix 
23 185,0 J 23 760,0 I 24 127,0 25 702,0' 29 884,0 | 31 078,0 | 32 472,0 | 33161,01 36221,0 | 41559,0 ] 46200,0 
1-6 EUR 6 
(a) Produit intérieur brut au coût des facteurs — Gross domestic product at factors cose. 
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Produit intérieur brut (Taux d'accroissements) 
Gross domestic product (Rates of increase) 
Code 
' 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
(90 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
DEUTSCHLAND (BR) (a) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1961 
10,2 
11,7 
9,3 
6,6 
9,9 
8,0 
11,8 
8,5 
14,0 
12.0 
8,9 
8,6 
1962 
8,2 
(3,5 
8,0 
9,7 
9,3 
7,4 
9,4 
8,2 
8,6 
7.9 
4,6 
5.9 
Accroissements 
1963 
6,6 
5.8 
6.5 
5,9 
7,2 
5,2 
8,0 
8,8 
6,7 
8,3 
6,3 
4,8 
1964 
9,7 
6,8 
6,9 
8,5 
9,3 
9,4 
10,9 
9,8 
II.1 
10,8 
7.4 
9,0 
annuels -
1965 
»,4 
10,3 
7,9 
9,4 
7,1 
9.5 
10,3 
10,5 
10,5 
9,7 
7,3 
9,7 
- % — Annua 
1966 19 
6,5 
6,9 
8,8 
3,4 
6,4 — 
4,7 
7,1 
10,7 
5.9 
8,7 
2,1 — 
7,0 
increases 
>7 
,0 
¡,6 
1,4 
1,3 
,7 
11 
ί,2 
KS 
,0 
1,4 
,3 
>.,2 
1968 
8,8 
8,4 
4,5 
3,2 
8.8 
10,2 
8,1 
7,2 
6,6 
(2,2 
2,9 
7,8 
1969 
11,7 
8,5 
5,6 
10,8 
13,7 
9.5 
12,3 
12,2 
15,0 
13,7 
14,8 
10,5 
1970 
12,7 
(5,5 
21,5 
14.9 
10.6 
14,7 
16.7 
7,4 
9,8 
9,3 
18.8 
9.6 
% AT 
1960-65 
S2.7 
58,0 
44,8 
47,0 
50,7 
46,1 
6(,5 
55,0 
62,1 
59,1 
39.6 
44.1 
% AT 
1960-70 
124,9 
(37,8 
(20,5 
108,3 
115,6 
111,7 
150,3 
131,7 
133.5 
141,2 
97,4 
105.9 
% AM 
1960-70 
8,4 
9.1 
8.1 
7,6 
8,0 
7.8 
9,6 
8,8 
8,9 
9,2 
7,0 
7,5 
(a) Produit intérieur brut aux prix du marché — Gross domestic product at market prices. 
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Produit intérieur brut (Taux d'accroissements) 
Gross domestic product (Rates of increase) 
Code 
2 
100 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272α 
272b| 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE (a) 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays do la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhôno­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence Côte­d'Azur 
Corse 
Accroissements 
1961 
} ; 
1962 1963 
12,7 
12,2 
13,0 
13,5 
10,5 
12,9 
15,2 
10,3 
14,8 
11.5 
11,0 
9,6 
13,1 
11,6 
13,1 
13,1 
11,8 
15,4 
15,1 
14,0 
17,2 
13,4 
/3,3 
13,7 
11,6 
13,1 
9,1 
15,0 
1964 
9,9 
9,5 
9,3 
8,6 
7,8 
11,0 
10,7 
6,8 
10,2 
9,9 
8,0 
6,8 
10,1 
8,2 
10.1 
9,7 
9,5 
11,6 
10,5 
9,9 
12,0 
8,3 
/0,2 
10,7 
8,5 
12,6 
11,5 
13,1 
annuels 
1965 
8,2 
6,9 
10,8 
7,2 
6,4 
8,7 
10,6 
6,8 
7,9 
7,7 
7,0 
5,6 
9,2 
7,0 
9,4 
10,1 
8,0 
10,4 
9,7 
9,1 
10,5 
8,9 
8,4 
8,5 
7,9 
10,0 
9,9 
10,0 
— % — Annual increases 
1966 
8,0 
7,1 
7,0 
3,9 
5,4 
8,8 
6,9 
12,6 
5,4 
9,1 
11.0 
12,5 
13,0 
4,3 
9.3 
10,7 
12,3 
2,3 
8,3 
8,8 
7,9 
7,9 
9,7 
10,2 
7,7 
5,3 
5,0 
5,5 
1967 
8,5 
8,1 
8,8 
8,2 
9,2 
9,2 
6,7 
11,0 
9,6 
7,0 
8,9 
5,3 
9,0 
18,0 
9,2 
8,8 
9,0 
10,4 
8,4 
9,3 
6,9 
9,9 
8,9 
8,5 
10,7 
8,2 
8,4 
8,2 
1968 
10,1 
12,2 
9,1 
9,2 
ιο,ι 
7,6 
10,0 
8,1 
9,1 
8,2 
9,6 
10,0 
11,3 
6,0 
7,2 
8,5 
4,8 
9,2 
11,4 
13,4 
I I , Ι 
5,9 
7,8 
7,2 
ΙΟ,Ι 
12,4 
15,2 
11,2 
1969 
13,2 
13,4 
14,5 
12,6 
14,9 
14,2 
15,3 
15,3 
14,3 
'3,2 
11,3 
12,7 
8,9 
11,7 
(3,9 
14,2 
12,9 
15,2 
11,3 
10,9 
11,0 
13,6 
14.5 
15,5 
10,7 
10,6 
12,1 
9,9 
1970 
% AT 
1960­65 
67,6 
61,6 
67,3 
63,8 
57,7 
71,3 
80.8 
55,3 
69,8 
64,7 
59,8 
54,3 
67,8 
61,7 
69,1 
69,9 
64,1 
75,1 
72,2 
66,8 
81,9 
64,1 
72,3 
75,6 
60,7 
83,8 
73,7 
88,5 
% AT 
1960­69 
144,6 
/38,2 
143.1 
126,4 
129,7 
150,1 
161,7 
142,1 
144,6 
(35,4 
/3J,4 
126,5 
150,4 
135,8 
146.6 
153,4 
138,2 
148,8 
150,8 
149,6 
158,6 
134,1 
154,0 
159,8 
133,6 
(60,5 
155,6 
162,7 
% AM 
1960­69 
10,5 
ιο,ι 
10,4 
9,5 
9,7 
10,7 
11,3 
10,3 
10,5 
10,0 
10,0 
9,5 
10,7 
10,0 
10,6 
10,9 
10,1 
10,6 
10,8 
10,7 
11,2 
9,9 
10,9 
I 1,2 
9,9 
11.3 
I 1,0 
11,3 
4 
400 
401 
402 
403 
4/0 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
NEDERLAND (b) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
62,0 
58,0 
56,8 
60,0 
57,0 
64,5 
62,5 
65,8 
6(,4 
66,5 
59,7 
61,6 
63,2 
54,6 
68,2 
57,4 
(c) 
10,1 
9,6 
9,4 
9,9 
9,4 
10.5 
10,1 
10,7 
10.0 
10,8 
9,9 
10,1 
10.3 
9,2 
10,9 
9,4 
(a) Revenu brut des ménages résidents — Gross income ot resident households. 
(b) Produit intérieur brut au coût des tacteurs — Gross product at (actors cost. 
(c) 1960­1965. 
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11-2 
Produit intérieur brut (Taux d'accroissements) 
Gross domestic product (Rates of increase) 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
331 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
ITALIA (a) 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1961 
11.1 
10.1 
10,5 
10,3 
9,3 
10.1 
9.7 
10,7 
9,5 
9,6 
11,9 
11,0 
10,6 
12,5 
11.7 
10,1 
13,4 
17,3 
16,7 
19,7 
14,1 
11,5 
31,5 
14,7 
13,9 
5.7 
1962 
12,7 
12.7 
14,4 
9,4 
9,2 
(2,7 
13,0 
9,7 
14,6 
10,3 
(5,4 
(6,2 
16,2 
22.6 
12,7 
12,2 
9,0 
M.8 
12,2 
9,9 
11,3 
16,0 
6,8 
2,8 
10,1 
13.2 
Accroissements 
1963 
14,7 
(3,9 
13,4 
22,9 
14,5 
14,4 
12,8 
18,2 
11,2 
14,8 
11,6 
15.5 
14,7 
15,9 
17,8 
9,7 
(7,9 
(2,8 
12,8 
12,8 
23,5 
20,2 
21,5 
32,3 
18,1 
14,3 
1964 
9,6 
8.3 
7.7 
4,2 
10,0 
9,5 
13,7 
10,9 
14,4 
13,5 
(2,6 
9,4 
9,9 
9,2 
8,1 
9,6 
9,5 
6,7 
6,8 
6,3 
5,1 
9,3 
0,0 
— 2.2 
8.2 
10,3 
annuels -
1965 
7,4 
5,4 
4,0 
4,4 
8,7 
4,7 
7,2 
9,4 
6,3 
8,4 
5,6 
7.1 
6,4 
7,3 
9,5 
10.1 
9,8 
8,5 
8.9 
6,9 
14,0 
14,2 
16,1 
13,0 
(0,6 
9,1 
- % - A 
1966 
8,4 
7,7 
8,8 
9,0 
5,3 
10,1 
7,7 
5,6 
8,3 
7,3 
8,3 
8,4 
8,2 
6,0 
10,5 
8,3 
6,8 
7,4 
7,5 
7,3 
8,6 
6,6 
7.9 
13,7 
7.8 
8.9 
nnual increases 
1967 
9,6 
9,8 
10,3 
9,8 
8,7 
9,1 
7.8 
6,9 
8,2 
7,0 
6,4 
10,2 
10,0 
10,9 
10,4 
8,9 
9,9 
12,0 
12,4 
10,5 
15.0 
15,9 
17,9 
12,0 
11,9 
9,3 
1968 
8,3 
7,9 
7,6 
3,5 
8,7 
9.3 
9.8 
6,4 
10,1 
10,9 
7,4 
8,5 
9,7 
5,5 
6,7 
10,9 
7,3 
6,9 
8,3 
l.l 
0,6 
— 1,1 
5.6 
3,1 
(0,4 
10,7 
1969 
10,5 
10,8 
12,4 
2,8 
7,7 
9,6 
10,9 
11,8 
10,4 
12,0 
(2,2 
8.3 
8,3 
7.7 
8,6 
n.o 
8.8 
13.1 
14,3 
7,7 
14,0 
15 1 
11,8 
12,4 
9,3 
14,0 
1970 
11.8 
(3,3 
14,8 
15,7 
9,7 
(3,2 
12.1 
12,3 
11,1 
15,2 
13,0 
11,3 
11,0 
12,0 
12,0 
11,0 
10,6 
8,5 
8,9 
6,6 
7,9 
8,2 
7,6 
7,4 
(0,7 
(2,3 
% AT 
1960-65 
69,0 
6(,3 
60,4 
61,2 
63,5 
62.7 
70.6 
73,9 
69,8 
70,8 
71,5 
74,6 
72,1 
87,4 
75,5 
63,6 
75,2 
71,0 
71,6 
68,7 
88,2 
94,1 
98,3 
72,3 
77,3 
64,7 
% AT 
1960-70 
168,8 
(58,4 
167,3 
137,4 
140,3 
164,8 
170,5 
162,3 
168,9 
180,4 
169,0 
172.7 
169,8 
180,6 
177,7 
(63,5 
/65,4 
(69,9 
179,6 
132,1 
191.1 
195,3 
220,4 
173,1 
(85,8 
(77,6 
% AM 
1960-70 
10,4 
9,9 
10.3 
9,0 
9.2 
10,2 
(0,5 
10,1 
10,4 
10,8 
10,4 
10,6 
10,4 
10,9 
10,8 
(0,2 
10,2 
10,4 
10,8 
8,8 
11,3 
11,4 
12,3 
10,6 
11,1 
10,8 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE-BELGIË (a) 
Région FlamondelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/An t werpen 
Llmbourg/Limburg 
Région Wallonne¡Waals Gewest 
Hainau t/Henegou wen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise¡Brussels Gewest 
Brabant 
5,4 
6,3 
5,3 
6,6 
6,9 
8,1 
3,7 
4,1 
2,2 
4,2 
4,1 
6,2 
5,4 
7,0 
7,4 
5,5 
9,3 
7,6 
6,9 
4.9 
4,2 
7,5 
4,5 
4,0 
9,1 
8.9 
7,4 
8,1 
8,7 
8,4 
8,1 
10,0 
6,1 
6,6 
6,1 
5,2 
4,4 
7,7 
7,2 
12,0 
(2,0 
10,0 
6,8 
14,0 
19,7 
13,5 
15,8 
12,0 
12,0 
12,0 
10,1 
10,8 
9,2 
10.0 
12,4 
10,7 
6,8 
14,5 
7,1 
5,3 
4,2 
9,0 
11,1 
10,4 
10,2 
6,7 
7,8 
7,5 
8,3 
8,2 
8,7 
4,5 
5,2 
5,5 
3.1 
4,4 
7.4 
7,5 
6,6 
7,4 
6,0 
6,4 
8,0 
9,3 
4,9 
5,0 
5,0 
4,2 
6,6 
7,0 
7,3 
6,3 
8,1 
8,3 
7,0 
9,8 
3,8 
4,3 
4,7 
5.3 
3,4 
4,9 
S,l 
5,4 
48,1 
52,0 
49,3 
49,4 
51,4 
74,2 
40,2 
41,0 
36,0 
40,0 
40,6 
51,7 
50,2 
(b) 
79,0 
90,3 
84,3 
82,6 
94,2 
114,8 
60,3 
62,9 
58,7 
55,4 
64,2 
83,2 
82,6 
6 | L U X E M B O U R G (a) 2,5 I 1,5 I 16,3 I 4,1 4,4 I 2,1 | 9,2 | 14,7 | 11,2 | 34,1 | 99,3 | 
1-6 E U R 6 
(a) Produit intérieur brut au coût des facteurs — Gross domestic product at factors cost. 
(b) 1960-1968. 
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Agriculture 
CHAPITRE III — AGRICULTURE 
Sources 
Tableaux III. 1.2. 3 .4 . 
Publications des services statistiques des pays mem-
bres (St.BA/iNSEE/ISTAT/CBS/INS/STATEC). 
Définit ions 
Tableau III. 1 . 
Superficie totale : superficie du te r r i t o i re , incluant les 
superficies agricoles et les autres superficies non agricoles 
(terrains urbains, industriels, voies de communicat ion, 
e t c . ) . 
Superficie boisée : superficie occupée par les bois et 
les forêts, y compris les peupleraies forestières ainsi que 
les pépinières forestières destinées aux besoins propres 
de l 'explo i ta t ion. 
Superficie agricole utilisée (S.A.U.) : ensemble de la 
superficie des terres arables, des prair ies et pâturages 
permanents, des terres consacrées à des cultures perma-
nentes et des jardins fami l iaux : 
— Terres arables : superficie consacrée aux cultures 
en t ran t dans l'assolement. 
— Prairies, pâturages, alpages : superficie agricole u t i -
lisée, hors assolement, consacrée de façon permanente 
(pour une durée de cinq ans et plus) à des productions 
fourragères herbacées, qu' i l s'agisse d'herbages en-
semencés ou naturels, entretenus ou non. 
— Cultures permanentes : cultures hors assolement, 
autres que les prair ies et pâturages permanents, qui 
occupent les terres pendant une longue période et 
peuvent durer de nombreuses années avant d 'être 
renouvelées. 
Tableau III. 3. 
Effectifs des animaux : an imaux recensés en décembre, 
pour l 'Al lemagne (R.F.), la France, l ' Italie et le Luxem-
bourg, et en mai pour les Pays-Bas et la Belgique. 
Tableau III. 4. 
Production de viande : product ion réelle imputable à 
la région, pour l 'Al lemagne (R.F.); abattages contrôlés 
pour la France, l ' I tal ie, les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg. 
CHAPITRE III — AGRICULTURE 
Sources 
Tables III.1, 2, 3, 4. 
Publications of the statist ical services of the member 
countries (St.BA/INSEE/ISTAT/CBS/INS/STATEC). 
Definit ions 
Table III.1. 
Total area: area of the te r r i t o r y , including the agr i -
cul tura l areas and the other non-agr icul tura l areas 
(urban areas, industr ial ground, communicat ion routes, 
e t c . ) . 
Area of wooded land: area occupied by woods and forests, 
including plantat ions and nurseries of forest trees main-
tained by the holding for its own purposes. 
Agricultural land used (S.A.U.): sum to ta l of the area of 
arable lands, of meadows and permanent pasturage, of 
land dedicated to permanent cul t ivat ion and family 
gardens: 
— Arab le land : land devoted to crops g rown in ro ta t ion . 
— Meadows, pastureland, mountain pasture: agr icu l -
tu ra l land, not under ro ta t ion , devoted permanent ly 
(for a period of five years or more) to herbaceous 
forage product ion, whether seeded or natura l ly 
g rown , whether cul t ivated or not. 
— Permanent crops: crops not g rown in ro ta t ion , other 
than grassland and permanent pastures, which occupy 
the land for a long period, and which do not need to 
be renewed for a considerable number of years. 
Table III.3. 
Livestock: animals registered in December, for the 
Federal Republic of Germany, France, Italy and Luxem-
bourg, and in May, for the Netherlands and Belgium. 
Table III.4. 
Production of meat: actual product ion a t t r ibu tab le to the 
region, for Germany (F. R.); control led slaughter, for 
France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg. 
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MM Utilisation du sol Land utilisation 1969 
Code 
1 
100 
no 
no 
130 
131 
IJ2 
133 
134 
115 
136 
137 
138 
MO 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
(70 
171 
172 
173 
174 
/ 8 0 
181 
182 
183 
184 
185 
136 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U . a . b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildeshcim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
D e t m o l d 
Arnsberg 
Hessen 
D a r m s t a d t ­ W i e s b a d e n 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
T r i e r 
Rheinhessen­Pfalz 
Soden­Württemberg 
N o r d ­ W ü r t t e m b e r g 
Nord ­Baden 
Süd­Baden 
S ü d ­ W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N iederbayern 
Oberpfa lz 
O b e r f r a n k e n 
Mi t te l f ranken 
U n t e r f r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Super­
f icie 
t o t a l e 
T o t a l 
a r e a 
Super­
ficie 
boisée 
W o o d ­
land 
a r e a 
Supert 
Terres 
arables 
Arab le 
land 
icie util isé 
Prair ies 
Pâ tu ­
rages 
Grass­
land 
Graz ing 
e — Util ise 
Cultures 
p e r m a ­
nentes 
Per­
manent 
cult iv­
a t ion 
d area 
T o t a l 
h a 
24 855 400 
/ 565 800 
74 700 
40 400 
4 744 100 
656 600 
521 800 
1 098 300 
672 600 
620 600 
3 1 4 4 0 0 
312 100 
544 600 
3 403 900 
549 400 
398 000 
312 200 
729 800 
647 500 
766 900 
2 / / / 000 
1 191 200 
919 900 
/ 983 700 
825 700 
475 800 
682 300 
3 575 000 
1 058 100 
512 100 
995 800 
1 009 000 
7 0SS 000 
1 633 900 
1 075 400 
964 600 
749 700 
762 400 
848 800 
1 020 000 
256 800 
48 000 
7 179 692 
137 444 
4 939 
659 
950 598 
108 728 
189 930 
350 430 
57 893 
107 926 
7 9 1 7 
83 505 
44 269 
8 / 6 366 
7 544 
99 985 
74 890 
1 1 1 253 
137 358 
317 436 
830 652 
472 053 
358 599 
752 968 
333 361 
193 524 
226 083 
/ 293 400 
320 241 
177 829 
433 453 
361 877 
2 303 026 
492 733 
332 501 
374 738 
273 838 
260 074 
318 172 
250 970 
8 / 8 7 9 
7 761 
7 860 423 
676 330 
21 916 
5 907 
1 597 898 
265 460 
206 193 
354 174 
175 179 
198 147 
71 200 
157 873 
169 672 
( (64 660 
456 015 
708 645 
603914 
324 663 
279 251 
563 522 
195416 
118 374 
249 732 
986 941 
362 312 
200 169 
188 398 
236 062 
2 160 525 
378 936 
388 445 
306 476 
248 616 
281 409 
326 627 
230 016 
74 886 
3 924 
5 553 788 
474 731 
7 385 
) ( 674 
1 268 992 
154 579 
57 679 
175 945 
269 477 
184 884 
170 730 
2 8 7 1 2 
226 986 
759 925 
106 389 
73 761 
59 441 
233 242 
152 102 
134 990 
335 098 
177 588 
157510 
280 335 
127 407 
99 492 
53 436 
783 700 
221 809 
46 092 
229 099 
286 700 
1 586 778 
476 197 
247 117 
149 988 
125 369 
130814 
72 087 
385 206 
44 962 
252 
198 069 
6 896 
2 244 
99 
22 522 
1 201 
1 236 
3 332 
13771 
499 
331 
739 
1 473 
15726 
3 696 
5 092 
1 165 
1 681 
1 492 
2 600 
II 641 
10 324 
1 317 
7 / 5 / 4 
12 622 
8 892 
50 000 
47 (63 
17 855 
5 686 
16 368 
7 254 
18 222 
3 026 
2 308 
1 141 
1 577 
1 624 
5 977 
2 569 
( 8 7 2 
(70 
1 3 6 1 2 2 8 0 
/ 157 957 
31 545 
17 680 
2 889 412 
421 240 
265 108 
533 451 
458 367 
383 530 
242 261 
187 324 
398 131 
( 940 311 
I 705 559 
I I 234 752 
950 653 
5 1 2 5 7 5 
438 078 
9 / 5 3 7 / 
335 445 
226 758 
353 168 
1 817 804 
601 976 
251 947 
433 865 
5 3 0 0 1 6 
3 765 525 
858 159 
637 870 
457 605 
375 562 
413 847 
404 691 
617791 
121 720 
4 30? 
Super­
f icie 
t o t a l e 
T o t a l 
a r e a 
Super­
ficie 
boisée 
W o o d ­
land 
a r e a 
S uperticie ut i l isée — Ut i l i sed a r e a 
Ter res 
arables 
Arab le 
land 
Prairies 
Pâ tu ­
rages 
Grass­
land 
Graz ing 
Cul tures 
p e r m a ­
nentes 
Per­
manent 
cultiv­
a t ion 
T o t a l 
0 / 0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
28,9 
8,8 
6,6 
1,6 
20,0 
16,6 
36,4 
31,9 
8,6 
17,4 
2,5 
26,8 
8,1 
24,0 
1,4 
25,1 
24,0 
15,2 
21,2 
41,4 
39,3 
39,6 
39,0 
38,0 
40,4 
40,7 
33,1 
36,2 
30,3 
34,7 
43,5 
35,9 
32,6 
30,2 
30,9 
38,8 
36,5 
34,1 
37,5 
24,6 
31,9 
(6,2 
31,6 
43,2 
29,3 
14,6 
33,7 
40,4 
39,5 
32,2 
26,0 
31,9 
22,6 
50,6 
31,2 
34,2 
\ 36,2 
1 33,0 
28,6 
27,3 
30,4 
28,4 
23,7 
24,9 
36,6 
27,6 
34,2 
39,1 
18,9 
23,4 
30,6 
23,2 
36,1 
38,8 
33,2 
36,9 
38,4 
22,6 
29,3 
8,2 
22,3 
30,3 
10,0 
28,9 
26,7 
23,5 
11,1 
16,0 
40,1 
29,8 
54,3 
9,2 
41,7 
22,3 
19,4 
18,5 
19,0 
32,0 
23,5 
17,6 
15,9 
14,9 
17,1 
14,1 
15,4 
20,9 
7,8 
2 ( ,9 
21,0 
9,0 
23,0 
28,4 
22,5 
29,1 
23,0 
15.5 
16,7 
17,2 
8,5 
37,8 
(7 ,5 
0,4 
0,8 
0,4 
3,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
2,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,6 
0,9 
0,1 
3.6 
1,5 
1,9 
7,3 
1,3 
1,7 
1,1 
1,6 
0,7 
0,3 
0,2 
0,2 
0.1 
0.2 
0,2 
0,7 
0,3 
0,7 
0,4 
54,8 
74,0 
42,2 
43,8 
60,9 
64,2 
50,8 
48,6 
68,1 
61,8 
77,1 
60,0 
73,1 
57,0 
I 56,0 
I 57,6 
45,0 
43,0 
47,6 
46,1 
40,6 
47,7 
51,8 
50.8 
56,9 
49,2 
43,6 
52,5 
53,4 
52,5 
59,3 
47,4 
50,1 
54,3 
47,7 
60,6 
47,4 
9,0 
99 
UM Utilisation du sol Land utilisation 1969 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272u 
272b 
R. C. E. 
U. α. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi Mon 
Provence Côte­d'Azur 
Corse 
Super­
ficie 
totale 
Total 
area 
Super­
ficie 
boisée 
Wood­
land 
area 
Superitele utilisée 
Terres 
arables 
Arable 
land 
Prairies 
Pâtu­
rages 
Grass­
land 
Grazing 
— Utilised area 
Cultures 
perma­
nentes 
Per­
manent 
cultiv­
ation 
Total 
ha 
54 399 600 
/ 200 800 
14 550 400 
2 560 000 
1 941 100 
1 225 800 
3 906 000 
1 758 300 
3 159 200 
/ 237 700 
4 803 800 
2 354 000 
831 000 
1 618 800 
8 510 000 
3 212 600 
2 718 400 
2 579 000 
/0 372 100 
4 140 700 
4 53S 200 
1 693 200 
6 968 200 
4 369 400 
2 598 800 
6 756 600 
2 744 800 
3 143 600 
868 2C0 
13 980 463 
274 J64 
3 324 8/9 
737 020 
310 839 
237 2S0 
850 OiO 
176910 
I 012 780 
93 (65 
I 804 847 
817 000 
293 151 
694 696 
942 277 
313 400 
232 156 
396 721 
3 326 204 
I 719 992 
1 077 762 
528 450 
2 033 024 
1 374 124 
658 900 
2 181 543 
745 619 
1 168 634 
277 290 
17 540 600 
60/ 000 
6 155 600 
1 086 400 
1 099 700 
465 200 
2211 100 
299 600 
993 600 
667 500 
( 045 600 
556 400 
264 700 
224 500 
4 206 500 
1 351 900 
1 544 000 
1 310 600 
2 855 900 
881 200 
1 541 700 
433 000 
1 404 800 
752 200 
652 600 
603 700 
293 500 
298 800 
I l 400 
13 908 200 
58 000 
3 720 900 
470 500 
358 000 
423 000 
419 700 
I 189 400 
860 300 
314 000 
I 450 600 
714200 
171 400 
565 000 
2 279 300 
I 209 300 
532 000 
538 000 
2 218 800 
616 100 
1 092 100 
510 600 
2 215 300 
1 228 300 
987 000 
1 65( 300 
614 000 
661 300 
376 000 
1 673 900 
8 700 
129 000 
20 000 
4 200 
2 500 
69 800 
900 
31 600 
Í 200 
32 600 
9 800 
18 600 
4 200 
204 300 
87 100 
7 800 
109 400 
380 300 
214 600 
159 500 
6 200 
159 000 
142 000 
17 000 
758 800 
495 100 
219 800 
43 900 
33 122 700 
667 700 
10 005 500 
1 576 900 
1 461 900 
890 700 
2 700 600 
1 489 900 
1 885 500 
982 700 
2 528 800 
1 280 400 
454 700 
793 700 
6 690 100 
2 648 300 
2 083 800 
1 958 000 
5 455 000 
1 711 900 
2 793 300 
949 800 
3 779 100 
2 122 500 
1 656 600 
3 013 800 
1 402 600 
1 179 900 
431 300 
Super­
ficie 
totale 
Total 
area 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
Super­
ficie 
boisée 
Wood­
land 
area 
25,7 
22,9 
22,9 
28,8 
16,0 
19,4 
21,8 
10,1 
32,1 
7,5 
37,6 
34,7 
35.3 
42,9 
( l . l 
9,8 
8,5 
15,4 
32,1 
41,5 
23,8 
31,2 
29,2 
31,5 
25,4 
32,3 
27,2 
37.2 
31,9 
Superi 
Terres 
arables 
Arable 
land 
0/ 
32,2 
50, ( 
42,3 
42,4 
56,7 
38,0 
56,6 
17,0 
31,5 
53,9 
21,8 
23,6 
31.9 
13,9 
49,4 
42,1 
56,8 
50,8 
27,5 
21,3 
34,0 
25,6 
20,2 
17,2 
25,1 
8,9 
10,7 
9.5 
1,3 
cie utilisée 
Prairies 
Pâtu­
rages 
Grass­
land 
Grazing 
) 
25,6 
4,8 
25,6 
18.4 
18,5 
34,5 
10.8 
67,7 
27,2 
25,4 
30,2 
30,3 
20,6 
34,9 
26,8 
37,7 
19,6 
20,9 
2(,4 
14,9 
24,1 
30 2 
31,8 
28.1 
38,0 
24,4 
22,4 
21,0 
43,3 
— Utilised area 
Cultures 
perma­
nentes 
Per­
manent 
cultiv­
ation 
3,1 
0.7 
0,9 
0,8 
0,2 
0,2 
1.8 
0,1 
ι,ο 
ο,ι 
0,7 
0,4 
2,2 
0,3 
2,4 
2,7 
0,3 
4,3 
3,7 
5.2 
3.5 
0,4 
2,3 
3,3 
0,7 
11,2 
18,0 
7.0 
5,1 
Total 
60,8 
55,6 
68,8 
61,6 
75,3 
72,7 
69,1 
84,7 
59,7 
79,4 
52,7 
54,4 
54,2 
49,0 
78,6 
82,4 
76,7 
75,9 
52,6 
41,4 
61,6 
56,1 
54,2 
48,6 
63,8 
44,6 
51.1 
37,5 
49,7 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
3 662 300 
889 600 
241 900 
379 200 
268 500 
( 014 300 
501 200 
513 100 
756 900 
139 500 
291 100 
326 300 
1 001 500 
270 100 
510 500 
220 900 
292 594 
36 820 
1 454 
8 701 
26 665 
128 174 
40 209 
87 565 
32 430 
18 427 
10516 
3 487 
95 170 
1 710 
65 378 
28 082 
852 986 
240 621 
129 956 
23 080 
87 585 
(67 101 
107 081 
60 020 
138 622 
3 728 
63 334 
71 560 
306 642 
108 699 
130 209 
67 734 
1 319 227 
375 235 
55 338 
222 758 
97 139 
4(8 552 
198 037 
220 515 
273 017 
69 821 
97 325 
105 871 
252 423 
19 844 
175 683 
56 896 
54 799 
1 247 
769 
331 
147 
17 226 
3 085 
14 141 
14771 
4811 
2 636 
7 324 
21 555 
6 497 
7 767 
7 291 
2 227 012 
6(7 103 
186 063 
246 169 
184 871 
602 879 
308 203 
294 676 
426 4/0 
78 360 
163 295 
184 755 
580 620 
135 040 
313 659 
131 921 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,0 
4,1 
0,6 
2,3 
9,9 
(2,6 
8,0 
17,2 
4,3 
13,2 
3.6 
l.l 
9,5 
0,6 
12,8 
12,7 
23,3 
27,1 
53,7 
6,1 
32,6 
(6,5 
21,4 
11,7 
18,3 
2,7 
21,8 
21,9 
30,6 
40,3 
25,5 
30,7 
36,0 
42,2 
22,9 
58,8 
36,2 
41,3 
39,5 
43,0 
36, ( 
50,1 
33,4 
32,5 
25,2 
7,4 
34.4 
25,8 
1.5 
0.1 
0.3 
0,1 
0,1 
1,7 
0,6 
2,8 
2,0 
3,5 
0,9 
2,3 
2,2 
2,4 
1,5 
3,3 
60,8 
69,4 
76,9 
64,9 
68,9 
59,4 
61,5 
57,4 
56,3 
56,2 
56,1 
56,6 
58,0 
50,0 
61,5 
59,7 
100 
MM 
Utilisation du sol 
Land utilisation 1969 
Code 
Super­
ficie 
totale 
Total 
area 
Super­
t i d e 
boisée 
Wood­
kind 
area 
Super f ic ie u t i l i sée — U t i l i s e d a r e a 
Terres 
arables 
A r a b l e 
I a n d 
P r a i r i e s 
P â t u ­
rages 
Grass ­
l and 
G r a z i n g 
C u l t u r e s 
p e r m a ­
nences 
Per ­
m a n e n t 
c u l t i v ­
a t i o n 
Total 
Super­
licie 
totale 
Total 
area 
Super­
f i c ie 
boisée 
W o o d ­
lend 
a r e a 
Super f i c i e u t i l i sée — U t i l i s e d a r e a 
T e r r e s 
a rab les 
A r a b l e 
land 
P r a i r i e s 
P â t u ­
rages 
Grass ­
l and 
G r a z i n g 
C u l t u r e s 
p e r m a ­
nentes 
Per­
m a n e n t 
c u l t i v ­
a t i o n 
0 /0 
300 
301 
302 
303 
321 
322 
32 3 
330 
Î40 
380 
381 
382 
383 
390 
191 
5 
500 
501 
502 
503 
504 
5/0 
51 I 
512 
513 
514 
510 
521 
P i e m o n t e 
Va l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o ­ A l t o A d i g e 
V e n e t o 
F r i u l i ­Venez ia G i u l i a 
Emilia Romagna 
Centro 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
30 124 800 6 151 836 12 213 565 5 140 857 2 747 475 20 101 897 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sici l ia 
Sardegna 
B E L G I Q U E ­ B E L G I Ë 
Région FlamandelVIaams Gewest 
F landre O r . / O o s c ­ V l a a n d e r e n 
F landre O c c . / W e s t ­ V l a a n d e r e n 
A n vers / A n t w e r p e n 
L i m b o u r g / L i m b u r g 
Région WallonnelWaals Gewest 
H a i n a u t / H e n e g o u w e n 
N a m u r / N a m e n 
L i é g e / L u i k 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
Région Bruxe((o/se/Brusse(s Gewest 
B r a b a n t 
6 | L U X E M B O U R G 
3 407 400 
2 539 900 
326 200 
541 300 
2 383 000 
3 983 700 
I 361 300 
I 837 800 
784 600 
2 299 100 
845 600 
969 200 
I 720 300 
1 359 500 
I 523 200 
I 079 400 
443 800 
4 441 800 
I 934 700 
999 100 
1 508 000 
2 570 800 
2 408 900 
3 051 500 
298 200 
313 500 
286 100 
242 100 
379 000 
366 000 
387 600 
441 800 
337 200 
258 6001 
948 530 
595 672 
72 052 
280 806 
487 388 
I 0/9 650 
595 195 
259 809 
164 646 
356 181 
868 525 
251 388 
146012 
361 944 
277 8(3 
265 632 
200 142 
65 490 
659 80 ( 
90 230 
169 616 
399 955 
(82 133 
326 839 
601 064 
13 047 
7 454 
36 232 
33 344 
49 177 
I 19 501 
103 925 
205 629 
32 755 
83 300| 
863 809 
797 947 
6 755 
59 107 
955 380 
I 151 036 
50 922 
877 452 
222 662 
( 223 073 
I 957 363 
966 348 
382 068 
608 947 
811 979 
627 778 
783 800 
500 228 
283 572 
821 835 
446 848 
501 937 
( 350 264 
718 463 
833 986 
107 526 
147 331 
41 718 
48 507 
143 291 
88 665 
67 985 
59 702 
764 437 
574 087 
99 333 
91 017 
379 296 
865 581 
428 656 
232 346 
204 579 
198 336 
410717 
157 707 
133 200 
119 810 
199 800 
148 468 
243 249 
199 799 
43 450 
692 985 
221 613 
254 660 
216712 
258 166 
979 822 
747 226 
73 546 
90 123 
62 857 
40 036 
106 059 
97 964 
121 519 
98 165 
194 731 
147 056 
2 779 
44 896 
169 545 
40 293 
115 236 
14016 
139 586 
106 982 
16 811 
15 793 
174 707 
164 SI4 
72 404 
55715 
16 689 
957 041 
687 727 
45 549 
223 765 
559 059 
106 (72 
28 691 
3 761 
621 
I 643 
9 296 
671 
911 
5 937 
114 
129 261 56 957 
65 3311 68 887| 
( 822 977 
I 519 090 
108 867 
195 020 
2 (86 162 
519 871 
I 225 034 
441 257 
2 507 666 
I 231 037 
532 079 
744 550 
I (86 486 
940 760 
( 099 453 
755 742 
343 71 I 
3 420 646 
1 731 175 
747 057 
942 414 
2 (67 489 
( 804 462 
I 609 903 
184 833 
238 075 
106218 
97 839 
250 021 
187 540 
195 441 
157 981 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5 737 191955 100,0 
1 481 I 135 699| 100,0 
20,4 
27,5 
23,5 
22,1 
51,9 
20,5 
25,6 
43,7 
14,1 
21,0 
16,1 
30,8 
37,8 
29,7 
15,1 
2/,0 
20,4 
/7,4 
18,6 
14,8 
14,9 
4,7 
17,0 
26,5 
7,1 
13,6 
19,7 
4.4 
2,4 
12,7 
13,8 
13,0 
32,7 
26,3 
46,6 
25,4 
31,4 
2,1 
10,9 
40,1 
28,9 
3,8 
47,8 
28,4 
47,6 
42,0 
45,2 
62,3 
2,1 
46.2 
SI,5 
46,4 
63,9 
39,9 
42,5 
44,7 
33,3 
52,5 
29,8 
27,3 
36,1 
47,0 
14,6 
20,0 
37,0 
24,2 
17,5 
13,5 
9,7 38,3 
32,2 | 25,3 
17,1 
22,4 
22,6 
30,5 
16,8 
15.9 
21,7 
31,5 
12,7 
26,1 
10.0 
6,9 
15,3 
12,4 
47,2 
10,9 
16,0 
18,5 
9,3 
/J,6 
11,5 
25,5 
14,4 
10,1 
40,1 
24,5 
24,7 
23,8 
22,0 
16,5 
28,0 
26,8 
31,4 
22,2 
5,3 
0,9 
8,3 
2,1 
4,3 
3,0 
6,3 
1,8 
7,3 
4,7 
2,0 
1,6 
11,6 
12,1 
5,2 
3,3 
35,6 
4,6 
14,8 
2/,3 
4,4 
0,9 
1,3 
0,2 
0,6 
3,3 
0,2 
0,3 
1,5 
0,0 
66,7 
53,5 
59,8 
33,4 
36,0 
58,/ 
5-',1 
38,2 
66,7 
56,2 
7/,5 
6/,0 
53,6 
62,9 
76,8 
69,0 
69,2 
72,2 
70,0 
77,5 
77,0 
69,5 
74,3 
62,5 
84,3 
74,9 
52,3 
62,0 
75,9 
37,1 
40,4 
66,0 
51,2 
50,4 
35,8 
16,9 1,7 56,9 
26,6 | 0,6 | 52,5 
1-6 116 352 200 28 205 649 39 366 891 26 738 185 4 704 415 70 809 491 100,0 24.2 33,8 23,0 4,0 60,8 
101 
III­2 Production végétale Agricultural production, vegetal 1969 
I 000 t 
Code 
' 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
/60 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
/90 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf Ì 
Köln \ 
Aachen 
Münster ì 
Detmold > 
Arnsberg J 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Blé 
Epautre 
Wheat 
6 000 
383 
5 
1 
805 
154 
243 
109 
31 
20 
23 
205 
19 
767 
461 
306 
532 
308 
225 
532 
177 
74 
281 
932 
359 
185 
178 
210 
2 000 
386 
452 
248 
150 
237 
267 
261 
43 
0+ 
Seigle (a) 
Rye (a) 
3 019 
227 
4 
2 
( 056 
209 
80 
233 
102 
217 
29 
41 
144 
855 
294 
561 
272 
99 
173 
132 
50 
26 
57 
67 
13 
19 
20 
14 
377 
33 
43 
99 
67 
64 
55 
17 
25 
3 
Céréales ­
Orge 
Barley 
5 130 
363 
4 
( 
( (63 
205 
152 
266 
102 
135 
34 
142 
126 
829 
308 
522 
363 
201 
162 
3J3 
106 
60 
186 
523 
197 
131 
85 
I I I 
1 501 
263 
190 
224 
204 
195 
288 
137 
30 
0+ 
— Cereals 
Avoine (b) 
Oats (b) 
4 381 
538 
3 
2 
/ /63 
198 
131 
183 
184 
136 
83 
70 
179 
606 
160 
446 
349 
165 
184 
33/ 
133 
106 
93 
436 
179 
53 
62 
141 
9(5 
169 
175 
141 
89 
no 116 
116 
37 
0+ 
Maïs­
grain 
Grain 
maize 
400 
/ 
0+ 
0+ 
28 
4 
0+ 
5 
2 
9 
0+ 
1 
7 
45 
8 
37 
20 
18 
2 
17 
3 
0+ 
14 
137 
28 
24 
75 
10 
iso 
42 
77 
8 
1 
3 
7 
13 
/ 
0+ 
Total 
18 931 
/ 512 
16 
6 
4 215 
769 
607 
797 
422 
517 
169 
459 
475 
3 (02 
1 231 
1 872 
( 536 
791 
746 
1 364 
468 
266 
631 
2 096 
777 
412 
421 
486 
4 944 
892 
938 
719 
51 1 
608 
733 
543 
(36 
3 
Riz 
Rice 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Légumes 
secs 
Pulses 
85 
6 
0+ 
0+ 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
14 
2 
13 
8 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
16 
6 
1 
2 
7 
23 
( 
0+ 
Pommes 
de terre 
Potatoes 
15 985 
260 
5 
4 
2 9/8 
322 
203 
973 
526 
495 
116 
90 
193 
1737 
664 
I 072 
/35 ( 
750 
601 
( 40Í 
530 
270 
600 
2 024 
645 
331 
484 
564 
6 068 
954 
1 019 
1 004 
756 
822 
662 
851 
2(5 
3 
Bette­
raves 
sucrières 
Sugar 
beets 
12 941 
487 
1 
0+ 
42(5 
643 
1 184 
1 027 
120 
34 
1 
1 178 
28 
2 951 
2 537 
414 
86 ( 
556 
305 
1005 
82 
12 
911 
910 
515 
341 
33 
21 
2 510 
223 
745 
182 
81 
222 
762 
295 
/ 
0+ 
Graines, 
truits 
01 o a g ι ­
neux 
Oilseed, 
grains, 
fruits 
158 
98 
0^ 
0+ 
11 
4 
5 
2 
1 
0+ 
3 
5 
1 
// 
2 
9 
7 
2 
5 
4 
1 
Ol· 2 
4 
1 
I 
0+ 
1 
14 
0+ 
0 
Plantes 
textiles 
Texti le 
plants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) y compris méteìl — including mixed < 
(b) y cempris mélange de céréales d'été ■ inter grains. ­ including mixed summer grains. 
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111­2 Production végétale Agricultural production, vegetal 1969 
T a b a c 
brut 
Tobacco 
β 
0+ 
0 
0 
0*" 
0 + 
o1· 
3 
4 
o«· 
0 
0 
H o u b l o n 
Hops 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o*­
2 
21 
0 
0 
T o m a t e s 
T o m ­
atoes 
33 
C h o u x ­
f l eu rs 
C a u l i ­
f l o w e r s 
83 
Pommes 
de t a b l e 
T a b l e 
app les 
2 573 
94 
66 
6 
468 
277 
151 
126 
130 
119 
49 
25 
55 
1 088 
154 
39 
11 
Poi res 
de t a b l e 
T a b l e 
pears 
389 
10 
11 
3 
47 
78 
47 
30 
18 
13 
5 
28 
7 
4 
17 
131 
55 
15 
29 
33 
44 
8 
8 
5 
5 
6 
6 
7 
10 
8 
Pêches 
Peaches 
31 
0+ 
0 + 
0 + 
) 
11 
I I 
1 
2 
2 
0 + 
6 
1 
0 + 
4 
7 
2 
2 
2 
0 + 
/ 
0+ 
0+ 
0 + 
0+ 
0 + 
1 
0 + 
0 + 
0 + 
Prunes 
Plums 
472 
11 
10 
2 
52 
86 
46 
40 
30 
20 
10 
59 
17 
6 
35 
124 
49 
17 
37 
21 
71 
13 
I I 
6 
9 
10 
13 
8 
20 
6 
Fraises 
S t r a w ­
b e r r i e s 
23 
3 
1 
o*­
3 
2 
2 
1 
Í 
1 
0' 
2 
1 
0 + 
0+ 
5 
2 
1 
3 
0 + 
4 
0 ^ o ­
o ­
1 
1 
o<­
1 
/ 
0 + 
A g r u m c s 
C i t r u s 
f r u i t s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V i n 
W i n e 
( I 000 h l ) 
5 947 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 
I 
0 
245 
4 374 
613 
603 
3 058 
I (55 
466 
122 
566 
2 
164 
0+ 
0+ 
0 + 
0 + 
15 
148 
0 + 
9 
0 
H u i l e 
d ' o l i v e 
O l i v e ­ o i l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R. C. E. 
U . α. b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Sc/ilesvWg­Ho/stein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
H a n n o v e r 
H i l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S tade 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
Nordrhein­V/estfalen 
( Düsse ldo r f i. Köln 
I A a c h e n 
[ M ü n s t e r 
< D e t m o l d 
[ A r n s b e r g 
Hessen 
D a r m s t a d t ­ W i e s b a d e n 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
K o b l e n z ­ M o n t a b a u r 
T r i e r 
Rheinhessen­Pfa lz 
Baden­Württemberg 
N o r d ­ W ü r t t e m b e r g 
N o r d ­ B a d e n 
Süd­Baden 
S ü d ­ W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
Schw aben 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
1 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
(40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
(70 
171 
172 
173 
174 
180 
101 
132 
183 
134 
105 
186 
107 
190 
191 
103 
1­2 Production végétale Agricultural production, vegetal 1969 
Code 
2 
200 
2 / 0 
2 I I 
2 I 2 
2 I 3 
2 I 4 
2 I 5 
2 I 6 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U . a. b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P ica rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
Nord 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e ­ C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u ­ C h a r e n t e s 
Sud­Ouest 
A q u i t a i n e 
Mid i ­Pyrénées 
L imous in 
Centre­Est 
Rhône­A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc Rouss i l lon 
Provence C ô t e d ' A z u r 
Corse 
Blé 
E p a u t r e 
W h e a t 
I 4 458 
I 096 
6 923 
I ISS 
I 678 
669 
2 323 
301 
796 
743 
626 
3 I 6 
I99 
I I 0 
2 368 
869 
641 
858 
1 566 
422 
989 
155 
8 ( 2 
514 
298 
324 
157 
} 166 
Seigle (a) 
Rye (a) 
330 
1 
63 
21 
4 
1 
27 
0 + 
9 
1 
23 
7 
I I 
5 
24 
10 
I I 
2 
94 
15 
31 
48 
103 
33 
70 
21 
17 
} « 
Céréa les ­
O r g e 
Bar ley 
9 452 
467 
4 847 
837 
791 
374 
1 895 
205 
746 
573 
609 
364 
124 
121 
/ 888 
459 
823 
606 
624 
161 
360 
84 
324 
137 
187 
119 
44 
} 75 
— Cerea l s 
A v o i n e (b) 
O a t s (b) 
2 842 
46 
( 213 
272 
92 
146 
424 
05 
192 
/ 2 8 
244 
149 
30 
65 
758 
139 
390 
229 
27 / 
60 
153 
58 
149 
65 
84 
35 
29 
} ' 
Mais 
g r a i n 
G r a i n 
ma ize 
S 723 
582 
/ 827 
180 
290 
95 
1 009 
23 
230 
4 
118 
2 
95 
21 
547 
209 
77 
261 
2 068 
1 275 
779 
14 
5 / 7 
436 
82 
60 
34 
23 
3 
T o t a l 
32 805 
2 193 
14 872 
2 465 
2 854 
1 285 
5 673 
615 
1 974 
1 449 
( 619 
838 
459 
322 
5 585 
1 686 
1 942 
1 956 
4 623 
1 952 
2 3 1 2 
359 
/ 9 0 6 
1 185 
721 
558 
281 
275 
3 
Riz 
Rice 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
2 2 
55 
0 
Légumes 
secs 
Puises 
106 
3 
38 
9 
3 
0 + 
24 
0' 
1 
18 
14 
13 
1 
0+ 
15 
I I 
1 
4 
14 
3 
I I 
0+ 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
Pommes 
de t e r r e 
Po ta toes 
9 032 
388 
2 549 
253 
1 300 
167 
515 
112 
202 
/ 239 
407 
172 
182 
53 
2 720 
451 
1 985 
283 
825 
240 
317 
269 
549 
377 
171 
3J6 
113 
238 
4 
B e t t e ­
raves 
sucr iè res 
Sugar 
bee ts 
17 900 
2 227 
12 345 
2 654 
7 0 1 3 
I 076 
I 012 
298 
291 
3 027 
/32 
3 
1 I I 
19 
57 
43 
6 
9 
0 
0 
0 
0 
112 
10 
102 
0 
0 
0 
0 
G r a i n e s , 
f r u i t s , 
o l é a g i ­
neux 
O i l seed , 
g ra ins , 
f r u i t s 
5S2 
27 
308 
47 
44 
20 
131 
5 
61 
4 
28 
13 
10 
6 
35 
5 
1 
28 
77 
22 
54 
1 
66 
57 
8 
6 
S 
1 
0 
P lantes 
t e x t i l e s 
T e x t i l e 
p l an t s 
57 
( 
40 
1 
6 
24 
1 
8 
0 l · 
15 
0 
0 
0 
0 
( 
0 ' 
1 
o·· 
0 ^ 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
4 M 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i j s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d ­ H o l l a n d 
Z u i d ­ H o l l a n d 
Zuid 
Z e e l a n d 
N o o r d ­ B r a b a n t 
L i m b u r g 
677 
189 
146 
22 
21 
103 
85 
18 
149 
1 
63 
85 
236 
146 
59 
31 
207 
15 
8 
0 + 
7 
89 
31 
59 
3 
2 
1 
ο­
ι 00 
0 ' 
65 
34 
389 
69 
35 
7 
27 
90 
41 
49 
46 
3 
19 
24 
/84 
42 
93 
50 
342 
195 
100 
7 
89 
71 
49 
23 
(6 
1 
6 
9 
60 
9 
34 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 615 
469 
289 
36 
144 
3J4 
206 
148 
2 ( 3 
7 
88 
119 
580 
197 
251 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
3 
2 
0 l · 
0 
( 
1 
0 + 
8 
0+ 
3 
5 
35 
32 
3 
0 + 
4 704 
2 100 
830 
177 
1 092 
853 
722 
131 
672 
7 
284 
375 
( 080 
474 
448 
157 
5 002 
676 
330 
122 
225 
960 
822 
137 
( 052 
6 
478 
568 
2 3 ( 4 
1 079 
685 
551 
13 
4 
3 
0 ' 
0 
6 
6 
0 + 
1 
0 
0+ 
1 
2 
1 
0+ 
0+ 
50 
4 
3 
0+ 
0 
7 
7 
0 
7 
Οί­
α 
I 
31 
28 
4 
0 
(a) y compris méteií — including mixed winter grains. 
(b) y compris mélanges de céréales d'été — including mixed summer grains. 
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000 t 
Tabac 
brut 
Tobacco 
44 
0 
2 
0 
Ol· 
0 
I 
0 
Ol· 
/ 
a 
0 
8 
0+ 
7 
4 
0+ 
3 
23 
I7 
5 
I 
5 
5 
Ol· 
0+ 
0+ 
0 
0 
Houblon 
Hops 
2 
0 
Ol· 
Ol· 
0 
0 
ΟΙ­
Ο 
0+ 
Ol· 
/ 
Ol· 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tomates 
Tom­
atoes 
508 
19 
11 
I 
2 
0+ 
6 
I 
I 
2 
2 
1 
1 
0+ 
31 
18 
9 
4 
87 
68 
18 
Ol· 
31 
30 
0+ 
325 
128 
194 
3 
Choux­
lleurs 
Cauli­
flowers 
383 
6 
27 
0+ 
4 
1 
6 
5 
10 
39 
3 
1 
2 
0l· 
209 
6 
191 
12 
23 
I I 
I I 
0+ 
/( 
10 
1 
67 
27 
39 
1 
Pommes 
de table 
Table 
apples 
1 841 
44 
278 
7 
76 
15 
149 
10 
21 
23 
54 
12 
36 
6 
268 
212 
18 
38 
443 
161 
255 
27 
125 
97 
28 
607 
240 
361 
6 
Poires 
de table 
Table 
pears 
452 
32 
50 
1 
16 
1 
25 
4 
4 
6 
7 
3 
3 
1 
32 
28 
2 
3 
76 
49 
25 
2 
82 
81 
2 
166 
33 
132 
Pêches 
Peaches 
522 
2 
( 
0+ 
0+ 
0 
1 
0l· 
0+ 
0 
Ol· 
0+ 
0+ 
0 
3 
2 
0 
0+ 
110 
46 
64 
I 
(78 
177 
0+ 
227 
134 
90 
4 
Prunes 
Plums 
182 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
0+ 
0+ 
0+ 
28 
22 
4 
2 
2 
2 
0 
0 
(22 
86 
27 
9 
7 
7 
1 
(6 
6 
10 
0+ 
Fraises 
Straw­
berries 
67 
3 
10 
0+ 
2 
0+ 
6 
0+ 
2 
/ 
4 
3 
0 
0+ 
/) 
5 
4 
3 
/3 
8 
3 
1 
/0 
9 
2 
IS 
3 
13 
0+ 
Agrumes 
Citrus 
truits 
I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
// 
0+ 
0+ 
I I 
Vin 
Wine 
(1 000 hi) 
49 803 
3 
2 981 
712 
27 
0 
1 465 
0 
777 
0 
812 
29 
721 
62 
7 959 
2 525 
0+ 
5 434 
8 765 
4 968 
3 762 
36 
2 725 
2 490 
236 
26 557 
20 I I I 
5210 
1 237 
Huilo 
d'olive 
Olive­oil 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
4 
0+ 
2 
2 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence Côte­d'Azur 
Corse 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
358 53 475 
3 
1 
1 
1 
166 
22 
144 
/39 
64 
32 
43 
167 
66 
42 
59 
90 
( 
0 + 
0+ 
0l· 
22 
2 
21 
34 
14 II 9 
33 
21 
1 
II 
0l· I I 33 0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
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III-2 
Production végétale 
Agricultural production, vegetal 
1969 
I 000 t 
Code 
3 
300 
30I 
302 
303 
3/0 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
38I 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Blé 
Epautre 
Wheat 
9 585 
685 
672 
0+ 
13 
899 
954 
7 
834 
113 
/ 222 
Í 745 
686 
336 
723 
587 
378 
576 
338 
238 
1 387 
827 
331 
229 
991 
159 
Seigle (a) 
Rye (a) 
71 
15 
13 
1 
o -
18 
24 
16 
1 
7 
2 
4 
4 
Ol· 
0+ 
ί 
3 
( 
I 
0+ 
/ 
0 
0+ 
1 
Ol· 
0 
Céréales ­
Orge 
Barley 
292 
I 
1 
0+ 
0+ 
4 
20 
4 
1 
15 
39 
61 
32 
13 
16 
33 
8 
8 
4 
4 
J6 
26 
17 
14 
45 
16 
— Cereals 
Avoine (b) 
Oats (b) 
491 
12 
I I 
0+ 
0+ 
26 
12 
2 
8 
2 
10 
67 
51 
12 
4 
59 
22 
29 
7 
22 
203 
124 
55 
23 
33 
19 
Mais 
grain 
Grain 
maize 
4519 
713 
700 
1 
12 
1 (42 
( 633 
22 
1 264 
346 
132 
356 
193 
55 
108 
162 
(68 
(46 
91 
55 
62 
I I 
24 
27 
2 
4 
Total 
14 953 
1 426 
1 397 
3 
26 
2 089 
2 644 
51 
2 109 
484 
(406 
2 232 
966 
415 
851 
843 
578 
761 
441 
320 
1 7(0 
988 
427 
295 
1 071 
197 
Riz 
Rice 
689 
379 
379 
0 
0 
222 
(/ 
0 
10 
0+ 
70 
0l· 
Ol· 
0 
0 
0+ 
0 
0 
0 
0 
I 
0+ 
0 
0+ 
0 
5 
Légumes 
secs 
Pulses 
660 
28 
27 
0+ 
I 
/ 
10 
2 
7 
1 
8 
70 
46 
9 
15 
36 
103 
85 
41 
45 
101 
51 
22 
27 
/74 
44 
Pommes 
de terre 
Potatoes 
3 970 
324 
196 
10 
117 
256 
544 
171 
291 
82 
283 
460 
260 
58 
142 
264 
939 
S30 
361 
169 
221 
61 
34 
126 
1(4 
38 
Bette­
raves 
sucrières 
Sugar 
beets 
10 571 
197 
197 
0 
0 
466 
1 501 
0 
I 455 
46 
5 232 
1 187 
308 
47 
832 
89 
(45 
5(8 
482 
36 
( 062 
712 
201 
149 
0 
174 
Graines, 
Iruìts, 
oléagi­
neux 
Oilseed, 
grains, 
fruits 
13 
0+ 
Ol· 
0 
0 
2 
2 
0 
I 
I 
I 
3 
2 
0 ' 
1 
( 
( 
Ol· 
0 ' 
0 
O'" 
O' 
o»­
o+ 
( 
Ol· 
Plantes 
textiles 
Textile 
plants 
4 
0+ 
Ol· 
0 
0 
0 
Ol· 
Ol· 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 ' 
0 
0 
o+ 
2 
0+ 
Ol· 
0 
0 ' 
0 ' 
0 
0· 
2 
0+ 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
570 
52! 
BELGIQUE­BELGIË 
Region FlamandelVIaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaandoren 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
Anvers/An twerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Ha inau t/Henegou wen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise/Brussels Gewest 
Brabant 
781 
66 
104 
6 
38 
211 
92 
92 
24 
148 
13 
13 
76 
121 
7 
27 
80 
30 
47 
9 
25 
83 
75 
50 
38 
42 
24 
26 
32 
49 
O" 
o­
ο ­
ι 704 
204 
200 
3b 
105 
338 
193 
169 
97 
283 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
3 
12 
0+ 
0+ 
I 469 
367 
518 
77 
36 
281 
708 
17 
315 
722 
24 
22 
46 
156 
4219 
I 109 
360 
559 
2 
870 
0' 
0' 
0 
0 
L U X E M B O U R G 47 53 I 0+ ι 155 62 I o­ | 
10 647 70 168 920 35 221 50 634 
(a) y compris méteil — including mixed winter grains. 
(b) y compris mélanges de céréales d'été — including mixed summer grains. 
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III­2 Production végétale Agricultural production, vegetal 1969 
Tabac 
brut 
Tobacco 
79 
Ol· 
Ol· 
0 
0 
/ 
IO 
Ol· 
9 
I 
( 
K 
4 
7 
Ol· 
5 
31 
2 
I 
0+ 
19 
17 
2 
0+ 
Ol· 
ο·­
Houblon 
Hops 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
Tomates 
Tom­
atoes 
3 670 
97 
20 
0+ 
77 
55 
95 
I 
92 
2 
5/6 
188 
184 
17 
87 
224 
/ 010 
153 
125 
28 
5/4 
290 
34 
190 
629 
89 
Choux­
fleurs 
Cauli­
llowers 
756 
II 
4 
0 
7 
2 
51 
1 
48 
2 
8 
(54 
64 
4 
86 
73 
246 
44 
42 
2 
66 
48 
3 
15 
89 
(3 
Pommes 
de table 
Table 
apples 
2010 
144 
133 
4 
7 
53 
877 
425 
431 
21 
56 ( 
34 
10 
1 
22 
/8 
230 
67 
47 
20 
/2 
1 
5 
7 
// 
3 
Poires 
de table 
Table 
pears 
1 635 
46 
40 
2 
3 
31 
315 
109 
192 
13 
952 
34 
14 
2 
18 
25 
103 
36 
15 
21 
39 
25 
5 
9 
47 
7 
Pêches 
Peaches 
883 
no 
74 
0+ 
35 
9 
117 
1 
104 
13 
266 
51 
34 
2 
15 
19 
207 
18 
14 
4 
30 
13 
8 
9 
41 
17 
Prunes 
Plums 
137 
7 
5 
0l· 
1 
4 
10 
4 
5 
1 
JO 
10 
3 
0+ 
6 
4 
41 
2 
2 
0l· 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
Fraises 
Straw­
berries 
81 
9 
8 
o­l· 
0+ 
/ 
18 
0+ 
17 
0 
42 
2 
2 
0+ 
1 
3 
3 
/ 
0 
1 
2 
1 
O1 
0l· 
/ 
0+ 
Agrumes 
Citrus 
Iruits 
2 521 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
0+ 
0 
0 
13 
125 
1 
1 
0 
482 
69 
31 
332 
/ 838 
6( 
Vin 
Wine 
(1 000 hi) 
71 658 
5 583 
5 172 
57 
354 
2 157 
II 466 
1 117 
9512 
837 
8 824 
6 8/5 
3 862 
644 
2 308 
4 980 
3 186 
2 562 
2401 
161 
/3 978 
12 203 
636 
1 139 
(0 074 
2 033 
Huile 
d'olive 
Olive­oil 
473 
(6 
0 
0 
16 
( 
) 
0+ 
1 
Ol· 
1 
25 
16 
6 
3 
22 
34 
19 
14 
5 
28/ 
155 
13 
113 
62 
12 
R. C. E. 
U. α. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
332 
383 
390 
39/ 
0' 
I 
0 
0 
0 : 
0 ' 
0 
0 ' 
o· 
41 
5 
12 
113 
15 
2 
3 
14 
6 
14 
41 
0 ' 
68 
2 
I 
15 
0+ 
10 
34 BELGIQUE­BELGIË 
Région FlamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
Anvers/Ant werpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Licge/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloisejBrussels Gewest 
Brabant 
soo 
501 
502 
503 
504 
J / 0 
51 I 
512 
513 
514 
J20 
521 
ο· 0+ I ι I o I I 0+ 0 | 122 | | L U X E M B O U R G 
4 653 I 322 7211 2 626 I 438 019 238 127 530 477 EUR 6 
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!S!­3 Effectifs des animaux ­ Tracteurs Livestock ­ Tractors 1969 
Code 
I 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
18­, 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Sc/i/eswig­Ho/ste/n 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Delmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinlond­P/aiz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Equidés 
Equidae 
253 998 
/6 64J 
2 42J 
8J9 
6J327 
9 248 
4 670 
9 738 
I I 431 
I I 031 
7 105 
3 113 
8 991 
J9 66I 
I I 310 
5 847 
2 777 
19 080 
12335 
8312 
22 679 
13 658 
9 021 
1758/ 
4 736 
2 090 
10 755 
29 274 
8716 
4 859 
8 058 
7 641 
35 475 
I I 255 
6 047 
2 672 
3 598 
2 985 
4919 
3 999 
2 299 
/ 773 
Bovins 
Cactle 
14 285 891 
/ 430 487 
17 309 
17 700 
2 808 083 
383 730 
208 558 
391 246 
564 203 
366 515 
315 838 
101 107 
476 886 
1 948 749 
322 947 
172 730 
166 164 
558 784 
411 287 
316 837 
946 566 
489 409 
457 157 
7J3 702 
338 031 
227 600 
188 071 
Í 9)0 668 
662 016 
187 281 
406 908 
654 463 
4 37J 699 
1 102 781 
712 983 
449 896 
379 251 
468 134 
347 275 
915 379 
74 9(2 
2 0/6 
Un i tés — 
Ovins 
Caprins 
Shceps 
Goats 
900 954 
/07 065 
/ 706 
482 
151 987 
28 555 
35 425 
29 350 
10310 
6 702 
5 067 
28 148 
8 430 
147 828 
26 509 
30 342 
12 994 
12 033 
31 000 
34 950 
III 219 
55 647 
55 572 
J l (36 
23 535 
8 462 
19 139 
(46 9(8 
60 256 
19 172 
21 321 
46 169 
170 615 
39 006 
20 831 
8 007 
13 068 
30 831 
31 420 
27 452 
10 909 
1 089 
Uni ts 
Porcins 
Pigs 
19 323 228 
/ 679 725 
16 S55 
9S63 
5 507 161 
1 092 553 
336 966 
818 633 
680 825 
1 182 439 
192 702 
157 104 
1 045 939 
3 903 601 
665 768 
109210 
156 205 
1 423 406 
1 137 253 
4M 759 
/ 443 89/ 
660 389 
783 502 
757 932 
315 439 
205 779 
236714 
2 094 261 
834 460 
243 500 
399 930 
611 371 
3 826 015 
511 798 
803 421 
421 210 
364 922 
637 215 
512310 
575 139 
76 292 
8 232 
Poules 
Hens 
96 313 553 
4 966 016 
212 117 
117 822 
29 275 003 
4 333 159 
1 605 286 
3 273 533 
3 938 723 
3 946 431 
682 786 
1 350 147 
10 144 938 
2/ (67 086 
3 603 268 
1 756 297 
1 448 119 
6 528 014 
5 331 899 
2 499 489 
6 458 754 
4 452 737 
2 006 017 
5 (6/ 643 
1 932 562 
682 696 
2 546 385 
9 590 229 
3 603 674 
1 766 015 
1 710818 
2 509 722 
18 019 271 
3 763 227 
5 179 807 
2 821 375 
1 072 541 
1 730 682 
1 596 537 
1 855 102 
995 880 
349 732 
Autres 
volailles 
Other 
poultries 
2 640 461 
286 (22 
8 592 
4 732 
( (06 (72 
144 376 
54 052 
163 061 
126 787 
71 941 
32 366 
31 160 
482 429 
416 640 
102 783 
21 226 
16 163 
101 556 
109 385 
65 527 
103 773 
48 531 
55 242 
45 376 
I I 599 
3 204 
30 573 
(54 949 
70 520 
22 729 
22 307 
39 393 
503 904 
130616 
53 470 
70 082 
90512 
61 744 
50 447 
47 033 
8 484 
( 717 
Tracteurs agricoles 
Nombre 
Number 
I 339 781 
63 I7( 
( 590 
734 
(99 264 
33 999 
24 347 
35 968 
29 076 
27 419 
I I 828 
13 290 
23 337 
161 865 
26 860 
18381 
17 101 
36 707 
37 814 
25 002 
11 ( 969 
59 465 
52 504 
115 404 
42 520 
26 792 
46 092 
236 40J 
79 801 
29 348 
59 659 
67 597 
440 354 
94 614 
77 823 
49 350 
44 480 
53 090 
46 418 
74 579 
8 705 
320 
Unit(é)s/I 000 ha 
S.A.U. 
98 
55 
50 
42 
69 
81 
92 
67 
63 
71 
49 
71 
59 
83 
I 88 
ι 8I 
1(8 
116 
120 
(26 
127 
118 
131 
130 
133 
116 
137 
128 
117 
110 
122 
108 
1 18 
128 
115 
121 
72 
74 
Terres 
arables 
Arabic land 
170 
93 
73 
124 
(25 
128 
118 
102 
166 
138 
166 
84 
138 
(39 
137 
140 
185 
183 
188 
205 
218 
226 
185 
240 
220 
147 
317 
286 
204 
250 
200 
161 
179 
189 
142 
324 
1(6 
82 
108 
III­3 Effectifs des animaux ­ Tracteurs Livestock ­ Tractors 1969 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
23C 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272α 
272b 
ft. C. £. 
U . α. b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P ica rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
Nord 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e ­ C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u ­ C h a r e n t e s 
Sud­Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i ­Py rénées 
L imous in 
Centre­Est 
Rhône­A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc­Rouss i l ion 
P rovence ­Cô te d ' A z u r 
Co rse 
Equidcs 
Equ idae 
696 400 
9 300 
168 200 
12 700 
14 900 
7 000 
58 700 
40 300 
34 600 
30 000 
47 800 
15 900 
14 100 
17 800 
246 900 
115 000 
75 100 
56 800 
78 100 
42 100 
25 900 
10 100 
8 ) 4 0 0 
56 800 
24 600 
34 700 
18 400 
15 400 
900 
Bovins 
C a t t l e 
21 719 300 
(52 900 
6 881 900 
843 700 
963 400 
1 016 000 
995 800 
1 831 200 
1 231 800 
957 900 
1 908 500 
961 900 
291 200 
655 400 
6 005 300 
2 674 300 
2 222 800 
I 108 200 
3 (60 000 
1 027 300 
1 328 100 
804 600 
2 4 ( 0 300 
1 174 100 
1 236 200 
242 J00 
138 500 
69 400 
34 600 
U n i t é s — 
O v i n s 
C a p r i n s 
Sheeps 
G o a t s 
10 962 200 
171300 
2 094 000 
372 300 
225 600 
131 300 
742 600 
133 100 
489 100 
70 400 
353 400 
208 700 
48 800 
95 900 
/ 402 300 
283 400 
94 500 
1 024 400 
3 376 300 
725 100 
1 732 000 
919 200 
/ J J6 J00 
785 400 
771 100 
/ 938 000 
614 000 
I 169 000 
155 000 
U n i t s 
Porc ins 
Pigs 
10 462 500 
51 100 
1 852 800 
179 200 
333 500 
216 900 
358 700 
391 400 
373 100 
1 / 8 0 200 
692 900 
281 600 
218 100 
193 200 
3 7J7 700 
674 300 
2 692 500 
390 900 
/ 667 900 
542 400 
827 300 
298 200 
938 100 
468 900 
469 200 
32) 800 
64 400 
222 400 
35 000 
Poules 
Hens 
159 919 000 
3 228 200 
37 685 500 
2 738 000 
4 743 500 
5 535 000 
13 604 000 
4 590 000 
6 475 000 
7 290 000 
7 323 100 
2 488 000 
3 172 500 
1 662 600 
51 448 J00 
15 942 500 
26 735 000 
8 771 000 
25 J82 600 
13 497 600 
9 665 000 
2 420 000 
17 829 100 
13 504 100 
4 325 000 
9 432 000 
5 005 000 
4 173 000 
254 000 
A u t r e s 
vo la i l l es 
O t h e r 
p o u l t r i e s 
17 104 300 
37 600 
2 663 900 
123 500 
406 000 
226 000 
973 400 
288 000 
647 000 
481 000 
359 700 
167 300 
96 800 
95 100 
J 993 500 
2 828 000 
2 383 000 
782 500 
J 368 000 
3 150 000 
1 924 000 
294 000 
/ 8 7 / 200 
994 200 
877 000 
329 400 
216 700 
112 700 
— 
T r a c t e u r s a g r i c o l e s 
N o m b r e 
N u m b e r 
1209 013 
26 790 
319317 
45 700 
47 942 
35 650 
85 082 
50 770 
54 173 
39 850 
92 954 
40 965 
22 453 
29 536 
255 029 
86 449 
90 530 
78 000 
243 543 
89 113 
119 150 
35 280 
134919 
87 069 
47 850 
96 611 
52 530 
42 031 
2 050 
U n i t ( é ) s / I 000 ha 
S . A . U . 
37 
40 
32 
29 
33 
40 
32 
34 
29 
41 
37 
32 
49 
37 
38 
33 
43 
40 
45 
52 
43 
37 
36 
41 
29 
32 
37 
36 
48 
T e r r e s 
a rab les 
A r a b l e land 
69 
4 J 
J2 
42 
44 
77 
38 
169 
55 
60 
89 
74 
85 
132 
61 
64 
59 
60 
SJ 
101 
77 
81 
96 
116 
73 
160 
179 
141 
180 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Over i j sse l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d ­ H o l l a n d 
Z u i d ­ H o l l a n d 
Z u i d 
Z e e l a n d 
N o o r d ­ B r a b a n t 
L i m b u r g 
110 469 
26 147 
5 796 
10 000 
10 351 
37 541 
14216 
23 325 
/ J 3 J 9 
3 967 
5 142 
6 250 
31 422 
2 6 1 4 
22 026 
6 782 
4 276 522 
/ 082 3 / 8 
202 703 
574 451 
305 164 
1 462 6 8 / 
621 650 
841 031 
773 287 
211 446 
250 661 
311 180 
9J8 236 
81 473 
677 434 
199 329 
554 463 
191 450 
55 901 
125 063 
10 486 
48 426 
17 331 
31 045 
28 / 385 
26 773 
196 072 
58 540 
33 202 
I I 486 
14 080 
7 636 
4 755 157 
227 979 
42 002 
53 424 
132 553 
1 966 498 
698 190 
1 268 308 
572 883 
260 050 
58 042 
254 791 
/ 987 797 
40 175 
1 358 781 
588 841 
49 090 849 
5 0 / 2 078 
1 086 253 
2 202 477 
1 723 348 
16 355 987 
5 254 577 
I I 101 410 
4 562 644 
1 575 949 
1 120 250 
1 866 445 
23 (60 140 
550 833 
12 832 140 
9 777 167 
872 328 
4 135 
2 116 
832 
1 187 
802 949 
32 526 
770 423 
62 843 
1 710 
59 784 
1 349 
2 401 
494 
1 524 
383 
1 352 293 
32 516 
I I 049 
12215 
9 252 
38 575 
20 016 
18 559 
27 32J 
4 660 
I I 013 
I I 652 
36 877 
8 8 1 9 
18 131 
9 927 
61 
53 
59 
50 
50 
64 
65 
63 
64 
59 
67 
63 
64 
65 
58 
75 
159 
(35 
85 
529 
106 
231 
137 
309 
/ 9 7 
1 250 
174 
163 
120 
81 
139 
147 
109 
111­3 Effectifs des animaux ­ Tracteurs Livestock ­ Tractors 1969 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
37! 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Equidés 
Equidae 
776 970 
33 430 
27 350 
1 080 
5 000 
63 970 
SI 260 
10 050 
32 700 
9 110 
(8 000 
29 640 
16 930 
Β 970 
3 740 
59 300 
71 150 
67 750 
37 250 
30 500 
179 600 
70 200 
60 700 
48 700 
163 390 
38 880 
Bovins 
Cattle 
9 612 000 
( 42 ( 300 
I 321 950 
39 450 
59 900 
( 924 000 
( 633 750 
194 900 
I 180 800 
258 050 
( 298 100 
1 160 400 
422 650 
256 550 
481 200 
383 900 
442 500 
298 700 
229 200 
69 500 
428 5S0 
154 800 
94 850 
178 900 
361 250 
259 550 
Unités — 
Ovins 
Caprins 
Sheeps 
Goacs 
9 168 200 
134 800 
97 950 
8 300 
28 550 
93 800 
100 650 
53 950 
40 200 
6 500 
126 J00 
938 200 
552 200 
189 250 
196 750 
67J J00 
JJ4 600 
684 300 
539 800 
144 500 
2 146 500 
976 150 
651 850 
518 500 
829 000 
2 884 350 
Units 
Porcins 
Pigs 
9 224 000 
520 300 
506 800 
I 600 
II 900 
( 62/ 800 
699 300 
69 600 
531 700 
98 000 
2 379 600 
1 727 100 
858 900 
449 000 
419 200 
371 400 
404 400 
228 400 
136 200 
92 200 
674 200 
153 400 
216 000 
304 800 
309 300 
288 200 
Poules 
Hens 
I7S 161 000 
13 824 000 
12 737 000 
46 000 
1 041 000 
33 553 000 
36 133 000 
1 562 000 
29 998 000 
4 573 000 
3J 639 000 
17 541 000 
7 690 000 
4 000 000 
5 851 000 
6 666 000 
8 018 000 
6 082 000 
5 295 000 
787 000 
J 904 000 
3 396 000 
589 000 
1 919 000 
8 554 000 
3 247 000 
Autres 
volailles 
Other 
poultries 
180 618 000 
14 183 000 
13 081 000 
47 000 
1 055 000 
34 204 000 
37 604 000 
1 590 000 
31 309 000 
4 705 000 
37 518 000 
18 195 000 
8 109 000 
4 182 000 
5 904 000 
6717 000 
8 123 000 
6 274 000 
5 481 000 
793 000 
J 960 000 
3 415 000 
604 000 
1 941 000 
8 J70 000 
3 270 000 
Tracteurs agrico 
Nombre 
Number 
584 214 
87 492 
85 860 
235 
1 397 
76 625 
/23 433 
13 051 
90 404 
19 978 
/ 08 042 
6J678 
30 892 
II 228 
23 558 
24J42 
(6 J03 
17 108 
12815 
4 293 
38 635 
24 767 
6 521 
7 347 
IJ7JI 
I0 40J 
Unit(é)s) 
S.A.U. 
29 
48 
57 
2 
7 
JJ 
J6 
25 
74 
45 
68 
26 
25 
21 
32 
21 
18 
16 
17 
12 
II 
14 
9 
8 
7 
6 
cs 
1 000 ha 
Terres 
arables 
Arabic land 
48 
101 
103 
35 
24 
80 
107 
256 
103 
90 
88 
34 
32 
29 
39 
30 
26 
22 
26 
15 
22 
30 
15 
15 
12 
(4 
J00 
50 i 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
J20 
521 
BELGiQUE BELGIË 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­VIaanderen 
Flandre Occ./Wcst­Vlaanderen 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Halnau t /Henegou wen 
Namur/Namen 
Liègc/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloiselBrusscls Gewest 
Brabant 
81456 2 838 563 
22 187 
16 243 
I l 306 
5 063 
6 582 
2 742 
2 257 
2 900 
382 972 
456 178 
260 159 
158 631 
386 640 
273 732 
382 519 
300 775 
05 593 2 779 903 23 418 899 
15 I 19 
13 852 
4 683 
4 364 
497 156 
I 037 410 
219 594 
292 471 
28 693 
8 996 
10 765 
6 826 
139 952 
66 832 
213 205 
68 700 
12(76 236 957 (2 295 244 583 1880 639 6 854 12 161 63 
4 690 509 
5 709 278 
5 479 793 
3 390 519 
I 047 857 
301 604 
656 010 
262 690 
211 873 
120 603 
38 697 
12 375 
4 337 
7 706 
12 805 
4 368 
5 908 
14 737 
4 928 
5 959 
3 383 
13415 
7 991 
12 060 
7 675 
52 
47 
54 
41 
60 
54 
43 
62 
49 
72 
87 
105 
122 
94 
90 
177 
129 
6 | L U X E M B O U R G 609 | 186 022 | 5 095 | 109 406 | 403 407 | 7 028 | 8 043 | 59 
EUR 6 920 902 52 918 298 21696 505 46 654 194 504 306 708 201453 990 3 353 640 47 
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111­4 Production agricole d'origine animale Agricultural production, animai 1969 
Code 
■ 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
13/ 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
f 60 
161 
162 
163 
/70 
171 
172 
173 
174 
(80 
181 
132 
183 
184 
185 
186 
187 
/90 
191 
ft. C. E. 
U. α. b. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessan­Ptalz 
Baden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Obertrankon 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Veaux 
Calves 
95 
2 
0+ 
0+ 
6 
0+ 
1 
I 
I 
4 
0+ 
I 
10 
3 
2 
2 
0+ 
3 
0+ 
4 
1 
3 
2 
0 
2 
0+ 
16 
2 
1 
5 
7 
SS 
15 
7 
5 
5 
3 
I 
19 
0+ 
0+ 
Gros bovins 
Catt le 
1 179 
109 
1 
1 
235 
34 
18 
34 
4B 
31 
21 
9 
41 
/69 
27 
15 
13 
53 
33 
27 
85 
46 
39 
7/ 
31 
20 
20 
168 
62 
19 
34 
53 
333 
78 
58 
36 
29 
40 
35 
57 
6 
0+ 
Viande ­
Porcins 
Pigs 
2 270 
200 
2 
2 
6/7 
123 
43 
102 
76 
109 
18 
21 
125 
448 
78 
15 
19 
151 
133 
53 
(76 
83 
92 
94 
38 
24 
32 
240 
86 
33 
50 
71 
480 
63 
88 
54 
48 
84 
67 
75 
10 
1 
— Meat 
Equidés 
Equidae 
5 
0+ 
0+ 
0+ 
/ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
/ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
/ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
/ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
Ovins­caprins 
Sheeps­Goats 
10 
/ 
0+ 
0+ 
2 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
2 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
/ 
1 
1 
/ 
0+ 
0+ 
0+ 
/ 
1 
0+ 
0+ 
1 
2 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
Total 
3 560 
3/3 
4 
3 
86/ 
158 
62 
138 
123 
141 
43 
31 
165 
630 
108 
31 
34 
205 
170 
81 
267 
132 
135 
/68 
70 
45 
53 
425 
151 
53 
89 
131 
870 
156 
154 
95 
[82 
128 
104 
151 
(7 
2 
Lait 
de vache 
Cow milk 
22 216 
2 2/0 
24 
22 
4 457 
617 
359 
607 
800 
603 
604 
167 
701 
3 207 
582 
296 
318 
860 
709 
442 
/4J9 
706 
754 
/ 029 
445 
338 
246 
2 707 
849 
248 
602 
I 009 
6 977 
I 878 
I 066 
628 
564 
600 
429 
1 812 
IIB 
S 
Œufs 
Eggs 
(Mio) 
13 951 
805 
46 
29 
3 626 
562 
236 
484 
418 
380 
143 
196 
I 207 
3 223 
616 
331 
225 
946 
651 
454 
I 046 
704 
342 
920 
336 
130 
454 
I 674 
617 
302 
327 
428 
2 344 
538 
480 
253 
207 
276 
266 
324 
IJ4 
84 
111 
111­4 Production agricole d'origine animale Agricultural production, animai 1969 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
2J0 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272α 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Lan guedoc­Rouss ¡lion 
Provence­Côte­d'Azur 
Corse 
Veaux 
Calves 
346 
8 
J9 
6 
7 
5 
13 
20 
8 
(2 
2( 
8 
4 
9 
7J 
17 
36 
23 
108 
30 
43 
35 
J3 
30 
23 
(1 
8 
3 
0+ 
Gros bovins 
Cattle 
1 113 
88 
272 
25 
46 
49 
50 
62 
40 
82 
96 
48 
28 
20 
29/ 
114 
93 
84 
114 
49 
46 
20 
(20 
83 
37 
49 
22 
17 
1 
Viande 
Porcins 
Pigs 
894 
92 
(J7 
21 
30 
23 
20 
34 
30 
72 
6J 
26 
22 
17 
2JJ 
66 
168 
22 
108 
40 
45 
23 
101 
75 
26 
44 
14 
29 
1 
— Meat 
Equidés 
Equidac 
80 
30 
14 
2 
4 
1 
4 
1 
2 
9 
2 
1 
0+ 
1 
7 
4 
1 
2 
6 
3 
3 
0+ 
4 
3 
1 
8 
3 
5 
0+ 
Ovins­caprins 
Sheeps­Goats 
106 
7 
14 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
0+ 
1 
/3 
3 
1 
9 
34 
8 
17 
9 
10 
6 
4 
24 
8 
17 
0+ 
Total 
2 539 
225 
JI7 
56 
88 
80 
91 
120 
82 
176 
(87 
85 
55 
47 
642 
204 
299 
139 
370 
129 
153 
87 
287 
197 
90 
/36 
54 
80 
2 
Lait 
de vache 
Cow milk 
26 887 
/40 
8 OSI 
972 
I 186 
I 150 
1 130 
2 434 
1 179 
/ 4/0 
2 670 
1 247 
393 
1 030 
7 602 
2 845 
3 241 
1 517 
3 402 
1 161 
1 531 
710 
3 364 
1 907 
1 457 
247 
133 
100 
15 
Œufs 
Eggs 
(Mio) 
10 113 
340 
2 366 
172 
394 
404 
882 
233 
282 
696 
582 
216 
247 
119 
2 992 
761 
I 529 
703 
/ 308 
501 
660 
147 
/ 245 
935 
310 
J84 
253 
307 
24 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
89 
5 
0+ 
5 
0+ 
33 
4 
29 
37 
2 
5 
30 
14 
0+ 
10 
4 
217 
29 
8 
17 
4 
50 
22 
28 
9J 
I I 
34 
50 
43 
5 
27 
I I 
614 
57 
6 
4 
47 
274 
103 
171 
106 
23 
31 
52 
177 
3 
140 
33 
6 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
( 
0+ 
0+ 
4 
0+ 
2 
2 
1 
0+ 
0+ 
0+ 
8 
) 
0+ 
1 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
7 
1 
2 
3 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
93S 
93 
15 
27 
51 
358 
129 
228 
249 
37 
74 
137 
235 
8 
177 
49 
7 393 
2 172 
357 
1 277 
538 
2 (42 
1 072 
1 069 
(659 
208 
608 
843 
1 420 
61 
1 051 
308 
4 372 
112 
III-4 
Production agricole d'origine animale 
Agricultural production, animai 
1969 
I 000 t 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
303 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vallo d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trer.tino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Voaux 
Calves 
92 
12 
8 
0+ 
4 
21 
23 
4 
16 
3 
9 
9 
4 
1 
4 
J 
2 
3 
2 
J 
1 
2 
/ 
3 
Gros bovins 
Catt le 
709 
89 
67 
I 
21 
89 
72 
7 
52 
12 
116 
124 
62 
17 
46 
38 
54 
21 
19 
2 
42 
22 
3 
17 
J4 
// 
Viande -
Porcins 
Pigs 
483 
34 
32 
0+ 
2 
/J2 
36 
4 
24 
8 
93 
JJ 
22 
13 
20 
24 
29 
16 
12 
4 
27 
4 
6 
17 
9 
6 
- Meat 
Equidés 
Equidae 
43 
4 
3 
0+ 
0+ 
J 
2 
0 
1 
1 
6 
/ 
1 
0+ 
0+ 
4 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
15 
15 
0+ 
0+ 
2 
3 
Ovins-caprins 
Sheeps-Goats 
46 
2 
2 
0+ 
1 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
0+ 
2 
5 
3 
1 
1 
4 
3 
5 
4 
1 
/5 
10 
2 
3 
4 
5 
Total 
1 373 
141 
112 
2 
28 
267 
133 
16 
94 
24 
226 
(94 
91 
32 
71 
75 
88 
45 
38 
8 
104 
52 
12 
39 
70 
29 
Lait 
de vache 
Cow milk 
8 148 
850 
754 
35 
62 
2 746 
/ 493 
241 
977 
275 
(467 
228 
138 
40 
50 
389 
276 
96 
51 
45 
305 
186 
60 
59 
181 
118 
Œufs 
Eggs 
(Mio) 
9 045 
783 
702 
12 
69 
/ 956 
I 570 
106 
I 343 
121 
/687 
/ 014 
254 
408 
353 
27J 
485 
/24 
97 
27 
418 
238 
52 
128 
6/2 
124 
too 
501 
50.1 
503 
504 
JIÜ 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE-BELGIË 
Région flamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région waVonnelWaals Gewest 
Hai naut/H enegouwe n 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région bruxelloisejBrussels Gewest 
Brabant 
I 
I 
12 
0' 
44 
40 
30 
9 
23 
5 
25 
4 
75 
119 
34 
24 
15 
5 
42 
8 
23 
I 
4 
I 
o+ 
2 
2 
0+ 
o-
0'-
0+ 
2 
o-
o+ 
609 
123 
166 
77 
33 
49 
I I 
74 
13 
63 
3 908 
L U X E M B O U R G 0+ 9 | 0+ 0 : I 212 78 
EUR 6 3 451 4616 144 9 037 68 764 41 526 
113 

Industrie 
Industry IV 
CHAPITRE IV — INDUSTRIE 
Sources 
Tableau IV. 1. 
Documents des services statistiques des pays membres 
(St.BA/INSEE/ISTAT/CBS/STATEC) et publications de 
l'Office national de sécurité sociale (Belgique). 
Tableau IV. 3. 
Enquête communautaire sur les dépenses en salaires 
et en charges patronales afferentes dans l'industrie, 
exploitée par l'Office statistique des Communautés 
européennes. 
Tableau IV. 4. 
Documents des services statistiques des pays membres 
(St.BA/ISTAT/CBS/INS/STATEC); des Ministères du dé-
veloppement industriel et scientifique, de l'agriculture, 
de l'équipement et du logement pour la France. 
Tableau IV. 5. 6. 7. 8. 
Documents de l'Office statistique des Communautés 
européennes et diverses publications des pays membres 
(services statistiques, organisations professionnelles, 
e tc . ) . 
Définitions 
Tableau IV. 1. 
— Allemagne : ensemble des personnes occupées par 
l'industrie, à l'exclusion de l'artisanat (suivant la 
statistique industrielle) en 1970 (moyenne mensuelle). 
— France : ensemble des salariés de l'industrie au 
31.12.1969 recensés par l'Union nationale pour 
l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.). 
— Italie : ensemble des salariés de l'industrie en 1969 
(moyenne mensuelle). 
— Pays-Bas : ensemble des personnes occupées fin sep-
tembre 1969, dans les établissements dés entreprises 
industrielles de 10 personnes et plus. 
— Belgique : ensemble des salariés de l'industrie assu-
jettis à la Sécurité sociale, au 30 juin 1969. 
— Luxembourg : ensemble des salariés de l'industrie en 
1969. 
Tableau IV. 3. 
Gains des ouvriers et employés : salaires liés au travail 
effectif (salaire direct, primes et gratifications régulières 
ou occasionnelles) et rémunérations payées pour des 
journées non ouvrées (congés payés, primes de vacances, 
indemnités de licenciement, e tc . ) . 
Total des dépenses pour les ouvriers et les employés : 
ensemble des dépenses supportées par l'employeur pour 
l'emploi de la main-d'œuvre, sous forme de salaires et 
charges patronales afférentes. 
Tableau IV. 4. 
Investissements en actifs fixes : dépenses pour l'achat 
de terrains, de bâtiments et d'équipements, dans les 
établissements industriels occupant 20 personnes et plus. 
Tableau IV. 5. 
Ouvriers inscrits : ouvriers inscrits au fond, au jour, 
et dans les industries annexes des mines de houille. 
Productibilité en année moyenne : moyenne des produc-
tibilités annuelles de l'ensemble de l'équipement hydrau-
lique, déterminée sur le plus grand nombre d'années 
possible. 
La productibilité annuelle d'un équipement est la 
quantité maximale d'énergie que les apports naturels 
de l'année lui permettraient de produire ou de stocker 
en supposant en permanence toutes les installations en 
état de marche, les apports naturels utilisés au maximum 
et toute l'énergie productible consommée. 
Puissance installée : la puissance installée des centrales 
est la somme des puissances nominales des générateurs 
principaux et des générateurs auxiliaires de tous les 
groupes y compris les groupes de réserve. 
Tableau IV. 6. 7. 
Consommation d'énergie par l'industrie : elle exclut en 
principe, et sous les réserves suivantes, la transformation 
dans les industries productrices d'énergie et la consom-
mation à des fins non énergétiques. 
Consommation de houille, coke, lignite par l'industrie : 
consommation apparente correspondant aux livraisons 
à l'industrie, ainsi que la consommation propre des 
mines (et de leurs centrales électriques). 
Consommation de produits pétroliers : consommation 
de «gasoi l», de « fue l» fluide et de « fue l» lourd par 
l'industrie. 
— Pour l'Allemagne, la consommation de produits pétro-
liers comprend la consommation propre des raffine-
ries. 
— Pour l'Italie, la consommation de produits pétroliers 
inclut la consommation de la pétroleo-chimie. 
Consommation de gaz : consommation de tous gaz 
(naturel, de cokeries, de hauts-fourneaux, d'usines à gaz, 
de raffineries et de pétrole liquéfié) par l'industrie. 
— Pour la France, une partie de la consommation de 
gaz de hauts-fourneaux est exclue. 
— Pour l'Italie, consommation de gaz naturel et de gaz 
d'usine exclusivement. 
Consommation d'énergie électrique : consommation 
d'énergie électrique par l'industrie, y compris la consom-
mation d'énergie électrique par les industries produc-
trices d'énergie, mais à l'exclusion des auxiliaires des 
centrales électriques. 
Tableaux IV. 1,2, 3,4,7. 
Branches d'industrie : définition par référence à la 
NACE-CLIO (R R 17) (voir Introduction, Annexe 2). 
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Sources 
Table IV.1. 
Documents of the statistical services of the member 
countries (St.BA/INSEE/ISTAT/CBS/STATEC) and publi-
cations of the Office national de sécurité sociale (Belgium). 
Table IV.2. 
Community survey into expenditure on salaries and 
on charges assignable to employers in industry, carried 
out by the Statistical Office of the European Communities. 
Table IV.3. 
Documents of the statistical services of the member 
countries (St.BA/ISTAT/CBS/INS/STATEC); of the Minis-
tères du développement industriel et scientifique, de 
l'agriculture, de l'équipement et du logement, for France. 
Table IV.4, 5, 6, 7. 
Documents of the Statistical Office of the European 
Communities and various publications of the member 
countries (statistical services, professional organizations, 
e tc . ) . 
Definitions 
Table IV.1. 
— Federal Republic of Germany: sum total of the persons 
employed in industry, excluding craftsmen (according 
to industrial statistics) in 1970 (monthly average). 
— France: sum total of salaried staff in industry on 
31.12.69, registered by the Union nationale pour 
l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C). 
— Italy: sum total of salaried staff in industry in 1969 
(monthly average). 
— Netherlands: sum total of persons employed at the 
end of September 1969 in the establishments of 
industrial concerns of 10 persons or more. 
— Belgium: sum total of salaried staff in industry subject 
to Social Security on 30th June 1969. 
— Luxembourg: sum total of salaried staff in industry in 
1969. 
Table IV.2. 
Earnings of workmen and employees: salaries linked to 
actual work (direct salary, regular or occasional allow-
ances and bonuses), and remuneration paid for days not 
worked (paid holidays, holiday bonuses, compensation 
for dismissal, e tc . ) . 
Total expenditure for workmen and employees: sum total 
of expenditure paid by the employer for the employment 
of manpower, in the form of salaries and charges assign-
able to employers. 
Table IV.3. 
Investments in fixed assets: expenditure for the purchase 
of land, buildings and equipment, in industrial establish-
ments employing 20 persons or more. 
Table IV.4. 
Registered workers: registered surface and underground 
workers in the mining and allied industries. 
Average annual producibility: average annual producibil-
ity of the sum total of hydro-electric power installations, 
determined over the greatest possible number of years. 
The average annual producibility of a plant is the maxi-
mum quantity of power which the natural flow during 
the course of the year enables it to produce or store, 
assuming that all plant units are permanently in oper-
ation, that the natural flow is used to the full, and all 
energy produced is consumed. 
Installed capacity: the installed capacity of generating 
stations is the sum of the nominal power ratings of main 
generators and auxiliary generators of all groups, includ-
ing reserve groups. 
Table IV.5, 6. 
Consumption of energy by industry: this excludes, in 
principle, and with the following reservations, the 
transformation in energy-producing industries and 
consumption for purposes not connected with energy. 
Consumption of coal, coke and lignite by industry: apparent 
consumption corresponding to deliveries to industry, as 
well as the mining industry's own consumption (and the 
consumption of their electricity generating stations). 
Consumption of petroleum products: consumption of 
"gasoil", of "diesel o i l " and heavy "fuel o i l " by industry. 
— For the Federal Republic of Germany, the consumption 
of petroleum products comprises the refineries' own 
consumption. 
— For Italy, the consumption of petroleum products 
includes the consumption of the petrochemical 
industry. 
Consumption of gas: consumption of all gas (natural gas, 
gas from coking plants, from blast furnaces, from gas 
works, from refineries and from liquefied petroleum) by 
industry. 
— For France, a part of the consumption of gas from blast 
furnaces is excluded. 
— For Italy, consumption of natural gas and factory gas 
exclusively. 
Consumption of electrical energy: consumption of elec-
trical energy by industry, including consumption of 
electrical energy by the energy producing industries, but 
excluding auxiliary generating stations. 
Tables IV.1, 2, 3, 6. 
Branches of industry: definition with reference to the 
NACE-CLIO (R R 17) (see Introduction, Appendix 2). 
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Emploi par branches * IV­1a L 1969 Employment by branches * 
Code 
I 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
133 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
(70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
(90 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
DEUTSCHLAND (BR) (a) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhe/n­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
RheinJand­P/ofz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Ptalz 
Baden-Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Energie 
Energy 
322,3 
1,4 
10.9 
0,4 
12,6 
3,0 
0,8 
2,0 
0,0 
3,1 
0,4 
3,3 
0,1 
257.7 
69,9 
15,1 
21,7 
87,2 
0,0 
63,8 
3,5 
1,6 
1.9 
0,7 
0,0 
0,0 
0,7 
2,2 
0.3 
1,8 
0,0 
0,1 
5,5 
3,6 
0,3 
1,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
27,3 
0,1 
Minerais 
métaux 
Ores 
metais 
497.» 
3,1 
3,3 
6,5 
43JS 
4,8 
7,7 
0,1 
0,2 
11,8 
0,0 
18,0 
Ι,Ι 
326./ 
148.4 
12,5 
7,3 
7,4 
8,4 
142.1 
14,6 
14,5 
0,1 
8,6 
7,3 
0,6 
0,7 
22,1 
5,7 
4,0 
10,0 
2,4 
24,7 
3,5 
0,3 
8,3 
Ι,Ι 
6,7 
0,3 
4,5 
42,3 
2,6 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non­
metallic 
minerals 
458,3 
((,8 
4,6 
2,6 
53,1 
14,1 
13,0 
7,0 
3,4 
4,3 
1,0 
5,1 
5,2 
(09,0 
35,7 
18,8 
11,6 
15,3 
9,2 
18,4 
37,2 
25,8 
11,4 
44,8 
24,9 
2,7 
17,2 
55,8 
18,6 
17,2 
11,6 
8,3 
120,8 
13,6 
13.6 
28,9 
31,7 
14,0 
8,9 
10,0 
'( ,7 
6,9 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
618,3 
8,7 
(8,7 
(,( 
33,8 
13,7 
3,0 
7,8 
1,3 
1,1 
0,1 
4,6 
2,2 
237,2 
128,0 
50,3 
11,4 
23.6 
5.5 
18,4 
94, ( 
83,0 
11,1 
75,4 
4,6 
0,1 
70,7 
68,2 
17,3 
21,9 
22,4 
6,6 
66,1 
29,5 
3,4 
2,9 
2,0 
8,1 
7.9 
12,3 
2,3 
12,7 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
fabrica­
tions 
4 228,0 
97,8 
108,3 
58,1 
400,1 
98,8 
60,9 
80,2 
9,3 
24,7 
19,8 
65,3 
41,1 
/ 156,4 
431,6 
169,0 
43,0 
82,4 
93,5 
336,9 
394,4 
318,4 
76,0 
/3S.9 
47,3 
8,9 
82,7 
953,2 
490,2 
182,7 
130.0 
150,3 
684,8 
228,6 
35,6 
37,6 
50,0 
158,6 
84,5 
89,8 
6/,5 
(74,5 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
532,1 
28,3 
31,5 
24,0 
77,2 
21,8 
5,9 
10,2 
9,5 
9,2 
3,1 
10,2 
7,3 
(32,2 
44,4 
15,5 
10,3 
13,3 
27,2 
21,5 
38,3 
30,4 
7,9 
23,0 
8,0 
3,6 
11,4 
67,1 
25,4 
17,4 
15,5 
8,8 
77,9 
23,8 
9,1 
4,6 
9,4 
10,5 
7,8 
12,7 
8.4 
14.1 
Textiles 
cuirs 
Textiles, 
leather 
1 045,7 
(4,5 
4,8 
5.5 
76,4 
13,7 
8,7 
7,0 
2,5 
25,3 
1,4 
6,6 
11,2 
288,5 
107,6 
14,6 
17,5 
71.8 
55,3 
21,7 
73,9 
46,3 
27,6 
65,8 
12,9 
7,7 
45,2 
235,6 
86,8 
24,7 
46,1 
78,0 
242,0 
40,8 
20,3 
16,7 
63,9 
17,4 
32,7 
50,2 
10,4 
18,4 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
459,7 
19,6 
14,9 
3,4 
41,9 
9,9 
11,6 
2,9 
1,6 
5,7 
0,9 
6,0 
3,3 
117.1 
44,3 
21,4 
13,3 
7,0 
22,5 
18,6 
39,9 
33,5 
6,4 
11.3 
7,5 
1,1 
12,7 
90,6 
37,9 
18,7 
21,1 
12,9 
81,1 
31,6 
2,9 
3,3 
7,0 
14,6 
10,3 
12,4 
2,8 
16,1 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
706,1 
(3,4 
19.4 
2,6 
83.0 
39,8 
15,5 
7,1 
2,8 
6,2 
1,2 
6,0 
4,3 
(57,4 
28,9 
19,4 
8,6 
16,7 
60,4 
23,4 
75.9 
57,3 
18,6 
43,2 
24,2 
3,0 
15,9 
(60,5 
54,4 
53,1 
26,9 
26,1 
133.7 
28,1 
11,7 
8,3 
27,1 
27,1 
10,5 
20,9 
7,5 
9,5 
Bâtiment 
Building Total 
(b) 
8 868,4 
(98,6 
2(6,9 
(04,2 
821,6 
219,6 
127,1 
124,3 
30,6 
91,4 
27,9 
125,1 
75,8 
2 791,6 
1 038,8 
336,6 
144,7 
324,7 
282,0 
664,8 
771,8 
610,8 
161,0 
421,7 
136,7 
27,7 
257,2 
( 655,3 
736,6 
341,5 
283,6 
293,5 
/ 437,6 
403,1 
97,2 
112,0 
192,3 
257,1 
162,9 
212,8 
174,2 
275,0 
(a) 1970. 
(b) Sans ie bâtiment. — Excluding building. 
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Code 
2 
200 
111) 
2 I I 
2I2 
2I3 
2I4 
115 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bossin parisien 
Champagno 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhôno-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provonce-Côte-d'Azur 
Corse 
Energie 
Energy 
383,5 
72,1 
43. ( 
3,6 
4,2 
12,4 
8,2 
4,0 
10,7 
90,0 
44,2 
34,9 
6,6 
2,7 
22,4 
10,2 
7,4 
4,8 
35,8 
17,3 
15,8 
2,7 
35,7 
28,8 
6,9 
40,2 
12,9 
} 27,3 
Minerais 
métaux 
Ores, 
metals 
646,6 
92,6 
152,9 
41,0 
32,3 
15,9 
20,6 
16,4 
26,7 
75,7 
(53,2 
117,5 
16,2 
19,5 
28,5 
19,9 
5,7 
2,9 
26.8 
10,9 
12,8 
3,1 
99,7 
80,2 
19,5 
17,1 
7,2 
9,9 
Minéraux 
non 
métal-
liques 
Non-
metallic 
minerais 
271,6 
38,1 
64,4 
10,1 
15,0 
9,2 
13,4 
3,9 
12,8 
32,0 
28.8 
17,6 
7,4 
3,8 
33,1 
13,4 
11,1 
8,6 
25,3 
10,4 
9,4 
5,5 
28,0 
21,9 
6,1 
21,8 
7.0 
14,8 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
(a) 
439,5 
/22.4 
91,1 
5,1 
19,8 
21,0 
25,9 
6,2 
13,1 
22,8 
38,9 
15,0 
20,1 
3,8 
20,9 
8,9 
5,7 
6,3 
26,8 
14,2 
10,9 
1.7 
82,9 
47,3 
35,6 
33,8 
8,7 
25,1 
Fabrica-
tions 
métal-
liques 
Metal 
fabrica-
tions 
1 686,2 
564,8 
318,8 
32,3 
59,3 
72,7 
73,8 
33,3 
47,4 
85,8 
(84,2 
40,3 
59,4 
84,5 
143,5 
85,7 
29,9 
27,9 
92.0 
37,8 
40,5 
13,7 
229,5 
204,5 
25,0 
67,7 
9,9 
57,8 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
530,1 
83,1 
114,2 
14,2 
24,9 
19.6 
20,0 
20,1 
15,4 
50,4 
49,5 
21,5 
18,7 
9,3 
94,7 
33,6 
41,9 
19,2 
46,1 
25,2 
15,3 
5,6 
45,1 
34,9 
10,2 
47./ 
11,5 
35,6 
Textiles, 
cuirs 
Textiles 
leather 
(a) 
883,5 
96,8 
(57,3 
37,0 
37,3 
25,7 
29,3 
11,0 
17,0 
155,4 
115,1 
54,8 
44,1 
16,2 
80,0 
45,8 
18,1 
16,1 
83,8 
34,3 
36,2 
13,3 
158,0 
141.8 
16,2 
37,0 
17,8 
19,2 
Papier, 
impres-
sions 
Paper, 
printing 
380,7 
162,3 
51,9 
8,4 
8,4 
13,1 
12,3 
4,0 
5,7 
25,5 
29,3 
11,8 
13,6 
3,9 
27,0 
10,0 
7,6 
9,4 
26,5 
13,9 
7,0 
5,6 
40,1 
34,2 
5,9 
(8,2 
4,2 
14,0 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
(a) 
446,7 
94,7 
91,3 
17.2 
21,6 
11,4 
17,5 
8,5 
15,1 
19,0 
54,4 
21,6 
12,9 
19,9 
49,8 
23.0 
12,9 
13,9 
48,4 
29,4 
11,9 
7,0 
64,4 
53,0 
11,4 
24,8 
7,6 
17,2 
Bóttment 
Building 
1 669,5 
366.8 
279,3 
36,9 
41,2 
46,5 
73,0 
35,9 
45,8 
87,2 
144,0 
70,5 
47,9 
25,6 
222,5 
86,2 
90,0 
46,3 
176,1 
83,7 
70,1 
22,3 
187,4 
145,9 
41,5 
206,1 
65,2 
140,9 
Total 
7 338,0 
/ 693.9 
1 364,5 
205,8 
264,0 
247,5 
294.0 
143,4 
209,8 
643,8 
841,3 
405,5 
246,7 
189,2 
722,2 
336,7 
230,2 
155,3 
587,7 
277,2 
229,9 
80,6 
970,9 
792,5 
178,4 
513.5 
151,8 
361,7 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
73,0 
7,0 
3,0 
2,0 
2,0 
8,0 
3,0 
5,0 
29,0 
3,0 
10,0 
16,0 
29,0 
2,0 
5,0 
22,0 
(b) 
52,0 
4,0 
2,0 
1.0 
1,0 
13,0 
4,0 
9,0 
/5,0 
2,0 
2,0 
11,0 
20,0 
1,0 
8,0 
11,0 
104,0 
10,0 
4,0 
1,0 
5,0 
19,0 
5,0 
14,0 
48,0 
5,0 
18,0 
25,0 
27,0 
3,0 
8,0 
16,0 
(b) 
436,0 
36,0 
14,0 
13,0 
9,0 
76,0 
33,0 
43,0 
198,0 
22,0 
77,0 
99,0 
(26,0 
7,0 
93,0 
26,0 
161,0 
23.0 
7,0 
10,0 
6,0 
28,0 
10,0 
18,0 
66,0 
9,0 
26,0 
31,0 
44,0 
2,0 
37,0 
5,0 
167,0 
14,0 
6,0 
3,0 
5,0 
54.0 
34,0 
20,0 
32,0 
6,0 
16,0 
10,0 
67,0 
3,0 
53,0 
11,0 
84,0 
9,0 
6,0 
2,0 
1,0 
/8.0 
4,0 
14,0 
41,0 
5,0 
20.0 
16,0 
16,0 
1,0 
7,0 
8,0 
64,0 
6,0 
2,0 
3,0 
1,0 
18,0 
6,0 
12,0 
23,0 
3,0 
9,0 
11,0 
17,0 
1,0 
11,0 
5,0 
<c) 
1 141,0 
109,0 
44,0 
35,0 
30,0 
234,0 
99,0 
135,0 
452,0 
55,0 
178,0 
219,0 
346,0 
20,0 
222,0 
104,0 
(a) Par exception, Ie caoutchouc est groupé avec la chimie; les fibres artificielles et synthétiques sont groupées avec les textiles, cuirs, habillement.— Excepticnally rubber ¡s 
together with chemical products; artiticial fibres are together with texiles leather and clothing. 
(b) Par exception, les minerais et métaux sont groupés avec les fabrications métalliques. — Exceptionally, ores and metal are together with metal fabrications. 
(c) Sans le bâtiment. — Excluding building. 
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IV­1a Emploi par branches * Employment by branches 1969 
Code 
3 
300 
30I 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Energie 
Energy 
(a) 
284,1 
42,2 
24,1 
3.4 
14,7 
48.0 
31.3 
7,6 
17,6 
6,1 
14,5 
39,0 
30,1 
4,2 
4,7 
21,6 
17,2 
5,8 
4,9 
0,9 
22,9 
15,4 
2,1 
5,4 
26,6 
15,0 
Minerais, 
métaux 
Ores, 
metals 
(a) 
212,9 
59,3 
33.5 
6,3 
19,5 
78,4 
23,9 
5,8 
13,2 
4,9 
4,4 
20,2 
12,8 
6,9 
0,5 
2,1 
11,9 
0,8 
0,7 
0,1 
9,8 
9,1 
0,2 
0,5 
f,( 
1,0 
Minéraux 
non 
métal­liques 
Non­
metallic 
minerals 
(ai 
315,4 
31,0 
22,6 
0,1 
8,3 
45,3 
41,7 
2,8 
32,2 
6,7 
48,6 
60,5 
46,3 
6,2 
8,0 
16,6 
18,8 
ιο,ι 
8,9 
1,2 
20, ( 
13,5 
1,6 
5,0 
17.7 
5,0 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
286,5 
44,0 
31,2 
0,9 
11,9 
(20,8 
25,8 
2,1 
18,8 
4,9 
(7,6 
24,7 
15,2 
7,5 
2,0 
17.1 
10,3 
1,4 
1,3 
0,1 
9,4 
4,5 
3,0 
1,9 
((,' 
4,3 
Fabrica­
tions 
métal­liques 
Metal 
fabrica­
tions 
1 581,0 
423,2 
362,5 
0,6 
60,1 
531,7 
(82,4 
17,6 
117,5 
47,3 
(39,0 
108.3 
77,2 
11,2 
19,9 
67,1 
49,9 
8,6 
7,7 
0,9 
32,8 
25,7 
2,1 
5,0 
30,1 
7.9 
Aliments, 
boissons. 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
423,6 
49,4 
36,4 
0,6 
12,4 
73,7 
49.5 
6,8 
32,7 
10,0 
57,8 
37,7 
21,4 
10,4 
5,9 
21,3 
60,4 
7,1 
6.2 
0,9 
38,7 
30,0 
2,0 
6,7 
22,0 
6,0 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
1 218,0 
165,3 
143,8 
1,0 
20,5 
353.4 
165,9 
7,3 
136,2 
22,4 
85,0 
/85,5 
138,7 
12,7 
34,1 
45,7 
73,8 
23,1 
18,5 
4,6 
66,3 
47,7 
5,4 
13,2 
48,2 
5,8 
Papier 
impres­sions 
Paper 
printing 
208,2 
33,7 
28,9 
0,1 
4,7 
76,0 
27,3 
2,9 
18,4 
6,0 
(',5 
(8.6 
12,0 
3,4 
3.2 
23.4 
6,2 
(,8 
1,7 
0,1 
4,6 
3,6 
0,3 
0,7 
3,8 
1.3 
Autres 
produits n.d.a. 
Other 
products 
540,4 
78.8 
67,1 
0,4 
11,3 
(54,2 
8(,9 
10,6 
52,8 
18,5 
38,5 
62,6 
38,8 
3,9 
19,9 
38,2 
26,7 
6.1 
5,6 
0,5 
23,5 
17,8 
1.0 
4,7 
24,8 
S.l 
Bâtiment 
Building 
1 777,1 
(56,8 
101,9 
4,5 
50,4 
246,5 
196,3 
27,9 
131,6 
36,8 
(26,0 
/84,9 
98,1 
27,7 
59,1 
158,9 
172,1 
44,4 
32,7 
11,7 
242, ( 
109 7 
28,7 
103,7 
(96,2 
52,9 
Total 
6 847,2 
/ 083,7 
852,0 
17.9 
213,8 
/ 728,0 
826,0 
91.4 
571,0 
163,6 
542,9 
742,0 
490,6 
94,1 
157,3 
4/2,0 
447.3 
(09,2 
ÍK.) 
21,0 
470,2 
277,0 
46,4 
146,8 
381,6 
104,3 
S B E L G i a U E ­ B E L G I Ë 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
Région flamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost Vlaanderen 
Flandre Occ./West Vlaanderen 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région wallonne¡Waals Gewest 
Hainau t/Henegou wen 
Namur/Namen 
Liègc/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région bruxelloiselBrussels Gewest 
Brabant 
76,8 119,5 
38,4 
3,8 
I,S 
9,2 
23,3 
2S,9 
16,7 
2,3 
9,3 
0,3 
9,6 
10,1 
30,8 
7.1 
7,1 
12,8 
3,1 
S2,6 
35,1 
1.4 
36,4 
2,5 
6.0 
14,0 
83,0 
30,5 
4,0 
6,5 
14,4 
4,1 
8,1 
1,7 
20,0 
2,2 
45,7 
29,3 
7,8 
6,8 
1,2 
ό,β 
8,9 
64,3 
33,3 
10.1 
4,6 
2.2 
2,4 
0,1 
20,9 
23,0 
345,6 
173,3 
25,6 
34,1 
84,7 
22,2 
16,1 
11,5 
25,8 
4,5 
91,4 
37,4 
8,3 
46,7 
1,5 
72,9 
65,1 
67,3 
24,8 
S,0 
2.7 
11,3 
1,0 
2/,8 
33,0 
222,7 
151,0 
79,8 
44,7 
14,8 
7,5 
6,4 
3,1 
13,3 
1,3 
43,/ 
26.2 
0,7 
12,6 
0,4 
78,5 
36,0 
66,5 
17,« 
5,7 
1.6 
5,1 
0,6 
23,7 
29,4 
49,6 
12,4 
16,1 
14,8 
4,9 
15,2 
5,2 
2,3 
5,4 
1,8 
13.0 
15,0 
250,8 
31,7 
30.0 
40,5 
14,7 
195,0 
156,6 
250,3 
87,8 
7.3,1 
78,0 
9,3 
74,2 
5.2 
5J.5 
67,2 
I 421,0 
723,6 
440,7 
196,2 
38,6 
160,2 
14,6 
256,7 
321,7 
6 | L U X E M B O U R G I 22,5 | 8,0 I 64.1 
1-6 EUR 6 
(a) Par exception, les minerais et les minéraux non métalliques (à l 'extraction) sont groupés avec l'énergie — Exceptionally: metallic, ores and non metallic minerals 
(extraction) are together wi th energy. 
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IV­1b Emploi par branches * 1969 Employment by branches * 
fJ 0 
Code 
U . a . b. 
Energ ie 
Energy 
M i n e r a i s , 
m é t a u x 
O r e s , 
m e t a l s 
P r o d u i t s 
m i n é r a u x 
non 
m é t a l ­
l i ques 
N o n ­
m e t a l l i c 
m i n e r a i s 
P r o d u i t s 
ch im iques 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
Fab r i ca ­
t i o n s 
m é t a l ­
l i ques 
M e t a ! 
f a b r i c a ­
t i o n s 
A l i m e n t s 
boissons, 
tabac 
Food, 
b e v e r a g e , 
t o b a c c o 
T e x t i l e s , 
cu i rs 
T e x t i l e s , 
l e a t h e r 
Pap ie r , 
i m p r e s ­
sions 
Paper , 
p r i n t i n g 
A u t r e s 
p r o d u i t s 
n.d.a. 
O t h e r 
p r o d u c t s 
B â t i m e n t 
B u i l d i n g 
KO 
i 70 
150 
ΙΓ.Ι 
I 5 2 
I60 
I6 I 
I62 
I63 
I/O 
I 7 I 
I72 
I73 
I7­1 
I 8 I 
I82 
ΙΘ3 
IP4 
I85 
I86 
[87 
190 
D E U T S C H L A N D ( B R ) (a) 
ScMesw/g­Ho/stein 
Hamburg 
Bremen 
120 
I3I 
132 
133 
I 34 
135 
I36 
137 
138 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
I4I 
142 
I43 
I44 
I45 
146 
Düsseldorf 
Koin 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
D a r m s t a d t ­ W i e s b a d e n Kauai 
R/icinfond­P/o/z 
K o b l e n i ­ M o n t a b a u r 
T r i e r 
Rheinhessen­Pta lz 
Boden­Württemberg 
N o r d ­ W ü r t t e m b e r g 
N o r d ­ B a d e n 
Süd­Baden 
S ü d ­ W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p t a l z 
O b e r t r a n k e n 
M i t t e l t r a n k e n 
U n t e r i r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
191 Berlin (West) 
3,6 
0.7 
5,0 
0,4 
I.S 
1,4 
0,6 
1.6 
0,0 
3.4 
1,4 
2,6 
0,1 
0,2 
1.2 
0.7 
0.0 
0,0 
0,3 
0.1 
0,0 
0.5 
0.0 
0,0 
0,4 
0.9 
0,3 
1,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
15.7 
0,0 
5,6 
1,8 
6,2 
5.3 
2,2 
6,1 
0,1 
0,7 
12,9 
0,0 
14,4 
1,5 
11.7 
6,7 
4,5 
15.0 
26,9 
0,0 
9,6 
14,3 
3,7 
5,1 
2,3 
2,9 
21,4 
1.9 
2,4 
0,1 
2.0 
5,3 
2,2 
0.3 
1.3 
0,3 
1,2 
3,5 
0,8 
1,7 
0,9 
0.3 
7.4 
0,6 
2,6 
0,2 
2,1 
24,3 
6,0 
2,1 
2.5 
6.5 
6,4 
10,2 
5,6 
11,1 
4,7 
3,6 
4,1 
6,9 
2,9 
3.4 
5,6 
8,0 
4,7 
3,3 
2,8 
4,8 
4,2 
7.1 
10,6 
18,2 
9,7 
6,7 
2,5 
5.0 
4,1 
2.8 
8,4 
3,4 
14,0 
25.8 
16,5 
5,4 
5,5 
4,7 
2,5 
7,0 
/.( 
6,3 
2,4 
6,3 
4,2 
1.2 
0.4 
3.7 
2,9 
8,5 
13,6 
6,9 
17.1 
3,4 
0.4 
27,5 
4,1 
2,4 
6,4 
7,9 
2,3 
66,5 
53,5 
45.8 
51,2 
4,6 
1.3 
47,7 
49,2 
55,7 
43,7 
45,0 
47,9 
64.5 
J 0 , 4 
27,0 
71,0 
52,2 
54,2 
41,4 
12,3 
14,9 
7,9 
7,3 
2,0 
2,8 
41,5 
50,2 
29,7 
25,4 
33,2 
50,7 
51,1 
52,1 
47,2 
32,9 
34,6 
32,1 
32,1 
47,7 
7,3 
3,5 
2,6 
1,0 
3,2 
4,8 
5,8 
56,7 
36,6 
33,6 
26,0 
61,7 
51,9 
42,2 
35,3 
6,0 
23,0 
9,4 
9,9 
4,6 
0,3 
31.0 
10,1 
11,1 
8,1 
9,6 
4,7 
5,0 
4,9 
5,5 
5,9 
13,0 
4,4 
4.1 
5,4 
4,8 
11,8 
7.3 
5,3 
9,3 
6,2 
6,9 
5,6 
8,2 
27,7 
5,0 
5,3 
14,8 
10,3 
4,3 
4,6 
7,1 
4,1 
9,6 
3,2 
10,4 
4,3 
12,1 
22,1 
19,6 
3,2 
7,6 
17,1 
15,6 
9,4 
27,8 
17,6 
3,4 
5,1 
5,5 
3,0 
11,8 
7,2 
16,3 
26,6 
Í6.8 
5,9 
9.4 
4,1 
4,9 
4.1 
4,8 
6,0 
10.1 
20,9 
14,9 
33,2 
6,8 
20,1 
23,6 
6,0 
10,3 
5,2 
9,9 
6,9 
5,1 
4,5 
9.1 
2,3 
5,2 
6,2 
3,2 
4,8 
4,3 
4,6 
4,3 
6,4 
9.2 
2,2 
8,0 
2,8 
5.2 
5,5 
4,0 
5.1 
5,5 
4,0 
4,9 
5,2 
5,5 
7,4 
4,4 
5,7 
7,8 
3,0 
2,9 
3,6 
5,7 
6,3 
5,8 
5,9 
8,0 
6,7 
9,0 
2,5 
10,1 
13,1 
12,2 
5,7 
9,2 
6,8 
4,3 
4,8 
5,7 
5.6 
2.8 
5,8 
5,9 
5,1 
21,4 
3,5 
9,3 
9,4 
11,5 
10,2 
17,7 
10,8 
6,2 
9,7 
7,4 
15,6 
9,5 
8,9 
9,3 
7,0 
12,0 
7,4 
14,1 
10,5 
6,4 
9,3 
4.3 
(b) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
(a) 1970. 
(b) Sans le b â t i m e n t . — E x c l u d i n g b u i l d i n g . 
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!V-1b 
Emploi par branches * 
Employment by branches * 
1969 
O/o 
Code 
2 
200 
2 ( 0 
2 I I 
2 I 2 
2 I 3 
2 I 4 
2 I 5 
2 I 6 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U . a . b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P ica rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
No rd 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e - C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t e s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i -Py rénées 
L i m o u s i n 
Centre-Est 
Rhône-A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc-Rouss i l ion 
P r o v e n c e - C ô t e - d ' A z u r 
C o r s e 
Energ ie 
Energy 
5,2 
4,3 
3,2 
I.7 
I.6 
5,0 
2,8 
2,8 
5.I 
I4.0 
5,2 
8,6 
2,7 
I.4 
3,1 
3,0 
3,2 
3,1 
6.0 
6,3 
6,9 
3,4 
3,7 
3,6 
3,9 
7,8 
8,4 
} 7'5 
Mine ra i s 
m é t a u x 
O r e s 
me ta l s 
8,8 
5.5 
11,2 
19,9 
12,2 
6,4 
7,0 
11,5 
12,7 
11,3 
18,2 
29,0 
6,5 
10,3 
3.9 
5,9 
2,4 
1,8 
4,6 
3,9 
5,6 
3,9 
' 0 ,3 
10,1 
10,9 
3,3 
4,7 
2,7 
P r o d u i t s 
m i n é r a u x 
non 
m é t a l -
l i gues 
N o n -
m c t a l l i c 
m ine ra i s 
3,7 
2,2 
4,7 
4,9 
5,7 
3,7 
4,6 
2,7 
6,1 
5.0 
3,4 
4,4 
3,0 
2,0 
4,6 
4,0 
4,8 
5,5 
4,3 
3,8 
4,1 
6,8 
2,9 
2,8 
3.4 
4,3 
4.6 
4.1 
P r o d u i t s 
ch im iques 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
(a) 
6,0 
7,2 
6,7 
2,5 
7,5 
8,5 
8,8 
4,3 
6,3 
3,6 
4,6 
3,7 
8,1 
2,0 
2,9 
2,6 
2,5 
4,0 
4,6 
5.1 
4,7 
2,1 
8,5 
6,0 
20,0 
6,6 
5,7 
6,9 
Fab r i ca -
t i o n s 
m é t a l -
l i ques 
M e t a l 
f a b r i c a -
t i o n s 
23,0 
33,3 
23,4 
15,7 
22,5 
29,4 
25,0 
23,2 
22,6 
13.3 
21,9 
9,9 
24,1 
44,7 
(9,9 
25,5 
13.0 
18,0 
15.7 
13,6 
17,6 
17,0 
23,6 
25,8 
14,0 
13,2 
6,5 
16,0 
A l i m e n t s 
boissons 
t a b a c 
Food 
beve rage 
t o b a c c o 
7,2 
4,9 
8,4 
6.9 
9,4 
7,9 
6,8 
14,0 
7,4 
7,8 
5,9 
5,3 
7,6 
4,9 
13,1 
10,0 
18,2 
12,3 
7.8 
9,1 
6,7 
7,0 
4,7 
4,4 
5,7 
9,2 
7,6 
9,8 
T e x t i l e s 
cu i rs 
T e x t i l e s 
l e a t h e r 
(°) 
12,0 
5,7 
II.S 
18,1 
14,1 
10,4 
10,0 
7,7 
8,1 
24,1 
13,7 
13,5 
17,9 
8,6 
((,( 
13,6 
7,9 
10,4 
14,3 
12,4 
15,7 
16,5 
(6,3 
17,9 
9,1 
7,2 
11,7 
5,3 
Pap ie r 
i m p r e s -
sions 
Paper 
p r i n t i n g 
5.2 
9.6 
3,8 
4,1 
3.2 
5,3 
4,2 
2.8 
2,7 
4,0 
3,5 
2,9 
5,5 
2,1 
3,7 
3.0 
3,3 
6,1 
4,5 
5,0 
3.0 
6,9 
4.1 
4,3 
3,3 
3,5 
2,8 
3,9 
A u t r e s 
p r o d u i t s 
n.d.a. 
O t h e r 
p r o d u c t s 
(a) 
6.1 
5,6 
6.7 
8,3 
8,2 
4,6 
6,0 
5,9 
7,2 
2,9 
6,5 
5,3 
5,2 
10,5 
6,9 
6,8 
5,6 
9,0 
8,2 
10,6 
5.2 
8,7 
6,6 
6,7 
6,4 
4,8 
5,0 
4,8 
B â t i m e n t 
B u i l d i n g 
22,8 
21,7 
20.5 
17,9 
15,6 
18,8 
24,8 
25,1 
21,8 
13,5 
17.1 
17,4 
19,4 
13,5 
30,8 
25,6 
39,1 
29,8 
30,0 
30,2 
30,5 
27,7 
19.3 
18,4 
23,3 
40,1 
43,0 
39,0 
T o t a l 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i j s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
Z u i d 
Z e e l a n d 
N o o r d - B r a b a n t 
L i m b u r g 
6.4 
6,4 
6,8 
5.7 
6,7 
3,4 
3,0 
3,7 
6,4 
5,5 
5,6 
7,3 
8,4 
10,0 
2,2 
21,1 
(b) 
4,6 
3,7 
4,6 
2,9 
3,3 
5,6 
4,0 
6,7 
3,3 
3,6 
1,1 
5,0 
5,8 
5,0 
3,6 
10,6 
9,1 
9,2 
9,1 
2,9 
16,7 
8.1 
5,1 
10,4 
10,6 
9,1 
10,1 
11,4 
7.8 
15,0 
3,6 
15,4 
(b) 
38,2 
33,0 
31,8 
37,1 
30,0 
32,5 
33,3 
31,9 
43,8 
40,0 
43,3 
45,2 
36,4 
35,0 
41,9 
25,0 
14,1 
21,1 
15,9 
28,6 
20,0 
12.0 
10,1 
13,3 
(4 ,6 
16,4 
14,6 
14,2 
(2,7 
10,0 
16,7 
4,8 
14,6 
12,8 
13.6 
8,6 
16,7 
23,1 
34,3 
14,8 
7,1 
10.9 
9,0 
4,6 
19.4 
15,0 
23,9 
10,6 
7,4 
8.3 
13.6 
5,7 
3.3 
7.7 
4,0 
10,4 
9,1 
9,1 
11,2 
7.3 
4,6 
5,0 
3,2 
7,7 
5,6 
S.S 
4,6 
8,6 
3,3 
7,7 
6,1 
8,9 
5.1 
5,5 
5,1 
5.0 
4,9 
5,0 
5,0 
4,8 
(c) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 0 0 0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
(a) Par e x c e p t i o n , Ie c a o u t c h o u c est g r o u p é avec la c h i m i e ; les l i b r e s a r t i l i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s son t g roupées avec les t e x t i l e s , cu i rs , h a b i l l e m e n t . — Excep t i ona l l y r u b b e r 
is t o g e t h e r w i t h c h e m i c a l p r o d u c t s ; a r t i f i c i a l f i b r e s a r e t o g e t h e r w i t h t e x t i l e s , l e a t h e r and c l o t h i n g . 
(b) Par e x c e p t i o n , les m i n e r a i s e t m é t a u x s o n t g roupés avec les t a b n e a t i o n s mé ta l l i ques . — E x c e p t i o n a l l y o res and m e t a l s a r e t o g e t h e r w i t h m e t a l t a b r i c a t i o n s . 
(c) Sans le b â t i m e n t . — E x c l u d i n g b u i l d i n g . 
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IV­1b Emploi par branches * Employment by branches * 1969 
o/o 
R. C. E. 
Energ ie 
Energy 
M i n e r a i s , 
m é t a u x 
O r e s , 
metals 
P r o d u i t s 
m i n é r a u x 
non 
m é t a l ­
l i ques 
N o n ­
m e t a l l i c 
m ine ra i s 
P r o d u i t s 
ch im iques 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
F a b r i c a ­
t i o n s 
m é t a l ­
l i ques 
M e t a l 
f a b r i c a ­
t i o n s 
A l i m e n t s , 
boissons, 
t a b a c 
Food , 
b e v e r a g e , 
t o b a c c o 
T e x t i l e s , 
cu i rs 
T e x t i l e s , 
l e a t h e r 
Pap ie r , 
i m p r e s ­
sions 
Pape r 
p r i n t i n g 
A u t r e s 
p r o d u i t s 
n.d.a. 
O t h e r 
p r o d u c t s 
B â t i m e n t 
B u i l d i n g 
T o t a l 
I T A L I A 
Nord Ovest 
P i e m o n t e 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o ­ A l t o A d i g e 
V e n e t o 
F r i u l i ­Venez ia G i u l i a 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
U m b r i a 
M a r c h e 
Campania 
Abruzzi­Molise 
A b r u z z i 
Mo l i se 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
391 Sardegna 
5 D E L G I Q U E ­ B E L G 1 Ë 
Région flamandejVlaams Gewest 
F l and re O r . / O o s t ­ V l a a n d e r e n 
F land re O c c . / W e s t ­ V l a a n d e r e n 
A n v e r s / A n t w e r p e n 
L i m b o u r g / L i m b u r g 
Région wallonncIWaals Gewest 
H a i n a u t / H e n e g o u w e n 
N a m u r / N a m e n 
L iège /Lu ik 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
Région brunelloise/Brussels Gewest 
B r a b a n t 
(a) 
4,1 
3,9 
2,8 
19,0 
6.9 
2,3 
3.8 
8,3 
3.1 
3,7 
2,7 
5.3 
6,1 
4.5 
3.0 
3.8 
5.3 
5,6 
4.3 
4.8 
5,6 
4,5 
3,7 
7.0 
Í 4 .4 
5,4 
5.3 
1.9 
l . l 
3,7 
26,5 
6,6 
8.5 
6,0 
5,8 
2,1 
3,7 
3.1 
(a) 
3,1 
5,5 
3,9 
35.2 
9,1 
6 3 
2,3 
3.0 
0,8 
2.7 
2.6 
7,3 
0,3 
0,5 
2,7 
0,7 
0.8 
0.5 
2.1 
3,3 
0,4 
0,3 
0.3 
0.9 
8,4 
4,3 
3,6 
4,5 
5,1 
3,5 
13,7 
17,9 
3,6 
22,7 
17,1 
2,3 
4,3 
(a) 
4,6 
2,9 
2,7 
0,6 
3,9 
2,6 
5.0 
3,1 
5.6 
4.1 
9,0 
3,2 
9.4 
6,6 
5.1 
4,2 
9,2 
I 0,1 
5.7 
4,3 
4,9 
3,5 
3,4 
4,6 
4,8 
5,8 
2,1 
4,2 
5,3 
4.7 
10.4 
14,9 
20,2 
4,2 
8,2 
2,7 
2,3 
4,2 
4.1 
3,7 
5,0 
5.5 
3 . / 
2,3 
3,3 
3,0 
3.3 
3,1 
8,0 
1.3 
4,2 
2.3 
1,5 
0,5 
2 0 
1.6 
6,5 
1,3 
2,9 
4.1 
4,5 
4,6 
4,2 
M 
8,0 
2,5 
2.3 
2.3 
5.7 
1.5 
0.7 
8.1 
7.1 
23,1 
39,0 
¿2,5 
3,4 
28,1 
22,1 
19,3 
20,6 
28,9 
'4,6 
15,7 
I 1,9 
12,7 
16,3 
1.9 
8,7 
4,3 
7,0 
9,3 
4.5 
3.4 
7,9 
7,6 
24,3 
24,0 
Ι3.1 
2 Ι , 8 
33,8 
25,3 
22,6 
Ι9.0 
21,5 
29,2 
10,3 
28.4 
26.5 
6,2 
4.5 
4,3 
3.4 
5.8 
4,3 
6,0 
7,4 
5,7 
6,1 
5,1 
4,4 
I I , I 
3,3 
5,2 
13,5 
6.5 
7,0 
4,3 
8,2 
10,8 
4,3 
4.6 
5.3 
8,0 
8,3 
7,3 
10,3 
5,1 
40,9 
28,5 
5,9 
8,5 
5,6 
4,1 
7.0 
7,0 
6,9 
8,5 
10.3 
15,2 
16,9 
5,5 
9,6 
20,5 
10,1 
8,0 
23,9 
13,7 
/5,7 
25,0 
28,3 
13,5 
21,7 
16,5 
21,2 
21.0 
21,9 
14,1 
17.2 
11,6 
9,0 
12,6 
5,6 
15,7 
20,8 
9.8 
13,4 
1.8 
7,9 
2,7 
II.I 
11.2 
3.1 
3,4 
0,6 
2,2 
3.3 
3.2 
3,2 
3,6 
2,1 
2.5 
2,4 
3.6 
2,0 
1,4 
1,6 
1,9 
0.5 
1,0 
1,3 
0,7 
0,5 
i.o 
1.1 
4,7 
3,5 
3,3 
2,0 
5,3 
1,5 
4,0 
2,9 
4,1 
3,2 
4,1 
1.1 
9,1 
7,3 
7,9 
2,2 
5,3 
8,9 
1.9 
11.6 
9,2 
11,3 
l.l 
8,4 
7 9 
4,1 
12,6 
9,3 
6,0 
5,6 
6,3 
2,3 
5,0 
6,4 
2,2 
3,2 
6,5 
4,1 
5,5 
6,9 
6,3 
10,3 
5,9 
5,6 
3,4 
2,7 
6,0 
3,4 
12,3 
5.1 
4,7 
26,0 
14,2 
11,9 
25,1 
23,6 
(4,2 
23,8 
30,5 
23,1 
22,5 
24,1 
20 0 
29,4 
37,5 
6 | L U X E M B O U R G I 35,1 | 
40,7 
37,1 
55,7 
51,5 
39,6 
61,9 
70,6 
51,4 
50,7 
17,7 
(7,2 
16,3 
I9 ;2 
16,2 
16,3 
16,6 
14,3 
24,1 
15,1 
35,6 
20,3 
20,9 
12,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
{a) Par o x c e p t i o n , les m i n e r a i s e t les m i n é r a u x non m é t a l l i q u e s (à l ' e x t r a c t i o n ) s o n t g roupés avec l ' é n e r g i e . — E x c e p t o n a l l y : m e t a l l i c o res a n d non m e t a l l i c m ine ra i s 
( e x t r a c t i o n ) a r e t o g e t h e r w i t h e n e r g y . 
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IV­2a Coûts de la main­d'œuvre, par branches : ouvriers et employés Labour costs, by branches : Wage­earners and salaried employees 1969 
Gain moyen hora i re . 
Average hourly earn ing . ß 
. Dépense tota/e moyenne horaire. 
Average total expenditure per hour. 
R. C. E. 
Energìe 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
M inéraux 
non 
méta l ­
liques 
N o n 
metal l ic 
minerals 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica­
tions 
méta l ­
liques 
M e t a l 
fabrica­
tions 
A l iments , 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
T e x t i l e s 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier , 
impres­
sions 
Paper, 
pr int ing 
Aut res 
produits 
n.d.a. 
O t h e r 
products 
Bât iment 
Building 
Total 
D M 
1 
100 
110 
120 
130 
140 
ISO 
160 
170 
180 
190 
191 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Sch/esw/g­Ho/ste/π 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
A 
ß 
A 
Β 
A 
Β 
A 
ß 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
β 
A 
Β 
A 
Β 
7,52 
10,03 
10,17 
13,77 
7,98 
( ( , 0 4 
8,07 
10,93 
7,51 
11,07 
7,91 
11,27 
7,81 
(0,85 
8,31 
11,23 
7,59 
(0,08 
7,11 
10,96 
7,11 
0 , 6 3 
6,62 
8,80 
8,07 
10,45 
7,66 
9,22 
7,65 
9,52 
7.96 
9,76 
6,89 
8,44 
6,58 
7,78 
7,18 
8,64 
7.03 
8,51 
7,83 
9,75 
7,02 
8,11 
: 
6,92 
8,39 
8,95 
10,18 
6,70 
7,86 
6,84 
8,32 
7,51 
9,04 
7,44 
9,18 
7,01 
8,55 
6,70 
8,13 
5,88 
7,12 
6,46 
7,80 
8,20 
9,62 
: 
6,79 
8.11 
8,41 
(0,22 
9,25 
(0,83 
7,64 
9,52 
9,03 
ί / , 4 2 
8,82 
) ( , 3 9 
9,73 
12,87 
7,99 
9,90 
7.38 
9,45 
8,69 
6,59 
7,46 
9,48 
6,94 
8,32 
7,99 
9,61 
6,90 
8,29 
7,71 
9,37 
7,81 
9,33 
7,52 
9 , (2 
6,98 
8,50 
7,81 
9,44 
7,13 
8,68 
7,28 
8.73 
7,21 
8,73 
5,91 
7.14 
7,62 
9,24 
7,44 
8,98 
6,39 
7,74 
6,81 
8,12 
6,53 
7,87 
6,21 
7,69 
6,89 
8,4 ( 
6,07 
7,42 
5,60 
6.92 
6,61 
8,09 
5,19 
6 , (4 
4.82 
5,65 
5,62 
6,75 
5,44 
6.46 
6,06 
7,10 
5,62 
6,56 
5,32 
6,28 
5,62 
6,66 
5,33 
6,28 
4,16 
4.91 
5,83 
6,77 
7,59 
8,79 
7,12 
8 , / 3 
7,42 
8,56 
6,89 
8 , / 6 
7,30 
8,6/ 
7,51 
8,72 
6,35 
7,64 
6,99 
8,33 
6,91 
8 , (5 
7,50 
8,83 
7,39 
8,5 ( 
6,93 
8,38 
7,48 
8 ,9 / 
6,69 
7,74 
6,81 
8 , / 7 
7,02 
8,23 
6,83 
8 , ( 8 
6,37 
7.60 
6,60 
7.91 
5,67 
6.71 
6,07 
7.10 
6,62 
7,75 
7,66 
8,93 
8,51 
9,84 
8,03 
9,34 
7,20 
8,43 
7,86 
9 , (1 
7,11 
8,35 
7,10 
8,50 
7,05 
8,28 
7,17 
8,40 
6,68 
8,05 
8,56 
9,99 
6,84 
8,23 
8,18 
9,91 
7,21 
8,66 
7,23 
8,79 
7,69 
9.43 
7,34 
8,95 
7,46 
9,35 
7,25 
8,74 
6,67 
8,08 
7,05 
9,02 
Τ.30 
8,87 
2 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
F R A N C E 
Région paris/enne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
11,42 
20,48 
13,17 
/8 ,50 
8,37 
/3 ,86 
9,66 
(6,75 
11,19 
15,48 
13,12 
19,00 
8,92 
(4,86 
11,99 
/S,09 
11,51 
/5 ,63 
7,52 
10,66 
7,75 
/0 .98 
7,85 
(2,20 
6,24 
9 02 
8,14 
11,75 
7,89 
/ / , 3 9 
9,24 
14,20 
9,74 
13,35 
6,94 
9,64 
7,45 
10,49 
7,99 
11,61 
6,29 
8,78 
6.24 
8,70 
8,08 
( ( , 2 5 
7,43 
10,43 
11,84 
/5 ,72 
8,80 
12,19 
8,16 
Π . 5 0 
9,49 
(3,79 
7,61 
10.51 
9,24 
12,86 
10,06 
(4,53 
9,96 
14,13 
10,56 
14,11 
6,90 
9,43 
7,06 
9.7S 
7,44 
( 0 , ( 8 
7,33 
10,12 
7,61 
10,47 
7,78 
10,60 
8,40 
( ( , 6 9 
10,33 
/4 ,46 
6,71 
9,08 
6,63 
8,98 
6,75 
9,17 
6,03 
8 , (4 
6,28 
8,53 
7,04 
9,47 
6,96 
9,57 
8,39 
(0,95 
5,53 
7,47 
5,73 
7,88 
5,39 
7,35 
5,03 
6,76 
5,20 
7.05 
5,68 
7,92 
5,36 
7,25 
12,09 
(5,58 
7,95 
10.79 
3,21 
M 09 
7,35 
9,96 
7,73 
10.61 
8,75 
11,99 
7,45 
(0,12 
8,38 
11,19 
9,49 
(2,59 
6,26 
8,52 
6,64 
9,07 
6,16 
8,36 
5,90 
7,99 
5,68 
7.80 
7,63 
(0,33 
6,55 
8,78 
8,86 
11.90 
6,74 
9,36 
6,73 
9,34 
6,61 
9,24 
6,41 
8,93 
6,19 
8,65 
6,75 
9,35 
6,84 
9,52 
10,39 
(4,38 
6,85 
9.38 
7,01 
(0,04 
7,22 
10.37 
6,56 
9,02 
6,96 
9,63 
7,55 
(0,49 
7,63 
10,72 
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IV­2a Coûts de la main­d'œuvre, par branches : ouvriers et employés Labour costs, by branches : Wage­earners and salaried employees 1969 
G a i n m o y e n h o r a i r e . 
A v e r a g e h o u r l y e a r n i n g . 
a , Dépense totale moyenne horaire. 
Average total expenditure per hour. 
Code R. C. E. 
Energ ie 
Energy 
M i n e r a i s 
e t m é t a u x 
O r e s , 
me ta l s 
M i n é r a u x 
non 
m é t a l ­
l i ques 
N o n 
m e t a l l i c 
m i n e r a l s 
P r o d u i t s 
ch im iques 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
F a b r i c a ­
t i o n s 
m é t a l ­
l i ques 
M e t a l 
f a b r i c a ­
t i o n s 
A l i m e n t s , 
boissons, 
t abacs 
Food , 
b e v e r a g e , 
t o b a c c o 
T e x t i l e s , 
cu i rs 
Textiles, 
leather 
Pap ie r , 
i m p r e s ­
sions 
Paper , 
p r i n t i n g 
A u t r e s 
p r o d u i t s 
n.d.a. 
O t h e r 
p r o d u c t s 
B â t i m e n t 
B u i l d i n g 
i 
300 
310 
320 
330 
340 
■J5Q 
360 
370 
.Vìi) 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
•uni 
Sardegna 
1 513 
2 102 
1 957 
2 156 
1 477 
2 041 
1 485 
2 070 
1 501 
2 088 
1 657 
2 260 
1 627 
2 213 
I 367 
I 870 
1 609 
2 139 
I 386 
1929 
1 490 
2 079 
1 031 
1 471 
900 
/ 281 
893 
/ 283 
749 
/ 092 
983 
/4/8 
909 
/ 244 
1 024 
/375 
515 
772 
979 
1 352 
631 
886 
1 074 
/ 348 
768 
/ 109 
792 
1 073 
652 
957 
701 
/ 008 
708 
1041 
663 
950 
676 
953 
646 
890 
625 
877 
823 
1222 
654 
910 
941 
(333 
1257 
/ 479 
945 
1 342 
1 003 
1 432 
973 
/430 
960 
1 329 
920 
/ 249 
842 
/ (56 
924 
/ 260 
898 
/ 298 
753 
/ 0/5 
951 
/ 355 
992 
/239 
718 
/ 047 
787 
/ (37 
802 
/ (62 
875 
1 235 
757 
/ 055 
663 
960 
661 
948 
759 
( 072 
1 376 
( OK 
851 
/ 190 
1 Oli 
( 250 
803 
/ (37 
849 
( 196 
785 
Í 099 
911 
( 27) 
639 
880 
610 
853 
713 
956 
721 
978 
694 
936 
646 
927 
642 
882 
565 
846 
513 
769 
541 
805 
538 
787 
477 
702 
477 
702 
423 
673 
450 
649 
563 
784 
995 
) 398 
1 196 
/ 548 
923 
/3/9 
899 
1 291 
930 
/ 334 
1 182 
/ 675 
758 
/085 
989 
1 337 
924 
/ 287 
987 
/ 345 
1 130 
1 570 
822 
/ /78 
821 
/ 088 
540 
825 
607 
904 
549 
823 
789 
/ /29 
522 
762 
455 
684 
701 
987 
612 
856 
478 
704 
780 
/ /49 
835 
/ 140 
670 
/ 009 
727 
/ 087 
682 
( 02/ 
746 
/ 087 
607 
873 
606 
889 
617 
913 
586 
856 
544 
796 
905 
/ 289 
845 
/ 205 
730 
I 065 
772 
( 116 
770 
/ 120 
960 
/ 35 / 
790 
/ 097 
677 
964 
80 ! 
/ / 22 
843 
( 200 
802 
( (26 
«1!) 
410 
430 
420 
N E D E R L A N D 
West 
7,55 
11,10 
7,94 
/ / , 9 4 
6.29 
8,0/ 
8,22 
11,00 
6,16 
7,94 
6,22 
8.11 
7,44 
9,77 
7.76 
/0 , /6 
6.37 
8,49 
6,31 
3,35 
5,58 
7,22 
6,27 
8,10 
4,80 
6,05 
4,99 
6,32 
6,18 
7,92 
6,64 
8,52 
5,62 
7,07 
6,03 
7,77 
5,95 
8,07 
6,51 
8,73 
6 0 6 
3,00 
6,77 
8,94 
5 
500 
510 
520 
B E L G I Q U E ­ B E L G I Ë A 
Β 
Région flamande/Vlaams Gewest 
Région wallonnejWaals Gewest 
Région bruxelloisefBrussels Gewest 
116,93 
Í 5 6 . 0 / 
102,68 
131,40 
84,85 
106.47 
112,98 
(39.36 
Fb 
88,67 
/ / / , 2 7 
80,79 
101,16 
63,62 
79,68 
87,18 
108,21 
73,17 
93,05 
81,21 
109,97 
87,63 
111,64 
6 I L U X E M B O U R G A I 121,36 
B (47,79 
110,41 
137,60 
79,11 
92,98 
81,04 
93 , (7 
80.25 
94,30 
74,23 
85.51 
46,13 
52,59 
100,08 
114.47 
101,06 
116,83 
69,66 
8 2 , / 2 
96,64 
117,41 
E U R 6 
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IV­2b Coûts de la main­d'œuvre, par branches : ouvriers Labour costs, by branches : wage­earners 1969 
Gain moyen horaire. 
Average hourly earning. 
„ , Dépense totale moyenne horaire. 
Average total expenditure per hour. 
Code R. C. E. 
1 
100 
no 
120 
130 
140 
ISO 
160 
no 
180 
190 
191 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
A 
Β 
A 
ß 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
ß 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
Energie 
Energy 
6,90 
9,25 
7,88 
11.12 
7,27 
9,76 
6,73 
9,13 
6,80 
10,09 
7,30 
(0,55 
7,06 
9.72 
7,77 
(0,64 
6,56 
8,82 
6,38 
9,98 
7,50 
I (,02 
Minerais 
e t mé taux 
O r e s , 
metals 
6,35 
8,06 
7,35 
9,39 
7,19 
8,7 / 
7,19 
8,87 
7,34 
8 ,9 / 
6,31 
7,7/ 
5,90 
7 ,0 / 
6,56 
7,88 
6,58 
7,95 
7,20 
8,87 
6,23 
7,28 
Minéraux 
non 
m é t a l ­
l iques 
N o n 
metal l ic 
minerals 
6,60 
8,01 
8,52 
9,72 
5,82 
6,86 
6,22 
7,58 
6,94 
8,3 / 
6,57 
8 ,0 / 
6,53 
7,92 
6,13 
7,44 
5,41 
6,57 
6,13 
7,36 
8,20 
9,6 / 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
5,74 
6,80 
6,56 
8,27 
7,55 
8,7/ 
6,17 
7,67 
7,59 
9.51 
7,19 
9,08 
7,98 
10,35 
6,45 
8,04 
6,15 
7,81 
4,62 
5,38 
5,92 
7,48 
Fabrica­
tions 
m é t a l ­
liques 
M e t a l 
fabrica­
t ions 
D M 
6,30 
7,61 
6,95 
8,48 
6,28 
7,60 
7,06 
8,56 
6,88 
8,23 
6,81 
8,27 
6,22 
7,62 
6,81 
8,28 
6,06 
7,38 
6,79 
8,11 
6,20 
7,55 
A l iments , 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
5,19 
6,27 
6,20 
7,59 
5,96 
7 , (3 
5,56 
6,71 
5,74 
6,86 
5,42 
6,53 
5,40 
6,66 
5,86 
7 . (6 
5,32 
6,5 ( 
4,93 
6,12 
6,21 
7,60 
Text i les , 
cuirs 
Text i les , 
l ea ther 
4,71 
5,60 
4.12 
4,84 
4.92 
5,9 ( 
4,97 
5,92 
5.47 
6,44 
5,21 
6,09 
4,93 
5.80 
5,08 
6.01 
4,81 
5,67 
3.79 
4,47 
5,28 
6,18 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
pr int ing 
7,00 
8,13 
6,23 
7,26 
6,82 
7,93 
6,26 
7.39 
6,59 
7.8( 
6,91 
8,05 
5,81 
6,98 
6,29 
7,5 ( 
6,16 
7,32 
6,84 
8,07 
6,85 
7,92 
Aut res 
produits 
n.d.a. 
O t h e r 
products 
6,12 
7,52 
6,92 
8.30 
6.15 
7,18 
6,21 
7,50 
6,41 
7,52 
6,13 
7,31 
5,67 
6,77 
5,90 
7,09 
5,15 
6, (1 
5,57 
6,54 
5,89 
6,94 
Bât iment 
Building 
7,48 
8,75 
8.11 
9,44 
7,57 
8,88 
6,70 
7,91 
7,31 
8,53 
6,77 
8,00 
6,63 
7,98 
6,59 
7,78 
6,73 
7,94 
6,36 
7,70 
8,28 
9,73 
Tota l 
6,24 
7,53 
7,14 
8,68 
6.43 
7,73 
6,57 
7,97 
6.85 
8,40 
6,56 
7.96 
6,41 
7,94 
6,38 
7,71 
5,83 
7,06 
6,48 
8,26 
6,54 
7,94 
Ff 
2 
200 
2 ( 0 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
ß 
A 
B 
7,94 
14,88 
10,97 
15,60 
7,57 
12,67 
8,58 
/ 5 , l / 
9,04 
/2 .30 
9,09 
! 3 , / 5 
7,95 
/3 ,50 
9,71 
14,98 
6,91 
9,79 
6,52 
9,43 
6,69 
9,63 
6,94 
10,96 
5,47 
7,86 
6,94 
10,18 
6,52 
9,69 
7,53 
/ / , 8 5 
6,99 
9,86 
6,26 
8,79 
6,45 
9,22 
7,03 
10,29 
5,71 
8,07 
5,50 
7.70 
7,02 
9,94 
6,32 
9,00 
7,22 
10,15 
6,82 
9,72 
6,65 
9.59 
7,73 
( ( , 3 9 
6,18 
8,68 
7,12 
10,15 
7,86 
( ( , 7 4 
7,49 
/0 ,89 
7,50 
/0,42 
5,86 
8 , (4 
5,90 
8.31 
6,26 
8,68 
6,29 
8,80 
6,04 
8,46 
6,34 
8,78 
6,46 
9 , / 9 
7,96 
12.11 
5,59 
7,68 
5.42 
7,46 
5,54 
7,63 
5,00 
6,8? 
5,03 
6,93 
5,43 
7,43 
5,42 
7,58 
5,48 
7,35 
4,76 
6,50 
4,79 
6,68 
4,71 
6,48 
4,49 
6,08 
4,46 
6,08 
4,84 
6,60 
4,66 
6,35 
9,66 
(2,62 
6,70 
9,23 
6,89 
9,47 
6,18 
8,49 
6,30 
8,79 
7,29 
( 0 , ( 7 
6,43 
8,84 
7,20 
9,71 
6,88 
9,40 
5,50 
7,57 
5,47 
7,58 
5,23 
7.19 
5,19 
7,08 
4,89 
6,78 
6,27 
8,65 
5,21 
7,94 
7,23 
9,93 
5,98 
8.41 
5,91 
8,31 
5,85 
8,23 
5,63 
7,91 
5.45 
7,67 
5,94 
8,31 
6,07 
8,53 
7,49 
(0,62 
5,82 
8,09 
5,98 
8.72 
6,19 
9,00 
5,62 
7,80 
5,62 
7,85 
6,21 
8,79 
6,22 
8,80 
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IV­2b Coûts de la main­d'œuvre, par branches : ouvriers Labour costs, by branches : wage­earners 1969 
Gain moyen horaire. 
Average hourly earning. Β 
Dépense totale moyenne horaire. 
Average total expenditure per hour. 
Code R. C. E. 
Energie 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non 
metallic 
minerals 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
lubrica­
tions 
Aliments, 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
Bât 
Bui 
mont 
Iding 
Total 
ITALIA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sardegna 
I 320 
Í 872 
I 34I 
1 890 
I 287 
I 827 
I 326 
( 894 
I 312 
( 875 
I 377 
( 911 
I 412 
/ 962 
I 173 
(692 
I 312 
/ 850 
I 153 
( 649 
A I 357 
Β 1951 
914 
I 331 
807 
( (67 
773 
( (35 
685 
I 010 
848 
( 240 
589 
S70 
876 
( 202 
477 
716 
BIS 
1 170 
576 
823 
812 
I 181 
697 
(022 
656 
969 
593 
834 
649 
944 
653 
972 
599 
363 
586 
845 
537 
756 
563 
808 
724 
( no 
585 
814 
757 
( 101 
740 
) 099 
667 
( 118 
854 
) 246 
766 
( (70 
667 
970 
730 
( 022 
710 
I 005 
764 
I 073 
705 
1066 
570 
73/ 
606 
( 181 
707 
( 036 
626 
936 
679 
I 009 
678 
I 014 
699 
/ 022 
646 
923 
602 
890 
562 
323 
674 
974 
625 
876 
706 
/ 014 
748 
/ 076 
698 
/ 009 
728 
( 048 
675 
962 
E03 
/ 140 
564 
786 
533 
766 
633 
861 
635 
831 
606 
815 
570 
813 
548 
810 
512 
784 
488 
140 
502 
757 
474 
108 
443 
669 
448 
665 
383 
627 
410 
602 
494 
700 
849 
I 221 
908 
/ 319 
806 
/ 180 
803 
/ 171 
7S3 
/ /49 
933 
/ 374 
660 
970 
887 
/ 220 
827 
/ /76 
810 
// 3.3 
950 
I 339 
724 
I 057 
630 
939 
498 
777 
554 
338 
501 
767 
681 
( 000 
461 
694 
431 
653 
556 
6/5 
544 
782 
452 
674 
720 
I 077 
711 
I 067 
632 
965 
674 
I 025 
644 
976 
667 
910 
562 
320 
56 Í 
83·,' 
533 
87/ 
553 
8(7 
516 
764 
770 
) 124 
694 
( 017 
635 
949 
676 
999 
661 
985 
766 
I 112 
656 
935 
593 
859 
660 
956 
704 
) 032 
635 
98 ( 
N E D E R L A N D 
Wets 
7.03 
10.43 
7,77 
11,75 
5,64 
7,19 
6,99 
9,80 
5,43 
7,06 
5,59 
7,33 
6,35 
8,47 
6.34 
8,4 V 
5.07 
6,85 
5,76 
7,57 
4,91 
6,38 
5,11 
6,6? 
4,13 
5,23 
4,22 
5,34 
5,56 
7,18 
5,77 
7,54 
4,92 
6.23 
5,24 
6,77 
5,34 
7,46 
5.70 
7,86 
5,18 
6,9? 
5.82 
7.85 
BELGIQUE­BELGIË A 
Β 
Région flamandelVlaams Gewest 
Région wallonnelWaals Gewest 
Région bruxelloisejBrussels Gewest 
97,15 
132,36 
91,21 
118.11 
74,01 
94,36 
90,50 
115,22 
Fb 
75,71 
97,29 
68,02 
87,06 
57,35 
72,81 
77,19 
97,58 
64,93 
84,42 
74,27 
103,54 
75,28 
98,05 
6 I L U X E M B O U R G A I 96,71 I 103,07 
Β I21,6( /27.25 
71,98 
85,73 
62,23 
71,92 
67,\\ 
80,36 
65,65 
76,83 
39,35 
85,55 
88,59 
103,66 
83,12 
97,54 
65,61 
77,99 
87,85 
(06,85 
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IV­2C Coûts de la main­d'œuvre, par branches : employés Labour costs, by branches : salaried employees 1969 
Gain moyen mensuel 
Average monthly earning. 3 
Dépense totale moyenne mensuelle 
Average total expenditure per month. 
Energie 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
Minerais 
non 
métal­
liques 
Non 
metallic 
minerals 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
fabrica­
tions 
Aliments, 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
Bâtiment 
Building 
Total 
D M 
110 
130 
¡40 
ito 
190 
191 
DEUTSCHLAND (BR) 
Sch/esivig-Ho/ste/n 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
A 
ß 
A 
Β 
A 
ß 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
I 448 
/ 913 
1 910 
2 536 
1 470 
2 (22 
1 536 
2 077 
1 610 
2 33/ 
1 497 
2 085 
1 443 
2 025 
1 477 
/ 964 
1 487 
/ 948 
1 605 
2 380 
1 381 
2 032 
1 338 
2 089 
1 672 
2 227 
1 417 
/ 673 
1 469 
/ 872 
1 624 
2 047 
1 428 
I 76( 
1 370 
Í 608 
1 451 
1 759 
1 434 
1 752 
1 696 
2 193 
1 481 
/ 670 
1 421 
/ 7/4 
1 749 
/ 962 
1 569 
/ 824 
1 506 
/ 826 
1 556 
/ 903 
1 655 
2 091 
1 452 
1 796 
1 539 
1 865 
1 334 
Í 600 
1 390 
/ 732 
1 386 
/ 633 
1 530 
/ 85/ 
1 603 
1 899 
1 784 
2 1(7 
1 536 
( 9)7 
1 810 
2 314 
1 696 
2 234 
1 954 
2 633 
1 636 
2 017 
1 513 
( 963 
1 182 
( 363 
1 567 
2 002 
1 397 
/ 646 
1 531 
/ 809 
1 404 
/ 652 
1 502 
/ 837 
1 577 
/ 882 
1 528 
/ 846 
1 426 
/ 7/4 
1 543 
( 845 
1 485 
1 806 
1 463 
/ 78/ 
1 422 
/ 706 
1 370 
/ 655 
1 497 
/ 800 
1 443 
/ 752 
1 394 
/ 695 
1 478 
/ 756 
1 390 
/ 672 
1 404 
/ 749 
1 452 
/ 773 
1 310 
( 595 
1 246 
( 523 
1 220 
1 452 
1 270 
( 478 
1 231 
1 442 
1 318 
( 582 
1 242 
( 457 
1 354 
1 563 
1 285 
1 489 
1 260 
( 492 
1 282 
1 525 
1 251 
1 47( 
1 109 
1 313 
1 266 
( 443 
1 585 
1 824 
1 537 
( 7(1 
1 570 
1 762 
1 435 
( 713 
1 559 
( 8(6 
1 516 
1 746 
1 340 
1 6(8 
1 513 
1 793 
1 470 
( 712 
1 393 
( 635 
1 481 
1 69) 
1 417 
1 661 
1 447 
1 694 
1 481 
( 672 
1 407 
1 664 
1 484 
/ 735 
1 418 
/ 7/3 
1 332 
/ 588 
1 363 
/ 623 
1 251 
/ 468 
1 394 
/ 602 
1 419 
/ 64/ 
1 416 
1 610 
1 626 
1 82/ 
1 626 
/ 828 
1 513 
/ 709 
1 703 
/ 9(9 
1 622 
1 857 
1 461 
1 7I( 
1 591 
1 838 
1 534 
( 739 
1 475 
1 72( 
1 615 
( 837 
1 415 
1 690 
1 598 
1 929 
1 441 
( 727 
1 468 
1 797 
1 602 
( 969 
1 538 
1 893 
1 622 
2 075 
1 499 
1 798 
1 439 
( 745 
1 516 
1 957 
1 421 
( 723 
Ff 
2 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
FRANCE 
Region parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
ß 
A 
β 
A 
B 
A 
B 
A 
ß 
2 059 
3 63( 
2 699 
3 748 
2 058 
3 295 
2 263 
3 793 
2 075 
2 898 
2 503 
3 628 
2 I4B 
3410 
2 485 
3 674 
2611 
3 487 
2 007 
2 725 
2 039 
2 798 
1 939 
2 908 
1 729 
2 529 
2 294 
3 (98 
2 129 
2 934 
2 468 
3 663 
2 641 
3 531 
2 000 
2 677 
2 097 
2 847 
2 177 
3 094 
1 618 
2 181 
1 935 
2 659 
2 184 
2 933 
2 098 
2 865 
2 372 
3 (02 
2 094 
2 8/6 
1 948 
2 665 
2 330 
3 317 
1 812 
2 447 
2 188 
2 976 
2 183 
3 053 
2 384 
3 310 
2 462 
3 206 
1 875 
2 479 
1 916 
2 555 
2 046 
2 725 
1 875 
2 5/7 
1 930 
2 596 
2 043 
2 7// 
2 126 
2 892 
2 295 
2 980 
1 908 
2 52/ 
1 877 
2 473 
1 874 
2 480 
1 742 
2 303 
1 628 
2 /72 
1 872 
2 465 
1 827 
2 468 
2 067 
2 649 
1 576 
2 068 
1 709 
2 279 
1 551 
2 058 
1 386 
/ 815 
1 504 
2 003 
1 652 
2 (79 
1 471 
/ 945 
2 525 
3 2/9 
2 187 
2 881 
2 266 
2 950 
2019 
2 656 
1 989 
2 658 
2 125 
2 827 
1 860 
2 460 
1 795 
2 363 
2 258 
2 929 
1 804 
2 376 
1 866 
2 492 
1 777 
2 338 
1 926 
2 553 
1 787 
2 385 
2016 
2 661 
1 836 
2 434 
2 694 
3 481 
2 058 
2 754 
2 138 
2 846 
2 048 
2 816 
1 947 
2 638 
1 915 
2 628 
2 189 
2 94( 
2 089 
2 822 
2 394 
3 259 
1 912 
2 538 
1 934 
2 660 
1 976 
2 757 
1 820 
2 439 
1 939 
2 636 
2019 
2 722 
2 080 
2 843 
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IV­2C Coûts de la main­d'œuvre, par branches : employés Labour costs, by branches : salaried employees 1969 
. É Gain moyen mensuel 
Average monthly earning. Β 
Dépense totale moyenne mensuelle 
Average total expenditure per month. 
Code R. C. E. 
Energie 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non 
metallic 
minerals 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
fabrica­
tions 
Aliments, 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
Bâtiment 
Building 
ITALIA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Sicilia 
Sardegna 
292 5I0 
396 604 
291 990 
393 6/5 
29I 2I5 
387 44/ 
271 755 
367 675 
287 379 
386 325 
309 494 
414 207 
311 407 
4/5 483 
261 848 
36 ( 629 
305 661 
390 079 
287 313 
388 064 
285 786 
377 986 
265 124 
355 786 
235 161 
316 372 
255 832 
345 395 
183 045 
257 218 
257212 
358 650 
290 751 
369 554 
279 676 
355 102 
132 309 
183 601 
264 592 
342 887 
198 672 
258 390 
258 793 
354 615 
239 172 
320 964 
lie 843 
308 841 
193312 
263 340 
192 521 
260 881 
217 048 
297 981 
223 182 
303 371 
230 366 
300 627 
226 236 
292 481 
206 999 
270 641 
249 263 
329 071 
199 831 
265 535 
260 199 
35/ 056 
271 606 
363 077 
264 743 
357 233 
259 152 
354 25 ( 
271 496 
374 557 
263 449 
347 506 
274 412 
352 275 
220 943 
232 780 
264 783 
339 587 
273 444 
368 993 
243 226 
322 (67 
Lit 
253 030 
339 386 
231 856 
315 469 
195 280 
266 785 
194 270 
263 542 
220 806 
297 902 
238 311 
319 022 
203 578 
27Í (52 
200 588 
264 681 
197 697 
264 072 
215 127 
284 3/2 
228 434 
3/(045 
222 882 
296 950 
237 484 
3(7 963 
222 303 
298 398 
222 563 
300 085 
215 366 
289 674 
250 592 
332 352 
204 574 
268 413 
207 174 
27( 447 
179 988 
230 784 
189 674 
243 054 
193 058 
250 856 
204 186 
273 039 
183 850 
249 576 
178 099 
239 573 
124 286 
173 089 
154 107 
213 697 
180 976 
243 257 
156814 
208 453 
136 588 
190 689 
142 368 
191 618 
160 245 
208 793 
189218 
247 723 
268 438 
357 689 
309 231 
4/5/4/ 
244 476 
327 2/5 
218727 
299 704 
278214 
376 481 
331 813 
444 482 
208 578 
279 932 
279 511 
355 548 
288 228 
375 119 
303 643 
290 924 
279 426 
376 929 
236 471 
318720 
226 727 
306 181 
147 657 
204 827 
161 256 
224 213 
154 524 
21Í 740 
246 606 
324 360 
176 773 
229 509 
137 115 
183 915 
198 487 
259 915 
179 548 
228 900 
120 269 
(626(8 
209 386 
286 328 
206 346 
278 594 
179 132 
246 283 
198818 
272 974 
185 642 
257 044 
223 005 
302 407 
188 121 
251 932 
185 685 
250 274 
193 056 
263 815 
183513 
244 485 
167 728 
224 780 
249 155 
334 610 
238 267 
322 098 
212417 
287 425 
204 414 
278 051 
225 493 
307 593 
268 451 
358 694 
241 704 
3/6 586 
212639 
283 603 
247 169 
320 357 
250 864 
335 26/ 
241 563 
322 140 
NEDERLAND 
Noord 
Oost I 
Zuid J 
West 
1 922 
2 677 
1 613 
2 296 
I 334 
1690 
1766 
22(3 
I 499 
1881 
I 360 
I 741 
I 498 
I 931 
I 490 
I 919 
I 431 
1882 
I 437 
I 831 
I 261 
(6(6 
I 427 
I 812 
I 240 
1547 
I 279 
/6/7 
I 297 
/ 633 
I 355 
/697 
I 290 
(600 
I 312 
(645 
I 445 
(783 
I 561 
/957 
I 395 
/ 80/ 
I 459 
I 859 
BELGIQUE­BELGIË A 
Β 
Région flamandelVlaams Gewest 
Région wallanncjWaals Gewest 
Région bruxelloisejBrussels Gewest 
25715 
33 228 
26 068 
32 221 
21594 25 098 
26 004 29 9/7 
21 850 
26 143 
20 369 
24 500 
17 994 
21 403 
19 509 
23 312 
19614 
23 299 
21 500 
25 73Í 
22 242 
26 971 
6 I L U X E M B O U R G A I 21 508 
Β 25 679 
25817 
33 421 
21 000 
23 494 
18 729 
2/422 
20 387 
23(48 
18 094 
20 082 
I40BI 
15 731 
20 366 
22 378 
24 894 
28 087 
19 687 
21913 
23 268 
28 162 
EUR 6 
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IV-3 
Investissements en actifs fixes, par branches * 
Fixed investments, by branches * 
1969 
R. C. E. 
U. a. b. 
Energie 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores , 
metals 
M inéraux 
non 
m é t a l -
liques 
N o n 
metal l ic 
minerals 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica-
tions 
m é t a l -
liques 
M e t a l 
fabr ica-
t ions 
A l iments , 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
Text i les , 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier, 
impres-
sions 
Paper, 
pr int ing 
Aut res 
produits 
n.d.a. 
O t h e r 
products 
Bât iments 
Building 
Total 
M i o D M 
I 
I00 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
(50 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
( 7 0 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
165 
186 
187 
190 
191 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
D a r m s t a d t - W i e s b a d e n 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz-Montabaur 
T r i e r 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
N o r d - W ü r t t e m b e r g 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
S ü d - W ü r t t e m b e r g 
Boyern 
O b e r b a y e r n 
N iederbayern 
Oberpta lz 
O b e r i r a n k e n 
Mi t te l l ranken 
U n t e r t r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
(a) 
1 342,3 
s 
s 
s 
163,8 
67,0 
0,4 
28,7 
0 
38,1 
s 
13,4 
s 
638,0 
123,5 
234,8 
35,2 
177,9 
0,0 
66,5 
s 
9,8 
s 
s 
0 
0 
s 
s 
s 
15,2 
0 
0 
s 
115,5 
s 
s 
s 
s 
s 
0 
s 
s 
2 203,5 
s 
(6,4 
s 
176,6 
s 
18,3 
0 
0 
21,6 
0 
114,9 
s 
( 5 (7 ,7 
1 014,9 
47,3 
13,0 
29,6 
16,3 
396,6 
s 
s 
0 
34,4 
29,7 
s 
s 
3 
10,2 
56,9 
4,8 
s 
7,8 
s 
65,5 
s 
16,3 
s 
13,2 
122,1 
23,0 
1 956,2 
40,2 
14,5 
13,0 
208,0 
55,1 
58,3 
35,1 
22,4 
10,1 
1,5 
13.7 
11,7 
570,8 
236,3 
78,6 
36,4 
83,6 
22,6 
113,4 
189,( 
s 
s 
208,8 
89,4 
9,8 
109,5 
s 
96,0 
92,8 
36,7 
s 
374,2 
61,4 
30,7 
s 
62,1 
s 
34,4 
41,1 
50.1 
s 
5 063,5 
s 
s 
1.5 
160,0 
45,9 
17,8 
30,2 
2,7 
2,6 
0,0 
27,4 
33,5 
2 239,4 
1 225,7 
521.3 
87,2 
215,5 
20,1 
169,7 
839,4 
778,4 
61,1 
798,6 
16,6 
0,0 
782,0 
371.1 
70,9 
144,4 
129,0 
26,8 
433,4 
209,0 
29,3 
3,3 
5,8 
29,1 
63,7 
93,2 
71 
s 
10 624,2 
s 
s 
s 
1 053,3 
257,3 
120,1 
329,5 
21,8 
69,6 
38,2 
119,0 
97,6 
2 618,7 
825,2 
495,1 
108,2 
179,0 
215,8 
795,5 
894,5 
790,8 
103,7 
s 
104,0 
s 
156,1 
s 
1 619,2 
450,3 
307,7 
s 
1 931,1 
794,3 
117,3 
85,2 
123,6 
361,5 
247,2 
202,0 
s 
423,2 
3 0 1 8 , 1 
(42,5 
170,3 
(05,7 
35 ( ,3 
97,1 
25,2 
60,4 
27,8 
34,6 
11,6 
50,4 
44,2 
657,3 
244,8 
79,1 
30,8 
61,0 
99,8 
141,7 
272,6 
214,5 
58,1 
(33,5 
55,4 
25,8 
52,4 
415,4 
140,5 
138,6 
90,0 
46,3 
578,4 
212,3 
39,8 
33,0 
75,0 
82,5 
44,6 
91,3 
53,0 
138,1 
1 954,6 
s 
3,3 
s 
134,0 
35,4 
11.9 
12,8 
3,8 
44,4 
0,7 
6,6 
18,5 
514,8 
225,2 
18,0 
33,3 
149,5 
62,8 
26,0 
(23,3 
66,1 
57,2 
(59,9 
23,0 
44,5 
92,4 
4 (7 ,3 
150,5 
39,4 
90,7 
136,7 
495,9 
63,4 
65,5 
24,1 
147,9 
23,8 
32,3 
138,9 
21,6 
s 
(b) 
1 658,6 
5 ( , 9 
45,0 
6,5 
180,7 
s 
64.1 
8,4 
2,0 
53,9 
s 
12,9 
14,2 
398,6 
129,4 
95,3 
48,2 
20,4 
68,0 
37,3 
135,1 
118,3 
16,8 
74,1 
21,1 
3,3 
49,7 
383,5 
124,4 
135,3 
70,8 
53,1 
328,3 
102,9 
8,6 
9 3 
17,2 
27,8 
121,5 
41,0 
(8,6 
36,3 
2 212,6 
s 
45,3 
6,2 
263,9 
96,3 
61.3 
19,9 
6.1 
27,4 
5,3 
32,0 
15,6 
453,4 
72,1 
59,6 
19,1 
51,9 
182.5 
68.1 
266,9 
203,5 
63,4 
182,3 
104,2 
12,0 
66,1 
498,3 
148,6 
165,9 
104,4 
79,4 
389,2 
95,2 
41,8 
23,4 
71,2 
76,1 
25,4 
56,1 
s 
42,6 
3 167,3 
132,5 
115,3 
33,6 
288.1 
59,6 
42,2 
44,6 
20,1 
37,5 
18,2 
32,7 
33,2 
770,7 
291,0 
112,5 
36,5 
100,1 
73,4 
157,2 
327,5 
256,7 
70,8 
(97,5 
61,9 
41,6 
94,0 
519,5 
237,9 
107,8 
97,5 
76,3 
651,( 
204,2 
47,8 
63,2 
46,0 
65,8 
50.9 
93,2 
54.2 
77,3 
33 200,9 
692.7 
839,3 
328,5 
2 979,6 
745,0 
419,3 
569,6 
106.6 
339,7 
85,2 
423,0 
290,9 
(0 379.5 
4 388,1 
1 741,7 
447,9 
1 068,6 
761,2 
1 972,0 
3 130,7 
2 638,1 
492,3 
2 2(0 ,6 
505,3 
157,8 
1 547,5 
5 683,7 
2 601,7 
1 299.9 
983,7 
798,5 
5 415,9 
1 946,0 
391,2 
408,8 
550,6 
729,0 
620,2 
770,2 
636,5 
903,9 
(a) Sans les combustibles nucléaires, l 'énergie é lectr ique, le gaz et l ' eau . — Excluding nuclear lue Is, electr ical energy, gas and w a t e r . 
(b) Sans ies éditions. — Excluding publishing. 
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IV-3 
Investissements en actifs fixes, par branches * 
Fixed investments, by branches * 
1969 
Code 
R. C. E. 
U . a . b. 
Energ ie 
Energy 
M i n e r a i s 
e t m é t a u x 
O r e s , 
me ta l s 
M i n é r a u x 
non 
m é t a l -
l i ques 
N o n 
m e t a l l i c 
m ine ra l s 
P r o d u i t s 
ch im iques 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
Fab r i ca -
t i o n s 
m é t a l -
l i ques 
Metal 
t a b r i c a -
t i o n s 
A l i m e n t s , 
boissons, 
t a b a c 
Food, 
b e v e r a g e , 
t o b a c c o 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
l ea ther 
Pap ie r , 
i m p r e s -
sions 
Paper , 
p r i n t i n g 
A u t r e s 
p r o d u i t s 
n.d. a. 
O t h e r 
p roduc t * : 
B â t i m e n t s 
B u i l d i n g 
T o t a l 
2 
100 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p c g n e 
P i c a r d i e 
H a u t e N o r m a n d i t 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
220 
730 
231 
232 
233 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
261 
262 
270 
271 
272a 
272 b 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e - C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u - C h a r e n t e s 
Sud-Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i -Py rénées 
L i m o u s i n 
Rhône-A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc-Rouss i Mon 
P r o v e n c e - C ô t e - d ' A z u r 
C o r s e 
43 
35 
51 
25 
29 
114 
522 
I 006 
74 
29 
25 
4 
7 
63 
4 
135 
27 
49 
35 
I 486 
252 
325 
51 
72 
33 
54 
26 
89 
(70 
(86 
83 
37 
17 
147 
51 
22 
75 
77 
59 
10 
122 
28 
30 
79 
2 432 
557 
419 
34 
110 
219 
49 
7 
61 
347 
229 
70 
48 
35 
16 
5 
14 
(06 
54 
SI 
I 
404 
46 
13 
242 
173 
227 
253 
193 
131 
206 
747 
180 
190 
363 
327 
98 
87 
95 
238 
28 
679 
73 
27 
167 
2 455 
584 
145 
167 
76 
66 
71 
59 
113 
137 
42 
373 
145 
145 
83 
145 
76 
54 
15 
24/ 
192 
49 
61 
103 
(a) 
I 292 
89 
265 
104 
70 
32 
22 
12 
25 
340 
204 
84 
96 
24 
53 
37 
9 
12 
67 
21 
41 
6 
220 
19 
24 
7 
(b ) 
478 
224 
65 
I I 
8 
9 
16 
6 
15 
65 
27 
34 
4 
34 
9 
19 
6 
25 
18 
7 
(9 
I 428 
(58 
399 
77 
120 
51 
79 
21 
51 
145 
33 
50 
128 
71 
24 
33 
98 
66 
23 
9 
33 
16 
17 
92 
74 
158 
184 
58 
99 
164 
106 
84 
505 
231 
178 
96 
447 
204 
190 
53 
798 
636 
112 
504 
164 
340 
(c) 
24 043 
729 
893 
887 
693 
361 
7 !9 
2 1(4 
3 505 
2 039 
327 
640 
I 412 
410 
I 46) 
607 
726 
129 
3 /42 
2 602 
541 
/ 398 
392 
I 006 
(a) Sans les cu i r s . — E x c l u d i n g l e a t h e r . 
(b ) Sans le p a p i e r . — E x c l u d i n g p a p e r . 
( c i Sans l ' é n e r g i e , cu i r s , pap ie r . — E x c l u d i n g e n e r g y , l e a t h e r , pape r . 
(d) Par e x c e p t i o n , les m i n e r a i s e t m é t a u x son t g roupés avec les f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s . -
( o ) Sans le b â t i m e n t . — E x c l u d i n g b u i l d i n g . 
4 
400 
401 
402 
403 
4 / 0 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r c n t h o 
Oost 
O v e r i j s s e l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d - H o l l a n d 
Z u i d - H o l l a n d 
Z u i d 
Z e e l a n d 
N o o r d - B r a b a n t 
L i m b u r g 
2 208 
210 
116 
40 
55 
490 
168 
322 
/ 092 
151 
173 
768 
4 / 5 
96 
157 
162 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
239 
24 
17 
4 
3 
5 / 
8 
43 
71 
I I 
18 
42 
93 
5 
24 
64 
1 122 
102 
59 
2 
41 
72 
32 
40 
420 
29 
122 
269 
528 
310 
71 
147 
M i o F I 
W) 
1 378 
81 
29 
30 
22 
/ 8 7 
66 
121 
823 
54 
581 
188 
287 
17 
207 
63 
718 
124 
47 
50 
27 
108 
48 
60 
277 
38 
94 
145 
209 
13 
172 
24 
257 
2 / 
4 
2 
15 
83 
48 
35 
54 
14 
25 
15 
99 
6 
83 
10 
276 
35 
23 
8 
4 
56 
9 
47 
(30 
14 
73 
43 
55 
1 
33 
21 
189 
17 
8 
7 
2 
7( 
21 
50 
64 
7 
27 
30 
37 
1 
25 
I I 
(e) 
6 337 
6 ( 4 
303 
143 
169 
( 118 
400 
718 
2 931 
318 
1 113 
1 500 
( 723 
449 
772 
502 
• E x c e p t i o n a l l y , o res and m e t a l s a r e t o g e t h e r w i t h m e t a l l a b r i c a t i o n s . 
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IV-3 
Investissements en actifs fixes, par branches * 
Fixed investments, bv branches * 
1969 
R. C. E. 
U . a . b. 
Energ ie 
Energy 
M i n e r a i s 
e t m é t a u x 
O r e s , 
me ta l s 
M i n é r a u x 
non 
m é t a l -
l i ques 
N o n 
m e t a l l i c 
m ine ra ' s 
P r o d u i t s 
ch im iques 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
Fab r i ca -
t i o n s 
m é t a l -
l i ques 
Metal 
f a b r i c a -
t i o n s 
A l i m e n t s , 
boissons, 
t abac 
Food, 
b e v e r a g e , 
t o b a c c o 
T e x t i l e s , 
cu i rs 
T e x t i l e s , 
l e a t h e r 
Pap ie r , 
i m p r e s -
sions 
Paper , 
p r i n t i n g 
A u c r e s 
p r o d u i t s 
n.d.a. 
O t h e r 
p r o d u c t s 
B â t i m e n t s 
B u i l d i n g 
Total 
3 I T A L I A 
200 
30I 
302 
303 
32I 
322 
323 
341 
3Ί2 
343 
350 
360 
371 
372 
38 I 
382 
383 
390 
Nord Ovest 
P i e m o n t e 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o - A l t o A d i g e 
V e n e t o 
F r i u l i -Venez ia G i u l i a 
Emilia Romagna 
Toscana 
U m b r i a 
M a r c h e 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
A b r u z z i 
Mol ise 
Puglia 
Basilicata 
Calabr ia 
Sicilia 
391 Sardegna 
(o) 
848 864 
12 354 
17 326 
35 813 
20 SII 
I 708 
14 159 
4 644 
22 639 
28 678 
16 188 
446 
12 044 
33 374 
7 977 
8 433 
21 261 
13 177 
2 500 
5 583 
(b) 
263 668 
63 991 
44 952 
19 039 
50 345 
23 542 
5 847 
12 214 
5 48! 
48 480 
36 830 
Il 084 
566 
2 026 
12 800 
184 
54 633 
0 
630 
171 784 
15 938 
Il 093 
4 845 
I 605 
14 059 
I 982 
20 958 
13 058 
3 308 
4 592 
16 (63 
8 746 
6 204 
8 208 
543 
9G0 
(0 887 
7 (79 
32 941 
28 494 
4 447 
29 976 
I 317 
27 046 
I 613 
10 496 
28 010 
14 959 
12 446 
605 
// 071 
Il 573 
2 699 
57 72/ 
47 494 
9 493 
734 
52 45/ 
38 626 
Mio Lit 
(b) 
560 987 
188 339 
14 707 
/56 296 
5/ 753 
5 184 
26 760 
19 809 
43 578 
32 /86 
19 822 
5 825 
6 539 
Í3 746 
31 453 
3 634 
Il OBI 
8910 
I 552 
619 
9 6/5 
4 599 
16 889 
2 644 
39 570 
24 999 
5 281 
16 332 
3 386 
54 5/3 
10 160 
5 018 
I 793 
3 349 
// /72 
12 663 
2 524 
9 611 
7 493 
I 440 
678 
6 728 
3 189 
32 840 
I 215 
61 354 
30 854 
I 413 
25 396 
4 045 
24 113 
18 557 
I 486 
4 070 
8 5/1 
7 895 
( 672 
2 349 
44 
81 
18 923 
794 
27 802 
20 633 
2 928 
14 037 
3 668 
6 249 
5 (75 
3 886 
534 
755 
16 961 
2 815 
2 300 
3 320 
2 968 
117 
235 
(b) 
143 261 
27 083 
900 
18 079 
2 266 
10 296 
5517 
10 775 
6 685 
605 
3 485 
13 345 
4 106 
I 089 
1 085 
140 
203 
15 469 
7 579 
27 735 
15 156 
3 219 
9 653 
2 284 
13 383 
7 206 
I 457 
4 720 
(3 320 
5 093 
4 725 
2 633 
I 863 
3 357 
(a) 
2 937 077 
396 436 
73 496 
30 768 
169 952 
52 429 
218 250 
221 918 
142 209 
38 984 
40 725 
139 689 
105 121 
33 464 
180 806 
149 955 
17 692 
13 158 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
B E L G I Q U E ­ B E L G E 
Région flamande/Vlaams Gewest 
F land re O r . / O o s t ­ V l a a n d e r e n 
F landre O c c . / W e s t ­ V I a a n d e r e n 
Απ ve rs/ A n t w e r p e n 
L l m b o u r g / L i m b u r g 
Région wallonnejWaols Gewest 
H a i n a u c /Henegou w e n 
N a m u r / N a m e n 
L i è g e / L u i k 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
Région bruxelloise¡Brussels Gewest 
B r a b a n t 
(c) 
5 319,4 
I 642,7 
192,6 
330,7 
829,3 
271,8 
3411.8 
I 092,7 
I 279,7 
945,8 
13,0 
264,9 
363,8 
M i o F b 
(c) 
8 931,9 17 772,7 5 806,1 
6 361,4 
497,3 
127,1 
5 469,3 
116,3 
I 924, ( 
359,7 
(e) I 135,0 
297,8 
646,4 
929,4 
7 689,9 
2 005,4 
I 342,0 
3 227,5 
742,6 
8 480,3 
4 137,4 
I 19,5 
3 081,8 
144,6 
1 602,5 
2 971,9 
3 769,4 
948,1 
624,6 
975,2 
249,9 
( 306,8 
451,2 
126,2 
647,5 
43,7 
729,9 
I 739,6 
4 789,1 
3 463,3 
I 984,9 
I 202,3 
109,4 
105,4 
I (27,8 
} 670,5 
403,5 
8,5 
198,0 
304,6 
(e) 
2 735,0 
I 1(9,2 
437,1 
115,8 
505,6 
41,4 
843,9 
178,1 
100,6 
260,6 
771,9 
I 095,8 
3 258,9 
2 386,8 
495,1 
860,3 
I 002,6 
597.3 
146,6 
65,6 
274,9 
458,4 
(d) 
4 749,5 53 362,6 
2 002.7 
522,8 
469,3 
527,8 
326,0 
333,5 
111,7 
611,2 
61,2 
I 636,9 
I 786,0 
7 083,3 
5 072,1 
14 600.1 
16 957,5 
6 125,4 
9 649,5 
6 | L U X E M B O U R G 372 | I 858 | 107 | 
M i o F U 
133 I 380 9 I 24 | 512 | 
(a) Y c o m p r i s 548 089 L i t non rég iona l i sés . — Inc lud ing 548 089 L i t non d i v i d e d a m o n g reg ions . 
(b) Par e x c e p t i o n , les p r o d u i t s en t o n t e son t g roupés avec les m i n e r a i s e t m é t a u x ; les i n s t r u m e n t s de p réc i s i on sont g roupés avec les a u t r e s p r o d u i t s n .d.a. — E x c e p t i o n a l l y 
i n s t r u m e n t a l e n g i n e e r i n g is t o g e t h e r w i t h o t h e r p r o d u c t s . 
(c) Par e x c e p t i o n , les m i n e r a i s e t m é t a u x son t g roupés avec les t a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s . — E x c e p t i o n a l l y o res and m e t a l a r e t o g e t h e r w i t h m e t a l l a b r i c a t i o n s . 
(d) Sans 1 é n e r g i e . — E x c l u d i n g e n e r g y . 
(e) Y c o m p r i s la p rov i nce de L u x e m b o u r g . — Inc l ud i ng t h e p rov i nce ot L u x e m b o u r g . 
IV-4 
Caractéristiques structurelles de l'industrie énergétique - situation en fin d'année 
Structural features of the energy industry - situation at end of year 
C o d e 
' 
loo 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
(40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
/ 6 0 
161 
162 
163 
/ 7 0 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
! 9 0 
191 
R. C. E. 
U . a. b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schiesw/g-Hoistein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
H a n n o v e r 
H i l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S tade 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
Nordrhcin-Westfalen 
Düsse ldo r f 
K ö l n 
A a c h e n 
M ü n s t e r 
D e t m o l d 
A r n s b e r g 
Hessen 
D a r m s t a d t - W i e s b a d e n 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
K o b l e n z - M o n t a b a u r 
T r i e r 
Rheinhessen-Pfa lz 
Boden-Wür t temberg 
N o r d - W ü r t t e m b e r g 
N o r d - 3 a d e n 
Süd-Baden 
S ü d - W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p a f l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
S c h w a b e n 
Saarland 
Berlin (West) 
Mines d e hou i l l e 
H a r d coal mines 
Sieges en a c t i v i t é 
Mines p r o d u c i n g 
h a r d coa l 
U n i c e s - U n i t · 
1969 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
17 
0 
6 
24 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1969/63 
- 41 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 4 0 % 
- 4 5 % 
0 
0 
— 2 5 % 
0 
— 5 4 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 50% 
0 
O u v r i e r s insc r i t s 
W o r k e r s 
and ot t ic ia ls 
on co l l i e r y books 
1000 
1969 
215 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/92 
55 
0 
16 
66 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
1969/63 
- 4 1 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 4 ( % 
- 4 2 % 
0 
- 3 0 % 
— 3 9 % 
0 
- 4 5 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 38% 
0 
C o k e r i e s 
C o k i n g 
p l a n t s 
C a p a c i t é 
C a p a c i t y 
1 000 t / 
a n - y e a r 
1969 
39 113 
255 
0 
0 
1 150 
0 
490 
0 
0 
0 
0 
660 
0 
32 768 
13 379 
0 
2 042 
6 582 
0 
10 765 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 940 
0 
Ra t t i -
ne r ies 
Re t in -
e r ies 
C a p a c i t é 
C a p a c i t y 
1 000 t / 
a n - y e a r 
1969 
115 093 
3 550 
12 540 
1 800 
9 053 
2 550 
18 
0 
0 
4 085 
2 400 
0 
0 
39 550 
19 650 
19 900 
0 
0 
0 
0 
4 500 
4 500 
0 
2 200 
0 
0 
2 200 
19 000 
0 
19 000 
0 
0 
20 900 
17 400 
3 500 
0 
0 
0 
0 
0 
2 000 
0 
C e n t r a l e ' 
E lec t r i ca l 
t o t a l 
(o) 
H y d r a u -
l i ques 
H y d r o -
e l e c t r i c 
G W h 
(b) 
N u c l é -
a i r e s 
N u c l e a r 
M W 
(b ) 
T h e r -
m iques 
C o n -
v e n t i o n a l 
t h e r m a l 
M W 
é l e c t r i q u e s 
p o w e r p l an t s 
d o n t serv ices publ ics 
f r o m w h i c h pub l i c supp ly 
(a) 
H y d r a u -
l iques 
H y d r o -
e l e c t r i c 
G W h 
(b) 
N u c l é -
a i res 
N u c l e a r 
M W 
(b) (c) 
T h e r -
m iques 
C o n -
v e n t i o n a l 
t h e r m a l 
M W 
1969 
15 695 
7 
( ( 5 
72 
512 
792 
299 
893 
4 563 
8 420 
22 
0 
863 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
195 
0 
0 
15 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
402 
0 
402 
0 
0 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
250 
0 
0 
45 480 
636 
1 645 
( 252 
4 454 
21 843 
2 258 
/ 239 
4 408 
4 70 / 
/ 70 / 
/ 343 
12 971 
/ 
IIS 
72 
474 
210 
264 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
792 
43 
27 
49 
0 
0 
673 
166 
51 
115 
893 
423 
470 
0 
2 671 
318 
57 
2 148 
148 
7 787 
3 333 
2 836 
163 
0 
100 
404 
951 
0 
0 
863 
0 
0 
0 
195 
0 
0 
0 
0 
195 
0 
0 
0 
195 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
402 
0 
402 
0 
0 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
250 
0 
0 
25 377 
352 
( 364 
( 062 
2 724 
1 430 
200 
375 
0 
0 
275 
444 
0 
10 128 
4 092 
1 047 
2 178 
482 
587 
1 742 
( 363 
812 
551 
359 
0 
0 
359 
3 (78 
1 356 
1 555 
267 
0 
3 (56 
1 117 
560 
400 
596 
0 
483 
0 
496 
( / 9 5 
(a) Productibilité en année moyenne. — Producibility in average year. 
(b) Puissance installée. — Installed capacity. 
(c) Centrales de 100 MW et plus. — Stations ot 100 MW and more. 
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IV­4 Caractéristiques structurelles de l'industrie énergétique ­ situation en fin d'année Structural features of the energy industry ­ situation at end of year 
C o d e 
2 
200 
2 / 0 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U . a. b. 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
C h a m p a g n e 
P i ca rd ie 
H a u t e N o r m a n d i e 
C e n t r e 
Basse N o r m a n d i e 
B o u r g o g n e 
No rd 
Est 
L o r r a i n e 
A lsace 
F r a n c h e ­ C o m t é 
Ouest 
Pays de la L o i r e 
B r e t a g n e 
P o i t o u ­ C h a r e n t e s 
Sud­Ouest 
A q u i t a i n e 
M id i ­Py rénées 
L imous in 
Centre Est 
Rhône­A lpes 
A u v e r g n e 
Méditerranée 
Languedoc­Rouss i l ion 
P r o v e n c e ­ C ô t e ­ d ' A z u r 
Co rse 
Mines d 2 h o u i l l e 
H a r d coal mines 
Sièges en a c t i v i t é 
M ines p r o d u c i n g 
h a r d coa l 
U n i t é s ­ U n i t s 
1969 
50 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
27 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 
I 
0 
0 
7 
4 
3 
4 
4 
} ° 
1969/63 
­ 3 5 % 
0 
— 50% 
0 
0 
0 
0 
0 
— 5 0 % 
— 40% 
— 13% 
­ 1 3 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 50% 
— 5 0 % 
0 
0 
­13% 
­ 2 0 % 
0 
­33% 
­ 3 3 % 
0 
O u v r i e r s i nsc r i t s 
W o r k e r s 
and o l l i c ia ls 
on co l l i e ry books 
I 000 
1969 
109 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
64 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
9 
7 
2 
4 
4 
0 
1969/63 
— 3 6 % 
0 
­43% 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 3 % 
­ 3 7 % 
— 33% 
— 3 3 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­33% 
­ 3 3 % 
0 
0 
­ 31 % 
­ 3 0 % 
— 3 3 % 
— 50% 
­ 5 0 % 
0 
C o k e r i e s 
C o k i n g 
p l a n t s 
C a p a c i t é 
C a p a c i t y 
ι ooo t / 
a n ­ y e a r 
1969 
13 787 
0 
560 
0 
0 
0 
0 
560 
0 
5 530 
6 772 
6 628 
144 
0 
0 
0 
0 
0 
490 
490 
0 
0 
435 
435 
0 
0 
0 
0 
Ra t l i ­
ne r i es 
Re t i n ­
e r l es 
C a p a c i t é 
C a p a c i t y 
ι ooo t / 
a n ­ y e a r 
1969 
100 340 
7 200 
33 100 
33 100 
0 
0 
0 
0 
0 
9000 
8 100 
0 
8 100 
0 
5 975 
4 575 
1 400 
0 
5 100 
5 100 
0 
0 
6 000 
6 000 
0 
25 865 
1 730 
24 135 
C e n t r a l e s é l e c t r i q u e 
E lec t r i ca l p o w e r p l an t s 
t o t a l 
(o) 
H y d r a u ­
l i ques 
H y d r o ­
e l e c t r i c 
G W h 
52 277 
2 
410 
85 
15 
18 
140 
64 
88 
2 
7 431 
159 
6 577 
695 
752 
24 
610 
118 
II 703 
1 656 
7 735 
2 3 1 2 
21 736 
20 406 
1 330 
I 0 24( 
1 057 
9 184 
(b) 
N u c l é ­
a i res 
N u c l e a r 
M W 
I 781 
0 
/ 6 / 4 
282 
0 
0 
I 332 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
90 
0 
(b) 
T h e r ­
m iques 
C o n ­
v e n t i o n a l 
t h e r m a l 
M W 
19 815 
5 405 
3 / 7 0 
67 
1 049 
1 569 
56 
90 
339 
3 923 
3 286 
2 722 
479 
85 
967 
879 
74 
14 
/ 379 
961 
402 
16 
977 
913 
64 
708 
138 
570 
d o n t serv ices publ ics 
f r o m w h i c h pub l i c supply 
(a) 
H y d r a u ­
l iques 
H y d r o ­
e l e c t r i c 
G W h 
1969 
46 438 
0 
278 
27 
0 
0 
129 
45 
77 
0 
7 005 
0 
6 440 
565 
70 / 
0 
595 
106 
9 6 / 6 
956 
6 734 
1 926 
21 0 ( 2 
19 830 
1 182 
7 876 
778 
7 098 
(b) 
N u c l é ­
a i res 
N u c l e a r 
M W 
1 781 
0 
1 614 
282 
0 
0 
1 332 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
90 
0 
(b) (c) 
T h e r ­
m iques 
C o n ­
v e n t i o n a l 
t h e r m a l 
M W 
12 914 
4 931 
2 435 
0 
875 
1 310 
0 
0 
250 
1 725 
1 358 
1 000 
358 
0 
845 
845 
0 
0 
( 120 
870 
250 
0 
500 
500 
0 
0 
0 
0 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
G r o n i n g e n 
Fr ies land 
D r e n t h e 
Oost 
Ove r i j s se l 
G e l d e r l a n d 
West 
U t r e c h t 
N o o r d ­ H o l l a n d 
Z u i d ­ H o l l a n d 
Z u i d 
Z e e l a n d 
N o o r d ­ B r a b a n t 
L i m b u r g 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
7 
­ 4 2 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 4 2 % 
0 
0 
— 4 2 % 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
22 
— 5 4 % 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 54% 
0 
0 
­ 5 4 % 
2 004 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 300 
1 300 
704 
704 
0 
0 
67 150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 ISO 
0 
4 300 
62 850 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 063 
1 0 ( 6 
663 
334 
14 
/ 937 
713 
1 224 
4 0 5 / 
631 
1 541 
1 879 
3 059 
515 
1 388 
1 156 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 369 
8 / 4 
579 
235 
0 
/ 696 
612 
1 084 
3 690 
579 
1 465 
1 646 
2 (69 
321 
1 098 
750 
(a) P r o d u c t i b i l i t é en année m o y e n n e . — P r o d u c i b i l i t y in a v e r a g e yea r . 
(b ) Puissance i ns ta l l ée . — Ins ta l led c a p a c i t y . 
(c) C e n t r a l e s de 100 M W e t p lus. — S t a t i o n s o t 100 M W a n d m o r e . 
IV­4 Caractéristiques structurelles de l'industrie énergétique ­ situation en fin d'année Structural features of the energy industry ­ situation at end of year 
Code 
R. C. E. 
Mines de houille 
Hard coal mines 
Sièges en activité 
Mines producing 
hard coal 
U n i t e s ­ U n i t · 
1969 1969/63 
Ouvriers inscrits 
Workers 
and officials 
on colliery books 
000 
969 1969/63 
Cokeries 
Coking 
plants 
Capac i t é 
Capaci ty 
I 000 t/ 
an­year 
1969 
Raffi­
neries 
Refin­
eries 
Capacité 
Capacity 
I 000 t / 
an­year 
Centrales électriques 
Electrical power plants 
to ta l 
(a) 
Hydrau­
liques 
Hydro­
electric 
G W h 
(b) 
Nuclé­
aires 
Nuclear 
M W 
(b) 
Ther­
miques 
Con­
ventional 
thermal 
M W 
dont services publics 
from which public supply 
(a) 
Hydrau­
liques 
Hydro­
electric 
G W h 
(b) 
Nuclé­
Nudear 
M W 
(b) (c) 
Ther­
miques 
Con­
ventional 
thermal 
M W 
1969 
ITALIA 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
391 Sardegna 
5 BELGIQUE­BELGIË 
Région flamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région wallonnelWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région bruxellolsejBrussels Gewest 
Brabant 
6 I L U X E M B O U R G 
1­6 I E U R 6 
I 
25 
12 
I 
7 
0 
0 
0 
0 
154 
­ 5 0 % 
-50% 
­ 5 9 % 
— 29% 
0 
0 
0 
— 29% 
— 62% 
­ 5 9 % 
­ 8 8 % 
­ 5 9 % 
0 
0 
0 
I o 
I — 43 ·/· 
I 
38 
0 
0 
0 
19 
18 
13 
0 
5 
0 
«% 
■67% 
­49% 
■33% 
0 
0 
0 
­33% 
■58% 
­27% 
­75% 
­71% 
0 
0 0 
0 0 
ο ι 0 
385 1—42 % 
6 898 
2 4/8 
0 
0 
2418 
870 
0 
650 
220 
/ no 
I 020 
90 
0 
950 
I 550 
I 550 
0 
0 
o 
7 220 
300 
300 
5 429 
3225 
2 204 
/ 49/ 
I 491 
0 I 
IM 383 
25 540 
7800 
0 
17 740 
22 072 
8440 
0 
5 450 
2 990 
5 200 
0 
3 300 
7 340 
// 310 
II 310 
0 
0 
45 741 
21 200 
34 435 
34 435 
6 165 
0 
28 270 
0 
0 
0 
45 114 
9 049 
5 845 
2 944 
260 
10 013 
14 893 
8 897 
4 450 
1 546 
779 
3 226 
728 
1 836 
662 
) 44) 
822 
2 558 
2 337 
221 
1 360 
II 
158 
1 191 
459 
514 
642 
272 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
210 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 198 
3 520 
1 175 
14 
2 331 
2 004 
/636 
17 
1 280 
339 
; 676 
1 054 
791 
227 
36 
/ 121 
723 
93 
93 
0 
/ /77 
953 
221 
3 
/ 386 
808 
32 594 
6 568 
3 993 
2 407 
168 
5 382 
10 837 
5 796 
3 897 
1 144 
678 
2 96) 
628 
1 751 
582 
1 262 
810 
2 178 
1 994 
184 
) 303 
0 
152 
1 151 
)76 
439 
642 
272 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2)0 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
220 
0 
0 
203 
12 
0 
0 
I 437 
0 
0 
II 
0 
6 675 
I 391 
153 
I 206 
437 
I 585 
152 
893 
28 
220 
0 
0 
208 
12 
0 
0 
II 
0 
69 022 I 431 401 I 114 743 3 351 
0 0 
0 0 
229 I I 437 I 0 
97 460 I 94 710 I 3 351 
»699 
2 924 
738 
0 
2 186 
735 
7(5 
0 
550 
165 
(302 
710 
560 
150 
0 
977 
438 
676 
526 
150 
0 
742 
480 
3 327 
145 
I 132 
I 050 
0 
562 
86 
172 
0 
680 
0 
60 866 
(a) Productibilité en année moyenne. — Productibility in average year. 
(b) Puissance installée. — Installed capacity. 
(c) Centrales de 100 MW et plus. — Stations ot 100 MW and more. 135 
IV­5 Consommation d'énergie par l'industrie * Industrial consumption of energy * 1969 
Code 
' 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
(60 
161 
162 
163 
(70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Sch(esw/g­Ho(stein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhe/π­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden-Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Houille 
Coal 
Combustibles solide! 
Solid fuels 
Coke Lignite 
1000 t 
24 338 
/57 
64 
63 
ƒ /39 
131 
153 
214 
92 
71 
20 
373 
85 
/7 432 
4 422 
172 
660 
8 023 
199 
3 956 
723 
651 
72 
/ 294 
141 
6 
1 147 
901 
318 
185 
291 
108 
467 
181 
32 
23 
36 
57 
85 
54 
2 046 
100 
25 103 
343 
52 
728 
2 958 
30 
993 
13 
308 
2 
I 587 
23 
16 322 
10 696 
394 
128 
719 
60 
4 326 
405 
367 
38 
(59 
88 
16 
55 
293 
104 
71 
100 
18 
785 
185 
25 
467 
18 
29 
28 
33 
3 040 
17 
14 806 
) 
( 
0+ 
83) 
46 
61 
0+ 
0+ 
722 
0+ 
(2 122 
3 275 
7 368 
I 460 
1 
4 
14 
318 
21 
296 
62 
35 
1 
26 
35 
9 
14 
6 
5 
Í 394 
462 
141 
477 
220 
14 
3 
77 
0+ 
42 
Produits 
pétroliers 
Petroleum 
products 
looo t 
29 721 
( 058 
843 
358 
2 845 
684 
441 
407 
113 
460 
68 
592 
80 
10 883 
3 895 
2 666 
445 
1 250 
469 
2 158 
2 698 
2 187 
511 
2 101 
454 
89 
1 558 
3 929 
1 275 
1 328 
711 
615 
4 264 
1 322 
493 
575 
333 
323 
603 
615 
448 
294 
Tous gaz 
Alt gases 
Teal (PCS) 
129 263 
979 
944 
1 998 
16 609 
3 002 
2 580 
2633 
14 
3 055 
406 
4 186 
678 
87 889 
41 757 
2 145 
2 995 
13 055 
1 499 
26 438 
2 980 
1 879 
1 101 
3 568 
1 558 
9 
2 001 
1 338 
684 
413 
199 
42 
4 884 
3 333 
34 
645 
290 
203 
219 
160 
7 828 
251 
Energie 
électrique 
Electrical 
energy 
G W h 
(a) 
120 133 
1 721 
1 659 
) 015 
8 789 
1 952 
1 313 
1 661 
192 
1 218 
184 
1 819 
450 
58 798 
21 099 
I I 650 
2 790 
9 920 
1 519 
I I 820 
7 648 
6 170 
1 478 
8 582 
1 330 
222 
7 030 
/2 920 
3 942 
3 007 
4418 
1 553 
(4 950 
7 118 
1 016 
1 150 
966 
1 130 
1 420 
2 150 
3 025 
1 076 
(a) Sans le bâtiment. — Excluding building. 
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IV-5 
Consommation d'énergie par l'industrie * 
Industrial consumption of energy * 
1969 
Code 
2 
200 
210 
in 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
Combustibles solides 
Solid fuels 
Houille 
Coal 
Coke Lignite 
1000 t 
22 801 
406 
1 888 
343 
459 
147 
300 
498 
141 
4 957 
Z2 773 
I l 894 
569 
310 
/82 
100 
28 
54 
600 
156 
413 
31 
/ 264 
1 098 
166 
730 
157 
} 573 
347 
Produits 
pétroliers 
Petroleum 
products 
1000 t 
23 036 
Tous gaz 
AU gases 
Teal (PCS) 
43 501 
/ 498 
5 069 
319 
866 
473 
892 
745 
I 774 
6 952 
14 914 
13 602 
96 
I 216 
/ 839 
383 
81 
1 375 
6 809 
3 829 
2 261 
719 
6 205 
5 271 
934 
215 
154 
61 
Energie 
électrique 
Electrical 
energy 
G W h 
75 492 
5 662 
10 821 
1 417 
2 226 
3 597 
1 137 
953 
1 492 
9 406 
13 113 
8 960 
1 764 
2 389 
3 /78 
1 647 
832 
699 
9 72/ 
4 188 
5 190 
343 
16 582 
15 410 
1 172 
7 008 
1 916 
5 092 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
462 1 465 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 244 36 188 
(a) 
20 100 
2 816 
1 968 
237 
611 
2 675 
1 023 
1 652 
8 041 
408 
3 332 
4 301 
6 568 
1 076 
2013 
3 479 
(a) Y compris l'artisanat. — Including handicraft. 
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IV-5 
Consommation d'énergie par l'industrie * 
Industrial consumption of energy * 1969 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Oyest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro > 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
S(ci7(a 
Sardegna 
Houille 
Coal 
Combustibles solides 
Solid fuels 
Coke Lignite 
1000 t 
328 
47 
} 3' 
8 
58 
66 
36 
29 
I 
(9 
108 
61 
42 
5 
8 
5 
2 
5 
5 
0 
0 
/ 
9 
5 739 
f 292 
} 300 
992 
323 
370 
23 
100 
242 
61 
947 
865 
69 
13 
23 
/ 013 
9 
s 
s 
/ 724 
I 707 
0 
17 
) 
26 
15 
0 
0 
0 
() 
3 
2 
0 
0 
) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Produits 
pétroliers 
Petroleum 
products 
1000 t 
17 043 
3 672 
2 308 
36 
I 328 
3 498 
2 151 
233 
1 517 
401 
( 93) 
/ 727 
1 133 
319 
275 
976 
70S 
154 
952 
685 
35 
232 
763 
SII 
Tous gaz 
All gases 
Tco l (PCS) 
51 205 
8 538 
} 6 424 
2114 
16 210 
5S40 
5 422 
117 
8 5(9 
( 802 
114 
I 686 
2 
2 357 
2 072 
3 476 
/ 595 
1 576 
19 
0 
1 096 
0 
Energie 
électrique 
Electrical 
energy 
G W h 
64 736 
II 974 
9 209 
561 
2 204 
17 )26 
10 670 
2717 
6409 
1 544 
4 395 
6 013 
3 935 
1 493 
530 
( 820 
2 300 
859 
805 
54 
4 022 
2 746 
582 
694 
3 749 
( 858 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE-BELGIË 
Région flamande¡Vlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région wallonnelWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région bruxe/)o(se/ßrusse)s Gewest 
Brabant 
829 5 327 5 296 18 045 
3 034 
I 037 
3 642 
I 222 
3 572 
952 
2 705 
242 
6 | L U X E M B O U R G I 759 631 10 331 I 916 
1-6 EURO 88306 15 168 80 021 300 522 
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IV­6 Consommation d'énergie électrique par branches * Consumption of electrical energy by branches * 1969 
G W h 
Code 
' 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
(40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
)70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
134 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C E . 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Scr))esw/f­Ho/ste(n 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
(Uie(n(and­Pfo(z 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Boden­Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
SUd­WUrttemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
O b e r i r a n k e n 
Mi t te l f ranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Energie 
Energy 
12 18ο 
97 
229 
33 
468 
9 436 
141 
51 
348 
507 
869 
7 
Minerais 
ec métaux 
Ores, 
metals 
(a) 
24413 
I3S 
204 
1575 
515 
17 238 
533 
482 
I 846 
2 231 
1 563 
78 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non 
metallic 
minerals 
(o) 
9099 
258 
25 
I 355 
34 
2 899 
822 
80) 
1227 
I 510 
135 
33 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
34925 
242 
283 
3/ 
603 
18934 
3 2)5 
5646 
) 704 
4 049 
130 
88 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
fabrica­
tions 
(b) 
16881 
266 
369 
)89 
2 375 
4 905 
1574 
476 
3 483 
2 533 
182 
529 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
4225 
202 
323 
(34 
638 
) no 
257 
115 
482 
645 
60 
159 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
4 630 
42 
8 
52 
365 
ISSO 
211 
194 
1088 
1059 
IS 
46 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
6 94« 
364 
56 
7 
6)4 
1767 
297 
34) 
1731 
1687 
8 
74 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
(b) 
4 878 
111 
162 
10 
796 
959 
598 
376 
1011 
729 
63 
62 
Bâtiment 
Building 
Total 
(c) 
120 183 
1721 
1659 
1015 
8 789 
1 952 
1 313 
1661 
192 
1218 
184 
1 819 
450 
58 798 
21096 
I I 653 
2 790 
9 920 
1 519 
11820 
7 648 
6 170 
1 478 
8 582 
1 330 
222 
7 030 
/2 920 
3 942 
3 007 
4418 
1 553 
14 950 
7118 
1 016 
1 150 
966 
1 130 
1 420 
2 150 
3 025 
1076 
(a) Par exception, les minerais métalliques sont groupés avec les minéraux non métalliques. — Exceptionally, metallic ores are together with non­metallic minerals. 
(b) Par exception, les instruments de précision sont groupés avec les autres produits n.d.a. — Exceptionally instrumental engineering is together with other products. 
(c) Sans te bâtiment. — Excluding building. 
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IV­6 Consommation d'énergie électrique par branches * Consumption of electrical energy by branches * 1969 
GWh 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parislen 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­d'Azur 
Corse 
Energie 
Energy 
6444 
190 
1 139 
4 
0 
995 
1 
19 
120 
1551 
1461 
1 184 
189 
88 
/42 
101 
40 
544 
439 
105 
0 
465 
416 
49 
952 
183 
} 769 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
18 798 
71 
(093 
121 
209 
12 
18 
213 
520 
1867 
5 027 
5017 
0 
10 
ISO 
121 
25 
4 
4 3/2 
1 725 
2 545 
42 
4 777 
4 623 
154 
1 SOI 
976 
525 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non 
metallic 
minerals 
5816 
639 
I 117 
213 
388 
65 
186 
98 
167 
7/7 
89/ 
712 
116 
63 
SII 
203 
70 
238 
497 
222 
252 
23 
753 
649 
104 
691 
179 
512 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
17 446 
643 
I 284 
19 
306 
729 
70 
96 
64 
( 765 
2 434 
914 
379 
I 141 
388 
292 
21 
75 
2 295 
675 
I 615 
5 
5 906 
5 858 
48 
2731 
235 
2 496 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
fabrica­
tions 
11008 
2 665 
2 563 
529 
533 
507 
377 
264 
353 
(029 
1 491 
352 
452 
687 
852 
467 
279 
106 
391 
112 
201 
78 
1742 
1 417 
325 
275 
54 
221 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
3 359 
375 
994 
192 
275 
143 
132 
152 
100 
397 
189 
67 
107 
15 
480 
214 
187 
79 
26 ( 
149 
100 
12 
190 
164 
26 
473 
195 
278 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
4 380 
144 
648 
131 
221 
209 
27 
24 
36 
1 (37 
953 
446 
289 
218 
125 
80 
I I 
34 
175 
44 
115 
16 
1 154 
1 no 
44 
44 
38 
6 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
4 756 
367 
982 
65 
110 
763 
24 
13 
7 
759 
470 
232 
176 
62 
240 
73 
103 
64 
954 
612 
205 
137 
763 
733 
30 
22 ( 
15 
206 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
2 962 
432 
914 
130 
175 
156 
277 
65 
I I I 
149 
(22 
5 
22 
95 
255 
82 
80 
93 
269 
201 
40 
28 
752 
367 
335 
69 
28 
41 
Bâtiment 
Building 
523 
136 
88 
13 
9 
18 
25 
9 
14 
35 
75 
31 
34 
10 
35 
14 
16 
5 
23 
9 
12 
2 
80 
73 
7 
SI 
13 
38 
Total 
75 492 
5 662 
10 822 
1 417 
2 226 
3 597 
1 137 
953 
1 492 
9 406 
13 113 
8 960 
1 764 
2 389 
3(78 
1 647 
832 
699 
9 721 
4 188 
5 190 
343 
16 582 
15410 
1 172 
7008 
1916 
5 092 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
.Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
1560 
49 
0 
0 
0 
( 0 (7 
494 
(o) 
2 923 
( 592(b) 
786 6 470 
(a) 
1 731 1570 746 1477 614 
(c) 
2 223 
W 
20 100 
2 816 
1 968 
237 
611 
2 675 
1 023 
1 652 
8 041 
408 
3 332 
4 301 
6 568 
1 076 
2013 
3 479 
(a) Par exception les lontes et les produits de grosses torges sont groupés avec les minerais et métaux. 
ores, metals. 
(b) Sidérurgie exclusivement. — Steel industry only. 
(c) Y compris l ' a r t i sana t .— Including handicraft. 
■ Exceptionally foundry and forge products are together wi th 
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IV­6 Consommation d'énergie électrique par branches * Consumption of electrical energy by branches * 1969 
G W h 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
39/ 
R. C. E. 
U. a. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Energie 
Energy 
1544 
275 
94 
0 
181 
245 
1(8 
0 
68 
50 
78 
187 
140 
7 
40 
70 
89 
4 
4 
0 
103 
95 
5 
3 
264 
111 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
15 434 
3 091 
I 833 
450 
808 
5 374 
3 687 
I 735 
1724 
228 
/67 
1044 
497 
539 
8 
62 
841 
15 
15 
0 
849 
812 
34 
3 
166 
138 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non 
metallic 
minerals 
6 895 
819 
668 
4 
147 
/ (96 
939 
95 
700 
144 
936 
9)6 
658 
114 
144 
420 
363 
288 
253 
35 
SII 
367 
30 
114 
382 
125 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
16 289 
1 862 
1 258 
54 
550 
2 447 
2 336 
357 
1 932 
47 
1 485 
1915 
1239 
649 
27 
2)4 
251 
240 
240 
0 
) 9 ) 0 
1017 
441 
452 
2 540 
1089 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
fabrica­
tions 
(a) 
7 802 
3 021 
2718 
6 
297 
2 744 
695 
112 
420 
163 
435 
373 
270 
35 
68 
(56 
(97 
(9 
18 
84 
70 
5 
9 
69 
9 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
3 115 
363 
309 
4 
50 
576 
482 
58 
364 
60 
605 
295 
139 
75 
Bl 
/32 
200 
57 
43 
14 
237 
185 
28 
24 
)32 
36 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
5 715 
)25) 
1 180 
38 
33 
2 142 
973 
24 
532 
417 
161 
685 
620 
23 
42 
129 
212 
12 
12 
0 
68 
31 
19 
18 
20 
62 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
4 281 
639 
587 
0 
52 
) 2 ) 3 
835 
I I I 
384 
340 
214 
286 
179 
I I 
96 
439 
52 
195 
195 
0 
113 
96 
7 
10 
39 
256 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
M 
3 103 
567 
529 
2 
36 
) (02 
52) 
213 
224 
84 
277 
275 
166 
43 
66 
140 
50 
17 
16 
1 
62 
43 
4 
15 
73 
19 
Bâtiment 
Building 
608 
86 
33 
3 
50 
87 
84 
12 
61 
I I 
37 
37 
27 
2 
β 
58 
45 
12 
9 
3 
85 
30 
9 
46 
64 
13 
Total 
64 786 
11974 
9 209 
561 
2 204 
17 126 
10 670 
2717 
6409 
1 544 
4 395 
6 0/3 
3 935 
1498 
580 
)820 
2 300 
859 
805 
54 
4 022 
Π46 
582 
694 
3 749 
1858 
5 BELGIQUE­BELGIË 
Région flamandelVIaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ/West­Vlaanderen 
Anvers/An twerpen 
Llmbourg/Limburg 
Région wallonnelWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liige/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région bruxelloiselBrussels Gewest 
Brabant 
84 
I I 
339 
563 
411 
0 
223 
I 
75 
562 
19 
856 
45 
I 647 
8 
I 606 
153 
316 
1600 
38 
122 
168 
43 
708 
149 
285 
12 
75 
4381 
I 082 
185 
I 561 
251 
270 
1606 
83 
228 
282 
187 
363 
651 
18 
0 
194 
53 
299 
7 
940 
195 
130 
166 
25 
68 
23 
80 
7 
I 131 
567 
268 
19 
8 
137 
I 
68 
I 
319 
5 
165 
68 
16 
47 
75 
57 
228 
439 
93 
65 
76 
30 
21 
18 
46 
6 
49 
6 
5 
10 
18 045 
3 034 
I 037 
3 642 
1222 
6 
2 
4 
0 
3 571 
952 
2 704 
244 
I 639 
t | L U X E M B O U R G 0 | I 671 | 39 | 25 | 22 0 I 47 | 0 | 1916 
1­6 EUR 6 23 441 79 591 3 231 I I 614 18 440 
(a) Par exception les instruments de précision sont groupés avec les autres produits n.d.a. — Exceptionally instrumental engineering is together with other products. 
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IV-7 
Productions et logements 
Productions and dwellings 
1969 
Code 
1 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U . a. b. 
D E U T S C H L A N D 
Sch/esw/g-Holste/n 
Homburg 
Bremen 
Niedersachsen 
H a n n o v e r 
H i l d e s h e i m 
L ü n e b u r g 
S t a d e 
O s n a b r ü c k 
A u r i c h 
B r a u n s c h w e i g 
O l d e n b u r g 
Nordrhe in-West fo len 
Düsse ldo r f 
K ö l n 
A a c h e n 
M ü n s t e r 
D e l m o l d 
A r n s b e r g 
Hessen 
D a r m s t a d t - W i e s b a d e n 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
K o b l e n z - M o n t a b a u r 
T r i e r 
Rheinhessen-Pfa lz 
Boden-Wür t temberg 
N o r d - W ü r t t e m b e r g 
N o r d - B a d e n 
Süd-Baden 
S ü d - W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
O b e r f r a n k e n 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
S c h w a b e n 
Saarland 
Berlin (West) 
H o u i l l e 
H a r d coal 
1000 t 
(a) 
111 630 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 554 
30 405 
0 
6 723 
34 843 
0 
28 584 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
( ( 075 
0 
L i g n i t e 
1000 t e c 
29 656 
0 
0 
0 
1 496 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 (24 
5 523 
1 4 3 1 4 
5 288 
0 
0 
0 
1 068 
466 
602 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 969 
545 
0 
1 423 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Pé t ro l e 
b r u t 
C r u d e 
o i l 
1000 t 
7 876 
663 
392 
0 
6 234 
990 
117 
1 705 
64 
2 9 1 5 
1 
216 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
¡55 
0 
0 
155 
124 
0 
9 
22 
93 
283 
152 
9 
0 
0 
0 
0 
122 
0 
0 
P r o d u i t s 
p é t r o l i e r s 
P e t r o l e u m 
p r o d u c t s 
1000 t 
89 771 
2 765 
9 785 
i 400 
7 065 
I 993 
9 
0 
0 
3 187 
I 876 
0 
0 
30 845 
15 324 
15 521 
0 
0 
0 
0 
3 510 
3 510 
0 
/ 7 /5 
0 
0 
1 715 
14 821 
0 
14 821 
0 
0 
16 302 
13 573 
2 729 
0 
0 
0 
0 
0 
/ 562 
0 
Gaz — Gas 
N a t u r e l 
N a t u r a l 
Dé r i vés 
M a n u -
t a c t u r e d 
T o t a l 
T e a l P C S 
77 179 
/73 
446 
0 
64 329 
24 075 
252 
373 
2 
8 840 
16 805 
69 
13913 
1 219 
1 1 219 
0 
0 
0 
279 
279 
0 
21 
0 
0 
21 
546 
0 
4 
148 
394 
8 953 
3 589 
5 269 
0 
0 
0 
0 
95 
1 213 
0 
192 695 
3 723 
5 125 
3 709 
II 789 
117 839 
6 439 
6 784 
5 851 
10 076 
18 639 
2 721 
269 874 
3 896 
5 57( 
3 709 
76 118 
119 058 
6 718 
6 805 
6 397 
19 029 
19 852 
2 721 
Energ ie 
H y d r a u -
l i q u e 
H y d r o -
e l e c t r i c 
é l e c t r i q u e 
N u c l é a i r e 
N u c l e a r 
— E lec t r i ca 
T h e r -
m ique 
C o n -
e v n t i o n a l 
t h e r m a l 
ene rgy 
T o t a l 
G W h 
14 343 
8 
94 
45 
SII 
622 
262 
( 070 
3 989 
7 7 ( 9 
28 
0 
4 623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 341 
0 
0 
61 
1 280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2017 
0 
2 0 1 7 
0 
0 
Í 265 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
1 180 
0 
0 
192 014 
2 602 
6 617 
3 678 
17 181 
6 994 
1 269 
3 357 
28 
500 
1 220 
3 757 
56 
102 776 
I 66 189 
16 879 
2 333 
17 375 
9 044 
6 124 
2 920 
5 335 
8-1 
4 
5 247 
16 229 
6 989 
6 767 
2 089 
384 
(7 599 
6 448 
1 815 
3 541 
3 376 
63 
1 736 
620 
6 353 
4 600 
210 985 
2 610 
6 711 
3 723 
17 692 
104 739 
9 306 
6 405 
22 235 
26 583 
6 38( 
4 600 
(a) 1000 tec. 
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IV-7 
Productions et logements 
Productions and dwellings 
1969 
Minerais 
de ter 
Iron 
ore 
Acier 
brut 
Crude 
steel 
Produits 
lamines 
Steel roiled 
products 
Ciment 
Cernent 
Filés 
de coton 
Cotton 
yarns 
Papier, 
carton 
Paper 
and board 
1000 t 
6060 
0 
0 
0 
4 465 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
37/ 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
s 
0 
0 
s 
0 
s 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 846 
0 
0 
t 
S 152 
0 
t 
0 
0 
s 
0 
s 
0 
30 947 
18 898 
276 
s 
s 
I l 287 
s 
s 
0 
I 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
990 
s 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
5 432 
s 
31 918 
0 
0 
t 
3 226 
0 
s 
0 
0 
s 
0 
s 
0 
21 117 
12000 
45 
s 
s 
8 210 
s 
s 
0 
s 
s 
0 
0 
325 
s 
s 
s 
0 
/ 131 
s 
0 
s 
0 
s 
0 
0 
3 558 
s 
35 079 
s 
0 
s 
3 496 
II 593 
s 
3 
6 
139 
443 
5 606 
318 
0 
249 
s 
0 
0 
s 
' 10 
s 
/ 
a 
8 
60 
0 
0 
5 356 
262 
s 
0 
608 
li 98 
138 
1 1 
H9 
48 
1 113 
s 
s 
Logements 
autorisés 
Permitted 
dwellings 
Logements 
achevés 
Completed 
dwellings 
1000 
560,2 
29,6 
)2,6 
6,6 
62,7 
14,8 
7,3 
11,6 
5,1 
6,0 
3,8 
6.3 
7,9 
153.) 
54,2 
27,2 
7,8 
18,2 
16,4 
29,4 
52J 
43,2 
9,3 
28,) 
9,6 
2,8 
15,7 
88,0 
35,5 
18,0 
18,7 
15,8 
101,4 
41,8 
8,7 
7,6 
6,7 
13,7 
8,6 
14,2 
5,8 
19.7 
499,7 
24,1 
14,9 
4,9 
60,3 
13,5 
7,7 
10,8 
5,6 
6,2 
3,4 
6,2 
7,0 
133,4 
44,7 
25,2 
7,0 
16,0 
13,5 
27,1 
46,6 
38,1 
8,5 
26,6 
9,8 
2,6 
14,2 
72,7 
28,2 
16,1 
16,2 
12,2 
89,7 
34,7 
7,9 
7,9 
6,5 
11,3 
9,0 
12,4 
5,5 
20,6 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Boden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
1 
100 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
I3S 
136 
137 
138 
)40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
)60 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
ISO 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
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IV-7 
Productions et logements 
Productions and dwellings 
1969 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Oues 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
Houille 
Hard coal 
1000 t 
(a) 
40 554 
0 
(866 
0 
0 
0 
0 
0 
I 866 
)8 889 
(3 906 
13 906 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
( 605 
I 605 
0 
0 
2 902 
2 198 
704 
) 386 
I 386 
} ° 
Lignite 
1000 tee 
1 483 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
316 
316 
0 
0 
0 
0 
0 
( )67 
0 
1 167 
Pétrole 
brut 
Crude 
oi l 
1000 t 
2 499 
206 
167 
44 
0 
0 
25 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 /25 
2 064 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Produits 
pétroliers 
Petroleum 
products 
1000 t 
82 440 
4 396 
27 9/3 
0 
0 
27 913 
0 
0 
0 
6 278 
739/ 
0 
7 391 
0 
5 282 
3 917 
1 365 
0 
4 534 
4 534 
0 
0 
3 673 
3 673 
0 
22 973 
1 742 
21 231 
Gaz — Gas 
Naturel 
Natural 
Dérivés 
Manu-
factured 
Total 
Teal PCS 
60 699 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
511 
579 
472 
0 
107 
0 
0 
0 
0 
59 609 
57 840 
1 769 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99 937 
311 
(3 545 
19 
5 
10 938 
266 
2317 
0 
21 577 
42 998 
40415 
2 583 
0 
2 228 
1 732 
496 
0 
6 281 
5 261 
1 020 
0 
2 039 
2 039 
0 
)0 958 
1 001 
9 957 
160 636 
3D 
13 545 
19 
5 
10 938 
266 
2317 
0 
22 088 
43 577 
40 887 
2 583 
107 
2 228 
1 732 
496 
0 
65 890 
63 101 
2 789 
0 
2 039 
2 039 
0 
10 958 
1 001 
9 957 
Energie 
Hydrau-
lique 
Hydro-
electric 
électrique 
Nucléaire 
Nuclear 
— Electrica 
Ther-
mique 
Con-
ventional 
thermal 
1 energy 
Total 
G W h 
52 838 
1 
430 
76 
17 
17 
170 
51 
99 
( 
6811 
163 
6016 
632 
694 
20 
532 
142 
12 969 
1 595 
8 277 
3 097 
21 445 
19 752 
1 693 
10 537 
1 359 
9 178 
4 465 
0 
3 8 ( ( 
69 
0 
0 
3 742 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
624 
624 
0 
74 163 
19 077 
10 143 
26 
2 689 
5 402 
136 
153 
1 737 
(4 007 
(4 433 
12 573 
1 400 
460 
3 398 
3 332 
31 
35 
6 287 
5 306 
899 
82 
4 097 
3 962 
135 
2721 
392 
2 329 
131 516 
(9 073 
(4 384 
171 
2 706 
5 419 
4 048 
204 
1 836 
(4 008 
21 244 
12 736 
7416 
1 092 
4 (22 
3 352 
593 
177 
19 256 
6 901 
9 176 
3 179 
25 542 
23 714 
1 828 
13 882 
2 375 
11 507 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
4M 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
(b) 
5 564 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 564 
0 
0 
5 564 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 020 
845 
0 
0 
845 
0 
0 
0 
( (74 
0 
0 
1 174 
0 
0 
0 
0 
43610 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 6(0 
0 
3 I I I 
45 499 
0 
0 
0 
0 
184 789 
181 268 
178 593 
0 
2 675 
( 721 
1 721 
0 
( 751 
0 
0 
1 751 
49 
0 
0 
49 
18 223 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(6 9)3 
0 
8 118 
8 795 
1 310 
1 310 
0 
0 
203 012 
181 268 
178 593 
0 
2 675 
1 721 
1 721 
0 
(8 664 
0 
8 118 
10 546 
1 359 
1 310 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
297 
0 
0 
0 
0 
297 
0 
297 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 956 
3 736 
2 936 
705 
95 
5 495 
2 274 
3 221 
(5 456 
1 703 
6 103 
7 650 
(0 268 
1 469 
3 922 
4 877 
35 253 
3 736 
2 936 
705 
95 
5 792 
2 274 
3 518 
(5 456 
1 703 
6 103 
7 650 
10 268 
1 469 
3 922 
4 877 
(a) Sans les petites mines. — Excluding small mines. 
(b) 1000 tec 
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IV­7 Productions et logements Productions and dwellings 1969 
Minerais 
de 1er 
Iron 
ore 
Acier 
brut 
Crude 
steel 
Produits 
laminés 
Steel rolled 
products 
Ciment 
Cernent 
Files 
de coton 
Cot ton 
yarns 
Papier, 
carton 
Paper 
and board 
1000 t 
55 137 
0 
1401 
0 
0 
0 
0 
2 402 
0 
0 
51578 
52 578 
0 
0 
s 
0 
s 
0 
s 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
s 
s 
0 
22 l i l 
0 
2 /92 
ι 
s 
0 
0 
s 
s 
6 402 
12 424 
s 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
s 
853 
701 
152 
s 
s° 
1724« 
ι 
3 667 
I 096 
s 
s 
0 
s 
s 
3 193 
9 574 
s 
s 
s 
s 
0 
s 
0 
s 
0 
0 
s 
465 
s 
s 
s 
s 
0 
27 545 
3 372 
2 819 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
3 782 
3 249 
s 
s 
s 
2 096 
s 
s 
s 
4 )94 
s 
s 
s 
4 435 
s 
s 
3 598 
s 
s 
222 
0 
44 
s 
s 
s 
0 
s 
s 
75 
99 
55 
21 
23 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 997 
393 
810 
69 
142 
541 
49 
5 
4 
6 / 9 
480 
266 
167 
47 
201 
95 
40 
66 
680 
484 
89 
107 
686 
656 
30 
128 
10 
118 
Logements 
autorisés 
Permitted 
dwellings 
Logements 
achevés 
Completed 
dwellings 
1000 
592 
/ 2 7 
94 
17 
14 
15 
22 
I I 
15 
24 
43 
19 
14 
10 
73 
29 
30 
14 
58 
26 
25 
7 
70 
59 
I I 
103 
29 
74 
427 
87 
74 
10 
I I 
13 
18 
12 
10 
20 
30 
12 
I I 
7 
59 
23 
25 
I I 
42 
20 
17 
5 
50 
41 
9 
65 
18 
47 
R.C.E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence Côte d'Azur 
Corse 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 706 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 706 
0 
0 
0 
0 
3 039 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 039 
0 
0 
0 
0 
3 296 65 1 362 127 
14 
4 
6 
4 
20 
7 
13 
57 
8 
19 
30 
36 
4 
22 
10 
123 
14 
5 
5 
4 
22 
8 
14 
56 
8 
20 
28 
31 
3 
19 
9 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
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IV-7 
Productions et logements 
Productions and dwellings 
1969 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C E . 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Houille 
Hard coal 
1000 t 
303 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
303 
Lignite 
1000 tee 
716 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59/ 
355 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(24 
0 
124 
0 
0 
0 
Pétrole 
brut 
Crude 
oi l 
1000 t 
I 591 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
38 
3 
35 
7( 
I I 
60 
0 
1 442 
0 
Produits 
pétroliers 
Petroleum 
products 
1000 t 
99 025 
(5 389 
4 704 
0 
10 685 
/3 299 
5 080 
0 
3 280 
1 800 
4 842 
5 119 
3 129 
0 
1 990 
3 733 
4 427 
0 
0 
0 
6 8(3 
6813 
0 
0 
27 549 
(2 774 
Gaz — Gas 
Naturel 
Natural 
Dérivés 
Manu-
factured 
Total 
Teal PCS 
88 587 
27 
} » 
0 
4 806 
0 
0 
0 
0 
44 288 
186 
9 
0 
177 
0 
0 
(4 023 
I I 225 
2 798 
13 896 
7 381 
6515 
0 
(( 36/ 
0 
51 671 
10 886 
1 327 
334 
9225 
5 085 
4 no 
14 
2 504 
1 592 
/ 5/7 
5 635 
4 511 
196 
928 
/ 267 
5 849 
0 
0 
0 
8 024 
8 020 
0 
4 
6 5/5 
2 783 
140 258 
10 913 
\ 1 688 
9 225 
9 89/ 
4 no 
14 
2 504 
1 592 
45 805 
5 821 
4 520 
196 
1 105 
( 267 
5 849 
(4 023 
I I 225 
2 798 
21 920 
15 401 
6 515 
4 
17 876 
2 783 
Energie 
Hydrau-
lique 
Hydro-
electric 
électrique -
Nucléaire 
Nuclear 
— Electrical 
Ther-
mique 
Con-
ventional 
thermal 
energy 
Total 
G W h 
41 745 
8 421 
5 350 
2816 
255 
9 407 
13 ISO 
7 998 
3 809 
1 343 
808 
3 07) 
644 
1 778 
649 
1 496 
840 
2 578 
2 348 
230 
1 069 
13 
163 
893 
361 
544 
1 575 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
466 
1 (09 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 009 
Í4 629 
3 870 
17 
10 742 
8 808 
5 859 
65 
4 386 
1 408 
5 950 
6 966 
5 829 
1 023 
114 
3 313 
3 490 
334 
334 
0 
5 222 
4 080 
1 134 
8 
6 377 
2 061 
106 329 
23 050 
9 220 
2 833 
10 997 
18 215 
(9009 
8 063 
8 195 
2 751 
6 758 
10 037 
6 473 
2 801 
763 
5 275 
5 439 
2 9(2 
2 682 
230 
6 291 
4 093 
1 297 
901 
6 738 
2 605 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIOUE-BELGIË 
Région flamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région wallonnejWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région bruxelloiselBrussels Gewest 
Brabant 
! LUXEMBOURG 
13 200 
8 015 
0 
0 
0 
8015 
5 185 
3 755 
0 
I 430 
0 
26 618 
26 6(8 
4 765 
0 
21 853 
0 
569 
0 
0 
0 
129 
440 
0 
0 
0 
40 088 
3 872 
638 
5 603 
0 
13 495 
0 
Il 421 
834 
40 657 
3 872 
638 
5 603 
129 
13 935 
0 
Il 421 
834 
0 I 0 I o I 
0 4 225 4 225 
0 [ 13 958 | 13 958 | 
227 
0 
0 
216 
II 
0 
0 
835 
0 
0 
18 
0 
6 625 
244 
5 625 
I 249 
6 411 
425 
3 505 
95 
6 625 
244 
5 643 
I 249 
6411 
425 
3 721 
106 
3 240 
0 | I 284 | 2 119 
1-6 EUR 6 31 855 13 986 416 572 848 954 
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IV-7 
Productions et logements 
Productions and dwellings 
1969 
Minerais 
de 1er 
Iron 
ore 
Acier 
brut 
Crude 
steel 
Produits 
laminés 
Steel rolled 
products 
Ciment 
Cement 
Filés 
de coton 
Cotton 
yarns 
Papier, 
carton 
Paper 
and board 
1000 t 
Logements 
autorisés 
Permitted 
dwellings 
Logements 
achevés 
Completed 
dwellings 
R. C. E. 
U. a. b. 
Code 
93 
93 
0 
0 
0 
93 
16 317 
4 486 
3 021 
85 
I 380 
4 440 
621 
1 506 
s 
s 
0 
65 
2 130 
6 31 
12 757 
0 
I 825 
0 
0 
5 521 
0 
4 051 
504 
856 
5 521 
12 984 
4 287 
2810 
85 
I 392 
3 177 
6I( 
) 219 
s 
s 
0 
78 
) 454 
9 810 
3 429 
601 
3 963 
31 348 
3 678 
3 109 
0 
569 
4 798 
3 820 
551 
2 760 
509 
3 108 
2012 
559 
537 
2 189 
2 203 
I 425 
1 203 
232 
3 446 
2 333 
112 
1 001 
2 739 
864 
6 269 
60 
4 
125 
4 
31 
25 
96 
3 438 
549 
492 
57 
68 
351 
241 
320 
18 
95 
424 
30 
84 
59 
8 
10 
33 
154 
288 
32 
23 
I 
8 
44 
6 
31 
9 
39 
34 
19 
5 
10 
39 
9 
16 
12 
3 
15 
(a) 
72 
10 
10 
13 
5 
7 
6 
10 
4 
207 
19 
1.4 
295 
48 
32 
I 
15 
18 
I 
3 
)6 
(b) 
49 
13 
1,8 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
5 
33 
10 
27 
34 
19 
5 
10 
31 
15 
5 
4 
1 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIË 
Région flamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ/West-Vlaanderen 
Anvers/An twerpen 
Limbourg/Limburg 
Région wallonne/Waols Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région bruxellolseìBrussels Gewest 
Brabant 
LUXEMBOURG 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
381 
382 
383 
390 
391 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
68 336 106 308 78 960 103 744 905 14 854 EUR 6 1-6 
(a) 1967. 
(b) 1968 
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Services V 
CHAPITRE V — SERVICES 
Sources 
Tableau V. 1. 
Documents des services statistiques des pays membres 
(St.BA/INSEE/CBS/INS/STATEC) et de l'Union des 
chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et 
d'agriculture pour l'Italie. 
Tableaux V. 2, 3, 4, 5, 6. 
Publications des services statistiques des pays mem-
bres (St.BA/INSEE/ISTAT/CBS/INS/STATEC). 
Tableau V. 7. 
Publications des banques centrales (Deutsche Bun-
desbank/Banque de France/Banca d'Italia/Banque natio-
nale de Belgique) et des services statistiques (CBS/ 
STATEC) des pays membres. 
Définitions 
Tableau V. 1. 
Exportations : statistiques douanières, ventilées suivant 
l'origine régionale des biens exportés, pour la R.F. 
d'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. 
Pour l'Italie, recettes correspondant aux exportations 
d'une valeur supérieure à 800 $ (soit plus de 90 % des 
exportations totales) ventilées suivant la localisation 
régionale des entreprises exportatrices. 
Pour la Belgique, livraisons à l'étranger de produits 
industriels par les établissements industriels occupant 
5 ouvriers et plus. 
Branches : définition par référence à la NACE-CLIO 
(R R 17). (Voir Introduction, Annexe 2.) 
Tableau V. 2. 
Commerce de gros : ensemble des unités dont l'activité 
consiste exclusivement ou principalement à revendre des 
marchandises, en nom propre, soit à des commerçants, 
soit à des transformateurs ou des utilisateurs profes-
sionnels. Dans le tableau V. 1., le commerce de gros 
stricto sensu est regroupé avec la récupération et les 
intermédiaires du commerce (sauf pour la Belgique). 
Commerce de détail : ensemble des unités dont l'activité 
consiste exclusivement ou principalement à revendre des 
marchandises, en nom propre, à des ménages ou à d'au-
tres petits utilisateurs. Dans le tableau V. 1., le commerce 
de détail est regroupé avec la réparation de véhicules. 
Restauration, hébergement : ensemble des unités dont 
l'activité consiste exclusivement ou principalement à 
vendre des repas et boissons à consommer sur place, 
soit à fournir à t i tre onéreux du logement. Elle comprend : 
restaurants, débits de boissons, cantines, hôtellerie pro-
prement dite, wagons-lits et wagons-restaurants, et 
moyens d'hébergement complémentaires. 
Capacité de l'hôtellerie proprement dite : nombre de 
places disponibles pour la R.F. d'Allemagne, l'Italie, les 
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg; nombre de 
chambres pour la France. 
Nuitées de l'hôtellerie proprement dite : pour les Pays-
Bas, statistique partielle correspondant : 
— aux nuitées des étrangers 
— aux nuitées dans l'ensemble du pays pour la période 
mai-septembre et aux nuitées dans les seules agglo-
mérations d'Amsterdam, La Haye, Rotterdam et 
Utrecht pour les autres mois. 
Tableau V. 3. 
Consommation d'énergie électrique : énergie électrique 
fournie aux transports ferroviaires et aux transports 
urbains assurant un service public, pour la traction et 
les installations sédentaires (gares, ateliers). 
Pour l'Italie et la Belgique, consommation d'éngieer 
électrique pour la traction, exclusivement. 
Tableau V. 4. 
Échanges interrégionaux de marchandises : trafic inté-
rieur pour la R.F. d'Allemagne et les Pays-Bas. 
Pour la France, trafic intérieur et international, y 
compris le trafic de transit. Le trafic d'importation est 
considéré comme expédié par la région d'entrée; le 
trafic d'exportation est considéré comme reçu par la 
région de sortie; le trafic de transit est considéré comme 
expédié par la région d'entrée et reçu par la région de 
sortie. 
Tableau V. 6. 
Routes nationales : routes dont l'entretien est à la 
charge de l'État. 
Routes régionales : routes dont l'entretien est à la 
charge des Länder et des Kreise en R.F. d'Allemagne, 
des départements de France, des provinces en Italie et 
en Belgique. 
Routes communales : routes dont l'entretien est à la 
charge des communes. 
Pour tous les pays la voirie urbaine est exclue. 
Tableau V. 7. 
Dépôts : ensemble des dépôts effectués auprès des 
Institutions de crédit sous les réserves suivantes : 
Pour la R.F. d'Allemagne, les statistiques ne couvrent 
pas les institutions de crédit dont le total du bilan au 
31.12.1967 était inférieur à 5 Mio de DM, ainsi que les 
institutions de crédit à activité supra régionale sans 
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réseau de succursales, les bureaux des chèques postaux 
et des Caisses d'épargne postales. 
Pour la France, les dépôts à vue excluent les dépôts 
aux comptes de chèques postaux. 
Pour l'Italie, les dépôts bancaires à vue correspondent 
aux dépôts en comptes courants des entreprises et des 
particuliers auprès des institutions de crédit, à l'exclusion 
des dépôts à vue auprès des Postes. Les dépôts bancaires 
à terme et d'épargne comprennent en outre les dépôts 
des administrations publiques et assimilées, non autre-
ment spécifiés.; 
Les dépôts postaux, à terme et d'épargne, correspon-
dent à l'épargne sous forme de bons postaux et sur 
livrets. 
Crédits : ensemble des crédits à court, moyen ou 
long terme consentis par les institutions de crédit aux 
particuliers et aux entreprises, à l'exclusion des crédits 
consentis aux autres clients non banquiers (administra-
tions publiques par exemple). 
Les restrictions formulées pour la R.F. d'Allemagne 
à propos des dépôts s'appliquent également aux 
crédits. 
CHAPTER V — SERVICES 
Sources 
Table V.1. 
Documents of the statistical services of the member 
countries (St.BA/INSEE/CBS/INS/STATEC) and the Union 
des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et 
d'agriculture for Italy. 
Tables V.2, 3, 4, 5, 6. 
Publications of the statistical services of the member 
countries (St.BA/INSEE/ISTAT/CBS/INS/STATEC). 
Table V.7. 
Branches: definition with reference to NACE-CLIO 
(R R 17). (See Introduction, Appendix 2). 
Table V.2. 
Publications of the central banks (Deutsche Bundes-
bank/Banque de France/Banca d'ltalia/Banque nationale 
de Belgique) and the statistical services (CBS/STATEC) 
of the member countries. 
Definitions 
Table V.1. 
Exports: customs statistics, set out according to regional 
origin of the goods exported, for the Federal Republic of 
Germany, France, the Netherlands and Luxembourg. 
For Italy, receipts corresponding to exports of more 
than $ 800 in value (more than 90% of the total 
exports) set out according to regional locality of the 
exporting enterprises. 
For Belgium, deliveries abroad of industrial products 
by industrial establishments employing 5 workmen or 
more. 
Wholesale trade: sum total of the units whose activity 
consists, exclusively or principally, in reselling merchan-
dise, on their own account, either to traders, or to pro-
cessing enterprises or professional users. In Table V.1, 
wholesale trade stricto sensu is regrouped with recovery 
and trade intermediaries (except for Belgium). 
Retail trade: sum total of the units whose activity 
consists exclusively or principally in reselling merchan-
dise, on their own account, to households or to other 
small users. In Table V.1, retail trade is regrouped with 
vehicle repairs. 
Catering, hotel trade: sum total of the units whose 
activity consists exclusively or principally in selling meals 
and drinks for consumption on the premises, or in offering 
accommodation for payment. This comprises: restaurants, 
public houses, canteens, the hotel trade itself, sleeping-
cars and restaurant-cars, and complementary methods of 
lodging. 
Capacity of the hotel trade proper: number of places 
available for the Federal Republic of Germany, Italy, the 
Netherlands, Belgium and Luxembourg ; number of rooms 
for France. 
Overnight stays for the hotel trade proper: for the Nether-
lands, partial statistic corresponding: 
— to overnight stays of foreigners; 
— to overnight stays in the whole of the country for the 
period May-September, and to overnight stays in the 
urban areas only of Amsterdam, the Hague, Rotter-
dam and Utrecht for the other months. 
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Table V.3. Table V.7. 
Consumption of electrical energy: electrical energy sup-
plied to rail transport and to urban transport offering a 
public service, for traction and for fixed installations 
(stations, workshops). 
For Italy and Belgium, consumption of electrical energy 
for traction exclusively. 
Table V.4. 
Inter-regional exchanges of goods: domestic traffic for the 
Federal Republic of Germany and the Netherlands. 
For France, domestic and international traffic, including 
transit traffic. Import traffic is considered as being 
expedited by the entry region ; export traffic is considered 
as being received by the exit region; transit traffic is 
considered as being expedited by the entry region and 
received by the exit region. 
Table V.6. 
Major roads: roads whose upkeep is a charge to the 
State. 
Regional roads: roads whose upkeep is a charge to the 
Länder and the Kreise in the Federal Republic of Ger-
many, to the departements in France, to the provinces 
in Italy and in Belgium. 
Communal roads: roads whose upkeep is a charge to 
the communes. 
For all countries, the urban highways are excluded. 
Deposits: sum total of the deposits made in Credit 
Institutes with the following reservations: 
For the Federal Republic of Germany, the statistics do 
not cover the credit institutes whose total balance on 
31.12.67 was less than 5 million DM, or credit institutes 
with supra-regional activity having no network of 
branches, Post Office Accounts and National Savings 
Banks. 
For France, deposits payable on demand exclude 
deposits in Post Office accounts. 
For Italy, bank deposits on current account correspond 
to deposits on current accounts of enterprises and indivi-
duals with credit institutes, excluding current accounts 
at Post Offices. Bank deposits, both on deposit and savings 
accounts, comprise, in addition, the deposits of public 
administrations and similar administrations, not specified 
otherwise. 
Postal deposits, in deposit and savings accounts, 
correspond to savings in the form of postal credits and 
savings books. 
Loans: the sum total of the loans, in the short, medium 
or long term, granted by the credit institutes to indivi-
duals and enterprises, excluding loans granted to other, 
non-bank clients (public administrations, for example). 
The restrictions formulated for the Federal Republic 
of Germany with regard to deposits apply equally to 
loans. 
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V­1 Commerce extérieur : exportations par branches Foreign trade : exports by branches 1969 
R. C. E. Produits 
agricoles 
Agri­
cultural 
products 
Energie 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non­
metallic 
minerals 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
fabrica­
tions 
Aliments, 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
Total 
I 
I00 
110 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
H I 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
D E U T S C H L A N D (BR) 2 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Scade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Tr ier 
Rhelnhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg ) 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 7 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz , 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
38 
80 
89 
97 
Ì74 
99 
59 
38 
98 
75 
16 
12 
2 936 
31 
195 
8 
115 
2 034 
19 
20 
124 
104 
284 
1 
10 629 2 
44 
450 
308 
652 
6 388 l 
240 1 
351 2 
544 1 
4(9 6 
1 108 2 
125 
Í09 
38 
59 
8 
62 
31 
75 
97 
94 
27 
01 
(6 
14 310 
115 
247 
22 
718 
5 915 
2 599 
2 363 
1 027 
922 
43 
338 
Mio DM 
59 586 1 
( 32) 
1 739 
754 
8 256 
16 113 λ 
5 173 
2 249 
(4 207 
7 877 ( 
505 
1 392 f 
S03 
26 
'40 
69 
72 
WS 
68 
65 
94 
60 
25 
37 
8 285 2 
114 
56 
97 
563 
3 032 
656 : 
286 
1 763 4 
1 572 3 
16 
131 
150 
82 
87 
3 
(6 
54 
09 
89 
12 
10 
18 
72 
6 842 
108 
232 
37 
625 
1 598 
825 
395 
1 559 
1 233 
101 
129 
110 987 
2 )59 
3 394 
) 403 
II 953 
37 112 
10 023 
6 253 
20 122 
13 999 
2 317 
2 252 
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V-1 
Commerce extérieur : exportations par branches 
Foreign trade : exports by branches 
1969 
R. C. E. 
U. a. b. 
Produits 
agricoles 
Agr i -
cultural 
products 
Energie 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
Minéraux 
non 
métal-
liques 
Non-
metallic 
minerals 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica-
tions 
métal-
liques 
Metal 
fabrica-
tions 
Aliments, 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier, 
impres-
sions 
Paper, 
printing 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
Total 
2 
200 
2)0 
2 I I 
2I2 
2I3 
2I4 
2I5 
2I6 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi cou-Charen tes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Côte-d 'Azu r 
Corse 
7 379 682 
820 962 
2 822 234 
525 358 
632 355 
338 I62 
755 566 
87 046 
483 747 
486 143 
358 867 
150251 
183 500 
25 116 
738 802 
166 388 
259 504 
312910 
1022 083 
739 376 
221737 
60 970 
449 974 
400 079 
49 895 
680 617 
292865 
} 387 752 
I 784 762 
59 173 
465(09 
3806 
437 
457 670 
973 
1528 
695 
250 853 
49) 923 
52 895 
438 984 
44 
39 67) 
38 490 
584 
597 
45 67) 
37 145 
8 526 
0 
40 852 
2 342 
389)68 
40 727 
348 441 
10 981599 
2 046 505 
2 028 703 
285 215 
607 586 
241 747 
63 099 
237 513 
593 543 
2 897 348 
2 459 209 
282095 
156 044 
3)4 474 
264 996 
35 097 
14381 
498 208 
310064 
151055 
37 089 
( 37) 715 
I 172983 
198 732 
92 888 
274264 
809 520 
136 645 
28 504 
19 095 
44 808 
26 488 
1473 
16277 
58 535 
147 031 
83 632 
59 146 
4 253 
35 034 
3 861 
7 150 
24 023 
33 920 
13 823 
2 138 
17 959 
58 879 
5911 
14 893 
178454 
(a) 
10433 859 
( 65) 635 
135 866 
441 113 
743 965 
158 072 
20 499 
152 120 
782913 
1411 410 
429713 
709 529 
272 168 
)58 649 
60 893 
9760 
87 996 
632 904 
440 537 
168 249 
24 118 
2 404 572 
I 791 227 
613345 
1 (02 278 
154 475 
947803 
1000 Ff 
25 543 933 
11242 695 
3 324 427 
409 306 
921234 
563 075 
610 592 
316859 
503 361 
I 223 296 
3 239 966 
299 059 
961 892 
I 979 015 
I 062 766 
698 466 
180 403 
183 897 
) 022 085 
499 047 
466 351 
56 687 
3 006 424 
2794071 
212353 
) 422 274 
553 621 
868 653 
6 632 555 
745 447 
) 844 741 
558 858 
363 225 
244 306 
116 578 
414 308 
147 466 
712 653 
524 171 
244 693 
211 321 
68 157 
) 558 451 
348217 
366 597 
843 637 
400 35) 
24S 833 
142492 
12 026 
355 660 
231 135 
124 525 
113 478 
377 603 
8446 272 
I 602 805 
832 057 
258 700 
215 445 
148 193 
85814 
16345 
107 560 
I (63 759 
259 125 
721 116 
183518 
3(4 634 
171 021 
57 580 
86 033 
747 666 
172 831 
534 059 
40776 
I 489 077 
I 370 080 
118997 
68 357 
141 113 
(b) 
752775 
660885 
13 323 
356 
4 194 
1 829 
4 137 
606 
2 201 
20 048 
22 244 
3 874 
17 544 
826 
1572 
553 
776 
243 
54M 
1 156 
2298 
1 957 
21 186 
12 237 
8 949 
8 106 
435 
7 671 
(a) 
4114 658 
2 134 908 
643715 
95 470 
174 762 
179 722 
106 897 
21 013 
65 851 
211 233 
329 135 
190 552 
129 330 
9 253 
223 017 
47 154 
88 235 
87 628 
276 065 
179 734 
76 203 
20 128 
1(3 639 
94 987 
18 652 
182 946 
23 136 
159810 
76 876 615 
21740 096 
13 762 589 
2 301 439 
3 379 446 
2 963 477 
1 928216 
1 117 190 
2072 821 
7 289 972 
10 585 854 
4 173 003 
3714457 
2 698 394 
4 447 070 
1 800 039 
1 005 686 
1 641 345 
4 684 364 
2 639 546 
1 773 108 
271710 
9 320 231 
7 966 530 
1 353 701 
5 046 439 
1 354 875 
3 691 564 
4 
400 
401 
402 
403 
4)0 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D (d) 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
2 094 
211 
85 
76 
50 
37) 
124 
247 
995 
53 
339 
603 
517 
114 
233 
170 
2 009 
6 
5 
1 
0 
1 
1 
0 
)49J 
0 
41 
1 454 
507 
49 
0 
458 
(c) 
194 
20 
14 
2 
4 
65 
29 
36 
23 
2 
2 
19 
86 
2 
18 
66 
2 627 
282 
112 
3 
167 
344 
104 
240 
1499 
102 
435 
962 
502 
104 
213 
185 
Mio Fl 
(0 
7512 
192 
75 
75 
42 
842 
243 
599 
3 033 
242 
1670 
I 121 
3 445 
I I I 
3222 
112 
3 942 
754 
201 
413 
140 
794 
307 
487 
(653 
127 
785 
741 
741 
27 
629 
85 
1906 
69 
24 
23 
22 
653 
536 
117 
474 
105 
295 
74 
710 
25 
578 
107 
619 
93 
81 
8 
4 
132 
10 
122 
245 
21 
147 
77 
149 
I 
25 
123 
314 
34 
I I 
21 
2 
94 
44 
50 
101 
18 
50 
33 
85 
1 
57 
27 
21224 
1661 
608 
622 
431 
3 297 
1 398 
1 899 
9 523 
670 
3 766 
5 087 
6 743 
434 
4975 
1 334 
(a) Par exception le caoutchouc est groupé avec les produits chimiques. — Exceptionally rubber is together wi th chemical products. 
(b) Produits de la presse et de l 'édition exclusivement. — Printing and publishing only. 
(c) Par exception les minerais et métaux sont groupés avec les fabrications métalliques. — Exceptionally ores and metals are together wi th metal labrications. 
(d) 1965. 
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V­1 Commerce extérieur : exportations par branches Foreign trade : exports by branches 1969 
U. α. b. 
Produits 
agricoles 
Agri­
cultural 
products 
Energie 
Energy 
Minerais 
et métaux 
Ores, 
metals 
Minéraux 
non 
métal­
liques 
Non­
metallic 
minerais 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
Fabrica­
tions 
métal­
liques 
Metal 
lubrica­
tions 
Aliments, 
boissons, 
tabacs 
Food, 
beverage, 
tobacco 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
Papier, 
impres­
sions 
Paper, 
printing 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
Total 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
391 Sardegna 
BELGIQUE­BELGIË (e) 
Région riamande/Vlaams Gewest 
Flandre Or./Oost­Vlaanderen 
Flandre Occ/West­Vlaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxellotselBrussels Gewest 
Brabant 
6 I L U X E M B O U R G 
1-6 I EUR 6 
352 831 
22810 
16 247 
2 
6 562 
53 003 
26 343 
24 805 
1856 
58 94) 
(2 20) 
5 508 
351 
6 343 
16 685 
27 790 
4 767 
4766 
I 
40597 
36014 
I 122 
3 461 
63 798 
315 459 
165 328 
1844 
0 
163 483 
7)903 
1981 
45 
1729 
208 
85 
34 
0 
23 598 
41 
29 
29 
0 
0 
36 942 
(4 928 
6 195 
5 459 
4656 
383 
0 
262 
0 
119 961 
33 485 
3 
86 473 
4)278 
8 599 
19592 
13 088 
(3 002 
9 285 
529 
3 188 
32 775 
5103 
731 
721 
10 
378 
326 
4 
48 
822 
388 
53 933 
(6 042 
s 
s 
9 538 
s 
36 432 
14 733 
18137 
s 
1459 
4 235 
1049 
175 449 
(8 861 
9 634 
46 
9 181 
24212 
2003 
16806 
5 403 
26 287 
42 266 
40 871 
338 
1058 
6 786 
5532 
42ÍI 
4 209 
2 388 
2 369 
7 
12 
3 495 
3 662 
2 055 
7 743 
4 122 
2 181 
1311 
25 
872 
537 
361606 
15619 
Il 164 
0+ 
4 456 
248 494 
9 284 
I 389 
6 254 
1641 
7 922 
9 769 
9 592 
49 
128 
26 834 
11053 
906 
902 
4 
50)2 
1496 
524 
2 993 
22492 
31857 
22 405 
4849 
873 
14002 
2 078 
5)97 
2204 
s 
1315 
s 
4255 
5 637 
(d) 
4206 
Mrd Lit 
2 392441 
939 297 
877 574 
188 
61536 
929 48) 
(83 604 
12 199 
91643 
79 762 
147 546 
77 209 
57 753 
2964 
16 492 
71298 
31 113 
2 034 
I 975 
59 
3 439 
3212 
174 
53 
7)96 
84488 
52 573 
12 620 
19 488 
13 229 
19 38) 
6714 
s 
9 956 
s 
(2 534 
16400 
Mio Fix 
1864 
206 339 
38 095 
30 442 
4 
7 649 
36 266 
32 463 
16 133 
8 901 
7 429 
17 993 
13 720 
3 774 
499 
(2 302 
27 993 
1908 
I 871 
36 
I IBI 
823 
28 
329 
8 459 
224 199 
Mio Fb 
18 027 
)2 463 
2884 
2 335 
4 166 
830 
3 422 
951 
345 
1839 
119 
2 142 
4 558 
1005 
I 233 357 
83 55) 
80 503 
12 
3 036 
503 333 
138 459 
2 505 
116 199 
19 756 
130 757 
324 521 
284 612 
5 868 
34 041 
14 903 
24 595 
3721 
3 701 
20 
2 484 
2 023 
186 
276 
34859 
25 709 
11823 
12221 
1063 
455 
6218 
3 668 
48 
2 232 
26 
2 932 
3 323 
3 249 
»9817 
21341 
20 875 
0 
466 
49 53) 
12654 
2 147 
2813 
7 695 
34)) 
1943 
449 
1019 
4 36( 
833 
78 
78 
0 
(25 
123 
0 
2 
869 
3 465 
9 153 
3 36) 
I 165 
128 
1 614 
424 
3 2)5 
531 
s 
574 
s 
2 577 
3 903 
(a) 
540 779 6 133 256 
122 647 
98 746 
167 
23 734 
55 364 
3221 
38076 
14 068 
24 738 
32 694 
28 274 
1244 
3 176 
9 084 
1)779 
1002 
973 
29 
3 385 
959 
1929 
496 
16 075 
956 
13 331 
9 874 
3461 
3 194 
2 385 
706 
1509 
459 
247 
692 
51 
(948 
2 136 
(d) 
401 
1547 509 
I 180514 
420 
366 575 
2 412751 
552 304 
74 584 
326 816 
150 904 
444 157 
533 184 
451642 
15600 
65 942 
218 626 
(45 83Í 
19 357 
19 195 
162 
59 0)8 
47 374 
3 974 
7 670 
163 977 
36 544 
(b) 
264120 
151 548 
32205 
33 623 
58 967 
21204 
83 767 
33 770 
5 139 
36318 
I 631 
18 805 
41 263 
34956 
(a) Y compris les marchandises non classées. — Including non­classitied goods. 
(b) Sans les produits agricoles. — Excluding agricultural products. 
(c) 1968. 
(d) Par exception le caoutchouc est groupé avec les produits chimiques. — Exceptionally rubber is together with chemical products. 
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Commerce et hôtellerie 
Trade and hotels 
Code 
1 
100 
no 
110 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
I9 ( 
R. C. E. 
U . a. b. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Sch(eswig-Ho(stein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hi ldesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
O ldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
D e t m o l d 
Arnsberg 
Hessen 
D a r m s t a d t - W i e s b a d e n 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz-Montabaur 
T r i e r 
Rheinhessen-Pfalz 
Boden-Württemberg 
N o r d - W ü r t t e m b e r g 
Nord -Baden 
Süd-Baden 
S ü d - W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
O b e r b a y e r n 
N iederbayern 
Oberpfa lz 
O b e r f r a n k e n 
Mi t te l f ranken 
U n t e r f r a n k e n 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Commerce 
Who lesa 
Etablisse-
ments 
Estab-
lishments 
U m t ( é ) s 
(a) 
137 832 
4 299 
8 080 
2 368 
14797 
3 840 
I 771 
I 819 
I 348 
1 807 
853 
1 580 
1 779 
38 542 
14 826 
6O05 
2 000 
4 234 
4 352 
7 125 
I f (61 
8 929 
2 232 
7 621 
2 920 
941 
3 760 
17 371 
6 328 
4 700 
3 6 1 5 
2 728 
24 228 
7 886 
2 509 
1 851 
2 7 1 0 
3 658 
2 385 
3 229 
1 613 
7 752 
de gros 
e t r a d e 
Personnes 
occupées 
Personnes 
engaged 
1000 
(a ) 
1 087,5 
29.2 
73,0 
25,6 
120,6 
37,3 
14,4 
12,5 
8,4 
14,7 
6,3 
13,7 
13,3 
304,8 
124,0 
48,9 
13,1 
29,7 
30.3 
58,8 
90,4 
71.7 
18,7 
51,4 
19,6 
6,7 
25,0 
139,2 
61,0 
38,7 
22,8 
16,7 
173,5 
58,7 
14,6 
12,1 
16,7 
28,9 
17,8 
24,7 
(5,7 
54, ( 
C o m m e r c e 
R e t a i l 
Etablisse-
ments 
Estab-
l ishments 
Unit(é)s 
(a ) 
533 399 
23 001 
19 403 
7 057 
64 394 
15 282 
9 996 
7 988 
5 377 
6 693 
3 965 
8 004 
7 089 
(51 567 
50 147 
22 391 
10 695 
19 119 
17 435 
31 780 
43 225 
32 012 
I l 213 
35 692 
13 998 
4 535 
17 159 
65 830 
24 969 
15 658 
12819 
12 384 
91 574 
26 141 
10 084 
8 230 
12 106 
12 863 
9 306 
12 844 
10 880 
20 776 
de d é t a i l 
t r a d e 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(a ) 
2 032,5 
85,7 
81.2 
33.1 
238,1 
55,5 
34,2 
29,6 
18,1 
24,4 
13,5 
34,9 
27,8 
591.7 
207,1 
83,5 
32,4 
77,7 
60,3 
130,8 
(66,2 
125,1 
41,1 
113,7 
42,1 
15,3 
56,4 
235.4 
92,1 
60,0 
45,3 
38,0 
304,1 
92,9 
25,9 
25,7 
34,3 
54,3 
29,9 
41.1 
36.2 
147,1 
R e s t a u r a t i o n , 
hébergement 
Lodging and cater ing 
Etablisse-
ments 
Estab-
l ishments 
U n i t ( é ) s 
(a) 
167 053 
6 130 
3 907 
1 713 
(9 775 
4 157 
2 870 
2 808 
1 896 
2 153 
1 452 
2 256 
2 183 
38 804 
I l 804 
5 479 
3 052 
5 002 
4 2 1 4 
9 253 
15 (82 
10 936 
4 246 
13 143 
5 821 
1 846 
5 476 
24 666 
8 111 
4 578 
6 143 
5 834 
36 766 
9 903 
4 113 
3 845 
4 847 
5 087 
3 856 
5 I I S 
3 781 
3 986 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(a ) 
650,6 
27,1 
23,8 
7.9 
75,7 
18,0 
10,6 
10,2 
6,3 
7,0 
6,2 
9,8 
7,5 
(54,4 
50,3 
26,2 
9,3 
18,9 
16.2 
33,5 
60,0 
45,3 
14,7 
43,6 
20,9 
5.9 
16,9 
98,2 
31,1 
18,5 
28,0 
20,6 
131,1 
49,0 
10,6 
10,1 
13,3 
16,3 
12,6 
19,2 
10,4 
18,4 
Hôte l le r ie — Hotels 
1969 
N o m b r e 
de l i ts 
N u m b e r 
ot beds 
U n i t ( é ) · 
826 625 
64 173 
14 9 ( 2 
3 828 
98 456 
14 169 
17 217 
9 2 1 8 
4 491 
5 116 
27 518 
12 584 
8 143 
118 447 
20 750 
22 441 
7 065 
7 336 
29 583 
31 272 
85 390 
55 868 
29 522 
61 275 
38 396 
I l 135 
I l 744 
137 557 
23 350 
17 866 
58 822 
37 519 
223 256 
106 748 
18 893 
10 273 
14 502 
12 292 
16331 
4 4 2 1 7 
4 593 
14 738 
N u i t é e 
N a t i o n a u x 
Nat iona ls 
6 536 
1 912 
566 
(0 770 
1 997 
1 944 
924 
467 
575 
2 538 
1 500 
825 
15 245 
2 605 
2 330 
57B 
946 
4 996 
3 788 
10 072 
4 618 
2 697 
864 
1 057 
15 710 
2 882 
1 780 
6 411 
4 637 
346 
1 866 
— 1000 — 
Etrangers 
Foreigners 
389 
940 
159 
735 
206 
170 
72 
23 
35 
22 
167 
40 
2 020 
616 
753 
138 
46 
147 
321 
2 0 0 9 
1 225 
695 
215 
315 
2 552 
661 
615 
929 
347 
77 
749 
N ights 
T o t a l 
105 203 
6 925 
2 852 
725 
Il SOS 
2 203 
2 114 
996 
490 
610 
2 560 
1 667 
865 
17 265 
3 221 
3 083 
716 
992 
5 143 
4 109 
12 081 
5 843 
3 392 
1 079 
1 372 
(8 262 
3 543 
2 395 
7 340 
4 984 
26 707 
13 172 
2 021 
1 040 
1 507 
1 758 
1 916 
5 293 
423 
2 615 
(a ) Commerce , res taura t ion , hébergement : recensement de I960. — T r a d e , lodging and c a t e r i n g : census on I960. 
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Commerce et hôtellerie 
Trade and hotels 
Code 
2 
200 
2(0 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Langu cd oc-Roussi i Ion 
Provence-Côte d'Azur 
Corse 
Commerce de gros 
Wholesale trade 
Etablisse-
ments 
Estab-
lishments 
U n l t ( é ) · 
(a) 
105 330 
(9 404 
16 148 
2 033 
2 170 
2 561 
3 986 
2 195 
3 203 
7 470 
7 391 
3 053 
2 686 
1 652 
(5 130 
5919 
5313 
3 898 
14 198 
6 438 
5 136 
2 624 
12 637 
9 285 
3 352 
(2 952 
4 381 
} 8 571 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(a) 
744,8 
2)0,2 
(09,2 
13,7 
14.7 
20,4 
25,6 
14,0 
20,8 
49,5 
54,7 
24,1 
22,0 
8,6 
87,6 
33,8 
34,2 
19,6 
76,3 
39,4 
26,4 
10,5 
75,9 
60,9 
15.0 
81,6 
23,9 
57,7 
Commerce 
Retail 
Etablisse-
ments 
Estab-
ishments 
Un i t ( é ) · 
(a) 
588 753 
105 (96 
103 60S 
13816 
16 711 
18 279 
21 257 
15717 
17825 
46 832 
46 6)8 
22 884 
13 678 
10 056 
74 032 
29 070 
27 188 
17 774 
66 167 
30 461 
26 876 
8 830 
73 152 
5S508 
17 644 
73)5) 
25710 
47 441 
de détail 
trade 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(a) 
1 848,9 
396,8 
339,6 
51,8 
55,8 
60,2 
70,6 
45,5 
55,7 
134.0 
172,0 
83,2 
55,5 
33,3 
2)4,6 
86,1 
74,2 
54,3 
)92,5 
94,2 
74,8 
23,5 
199,4 
154,4 
45,0 
(99,9 
63,3 
136,6 
Restauration, 
hébergement 
Lodging and catering 
Etablisse-
ments 
Estab-
lishments 
Un i t ( é ) · 
(a) 
195 336 
30 774 
33 235 
4 052 
5 888 
5 347 
7 150 
4 760 
6 038 
(6 794 
)5 284 
7 466 
4 544 
3 274 
26 065 
8 761 
12 543 
4 761 
21 814 
10 264 
7 603 
3 947 
29 544 
21 406 
8 138 
2(826 
5 421 
16 405 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(a) 
523,5 
1(5,8 
79,4 
9,5 
11,8 
13,4 
17,4 
12,3 
15,0 
29,3 
4(,6 
18,9 
14,7 
8,0 
61,7 
21,2 
28,2 
12,3 
54,7 
26,4 
20,7 
7,6 
73,3 
54,8 
18,5 
67,9 
15,7 
52,2 
Hôtellerie — Hotels -jV 
1969 
Nombre 
de lits 
Number 
of beds 
Unit(é)> 
376 292 
63 214 
39 402 
4 364 
3 042 
5 689 
8 489 
9 385 
8 433 
6 378 
24 696 
10 767 
7 740 
6 189 
34 893 
9 784 
18 342 
6 767 
54 247 
20 000 
30 487 
3 760 
78 (37 
55 942 
22 195 
75 325 
14616 
60 709 
Nuitées — 1000 — 
Nationaux 
Nationals 
85 507 
16(97 
8 738 
951 
630 
1 372 
2 048 
1 659 
2 078 
1 383 
5 531 
2 403 
1 884 
1 244 
7 795 
2 221 
3 783 
1 791 
10 649 
4 588 
5 364 
697 
(8 545 
13 590 
4 955 
16 669 
2 844 
13 825 
Etrangers 
Foreigners 
30 258 
(6 865 
1 837 
274 
138 
251 
416 
271 
487 
294 
1071 
414 
451 
206 
772 
211 
395 
166 
2 491 
562 
1 840 
89 
2 057 
1 750 
307 
4 871 
444 
4 427 
Nights 
Total 
115 765 
33 062 
10 575 
1 225 
768 
1 623 
2 464 
1 930 
2 565 
1677 
6 602 
2817 
2 335 
1 450 
8 567 
2 432 
4 178 
1957 
13 140 
5 150 
7 204 
786 
20 602 
15 340 
5 262 
21 540 
3 288 
18 252 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
(b) 
35 032 
4 155 
1 486 
1 842 
827 
5 808 
2 282 
3 526 
(8 293 
1 968 
7718 
8 607 
6 776 
1 105 
3816 
1 855 
(b) 
259,9 
21,8 
9,8 
8,1 
3,9 
34,8 
13,0 
21,8 
161.8 
14,7 
67,7 
79,4 
41.4 
5.8 
24,1 
11,5 
(b) 
131 394 
15 020 
5 843 
6 206 
2 971 
21263 
8 353 
12910 
66 406 
7 934 
26 130 
32 342 
28 705 
3 951 
15 543 
9 211 
(b) 
409,6 
41.1 
17,0 
15,7 
8,4 
64,0 
25,2 
38,8 
2)7,3 
24,7 
85,0 
107,6 
87,2 
9,9 
47,0 
30.3 
(b) 
28 470 
2 686 
1 061 
922 
703 
5 039 
1 607 
3 432 
12 110 
1 391 
5 037 
5682 
8 635 
1 027 
3 938 
3 670 
(b) 
98,7 
8,2 
3,2 
2,9 
2,1 
(6,4 
5,3 
II.1 
49,9 
6,0 
21,2 
22,7 
24,3 
2,8 
11,3 
10,2 
108 292 
10 545 
2 363 
5 652 
2 530 
17 908 
5 535 
12 373 
sons 
3515 
27 312 
19 348 
29 664 
6 058 
8 474 
15 132 
4 998 
205 
22 
176 
7 
144 
33 
I I I 
3 659 
88 
2 300 
I 271 
293 
134 
81 
78 
a) Commerce, restauration, hébergement : recensement de 1966. — Trade, lodging and catering: census on 1966. 
b) Commerce, restauration, hébergement : recensement du 15.10.63.—Trade lodging and catering: census on 15.10.63. 
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Commerce et hôtellerie 
Trade and hotels 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Commerce de gros 
Wholesale trade 
Etablisse-
ments 
Estab-
lishments 
Unit(é)s 
(a) 
91878 
17 037 
I l 946 
195 
4 896 
20 022 
1)446 
1 797 
7212 
2 437 
8 961 
(0 7(9 
7 751 
985 
1 983 
4 930 
4 995 
/ 65/ 
5 599 
3 891 
393 
1 315 
5 205 
( 3(3 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(o) 
400,7 
64,9 
42,1 
0,5 
22,2 
105,5 
52,0 
10,7 
31,8 
9,5 
41,5 
38,4 
27,0 
3,3 
8,1 
26,3 
19,8 
7,3 
21,2 
15,5 
0,7 
5,0 
18,4 
5,5 
Commerce 
Retail 
Etablisse-
ments 
Estab-
lishments 
U n i t « ) · 
(a) 
830 359 
112 407 
74 053 
1 869 
36 485 
)23 703 
87 077 
10315 
58 972 
17 790 
67 354 
98SI9 
64 384 
12 606 
21 529 
62 792 
70 880 
24 012 
89 8(9 
52 717 
7 822 
29 280 
70 243 
23 553 
de détai l 
trade 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(a) 
1 562,6 
216,5 
140,7 
3,5 
72,3 
256,0 
(89,6 
25,3 
123,3 
41,0 
130,3 
176,5 
117,1 
22,0 
37,4 
131.1 
121.1 
39.9 
143,3 
86,1 
11,7 
45,5 
1(7,4 
41,0 
Restauration, 
hébergement 
Lodging and catering 
Etablisse-
ments 
Estab-
lishments 
U n i t ( é ) i 
(a) 
164 588 
25 975 
14 586 
908 
10481 
31 761 
27 887 
5 679 
16 439 
5 769 
14 855 
(8 034 
12 325 
I 647 
4 062 
12 (68 
(0 452 
3 986 
(0819 
5 058 
1 358 
4 403 
7 363 
3 288 
Personnes 
occupées 
Persons 
engaged 
1000 
(<0 
441,0 
67,6 
35,8 
2,1 
29,7 
79,2 
76.8 
15,9 
45,0 
15,9 
34,2 
48,6 
35,7 
4,2 
8,7 
43,4 
30,6 
8,2 
24,4 
13.2 
2,6 
8,6 
20,5 
7,6 
Hôtellerie — Hotels 
1969 
Nombre 
de Ilts 
Number 
of beds 
Uni t (é ) i 
1 286 222 
203 386 
75 684 
20 915 
106 787 
1(7 755 
324 427 
128 428 
159 535 
36 464 
236 459 
166 165 
115 032 
9 402 
41 731 
73 026 
56 406 
27 394 
25 364 
2 030 
36 786 
17 244 
4 277 
15 265 
28 105 
16 313 
Nuitées — 1000 — 
Nationaux 
Nacionais 
74 275 
(3 327 
6012 
750 
6 565 
7 739 
13 062 
3 355 
7 898 
I 809 
1(641 
9991 
7 335 
636 
2 020 
5 324 
3 799 
(635 
I 452 
183 
3 880 
I 629 
250 
2001 
2 687 
1 190 
Etrangers 
Foreigners 
43 788 
5)27 
1 311 
196 
3 620 
3689 
13)99 
5 325 
6714 
1 160 
7 297 
4 940 
3 667 
167 
1 106 
5 269 
2 404 
159 
154 
5 
346 
260 
13 
73 
951 
407 
Nights 
Total 
118 063 
(8 454 
7 323 
946 
10 185 
11428 
26 26) 
8680 
14612 
2 969 
18 938 
Í4 93I 
11002 
803 
3 126 
10 593 
6 203 
1 794 
1 606 
188 
4 226 
1 889 
263 
2 074 
3 638 
1 597 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIOUE-BELGIË 
Région Ftamande/Vlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise!Brussels Gewest 
Brabant 
6 ¡ L U X E M B O U R G 
1-6 I E U R 6 
(b) 
36 179 
20 607 
6 266 
5 590 
6 043 
I 474 
8 955 
3 185 
I 053 
3512 
618 
6 617 
8 438 
(c) 
I 086 
(b) 
157,3 
72,5 
17,1 
16,8 
29.3 
5,5 
35,2 
13,7 
4,4 
13,4 
2,0 
49,6 
55,0 
(b) 
170 109 
89 069 
27 204 
22 623 
23 494 
9514 
55 858 
24 241 
6 639 
17 816 
3 864 
25 182 
34714 
(c) 
3 966 
(b) 
291,9 
(36,4 
39,2 
32,9 
41,4 
13,5 
92,7 
37,8 
10,9 
33,6 
5.7 
62,7 
76,8 
(b) 
59 416 
34 782 
10 703 
9 880 
8 172 
3 469 
15 864 
7 158 
I 944 
4 421 
1 336 
8 770 
12 333 
(c) 
2 726 
(b) 
85,1 
45,5 
12,6 
13,9 
12,0 
4.0 
8,8 
3,0 
7,2 
1,9 
17.3 
21,6 
I 747 
35 085 
3 954 
804 
I 709 
5 136 
6312 
6 698 
16 145 
23 
I 108 
68 
15 
26 
92 
167 
232 
157 
3 341 
84 
I 059 
303 
17 
73 
83 
133 
69 
45 
5 230 
107 
2 167 
372 
32 
99 
175 
300 
301 
I 677 
(a) Commerce, restauration, hébergement : recensement du 16.10.61. 
(b) Commerce, restauration, hébergement : recensement du 31.12.61. 
(c) 1969. 
- Trade, lodging and catering: census on 16.10.61. 
-Trade, lodging and catering: census on 31.12.61. 
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V-3 
Transports : consommation d'électricité 
Transport : electrical consumption 
Code 
' 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
Í60 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
I960 1961 
U. a. b. 
DEUTSCHLAND (BR) 31 
Sch/eswi'g-Ho(stein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Weslfalen 1 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 2 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Ffalz 2 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Boden-Württemberg 7 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 1 1 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) ) 
158 3 i 
40 
103 
66 
96 
2) 7 
25 2 
24 2 
69 8 
76 ) 1 
28 
10 f 
89 
42 
62 
57 
86 
51 
93 
44 
29 
72 
38 
15 
1962 
4 424 
45 
285 
58 
208 
865 
347 
338 
879 
( 232 
37 
130 
1963 
4 893 
45 
301 
S3 
283 
943 
461 
400 
955 
( 293 
31 
128 
1964 
5 273 
47 
299 
58 
331 
t 050 
585 
400 
990 
I 352 
41 
120 
1965 
5 629 
47 
347 
6) 
473 
) )27 
657 
39) 
( 0 (7 
( 353 
43 
113 
1966 
5 691 
48 
365 
105 
410 
I 251 
691 
377 
967 
1 320 
47 
no 
1967 
5 868 
55 
373 
61 
495 
1 342 
775 
358 
936 
1 323 
48 
102 
1968 
6 370 
60 
406 
62 
580 
1 554 
823 
383 
991 
1 349 
63 
99 
1969 
7 345 
66 
489 
64 
803 
I 858 
882 
427 
(086 
( 485 
77 
(08 
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V­3 Transports : consommation d'électricité Transport : electrical consumption 
GWh 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Côte d'Azur 
Corse 
I960 
3 533 
981 
806 
54 
84 
14 
251 
18 
385 
178 
434 
316 
94 
24 
)29 
29 
5 
95 
38) 
137 
161 
83 
417 
412 
5 
207 
125 
} « 
1961 
3 720 
972 
875 
77 
115 
15 
257 
19 
392 
188 
5)6 
396 
95 
25 
)34 
28 
5 
101 
3S7 
137 
168 
82 
425 
419 
6 
222 
130 
92 
1962 
4 124 
)064 
ι on 
124 
156 
16 
281 
20 
414 
209 
552 
424 
101 
27 
140 
31 
5 
104 
416 
149 
176 
91 
468 
462 
6 
263 
140 
123 
1963 
4 456 
1 )56 
)090 
142 
175 
16 
299 
21 
437 
248 
577 
441 
108 
28 
)48 
31 
6 
III 
429 
158 
179 
92 
497 
490 
7 
3)0 
144 
166 
1964 
4616 
1 210 
( (34 
161 
196 
16 
306 
22 
433 
27) 
588 
445 
113 
30 
154 
34 
7 
113 
437 
162 
180 
95 
499 
492 
7 
325 
153 
172 
1965 
4 791 
1 249 
( (95 
205 
194 
16 
313 
21 
446 
284 
589 
446 
113 
30 
182 
56 
II 
115 
440 
163 
182 
95 
SI0 
503 
7 
342 
158 
184 
1966 
4 851 
1 288 
1 )94 
199 
195 
16 
307 
23 
454 
274 
572 
431 
III 
30 
200 
70 
15 
115 
434 
163 
181 
90 
514 
507 
7 
375 
151 
224 
1967 
4 951 
1352 
) 209 
197 
189 
34 
309 
23 
457 
280 
562 
421 
110 
31 
196 
70 
15 
III 
431 
161 
178 
92 
523 
516 
7 
398 
156 
242 
1968 
4 957 
I 364 
( 213 
196 
182 
48 
310 
22 
455 
277 
579 
438 
110 
31 
193 
68 
14 
III 
423 
154 
176 
93 
508 
SOI 
7 
400 
149 
251 
1969 
5 407 
1492 
) 311 
211 
193 
55 
326 
23 
503 
301 
643 
488 
122 
33 
207 
72 
15 
120 
439 
164 
183 
92 
550 
543 
7 
464 
160 
304 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
NEDERLAND 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
730 
33 
3 
II 
19 
(36 
48 
88 
399 
81 
153 
165 
(61 
10 
101 
50 
755 
3S 
4 
12 
19 
144 
52 
92 
403 
88 
151 
164 
172 
10 
109 
53 
735 
33 
4 
II 
18 
141 
54 
87 
389 
88 
147 
154 
172 
10 
109 
53 
738 
35 
5 
12 
18 
138 
51 
87 
39 Í 
88 
147 
156 
Π S 
10 
III 
54 
735 
34 
4 
12 
18 
133 
50 
83 
395 
95 
148 
152 
(72 
10 
108 
54 
741 
33 
4 
II 
18 
132 
51 
SI 
406 
96 
156 
154 
170 
9 
106 
55 
751 
33 
3 
12 
18 
)32 
51 
81 
414 
96 
158 
160 
172 
9 
108 
55 
741 
33 
3 
12 
18 
(33 
51 
82 
407 
93 
156 
158 
168 
10 
104 
54 
769 
34 
4 
II 
19 
133 
51 
82 
429 
98 
162 
169 
173 
II 
107 
55 
831 
37 
B 
12 
17 
144 
55 
89 
459 
109 
164 
186 
191 
13 
122 
56 
160 
V-3 
Transports : consommation d'électricité 
Transport : electrical consumption 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
S(c())a 
Sardegna 
I960 
3 197 
594 
330 
3 
261 
478 
339 
85 
169 
85 
281 
465 
332 
52 
81 
418 
287 
47 
)74 
59 
4 
I I I 
107 
7 
1961 
3 279 
60) 
332 
2 
267 
487 
368 
87 
192 
89 
293 
477 
339 
55 
83 
417 
289 
49 
180 
62 
4 
114 
III 
7 
1962 
3 467 
645 
358 
2 
285 
518 
385 
91 
202 
92 
310 
510 
359 
56 
95 
433 
313 
53 
182 
65 
4 
113 
no 
8 
1963 
3 537 
659 
370 
2 
287 
5(6 
393 
95 
208 
90 
3)6 
529 
372 
57 
100 
432 
322 
59 
193 
71 
4 
118 
109 
9 
1964 
3 357 
6)8 
360 
2 
256 
489 
367 
88 
195 
84 
287 
496 
348 
54 
94 
401 
329 
53 
198 
72 
4 
122 
no 
9 
1965 
3 346 
607 
355 
2 
250 
503 
353 
91 
190 
72 
181 
494 
344 
55 
95 
400 
334 
53 
205 
74 
4 
127 
107 
8 
1966 
3 323 
599 
351 
2 
246 
487 
37) 
94 
185 
92 
284 
497 
346 
55 
96 
384 
333 
54 
105 
76 
4 
125 
101 
8 
1967 
3 365 
603 
349 
3 
251 
489 
373 
96 
186 
91 
290 
508 
354 
56 
98 
387 
340 
56 
212 
79 
4 
129 
99 
8 
1968 
3 430 
6)2 
353 
3 
256 
496 
372 
98 
182 
92 
304 
517 
360 
57 
100 
386 
345 
56 
2)4 
79 
4 
131 
111 
7 
1969 
3 514 
6)8 
354 
3 
261 
528 
380 
103 
184 
93 
313 
531 
370 
59 
103 
384 
349 
57 
221 
81 
5 
135 
126 
6 
500 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE-BELGIË 
Région PlamandcjVtaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/An cwerpen 
Li ni bou r g/ Li m bur g 
Région WallonnelWaals Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liége/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloiselBrussels Gewest 
Brabant 
47 
28 
70 
0 
58 
37 
65 
39 
625 
62 
29 
73 
I 
54 
41 
64 
40 
649 
68 
30 
79 
2 
53 
40 
687 
67 
31 
82 
3 
78 
46 
62 
44 
274 
68 
30 
80 
2 
92 
50 
60 
47 
273 
68 
30 
80 
3 
100 
49 
59 
46 
268 
63 
31 
80 
3 
97 
46 
65 
42 
61 
33 
80 
2 
114 
43 
57 
39 
268 261 
70 
33 
84 
2 
100 
43 
72 
40 
262 
69 
32 
82 
3 
102 
46 
69 
43 
261 
6 | LUXEMBOURG 33 34 | 28 | 28 ! 28 32 
12 398 13 432 14 345 14 713 15 240 15 339 I 564 16 260 
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V­4 Chemins de fer : échanges interrégionaux de marchandises Railways : inter­regional flows of goods 1969 
DEUTSCHLAND (BR) 
I 000 t 
C o d e 
100 
no 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
I 9 I 
~ ~ ­ ­ ^ ^ ve r s 
de ^ ~ ~ ­ ­ ­ ^ ^ t o 
I r o m ^ _ ^ 
Sch lesw ig ­Ho ls te in 
H a m b u r g 
B r e m e n 
N iede rsachsen 
N o r d r h e i n ­ W e s t t a l e n 
Hessen 
Rhe in land­P ta l z 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
B a y e r n 
Saa r l and 
B e r l i n ( W e s t ) 
T o t a l 
Sch lesw ig ­
H o l s t e i n 
985 
3 I 0 
44 
I 207 
I 889 
I65 
I58 
52 
I26 
I 7 
I I 
4 965 
H a m b u r g 
I26 
857 
5 I 
I 088 
2 260 
506 
I38 
289 
466 
230 
I I 
6 023 
B r e m e n 
8 I 
434 
2 852 
I 493 
4 576 
454 
I38 
I93 
297 
227 
5 
I 0 799 
N i e d e r ­
sachsen 
700 
I 884 
2 826 
20 802 
I I 077 
823 
523 
253 
604 
231 
25 
39 749 
N o r d r h e i n 
W e s c l a l e n 
341 
835 
I 620 
6 435 
I04 452 
I 74 I 
I 974 
869 
I 653 
858 
35 
I20 8 I 7 
Hessen 
I I 9 
298 
394 
I 3 I 8 
5 577 
3 554 
856 
795 
843 
392 
8 
14 151 
R h e i n l a n d ­
Ptalz 
70 
106 
170 
364 
3 324 
743 
2 453 
660 
470 
925 
6 
9 295 
Baden 
W ü r t ­
t e m b e r g 
168 
332 
377 
799 
4 919 
760 
1 BIO 
10 321 
2 397 
1 993 
12 
23 8B6 
B a y e r n 
229 
572 
562 
1 828 
7 650 
1 356 
1 454 
2 542 
19 314 
843 
24 
36 374 
Saa r l and 
10 
27 
76 
3 269 
2 217 
147 
917 
585 
147 
7 744 
1 
15 140 
B e r l i n 
( W e s t ) 
21 
487 
16 
249 
1 606 
65 
21 
38 
160 
15 
— 
2 676 
T o t a l 
2 847 
6 143 
8 988 
38 852 
149 546 
10 313 
10 496 
16 596 
26 483 
13 474 
137 
283 875 
0/0 
C o d e 
100 
MO 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
191 
"" ~ ­ ^ ^ ^ ve rs 
de ^ " ~ ~ ~ ­ ­ \ _ ^ t o 
t r o m ■ ­^—~.^ __^^ 
Sch lesw ig ­Ho ls te in 
H a m b u r g 
B r e m e n 
N iede rsachsen 
N o r d r h e i n ­ W e s t t a l e n 
Hessen 
Rhe in land­Pta lz 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
Baye rn 
Saa r l and 
Be r l i n ( W e s t ) 
T o t a l 
Sch lesw ig ­
H o l s t e i n 
34,6 
5.0 
0,5 
3,1 
1,3 
1,6 
1,5 
0,3 
0,5 
0.1 
8.0 
1,8 
H a m b u r g 
4,4 
14,0 
0,6 
2,8 
1,5 
4,9 
1,3 
1,7 
1,8 
1.7 
8,0 
2,1 
B r e m e n 
2,8 
7,1 
31,7 
3,8 
3,1 
4,4 
1.8 
1.2 
1,1 
1,7 
3,6 
3,8 
N i e d e r ­
sachsen 
24,6 
30,7 
31,4 
53,5 
7,4 
8,0 
5,0 
1,5 
2.3 
1.7 
18,2 
14,0 
N o r d r h e i n 
W e s t t a l e n 
12,0 
13,6 
18.0 
16,6 
69,8 
16,9 
18,8 
5,2 
6,3 
6,4 
25,5 
42,6 
Hessen 
4.2 
4,9 
4,4 
3,4 
3,7 
34,5 
8,2 
4,8 
3,2 
2.9 
5.8 
5.0 
R h e i n l a n d 
Plalz 
2,5 
1,7 
1.9 
0,9 
2,2 
7,2 
23,4 
4,0 
1.8 
6,9 
4,4 
3,3 
Baden 
W ü r t ­
t e m b e r g 
5,9 
5,4 
4,2 
2.1 
3,3 
7,4 
17,2 
62,2 
9,1 
14,8 
8,8 
8,4 
Baye rn 
8,0 
9,3 
6,3 
4,7 
5,1 
13.1 
13,9 
15,3 
72,9 
6,3 
17,5 
12,8 
Saa r l and 
0.4 
0,4 
0,8 
8,4 
1.5 
1,4 
8,7 
3,5 
0,6 
57,5 
0,7 
5,3 
Be r l i n 
( W e s t ) 
0,7 
7.9 
0.2 
0,6 
1,1 
0,6 
0,2 
0,2 
0.6 
0,1 
­
1,0 
T o t a l 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0/0 
C o d e 
100 
MO 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
191 
~ ^ ­ ~ ~ ^ ^ v e r s 
^ ^ \ _ , „ Sch lesw ig ­d e ^ ­ — ­ _ H o l s t e i n 
t r o m — ­ _ ^ l 
Sch lesw ig ­Ho l s te i n 
H a m b u r g 
B r e m e n 
N iede rsachsen 
N o r d r h e i n ­ W e s t l a i e n 
Hessen 
Rhe in land­P ta l z 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
B a y e r n 
S a a r l a n d 
B e r l i n ( W e s t ) 
T o t a l 
19,8 
6,2 
0,9 
24,3 
38,0 
3,3 
3,2 
1,0 
2,5 
0,3 
0.2 
100,0 
H a m b u r g 
2,1 
14,2 
0,8 
18,1 
37,5 
8,4 
2,3 
4,8 
7,7 
3,8 
0,2 
100,0 
B r e m e n 
0,8 
4,0 
26,4 
13.8 
42,4 
4,2 
1,7 
1.8 
2.8 
2,1 
0,0 
100,0 
N i e d e r ­
sachsen 
1,8 
4,7 
7,1 
52,3 
27,9 
2,1 
1,3 
0,6 
1,5 
0,6 
0,1 
100,0 
N o r d r h e i n 
W e s t t a l e n 
0,3 
0,7 
1,3 
5,3 
86,5 
1.4 
1,6 
0.7 
1,4 
0,7 
0,0 
100,0 
Hessen 
0,8 
2,1 
2,8 
9,3 
39.4 
25,1 
6,0 
5,6 
6,0 
2,8 
0,1 
100,0 
Rho in l and 
Plalz 
0,8 
1,1 
1,8 
3,9 
35,8 
8,0 
26,4 
7,1 
5,1 
10,0 
0,1 
ιοο,ο 
B a d e n ­
W ü r t ­
t e m b e r g 
0,7 
1.4 
1,6 
3,3 
20,6 
3,2 
7,6 
43,2 
10,0 
8,3 
0,1 
100,0 
B a y e r n 
0,6 
1,6 
1.5 
5,0 
21,0 
3.7 
4,0 
7,0 
53,1 
2,3 
0,1 
100,0 
Saa r l and 
0.1 
0.2 
0,5 
21,6 
14.6 
1,0 
6,1 
3,9 
1,0 
51,1 
0,0 
100,0 
B e r l i n 
( W e s t ) 
0,8 
18,2 
0,6 
9,3 
60,0 
2,4 
0,8 
1.4 
6,0 
0,6 
100,0 
T o t a l 
1,0 
2,2 
3,2 
13,7 
52,7 
3,6 
3,7 
5,9 
9,3 
4,8 
0,0 
100,0 
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V-4 Chemins de fer : échanges interrégionaux de marchandises Railways : inter-regional flows of goods 1969 
FRANCE 
000 t 
Code 
200 
2I0 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
* --^^^ vers 
d e ^ ~ ~ ~ ~ ~ - ^ ^ t o 
trom ' ~—-->_^_^ 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
T o t a l 
Région 
parisienne 
I 78I 
4 0I4 
5 375 
6 705 
2 085 
906 
I 753 
I 645 
24 264 
Bassin 
parisien 
2 487 
9 633 
7 333 
7 7I3 
2 I84 
I 098 
I 474 
I 70I 
33 623 
Nord 
I I79 
3 I52 
I7 603 
5 636 
849 
726 
690 
568 
30 403 
Est 
I 344 
5 03I 
5 623 
63 8I5 
892 
594 
I 232 
2 476 
8I 007 
Ouest 
I 036 
2 I I6 
I 3I9 
2 452 
2 539 
981 
460 
348 
I l 25I 
Sud-Ouest 
729 
I 002 
608 
I 6I3 
682 
5 966 
740 
2 I08 
I3 448 
Centre Est 
I 858 
2 62I 
I 058 
3 2I8 
826 
I 240 
4 549 
5 857 
21 227 
Méditerranée 
704 
1 008 
447 
1 387 
325 
1 333 
1 257 
6 367 
12 828 
T o t a l 
I l 118 
28 577 
39 366 
92 539 
10 382 
12 844 
12 I5S 
21 070 
228 051 
0/0 
Cod· 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
^ ^ ^ ^ vers 
de ^ ^ - - ^ ^ t o 
Irom " - - ~ ^ ^ ^ 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
T o t a l 
Région 
parisienne 
16.0 
14,0 
13,7 
7,2 
20,1 
7,1 
14,4 
7.8 
10,6 
Bassin 
parisien 
22,4 
33,7 
18.6 
8,3 
21,0 
8,5 
12,1 
8,1 
14,7 
Nord 
10,6 
11,0 
44,7 
6,1 
8,2 
5,7 
5.7 
2,7 
13,3 
Est 
12,1 
17,6 
14,3 
69,0 
8,6 
4,6 
10,1 
11,3 
35,6 
Ouest 
9,3 
7.4 
3,4 
2,6 
24,5 
7,6 
3,8 
1,7 
4,9 
Sud-Ouest 
6,6 
3,5 
1,5 
1,7 
6,6 
46,4 
6.1 
10,0 
5,9 
Centre Est 
16,7 
9,2 
2,7 
3,5 
8,0 
9,7 
37,4 
27,8 
9,3 
Méditerranée 
6,3 
3,5 
1,1 
1,5 
3,1 
10,4 
10,3 
30.2 
5,6 
T o t a l 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
0/0 
Code 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
~ ~ ^ ^ ^ ^ vers 
de ~ — - - ^ ^ Ό 
Irom - ^ ^ ^ ^ 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Contre Est 
Méditerranée 
T o t a l 
Région 
parisienne 
7.3 
16.5 
22,2 
27,6 
8,6 
3,7 
7.2 
6.8 
100,0 
Bassin 
parisien 
7,4 
28,7 
21,8 
22,9 
6.5 
3,3 
4,4 
5.1 
100,0 
Nord 
3.9 
10.4 
57,9 
18,5 
2,8 
2,4 
2,3 
1,9 
100,0 
Est 
1,7 
6,2 
6,9 
78,8 
l.l 
0,7 
1.5 
3.1 
100,0 
Ouest 
9,2 
18,8 
11,7 
21,8 
22,6 
8,7 
4,1 
3,1 
100,0 
Sud-Ouest 
5,4 
7,5 
4.5 
12,0 
5,1 
44,4 
5,5 
15,7 
100,0 
Centre Est 
8,8 
12,3 
5,0 
15,2 
3,9 
5,8 
21,4 
27,6 
100,0 
Méditerranée 
5,5 
7,9 
3,5 
10,8 
2,5 
10,4 
9,8 
49,6 
100,0 
T o t a l 
4,9 
12.6 
17,3 
40,6 
4,6 
5,6 
5,3 
9,2 
100,0 
NEDERLAND 
■100 
410 
420 
430 
-—^_^ vers 
de ^ ^ - \ ^ t o 
Irom — - ^ ^ ^ 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
T o t a l 
Noord 
40 
67 
286 
527 
920 
1 000 
Oost 
115 
126 
814 
597 
1 652 
t 
West 
1 224 
222 
1 306 
1 312 
4 064 
Zuid 
126 
92 
746 
3 196 
4 160 
T o t a l 
1 505 
507 
3 152 
5 632 
10 796 
Noord 
2,7 
13,2 
9,1 
9.4 
8,5 
Oost 
7,6 
24,9 
25,8 
10,6 
15,3 
0/0 
West 
81,3 
43,8 
41,4 
23,3 
37,6 
Zuid 
8,4 
18,1 
23,7 
56,7 
38,5 
To ta l 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Noord 
4,3 
7,3 
31,1 
57,3 
100,0 
Oost 
7,0 
7,6 
49,3 
36,1 
100,0 
o/o 
West 
30,1 
5,5 
32,1 
32,3 
100,0 
Zuid 
3,0 
2,2 
17,9 
76,8 
100,0 
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V­5 Transports maritimes et aériens : Passagers et marchandises Sea and air transport : Passengers and freight movements 1969 
Code 
I 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
¡50 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U.a.b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Sch/esw)g­Ho(stein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden-Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Transports maritimes — Sea transport 
Marchandises — Goods 
Débarqués 
Landed 
Embarqués 
Shipped 
­r ι A r r i T o t Q l Ar r , 
1000 t 
99 024 
(4 447 
30 386 
(3 7)5 
40 476 
0 
0 
7 210 
129 
I l 514 
0+ 
21 623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 078 
6 502 
(0 552 
6 894 
4 130 
I 
0 
I 
1 395 
36 
2 477 
1 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
127 102 
20 949 
40 938 2 
20 609 4 
44 606 
2 
0 
1 
8 605 : 
165 
13 991 
1 
21 843 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Passagers — Passengers 
vées 
vals 
Départs χ , 
Departures 
1000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 4 
45 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Transports aériens — A r transport 
Passagers — Passengers 
Arrivées 
Arrivais 
Départs 
Departures Total 
1000 
12 833 
1 269 
181 
960 
960 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 983 
1 443 
540 
0 
0 
0 
0 
3 740 
3 740 
0 
0 
0 
0 
a 
648 
648 
0 
0 
0 
1 460 
1 219 
0 
0 
0 
241 
0 
0 
0 
2 457 
12 849 
1 268 
(84 
963 
963 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 978 
1 456 
522 
0 
0 
0 
0 
3 769 
3 769 
0 
0 
0 
0 
0 
641 
641 
0 
0 
0 
1 462 
1 223 
0 
0 
0 
239 
0 
0 
0 
2 450 
25 682 
2 537 
365 
1 923 
1 923 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 961 
2 899 
1 062 
0 
0 
0 
0 
7 509 
7 509 
0 
0 
0 
0 
0 
( 289 
1 289 
0 
0 
0 
2 922 
2 442 
0 
0 
0 
480 
0 
0 
0 
4 907 
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V­5 Transports maritimes et aériens : Passagers et marchandises Sea and air transport : Passengers and freight movements 1969 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272α 
272b 
«. E. C. 
U. α. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Char en tes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhâne­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
Transports maritimes — Sea transport 
Marchandises — Goods 
Débarqués 
Landed 
Embarqués 
Shipped Total 
1000 t 
(a) 
155 580 
0 
50 374 
0 
0 
48 251 
0 
2 123 
0 
19 032 
0 
0 
0 
0 
(4 035 
0 
I l 859 
2 176 
7 117 
7 117 
0 
0 
0 
0 
0 
60 409 
3 516 
} 56 893 
(a) 
42 640 
0 
(5 953 
0 
0 
15 327 
0 
626 
0 
5 369 
0 
0 
0 
0 
3 9(8 
0 
2 902 
1 016 
4 364 
4 364 
0 
0 
0 
0 
0 
) ) 3)7 
1 144 
10 173 
(a) 
198 220 
0 
66 327 
0 
0 
63 578 
0 
2 749 
0 
24 401 
0 
0 
0 
0 
17 953 
0 
14 761 
3 192 
Il 481 
I l 481 
0 
0 
0 
0 
0 
71 726 
4660 
67 066 
Passagers — Passengers 
Arrivées 
Arrivais 
Départs 
Departures Total 
1000 
(<·> 
3 348 
0 
624 
0 
0 
492 
0 
132 
0 
) 656 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
46 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
900 
0 
900 
(a) 
3 308 
0 
608 
0 
0 
475 
0 
133 
0 
) 674 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
45 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
859 
0 
859 
(a) 
«656 
0 
1 232 
0 
0 
967 
0 
265 
0 
3 330 
0 
0 
0 
0 
91 
0 
91 
0+ 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
0 
0 
) 760 
1 
1 759 
Transports aériens — Air transport 
Passagers — Passangers 
Arrivées 
Arrivais 
Départs 
Departures Total 
1000 
(c) 
8 321 
5 238 
)27 
0 
127 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
315 
145 
170 
0 
404 
404 
0 
) 578 
0 
1 578 
(0 
8 156 
5 305 
128 
0 
128 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
308 
146 
162 
0 
410 
410 
0 
) 520 
0 
1 520 
(c) 
16 477 
10 543 
255 
0 
255 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
623 
291 
332 
0 
814 
814 
0 
3 098 
0 
3 098 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
4M 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
172 151 
767 
637 
118 
12 
98 
78 
20 
167 421 
44 
22 789 
144 588 
3 865 
3 814 
29 
22 
47 642 
1 020 
953 
67 
0 
(35 
60 
75 
45 654 
0 
6 018 
39 636 
833 
806 
4 
23 
219 793 
1 787 
1 590 
185 
12 
233 
138 
95 
213 075 
44 
28 807 
184 224 
4 698 
4 620 
33 
45 
538 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
0 
69 
84 
0 
0 
0 
0 
519 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
148 
0 
66 
82 
0 
0 
0 
0 
(b) 
1 057 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
0 
133 
167 
0 
0 
0 
0 
2 387 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 350 
0 
2 148 
202 
37 
0 
0 
37 
2344 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 305 
0 
2 117 
188 
39 
0 
0 
39 
4 731 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 655 
0 
4 265 
390 
76 
0 
0 
76 
(a) Y compris le trafic des « autres ports » non répartis régionalement. — Including traffic of .others ports ' not divided between regions. 
(b) Y compris terry­boat «hoek van Hol land». — Including terry­boat „hoek van Hol land" . 
(c) Y compris le trafic des « autres aéroports » non répartis régionalement — Including trafic of .others airports' not divided between regions 
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V-5 
Transports maritimes et aériens : Passagers et marchandises 
Sea and air transport : Passengers and freight movements 1969 
Code 
3 
300 
30I 
302 
303 
3 ) 0 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
39I 
R. C. E. 
U . a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
P i e m o n t e 
Va l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o - A l t o A d i g e 
V e n e t o 
F r i u l i -Venez ia G i u l i a 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
U m b r i a 
M a r c h e 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
A b r u z z i 
Mol ise 
Sud 
Pug l ia 
Bas i l i ca ta 
C a l a b r i a 
Sicilia 
Sardegna 
T r a n s p o r t s m a r i t i m e s — Sea t r a n s p o r t 
M a r c 
D é b a r q u é s 
Landed 
land ises — Goods 
E m b a r q u é s 
Sh ipped T o t a l 
lOOO t 
222 270 
66 964 
0 
0 
66 964 
0 
42 599 
0 
I 9 477 
23 122 
7 805 
16 334 
I l 403 
0 
4 931 
8 4 K 
(4 650 
554 
552 
2 
18 116 
16 637 
0 
I 479 
30 545 
16 292 
71 848 
6 820 
0 
0 
6 820 
0 
4 488 
0 
2 284 
2 204 
2 174 
5 776 
4 821 
0 
955 
) 840 
5 160 
31 
30 
7 982 
7 744 
0 
238 
24 828 
,12 749 
294 118 
73 784 
0 
0 
73 784 
0 
47 087 
0 
21 761 
25 326 
9 979 
22 no 
16 224 
0 
5 886 
(0 251 
19 8 ) 0 
585 
582 
3 
26 098 
24 381 
0 
1 717 
55 373 
29 041 
Passagers — Passengers 
A r r i v é e s 
A r r i v a l s 
D é p a r t s 
D e p a r t u r e s 
T o t a l 
1000 
9 942 
464 
0 
0 
464 
0 
322 
0 
144 
178 
IS 
1 453 
1 371 
0 
82 
663 
4 233 
31 
I I 
20 
286 
284 
0 
2 
850 
1 625 
9 746 
449 
0 
0 
449 
0 
302 
0 
128 
174 
22 
1 4 ( 3 
1 348 
0 
65 
672 
4 205 
31 
I I 
20 
217 
215 
0 
2 
828 
1 607 
19 688 
913 
0 
0 
913 
0 
624 
0 
272 
352 
37 
2 866 
2 7 1 9 
0 
147 
1 335 
8 438 
62 
22 
40 
503 
499 
0 
4 
1 678 
3 232 
T r a n s p o r t s 
Passo 
A r r i v é e s 
A r r i v a l s 
aér iens — A i r t r a n s p o r t 
gers — Passengers 
D é p a r t s 
D e p a r t u r e s T o t a l 
1000 
(a) 
6 680 
355 
163 
0 
192 
1 5 ( 4 
360 
0 
328 
32 
191 
109 
98 
0 
I I 
2 896 
272 
K 
I I 
0 
106 
81 
0 
25 
517 
249 
(a) 
6 677 
371 
171 
0 
200 
1 500 
359 
0 
326 
33 
(92 
109 
99 
0 
10 
2 902 
271 
II 
I I 
0 
(05 
80 
0 
25 
5 ( 3 
247 
(a) 
13 357 
726 
334 
0 
392 
3 0 ( 4 
7 ( 9 
0 
654 
65 
383 
218 
197 
0 
21 
5 798 
543 
22 
22 
0 
211 
161 
0 
50 
1 030 
496 
500 
501 
502 
503 
504 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE-BELGIË 
Région FlamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WalionnejWaals Gewesí 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxellolselBrussels Gewest 
Brabant 
4 531 
8 021 
48 892 
0 
0 
0 
29 
0 
4 066 
986 
24 128 
0 
0 
0 
14 
0 
8 597 
9 007 
73 020 
0 
0 
0 
43 
0 
I 
206 
25 
0 
I 
174 
10 
0 
2 
380 
35 
0 
I 454 
0 
137 
21 
0 
( 293 
0 
0 
137 
25 
0 
( 293 
0 
0 
274 
46 
0 
2 586 
0 
6 | L U X E M B O U R G o I o I 205 282 I 487 
EUR 6 702 465 218 846 921 311 31 484 63 159 
(a) Y compris le trafic des «autres aéroports» non répartis régionalement.— Including traffic ot „others a i rpo r ts " not divided between regions. 
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V-6 
Transports par route : réseau routier - parc de véhicules 
Road transport : road network - motor vehicles in use 
1969 
Code 
I 
I0O 
no 
120 
130 
'31 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
150 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
(90 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Sch/esw)g-Ho/steín 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweif 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-P/bVz 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Boden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpaflz ' 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Autoroutes 
Motorv/ays 
Réseau routier — Road 
Routes 
nationales 
State 
roads 
Routes 
régionales 
Region 
roads 
network 
Routes 
communales 
Commune 
roads 
Total 
k m 
4 MO 
76 
35 
33 
710 
810 
646 
200 
566 
971 
40 
11 
32 205 
2 003 
)57 
72 
5 202 
5 699 
3 319 
3 401 
4 540 
7 184 
535 
93 
126 029 
6 897 
0 
105 
10 703 
11 378 
II 988 
14 491 
11 668 
17 369 
1 430 
0 
113 689 
9 546 
0 
0 
17 125 
19 296 
3 145 
2 007 
15 237 
46 611 
666 
57 
276 033 
)8 522 
)92 
2)0 
43 740 
47 183 
19 098 
10 100 
41011 
82 135 
2 671 
172 
Parc véhicules 
Camions 
Goods cars 
— Motor vehicles in use (a) 
Autobus 
Voitures 
particulières 
Personal 
cars 
1000 
(b) 
I 028,1 
43,0 
34,9 
15.1 
110,6 
26,3 
13,7 
15,7 
9,9 
12,9 
5,1 
13,5 
13,4 
275,0 
93,5 
42,1 
14,8 
33,6 
34,1 
56,9 
93,1 
72,0 
21,1 
61,5 
24,1 
8,1 
29,3 
(44,3 
59,7 
31,9 
27,3 
25,4 
168,1 
53,5 
15,9 
14,7 
18,6 
25,4 
18,3 
21,6 
(7,2 
34,7 
(b) 
47,3 
1.7 
1.4 
04 
4,8 
0,9 
0,7 
0,6 
0,4 
0,6 
0,3 
0,7 
0,6 
11.5 
3,5 
1.7 
0,9 
1,5 
1,2 
2.7 
3,8 
2,9 
0,9 
2,7 
1,3 
0,4 
5,7 
2,2 
1.0 
1.2 
1,3 
7,5 
2,4 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
1,0 
0.8 
'.) 
1.9 
(b) 
13 941,1 
572,9 
433,1 
/67.0 
) 599,8 
361,0 
205,5 
253,7 
144,0 
170,1 
83,3 
194,7 
187,5 
3 762,4 
1 265,4 
595,9 
221,5 
485,1 
417,6 
777,0 
) 335,5 
1 018,9 
316,6 
825.8 
307,0 
94,4 
424,5 
2 130,0 
854,0 
457,9 
436,0 
382,2 
2 426,4 
846,8 
216,5 
201,8 
232,0 
350,8 
244,8 
333,9 
233,3 
427.6 
(a) Au 1.7.70. — On 1.7.70. 
(b) Y compris Bundespost et Bundesbahn. — Including Bundespost and Bundesbahn. 
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V­6 Transports par route : réseau routier ­ parc de véhicules Road transport : road network ­ motor vehicles in use 1969 
Code 
2 
200 
2(0 
2 I I 
2I2 
2I3 
2I4 
2I5 
2I6 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272α 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
Autoroutes 
Motorways 
Réseau routier — Road 
Routes 
nationales 
State 
roads 
Routes 
régionales 
Region 
roads 
network 
Routes 
communales 
Commune 
roads 
Total 
k m 
I 302 
232 
40Í 
0 
I57 
50 
I5 
0 
I79 
64 
86 
59 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
274 
274 
0 
237 
48 
} I90 
8I 006 
2 718 
2( 233 
3 374 
3 388 
2 021 
5 376 
2 620 
4 454 
2 676 
7 494 
3 637 
1 435 
2 422 
(2 260 
4 664 
4 162 
3 434 
12947 
4513 
6 042 
2 392 
(0 625 
6 832 
3 793 
)) 053 
4 160 
} 6 893 
286 600 
6 477 
84 854 
12 732 
10 857 
8 963 
21 818 
14 649 
15 835 
8 470 
23 209 
10 290 
4 473 
8 446 
46 664 
17 144 
13 080 
16 440 
SI 857 
15 911 
25 291 
10 655 
38 146 
22 072 
16 074 
26 923 
13 813 
} 13 110 
419 197 
)5 887 
109 118 
I l 525 
16 129 
13 117 
31 097 
13 998 
23 252 
12 203 
28 947 
13 114 
5 501 
10 332 
75 I9( 
25 180 
27 885 
22 126 
86 073 
38 164 
34 485 
13 424 
60 064 
40 849 
19215 
31 714 
16 028 
} 15 686 
788 105 
25 3(4 
2)5 606 
27 631 
30 531 
24 151 
58 306 
31 267 
43 720 
23 413 
59 736 
27 100 
I l 436 
21 200 
134 115 
46 988 
45 127 
42 000 
150 884 
58 595 
65 818 
26 471 
109 109 
70 027 
39 082 
69 928 
34 049 
} 35 879 
Parc véhicul 
Camions 
Goods cars 
es — Motor ve 
Autobus 
lides in use 
Voitures 
particulières 
Personal 
cars 
1000 
2 951,7 
485,0 
580,8 
85,3 
91,0 
87,1 
138,9 
82,7 
95,8 
(62,2 
2)3,7 
102,0 
57,3 
54,4 
386,4 
140,0 
127,3 
119,2 
388,2 
172,8 
158,8 
56,6 
357,2 
266,6 
90,6 
378,1 
138,0 
225,5 
14,5 
69,7 
'5,0 
9,5 
1,3 
1,6 
1,7 
2,2 
1,0 
1,8 
4,3 
6,9 
3.2 
2,4 
1,3 
8,2 
3,8 
2,9 
1.5 
8,8 
3,6 
4,2 
1,0 
9,1 
6,9 
2,1 
7,9 
2,0 
5,1 
0,8 
11 670,0 
2 277,5 
1 143,3 
303,4 
321.7 
347.6 
497,6 
299,4 
373,6 
664,6 
979,8 
452,4 
296,0 
231,4 
) 541,1 
596,4 
557,4 
388,3 
1 364,2 
624,8 
559,3 
180,1 
1405,4 
1 095,7 
309,7 
1 293,) 
412,4 
859,1 
21,6 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
876 
(a) 
47 149 
9 274 
2 168 
3 736 
3 370 
)3 402 
5 727 
7 675 
9 235 
1 732 
3 242 
4 261 
(5 238 
3 669 
7 174 
4 395 
199,6 
19,0 
6,9 
7,1 
5,0 
32,6 
11,9 
20,7 
104,3 
13,9 
36,6 
53,9 
43,7 
3,9 
26,6 
13,1 
3,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,2 
1,8 
0,2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,1 
0,4 
0,3 
1 733,7 
)79,2 
66,4 
60,2 
52,5 
3)0,4 
114,9 
195,5 
863,5 
114,0 
332,7 
416,8 
380,6 
39,6 
231,0 
110,0 
(a) Routes nationales, régionales, communales. — State, region and commune roads. 
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V-6 
Transports par route : réseau routier - parc de véhicules 
Road transport : road network - motor vehicles in use 
1969 
Code 
3 
300 
30I 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
R. C. E. 
U. a. b. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Réseau routier — Road network 
Autoroutes 
Motorways 
Routes 
nationales 
Stare 
roads 
Routes 
régionales 
Region 
roads 
Routes 
communales 
Commune 
roads 
Total 
km 
3684 42 048 
4 276 
} 2 893 
1 383 
3 065 
S 039 
2 227 
I 693 
1 119 
2 493 
5 674 
2 963 
1 249 
1 462 
2311 
2 490 
2 755 
2 039 
716 
7 668 
2 660 
1 699 
3 309 
3 465 
2 812 
91 845 
II 825 
\ 9 736 
2 093 
8 799 
9 121 
1 945 
5 593 
1 583 
6 603 
12096 
6 235 
1 510 
4 351 
5 688 
6 073 
5 713 
4 190 
1 523 
13 939 
7 352 
2 478 
4 109 
8 458 
3 526 
148 089 
22 658 
} 17 955 
4 703 
)5 447 
22 701 
4 537 
15 243 
2 921 
)8 835 
20 773 
10 423 
2 928 
7 422 
9 684 
7 250 
7 543 
7 233 
310 
13511 
5 224 
1 640 
6 647 
5 539 
4 148 
(a) 
281 982 
38 763 
} 30 584 
8 179 
27 311 
36 86) 
8 709 
22 529 
5 623 
27 931 
38 543 
19 621 
5 687 
13 235 
17 683 
IS 813 
16 Oil 
13 462 
2 549 
35 118 
15 236 
5 817 
14 065 
17 462 
10 486 
Parc véhicul 
Camions 
Goods cars 
es — Motor ve 
Autobus 
Nicies in use 
Voitures 
particulières 
Personal 
cars 
1000 
841,8 
123,9 
94,0 
2,5 
27,4 
166,3 
105,9 
12,5 
76,0 
17,3 
91,9 
95,9 
60,1 
11,9 
23,9 
62,2 
48,4 
20,7 
17,1 
3,6 
64.3 
39,6 
5,7 
18,9 
46,) 
)6,2 
33,1 
4,1 
2,4 
0.1 
1,6 
5,6 
3,8 
0,5 
2,5 
0,8 
2,2 
3.4 
2,1 
0,4 
0,9 
5.1 
2.9 
0,8 
0,6 
0,2 
2,3 
1,2 
0,3 
0,8 
2,2 
0,7 
10 209,0 
( 570,2 
1 132,3 
27,5 
410,5 
) 843,) 
) (24,6 
148,6 
730,0 
245,9 
930,9 
) 220,1 
805,0 
152,3 
262,8 
1 (12,1 
638,2 
(98,) 
166,9 
31,2 
696,8 
445,5 
54,9 
196,4 
688,2 
186,8 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE-BELGIË 
Région FlamandelVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/An t werpen 
Limbourg/Llmburg 
Région Wallonne/Waals Gewest 
Hainau t/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxeilolselBrussels Gewest 
Brabant 
421 10 298 
1 038 
1 102 
881 
886 
192 
182 
127 
0 
6 | L U X E M B O U R G 
942 
865 
I 244 
I 031 
I 435 
1 597 
1 386 
285 
74 
20 
124 
240 
I 959 
12 000 
(b) 
I I 542 
I 230 
I 284 
I 008 
886 
I 316 
I 509 
I 617 
I 510 
616 | 
I 182 
4440 i 
245,5 
29,3 
29,4 
37,2 
14,1 
28,8 
10,9 
26,8 
8,1 
61,0 
11,7 
15,0 
1,7 
1.6 
2,2 
1.3 
0,9 
0,4 
1,4 
0,3 
5,3 
0,6 
I 920,6 
228,9 
200,4 
307,4 
113,1 
243,1 
76,2 
215,2 
43,4 
492,9 
84,8 
EUR 6 
(a) Non compris les autoroutes. — Excluding motorways. 
(b) Non compris les autoroutes et les voies communales. — Excluding motorways and commune roads. 
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V­7 Institutions de crédit : dépôts et crédits ­ au 31 décembre Credit institutions : deposits and loans ­ on 31 december 
Code 
R. C. E. 
U. a. b. 
Dépôts bancaires 
à vue 
Sight deposits 
Ín bank 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
à terme 
Time deposits 
in bank 
(A) 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
d'épargne 
Saving deposits 
in bank 
(Β) 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
à terme et d'épargne 
Time and savinq deposits 
in bank 
(A) + (B) 
1969 1970 
Crédits aux particuliers 
et aux entreprises 
Loans to individuals 
and enterprises 
1969 1970 
1 
100 
no 
120 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
)60 
161 
162 
163 
)70 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Käln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt­Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz­Montabaur 
Tr ier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­ Württemberg 
Nord­Württemberg 
Nord­Baden 
Süd­Baden 
Süd­Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
62 242 
( 900 
3 550 
1 136 
5 786 
17 159 
7 311 
2 49) 
9 630 
10 171 
910 
2 197 
68 771 
2 081 
3 9)5 
) 213 
6 024 
)9 027 
8 696 
2 825 
)0 555 
)) )20 
) 043 
2 272 
105 944 
4 006 
5 279 
) 92) 
7 237 
34 954 
(2 483 
2 537 
(3 982 
12 862 
1479 
9 204 
119 287 
4 538 
6 055 
2 031 
8 149 
38 6(8 
(3 362 
3 073 
15 741 
16 203 
1 666 
9 85) 
Mio D M 
177 671 
5 295 
7 239 
2 175 
18 ¡96 
51 089 
17 042 
9 433 
27 606 
32 071 
2 666 
4 859 
195 709 
5 810 
7 764 
2 373 
19 955 
55 628 
19 131 
10 493 
30 467 
35 621 
2 975 
5 472 
283 615 
9 301 
12 518 
4 096 
25 433 
86 043 
29 525 
II 970 
41 588 
44 933 
4 145 
14 063 
314 996 
10 348 
13 819 
4 424 
28 104 
94 246 
32 493 
13 566 
46 208 
51 824 
4 641 
15 323 
391 680 
13 679 
23 624 
8 739 
36 592 
(07 582 
49 354 
16 108 
SO 710 
64 254 
5 905 
IS 133 
439 484 
15 333 
26 (91 
(0 028 
41 012 
118 830 
57 430 
18 021 
56 965 
72 884 
6 277 
16 508 
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V­7 Institutions de crédit : dépôts et crédits ­ au 31 décembre Credit institutions : deposits and loans ­ on 31 december 
Code 
R c ε 
U. a. b. 
Dépôts bancaires 
à vue 
Sight deposits 
in bank 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
ά terme 
Time deposits 
¡η bank 
(A) 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
d'épargne 
Saving deposits 
in bank 
(B) 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
à terme et d'épargne 
Time and saving deposits 
in bank 
(A) + (Β) 
1969 1970 
Crédits aux particuliers 
et aux entreprises 
Loans to individuals 
and enterprises 
1969 1970 
200 
2II 
2I2 
2I3 
2I4 
2I5 
2I6 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Contre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
105 178 
46 662 
13 138 
1 948 
2 047 
2 076 
3 223 
1 542 
2 302 
5 065 
2213 
I 670 
I 182 
8 160 
3017 
3 143 
2 060 
8 249 
3 885 
3 388 
976 
9 290 
7 480 
I 810 
¡0 261 
2 842 
7419 
123 403 
55 432 
¡S 471 
2 371 
2 469 
2 456 
3 734 
1 737 
2 704 
5 (84 
6 263 
2813 
I 964 
I 486 
9 463 
3 486 
3 576 
2 401 
9 266 
4415 
3 756 
I 095 
8 947 
2 077 
)) 300 
3 101 
7 878 
321 
68 039 
26 912 
7 246 
I 099 
I 039 
I 037 
I 738 
787 
I 546 
3 501 
7 0(9 
2 400 
3 818 
801 
6 333 
2 707 
2 462 
I 164 
4 488 
2 138 
I 693 
657 
4 923 
I 170 
6 447 
I 639 
4 808 
9617 
I 469 
I 386 
1 327 
2 482 
I 023 
I 930 
4 667 
8 639 
2 950 
4 573 
I 116 
8 238 
3484 
3 280 
I 474 
5 738 
2 696 
2 201 
841 
8 275 
6 368 
I 907 
8 540 
2 137 
6 154 
249 
Mio Ff 
97 548 113 221 
22 131 
15 980 
2 165 
2 367 
2 683 
4 096 
I 652 
3 017 
5 361 
7 588 
3725 
2 123 
I 740 
9 977 
3 835 
3 767 
2 375 
10 008 
4 431 
3 955 
I 622 
(2 691 
10 298 
2 393 
(3 8(2 
3 572 
} 10 240 
25 568 
18 585 
2 485 
2 758 
3 127 
4 741 
I 974 
3 500 
6 335 
8 684 
4 286 
2 419 
I 979 
() 524 
4 449 
4 332 
2 743 
H 69S 
5 147 
4 659 
I 889 
14 715 
Il 940 
2 775 
16 IIS 
4 150 
Il 594 
371 
165 587 
49 043 
23 226 
3 264 
3 406 
3 720 
5 834 
2 439 
4 563 
8 862 
14 607 
6 125 
5 941 
2 541 
16 310 
6 542 
6 229 
3 539 
14 496 
6 569 
5 648 
2 279 
18 784 
15 221 
3 563 
20 259 
5 211 
} 15 048 
28 202 
3 954 
4 144 
4 454 
7 223 
2 997 
5 430 
Il 002 
17 323 
7 236 
6 992 
3 095 
19 762 
7 933 
7 612 
4217 
17 433 
7 843 
6 860 
2 730 
18 308 
4 682 
24 655 
6 287 
17 748 
620 
229 410 
107 311 
28 318 
5 360 
4 965 
3 703 
6 808 
3 146 
4 336 
10 040 
13 894 
5 420 
5 931 
2 543 
19 217 
7 467 
7 051 
4 699 
)5 808 
6 743 
7 538 
I 527 
15 759 
3 762 
5 906 
9 395 
270 636 
(29 886 
32 023 
6 206 
5 473 
4 137 
7618 
3612 
4 977 
16 224 
6415 
6 731 
3 078 
22 442 
8 627 
8 238 
5 577 
¡7 957 
7816 
8 366 
I 775 
23 5)2 
18 602 
4910 
¡7 180 
6 724 
9 720 
736 
4 
400 
401 
402 
403 
4)0 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
13 801 15 999 12 883 12661 
M io 
26 890 
Fl 
29 630 39 773 42 291 16 176 18519 
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V­7 Institutions de crédit : dépôts et crédits ­ au 31 décembre Credit institutions : deposits and loans ­ on 31 december 
Code 
R C E 
U. a. b. 
Dépôts bancaires 
à vue 
Sight deposits 
in bank 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
à terme 
Time deposits 
in bank 
(A) 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
d'épargne 
Saving deposits 
in bank 
(B) 
1969 1970 
Dépôts bancaires 
à terme et d'épargne 
Time and saving deposits 
in bank 
(A) + (Β) 
1969 1970 
Crédits aux particuliers 
et aux entreprises 
Loans to individuals 
and enterprises 
1969 1970 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sardegna 
15 105 
2 836 
I 973 
19 
844 
4 555 
160 
753 
245 
I (64 
( 579 
I 268 
124 
187 
2 113 
659 
113 
98 
15 
433 
302 
26 
105 
133 
375 
20 755 
3 902 
2 651 
34 
I 217 
5 794 
( 653 
212 
I 086 
355 
1 684 
2 359 
I 890 
182 
287 
2 843 
906 
189 
166 
23 
649 
448 
40 
161 
593 
183 
20 227 
3 222 
2 376 
52 
794 
3 984 
2 50) 
406 
I 435 
660 
2 )97 
2 020 
I 368 
201 
451 
2 502 
689 
299 
265 
34 
I )53 
755 
84 
314 
I 260 
400 
20 362 
3 089 
2 285 
47 
757 
2 543 
420 
I 449 
674 
) 85) 
I 198 
203 
450 
2 60) 
677 
306 
266 
40 
786 
89 
325 
I 247 
448 
Mrd Lit 
5 014 5 182 
579 
21 
264 
551 
55 
379 
117 
222 
59 
III 
444 
634 
159 
73 
561 
251 
88 
222 
311 
68 
566 
22 
253 
579 
55 
400 
124 
220 
59 
112 
448 
690 
250 
170 
80 
267 
99 
245 
335 
74 
25 241 
4 086 
2 955 
73 
I 058 
3 052 
461 
I 814 
777 
2 412 
I 590 
260 
562 
2 946 
I 323 
531 
424 
107 
006 
172 
536 
I 571 
468 
25 544 
3 930 
2 851 
69 
I 010 
4 854 
3 122 
475 
I 848 
798 
2 508 
418 
262 
562 
3 049 
I 367 
556 
436 
120 
) 811 
I 053 
188 
570 
) 582 
522 
3 323 
2 021 
32 
I 270 
6 287 
281 
I 363 
542 
I 797 
) 997 
I 422 
226 
349 
2 517 
797 
196 
173 
23 
826 
549 
44 
233 
995 
233 
23 876 
3 74) 
2 257 
29 
I 455 
7 193 
2 35) 
309 
I 432 
610 
2 162 
I 539 
242 
381 
3 137 
845 
22( 
194 
27 
895 
595 
48 
252 
I 098 
254 
Mrd Fb 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
BELGIQUE­BELGIE 
Région FlamandeJVlaams Gewest 
Fiandre Or./Oosc­Vlaanderen 
Flandre Occ./West­Vlaanderen 
Anvers/ Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnejWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxelloiselBrussels Gewest 
Brabant 
201 150 159 409 447 197 220 
6 I L U X E M B O U R G 
1­6 I EUR 6 
28 797 | 30 341 | 
Mio Fix 
| | 45 490 | 58 342 | 16 085 | 19 825 
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Niveau de vie 
Standard of living VI 

CHAPITRE VI — NIVEAU DE VIE 
Sources Définitions 
Tableau VI. 1. 
Documents des services statistiques des pays membres 
(St.BA/INSEE/ISTAT/INS/CBS/STATEC). 
Tableau VI. 1. 
Consommation d'énergie électrique des foyers domestiques: 
pour la Belgique, une partie de la consommation à basse 
tension imputable à l'agriculture et à l'artisanat (soit 
environ 10% du total) est comprise avec la consommation 
des foyers domestiques. 
Téléphones : abonnements principaux à l'exclusion des 
abonnements supplémentaires, des postes publics et des 
postes de service. 
Lits d'hôpitaux : nombre de lits installés dans les 
établissements de soins, publics et privés, 
CHAPTER VI — STANDARD OF LIVING 
Sources 
Table VI.1. 
Documents of the statistical services of the member 
countries (St.BA/INSEE/ISTAT/INS/CBS/STATEC). 
Definitions 
Table VI.1. 
Electrical consumption by households: for Belgium, a part 
of the low voltage consumption for agriculture and crafts-
men (or about 10% of the total) is included with consump-
tion by households. 
Telephones: principal subscribers, excluding supplement-
ary subscribers, with public and service post offices. 
Hospital beds: number of beds allocated in hospitals, 
public and private. 
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Niveau de vie : indicateurs divers 
VM 1969 
Standard of living: various indicators 
Code 
' 
100 
no 
¡20 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
R. C. E. 
U. a. b. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Scade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein- Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rneiniand-Pfolz 
Koblenz-Montabaur 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Württemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Württemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Uncerfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Produit intérieur 
brut 
Gross domestic 
product 
Tota! 
Mio D M 
603 880 
20 081 
29 391 
9 229 
6( 309 
171 645 
SS 106 
33 153 
90 827 
100 777 
9 090 
23 272 
per hab 
D M 
9 868 
7 853 
(6 176 
(2 208 
8 635 
10 020 
10 162 
9 031 
10 194 
9 535 
8 066 
10 90S 
Consommation 
privée 
Private 
consumption 
Total 
Mio D M 
334 000 
per hab 
D M 
5 458 
Consommation 
d'électricité 
des loyers 
domestiques 
Electrical 
consumption 
ot households 
GWh kWh/håb 
37 459 
! 417 
( 717 
525 
3 865 
(2 802 
3 235 
2 079 
4 773 
4 802 
673 
) 564 
612 
554 
945 
694 
544 
747 
597 
566 
536 
454 
597 
733 
Voitures 
particulières 
Private 
cars 
1000 
13 914,1 
572,9 
433,1 
(67,0 
I 599,8 
361,0 
205,5 
253,7 
144,0 
170,1 
83,3 
194,7 
187,5 
3 762,4 
I 265,4 
595,9 
221,5 
485,1 
417,6 
777,0 
( 335,5 
1 018,9 
316,6 
825,8 
307,0 
94,4 
424,5 
2 130,0 
854,0 
457,9 
436,0 
382,2 
2 426,4 
846,8 
216,5 
201,8 
232,0 
350,8 
244,8 
333,9 
233,3 
427,6 
per 
1000 hab 
228 
224 
238 
221 
225 
235 
211 
237 
230 
220 
207 
225 
221 
220 
222 
241 
215 
201 
238 
207 
246 
251 
233 
225 
222 
199 
233 
239 
245 
240 
231 
235 
130 
255 
215 
212 
208 
235 
205 
222 
107 
100 
Téléphones 
Telephones 
in use 
1000 
7 618,3 
225.6(a) 
740.6(a) 
378.9(a) 
472.3(a) 
2 070,7 
676,7 
347,4 
992,5 
) (03,6 
)0(,3 
508,4 
per 
1000 hab 
124 
111 
115 
95 
111 
104 
90 
138 
Téléviseurs 
Television sets 
1000 
15 909 
513(a) 
937(a) 
858(a) 
( 098(a) 
4 65) 
) 413 
909 
1033 
2 444 
289 
756 
per 
1000 hab 
260 
272 
261 
248 
228 
131 
256 
354 
(D) Canton postal — postal district 
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Niveau de vie : indicateurs divers 
VM 1969 
Standard of living: various indicators 
Salles 
Halls 
Unit(é)· 
3 739 
na 
65 
30 
360 
885 
) 
390 
. 
303 
599 
751 
113 
IOS 
Cinémas 
Places 
Seats 
1000 
I 539 
53 
35 
16 
147 
401 
148 
113 
237 
290 
50 
49 
Encrées 
Entrances 
1000 
180 600 
6 300 
7 100 
2 500 
16 900 
46 300 
17 000 
10 300 
29 800 
31 400 
3 500 
9 500 
Lits d'hôpitaux 
Hospital beds 
Unlt(é)i 
677 695 
26 226 
(9 675 
8 289 
69 477 
14 793 
10 392 
9 985 
6 068 
7 928 
3318 
B i l l 
8882 
(86 740 
56 986 
23 565 
9 922 
27 830 
24 875 
43 562 
62 574 
43 504 
19 070 
42 356 
21 664 
4 501 
16 191 
99 456 
29 002 
18 875 
28 665 
22914 
1(6 612 
39 286 
IO 119 
9 561 
10 774 
14 135 
14 042 
18 695 
12 503 
33 787 
per 
1000 hab 
11,1 
10,3 
10,9 
11,0 
9,8 
9,6 
10,7 
9,3 
9,7 
10,3 
8,2 
9,4 
10,5 
10,9 
10,0 
9,5 
9,6 
11,5 
14,2 
11,6 
11,5 
10,7 
14,0 
11.5 
15,7 
9,5 
8,9 
11.2 
8,3 
9,9 
15,2 
14,1 
11,0 
11,9 
10,1 
10,0 
9,7 
9,5 
11.8 
12,5 
((,( 
15.8 
Médecins 
Doctors 
Unic(é)s 
93 934 
3 5(6 
4 205 
1 290 
9 (63 
2 335 
1 695 
1 172 
657 
835 
370 
1 138 
961 
24 393 
8519 
4517 
1 340 
3 028 
2 333 
4 656 
9 002 
6816 
1 286 
4 677 
1 679 
485 
2513 
14 120 
4817 
3 635 
3 273 
2 395 
16 489 
7 227 
1 044 
1 087 
1 297 
2 187 
1 791 
1 856 
1 6(6 
5 463 
per 
100000 hab 
152 
138 
231 
171 
129 
152 
174 
109 
105 
108 
92 
131 
113 
142 
150 
182 
130 
125 
133 
124 
166 
168 
161 
127 
122 
102 
138 
158 
138 
190 
174 
147 
156 
218 
104 
114 
116 
147 
150 
124 
143 
256 
Dentistes 
Dentists 
Unit(é)s 
31 266 
( 328 
) 418 
428 
3 322 
829 
510 
495 
264 
299 
132 
416 
377 
7 495 
2 574 
1 306 
369 
910 
860 
1 476 
3 043 
2 335 
708 
1 SOS 
518 
176 
811 
491) 
I 859 
I 077 
I 126 
849 
5 85) 
2 375 
425 
405 
489 
844 
560 
753 
410 
1 555 
per 
100000 hab 
51 
51 
78 
57 
47 
54 
52 
46 
42 
39 
33 
48 
44 
44 
45 
53 
36 
38 
49 
39 
56 
57 
52 
41 
38 
37 
45 
55 
53 
56 
60 
52 
55 
71 
42 
42 
44 
57 
47 
50 
36 
73 
Pharmaciens 
Pharmacists 
Unii(é)s 
20 151 
707 
968 
280 
2 048 
527 
310 
255 
155 
188 
96 
294 
223 
5 325 
1 852 
871 
310 
679 
520 
1 093 
1 749 
1 332 
417 
1 067 
401 
130 
536 
3 053 
1 292 
647 
648 
466 
3 389 
1 387 
238 
213 
289 
481 
346 
435 
294 
) 27) 
per 
100000 hab 
33 
28 
S3 
37 
29 
34 
32 
24 
25 
24 
24 
34 
26 
3) 
34 
36 
30 
28 
30 
29 
32 
33 
31 
29 
29 
27 
29 
34 
37 
34 
34 
29 
32 
42 
24 
22 
26 
32 
29 
29 
26 
60 
R. C. E. 
U. a .b . 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Scade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt-Wiesbaden 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Kobl enz-Mon t abatir 
Tr ier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Nord-Würccemberg 
Nord-Baden 
Süd-Baden 
Süd-Würctemberg 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitcelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
' 
100 
110 
¡10 
¡30 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
ISO 
151 
152 
160 
161 
162 
163 
170 
171 
172 
173 
174 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
190 
191 
177 
Niveau de vie : indicateurs divers VM 1969 Standard of living: various indicators 
Code 
2 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Cenere 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhâne­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussi lion 
Provence­Côte d'Azur 
Corse 
Produit intérieur 
brut 
Gross d 
proc 
Total 
M io Ff 
554 188,1 
144 483,0 
93 733,6 
13 377,4 
16 133,0 
16 131,6 
20 499,2 
12 394,4 
15 198,0 
38 487,8 
48 373,7 
23 450,2 
15 175,4 
9 748,1 
60 707,6 
24 526,6 
22 101,6 
14 079,4 
52 043,0 
24 363.0 
20 646,6 
7 033,4 
62 125,7 
49 457,9 
12 667,8 
54 133,7 
16 943,1 
]­37 290,6 
omestic 
uct 
per hab 
Ff 
10 976 
15 180 
10 107 
10 282 
10 033 
10 544 
10 058 
9714 
9 992 
10 0(8 
10 210 
10 245 
10 546 
9 652 
9 200 
9 376 
8 873 
9 437 
9 6(6 
9 820 
9415 
9 530 
10 643 
10 952 
9 590 
10 221 
9710 
} 10 472 
Consommation 
privée 
Private 
consumption 
Total 
M i o Ff 
411 073,9 
107 650,4 
67 966,9 
9 597,5 
11 906,3 
12 171,4 
14 386,5 
9 022,0 
10 883,2 
28 079, ( 
36 475.) 
18 108,7 
I I 199,6 
7 166,8 
46 516,7 
18 377,7 
17 667,6 
10 471,4 
37 ¡13,0 
17 234,6 
14 288,9 
5 589,5 
43 214,8 
34 429,9 
8 784,9 
44 057,9 
13 927,1 
}30 130,8 
per hab 
Ff 
8 136 
II 310 
7 329 
7 377 
7 404 
7 955 
7 059 
7 071 
7 155 
7 308 
7 698 
7911 
7 783 
7 096 
7 049 
7 025 
7 093 
7018 
6 858 
6 947 
6516 
7 574 
7 404 
7 624 
6 650 
8 303 
7 981 
\ 8 461 
Consommation 
d'électricité 
des loyers 
domestiques 
Electrical 
consumption 
ot households 
GWh 
19 097 
4 352 
3 264 
496 
506 
486 
843 
358 
575 
/ 075 
I 703 
768 
515 
420 
2 278 
917 
898 
463 
) 85S 
905 
752 
198 
2 385 
I 941 
444 
2 185 
554 
} I 631 
kWh/håb 
378 
457 
352 
381 
315 
318 
414 
281 
378 
280 
359 
336 
358 
416 
345 
351 
361 
310 
343 
365 
343 
268 
408 
430 
336 
411 
317 
} 458 
Voitures 
particulières 
Private 
cars 
1000 
11 670,0 
2 277,5 
2 143,3 
303,4 
321,7 
347,6 
497,6 
299,4 
373,6 
664,6 
979,8 
452,4 
296,0 
231,4 
) 542,) 
596,4 
557,4 
388,3 
) 364,2 
524,8 
559,3 
180,3 
) 405,4 
1 095,7 
309,7 
) 293,) 
412,4 
859,1 
21,6 
per 
1000 hab 
231 
239 
231 
233 
200 
227 
244 
235 
246 
)73 
207 
198 
206 
229 
234 
228 
224 
260 
252 
252 
255 
244 
24) 
243 
234 
244 
236 
257 
101 
Téléphones 
Telephones 
in use 
1000 
3 848 
( 459 
539 
73 
81 
93 
131 
68 
93 
155 
232 
103 
80 
49 
3(3 
125 
106 
82 
329 
161 
122 
46 
398 
317 
81 
422 
99 
308 
15 
per 
1000 hab 
76 
153 
58 
56 
50 
61 
64 
53 
61 
40 
49 
4S 
56 
49 
47 
48 
43 
55 
61 
65 
56 
62 
68 
70 
61 
80 
57 
92 
70 
Télé> iseurs 
Television sets 
1000 
10 118 
2 219 
/ 776 
258 
315 
319 
373 
227 
284 
855 
850 
424 
244 
182 
( (45 
446 
437 
262 
( 009 
464 
413 
132 
f (78 
898 
230 
( 136 
344 
762 
30 
per 
1000 hab 
200 
233 
192 
198 
196 
209 
183 
178 
187 
223 
179 
185 
170 
180 
(74 
170 
175 
176 
186 
187 
188 
179 
193 
199 
174 
214 
197 
228 
140 
4 
400 
401 
402 
403 
4(0 
4M 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
NEDERLAND 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
M i o Fl 
(a) 
61 028,0 
5 893.3 
2 359,5 
2 128,4 
I 405,4 
10 302,6 
4 078,0 
6 224,6 
31 091,7 
3 494,5 
12 035,0 
15 562,2 
13 740,4 
I 374,1 
7 959,7 
4 406,6 
Fl 
(a) 
4 931 
4 378 
4 691 
4 248 
4 109 
4 495 
4 624 
4415 
5 358 
4 684 
5518 
5 411 
4 686 
4 706 
4 763 
4 548 
M i o Fl 
<<■) 
40 077,0 
3 876,1 
I 524,2 
1 439,5 
912,4 
6 640,4 
2 533,2 
4 107,2 
21 196,0 
2 533,5 
8 169,0 
10 493,5 
8 364,5 
944,2 
4 651,3 
2 769,0 
Fl 
(a) 
3 238 
2 880 
3 030 
2 873 
2 668 
2 897 
2 872 
2913 
3 653 
3 396 
3 746 
3 649 
2 853 
3 234 
2 784 
2 858 
7 748 
737 
236 
344 
157 
1355 
511 
844 
3 777 
745 
1 393 
1 639 
( 879 
276 
1 005 
598 
598 
524 
456 
659 
428 
554 
545 
560 
628 
930 
621 
552 
608 
902 
562 
599 
1 733,7 
179,2 
66,4 
60,2 
52,6 
3(0,4 
114,9 
195,5 
863,5 
114,0 
332,7 
416,8 
380,6 
39,6 
231,0 
110,0 
134 
(27 
128 
115 
143 
127 
123 
130 
(44 
142 
148 
140 
(23 
129 
129 
110 
2 001 
187 
72 
71 
44 
305 
I I I 
194 
1 133 
130 
434 
569 
376 
45 
221 
no 
154 
133 
139 
136 
120 
125 
119 
129 
188 
162 
193 
192 
122 
147 
124 
110 
(b) 
2 481 
276 
110 
96 
70 
423 
168 
255 
1 259 
149 
490 
620 
523 
56 
291 
176 
(b) 
194 
)99 
214 
186 
194 
177 
185 
172 
2 I Í 
190 
220 
211 
172 
185 
166 
178 
(a) 1965. — (b) 1967. 
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Niveau de vie : indicateurs divers 
VM 1969 
Standard of living: various indicators 
Cinémas 
Salles 
Halls 
Unlt(é)l 
4 475 
6I2 
700 
92 
99 
120 
147 
127 
119 
292 
457 
221 
138 
98 
656 
284 
205 
167 
477 
248 
185 
44 
532 
427 
105 
749 
335 
400 
14 
Places 
Seats 
1000 
2 177 
365 
342 
51 
55 
64 
69 
52 
50 
188 
109 
109 
57 
43 
288 
121 
97 
70 
224 
113 
90 
21 
232 
187 
45 
327 
133 
187 
7 
Entrées 
Entrances 
1000 
183 506 
56 261 
23 581 
3 477 
3 391 
4 755 
4 965 
3 374 
3 619 
)0 929 
17 071 
8 077 
6 224 
2 770 
17 871 
7468 
6289 
4 114 
)3 434 
6723 
5 438 
1 273 
17 932 
14 612 
3 320 
26 428 
7317 
18 501 
610 
Lits d'hôpitaux 
Hospital beds 
Unit(é)s 
(0 
385 654 
81 553 
6 ) 9 ( 7 
9 115 
8 294 
9 677 
14 910 
9 590 
10 331 
)8 )99 
37 402 
17212 
13684 
6506 
45 843 
16 775 
18 242 
10826 
39 935 
17 583 
18 078 
4 274 
47 064 
37 124 
9 940 
53 74) 
17 886 
} 35 855 
per 
1000 hab 
<<0 
7,5 
8.3 
6,6 
6,8 
5,1 
6,2 
7,2 
7,4 
6,7 
9,6 
7.7 
7,4 
9,3 
6,3 
6,9 
6,3 
7,3 
7,2 
7,3 
7,0 
8,2 
5,8 
7,9 
8,0 
7,5 
9,9 
10,2 
9,8 
Médecins 
Doctors 
Unit(6)s 
64716 
(8 562 
8 792 
1 194 
1 592 
1 374 
2 048 
1 090 
1 494 
3 598 
5 065 
2 520 
1 708 
837 
6 524 
2 449 
2 680 
1 395 
7 034 
3 394 
2911 
729 
6 599 
5 125 
1 474 
8 542 
2 633 
5 649 
260 
per 
100000 hab 
127 
(95 
95 
91 
99 
90 
100 
85 
98 
94 
107 
110 
118 
83 
99 
94 
108 
93 
(30 
137 
132 
98 
113 
113 
112 
Í6) 
151 
169 
121 
Dentistes 
Dentists 
Unit(é)s 
19 842 
5 265 
2 681 
358 
414 
443 
651 
315 
500 
915 
1 793 
812 
639 
342 
2 063 
790 
851 
422 
2 146 
1 056 
836 
254 
2 298 
1 871 
427 
2 681 
702 
1 907 
72 
per 
100000 hab 
39 
55 
29 
28 
26 
29 
32 
25 
33 
24 
38 
35 
44 
34 
31 
30 
34 
28 
40 
43 
38 
34 
39 
41 
32 
SI 
40 
57 
34 
Pharmaciens 
Pharmacists 
Unit(é)« 
17 533 
3 666 
2 860 
367 
464 
478 
654 
404 
493 
1 ISO 
1130 
623 
314 
293 
2 118 
843 
772 
513 
2 247 
1 086 
875 
286 
1055 
1 529 
526 
2 )97 
690 
1 422 
85 
per 
100000 hab 
35 
39 
29 
28 
29 
31 
32 
32 
32 
30 
26 
27 
22 
29 
32 
32 
31 
34 
42 
44 
40 
39 
35 
34 
40 
41 
40 
42 
40 
R. C. E. 
U. a. b. 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Côte d'Azur 
Corse 
Code 
2 
200 
2(0 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
220 
230 
231 
232 
233 
240 
241 
242 
243 
250 
251 
252 
253 
260 
261 
262 
270 
271 
272a 
272b 
381 
39 
13 
16 
10 
59 
19 
40 
187 
20 
78 
89 
96 
6 
56 
34 
185 
18 
7 
7 
4 
27 
10 
17 
93 
10 
39 
44 
47 
3 
26 
18 
24 001 
(592 
904 
441 
247 
2 668 
921 
1 747 
15 770 
1 S73 
7 115 
7082 
3 97) 
190 
2613 
1 168 
67 393 
5 869 
2 487 
2 277 
1 105 
12 100 
4 523 
7 577 
34 400 
4 654 
14 224 
15 522 
(5 024 
1 687 
8 174 
5 163 
S i 
4,2 
4,8 
4.4 
3.0 
5.0 
4,8 
5,0 
5,7 
5,8 
6,3 
5,2 
4.9 
5,5 
4.6 
5,2 
15 644 
1 7)0 
865 
446 
399 
2 582 
854 
1 728 
8 684 
1 456 
3 329 
3 899 
2 668 
263 
1 545 
860 
121 
)22 
167 
85 
109 
106 
91 
115 
)44 
182 
148 
131 
86 
86 
86 
86 
3 133 
315 
152 
94 
69 
573 
173 
400 
1 757 
381 
645 
731 
488 
43 
279 
166 
24 
22 
29 
18 
19 
23 
18 
27 
29 
48 
29 
25 
)6 
14 
16 
17 
1 019 
86 
43 
25 
18 
165 
64 
101 
587 
68 
234 
285 
181 
14 
95 
72 
8 
6 
8 
5 
5 
7 
7 
6 
10 
8 
10 
10 
6 
5 
5 
7 
N E D E R L A N D 
Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost 
Overijssel 
Gelderland 
West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
4 
400 
401 
402 
403 
410 
411 
412 
420 
421 
422 
423 
430 
431 
432 
433 
(c) 1971 - Sans les hôpitaux psychiatriques — 1971 - excluding psychiatric hospitals. 
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Niveau de vie : indicateurs divers 
VM 1969 
Standard of living: various indicators 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
310 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
39) 
R. C. E. 
U. a .b . 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Produit intérieur 
brut 
Gross domestic 
product 
Total 
Mrd Lit 
46 362,0 
7 075,( 
4 844,6 
119,0 
2 111,5 
9 703,9 
5 308,4 
698,3 
3 470,4 
1 139,7 
3 887,7 
4 714,5 
3 156,5 
581,0 
977,0 
4339,2 
3 012,3 
920,7 
755,2 
165,5 
3527,0 
2245,2 
330,6 
951,2 
2 916,6 
956,7 
per hab 
Lit 
853 781 
1 0 2 087 
1 106 073 
1 091 743 
1 127 336 
1 ) 64 654 
862 173 
831 310 
848 924 
927 339 
1014 006 
841 424 
913 330 
742017 
716 276 
936 18) 
583 892 
599 805 
628286 
496 997 
558 777 
618 683 
528 115 
462 421 
598 032 
639 933 
Consommation 
privée 
Private 
consumption 
Total 
Mrd L i t 
32 879,3 
4 688,9 
3 138,5 
74,8 
1 475,6 
6 3)8,2 
3588,2 
424,6 
2 383,5 
780,1 
2 676,2 
3 440,9 
2 294,3 
418,6 
728,0 
33)3,3 
2 494,9 
665,6 
540,6 
125,0 
2 747,6 
1 747,9 
235,9 
763,8 
2 244,6 
700,9 
per hab 
Lit 
605 484 
737 017 
716553 
686 239 
787 827 
758 305 
582 784 
505 476 
583 048 
634 744 
698 018 
6)4 1)7 
663 860 
534 610 
533 724 
714 844 
483 601 
433 616 
449 750 
375 375 
435 298 
481 648 
376 837 
371 317 
460242 
468829 
Consommation 
d'électricité 
des loyers 
domestiques 
Electrical 
consumption 
ot households 
GWh 
17 586 
2 518 
I 832 
52 
634 
3362 
2 032 
310 
1262 
460 
Í223 
2 037 
1 523 
190 
324 
2 101 
1481 
267 
216 
51 
I 194 
768 
84 
342 
¡on 
354 
kWh/håb 
324 
396 
418 
477 
338 
404 
330 
369 
309 
374 
3(9 
364 
441 
243 
237 
453 
287 
(74 
180 
153 
)89 
212 
134 
166 
209 
237 
Voitures 
particulières 
Private 
cars 
1000 
10 209,0 
1570,2 
1 132,3 
27,5 
410,5 
1843,1 
1 124,6 
148,6 
730,0 
245,9 
930,9 
1 220,) 
805,0 
152,3 
262,8 
) 112,1 
638,2 
198,1 
166,9 
31,2 
696,8 
445,5 
511,9 
196,4 
688,2 
)86,8 
per 
1000 hab 
IBS 
247 
259 
252 
219 
221 
)83 
177 
179 
200 
243 
218 
233 
195 
193 
240 
123 
(29 
139 
94 
no 
128 
88 
95 
141 
125 
Téléphones 
Telephones 
in use 
1000 per 1000 hab 
Téléviseurs 
Television sets 
1000 
9 016 236 
(298873 
883 586 
17 498 
397 789 
( 789 633 
1 044 994 
106 538 
710558 
227 898 
765 977 
(033875 
675 982 
131 017 
226 876 
851 (93 
633 311 
198 802 
163 194 
35 608 
713 598 
466 394 
60 691 
186513 
512 279 
(73 701 
per 
1000 hab 
166 
204 
202 
161 
212 
215 
(70 
127 
174 
185 
200 
185 
196 
167 
166 
184 
123 
130 
136 
107 
113 
129 
97 
91 
105 
116 
BELGIQUE-BELGIË 
Région FlamandejVlaams Gewest 
Flandre Or./Oost-Vlaanderen 
Flandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnelWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région BruxellolselBrussels Gewest 
Brabant 
L U X E M B O U R G 
E U R 6 
Mio Fb 
(a) 
906 357,0 
435 964,0 
104 830,6 
94 803,0 
162 782,0 
45 559,0 
261 611.0 
102793,0 
30 067.0 
96 450,0 
15 145,0 
208 782,0 
253 928,0 
Fb 
(a) 
94 099 
88 827 
80 145 
90 547 
106 883 
70744 
82 242 
77 114 
78 709 
94 745 
69 155 
135 309 
117 723 
Mio Fb 
(a) 
657 715 
Fb 
(a) 
68 370 
(a) ¡ (a) I (a) 
36 221,0 | 107 481 | 23 163 
(a) 
68,73 
4 898 
648 
568 
876 
330 
565 
182 
474 
96 
I 159 
158 
86 946 
494 
540 
573 
508 
424 
474 
467 
438 
228,9 
200,4 
307,4 
113,1 
243,1 
76,2 
215,2 
43,4 
199 
175 
190 
201 
174 
183 
198 
211 
198 
535 492,9 228 
466 | 84,8 | 250 
460 39 559,2 209 
I 277 845 
132 052 
116832 
195 998 
43 903 
144 179 
53 335 
143 249 
25 376 
133 
101 
III 
128 
67 
108 
139 
141 
116 
422 921 195 
77 786 230 
I 999 836 
286 485 
238 248 
336 640 
113 573 
270 250 
727 47 
212030 
35 080 
207 
219 
226 
220 
175 
203 
189 
209 
160 
434 783 201 
61649 182 
(a) 1968 — Mio Fix. 
180 
78 
75 
115 
41 
129 
32 
107 
37 
160 
Niveau de vie : indicateurs divers 
V M 1969 
Standard of living: various indicators 
400 
40 
35 
68 
I9 
67 
I3 
54 
I2 
Cinémas 
Salles 
Halls 
Unit(é)s 
9 439 
1 (06 
768 
13 
322 
( 93S 
1 445 
211 
970 
264 
954 
1 153 
785 
98 
270 
567 
540 
(62 
129 
33 
7)5 
440 
72 
203 
622 
240 
Places 
Seats 
1000 
Entrées 
Entrances 
1000 
550 884 
73 233 
44 662 
1 108 
27 463 
81 559 
58 038 
7 609 
37 102 
13 327 
53 589 
59 700 
40 670 
5 323 
13 707 
50 829 
47 0)8 
9 524 
8 077 
1 447 
58 300 
44 997 
3 212 
10 091 
47 424 
)) 670 
Lits d'hôpitaux 
Hospital beds 
Un!t(é)s 
561 236 
71 268 
46 596 
532 
24 140 
95 249 
87 76) 
10 855 
59 220 
17 686 
46 659 
68 709 
42 650 
8 029 
18 030 
45 167 
41 595 
12 288 
I l 284 
1 004 
45 564 
30 993 
3 936 
10 635 
35 986 
10 990 
per 
1000 hab 
10,3 
11,2 
10,6 
4,9 
12,9 
11,4 
'4,3 
12,9 
14,5 
14,4 
12,2 
12,3 
12,3 
10,3 
13,2 
9,7 
8,1 
8.0 
9,4 
3,0 
7,2 
8,5 
6,3 
5,2 
7,4 
7,4 
Médecins 
Doctors 
Unit(é)s 
40 507 
4 579 
2 933 
33 
1 613 
6 188 
4 744 
427 
3 431 
886 
3 191 
4 762 
3 174 
577 
1 011 
5 159 
4 036 
692 
582 
110 
3 254 
2 237 
212 
805 
3 09Í 
811 
per 
100000 hab 
75 
72 
67 
30 
86 
74 
77 
51 
84 
72 
83 
85 
92 
74 
74 
ni 
78 
45 
48 
33 
52 
62 
34 
39 
63 
54 
Dentistes 
Dentists 
Unic(é)s per 100000 hab 
Pharmaciens 
Pharmaciscs 
Unit(é)s 
(b) 
12 433 
1 600 
1 088 
27 
485 
1 831 
1 340 
136 
942 
262 
905 
1401 
832 
187 
382 
884 
) 093 
400 
312 
88 
1 500 
790 
150 
560 
1 )79 
300 
per 
100000 hab 
(b) 
23 
25 
25 
25 
26 
22 
22 
16 
23 
21 
23 
25 
24 
24 
28 
19 
21 
26 
26 
27 
24 
22 
24 
27 
24 
20 
R. C. E. 
U. a. b. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Code 
3 
300 
301 
302 
303 
3)0 
320 
321 
322 
323 
330 
340 
341 
342 
343 
350 
360 
370 
371 
372 
380 
381 
382 
383 
390 
391 
2 505 
2 199 
5 937 
I 004 
3923 
949 
4 094 
544 
10315 
(a) 
44 437 
6 616 
6 125 
7 708 
3 116 
6 349 
I 082 
3 959 
574 
8908 
4306 
(a) 
4,6 
5,1 
5,9 
5,1 
4,8 
4,8 
2.8 
3,9 
2,6 
4.1 
12,7 
(a) 
14 922 
I 638 
I 151 
I 953 
504 
I 617 
I 983 
244 
4 944 
347 
(a) 
155 
125 
110 
128 
78 
142 
161 
195 
III 
229 
102 
(a) 
2 226 
216 
166 
304 
75 
197 
120 
234 
29 
108 
(a) 
23 
16 
16 
20 
12 
15 
31 
23 
13 
41 
32 
(a) 
6 533 
663 
506 
846 
205 
50 
48 
56 
32 
I 949 
165 
(a) 
68 
926 
302 
1 022 
114 
69 
79 
100 
52 
90 
49 
BELGIQUE-BELGIË 
Région FlamandelVlaams Gewest 
Fiandre Or./Oost-Vlaanderen 
Fiandre Occ./West-Vlaanderen 
Anvers/Antwerpen 
Limbourg/Limburg 
Région WallonnefWaals Gewest 
Hainaut/Henegouwen 
Namur/Namen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Région Bruxelloise!Brussels Gewest 
Brabant 
L U X E M B O U R G 
EUR 6 
SOO 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 
513 
514 
520 
521 
6 
1-6 
(b) 1970. 
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CHAPITRE VII — CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ AUX INVESTISSEMENTS 
Sources. 
Tableaux VII. 1., 2., 3., 4. 
Documents de la Commission des Communautés euro-
péennes et de la Banque européenne d'investissement, 
exploités par l'Office statistique des Communautés euro-
péennes. 
Définitions 
Tableaux VII. 1., 2., 3., 4. 
Concours financiers de la Communauté aux investisse-
ments : la Communauté contribue aux investissements 
dans les pays membres à des titres divers et suivant des 
modalités différentes. 
La présente publication établit une statistique régio-
nale de ces contributions, car celles-ci sont susceptibles 
de constituer des instruments importants de la politique 
régionale commune. 
— La Commission des Communautés européennes intervient 
sur la base des textes organisant le Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) et 
des articles 54 et 56.2 a du traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(C.E.C.A.). 
Le F.E.O.G.A. contribue, sur les fonds de sa section 
«or ientat ion», au financement des dépenses entraî-
nées par les « modifications de structures rendues 
nécessaires par le développement du Marché Commun 
ou nécessaires à son bon fonctionnement». 
Les projets ainsi financés doivent permettre : 
— l'adaptation et l'amélioration des conditions de 
production dans l'agriculture; 
— l'adaptation et l'orientation de la production agri-
cole; 
— l'adaptation et l'amélioration de la commerciali-
sation des produits agricoles. 
Les concours de la section « orientation » du 
F.E.O.G.A. constituent des aides à l'investissement et 
viennent en complément des financements nationaux. 
L'article 54 du Traité instituant la C.E.C.A. permet 
à la Commission de faciliter la réalisation des pro-
grammes d'investissements dans les industries du 
charbon et de l'acier « en consentant des prêts aux 
entreprises ou en donnant sa garantie aux autres 
emprunts qu'elles contractent». 
Ces prêts sont, normalement, consentis aux condi-
tions du marché des capitaux. 
La Commission se fonde également sur l'article 54 
du Traité instituant la CECA pour favoriser la 
construction de maisons ouvrières par les industries 
du charbon et de l'acier, en leur accordant des prêts 
à taux d'intérêt réduit. 
L'article 56.2 a du Traité instituant la C.E.C.A. autorise 
la Commission à favoriser, « suivant les modalités 
prévues à l'article 54, soit dans les industries du 
charbon et de l'acier, soit sur avis conforme du 
Conseil, dans toute autre industrie, le financement 
de programmes, approuvés par elle, de création 
d'activités nouvelles économiquement saines ou de 
transformation d'entreprises, susceptibles d'assurer 
le réemploi productif de la main-d'œuvre rendue 
disponible». 
L'article 56.2 a peut s'appliquer lorsque « des chan-
gements profonds des conditions d'écoulement dans 
les industries du charbon et de l'acier» placent 
certaines entreprises dans la nécessité de cesser, de 
réduire ou de changer leur activité de façon définitive 
et donc de diminuer les possibilités d'emploi de la 
main-d'œuvre. 
Les concours accordés au t i tre de l'article 56.2 a 
ont un caractère complémentaire et sont générale-
ment assortis de conditions plus favorables que celles 
du marché des capitaux c'est-à-dire, notamment, d'un 
taux d'intérêt réduit. 
— La Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.), aux 
termes de l'article 130 du Traité instituant la Com-
munauté économique européenne (C.E.E.), peut finan-
cer, par l'octroi de prêts, des projets présentés par 
n'importe quelle institution, publique ou privée, et 
dans «tous les secteurs de l'économie». 
Ces projets toutefois doivent : 
— envisager « la mise en valeur des régions moins 
développées»; 
— viser « la modernisation ou la conversion d'entre-
prises ou la création d'activités nouvelles appelées 
par l'établissement progressif du Marché Com-
mun»...; 
— présenter un « intérêt commun pour plusieurs 
États membres». 
Les prêts de la B.E.I. ne peuvent couvrir qu'une partie 
du coût total des projets et leur taux d'intérêt est 
fixé en fonction des conditions auxquelles la B.E.I. 
peut emprunter sur le marché des capitaux. 
Concours financiers (Q : montants accordés par la 
Commission des Communautés européennes et la B.E.I. 
sous forme d'aides (F.E.O.G.A.) ou de prêts (à taux 
d'intérêt divers). 
Investissements (/) : coûts totaux des investissements 
projetés, incluant notamment les fonds de roulement 
pour le démarrage des installations et le paiement des 
intérêts. 
Période de référence : les données fournies sont cumulées 
jusqu'au 31 décembre 1970 : elles correspondent à des 
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périodes totales différentes puisque les divers concours 
financiers de la Communauté ont des origines différentes. 
Nomenclatures 
— Les projets financés par le F.E.O.G.A. sont classés 
suivant la nomenclature établie par le F.E.O.G.A. 
— Les branches industrielles sont définies par référence 
à la NACE-CLIO (R R 17) (voir Introduction, Annexe 
2 ) · 
Les infrastructures sont classées en : 
— infrastructures agricoles (irrigation, assèchement), 
— infrastructures des transports (chemins de fer, 
routes, gazoducs, oléoducs, réseau d'électrifica-
tion), 
— infrastructures des communications (téléphone...), 
— autres infrastructures (aménagement de zones in-
dustrielles). 
CHAPTER VII — THE COMMUNITY'S FINANCIAL PARTICIPATION IN INVESTMENT 
Sources 
Tables VII.1, 2, 3, 4. 
Documents of the Commission of the European Com-
munities and of the Banque Européenne d'Investissement, 
used by the Statistical Office of the European Commun-
ities. 
Definitions 
Tables VII.1, 2, 3, 4. 
The Community's financial participation in investment: The 
Community participates in investment in the member 
countries under various provisions and in different ways. 
The present publication establishes a regional statistic of 
these contributions, as these are likely to constitute 
important instruments of common regional policy. 
— The Commission of the European Communities takes 
part on the basis of the texts establishing the Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole 
(F.E.O.G.A.), and of articles 54 and 56.2a) of the treaty 
establishing the European Coal and Steel Community 
(CECA). 
The F.E.O.G.A. contributes, on the basis of its "orienta-
t ion" section, to the financing of expenditure incurred 
by "structural changes made necessary by the develop-
ment of the Common Market or necessary to its 
efficient operation". 
The projects financed in this way must make possible: 
— the adaptation and improvement of conditions of 
production in agriculture; 
— the adaptation and orientation of agricultural 
production; 
— the adaptation and improvement of methods of 
marketing agricultural products. 
The grants from the "orientation" section of 
F.E.O.G.A. are investment grants, and are designed 
to supplement notional financing arrangements. 
Article 54 of the Treaty establishing the CECA permits 
the Commission to facilitate the carrying out of invest-
ment programmes in the coal and steel industries "by 
granting loans to enterprises or by giving its guarantee 
to other loans which they obtain". These loans are, 
normally, granted under the prevailing conditions of 
the capital market. 
The Commission bases itself also on article 54 of the 
Treaty establishing the CECA to facilitate the con-
struction of workers' houses by the coal and steel 
industries, by giving them loans at a reduced rate of 
interest. 
Article 56.2a) of the Treaty establishing the CECA 
authorizes the Commission to facilitate " in accordance 
with the methods provided for in article 54, the 
financing of such programmes as it may approve, 
either in the coal and steel industries, or, on advice 
agreeable to the Council, in any other industry, for 
the creation of new activities with solid economic 
foundations, or of the transformation of enterprises 
capable of assuring productive re-employment of the 
workers thus made available". 
Article 56.2a) may be invoked when "profound 
changes in conditions prevailing on the coal and steel 
markets" oblige certain enterprises permanently to 
cease, scale down or change their activities, thereby 
limiting their capacity to employ labour. 
The facilities provided under the terms of Article 56.2a) 
are of a complementary nature, and are generally 
subject to more favourable conditions than those 
obtaining on the capital market, i.e. in particular to 
a lower rate of interest. 
The Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.), under 
the terms of article 130 of the Treaty establishing the 
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European Economic Community (CEE), may finance, 
by granting loans, projects submitted by any institu-
tion, public or private, and in "al l sectors of the 
economy". 
These projects, however, must: 
— provide for the "development of less developed 
regions"; 
— be aimed af'modernizing or converting enterprises 
or creating new activities which are called for by 
the progressive establishment of the Common 
Market" ...; 
— be of "common interest to several Member States". 
Loans from the B.E.I. may only cover part of the total 
cost of the projects, and their rate of interest is 
determined by the conditions under which the B.E.I. 
is able to borrow on the money market. 
Financial assistance (C): amounts granted by the Com-
mission of European Communities and the B.E.I. in the 
form of aids (F.E.O.G.A.) or of loans (at different rates of 
interest). 
Investment (I): total costs of projected investment, 
including, in particular, working capital for setting up 
installations and payment of interest. 
Period of reference: the data given are accumulated to 
31st December 1970: they cover different total periods, 
since the different forms of financial assistance of the 
Community have different origins. 
Nomenclature 
— The projects financed by the F.E.O.G.A. are classified 
according to the nomenclature established by the 
F.E.O.G.A. 
— The industrial branches are defined with reference to 
the NACE-CLIO (R R 17) (see Introduction, Appendix 
2)· 
— The substructures are classified as: 
— agricultural substructures (irrigation, drainage...), 
— transport substructures (railways, roads, gas pipe-
lines, oil pipelines, electricity network), 
— communications substructures (telephone...), 
— other substructures (disposition of industrial 
zones). 
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VII­I 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
vue d'ensemble ­ situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
general view ­ situation on 31­12.1970 
Code 
, 
¡00 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
191 
R. C. E. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
FEOGA 
(orientation) 
1000 Eur 
143 001 
14 356 
(86 
581 
28 473 
(7 849 
(2 765 
13 547 
22 057 
32 901 
285 
0 
0/0 
28,1 
2.8 
0+ 
ο,ι 
5.6 
3,5 
2,5 
2,7 
4,3 
6,5 
0.1 
0 
TRAITE CECA ­­ CECA TREATY 
Art icle 54 
Industrie ­
1000 Eur 
391 384 
0 
0 
20 724 
(( 523 
297 038 
525 
4 650 
0 
1 200 
55 724 
0 
­ Industry 
0/0 
52,9 
0 
0 
Maisons ouvrières 
Workers housing 
1000 Eur 
138 101 
8 
0 
2,8 0 
1,6 
40,2 
0,1 
0,6 
0 
0.2 
7,5 
0 
II 376 
106 908 
2 181 
1 866 
2 057 
2 483 
II 223 
0 
0/0 
60,8 
0+ 
0 
0 
5,0 
47.1 
1,0 
0,8 
0,9 
1,1 
4.9 
0 
Article 
1000 Eur 
47 415 
0 
0 
0 
2 750 
39 670 
0 
995 
0 
0 
4 000 
0 
56.2.0. 
0/0 
23,2 
0 
0 
0 
1,3 
19.4 
0 
0,5 
0 
0 
2.0 
0 
Banque E uropéenne 
d'Investissement 
European Investment 
Bank 
1000 Eur 
161 280(a) 
10 000 
0 
0 
27 180 
II 870 
900 
15 680 
6 250 
2 870 
12 650 
14 880 
0/0 
10,9 (a) 
0,7 
0 
0 
1.8 
0,8 
0,1 
l.l 
0,4 
0.2 
0,9 
1.0 
2 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
770 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
112 295 
890 
17 143 
3 660 
6 115 
27 040 
18 717 
14 498 
24 233 
22,1 
0,2 
3,4 
0,7 
1.2 
5,3 
3.7 
2,9 
4,8 
123 870 
3 600 
4 000 
52 770 
62 570 
0 
570 
360 
0 
16,8 
0.5 
0.5 
7,1 
8.5 
0 
0,1 
0' 
0 
27 598 
18 
2 001 
6 563 
Il 756 
3 447 
1 293 
1 245 
1 273 
12,2 
0+ 
0,9 
2.9 
5.2 
1,6 
0,6 
0,5 
0,6 
53 800(a) 
360 
0 
10 570 
22 710 
1 980 
2 530 
400 
0 
26,3 (a) 
0,2 
0 
5.2 
11,1 
1.0 
1.2 
0.2 
0 
301 090(a) 
(5 300 
(2 600 
( 800 
54 970 
44 2(0 
37 4(0 
6 040 
99 930 
20.3(a) 
1,0 
0.9 
0.1 
3.7 
3,0 
2,5 
0,4 
6,7 
(a) Y compris les projets multirégionaux— Including multiregional projects. 
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VIM 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
vue d'ensemble - situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
general view - situation on 31-12.1970 
Code 
3 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
391 
R. C. E. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
FEOGA. 
(orientation) 
1000 Eur 
172 129(a) 
4 327 
5 419 
29 (26 
23 5(8 
34 262 
(2 882 
3 572 
5 019 
45 661 
6 073 
I 192 
0/0 
33.8(a) 
0,9 
',) 
5,7 
4,6 
6,7 
2.5 
0,7 
1.0 
9.0 
1,2 
0,2 
TRAITE CECA -- CECA TREATY 
Article 54 
Industrie -
1000 Eur 
159 450 
30 398 
24 726 
IS 318 
0 
16 406 
0 
32 848 
0 
38 041 
0 
1 7(2 
— Industry 
O/o 
21,6 
4.1 
3.3 
2.1 
0 
2,2 
0 
4,4 
0 
5.1 
0 
0.2 
Maisons ouvrières 
Workers housing 
1000 Eur 
18 920 
2 368 
2 278 
213 
0 
4 900 
0 
3 719 
0 
S 122 
0 
320 
0/0 
8,3 
1.0 
1.0 
0,1 
0 
2,2 
0 
1,6 
0 
2,3 
0 
0,1 
Article 
1000 Eur 
26 150 
10 350 
800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 000 
56.2a. 
0/0 
12,3 
5.1 
0.4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,3 
Banque Européenne 
d'Investissement 
European Investment 
Bank 
1000 Eur 
921 460(a) 
93 660 
0 
80 390 
0 
14 600 
21 380 
101 000 
54 330 
241 620 
107 600 
115 880 
0/0 
62.2(a) 
6,3 
0 
5,4 
0 
1,0 
1,4 
6,8 
3.7 
16,3 
7,3 
7,8 
4 
400 
410 
420 
430 
N E D E R L A N D 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
41 284 
(3 024 
8 301 
13 010 
6 95) 
8,1 
2,6 
1.6 
2.6 
1.4 
21 422 
0 
0 
21 422 
0 
2,9 
0 
0 
2,9 
0 
12 162 
0 
0 
2 878 
9 284 
5,4 
0 
0 
1.3 
4.1 
38 940 
0 
0 
o 
38 940 
19,0 
0 
0 
o 
19,0 
34 860(a; 
10 000 
2 760 
0 
8 290 
2.4(a) 
0,7 
0,2 
0 
0,6 
5 
500 
510 
510 
BELGIQUE-BELGIË 
Région FtamandejVlaams Gewest (b) 
Région Waltonne/Waais Gewest (c) 
Région Bruxellolsc!Bru55cls Gewest (d) 
37 425 
(9 4 (0 
IS 256 
2 759 
7,4 
3,8 
3,0 
0,6 
39 940 
4 430 
35 510 
0 
5,4 
0,5 
4,9 
25 894 
8 907 
(3 854 
3 133 
11.4 
3,9 
6,1 
1.4 
38 130 
7 000 
31 130 
0 
18,7 
3,4 
15.2 
0 
52 800 
16 000 
36 800 
0 
3,6 
(,( 
2,5 
0 
6 I L U X E M B O U R G 2608 0.5 | 3000 0,4 4404 0 I 9 000 0,6 
1-6 EUR 6 739 066 227 080 100 204 435 100 I 480 490 100 
(a) Y compris les projets multirégionaux. — Including multiregional projects. 
(b) Sans l'arrondissement de Leuven. — Excluding the district ot Leuven. 
(c) Sans l'arrondissement de Nivelles. — Excluding the district ot Nivelles. 
(d) Y compris les arrondissements de Leuven et Nivelles. — including the districts ot Leuven and Nivelles. 
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VII-2 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
FEOGA (orientation) - situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
FEOGA (orientation) - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations: 1000 Eur N : Nombre de projets — Number of projects: unit (é) · 
Code 
1 
wo 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
no 
iso 
190 
191 
R. C. E. 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Scn(eswig-Hoístein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
Amélioration des structures de production — Improvement ot production structures 
Restructuration 
toncière 
Land regrouping 
29 767 
107 
4 634 
II 
0 
0 
0 
0 
7814 
37 
3 361 
15 
4 476 
13 
1 189 
6 
3 305 
10 
4 987 
15 
0 
0 
0 
0 
Travaux 
hydrauliques 
Irr igation 
19 226 
64 
344 
2 
0 
0 
0 
0 
8 063 
27 
2 141 
6 
3 781 
13 
I 552 
4 
1 336 
4 
2 009 
8 
0 
0 
0 
0 
Boisement 
Planting (trees) 
5 878 
21 
291 
) 
0 
0 
0 
0 
41 
I 
0 
0 
I 300 
2 
I 479 
6 
1 224 
3 
1 542 
6 
0 
0 
0 
0 
Divers 
Other 
21 361 
58 
4 006 
12 
0 
0 
0 
0 
1 863 
5 
1 741 
6 
137 
1 
3 089 
3 
3 812 
8 
6 622 
22 
91 
1 
0 
0 
Total 
76 231 
250 
9 274 
26 
0 
0 
0 
0 
17 782 
70 
7 242 
27 
9 694 
29 
7 309 
2) 
9 678 
25 
15 160 
SI 
91 
1 
0 
0 
Amélioration 
des structures 
mixtes 
Improvement 
ot mixed 
structures 
218 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
2 
0 
0 
Céréales 
Cereals 
199 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
199 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
20 187 
135 
150 
2 
1 487 
16 
0 
0 
3 270 
14 
8 629 
65 
3 835 
24 
1 632 
10 
1 183 
4 
37 263 
66 
0 
0 
3 069 
8 
450 
1 
165 
2 
1 062 
6 
6 705 
16 
7 952 
18 
17 859 
IS 
986 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
I 
376 
6 
0 
0 
449 
8 
9 371 
SI 
78 
I 
606 
4 
0 
0 
42 
ί 
5 024 
22 
2 677 
14 
383 
5 
562 
4 
67 807 
267 
228 
3 
S 162 
28 
450 
I 
3 478 
(7 
14 875 
94 
13 594 
60 
9 968 
33 
20 052 
31 
4 503 
17 
320 
2 
801 
4 
0 
0 
155 
I 
116 
1 
2 078 
4 
223 
ί 
810 
4 
I 598 
7 
0 
0 
1 116 
4 
425 
1 
0 
0 
24 
) 
33 
/ 
0 
0 
0 
0 
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VII-2 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
FEOGA (orientation) - situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
FEOGA (orientation) - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations: 1000 Eur N : Nombre de projets — Number of projects: unit(é)s 
Amélioration des structures de ce 
Produits laitiers 
Dairy products 
41 289 
MO 
3213 
10 
0 
0 
581 
2 
5 068 
)8 
7 102 
19 
1 110 
4 
3 402 
3 
6 117 
17 
14 694 
37 
0 
0 
0 
0 
Viande 
Meat 
8 694 
44 
1 402 
8 
0 
0 
0 
0 
3 428 
IS 
631 
3 
965 
5 
713 
3 
560 
5 
993 
5 
0 
0 
0 
0 
mmercialisation -
Fruits, légumes 
Fruits, vegetables 
8 197 
66 
390 
3 
186 
3 
0 
0 
609 
II 
1 291 
8 
765 
2 
121 
3 
3 441 
28 
1 318 
7 
76 
1 
0 
0 
- Improvement ot marketing structures 
Vin 
Wine 
4 813 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
) 
2 001 
9 
2 118 
9 
564 
1 
0 
0 
0 
0 
Divers 
Other 
3 360 
17 
77 
2 
0 
0 
0 
0 
1 587 
7 
1 383 
6 
0 
0 
0 
0 
143 
) 
171 
) 
0 
0 
0 
0 
Total 
66 552 
262 
5 082 
23 
186 
3 
581 
2 
10 691 
51 
10 607 
4) 
2 971 
12 
6 238 
(8 
12 379 
60 
17 741 
51 
76 
) 
0 
0 
Total 
général 
General 
total 
143 001 
515 
14 356 
49 
186 
3 
581 
2 
28 473 
12) 
17 849 
68 
12 765 
42 
13 547 
39 
22 057 
85 
32 901 
102 
285 
4 
0 
0 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
R. C. E. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
1 
100 
110 
120 
130 
140 
ISO 
160 
170 
180 
190 
191 
12 676 
36 
0 
0 
5 398 
12 
616 
1 759 
5 
3 052 
II 
0 
0 
1 844 
7 
7 
) 
I I 330 
35 
0 
0 
1 505 
6 
2 169 
4 
656 
2 
4 093 
12 
1 107 
5 
1 702 
4 
98 
2 
5 019 
21 
216 
1 
1 546 
3 
0 
0 
0 
0 
778 
4 
876 
4 
456 
4 
1 146 
5 
1 524 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
1 
75 
) 
576 
5 
103 
2 
704 
6 
7 838 
I I 
126 
1 
1 613 
2 
0 
0 
0 
0 
4 027 
4 
453 
) 
203 
) 
1 416 
2 
39 985 
125 
342 
2 
I I 180 
27 
3 210 
5 
2482 
8 
12 049 
33 
3 045 
16 
4307 
18 
3 371 
16 
112 295 
409 
890 
7 
17 143 
59 
3660 
6 
6 115 
26 
27 040 
128 
18717 
80 
14 498 
52 
24 233 
51 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
C 
N 
C 
N 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
2 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
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The Community's financial participation in investments : 
FEOGA (orientation) - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations: 1000 Eur N : Nombre de projets — Number of projects: unìt (é) i 
Code 
3 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
391 
340 
350 
R. C. E. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Centro-Lazio (a) 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
Amélioration des structures de production — Improvement ot production structures 
Restructuration 
foncière 
Land regrouping 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Travaux 
hydrauliques 
Irrigation 
18 520 
106 
1 048 
)) 
1 955 
6 
5 528 
31 
4 996 
24 
643 
8 
236 
4 
785 
( 
230 
2 
2 754 
17 
170 
1 
175 
1 
0 
0 
Boisement 
Planting (trees) 
157 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IS7 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Divers 
Other 
91 771 
335 
2 424 
IS 
1 221 
4 
10 981 
46 
4 275 
23 
25 946 
106 
8 378 
53 
1 463 
3 
3911 
16 
31 657 
SI 
315 
5 
338 
2 
863 
6 
Total 
110 448 
442 
3 472 
26 
3 175 
10 
16 509 
77 
9 271 
47 
26 747 
1(5 
8 614 
57 
2 248 
9 
4 141 
18 
34 411 
68 
485 
6 
513 
3 
863 
6 
Amélioration 
des structures 
mixtes 
Improvement 
ot mixed 
structures 
15 152 
62 
243 
1 
1 057 
6 
909 
6 
2 121 
9 
4 138 
16 
2 196 
9 
176 
1 
0 
0 
2 484 
II 
1 827 
3 
0 
0 
0 
0 
Céréales 
Cereals 
2 789 
I I 
0 
0 
81 
1 
112 
1 
834 
4 
2S0 
2 
78 
1 
0 
0 
0 
0 
1 083 
1 
0 
0 
350 
( 
0 
0 
4 
400 
410 
420 
430 
N E D E R L A N D 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
C 
N 
C 
N 
I8S74 
51 
8 537 
22 
3 443 
10 
3 775 
7 
2819 
12 
2 994 
17 
I 148 
S 
408 
7 
160 
2 
278 
3 
I 384 
12 
99 
I 
582 
3 
331 
4 
372 
4 
22 952 
80 
9 784 
28 
5 433 
20 
4 266 
73 
3 469 
19 
848 
7 
148 
I 
174 
I 
271 
256 
2 
206 
5 
10 
I 
18 
I 
17 
I 
162 
2 
6 
500 
510 
520 
BELGIQUE-BELGIË C 
N 
RégionFlamandelVlaamsGewest'b) C 
N 
Région WallonneìWaals Gewest (c) C 
N 
Région BruxelloiselBrussets Gewest (d)C 
N 
6 099 
46 
2 563 
14 
2 595 
27 
942 
S 
I 203 
5 
I 109 
4 
94 
I 
555 
3 
555 
2 
6 315 
62 
I 517 
20 
4 527 
41 
14 172 
115 
5 189 
38 
7 771 
71 
I 212 
6 
3 187 
10 
2 837 
5 
79 
2 
271 
3 
869 
3 
438 
2 
432 
I 
6 I L U X E M B O U R G C 
N 
39 125 
I 
164 
2 
592 
6 
EUR 6 C 
N 
74 627 
339 
79 245 
259 
7 567 
39 
130 327 
519 
291 774 
I 156 
24 500 
105 
5911 
32 
(a) Projets multirégionaux. — Multiregional projects. 
(b) Sans l'arrondissement de Leuven. — Excluding the district ot Leuven. 
(c) Sans l'arrondissement de Nivelles. — Excluding the district ot Nivelles. 
(d) Y compris les arrondissements de Leuven et de Nivelles. — Including the districts ot Leuven and Nivelles. 
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The Community's financial participation in investments : 
FEOGA (orientation) - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations: 1000 Eur N : Nombre de projets — Number of projects: unit(é)s 
Amélioration 
Produits laitiers 
Dairy products 
3 674 
26 
41 
I 
564 
5 
I 659 
9 
773 
6 
116 
I 
209 
( 
312 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
des structures de 
Viande 
Meat 
766 
8 
0 
0 
0 
0 
114 
( 
0 
0 
7 
I 
240 
2 
0 
0 
0 
0 
404 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
commercialisation 
Fruits, légumes 
Fruits, vegetables 
20 442 
153 
276 
2 
212 
2 
7713 
64 
7 207 
31 
457 
7 
265 
3 
480 
16 
527 
3 
2 133 
13 
864 
9 
203 
2 
104 
— Improvement 
Vin 
Wine 
12 695 
92 
47 
ί 
330 
2 
2 111 
13 
1 715 
12 
1 576 
17 
1 182 
10 
121 
1 
323 
4 
2 726 
20 
2 481 
Κ 
83 
( 
0 
0 
ot marketing structures 
Divers 
Other 
6 164 
61 
247 
1 
0 
0 
0 
0 
1 597 
5 
971 
6 
97 
) 
235 
( 
28 
2 
2418 
39 
416 
3 
44 
1 
I I I 
2 
Total 
46 529 
351 
612 
5 
1 187 
10 
I I 708 
88 
12 126 
58 
3 377 
34 
2 072 
18 
1 148 
21 
878 
9 
8 766 
77 
3 761 
23 
679 
5 
214 
3 
Total 
général 
General 
to ta l 
172 129 
855 
4 327 
32 
5 419 
26 
29 126 
I7Í 
23 518 
1(4 
34 262 
(65 
12882 
84 
3 572 
31 
5019 
27 
45 661 
156 
6 073 
32 
1 192 
8 
1 077 
9 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
R. c. ε. 
ITALIA 
Nord Ouest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Centro-Lazio (a) 
Code 
3 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
391 
340 
350 
3 961 
25 
I 529 
9 
469 
6 
I 520 
444 
2 
2 090 
14 
343 
3 
472 
5 
909 
3 
366 
3 
5 432 
33 
159 
2 
76 
1 
3 211 
16 
I 986 
13 
5 795 
26 
I 050 
5 
I 659 
12 
2 817 
4 
269 
5 
17 484 
103 
3 092 
20 
2 694 
26 
8 473 
32 
3 226 
25 
41 284 
190 
13 024 
49 
8 301 
47 
13 010 
48 
6 951 
46 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
N E D E R L A N D 
West 
4 
400 
410 
420 
430 
IO 911 
44 
5 221 
24 
5 214 
18 
475 
2 
t 59» 
9 
I 370 
8 
228 ( 
5 594 
37 
3 987 
30 
I 149 
2 
458 
5 
093 
9 
367 
4 
61 I 
4 
I 15 
I 
20 066 
102 
I I 384 
68 
7 406 
25 
I 276 
9 
37 425 
227 
19 410 
III 
15 256 
98 
2 759 
18 
C BELGIQUE­BELGIË 
Ν 
C Region FlamandefVlaams Gewest 
Ν (b) 
C Région WallonneJWaals Gewest 
Ν (ς) 
C Region BruxelloiselBrussels Gewest 
Ν (d) 
5 
500 
510 
520 
I 072 
2 
500 
I 
822 
4 
2608 
13 
C L U X E M B O U R G 
Ν 
73 583 
243 
24 479 
MO 
44 684 
310 
19 032 
127 
24 750 
125 
192 438 
947 
508 742 
2 209 
C 
Ν 
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Traité CECA - situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
CECA Treaty - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations 1000 Eu r / ; Investissements — Investments 
C o d e 
' 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
191 
R. C. E. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
C 
1 
C 
I 
c 
I 
c ( 
c 
1 
c 
( 
c 
( 
c ( 
c ( 
c ( 
c ( 
c 
i 
A r t i c 
I n d u s t r i e 
I n d u s t r y 
391 384 
0 
0 
0 
0 
20 724 
I I 523 
297 038 
525 
4 650 
0 
0 
1 200 
55 724 
0 
0 
e 54 
Maisons 
o u v r i è r e s 
W o r k e r s 
hous ing 
138 ΙΟΙ 
690 612 
β 
38 
0 
0 
0 
0 
I l 376 
SI 429 
106 908 
562 59 ί 
2 181 
3 444 
I 866 
6 076 
2 057 
3 507 
2 483 
9 245 
I l 223 
54 283 
0 
0 
Ene rg i e 
Ene rgy 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
M i n e r a i s 
m é t a u x 
O r e s 
m e t a l s 
15 125 
156 340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 100 
3 280 
14 025 
153 060 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A r t i c l e 
I n d u s t r i e 
M i n e r a i s 
non 
m é t a l l i q u e s 
N o n -
m e t a l l i c 
m i n e r a l s 
1 000 
4 250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 000 
4 250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56.2.a 
— I n d u s t r y 
P r o d u i t s 
ch im iques 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
14 030 
82 820 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 030 
64 020 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 000 
18 800 
0 
0 
F a b r i c a t i o n s 
m é t a l l i q u e s 
M e t a l 
f a b r i c a t i o n s 
8 470 
81 060 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
500 
7 945 
78 810 
0 
0 
375 
1 750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A l i m e n t s , 
boissons, 
t a b a c 
Food , 
b o v e r a g e , 
t o b a c c o 
875 
15 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
875 
15 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
F R A N C E 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
C 
1 
C 
( 
c 
1 
c 
( 
c 
1 
c 
1 
c 
( 
c 
1 
c 
) 
123 870 
3 600 
4 000 
52 770 
62 570 
0 
0 
570 
360 
0 
0 
27 598 
18 
129 
2 0 0 1 
(2 37) 
6 563 
50 739 
I l 756 
87 505 
3 447 
I 293 
8 137 
1 245 
8 907 
1 273 
6 491 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 980 
18 430 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 980 
18 430 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 530 
35 050 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 0 0 
26 000 
0 
0 
2 530 
9 050 
0 
0 
0 
0 
23 850 
128 500 
360 
) 900 
0 
0 
10 570 
73 040 
12 850 
53 200 
0 
0 
0 
0 
70 
360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Traité CECA - situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
CECA Treaty - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations I : Investissements — investment! 
Article 56.2.a 
Industrie — Industry 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
210 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
210 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Papier, 
impression 
Paper, 
printing 
5 460 
39 620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 460 
39 620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
2 245 
9 960 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 500 
6 250 
125 
( 460 
0 
0 
620 
2 250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bâtiment 
Building 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
47 415 
389 750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 750 
10 030 
39 670 
356 920 
0 
0 
995 
4 000 
0 
0 
0 
0 
4 000 
18 800 
0 
0 
Infrastructures — Subst 
Transports 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Autres 
Other 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ructures 
Total 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
47 415 
389 750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 750 
10 030 
39 670 
356 920 
0 
0 
995 
4 000 
0 
0 
0 
0 
4000 
(8 800 
0 
0 
R. C. E. 
C 
1 
c 
) 
c 
) 
c 
) 
c 
1 
c 
) 
c 
) 
c 
1 
c 
) 
c 
( 
c 
( 
c 
( 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
1 
100 
110 
120 
130 
140 
ISO 
160 
170 
180 
190 
191 
330 
1 670 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
330 
( 670 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 000 
21 980 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5000 
21 980 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 690 
205 630 
360 
( 900 
0 
0 
10 570 
73 040 
21 850 
101 180 
1 980 
18 430 
2 530 
9 050 
400 
2 030 
0 
0 
860 
3990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
860 
3 990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 250(a) 
31 670(a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 110(a) 
35 660 (a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
860 
3 990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 800(a) 
241 290(a) 
360 
1 900 
0 
0 
10 570 
73 040 
22710 
105 )70 
1 980 
18 430 
2 530 
9 050 
400 
2 030 
0 
0 
C 
C 
I 
c 
) 
c 
) 
c 
) 
c 
1 
c 
) 
c 
1 
c 
( 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
2 
200 
2(0 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
(a) Y compris les projets multirégionaux. — Includine multiregionat projects. 
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VII-3 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité CECA - situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
CECA Treaty - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations / : investissements — investments 
Code 
3 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
391 
R. C. E. 
I T A L I A 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
C 
1 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
) 
c 
1 
c 
( 
c 
( 
c 
( 
c 
( 
c 
1 
c 
1 
Artici 
Industrie 
Industry 
159 450 
30 398 
24 726 
15 318 
0 
0 
16 406 
0 
0 
32 848 
0 
0 
38 041 
0 
0 
1 712 
e 54 
Maisons 
ouvrières 
Workers 
housing 
18 920 
48 747 
2 368 
6 511 
2 278 
6 304 
213 
720 
0 
0 
4 900 
12 SOI 
0 
0 
3719 
8 006 
0 
0 
5 122 
136)1 
0 
0 
320 
( 094 
Energie 
Energy 
15 000 
85 320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15000 
85 320 
Minerais, 
métaux 
Ores 
metals 
7 900 
17 600 
7900 
17 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Article 
Industrie — 
Minerais 
non 
métalliques 
Non-
metallic 
minerais 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56.2. a 
- Industry 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Fabrications 
métalliques 
Metal 
fabrications 
2 850 
7 410 
2 370 
5 970 
480 
1 440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
80 
320 
80 
320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
400 
410 
420 
430 
N E D E R L A N D 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
21 422 
12 162 
24 727 
2 878 
9 986 
9 284 
14 741 
600 
2 300 
600 
2300 
2 770 
14 380 
2 770 
14 380 
2 200 
30 000 
2 200 
30 000 
M 640 
87 320 
II 640 
87 320 
110 
720 
110 
770 
5 
500 
510 
520 
BELGIQUE-BELGIË 
I 
RégionFlamandelVlaams Gewest (a) C 
I 
Région Wallonne/ Waals Gewest (b) C 
Région BruxeMoise/BrusscJs Gewest (c) C 
39 940 
4 430 
35 510 
25 894 
52 780 
8 907 
18 135 
13 854 
28 524 
3 133 
6 120 
4 430 
17 500 
4 430 
n soo 
7 200 
114 800 
7 200 
114 800 
6 I L U X E M B O U R G C 
I 
3000 4404 
10 700 
1-6 EUR 6 739 066 227 080 
I 002 066 
15 000 
85 320 
30 035 
212 170 
3 770 
18 630 
22 760 
147 870 
54 010 
419 090 
I 065 
16 040 
(a) Sans l'arrondissement de Leuven. — Excluding the district ot Leuven. 
(b) Sans l'arrondissement de Nivelles. — Excluding the district of Nivelles. 
(c) Y compris les arrondissements de Leuven et de Nivelles. — Including the districts ot Leuven and Nivelles. 
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VII-3 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité CECA - situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
CECA Treaty - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Part ic ipat ions 1000 Eur ƒ ; Investissements — investments 
Article 56.2.a 
Industri« — Industry 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Papier, 
impression 
Paper, 
printing 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
320 
BOO 
0 
0 
320 
800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bâtiment 
Building 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
26 150 
111 450 
10 350 
23 890 
800 
2 240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15000 
85 320 
Infrastructures — Substructures 
Transports 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Autres 
Other 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
26 150 
I I I 450 
10 350 
23 890 
800 
2 240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15000 
85 320 
R. C. E. 
C 
C 
1 
c 
( 
c 
( 
c 
) 
c 
) 
c 
) 
c 
) 
c 
( 
c 
( 
c 
1 
c 
( 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Code 
3 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
391 
I 000 
3300 
I 000 
3 300 
I 100 
9 310 
I 100 
9 310 
220 
700 
220 
700 
19 640 
148 030 
19 640 
148 030 
19 300 
81 000 
19 300 
81 000 
19 300 
81 000 
19 300 
81 000 
38 940 
229 030 
38 940 
229 030 
C N E D E R L A N D 
C Noord 
( 
C Oost 
/ 
C West 
( 
C Zuid 
I 
4 
400 
410 
420 
430 
3000 
6 000 
3000 
6000 
14 630 
138 300 
14 630 
138 300 
23 500 
71 000 
7000 
21 000 
I6S00 
50 000 
23 500 
71 000 
7000 
21 000 
16 500 
50 000 
38 130 
209 300 
7000 
21 000 
31 130 
188 300 
C BELGiaUE-BELGIË 
I 
C Région FlamandefVlaams Gewest 
Ι (α) 
C Région WaltonnejWaals Gewest 
( (b) 
C Region BruxelloiselBrussels Gewest 
( (c) 
5 
500 
510 
520 
0 I C L U X E M B O U R G 
0 I 
I 540 
5 670 
5460 
39 620 
II 665 
48 050 
220 
700 
145 525 
993 160 
860 
3990 
58 050 
183 670 
58 910 
187 660 
204 435 
I 180 820 
EUR 6 1-6 
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VII-4 
Concours financiers de la Communauté aux investissements : 
Banque Européenne d'Investissement : situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
European Investment Bank - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations 1030 Eur / : investissements — Investments 
Code 
1 
100 
no 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
191 
R. C. E. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
C 
1 
C 
( 
c 
ί 
c 
( 
c 
( 
c 
1 
c 
) 
c 
1 
c 
( 
c 
1 
c 
1 
c 
1 
Energie 
Energy 
27 380 
213400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 250 
66 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 250 
82 900 
0 
0 
0 
0 
14 880 
64 500 
Minerais, 
métaux 
Ores, 
metals 
20 680 
91 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 930 
35 800 
7 500 
47 500 
0 
0 
2 250 
7 900 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Minéraux 
non 
métalliques 
Non-
metallic 
minerals 
7 240 
27 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 370 
14 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 870 
12 700 
0 
0 
0 
0 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
16 500 
73 400 
10000 
47 200 
0 
0 
0 
0 
I 500 
4000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5000 
22 200 
0 
0 
Industrie -
Fabrications 
métalliques 
Metal 
fabrications 
12 150 
41 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 000 
7 500 
0 
0 
0 
0 
2 500 
9 200 
0 
0 
0 
0 
7 650 
24 600 
0 
0 
- Industry 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Papier, 
impressions 
Paper, 
printing 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
200 
2)0 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
C 
C 
1 
C 
( 
c 
1 
c 
1 
c 
1 
c 
) 
c 
1 
c 
1 
67 960 
427 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 230 
100 700 
0 
0 
0 
0 
49 730 
326 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 200 
53 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 200 
53 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 350 
199 600 
0 
0 
4 500 
32 900 
0 
0 
19 740 
124 200 
0 
0 
6080 
35 200 
2 030 
7 300 
0 
0 
5 750 
32 000 
0 
0 
0 
0 
1 800 
15 300 
0 
0 
3 950 
)6 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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VII-4 
Concours financiers de la Communauté aux investissements : 
Banque Européenne d'Investissement : situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
European Investment Bank - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations I : investissements — Investment 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
23 330 (a) 
57 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 500 
6 200 
0 
0 
900 
2 700 
10 930 
48 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
107 280 (a) 
503 800 
10 000 
47 200 
0 
0 
0 
0 
22 180 
119 500 
I I 870 
62 000 
900 
2 700 
15680 
65 500 
6 250 
82 900 
2 870 
12 700 
12 650 
46 800 
14 880 
64 500 
Infrastructures — Substructures 
Agriculture 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Transports 
54 000(a) 
328 600(a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5000 
12 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Communi-
cations 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Autres 
Other 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
54 000 (a) 
328 600 (a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5000 
12 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
général 
General 
to ta l 
161 280(a) 
832 400(a) 
10 000 
47 200 
0 
0 
0 
0 
27 180 
132 100 
I I 870 
62 000 
900 
1700 
15 680 
65 500 
6 250 
82 900 
2 870 
11700 
12 650 
46 800 
14 880 
64 500 
R. C. E. 
C 
1 
c 
) 
c 
I 
c 
I 
c 
/ 
c 
I 
c 
ί 
c ; 
c 
/ 
c 
/ 
c 
/ 
c 
1 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Code 
I 
100 
no 
no 
130 
140 
ISO 
160 
no 
180 
190 
191 
I I 160 
21 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 900 
14 900 
0 
0 
1 260 
6 700 
0 
0 
0 
0 
132 420 
733 800 
0 
0 
4 500 
32 900 
1 800 
15 300 
44 840 
192 300 
22 180 
(17 400 
7 340 
4( 900 
2 030 
7 300 
49 730 
326 700 
75 070 
345 300 
15 300 
57 200 
8 100 
19 700 
0 
0 
0 
0 
5 830 
24 900 
5 770 
22 900 
0 
0 
40 070 
220 600 
85 500 (a) 
319 200(a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 130 
38 100 
16 200 
52 800 
16 200 
46 600 
4010 
7 700 
10 130 
31 300 
8 100 
29 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 100 
29 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 670 (a) 
693 700 (a) 
15 300 
57 200 
8 100 
19 700 
0 
0 
10 130 
38 100 
22 030 
77 700 
30 070 
98 700 
4 010 
7 700 
50 200 
251 900 
301 090(a) 
1 427 500(a) 
15 300 
57 200 
12600 
52 600 
1 800 
15 300 
54 970 
230 400 
44210 
195 (00 
37 410 
(40 600 
6 040 
15 000 
99 930 
578 600 
C 
1 
c 
I 
c 
( 
c 
ί 
c 
I 
c 
( 
c 
( 
c 
( 
c 
( 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre Est 
Méditerranée 
1 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
160 
170 
(a) Y compris les projets multirégionaux. — Including multiregional projects. 
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VII­4 
Concours financiers de la Communauté aux investissements : 
Banque Européenne d'Investissement : situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
European Investment Bank ­ situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations 1000 Eur / : investissements — Investments 
Code 
3 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
391 
R. C. E. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
C 
1 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c ( 
c / 
c / 
c 
1 
c 
1 
c 
1 
c 
1 
c 
1 
Energie 
Energy 
57 000 
186 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 000 
73 900 
0 
0 
21000 
81 600 
0 
0 
12 000 
31 200 
Minerais, 
métaux 
Ores 
metals 
106 720 
772 900 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
760 
2 800 
24 680 
I80 600 
0 
0 
56 280 
496 700 
0 
0 
25 000 
92 800 
Minéraux 
non 
métalliques 
Non­
metallic 
minerals 
32 180 
I02 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
640 
I 900 
5 600 
(7 I00 
3 580 
I0 200 
20 000 
65 400 
0 
0 
2 360 
7 600 
Produits 
chimiques 
Chemical 
products 
I2I 200 
370 500 
4 000 
(3 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 000 
23 900 
IO I60 
34 700 
14 360 
40 500 
4 240 
12 900 
Β 480 
27 000 
21 000 
78 000 
50 960 
I40 300 
Industrie ­
Fabrications 
métalliques 
Metal 
fabrications 
74 160 
247 700 
0 
0 
0 
0 
IO 000 
29 600 
0 
0 
4 800 
(2 500 
I I20 
3 800 
28 440 
89 200 
I 600 
5 000 
20 480 
80 100 
6 240 
22 800 
I 480 
4 700 
­ Industry 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
Food, 
beverage, 
tobacco 
24 690 
88 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
360 
I 200 
4 780 
(7 500 
I 880 
5 800 
I 680 
6 000 
I2 I50 
47 000 
I 600 
4 400 
2 240 
6 I00 
Textiles, 
cuirs 
Textiles, 
leather 
I4 080 
43 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
0 
I 440 
4 200 
2 400 
8 300 
400 
I 000 
2 440 
8 900 
I 400 
3 500 
3 760 
I0 300 
2 240 
7 200 
Papier, 
impressions 
Paper, 
printing 
I0 880 
27 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I I20 
3000 
I 760 
5 300 
0 
0 
0 
0 
8000 
IS 900 
0 
0 
4 
400 
4I0 
420 
430 
N E D E R L A N D 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
2 760 
8 300 
2 760 
8 300 
IO 000 
25 lOO 
10 000 
25 lOO 
5 
500 
5I0 
520 
BELGIQUE­BELGIË 
Région Flamande}Vlaams Gewest (a) C 
; 
Région WallonnelWaals Gewest (b) C 
I 
Région Bruxelloise!Brussels Gewest(c) C 
I 
I6 000 
232 800 
16 000 
232 800 
6 000 
25 700 
6 000 
25 700 
4 800 
I7 000 
4 800 
17 000 
6 I L U X E M B O U R G 4 000 
39 600 
I­6 EUR 6 172 340 
099 900 
I 30 I60 
872 400 
54 620 
182 600 
186 050 
694 300 
92 060 
321 000 
24 690 
88 000 
I4 080 
43 400 
I5 680 
44 200 
(a) Sans l'arrondissement de Leuven. — Excluding the district ot Leuven. 
(b) Sans l'arrondissement de Nivelles. — Excluding the district ol Nivelles. 
(c) Y compris les arrondissements de Leuven et de Nivelles. — Including the districts of Leuven and Nivelles. 
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VII-4 
Concours financiers de la Communauté aux investissements : 
Banque Européenne d'Investissement : situation au 31.12.1970 
The Community's financial participation in investments : 
European Investment Bank - situation on 31.12.1970 
C : Concours — Participations 1000 Eur / : investissements — investments 
Autres 
produits 
n.d.a. 
Other 
products 
22 280(d) 
58 600 (d ) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
ί 900 
2 880 
(( 000 
400 
( 300 
0 
0 
5000 
3600 
12 500 
Total 
461 190(d) 
1 897 200(d) 
4000 
13 200 
0 
0 
10 000 
29 600 
0 
0 
14 600 
41 800 
21 380 
73 900 
101 000 
424 400 
13 940 
44 300 
142 790 
80) 300 
45 600 
134 400 
99 880 
302 400 
Agriculture 
72 000 
237 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 000 
160 900 
24 000 
76 300 
0 
0 
Infrastructures — Sub; 
Transports 
258 050(d) 
1 134 300(d) 
89 660 
364 400 
0 
0 
45 390 
259 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 000 
94 700 
16000 
54 000 
38 000 
195 500 
0 
0 
Communi­
cations 
111 390 (d) 
384 800 (d) 
0 
0 
0 
0 
25 000 
83100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 390 
45 400 
18000 
67 200 
0 
0 
16 000 
35 400 
ructures 
Autres 
Other 
16 830 
54 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 830 
54 600 
0 
0 
0 
0 
Total 
458 270(d) 
1 810 900(d) 
89 660 
364 400 
0 
0 
70 390 
342 900 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 390 
(40 100 
98 830 
336 700 
62 000 
27) 800 
16000 
35 400 
Total 
général 
General 
total 
921 460(d) 
3 708 100(d) 
93 660 
377 600 
0 
0 
80 390 
372 500 
0 
0 
14600 
41 800 
21 380 
73 900 
101 000 
424 400 
54 330 
184 400 
241 620 
1 138 000 
107 600 
406 100 
115 880 
337 800 
C 
C 
/ 
C 
( 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
ί 
c 
( 
c 
) 
c 
1 
c 
1 
R.C.E. 
I TAL IA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilio Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Code 
3 
300 
3)0 
320 
330 
340 
3S0 
360 
370 
380 
390 
391 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 760 
33 400 
10 000 
15 100 
2 760 
8 300 
0 
0 
0 
0 
26 800 
275 500 
6 0 0 0 
15 700 
20 800 
249 800 
0 
0 
4000 
39 600 
22 100(d) 
67 600(d) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 290 
24 700 
26 000 
126 300 
10000 
43 300 
16 000 
83 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 0 0 
23 600 
22 100(d) 
67 600(d) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 290 
24 700 
26 000 
126 300 
10 000 
43 300 
16000 
83 000 
5 000 
23 600 
34 860(d) 
101 000(d) 
10 000 
25 100 
2 760 
8 300 
0 
0 
8 290 
24 700 
η eoo 
401 800 
16 000 
69 000 
36 800 
332 800 
9 000 
63 200 
N E D E R L A N D 
Oost 
West 
Zuid 
C BELG1QUE-BELGIË 
C Région FlamandeJVIaams Gewest 
I (b) 
C Région WallonnelWaals Gewest 
I (c) 
C Région BruxellolseJBrussels Gewest 
) (d) 
C L U X E M B O U R G 
4 
400 
410 
420 
430 
S 
500 
510 
520 
56 770 
137 500 
746 450 
3 483 300 
147 070 
582 500 
445 6S0 
I 976 000 
119 490 
414 000 
21 830 
78 200 
734 040 
3 050 700 
I 480 490 
6 534 000 
C 
I 
EUR 6 1-6 
(d) Y compris les projets multirégionaux. — Including multiregional projects. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1972 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violet:) 
deutsch ! französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
11 Hefte järhrlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch ! französisch / italienisch j nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch ! englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch ¡ französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch j französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch ! englisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Aussenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch j französisch 
I 1 Hefte jährlich 
Aussenhandel : Analytische Übersich­
ten (Nimexe) ( rot ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β —Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D —■ Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Spczialprcis 12 Bände 
Aussenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST ( rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Import 
Aussenhandel Länderverzeichnis ­
NCP( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Aussenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES; 
Statistiques générales (violet) 
allemand ¡ français j italien / néerlan­
dais j anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlan­
dais j anglais 
Comptes Nationaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlan­
dais 1 anglais 
Balances des paiements ­ annuaire 
(violet) 
allemand / français / Italien / néerlan­
dais ¡ anglois 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand j italien / néerlan­
dais ¡ anglais 
Etudes et enquêtes statistiques 
(orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand / français / italien / néerlan­
dais ¡ anglais 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
I 1 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques (Nimexe) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1970) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, 
cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F —Matières textiles, 
chaussures 
Volume G —■ Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 —Aut res métaux com­
muns 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L ■— Instruments de préci­
sion optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlan­
dais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlan­
dais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Prezzo 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
di ogni 
numero 
D M 
5,50 
14,50 
14,50 
Ι Ι , ­
Ι 1.— 
9,50 
7,50 
5,50 
22,— 
I I — 
22,— 
18,50 
15 — 
22,— 
Ι δ , ­
Ι 8,50 
18,50 
22,— 
i l ­
leso 22,— 
169,— 
29,50 
22,— 
5,50 
18,50 
Ffr 
8,50 
22,50 
22,50 
17 — 
17 — 
14.— 
11.50 
8,50 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28 — 
28 — 
33,50 
17 — 
28 — 
33,50 
255.50 
44,50 
33,50 
8,50 
28 — 
Lit . 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 600 
1 250 
950 
3 750 
I 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
Prijs 
per nummer 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
Ι Ι , ­
Ι 1,— 
9,50 
7,50 
5,50 
22,— 
I I — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15.— 
18.50 
18,50 
22,— 
11.— 
18.50 
22,— 
167,— 
29,— 
22,— 
5,50 
18,50 
Fb 
75 
200 
200 
150 
150 
125 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
Preis J ihres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Prezza 
mento 
D M 
51,50 
— 
— 
— 
29,50 
51.50 
— — — 
— — 
— 
— — 
— — — 
— — — 
— — 
Price annual subscription 
abbona­ Prijs ¡aar­
annuo abonnoment 
Ffr 
78,— 
— 
— 
— 
44,50 
78,— 
— — — 
— — 
— 
— — 
— —. — 
— — — 
— — 
Lit. 
8 750 
— 
— 
— 
5 000 
8 750 
— 
— — 
— 
— — 
— — — 
— — — 
— — 
FI 
SI,— 
— 
— 
— 
29,— 
5 1 , — 
— — — 
— — 
— 
— — 
— — — 
— — — 
— — 
Fb 
700 
— 
— 
— 
400 
700 
— — — 
— — 
— 
— — 
— — — 
— — — 
— — 
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P U B B L I C A Z I O N I 
DELL ' IST ITUTO STATIST ICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E STATISTICAL OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stat ist iche generall (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Stat ist iche regional i - annuario (viola) 
tedesco I francese ƒ italiano / olandese ( inglese 
Conti naz ional i - annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano \ olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano / olandese ¡ inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese f inglese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
A numeri all 'anno 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco ¡francese ] italiano / olandese / inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (N imexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-dk.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodocci agricoli 
Volume B — Prodocci minerali 
Volume C — Prodocci chimici 
Volume D — Macerie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carca, sughero 
Volume F — Macerie cessili, calzature 
Volume G — Piecere, gesso, ceramica, vecro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i mecalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume K — Materiale da trasporto 
Volume L —Strument i di precisione, ott ica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche · CST 
(rosso) (1971) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Imporc 
Commerc io estero : Nomenclatura dei paesi 
N C Ρ (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Dufts / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Nationale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Dula I Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Bolastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands f Engels 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken ' 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels ] 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
I I nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dcc.) (1971) 
Duits ƒ Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermacerieel 
Deel L — Precisie-instrumencen, optische toestellen 
Jaarboek (landen-produkcen) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen - CST Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits f Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Imporc 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denlijst - N C P (rood) 
Duits / Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGHS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German \ French ) Italian / Dutch / English 
I ( issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French f Italian j Dutch f English 
National Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German f French ¡ Italian f Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French f Italian / Dutch / English 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables (N imexe) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E ■— Wood, paper, cork 
Volume F —Text i les, footwear 
Volume G—Ar t i c les of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transpore equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) (1971) 
German / French 
yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenclature ­
N C P (red) 
German / French J Italian f Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German f French f Italian ¡ Dutch 
yearly 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPEENNES 1972 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Aussenhandels 
der A A S M (I959­I966) — Per Land 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch i englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolca, Niger, 
Senegal, Elfonbeinküste, Togo, Dañó­
me, Kamerun, Tschad, Zentralafrika, 
Gabun, Kongo, (Brazzaville), Mada­
gaskar) 
überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Aussenhandels 
der A A S M (I967­I9Ó9) (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch \ nieder­
ländisch f englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Aussenhandels 
der AASM (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch f französisch J italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
ín 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozüerte:StatÍstisches 
Jahrbuch der A O M (1971) (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
vterceljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eîngeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingescht.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveräffenclichung : Erläuterun­
gen 
deutsch l französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch oder deutsch \ französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnemenc ein­
geschlossen) 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch f französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des EAMA (1959­1966) — Par pays 
(vert­olive) 
allemand / français / italien } néerlan­
dais f anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Ni­
ger, Sénégal, Côte­d'lvoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon, Congo­Braz­
zaville, Madagascar) 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des EAMA (1967­1969) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlan­
dais 1 anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des EAMA (1969­1970) (vert­olive) 
allemand J français / italien / néerlan­
dais j anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire sta­
tistique des A O M (1971) (vert­olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlan­
dais 1 anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonne­
ment) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlan­
dais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonne­
ment) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand j français / italien \ néerlan­
dais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale : Notes explica­
tives 
allemand / français / italien f néerlan­
dais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand } français / italien / néerlan­
dais ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans Γ abonne­
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (compris dans l'abonne­
ment) 
Statistiques des transports (cramoisi) 
allemand / français { italien / néerlan­
dais 
annuaire 
Preis 
Einzeln ummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
D M 
7,50 
7,50 
I I , — 
7,50 
Ι Ι , ­
Ι 3,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
Ι Ι , ­
Ι 8,50 
9,50 
7,50 
Ffr 
11.50 
11,50 
17,— 
11,50 
17,— 
28 — 
14,— 
22.50 
14.— 
22,50 
17,— 
28 — 
14.— 
11,50 
Lit. 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
Prijs 
per nummer 
Fl 
7,25 
7,25 
I I — 
7,50 
Ι Ι , ­
Ι 3,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
Ι Ι , ­
Ι 8,50 
9,50 
7,50 
Fb 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement mene annuel 
Prezzo 
meneo 
D M 
— 
— 
— 
— 
51,50 
— 
42,50 
— 
40,50 
— 
55 — 
— 
40,50 
Price annual subscription 
abbona­ Prijs jaar­
annuo abonnement 
Ffr 
— 
— 
— 
— 
78,— 
— 
64,50 
— 
61,50 
— 
83,50 
— 
61,50 
Lit. 
— 
— 
— 
— 
8 750 
— 
7 500 
— 
6 900 
— 
9 400 
— 
6 900 
Fl 
— 
— 
— 
— 
51,— 
— 
42 — 
— 
40 — 
— 
54,50 
— 
40 — 
Fb 
— 
— 
— 
— 
700 
— 
575 
— 
550 
— 
750 
— 
550 
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P U B B L I C A Z I O N I 
DELL ' IST ITUTO STATIST ICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E STATISTICAL OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese } italiano { olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Cosca d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, Ciad , 
Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), Madagas-
car) 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commerc io estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano f olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco f francese j Italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario statistico degli 
A O M (1971) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco } francese f italiano j olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso dell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale : Noce esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese } italiano f olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica del trasporti (cremisi) 
tedesco ( francese J Italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE 'ÍITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands j Engels 
(Maurecanië, Mali, Boven-Voka, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Go boen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (1971) (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands J Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in hec abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niec begrepen in 
hec abonnemenc) 
Speciale uicgave : Toelichting 
Duits / Frans, Italiaans / Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands of Duits { Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in hec abonnemenc) 
Landbouwstatistlek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in hec abonnemenc) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1959-1966) by 
Country (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch f English 
(Mauricanra, Mali, Upper Volca, Niger, Senegal, 
Ivory Coasc, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Cenerai African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German f French j Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical yearbook of the 
A O M (1971) (olive-green) 
Frenen 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quatcrly 
Yearbook (included in che subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quacerly 
Yearbook (included in che subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French { Italian / Dutch 
bimonchly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included in 
che subscripción) 
Special issue : Explanatory Notes 
German J French, Italian f Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included ín the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French J Italian J Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITRE 
Preis Prix 
E i n z e l n u m m e r par n u m é r o 
Pr ice per issue 
Prezzo dr ogni Pri js 
n u m e r o per n u m m e r 
Pre is Jahres- P r i x abonne-
a b o n n e m e n t mene annue l 
Price annual subscr ipc ión 
Prezzo a b b o n a - Prijs j a a r -
menco annuo a b o n n e m e n c 
L u . F b 
E I N Z E L V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
S o z i a l s t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e „ W i r t -
s c h a f t s r e c h n u n g e n ' * ( g e l b ) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch \ 
niederländisch 
7 H e f t e , bes tehend aus j e w e i l s e i n e m 
T e x t - und e i n e m T a b e l l e n t e i l 
E inzelhefc 
S o z i a l s t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e „ E r h e -
b u n g ü b e r d i e S t r u k t u r u n d V e r t e i -
l u n g d e r L ö h n e " ( ge lb ) 
8 Bände 
G e s a m t a u s g a b e 
A g r a r s t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e „ G r u n d -
e r h o b u n g ü b e r d i e S t r u k t u r d e r 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e . Z u -
s a m m e n f a s s e n d e E r g e b n i s s e n a c h 
E r h e b u n g s b e z i r k e n " 
Je Heft 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k S o n d e r r e i h e 
„ D i e I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n 1965" 
( v i ó l e te ) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
A b o n n e m e n c f ü r d ie e r s t e n 6 Bände 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k : S o n d e r n u m m e r 
„ E u r o p ä i s c h e s S y s t e m V o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e r G e s a m t r e c h n u n g e n " -
E S V G 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
A l l g e m e i n e S y s t e m a t i k d e r W i r t -
s c h a f t s z w e i g e in d e n E u r o p ä i s c h e n 
G e m e i n s c h a f t e n ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch nie-
derländisch 
A u s g a b e 1970 
I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r 
d e n A u s s e n h a n d e l ( C S T ) ( r o t ) 
deutsch I französisch / italienisch \ nie-
derländisch 
E i n h e i t l i c h e s G ü t e r v e r z e i c h n i s f ü r d i e 
V e r k e r h r s s t a t i s t i k ( N S T ) — A u s g a b e 
1968 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r f ü r d i e 
A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k e n d e r E W G -
L ä n d e r ( N I M E X E ) ( r o t ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
V o l l s t ä n d i g e r T e x t — A u s g a b e 1969 -f-
A u s t a u s c h b l ä t t e r 1970 + 1971 + 1972 
englisch ( g r a u ) 
V o l l s t ä n d i g e r T e x t 1971 
V o l l s t ä n d i g e r T e x t 1972 
P U B L I C A T I O N S N O N P É R I O D I Q U E S 
S t a t i t i s q u e s soc ia les : S é r i e s p é c i a l e 
« B u d g e t s f a m i l i a u x » ( j aune ) ( é d i t i o n 
1966-1967) 
allemand / français e t italien / néerlan-
dais 
7 numéros , c o m p r e n a n t chacun un 
exposé e t des t a b l e a u x 
p a r n u m é r o 
S t a t i t i s q u e s soc ia les : S é r i e s p é c i a l e 
« E n q u ê t e s sur l a s t r u c t u r e e t l a r é -
p a r t i t i o n des s a l a i r e s » ( j a u n e ) 
8 vo l umes 
sér ie c o m p l è t e 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e : S é r i e s p é c i a l e 
« E n q u ê t e d e base s u r l a s t r u c t u r e 
des e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s . R é s u l -
t a t s r é c a p i t u l a t i f s p a r c i r c o n s c r i p -
t i o n d ' e n q u ê t e » 
p a r n u m é r o 
S t a t i s t i q u e s g é n é r a l e s : S é r i e s p é -
c ia le « Les T a b l e a u x E n t r é e s - S o r t i e s 
1965» ( v i o l e t ) 
français + langue du pays concerné 
a b o n n e m e n t p o u r les 6 p r e m i e r s v o l . 
S t a t i s t i q u e s g é n é r a l e s : N u m é r o s p é -
c i a l « S y s t è m e e u r o p é e n d e c o m p t e s 
é c o n o m i q u e s i n t é g r é s » - S E C 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e g é n é r a l e des a c t i v i t é s 
é c o n o m i q u e s d a n s les C o m m u n a u -
tés e u r o p é e n n e s ( N A C E ) 
allemand / français e t italien / néerlan-
dais 
é d i t i o n 1970 
C l a s s i f i c a t i o n s t a t i s t i q u e e t t a r i f a i r e 
p o u r le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l 
( C S T ) ( r o u g e ) 
allemand j français ( italien f néerlan-
dais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e d e m a r c h a n -
dises p o u r les s t a t i s t i q u e s d e t r a n s -
p o r t ( N S T ) — é d i t i o n 1968 
allemand / français / italien I néerlan-
dais 
N o m e n c l a t u r e h a r m o n i s é e p o u r les 
s t a t i s t i q u e s d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des pays d e l a C E E ( N I M E X E ) 
( r o u g e ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
T e x t e i n t é g r a l — Ed i t i on 1969 + sup-
p l é m e n t 1970 + 1971 + 1972 
anglais (g r is ) 
T e x t e i n t é g r a l 1971 
T e x t e i n t é g r a l 1972 
16,-
9,50 
I I , — 
51,30 
4 ,— 
6 0 , -
6 0 , -
20,-
22,-
133.-
14,— 
16,70 
77,80 
27,80 
2 500 
15000 
I 560 
I 870 
8 750 
3 120 
I 560 
14,50 
14,50 
8 7 , — 
9 , — 
18, -
8 3 , — 
8 3 , — 
9 370 
9 370 
3.60 
3,60 
54,50 
54,50 
200 
200 
I 200 
150 
700 
250 
750 
750 
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P U B B L I C A Z I O N I 
DELL ' IST ITUTO STATIST ICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E STATISTICAL OFF ICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali t Serie speciale «Bilanci fami-
l iar i» (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese o italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e cabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sodali : Serie speciale a Indagine sulla 
struttura e sulla ripartizione dei salari» (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria : Serie speciale «indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine» 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale «Tavole Input-
Output 1965» (viola) 
francese -f- lingua del paese ¡n oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generati : Numero speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrati» SEC 
tedesco, france, 'italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà economiche 
nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per 11 com-
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la sta-
tistica dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano f olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 4- 1971 + 1972 
inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Tasto integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en Italiaans ¡ Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabellen-
gedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : Bijzondere reeks 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnemenc voor de eerste 6 delen 
Input -
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans J Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van 
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
de in-
Eenvormige goederen nomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) - Uitgave 1968 
Duits J Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lld-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 -f- supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Volledige ceksc 1971 
Volledige tekst 1972 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edición) 
German f French and Italian } Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of che first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of i n teg ra ted economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
In the European Communities ( N A C E ) 
German / French and Italian ƒ Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification 
national Trade (CST) (red) 
German J French j Italian j Dutch 
for 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French f Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian. Dutch 
Full Text - 1969 issue - f supplement 1970 -f- 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full tex t 1971 
Full tex t 1972 
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